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Alkusanat - Förord
Tässä julkaisussa esitetään keskeisimpiä koko maan, lääni-, 
maakunta-, seutukunta- ja kuntatason tilastoja väestön pää­
asiallisesta toiminnasta ja työssäkäynnistä vuodelta 1993. 
Lisäksi mukana on vuoden 1994 kunnittaisia ennakkotieto­
ja väestön pääasiallisesta toiminnasta ja työpaikoista.
Vuodelta 1993 on julkaistu myös tietoja työllisen työvoi­
man ammatista ja sosioekonomisesta asemasta. Edellisen 
kerran ne tuotettiin vuoden 1990 väestölaskennassa.
Tiedot perustuvat vuosittain rekisteripohjaisesti laaditta­
vaan työssäkäyntitilastoaineistoon, jonka keskeisimpänä 
tehtävänä on tuottaa alueittaista tietoa väestön taloudellises­
ta toiminnasta. Työssäkäyntitilastosysteemistä on tietoja 
tuotettu vuodesta 1987 lähtien. Vastaavia tietoja on alue­
tasolla aikaisemmin tuotettu viisivuosittain väestölasken­
noissa.
Julkaisun on toimittanut yliaktuaari Kaija Ruotsalainen. 
Yleiskatsauksen on kirjoittanut erikoissuunnittelija Pekka 
Myrskylä.
Denna publikation innehäller den centralaste Statistiken 
om befolkningens huvudsakliga verksamhet och sysselsätt- 
ning ar 1993. Uppgifierna gäller hela landet, Iän, lands- 
kap, regionkommuner och kommuner. Dessutom ingär 
kommunvisa förhandsuppgifter om befolkningens huvud­
sakliga verksamhet och om arbetsplatser är 1994.
För är 1993 har även publicerats uppgifter om den syssel- 
satta arbetskraftens yrke och socioekonomiska ställning. 
Foregâende gäng publicerades de vid folkräkningen 1990.
Uppgifierna baserar sig p& ett sysselsättningsstatistiskt ma­
terial som àrligen utarbetas pä hasis av register. Mate- 
rialet samlas i första hand in med syftet att producera om- 
rädersvisa uppgifter om befolkningens ekonomiska verk­
samhet. Det har producerats uppgifter ur
sys s elsättnings Statistiken sedän är 1987. Pâ omrâdesnivâ 
har motsvarande uppgifter tidigare producerats vart femte 
är i samband med folkräkningarna.
Publikationen har rédigerais av specialplanerare överaktu- 
arie Kaija Ruotsalainen. Översikten har skrivits av special- 
planerare Pekka Myrskylä.
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Yleiskatsaus
Avautuvien työpaikkojen määrä kääntynyt nousuun
Työvoiman kysynnän eräinä indikaattoreina voitaneen pi­
tää työmarkkinoille tulevien ja sieltä poistuneiden henkilöi­
den määriä, jotka säätelevät työllisyyden ja työttömyyden 
kehitystä. Korkeasuhdanteen aikana työmarkkinoilla aloitti 
vuosittain reilut 230 000 uutta työntekijää ja kun työelä­
mässä lopettajia oli parikymmentätuhatta vähemmän kasvoi 
työllisten eli työpaikkojen määrä tällä nettoerotuksella.
Aloittajista enemmistö, yli 90 000 tuli koulumaailmasta, 
mutta lähes saman verran eli 80 000 tuli kokonaan työvoi­
man ulkopuolelta esim. hoitovapaalta. Työttömiä aloittajis­
ta oli vain neljännes eli 60 000. Lopettajista noin sata tu­
hatta siirtyi työvoiman ulkopuolelle eli eläkkeelle tai hoi­
tovapaalle ja viitisenkymmentätuhatta siirtyi koulu­
maailmaan. Työttömiksi joutui parhaina vuosina vain
40 000 - 50 000 työllistä. Näidenkin työttömyys oli usein 
ns. kitkatyöttömyyttä eli esim. rakennusurakoiden alkamis­
ten väliin jääviä odotusaikoja jne.
Alkavan laman ensimmäiset vaikutukset olivat nähtävissä 
1990, kun työmarkkinoilla aloittavien työntekijöiden määrä 
kääntyi nopeaan laskuun (kuvio 1). Työvoiman kysyntä oli 
romahtanut. Aloittajien määrä oli alimmillaan vuonna 1991 
vain 168 000 työntekijää. Kysynnän lasku kohdistui ras­
kaimmin opiskelunsa lopettaneisiin, joista työpaikan saa­
neiden määrä putosi 94 000:sta 43 000:een vuonna 1993. 
Myös kotitalouksista työmarkkinoille pyrkivien naisten ase­
ma vaikeutui työpaikan saaneiden määrä pudotessa 80 000 
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Kuvio 1.
Kuvio 2.
Työmarkkinoille tulleet ja sieltä 
poistuneet 1988-1994
Työelämässä aloittaneet vuosina 
1988-1994 edellisen vuoden toiminnan 
mukaan
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Kuvio 3. Työelämästä poistuneet vuosina 1988-1994
Tuhansia
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Työttömyyden kasvaessa myös työttömyyden jälkeen työ­
elämään siirtyneiden määrä alkoi kasvaa korkeasuhdanteen 
aikojen 60 000: s ta hengestä 134 000:een vuonna 1994. Vii­
me vuosina näissä aloittajaluvuissa on mukana huomattava 
osa työministeriön tukitoimenpitein työllistettyjä.
Kysynnän aletessa työmarkkinoilta ulos joutuvien määrä 
kasvoi ennätykselliseen 330 000:een. Pahimpana vuonna 
1991 joka seitsemäs työllinen jätti työelämän ja puolella 
näistä poistujista oli edessään työttömyys. Eläkkeelle työlli­
siä siirtyi noin 45 000 hengen vuosivauhdilla ja noin 
50 000 työllistä käynnisti opiskelunsa ja loput siirtyivät 
hoitamaan esim. perhettään. (Kuvio 3). Kun vuonna 1991 
331 000 työnsä lopettaneen tilalle palkattiin vain 168 000 
uutta työntekijää, väheni työpaikkojen määrä tällä erotuk­
sella eli 163 000:11a. Neljässä vuodessa menetettiin 
496 000 työpaikkaa eli viidennes maamme työpaikoista. 
Teollisuuden menetys oli suurin, 136 000 työpaikkaa, ra­
kennustoiminnan 87 000 työpaikkaa ja kaupan 93 000. 
Maatalous, rahoitus ja yhteiskunnalliset palvelut menettivät 
kukin noin 40 000 työpaikkaa.
Työpaikkojen väheneminen pysähtyi vasta vuonna 1994, 
jolloin työelämään tulleiden (ml. tukitoimenpitein aloitta­
neet) määrä ylitti sieltä poistuneiden määrän. Elpyminen oli 
alkanut työmarkkinoilla siten, että teollisuuden (+20 000 
työpaikkaa) ja rakentamisen (+5 000) työpaikkamäärät 
kääntyivät nousuun, kaupassa liikenteessä ja rahoituksessa 
lasku pysähtyi, mutta julkisella sektorilla väheneminen jat­
kui vielä vuonna 1994 (-11 000).
Työttömät saavat syntyvistä työpaikoista vain puolet
Teollisuus
Teollisuustyöpaikkojen pahin romahtaminen sattui vuonna 
1991, jolloin lähtijöitä oli 94 000 ja aloittajia vain 34 000. 
Työpaikkojen nettovähennys oli siten 60 000 työpaikkaa. 
Sen jälkeen teollisuudesta lähteneiden määrä on tasaisesti 
laskenut ja aloittajien määrä kasvanut. Vuonna 1994 aloit­
tajia oli jo 20 000 enemmän kuin lopettajia. Teollisuus 
työllisti työttömiä 28 000 mutta toisaalta teollisuusyritykset 
synnyttivät vielä 16 000 uutta työtöntä.
Työttömien osuus kaikista aloittaneista on koko ajan kasva­
nut, mutta edelleenkin vain puolet teollisuuden avautuvista 
työpaikoista menee työttömille. Toisen puolen aloituspai­
koista miehittävät kouluista ja kotitalouksista sekä toisilta 
toimialoilta tulevat .Vuonna 1994 teollisuudessa jokaisesta 
sadasta uudesta työpaikasta meni työttömille 54 opiskeli­
joille 36 ja muiden toimialojen työllisille 10. (Kuvio 4).
Rakentaminen
Rakennustoimialalla ajoittaista työttömyyttä on ollut aina, 
myös korkeasuhdanteen aikoina. Tällä hetkellä rakentami­
sen uudet työpaikat vaikuttavat suorimmin työttömien mää­
riin. Sadasta uudesta työpaikasta saavat työttömät 71, opis­
kelijat 17 ja muiden alojen työlliset 12. Myös muiden alo­
jen työllisten rekrytointi saattaa ketjun päässä aiheuttaa 
myös työttömän työllistymisen. (Kuvio 5).
Jos katsotaan kaikkia maassa avautuvia työpaikkoja, niin 
sadasta uudesta työpaikasta työttömät saavat 60, opiskelijat 
23 ja kotitalouksista tulevat 17. Korkeinta koulutusta edel­
lyttävät alat, kuten yhteiskunnalliset palvelut sekä rahoitus- 
ja vakuutustoiminta ottavat useimmiten uudet työntekijänsä 
muualta kuin työttömien joukosta. Rahoitus- ja vakuutus­
toiminnassa työttömät saavat vain 42 prosenttia avautuvista 
työpaikoista (kuvio 6), yhteiskunnallisissa palveluissa 48 
prosenttia.
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Kuvio 4. Teollisuudessa aloittaneet työntekijät 
vuosina 1988-1994 edellisen vuoden 
toiminnan mukaan
Kuvio 5. Rakennustoiminnassa aloittaneet 
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Kuvio 6. Rahoitus- ja vakuutustoiminnassa
aloittaneet työntekijät vuosina 1988-1994 
edellisen vuoden toiminnan mukaan
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Kun syntyvien ja avautuvien työpaikkojen kokonaisuudesta 
työttömät saavat vain joka toisen ja kun toisaalta edelleen­
kin on aloja ja yrityksiä, joilta syntyy uusia työttömiä, niin 
ei ole ihme, ettei työttömien määrä lähde nopeaan laskuun. 
Vuonna 1994 työllistyi tukitoimenpiteillä työllistetyt mu­
kaan lukien 134 000 työtöntä, lisäksi 104 000 siirtyi kou­
luihin tai muuten työvoiman ulkopuolelle. Yhteensä työttö­
mien määrä vähentyi siis 238 000:11a. Samana vuonna syn­
tyi uusia työttömiä 191 000, joista 106 000 oli
työpaikkansa menettäneitä ja 87 000 opiskelemassa tai ko­
titaloustöissä olleita.
Suuri osa avautuvista työpaikoista on tällä hetkellä määrä­
aikaisia ja niissä tarjottu aloituspaikka saattaa olla alhai­
sempi muutaman vuoden takaisiin aloituspaikkoihin verrat­
tuna.
Opiskelijoilla ja kotitaloustyössä olleilla on työttömiin ver­
rattuna eräitä kilpailuetuja työmarkkinoilla. Opiskelijoilla 
on tuore tutkinto he voivat tyytyä alempiin palkkoihin ja 
sopeutua paremmin myös määräaikaisiin työsuhteisiin. 
Heillä on paremmat edellytykset muuttaa työpaikkakunnal- 
le eikä heillä yleensä ole työttömyysturvaa menetettävä- 
nään. Työssä olleella työttömällä on enemmän työkoke­
musta, mutta hänen on vaikeampi vaihtaa asuinaluetta ja 
hänellä saattaa olla vaikeampaa sopeutua muuttuneisiin 
työolosuhteisiin. Lisäksi hän usein joutuu vertaamaan toi­
siinsa saavutettavaa palkkaa ja menetettävää työttömyystur­
vaa.
Kuvio 7 osoittaa, kuinka työttömyys olisi lähes puolittunut 
jo vuonna 1994, ellei koko ajan syntyisi uusia työttömiä. 
Vuoden 1993 lopun 535 000 työttömästä työllistyi seuraa- 
vana vuonna 134 000. Opiskelemaan lähti 39 000 työtöntä 
ja 65 000 siirtyi eläkkeelle tai muusta syystä lopetti työn 
hakemisen, jolloin jäljelle jäi enää 297 000 työtöntä. Pois­
tuneiden osuus oli 44 prosenttia. Vuonna 1993 työttömiä 
oli 444 000 ja poistuma 173 000 työtöntä eli 39 prosenttia.
Tätä työttömyyspoistumaa on kasvatettu tukemalla yrityk­
siä, lisäämällä valtion tukityöllistettyjen määrää, avaamalla 
lisää koulutuspaikkoja jne. Toimenpiteet likimain riittäisi­
vät puolittamaan työttömyyden joka vuosi, ellei koko ajan 
syntyisi uusia työttömiä työllistyvien tilalle.
Uusia työttömiä ilmaantuu koko ajan lisää: oppilaitoksista 
valmistuvista jää noin 50 000 vaille työtä ja kotitalouksista 
tulee työmarkkinoille joka vuosi noin 50 000 työnhakijaa. 
Näiden lisäksi yrityksistä ja julkiselta sektorilta tulee vielä­
kin runsaat 100 000 henkeä, joilta työ oli loppunut. Nämä 
190 000 uutta työtöntä riittivät lähes kumoamaan hyvät toi­
menpiteet työttömien määrän vähentämiseksi ja kokonais- 
vähennykseksi jäi vain runsaat 40 000 henkeä.




Työssäkäyntitilasto on vuodesta 1987 lähtien tuotettu vuo- 
sitilastosysteemi, joka tuottaa alueittaista tietoa väestön ta­
loudellisesta toiminnasta ja työssäkäynnistä.
Työssäkäyntitilastosysteemi kehitettiin 1980-luvun alusta 
lähtien käynnissä olleessa suunnitteluprojektissa osana vuo­
den 1990 rekisteripohjaisen väestölaskentasysteemin kehit­
tämistä. Se tuottaa periaatteessa samat väestön taloudellista 
toimintaa kuvaavat tiedot kuin väestölaskennoissa on perin­
teisesti kerätty väestöltä lomakkeella.
Työssäkäyntitilastosysteemissä tiedot tuotetaan käyttämällä 
hyväksi olemassa olevia hallinnollisia rekisteriaineistoja. 
Tiedot tuotetaan yhdistämällä noin 20 rekisteriaineiston tie­
toja. Keskeisimpiä näistä ovat:
-  väestön keskusrekisteri
-  verotuksen eri aineistot
-  erilaiset työ- ja palvelussuhderekisterit
-  työministeriön työnhakijarekisteri
-  Kansaneläkelaitoksen eläkerekisterit
-  eri opiskelijarekisterit
-  pääesikunnan varusmiesrekisteri
-  Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisteri ja jul­
kisyhteisöjen rekisteri ja
-  Tilastokeskuksen tutkintorekisteri.
Tiedot tuotetaan koko maan, lääni-, maakunta- ja seutukun- 
tatasolla sekä kunnittain ja kunnan osa-alueittain. Tilasto­
yksiköt sisältyvät aineistoon koordinaatein varustettuina, 
mikä mahdollistaa tietojen tuotannon millä tahansa koor­
dinaatteihin perustuvalla aluejaolla.
Aineistosta tuotetaan vuosittain julkaisu sekä kunta- ja kun­
nan osa-alueittaisia tietoja sisältävä taulupaketti. Tietoja 
viedään myös Tilastokeskuksen ALTIKA-tietokantaan. Ai­
neistosta tehdään myös erillisestä tilauksesta maksullisia 
erityisselvityksiä asiakkaan tarpeiden mukaisesti.
Pääluokkien väliset siirrot vuosien 1988 ja 1995 
toimialaluokituksissa
Toimialaluokitus 1988:aan tehdyt muutokset selviävät yksi­
tyiskohtaisesti erillisestä julkaisusta (Toimialaluokotus 
1995. Liite 2. Muunnosavain toimialaluokitus 1988:sta). 
Seuraavassa luetellaan tärkeimmät pääluokkien väliset 
muutokset:
-  Kalatalous siirtyy pääluokasta A Maatalous, kala- ja 
riistatalous omaksi pääluokaksi B.
-  Metsätalous, joka on ollut oma pääluokkansa A Maa­
talous, riistatalous ja metsätalous luokaksi 02 (Metsä­
talous ja siihen liittyvät palvelut).
-  Valokuvien kehittäminen (aik. 2906) siirtyy pää­
luokasta D Teollisuus pääluokkaan K Kiinteistö-, 
vuokraus- ja tutkimuspalvelut; liike-elämän palvelut 
luokaksi 74812.
-  Rakennuttajatoiminta (aik. 381) siirtyy pääluokasta F 
Rakentaminen pääluokkaan K Kiinteistö-, vuokraus- 
ja tutkimuspalvelut; liike-elämän palvelut luokaksi 
7011 (Kiinteistöjen rakennuttaminen).
-  Majoitusta palveleva toiminta (aik. 479) siirtyy pää­
luokkaan H Majoitus- ja ravitsemistoiminta pääluok­
kaan I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne luokkaan 
633 (Matkatoimistot ja muu matkailua palveleva toi­
minta).
-  Tietoliikenne, joka on ollut oma pääluokkansa J, siir­
tyy pääluokkaan I Kuljetus, varastointi ja tietoliiken­
ne luokaksi 64 (Posti- ja teleliikenne).
-  Kansaneläkelaitoksen vakuutustoiminta (aik. 6210) 
siirtyy pääluokasta K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 
pääluokkaan L Julkinen hallinto ja maanpuolustus; 
pakollinen sosiaalivakuutus luokaksi 75301.
-  Eläke- ja  työttömyysvakuutuslaitokset (aik. 622) siir­
tyvät pääluokasta K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 
pääluokkaan L Julkinen hallinto ja maanpuolustus; 
pakollinen sosiaalivakuutus luokkaan 753 (Pakollinen 
sosiaalivakuutustoiminta).
-  Ympäristöhuolto (aik. 662) siirtyy pääluokasta L 
Kiinteistö-, puhtaus- ja vuokrauspalvelut pääluokkaan 
O Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut 
luokaksi 90.
-  Pesulatoiminta (aik. 663) siirtyy pääluokasta L Kiin­
teistö-, puhtaus- ja vuokrauspalvelut pääluokkaan O 
Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut 
luokaksi 9301.
-  Uutisvälitys (aik. 762) siirtyy pääluokasta M Tekni­
nen palvelu ja palvelut liike-elämälle pääluokkaan O 
muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut 
luokaksi 924 (Uutistoimistot).
-  Koneiden ja  laitteiden huolto (aik. 7644) siirtyy pää­
luokasta M Tekninen palvelu ja palvelut liike-elämäl­
le pääluokkaan D Teollisuus sijoittuen kyseisen ko­
neen tai laitteen valmistuksen luokkaan.
-  Muu yleinen hallinto (aik. 819) siirtyy pääluokasta N 
Julkinen hallinto ja maanpuolustus pääluokkaan K 
Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut; liike-elä­
män palvelut luokkaan 742 (Tekninen palvelu)).
-  Tutkimus (aik. 861) siirtyy pääluokasta O Koulutus ja 
tutkimus pääluokkaan K Kiinteistö-, vuokraus- ja tut­
kimuspalvelut; liike-elämän palvelut luokaksi 73 
(Tutkimus ja kehittäminen).
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Tutkimusta palveleva toiminta (aik. 862) siirtyy pää­
luokasta O Koulutus ja tutkimus pääluokkaan O Muut 
yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut luok­
kaan 91331 (Tutkimusta ja kulttuuria palvelevat jär­
jestöt).
Ympäristöterveydenhuolto (aik. 8734) siirtyy pää­
luokasta P Terveys- ja sosiaalipalvelu pääluokkaan K 
Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut; liike-elä­
män palvelut luokkaan 743 (Tekninen testaus ja ana­
lysointi).
-  Aänitysstudiot (aik. 9132) siirtyy pääluokasta R Vir­
kistys- ja kulttuuripalvelu pääluokkaan D Teollisuus 
luokkaan 2214 (Äänitallenteiden kustantaminen).
-  Kansainväliset järjestöt ja  ulkomaiset edustustot (aik. 
93) siirtyvät pääluokasta S Järjestö- ja uskonnollinen 
toiminta omaksi pääluokakseen Q.
-  Valokuvaamo toiminta (aik. 9591) siirtyy pääluokasta 
T Muut palvelut pääluokkaan K Kiinteistö-, vuok­
raus- ja tutkimuspalvelut; liike-elämän palvelut luo­
kaksi 74811.
Työssäkäyntitilaston ennakkotiedot vuodelta 1994
Tilastokeskus julkaisee nyt toista kertaa kunnittaisia ennak­
kotietoja väestön taloudellisesta toiminnasta, elinkeinora­
kenteesta ja työpaikkojen määristä. Ensimmäistä kertaa tuo­
tetaan nyt myös kunnan osa-alueittaisia tietoja työllisistä.
Tiedot on tuotettu jossakin määrin puutteellisemmista tai 
kokonaan eri rekisteriaineistoista kuin lopulliset työssä­
käyntitilaston tiedot. Mm. valtion palveluksessa olevien 
työpaikkatiedot tuotetaan eri aineistosta ennakkotilastossa 
kuin lopullisessa työssäkäyntitilastossa.
Ennakkotietoja käytettäessä on otettava huomioon, että joh­
tuen aineistojen keskeneräisyydestä systeemi tuottaa koko 
maan tasolla runsaan prosentin liian pieniä työllisten mää­
riä. Prosenttimäärä voi vaihdella jonkin verran kunnittain. 
Liitteessä 5 on esitetty vuoden 1993 ennakkotilaston ja lo­
pullisen tilaston tuottamien työllisten määrien erot kunnit­
tain.
Ennakkotilastosta puuttuvista työllisistä suurin osa menee 
työvoimaan kuulumattomien luokkaan "muut työvoimaan 
kuulumattomat". Myös opiskelijoiksi menee jonkin verran 
lopullisessa aineistossa työllisiksi tulevia. Varusmiehiä ei 
ennakkotilastossa pystytä määrittelemään. Varusmiehistä 
arviolta noin puolet menee opiskelijoihin ja puolet muihin 
työvoimaan kuulumattomiin. Myös puolustusvoimien ja 
postin palveluksessa olevien osalta saattavat ennakkotiedot 
johtuen eri aineistoista poiketa lopullisista tiedoista. Sen si­
jaan ennakkotietoina julkaistavat työttömien määrät ovat 
samoja kuin lopullisen tilaston tiedot.
Vuoden 1994 ennakkotilastossa on jouduttu aineistoviivei- 
den takia käyttämään eläkeläisten määrittelyssä vuoden 
1993 Kansaneläkelaitoksen eläkeaineistoa. Tästä johtuen 
vuonna 1994 eläkkeelle alle 65-vuotiaina siirtyneet ovat 
luokiteltuina luokkaan "muut työvoiman ulkopuolella ole­
vat" ja eläkeläisten määrä jonkin verran liian pieni.
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Översikt
Antalet nya arbetsplatser har börjat öka
Antalet personer som kommer in pa eller lamnar arbets­
marknaden torde kunna betraktas som indikatorer pa ar- 
betskraftsefterfrigan. Dessa indikatorer justerar utvecklin- 
gen av sysselsattningen och arbetslosheten. Under hogkon- 
junkturen tradde drygt 230 000 nya anstallda in p i 
arbetsmarknaden och eftersom antalet personer som slutade 
arbeta var 20 000 farre, okade antalet sysselsatta, och dar- 
med antalet arbetsplatser, med denna nettoskillnad.
Av dem som tradde in p i arbetsmarknaden var 90 000 nye- 
xaminerade, men nastan lika manga, dvs. 80 000 var kvin- 
nor som kom tillbaka e t.ex. p i virdledighet. Bara en fjar- 
dedel, dvs. 60 000 av de nya personerna p i arbetsmarkna­
den, var arbetslosa. Ungefar 100 000 av dem som slutade 
arbeta slot sig till dem som var utanfor arbetskraften. De 
gick i pension eller blev virdlediga och ungefar 50 000
började studera. Under de bästa iren blev bara 40 000 - 
50 000 sysselsatta arbetslösa. Det var ocksi ofta frigan om 
t.ex. väntetider mellan olika byggnadsprojekt.
De första inverkningarna av depressionen künde ses ir 
1990, d i antalet personer som trädde in p i arbetsmarkna­
den började minska snabbt (figur 1). Efterfrigan p i arbets- 
kraft hade rasat. Är 1991 var antalet nya personer p i mark- 
naden som lägst 168 000. Minskningen i efterfrigan drab- 
bade hirdast dem som avslutat sina studier. Av dessa fick 
43 000 arbete ir 1993 mot 94 000 under "nórmala ir". Si­
tuationen blev ocksi svirare för kvinnor som ville itervän- 
da frin hushillen tili arbetsmarknaden. Frin "normalnivin" 
p i 80 000 minskade antalet kvinnor av detta slag som fick 
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I och med ökad arbetslöshet började ocksä antalet personer 
som kom in i arbetslivet efter perioder av arbetslöshet öka. 
Antalet ökade frán 60 000 under högkonjunkturen till 
134 000 ár 1994.
Under de señaste áren inbegriper uppgifterna om personer 
som trader in pá arbetsmarknaden en betydande del som 
sysselsatts med hjälp av Arbetsministeriets stödätgärder.
Dá efterfrágan minskade ökade antalet personer som ham- 
nade utanför arbetsmarknaden till rekordartade 330 000. Ár 
1991, dá läget var som värst, lämnade var sjunde sysselsatt 
arbetslivet och hälften av dessa personer blev arbetslösa. 
Av de sysselsatta gick ungefär 45 000 per ár i pension och 
omkring 50 000 började studera. Resten började t.ex. ta 
hand om sina familjer. (Figur 3). Dá det anställdes bara 
168 000 nya arbetstagare i stället för de 331 000 som sluta- 
de arbeta ár 1991, minskade antalet arbetsplatser med den-
na skillnad, dvs. med 163 000. Pá fyra ár förlorade man 
496 000 arbetsplatser, dvs. en femtedel av arbetsplatserna i 
landet. Förlusten var störst inom industrin (136 000 arbets­
platser), byggandet (87 000 arbetsplatser) och handeln 
(93 000 arbetsplatser). Lantbruket, finansieringen och de 
samhälleliga tjänsterna förlorade ungefär 40 000 arbetsplat­
ser var.
Antalet arbetsplatser slutade minska först ár 1994. Dá 
överskred antalet nya anställningsförhällanden för personer 
som kommit ut i arbetslivet (inkl. personer som inlett ans- 
tällningsförhällande genom stödätgärder) antalet personer 
som lämnade arbetslivet. Pá arbetsmarknaden har äterhämt- 
ningen börjat pá sä sätt att antalet arbetsplatser inom in­
dustrin (+ 20 000) och byggandet (+ 5 000) började öka, 
medan nedgängen inom handeln, samfärdseln och finan­
sieringen upphörde. Inom den offentliga sektorn fortsatte 
nedgängen ännu ár 1994 (- 11 000).
Bara hälften av de nya arbetsplatserna tili arbetslösa
Industrin
Den värsta kraschen i fräga om antalet industriarbetsplatser 
inträffade är 1991, da 94 000 personer slutade arbeta och 
bara 34 000 nyanställdes. Nettominskningen av arbetsplat­
ser var därmed 60 000. Efter det har antalet personer som 
lämnat arbetsplatser inom industrin minskat i jämn takt och 
antalet nya anställda ökat. Är 1994 var redan antalet per­
soner som började arbeta inom industrin 20 000 fler än de 
som slutade. Industrin sysselsatte 28 000 arbetslösa, men ä 
andra sidan gav industriföretagen upphov tili 16 000 nya 
arbetslösa.
Andelen arbetslösa av alla som börjat arbeta har heia tiden 
ökat men fortfarande fylls bara hälften av de nya indust- 
riarbetsplatserna av arbetslösa. Resten besätts av personer 
som kommer frän skolor och hushäll samt frän andra nä-
ringsgrenar. Är 1994 fylldes 54 av hundra arbetsplatser av 
arbetslösa, 36 av studerande och 10 av sysselsatta frän an­
dra näringsgrenar. (Figur 4).
Byggandet
Det har alltid förekommit periodisk arbetslöshet inom 
byggnadsverksamheten - ocksä under högkonjunkturer. För 
närvarande är effekten av de nya arbetsplatserna inom byg­
gandet mest direkt inriktad pä mängden arbetslösa. Av hun­
dra nya arbetsplatser gick 71 tili arbetslösa, 17 tili stude­
rande och 12 tili sysselsatta frän andra näringsgrenar. Rek- 
ryteringen av sysselsatta frän andra näringsgrenar kan i 
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Om man ser pá samtliga arbetsplatser i landet gár utav 100 
nya 60 tili arbetslösa, 23 tili studerande och 17 tili personer 
som kommer frán husháll. Inom de branscher som kräver 
den högsta utbildningen, säsom samhälleliga tjänster, finan- 
siering och försäkring, tas nya anställda oftast bland andra 
än arbetslösa. Inom finansieringen och försäkringen fár ar­
betslösa bara 42 procent av de nya arbetsplatserna (figur 6). 
Inom samhälleliga tjänster är motsvarande uppgift 48 pro- 
cent.
Dä arbetslösa fár bara var annan av de nya arbetsplatser 
som uppstár och dá det fortfarande finns branscher och fö- 
retag som ger upphov tili nya arbetslösa, är det inte spe- 
ciellt märkligt att antalet arbetslösa inte börjar minska 
snabbt. Är 1994 fick 134 000 arbetslösa sysselsättning och 
detta inkluderar personer som sysselsattes med stödätgär- 
der. Dessutom började 104 000 arbetslösa studera eller flyt- 
tade pá nágot annat sätt utanför arbetskraften. Sammanlagt 
minskade antalet arbetslösa alltsä med 238 000. Samma är 
tillkom 191 000 nya arbetslösa, av vilka 106 000 var per­
soner som förlorat sitt arbete och 87 000 personer som avs- 
lutat sina studier eller som arbetat i husháll.
En stör del av de arbetsplatser som uppstár är för närvaran- 
de tidsbundna och begynnelselönen kan vara lägre än för 
nágra ár sedan.
De som söker arbete efter att ha studerat eller arbetat i 
husháll har vissa konkurrensfördelar jämfört med arbetslö­
sa. De studerande har färska examina, de kan nöja sig med 
lägre löner och bättre anpassa sig ocksá tili tidsbundna ans- 
tällningsförhällanden. De har bättre förutsättningar att flytta 
tili andra orter och de har för det mesta inte nágot arbets-
löshetsskydd att förlora. Arbetslösa som haft arbete har 
större arbetserfarenhet, men det är svärare för dem att byta 
bostadsort och anpassningen tili förändrade arbetsförhällan- 
den kan vara svärare. Dessutom är de ofta tvungna att jäm- 
föra den lön som erbjuds med det arbetslöshetsskydd de 
stär att förlora.
Figuren 7 visar hur arbetslösheten nästan hade halverats re- 
dan är 1994 om det inte heia tiden hade tillkommit nya 
arbetslösa. Av de 535 000 personer som var arbetslösa i 
slutet av är 1993 fick 134 000 sysselsättning är 1994. Av 
de arbetslösa började 39 000 studera och 65 000 gick i 
Pension eller slutade av nägon annan anledning söka arbe­
te. Dä kvarstod alltsä bara 297 000 arbetslösa, vilket inne- 
bär att mängden minskade med 44 procent. Är 1993 fanns 
det 444 000 arbetslösa och avgängen var 173 000, dvs. 39 
procent.
Denna arbetslöshetsavgäng har ökats genom stödätgärder 
tili företag, genom att antalet arbetslösa som sysselsätts 
med statliga stödätgärder ökats, genom att mängden utbild- 
ningsplatser ökats osv. Ätgärderna skulle i stört sett räcka 
tili för att halvera arbetslösheten varje är, om det inte heia 
tiden skulle tillkomma nya arbetslösa.
Det tillkommer heia tiden nya arbetslösa: av dem som ut- 
examineras frän läroanstalter blir 50 000 utan arbete och 
det kommer varje är ungefär 50 000 arbetssökande frän 
hushällen. Dessutom ger företagen och den offentliga sek- 
torn fortfarande upphov tili drygt 100 000 nya arbetslösa 
per är. Dessa 190 000 nya arbetslösa motverkar nästan to­
talt de goda insatserna för att minska antalet arbetslösa och 
den totala minskningen är inte mer än drygt 40 000.




Sysselsattningsstatistiken har sedan 1987 gjorts upp som en 
ársstatistik som producerar uppgifter om befolkningens 
ekonomiska verksamhet och sysselsáttning enligt region.
Sysselsattningsstatistiksystemet utvecklades inom det pla- 
neringsprojekt som sedan borjan av 1980 arbetat med att 
utveckla den registerbaserade folkrákningen ár 1990. De 
uppgifter over befolkningens ekonomiska verksamhet som 
tas fram ar i princip desamma som traditionellt insamlats 
pá blankett i folkrakningarna.
Uppgifterna i sysselsattningsstatistiken insamlas genom att 
utnyttja de administrativa registermaterial som finns. Upp­
gifterna produceras genom att kombinera uppgifterna i om- 
kring 20 register. De viktigaste registren som anvánds ár:
-  Det céntrala befolkningsregistret
-  Skatteforvaltningens register
-  Olika register for arbets- och tjánsteforhállanden
-  Arbetsministeriets register over arbetssokande
-  Folkpensionsanstaltens pensionsregister
-  Olika register over studerande
-  Huvudstabens register over beväringar
-  Statistikcentralens företags- och arbetsställeregister 
och registret over offentliga samfund samt
-  Statistikcentralens examensregister.
Uppgifterna produceras uppställda enligt heia landet, län, 
landskap, regionkommun, kommun och delkommun. De 
statistiska enheterna ges i materialet med koordinater vilket 
gör det möjligt att ta fram olika regionindelningar bara de 
kan anges med koordinater.
Pä basis av materialet utarbetas ärligen en publikation och 
ett tabellpaket med uppgifter enligt kommun och kom- 
munens delomräden. En del av uppgifterna överförs dessu- 
tom till Statistikcentralens omrädesdatabas ALTIKA. Pä 
beställning uppgörs ocksä avgiftsbelagda specialutrednin- 
gar enligt kundernas önskemäl.
Förhandsuppgifter för ár 1994
Statistikcentralen publicerar nu för andra gangen kommun- 
visa förhandsuppgifter om befolkningens ekonomiska verk­
samhet, näringsstrukturen och antalet arbetsplatser. För 
första gangen produceras även del-omrädesvisa uppgifter 
över sysselsatta.
Uppgifterna har delvis man producerats utgäende frän brist- 
fälligare uppgifter än de slutliga sysselsättningsstatistiska 
uppgifterna eller pä basis av heit andra registermaterial än 
dessa. Bl.a. arbetsplatsuppgifterna för statsanställda tas frän 
olika material i förhandsstatistiken och den slutliga syssel- 
sättningsstatistiken.
Dä man använder förhandsuppgifterna bör man beakta att 
systemet medför att antalet sysselsatta är ungefär 1 procent 
lägre än i den slutliga Statistiken. Orsaken är att förhand­
suppgifterna grundar sig pä halvfärdigt material. Ur bilaga 
5 framgär kommunvis skillnaden avgivna i förhandsstatisti­
ken och i den slutliga Statistiken för är 1993.
Av de sysselsatta som saknas förs största delen tili gruppen 
’övriga utanför arbetskraften’. En del av dem som i det 
slutliga materialet är sysselsatta betraktas i detta material 
som studerande. Beväringar kan inte definieras i förhands- 
materialet utan uppskattningsvis hälften räknas som stude­
rande och hälften som övriga utanför arbetskraften. Ocksä 
förhandsuppgifterna om personer i försvarsmaktens eller 
postens tjänst kan, som en följd av att olika material an- 
vänds, skilja sig frän de slutliga uppgifterna. Däremot är 
antalet arbetslösa detsamma i förhandsuppgifterna som i 
den slutliga Statistiken.
I förhandsstatistiken för är 1994 har man varit tvungen att 
använda vid definitionen av pensionärer Folkpensionsans­
taltens pensionärsmaterial för är 1993. Pä grund av detta 
har är 1994 pensionerade under 65-äriga klassificerats som 






Taulukko 1 Tabell 1
Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan 
vuosina 1993 ja 1994
Huomautuksia:
Taulussa on laskettu seuraavat prosenttiosuudet:
-  työvoimaan kuuluvien osuus työikäisestä eli 15-74 - 
vuotiaasta väestöstä (ns. työvoimaosuus)
-  työllisen työvoiman ja työvoimaan kuulumattomien 
osuudet koko väestöstä
-  työttömän työvoiman osuus koko työvoimasta eli 
työttömyysaste
Huoltosuhde (taloudellinen) ilmoittaa kuinka monta työvoi­
man ulkopuolella olevaa ja työtöntä on yhtä työllistä kohti.
Vuoden 1994 tieto on ennakkotieto. Ennakkotilaston työl­
listen määrä on lopulliseen tilastoon verrattuna noin pro­
sentin liian pieni. Puuttuvat työlliset kuuluvat enimmäkseen 
luokkaan ’Muut työvoiman ulkopuolella olevat’. Varusmie­
hiä ei ole voitu erottaa omaksi ryhmäkseen, vaan he sisäl­
tyvät ryhmiin ’Opiskelijat’ ja ’Muut työvoiman ulkopuolel­
la olevat’. Eläkeläisten määrittelyssä käytetty vuoden 1993 
Kansaneläkelaitoksen eläkeaineistoa. Tästä johtuen vuonna 
1994 eläkkeelle alle 65-vuotiaina siirtyneet on luokiteltu 
luokkaan "muut työvoiman ulkopuolella olevat" ja eläke­
läisten määrä on jonkin verran liian pieni.
Sen sijaan työttömät ovat samoin sekä ennakkotilastossa 
kuin lopullisessa tilastossakin.
Julkaistu aluejako:
Koko maa, läänit, maakunnat, seutukunnat, kunnat
Aikaisemmat julkaisut:
1992 S VT, Väestö 1995:2, taulu 1
1991 S VT, Väestö 1993:15, taulu 1
1990 S VT, Väestölaskenta 1990, osa 1, taulu 5
1989 SVT, Työmarkkinat 1992:14, taulu 2
1988 SVT, Väestö 1990:11, taulu 1
1987 SVT, Väestö 1989:4, taulu 1
1985 SVT, VI C:107, osa V, taulul
Befolkningen efter huvudsaklig verksam- 
het áren 1993 och 1994
Anmärkningar:
Tabellen innehäller följande procentandelar:
-  arbetskraftens andel av befolkningen i arbetsför älder, 
dvs. 15-74-äringar (det relativa arbetskraftstalet)
-  den andel av heia befolkningen som utgörs av den 
sysselsatta arbetskraften och den del av befolkningen 
som är utanför arbetskraften
-  den arbetslösa arbetskraftens andel av arbetskraften, 
dvs. det relativa arbetslöshetstalet
Försörjningskvoten (ekonomisk) visar hur mänga icke-ar- 
betande personer (dvs. personer som är utanför arbetskraf­
ten och arbetslösa) det gär pä varje sysselsatt.
Uppgifterna för är 1994 är preliminära. Antalet sysselsatta 
är enligt förhandsstatistiken ungefär en procent lägre än i 
den slutliga Statistiken. De sysselsatta som fallit bort hör 
för det mesta tili gruppen ’Övriga utanför arbetskraften’. 
Det har inte varit möjligt att bilda en grupp för beväringar 
utan de ingär i grupperna ’Studerande’ och ’Övriga utanför 
arbetskraften’. Vid definitionen av pensionärer har man an- 
vänt Folkpensionsanstaltens pensionärnmaterial för är 
1993. Pä grund av detta har är 1994 pensionerade under 
65-äringar klassificerats som "övriga utanför arbetskraften" 
och antalet pensionärer är nägot för läg.
Däremot är antalet arbetslösa detsamma i förhandsstatisti­
ken som i den slutliga Statistiken.
Omrádesindelning i Publikationen:
Heia landet, län, landskap, ekonomisk región, kommun
Tidigare publikationer:
1992 FOS, Befolkningen 1995:2, tabell 1 
1991 FOS, Befolkningen 1993:15, tabell 1 
1990 FOS, Folkräkningen 1990, del 1, tabell 5 
1989 FOS, Arbetsmarknad 1992:14, tabell 2 
1988 FOS, Befolkning 1990:11, tabell 1 
1987 FOS, Befolkning 1989:4, tabell 1 
1985 FOS, VI C: 107, del V, tabell 1
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Taulukko 1. Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan vuosina 1993 ja 1994 
Tabell 1. Befolkningen efter huvudsaklig verksamhet ären 1993 och 1994
Alue
O m rid e
Koko väestö  
H e la  befo lkn ingen
Pääasiallinen toiminta - H uvud saklig  v e rks am h et
Työvoima - A rb etskraft
Yht. 15-74- Yht. Osuus Työlliset Työttömät Yht. Osuus 0-14- Opis- Varus- Eläke-
Totalt vuo- Totalt 15-74- S yssel- A rb ets lösa Totalt koko vuotiaat kelijat, miehet Iäiset
tiaat vuoti- satta väes- 0 -1 4 - koulut B e v ä - P e n -
1 5 -74 - aista Yht. Tyött. töstä in g a S tude- rin g a r sionä-
in g a A n d e l Totalt aste A n d e l rande, r e r 2)
a v R eiät. a v skol-
15 -74 - arb. h e la e le v e r
in g a lösh. bef.
ta i (% ) (% )










KOKO MAA  
H E L A  L A N D E T
1993 5 077  912 3 8 1 5  008 2 4 1 3 0 1 1 63.3 1 877  721 535 290
1 9 9 4 1) 5 098 754 3 8 3 4  488 2 384  687 62.2 1 8 9 3131 491 556
Miehet - M an 2 481 649 1 897 108 1 241 278 65.4 968 705 272 573
KAUPUNKIM AISET KUNNAT
U R B A N A  K O M M U N E R
1993 2 920 249 2 232 792 1 444  756 64.7 1 128 922 315 834
1994 1) 2 9 4 9  068 2 2 5 7  042 1 4 3 3  708 63.5 1 1 3 8 5 0 3 2 9 5 2 0 5
Miehet - M a n 1 404 719 1 087 946 725 307 66.7 562 994 162 313
TAAJAAN A SU TU T K UNNAT
T Ä T O R T S K O M M U N E R
1993 8 1 5 0 4 4 600 935 380  396 63.3 296 238 8 4 1 5 8
1 9 9 4 1) 8 1 4421 600 787 375 362 62.5 301 452 73 910
Miehet - M a n 4 0 4 4 1 0 303 385 200 413 66.1 1 6 0 1 5 9 40  254
M AASEU TU M A ISET KUNNAT  
L A N D S B  Y G D S K O M M U N E R
1993 1 342 619 981 281 587 859 59.9 452  561 135 298
1 9 9 4 1) 1 335 265 976 659 575 617 58.9 453  176 122441
Miehet - M an 672 520 505 777 315 558 62.4 245 552 70 006
UUDENM AAN LÄÄNI
N Y L A N D S  L A N
1993 1 293 696 986 791 668 174 67.7 547  491 1 2 0 6 8 3
1 9 9 4 11 1 309 549 998 587 663  284 66.4 549 170 1 1 4 1 1 4
Miehet - M in 625 283 481 096 332 725 69.2 267 343 65 382
TU R U N -P O R IN  LÄÄNI 
Â B O -B J Ô R N E B O R G S  L Ä N  
1993 6 9 9 1 9 0 526 807 3 3 2 1 1 7 63.0 258 118 73 999
1 9 9 4 11 7 0 0 7 0 3 528 755 328 455 62.1 263 736 64 719
M iehet - M in 338 933 2 6 0 6 2 7 171 312 65.7 136 919 34 393
H ÄM EEN LÄÄNI 
T A V A S T E H U S  L Ä N  
1993 724 586 547  393 345 304 63.1 261 918 8 3 3 8 6
1 9 9 4 1) 7 2 7 4 1 8 549 947 342 257 62.2 267 145 7 5 1 1 2
M iehet - M an 350 905 270 381 178 708 66.1 138 316 40 392
KYMEN LÄÄNI 
K Y M M E N E  L Ä N  
1993 334 309 254  322 156 399 61.5 120 250 3 6 1 4 9
1 9 9 4 1) 3 3 3411 253 917 154 345 60.8 1 2 0 4 7 0 33 875
M iehet - M a n 163 376 1 2 7 3 9 3 8 2 1 6 6 64.5 6 4 1 1 5 18 051
MIKKELIN LÄÄNI 
S :T  M IC H E L S  L Ä N  
1993 207  419 156 961 94 325 60.1 70 664 23 6 6 1
1 9 9 4 11 206 682 156 409 92 257 59.0 70 551 21 706
Miehet - M in 101 098 7 8 2 0 1 48  733 62.3 3 6 6 0 6 1 2 1 2 7
22 .2 2 664  901 52 .5 970 729 424  656 21 485 1 080  981 167 050 1.70
20.6 2 7 1 4 0 6 7 53.2 972 244 470 387 1 046 224 225 212 1.69
22.0 1 240  371 50.0 496 671 223 071 434  310 86 319 1.56
21.9 1 4 7 5 4 9 3 50.5 5 3 2 5 9 5 252 206 12 142 576 714 101 836 1.59
20.6 1 515  360 51.4 536 844 284  627 557 442 1 3 6 4 4 7 1.59
22.4 6 7 9 4 1 2 48 .4 273 504 133 424 220 306 5 2 1 7 8 1.50
22.1 4 3 4 6 4 8 53.3 169 661 68 599 3  751 166 848 25 789 1.75
19.7 439 059 53.9 1 6 9 2 2 5 7 3 4 5 9 161 662 34 713 1.70
20.1 2 0 3 9 9 7 50.4 86 874 35 088 69 231 12 804 1.53
23.0 754  760 56.2 2 6 8 4 7 3 103851 5  592 337  419 39 425 1.97
21.3 759 648 56.9 2 6 6 1 7 5 112 301 3 2 7 1 2 0 5 4 0 5 2 1.95
22.2 356 962 53.1 136 293 5 4 5 5 9 144 773 21 337 1.74
18.1 625 522 48.4 243 472 101 419 4  980 2 2 3 0 4 2 52 609 1.36
17.2 646 265 49 .4 247 715 115 486 214  766 68  298 1.38
19.7 292 558 46.8 126 656 54 319 8 5 0 1 0 26  573 1.34
22.3 3 6 7 0 7 3 52.5 125 844 56 941 3 1 3 2 1 6 0 1 0 6 21 050 1.71
19.7 372  248 53.1 125 661 62 576 154 991 29 020 1.66
20.1 167 621 49.5 64  293 29 364 6 3 0 3 7 10 927 1.48
24.1 379 282 52.3 132 001 58 515 3  130 1 6 2 2 2 4 2 3 4 1 2 1.77
21.9 385 161 52.9 132 399 63701 157 233 31 828 1.72
22.6 1 7 2 1 9 7 49.1 6 7 4 4 5 3 0 1 3 6 62 810 11 806 1.54
23.1 177 910 53.2 57 810 26 474 1 328 81 561 10 737 1.78
21.9 1 7 9 0 6 6 53 .7 57  490 28 316 7 8 8 9 1 14 369 1.77
22.0 81 210 49.7 29 415 1 3 6 1 0 32  845 5 340 1.55
25.1 1 1 3 0 9 4 54.5 36 958 17 120 722 52 354 5 940 1.94
23.5 1 1 4 4 2 5 55 .4 36 646 18 692 50 844 8 243 1.93
24.9 5 2 3 6 5 51.8 18 687 8  797 2 1 5 8 2 3  299 1.76
1) Ennakkofieto-Förhandsuppgift
2) Osa vuonna 1994 eläkkeelle siirtyneistä sisältyy luokkaan 'M u u t 
En del av  ä r  1994 pensionerade ä r  inkluderade i klassen 'Övriga'
Tilastokeskus 1 9
Jatk. - Forts. 1 (s. 2)
Alue
O m rA d e
Koko väestö  
H e la  b efo lkn ln g en




Työvoim a - A rb etskraft Työvoiman ulkopuolella - U ta n fö r arbetskraften
Yht. 15-74- Yht. Osuus Työlliset Työttömät Yht. Osuus 0-14- Opis- Varus- Eläke- Muut sörj-
Totalt vuo- T otalt 15-74- S yssel- A rb ets lö sa Totalt koko vuotiaat kelijat, miehet Iäiset Övriga nings-
tiaat vuoti- sa tta väes- 0 -1 4 - koulul. B e v ä - P e n - kvot
1 5 -7 4 - aista Yht. Tyött. töstä äriga S tu d e - ringar sionä-
ä rig a A n d e l Totalt aste A n d e l rande, r e r 2)
a v R eiät. a v skol-
15-74- arb. h e la e le v e r
äriga lösh. b e t
ta i (% ) (% )
P O H JO IS -K A R JA LA N  LÄÄNI 
N O R R A K A R E L E N S L Ä N
1993 178 076 132 669 78 457 59.1 58 897 19 560 24.9 99 619 55.9 34 703 15 647 718 4 3 0 9 3 5 4 5 8 2.02
1994 1> 177 917 132 746 77  337 58.3 58 087 19 250 24.9 100 580 56.5 34 502 1 7 1 2 7 41 714 7 2 3 7 2.06
M iehet - M ä n 88  082 67  058 41 093 61.3 29 990 11 103 27.0 46 989 53.3 17 691 8 275 1 8 1 4 5 2 878 1.94
K U O P IO N  LÄÄNI 
K U O P IO  L A N  
1993 258  793 193 775 114 798 59.2 86 941 27  857 24.3 143 995 55.6 4 9 8 5 2 22 976 964 62 422 7 781 1.98
1994 1) 258  800 194 079 1 1 3 1 1 7 58.3 87  322 25 795 22.8 1 4 5683 56.3 49 539 25 034 6 0 4 5 5 1 0 6 5 5 1.96
M iehet - M ä n 126 922 9 7 1 1 5 59  790 61.6 44  915 14 875 24.9 6 7 1 3 2 52.9 2 5 1 9 8 11 759 25 871 4 304 1.83
K E S K I-S U O M E N  LÄÄNI 
M E L L E R S T A  F IN L A N D S  L A N  
1993 256  744 192 093 1 1 7 7 8 3 61.3 8 7 5 8 1 30 202 25.6 138 961 54.1 50 237 22 075 1 0 5 4 57 554 8 041 1.93
1994 v 257  716 193 098 115 986 60.1 88 278 27 708 23.9 141 730 55.0 5 0 1 5 4 24 886 55 802 10 888 1.92
M iehet - M ä n 126 864 96 615 61 626 63.8 45  991 15 635 25 .4 65 238 51.4 25 641 11 741 23 790 4 066 1.76
VA A S A N  LÄÄNI 
KASA L A N  
1993 4 4 9  282 327  849 200  935 61.3 158 081 42  854 21.3 248 347 55.3 91 665 40 543 2 2 91 101 815 12 033 1.84
1 9 9 4 1) 4 4 9  366 328 219 198 090 60.4 160 566 37 524 18.9 251 276 55.9 91 090 44  608 98 766 1 6 8 1 2 1.80
M iehet - M ä n 221 303 164 855 105 825 64.2 8 6 1 7 9 19 646 18.6 1 1 5478 52.2 46 745 21 370 41 231 6 1 3 2 1.57
O U L U N  LÄÄNI
U L E Ä B O R G S L Ä N
1993 44 7  820 326  182 198 676 60.9 149 392 49  284 24.8 2 4 9 1 4 4 55.6 101 251 42 806 2 1 0 9 89 963 1 3 0 1 5 2.00
1 9 9 4 1) 44 9  709 328  598 196 418 59.8 151 020 45 398 23.1 25 3291 56.3 100 569 47  516 87 384 17 822 1.98
M iehet - M ä n 224  855 166 939 1 0 4 8 3 0 62.8 78 669 2 6 1 6 1 25.0 120 025 53.4 51 334 22 759 3 9 1 7 3 6 759 1.86
LAPIN  LÄÄNI 
L A P P L A N D S  L A N  
1993 202  895 151 754 93  408 61.6 66 808 26  600 28.5 1 0 9487 54.0 42 273 18 721 1 053 41 710 5 730 2.04
1994 1) 202  325 151 725 90  991 60.0 65 742 25  249 27.7 1 1 1 3 3 4 55.0 41 763 2 0 8 5 4 4 0 3 9 1 8 326 2.08
M iehet - M ä n 101 663 77  611 4 8 1 2 1 62.0 33 919 14 202 29.5 53 542 52.7 21 132 10171 18 728 3 5 11 2.00
A H V E N A N M A A N  M A A K U N TA  
L A N D S K A P E T  A L A N D  
1993  2 5 1 0 2 1 8 4 1 2 12 635 68.6 11 580 1 055 8.3 1 2 4 6 7 49.7 4 6 6 3 1 4 1 9 4 5 1 3 7 1 2 4 4 1.17
1994 11 2 5 1 5 8 18 408 1 2 1 5 0 66.0 11 044 1 106 9.1 13 0 0 8 51.7 4 7 1 6 1 591 4  987 1 7 1 4 1.28
M iehet - M ä n 12 365 9 217 6 349 68.9 5 743 606 9.5 6 0 1 6 48 .7 2 434 770 2 088 724 1.15
S E U T U K U N N A T  M A A K U N N IT T A IN  
E K O N O M IS K A  R E G IO N E R  E F T E R  L A N D S K A P
U U S IM A A
N Y L A N D
1993 1 2 9 3 6 9 6  986  791 6 6 8 1 7 4 67.7 547  491 120 683 18.1 625 522 48.4 2 4 3 4 7 2 101 419 4 980 2 2 3 0 4 2 52 609 1.36
1994 v 1 309  549 998  587 663  284 66.4 549 170 1 1 4 1 1 4 17.2 646 265 49.4 247 715 115 486 2 1 4 7 6 6 68 298 1.38
M iehet - M ä n 625 283 481 096 332 725 69.2 267  343 65 382 19.7 292 558 46.8 126 656 54 319 85 010 26 573 1.34
H E L S IN G IN  SK  
1993 1 05 3  827 80 9  358 552  553 68.3 454  191 98  362 17.8 501 274 47.6 195 436 83 532 3 938 174 303 4 4 0 6 5 r.32
1 9 9 4 1) 1 069  667 821 232 548  737 66.8 4 5 5  099 93  638 17.1 520 930 48.7 199 523 96 405 167 749 57 253 1.35
M iehet - M ä n 507  046 39 2  029 2 7 2 1 0 8 69.4 217  986 5 4 1 2 2 19.9 234 938 46 .3 101 977 45 046 65 365 22 550 1.33
LO H JA N  SK  
1993 7 3 7 3 8 54 722 35 922 65.6 28 359 7  563 21.1 37 816 51.3 15 248 5 665 268 1 3 8 4 7 2 788 1.60
1 9 9 4 1> 7 3 7 5 5 54  813 35 622 65.0 28 603 7 0 1 9 19.7 3 8 1 3 3 51.7 15 247 5 930 1 3 3 9 4 3 562 1.58
M iehet - M ä n 36  284 2 7 4 5 3 18 703 68.1 14 728 3 975 21 .3 17 581 48.5 7 6 6 9 2 888 5 721 1 3 0 3 1.46
1) Ennakkotseto-Förhandsuppgilt
21 Osa vuonna 1994 eläkkeelle siirtyneistä sisältyy luokkaan 'Muut1 
E n d e l a v  ä r  1994  p en sio nerade ä r  inkluderade i  klassen 'Övriga ’
20 Tilastokeskus
Jatk. - Forts. 1 (s. 3)
Pääasiallinen toiminta - H uvud saklig  ve rks am h et Huolto-
suh-
Työvoima A rb etskrañ Työvoiman ulkopuolella - U ta n fö r arb etskraften de
För-
Yht. Osuus Työlliset Työttömät Yht. Osuus 0-14- Opis- Varus- Eläke- Muut sörj-
Totalt 15-74- Syssel- A rb ets lösa Totalt koko vuotiaat kelijat, miehet Iäiset Ö vriga nings-
vuoti- saita väes- 0 -1 4 - koulul. B e v ä - P e n - kvot
alsta Yht. Tyött. töstä ärig a S tu d e - ringar sionä-
A n d e l Totalt aste A n d e l rande, r e r 2)
a v R eiät. a v skol-
1 5 -74 - arb. h ela e le v e r
äriga lösh. bel.
ta i (% ) (% )
21 011 63.7 1 7 4 1 7 3 594 17.1 23 657 53.0 8 1 4 3 3 300 208 10 548 1 458 1.56
20 792 63.3 17 547 3 245 15.6 23 714 53.3 8 1 6 8 3 458 1 0 1 6 4 1 924 1.54
10 933 66.3 9 252 1 681 15.4 10 920 50.0 4 238 1 723 4  230 729 1.36
16 804 65.1 1 3 1 4 0 3  664 21.8 18 661 52.6 7 503 2 414 116 7 370 1 258 1.70
16 526 64.1 1 3 1 3 7 3 389 20.5 18 950 53.4 7 542 2 596 7 1 3 4 1 678 1.70
8 866 68.5 6 971 1 895 21.4 8 673 49 .4 3 8 9 8 1 200 2 961 614 1.52
32 716 66.7 2 7 1 8 2 5 534 16.9 3 3 3 6 2 50.5 13 625 5 1 7 2 362 11 826 2 377 1.43
32 641 66.4 27 578 5 063 15.5 3 3 7 4 9 50.8 1 3 7 4 0 5 601 1 1 3 6 2 3  046 1.41
17 292 70.1 1 4 5 1 9 2 773 16.0 15 467 47.2 7 050 2 706 4 657 1 0 5 4 1.26
9 1 6 8 61.6 7 202 1 966 21.4 1 0 7 5 2 54.0 3 5 1 7 1 336 88 5 1 4 8 663 1.77
8 966 60.8 7 2 0 6 1 760 19.6 10 789 54.6 3 4 9 5 1 4 9 6 4 963 835 1.74
4  823 64.2 3 8 8 7 936 19.4 4 979 50.8 1 824 756 2 076 323 1.52
207 002 63.8 1 6 3 2 1 9 4 3 7 8 3 21.2 223 407 51.9 77 246 34 648 1 846 96 874 12 793 1.64
2 0 5 1 1 6 62.8 1 6 7425 37  691 18.4 227 487 52.6 77 335 38 643 93 791 1 7 7 1 8 1.58
106 020 66.3 8 5 6 7 4 20 346 19.2 102 198 49.1 39 566 1 8 1 9 8 37 662 6 772 1.43
10 700 61.4 8 967 1 733 16.2 1 3 2 2 9 55.3 4 302 1 8 9 9 65 6 217 746 1.67
10 670 61.6 9 015 1 655 15.5 1 3 1 1 0 55.1 4 280 1 883 5 989 958 1.64
5 736 65.4 4 854 882 15.4 5 938 50.9 2 1 8 9 920 2 468 361 1.41
28 059 62.5 22 946 5 1 1 3 18.2 32 080 53.3 10 601 4  499 258 14 983 1 739 1.62
28 234 62.5 24  003 4  231 15.0 32 1 2 1 53.2 10 605 4  660 14 451 2 4 0 5 1.51
14 964 66.7 12 525 2 439 16.3 14 351 49.0 5 388 2 1 6 4 5 921 878 1.34
130 326 64.6 102 383 27  943 21.4 134 261 50.7 46  901 21 823 1 126 56 329 8 082 1.58
129 256 63.3 1 0 4 1 3 0 2 5 1 2 6 19.4 138 055 51.6 4 7 1 5 9 25 290 54 551 11 055 1.57
65 482 66.4 51 973 13 509 20.6 61 871 48.6 2 4 1 7 4 11 870 21 583 4 244 1.45
20 614 63.8 14 926 5 688 27.6 22 766 52.5 8 305 3 590 247 9 380 1 244 1.91
19 933 62.2 1 6 1 1 0 3 823 19.2 2 3 0 3 7 53.6 8 1 6 6 3 845 9 1 0 4 1 922 1.67
1 0 6 1 7 65.7 8 639 1 978 18.6 10 598 50.0 4 230 1 886 3 7 0 9 773 1.46
17 303 61.8 1 3 9 9 7 3 306 19.1 21 071 54.9 7 1 3 7 2 837 150 9 965 982 1.74
1 7 0 2 3 61.2 1 4 1 6 7 2 8 5 6 16.8 21 164 55.4 7 1 2 5 2 965 9 6 9 6 1 3 7 8 1.70
9 221 65.6 7 6 8 3 1 538 16.7 9 440 50.6 3 5 8 5 1 358 3 9 8 1 516 1.43
114 387 62.0 86  444 27  943 24.4 1 3 0 2 1 8 53.2 44 207 20 439 1 180 56 888 7 5 0 4 1.83
112 802 61.2 8 7 8 0 5 24 997 22.2 131 227 53.8 43 935 21 947 55 008 10 337 1.78
59 651 65.0 46 668 12 983 21.8 59 335 49.9 22 423 10 261 22 845 3 8 0 6 1.55
29 207 62.3 21 898 7 3 0 9 25.0 32 689 52.8 11 279 5 617 279 13 577 1 937 1.83
28 979 61.8 22 790 6 1 8 9 21.4 32 922 53.2 11 241 5 913 1 3 1 1 8 2 650 1.72
1 5 4 3 9 66.2 12 365 3 0 7 4 19.9 1 4 8 1 9 49.0 5 741 2 736 5 418 924 1.45
Alue
O m rid e
Koko väestö 






1 5 -74 -
áríg a
TAM M ISA A R EN  SK 
1993
1994 1)
M iehet - M än
O RIM A TTILA N  SK
1993
1 9 9 4 1)
M iehet - M ä n
P O R VO O N  SK
1993
1 9 9 4 ”
M iehet - M ä n
LO VIISAN SK  
1993 
1 9 9 4 1)
M iehet - M ä n
44  668  
44  506  
21 853
35 465  
35 476  
17 539
66 078  
66 390  
32 759
19 920  
19 755  
9 802
1993 
1 9 9 4 1)
M iehet - M ä n
SALON SK  
1993 
1 9 9 4 1)
M iehet - M än
TU R U N  SK 
1993
1994 O
M iehet - M ä n
VA KKA-SUO M EN SK  
1993
1994 1)








1 9 9 4 1)
M iehet - M än







1 9 9 4 1) 432  603
M iehet - M ä n  2 0 8 2 1 8
Á B O LA ND-TURUNM AAN SK
2 3 9 2 9  
23  780  
11 674
6 0 1 3 9  
60 355  
29 315
267  311 
127 353 98 597
43  380  
42  970  
21 215
38 374  
3 8 1 8 7  
18 661
2 4 4 6 0 5  
244 029  
118 986
61 896  
61 901 
3 0 2 5 8
46 856 
46 882
M iehet - M än  
”  Ennakkoieto-Förhandsuppgift
2) Osa vuonna 1994 eläkkeelle siirtyneistä sisältyy luokkaan ’Muut’ 
En del av ä r 1994 pensionerade ä r  inkluderade i klassen ’Övriga ’
Tilastokeskus 21
Jatk. - Forts. 1 (s. 4)
Alue
O m r& d e
Koko väestö  
H e la  b e fo lkn in g en




Työvoim a A rb etskra ft Työvoiman ulkopuolella - U tantör arb etskraften
Yht. 15-74- Yht. Osuus Työlliset Työttömät Yht. Osuus 0-14- Opis- Varus- Eläke- Muut sörj-
T o ta lt vuo- T otalt 15-74- Syssel- A rb ets lösa Totalt koko vuotiaat kelijat, miehet Iäiset Ö vriga nings-
tiaat vuoti- sa ita väes- 0 -1 4 - koulut B evä- P e n - kvot
1 5 -7 4 - aista Yht. Tyött. töstä àrig a S tu d e - ringar sionä-
àrig a A n d e l Totalt aste A n d e l rande, r e r 2)
a v R eiät. a v skol-
1 5 -74 - arb . h e la e le v e r
à rig a lösh. b e t
ta i (% ) (% )
K A A K K O IS -S A TA K U N N A N  SK
1993 41 870 31 387 19 249 61.3 15 585 3 664 19.0 22 621 54.0 7 3 4 6 3 3 3 4 187 10 607 1 147 1.69
1 9 9 4 1) 41 537 31 206 18 894 60.5 15 719 3 1 7 5 16.8 22 643 54.5 7 252 3 5 7 8 1 0 2 1 4 1 599 1.64
M iehet - M a n 20  225 15 551 10 059 64.7 8 4 0 6 1 653 16.4 1 0 1 6 6 50.3 37 11 1 634 4 251 570 1.41
P O R IN  SK
1993 110 097 8 3 6 0 5 5 2 1 5 1 62.4 38 438 1 3 7 1 3 26 .3 57 946 52.6 19 923 9  241 580 2 4 6 7 0 3  532 1.86
1 9 9 4 11 110 039 8 3 6 6 7 51 578 61.6 38 765 1 2 8 1 3 24.8 58461 53.1 19 838 9 9 1 8 2 3 8 8 3 4 8 2 2 1.84
M iehet - M a n  53  240  
P O H JO IS -S A T A K U N N A N  SK
41 316 26 914 65.1 20 301 6 613 24.6 2 6 3 2 6 49 .4 10 055 4  696 9 790 1 785 1.62
1993 30  742 22 771 13 780 60.5 10 523 3  257 23.6 16 962 55.2 5 659 2 247 134 8 034 888 1.92
1 9 9 4 1) 30  552 22 644 13 351 59.0 10 531 2 820 21.1 17201 56 .3 5 604 2 538 7 793 1 266 1.90
M iehet - M a n  
H Ä M E
T A V A S T L A N D
15 263 11 576 7 239 62.5 5 596 1 643 22.7 8 0 2 4 52.6 2 916 1 195 3 3 8 6 527 1.73
1993 1 6 4 7 6 7 123 260 77  955 63.2 60 497 1 7 4 5 8 22 .4 86 812 52.7 3 0 3 5 0 1 2 5 9 6 688 3 8 4 2 0 4  758 1.72
1 9 9 4 1) 1 6 4 9 5 7 123 383 77 089 62.5 61 344 15 745 20 .4 8 7 8 6 8 53.3 3 0 4 5 6 1 3 4 1 3 37 300 6 699 1.69
M iehet - M a n 79  953 61 133 40  406 66.1 31 554 8 852 21.9- 39 547 49.5 15 539 6 4 3 0 15 012 2 566 1.53
H Ä M E E N LIN N A N  SK
1993 86 374 64  793 40  463 62.4 31 613 8 850 21.9 45911 53.2 15 646 6 838 351 20 577 2 4 9 9 1.73
1 9 9 4 1) 86 598 64  867 40  083 61.8 31 983 8 1 0 0 20.2 46 515 53.7 15 781 7  232 20 030 3 4 7 2 1.71
M iehet - M a n 41 676 31 825 20 784 65.3 1 6 1 6 2 4  622 22.2 20 892 50.1 8 068 3 461 8 059 1 304 1.58
R IIH IM Ä E N  SK
1993 41 368 30 744 19 902 64.7 1 5 4 0 5 4 4 9 7 22.6 2 1 4 6 6 51.9 7  955 2 987 167 9 1 4 5 1 212 1.69
1 9 9 4 1) 41 471 30  806 19 724 64.0 15 641 4 0 8 3 20.7 2 1 7 4 7 52.4 8 013 3 1 61 8 861 1 712 1.65
M iehet - M ä n 20  258 15 425 10 513 68.2 8 2 5 8 2 255 21 .4 9 745 48.1 4  065 1 509 3 554 617 1.45
FO R S S A N  SK
1993 37  025 27  723 1 7 5 9 0 63.4 1 3 4 7 9 4 1 1 1 23 .4 1 9 4 3 5 52.5 6 749 2 771 170 8 698 1 047 1.75
1 9 9 4 1) 36 888 27  710 17 282 62.4 1 3 7 2 0 3  562 20.6 19 606 53.2 6 662 3 020 8 4 0 9 1 515 1.69
M iehet - M ä n
P IR K A N M A A
B IR K A L A N D
18 019 13 883 9 1 0 9 65.6 7 1 3 4 1 975 21.7 8 9 1 0 49.4 3 4 0 6 1 4 6 0 3 399 645 1.53
1993 43 3  444 327  522 20 4  854 62.5 156 410 4 8 4 4 4 23.6 2 2 8 5 9 0 52.7 78 564 35 719 1 850 98 398 14 059 1.77
1 9 9 4 11 43 5  789 329  708 2 0 3 4 6 8 61.7 159 970 4 3 4 9 8 21.4 23 2321 53 .3 78 869 39 279 95 4 1 1 18 762 1.72
M ie h e t -M ä n  2 1 0 4 3 3  
L U O TE IS -P IR K A N M A A N  SK
1 6 2 1 9 3 106 600 65.7 8 3 6 5 7 22 943 21.5 1 0 3 8 3 3 49 .3 40 302 18 528 38 209 6 794 1.52
1993 30 894 22  904 13 857 60.5 1 0 6 5 2 3 205 23.1 1 7 0 3 7 55.1 5 775 2 309 125 7 9 2 0 908 1.90
1 9 9 4 1) 30 830 22  887 13 743 60.0 1 1 0 4 2 2 701 19.7 17 087 55.4 5 771 2 4 0 9 7 6 7 6 1 231 1.79
M iehet - M ä n  15 225  
K A A K K O IS -P IR K A N M A A N  SK
11 590 7  449 64.3 6 013 1 436 19.3 7 776 51.1 2 942 1 096 3 248 490 1.53
1993 10 090 7  399 4 4 7 2 60.4 3 603 869 19.4 5 6 1 8 55.7 1 8 2 0 691 33 2 761 313 1.80
1 9 9 4 11 10 089 7  365 4 4 1 9 60.0 3  628 791 17.9 5 6 7 0 56.2 1 8 6 0 716 2 675 419 1.78
M iehet - M ä n  5  005  
ETE LÄ -P IR K A N M A A N  SK
3  743 2 380 63.6 1921 459 19.3 2 625 52 .4 998 330 1 133 164 1.61
1993 43  505 33  013 20 249 61.3 1 5 4 2 9 4 8 2 0 23.8 2 3 2 5 6 53.5 7 564 3 5 9 5 188 10 600 1 309 1.82
1 9 9 4 1) 43  249 32  830 20 002 60.9 1 5 7 7 9 4 2 2 3 21.1 2 3 2 4 7 53.8 7 4 9 0 3 702 10 254 1 801 1.74
M iehet - M ä n  
T A M P E R E E N  SK
21 228 16 524 10 769 65.2 8 559 2 210 20.5 1 0 4 5 9 49 .3 3 8 2 4 1 811 4 1 8 4 640 1.48
1993 276 324 210  300 134 223 63.8 101 757 32 466 24.2 142101 51.4 50 376 2 3 6 0 5 1 175 57 553 9 392 1.72
1 9 9 4 1) 279  575 2 1 3 1 0 8 133 963 62.9 1 0 4 5 5 6 2 9 4 0 7 22.0 145 612 52.1 50 866 26 502 55 825 12 419 1.67
M iehet -  M ä n  133 661 103 3 9 3  69 0 4 6  66.8  
Ennakkotieto-Förhandsuppgitt
n  Osa vuonna 1994 eläkkeelle siirtyneistä sisältyy luokkaan ’Muut’
5 3 5 9 6 1 5 4 5 0 22.4 6 4 6 1 5 48 .3 25 947 12 503 2 1 7 2 8 4 437 1.49
E n  d e l a v  ä r 1 9 9 4  pen sio nerade ä r  inkluderade I  M assen ’Övripa '
22 Tilastokeskus
Jatk. - Forts. 1 (s. 5)
Alue
O m räd e
Koko väestö 
H e la  befo lkn ingen




Työvoim a- A rb etskra ft Työvoiman ulkopuolella - U ta n tö r arb etskraften
Yht. 15-74- Yht. Osuus Työlliset Työttömät Yht. Osuus 0-14- Opis- Varus- Eläke- Muut sörj-
Totalt vuo- Totalt 15-74- Syssel- A rb ets lösa Totalt koko vuotiaat kelijat, m iehet Iäiset Ö vriga n in g s -
tiaat vuoti- saita väes- 0 -1 4 - koulul. B e v ä - P e n - kvot
1 5 -74 - aista Yht. Tyött. töstä àrig a Stu d e- rin g a r sionä-
àriga A n d e l Totalt aste 7\ndel rande, r e r 2)
a v R eiät. a v skol-
15 -74 - arb. h e la e le v e r
àriga lösh. bef.
ta i (% ) (% )
ITÄ-PIRKANMAAN SK
1993 13 605 9 949 5 994 60.2 4 487 1 507 25.1 7 6 1 1 55.9 2 525 960 58 3 684 384 2.03
1994 ,f 13 517 9 873 5 774 58.5 4 495 1 2 7 9 22.2 7 743 57.3 2 526 1 0 5 8 3 571 588 2.01
M iehet - M a n 6 577 4 980 3 1 4 2 63.1 2 4 1 8 724 23.0 3 4 3 5 52.2 1 260 531 1 429 215 1.72
KO ILLIS-PIRKANM AAN SK  
1993 16 778 12 631 7 654 60.6 6 086 1 568 20.5 9 1 2 4 54.4 3 0 1 6 1 340 90 4 209 469 1.76
1 9 9 4 1) 16 523 12 464 7 449 59.8 5 964 1 485 19.9 9 074 54.9 2 915 1 450 4 077 632 1.77
M ièhet - M än 8 1 51 6 305 4 033 64.0 3 318 715 17.7 4 1 1 8 50.5 1 494 675 1 725 224 1.46
PO H JO IS-P IRKANM AAN SK  
1993 18 072 1 3 4 0 6 7 677 57.3 5 941 1 736 22.6 10 395 57.5 3 0 9 7 1 365 75 5 327 531 2.04
1 9 9 4 11 1 7 9 3 5 1 3 3 4 9 7 581 56.8 6 000 1 581 20.9 10 354 57.7 3 0 5 0 1 456 5 1 4 1 707 1.99
M iehet - M ä n 8 857 6 823 4 1 4 0 60.7 3 2 5 5 885 21.4 4 717 53.3 1 533 677 2 232 275 1.72
LO UNAIS-PIRKANM AAN SK  
1993 2 4 1 7 6 1 7 9 2 0 10 728 59.9 8 4 5 5 2 2 7 3 21 .2 13 448 55.6 4 3 9 1 1 8 5 4 106 6 344 753 1.86
1994 24 071 1 7 8 3 2 10 537 59.1 8 506 2 031 19.3 13 534 56.2 4 391 1 986 6 1 9 2 965 1.83
M iehet - M ä n 11 729 8 835 5 641 63.8 4  577 1 064 18.9 6 088 51.9 2 304 905 2 530 349 1.56
PÄIJÄT-HÄME
P Ä IJ Ä T -H Ä M E
1993 1 8 2 4 1 6 138 912 88 082 63.4 6 4 8 8 7 2 3 1 9 5 26.3 94 334 51.7 33 015 14 547 805 39 592 6 375 1.81
1 9 9 4 1) 1 8 2 4 8 0 138 948 86 828 62.5 65 774 21 054 24.2 95 652 52.4 32 990 15 578 38 322 8 762 1.77
M iehet - M ä n 87 763 68 010 45 090 66.3 3 3 6 8 8 11 402 25.3 42 673 48.6 16 720 7 318 15 288 3 3 4 7 1.61
LAHDEN SK
1993 150 551 114 531 73 223 63.9 5 3 4 6 6 19 757 27.0 77 328 51.4 27 478 12 054 698 31 750 5 348 1.82
1 9 9 4 1) 150 743 1 1 4 6 8 8 72 237 63.0 5 4 3 3 7 1 7 9 0 0 24.8 78 506 52.1 27 465 12 995 30 714 7 332 1.77
M iehet - M än 72 248 55 890 37 343 66.8 27 682 9 661 25.9 34  905 48.3 13 908 6 083 1 2 1 1 9 2 795 1.61
HEINOLAN SK
1993 22 200 1 7 1 7 8 10 781 62.8 8 1 7 2 2 609 24.2 1 1 4 1 9 51.4 3 890 1 884 78 4 887 680 1.72
1 9 9 4 1) 2 2 1 3 0 1 7 1 1 0 10 566 61.8 8 1 2 6 2 440 23.1 11 564 52.3 3 880 1 941 4 755 988 1.72
M iehet - M än 10 746 8 456 5 518 65.3 4 2 2 5 1 293 23.4 5 228 48.7 1 963 936 1 948 381 1.54
SYSM ÄN SK
1993 9 665 7 203 4 078 56.6 3 2 4 9 829 20.3 5 587 57.8 1 647 609 29 2 955 347 1.97
1 9 9 4 1) 9  607 7 1 5 0 4 025 56.3 3 3 1 1 714 17.7 5 582 58.1 1 645 642 2 853 442 1.90
M iehet - M ä n 4  769 3 664 2 229 60.8 1781 448 20.1 2 540 53.3 849 299 1 221 171 1.68
KYMENLAAKSO
K Y M M E N E D A L E N
1993 193 784 147 517 90 750 61.5 7 0 1 5 3 20 597 22.7 1 0 3 0 3 4 53.2 33 438 15 357 762 4 7 1 4 9 6 328 1.76
1994 1) 1 9 3 1 7 7 147 222 89 735 61.0 70 764 18 971 21.1 1 0 3 4 4 2 53.5 33 300 16 1 3 4 4 5 5 7 1 8 4 3 7 1.73
M iehet - M ä n 94 543 73 749 4 7 7 8 2 64.8 3 7 9 3 5 9 847 20.6 46  761 49.5 17 022 7  706 18 989 3 044 1.49
KOUVOLAN SK 
1993 102 519 77 792 48 655 62.5 37 1 9 1 11 464 23.6 5 3 8 6 4 52.5 18 331 8 092 385 23 622 3  434 1.76
1 9 9 4 1) 1 0 2 1 6 8 77  571 47 872 61.7 37  421 10 451 21.8 54 296 53.1 18 260 8 545 22 869 4  622 1.73
M iehet - M än 49  983 38 770 25 478 65.7 20 041 5 437 21.3 24 505 49.0 9 378 4 1 0 8 9 398 1 621 1.49
KOTKA-HAM INAN SK
1993 91 265 69 725 42 095 60.4 32 962 9 1 3 3 21.7 4 9 1 7 0 53.9 1 5 1 0 7 7  265 377 23  527 2 894 1.77
1 9 9 4 1) 91 009 69 651 41 863 60.1 3 3 3 4 3 8 520 20.4 4 9 1 4 6 54.0 15 040 7  589 2 2 7 0 2 3 8 1 5 1.73
M iehet - M än 44  560 34 979 22 304 63.8 1 7 8 9 4 4 4 1 0 19.8 22 256 49.9 7 6 4 4 3 598 9 591 1 423 1.49
Ennakkotieto-Förfiancteuppg/ft
2) Osa vuonna 1994 eläkkeelle siirtyneistä sisältyy luokkaan ’Muuf 
En del a v  ä r  1994 pensiónemele ä rin klu derade i Massen ’Ö vriga’
Tilastokeskus 2 3
Jatk. - Forts. 1 (s. 6)
Alue
O m r id e
Koko väestö  
H e la  b e fo lkn in g en




Työvoima A rb etskraft Työvoiman ulkopuolella - U ta n fö r arbetskraften
Yht. 15-74- Yht. Osuus Työlliset Työttömät Yht. Osuus 0-14- Opis- Varus- Eläke- Muut sörj-
T otalt V U O - T otalt 15-74- Syssel- A rb ets lö sa Totalt koko vuotiaat kelijat, miehet Iäiset Ö vriga nings-
tlaat vuoti- satta väes- 0 -1 4 - koulut B ev ä- P e n - kvot
1 5 -7 4 - aista Yht. Tyött. töstä àriga S tu d e - ringar sionä-
à rig a A n d e l Totalt aste A n d e l rande, r e r 2)
a v R eiät. a v skol-
15 -74- arb . h e la e le v e r
àriga lösh. bef.
ta i (% ) (% )
E T E L Ä -K A R JA L A  
S Ö D R A  K A R E L E N
1993 140 525 106 805 65  649 61.5 50 097 15 552 23 .7 74 876 53.3 24 372 11 117 566 34 412 4 409 1.81
1 9 9 4 1) 140 234 106 695 64  610 60.6 49  706 14 904 23.1 75 624 53.9 2 4 1 9 0 1 2 1 8 2 33 320 5 932 1.82
M iehet - M ä n 68  833 53  644 34  384 64.1 2 6 1 8 0 8 204 23.9 34 449 50.0 12 393 5 9 0 4 1 3 8 5 6 2 296 1.63
LA P P E E N R A N N A N  SK  
1993 74  950 57  057 35 659 62.5 27  593 8 066 22.6 39 291 52.4 1 3 2 7 8 5 974 300 17 273 2 4 6 6 1.72
1 9 9 4 11 75 298 57  382 35 407 61.7 2 7 4 4 4 7 963 22.5 39 891 53.0 13 303 6 699 16 679 3 2 1 0 1.74
M iehet - M ä n 36 725 28 558 18 575 65.0 1 4 1 9 9 4 376 23.6 1 8 1 5 0 49.4 6 799 3 2 7 3 6 817 1 261 1.59
S A V ITA IP A LE E N  SK
1993 13 625 10 021 6 1 7 8 61.7 4 891 1 287 20.8 7 4 4 7 54.7 2 612 995 37 3 395 408 1.79
1994 11 13 546 9  994 6  060 60.6 4 858 1 202 19.8 7 486 55.3 2 572 1 0 4 6 3 301 567 1.79
M iehet - M ä n 6 897 5 231 3  340 63.9 2 625 715 21.4 3 557 51.6 1 3 3 5 474 1 512 236 1.63
IM A TR A N  SK
1993 4 4  390 34  086 20  588 60.4 1 5 1 0 4 5 484 26.6 2 3 8 0 2 53.6 7 2 8 3 3 5 7 2 196 11 401 1 3 5 0 1.94
1 9 9 4 1) 43  995 33  794 20 021 59.2 14 986 5 035 25.1 2 3 9 7 4 54.5 7 1 4 6 3 8 7 3 11 069 1 8 8 6 1.94
M iehet - M ä n 21 572 17 026 10 764 63.2 8 054 2 710 25 .2 10 808 50.1 3 6 7 0 1 884 4  570 684 1.68
K Ä R K IK U N TIE N  SK
1993 7  560 5 641 3 224 57.2 2 509 715 22.2 4 336 57.4 1 199 576 33 2 343 185 2.01
1 9 9 4 1) 7  395 5 525 3 1 2 2 56.5 2 4 1 8 704 22.5 4 273 57.8 1 169 564 2 271 269 2.06
M iehet - M ä n 3  639 2  829 1 705 60.3 1 302 403 23.6 1 9 3 4 53.1 589 273 957 115 1.79
E T E L Ä -S A V O  
S Ö D R A  S A V O L A X
1993 175 554 132 580 79  466 59.9 59 243 20  223 25 .4 96 088 54.7 31 421 14 627 615 44 512 4 9 1 3 1.96
1994 11 174 945 132 149 ■ 77  666 58.8 5 9 1 1 4 18 552 23.9 97 279 55.6 31 121 1 6 1 0 9 43  236 6 813 1.96
M iehet - M ä n 85 583 66  081 4 0  986 62.0 30  600 10 386 25.3 44 597 52.1 15 875 7 5 6 2 1 8 4 1 3 2 747 1.80
M IK K ELIN  SK
1993 71 473 54  396 33  226 61.1 24  695 8 531 25 .7 38 247 53.5 12 659 6 1 1 5 269 1 7 1 7 4 2 030 1.89
1994 1) 71 578 54 462 32 658 60.0 24  915 7 743 23 .7 38 920 54.4 1 2 6 1 9 6 743 16 748 2 810 1.87
M iehet - M ä n 34  964 27 017 1 7 1 0 5 63.3 1 2 8 1 5 4  290 25.1 1 7 8 5 9 51.1 6 547 3 1 3 6 7 077 1 099 1.73
JU V A N  SK
1993 20 614 15 473 8  963 57.9 6 923 2 040 22.8 11651 56.5 3 4 7 1 1461 81 6 089 549 1.98
1 9 9 4 1) 20 349 15 269 8 747 57.3 6 861 1 886 21 .6 1 1 6 0 2 57.0 3 4 1 7 1 531 5 887 767 1.97
M iehet - M ä n 1 0 1 1 6 7  889 4  772 60.5 3 656 1 116 23 .4 5 344 52.8 1 723 726 2 545 350 1.77
S A V O N LIN N A N  SK
1993 43  624 32  914 19 969 60.7 1 4 6 5 9 5 310 26.6 2 3 6 5 5 54.2 7 949 3 797 156 10 536 1 2 1 7 1.98
1 9 9 4 1) 43  509 32  854 19 421 59.1 1 4 3 9 2 5 029 25.9 2 4 0 8 8 55.4 7 869 4  271 10 246 1 7 0 2 2.02
M iehet - M ä n 21 118 16 272 1 0 1 5 9 62.4 7 303 2 856 28.1 1 0 9 5 9 51.9 3 9 9 6 2 017 4 276 670 1.89
JO R O IS T E N  SK  
1993 13 380 9 870 5 645 57.2 4  249 1 396 24 .7 7 735 57.8 2 458 992 36 3 8 3 8 411 2.15
1 9 9 4 11 13191 9 744 5 495 56.4 4  260 1 235 22 .5 7 696 58.3 2 4 0 6 1 0 6 3 3 6 9 7 530 2.10
M iehet - M ä n 6 622 5 084 3  025 59.5 2 303 722 23.9 3 597 54.3 1 211 509 1 663 214 1.88
P IE K S Ä M Ä E N  SK
1993 26  463 19 927 11 663 58.5 8 717 2 946 25 .3 1 4 8 0 0 55.9 4 8 8 4 2 262 73 6 875 706 2.04
1 9 9 4 11 26  318 19 820 11 345 57.2 8 686 2 659 23 .4 1 4 9 7 3 56.9 4 8 1 0 2 501 6 658 1 0 0 4 2.03
M iehet - M ä n 12 763 9 819 5 925 60.3 4 523 1 402 23.7 6 838 53.6 2 398 1 174 2 852 414 1.82
' Ennakkotieto-F örhandsuppgift
2) Osa vuonna 1994 eläkkeelle siirtyneistä sisältyy luokkaan ’Muut’ 
E n  d e la v ä r  1994  pensio nerade ä r  inkluderade ik la s s e n  ’Övriqa’
24 Tilastokeskus
Jatk. - Forts. 1 (s. 7)
Alue
O m ràd e
Koko väestö  






1 5 -74 -
àriga
Pääasiallinen toiminta - H uvud saklig  ve rks am h et Huolto-
suh-
Työvoima A rb etskraft Työvoiman ulkopuolella - U ta n fö r arbetskraften de
För-
Yht. Osuus Työlliset Työttömät Yht. Osuus 0-14- Opis- Varus- Eläke- Muut sörj-
Totalt 15-74- S yssel- A rbetslösa Totalt koko vuotiaat kelijat, miehet Iäiset Ö vrig a n ings-
vuoti- saita väes- 0 -1 4 - koulut B e v ä - P e n - kvot
aista Yht. Tyött. töstä àrig a Stu d e- rin g a r sionä -
A n d e l Totalt aste A n d e l rande, r e r 2)
a v R eiät. a v s koi-
1 5 -74 - arb. h ela e le v e r
àriga lösh. bef.
ta i (% ) (% )
1 1 4 7 9 8 59.2 86941 2 7 8 5 7 24.3 1 4 3 9 9 5 55.6 49 852 22 976 964 62 422 7 781 1.98
1 1 3 1 1 7 58.3 87 322 2 5 7 9 5 22.8 145 683 56.3 49 539 25 034 60 455 10 655 1.96
59 790 61.6 44  915 1 4 8 7 5 24.9 6 7 1 3 2 52.9 2 5 1 9 8 11 7 5 9 25 871 4  304 1.83
30 692 57.9 23 308 7 384 24.1 40 895 57.1 1 3 7 7 0 5 838 230 19 042 2 015 2.07
30 038 56.8 2 3 1 5 3 6 8 8 5 22.9 41 307 57.9 13 641 6 304 18 449 2 9 1 3 2.08
1 6 4 1 4 60.3 12 3 9 2 4 0 2 2 24.5 19 354 54.1 6 992 3 0 5 8 8 0 9 0 1 214 1.89
48 943 62.0 37 695 1 1 2 4 8 23.0 55 652 53.2 20 891 10 406 439 20 582 3 334 1.77
48  567 60.8 38 032 1 0 5 3 5 21.7 57 020 54.0 20 970 1 1 7 2 4 19 986 4 340 1.78
24 612 64.0 18 551 6 0 6 1 24.6 25 754 51.1 10 590 5 368 8 1 5 6 1 640 1.72
10 098 54.7 7 610 2 488 24.6 14431 58.8 4 397 1 908 93 7 345 688 2.22
9 865 53.9 7  585 2 2 8 0 23.1 14 393 59.3 4 326 2 019 7 1 1 5 933 2.20
5 4 7 1 57.3 4 0 4 1 1 4 3 0 26.1 6 831 55.5 2 240 996 3 1 7 4 421 2.04
15 980 58.6 11 535 4 4 4 5 27.8 20 202 55.8 6 773 3 1 6 2 119 9 052 1 096 2.14
15 734 58.1 11 769 3 9 6 5 25.2 2 0 1 2 4 56.1 6 658 3 2 3 4 8 710 1 522 2.05
8 366 61.4 6 335 2 0 3 1 24.3 9 272 52.6 3 385 1 5 1 2 3 752 623 1.78
9 085 56.4 6 793 2 2 9 2 25.2 12 815 58.5 4  021 1 662 83 6 401 648 2.22
8 913 55.6 6 783 2 1 3 0 23.9 12 839 59.0 3 944 1 7 5 3 6 1 9 5 947 2.21









Miehet - M an
KUO PIO N SK
1993
1994 ’>
M iehet - M a n
KOILLIS-SAVON SK  
1993
1994 t)








M iehet - M an
258 793  
258 800  
126 922
71 587  
71 345  
35 768
104 595
105 587  
5 0 3 6 6
24 529  
24 258  
12 302
3 6 1 8 2  
35 858  
17 638
21 900  
2 1 7 5 2  
10 848
52 841 





1993 178 076 132 669 78 457 59.1 58 897 19 560 24.9 99 619 55.9 34  703 15 647 718 43  093 5 458 2.02
1 9 9 4 1) 177 917 132 746 77  337 58.3 5 8 0 8 7 19 250 24.9 100 580 56.5 34 502 1 7 1 2 7 41 714 7 237 2.06
M iehet - M a n 8 8 0 8 2 6 7 0 5 8 4 1 0 9 3 61 .3 2 9 9 9 0 11 103 27.0 46 989 53 .3 17691 8 2 7 5 1 8 1 4 5 2 878 1.94
O U TO K U M M U N  SK
1993 14 920 11 067 6 1 0 3 55.1 4 4 8 6 1 6 1 7 26.5 8 817 59.1 2 875 1 278 78 4 1 1 3 473 2.33
1 9 9 4 1) 14 810 11 025 6 010 54.5 4 4 5 0 1 560 26.0 8 800 59.4 2 809 1 380 3 969 642 2.33
M iehet - M ä n 7 3 1 2 5 596 3 2 4 7 58.0 2  342 905 27.9 4  065 55.6 1 421 676 1 693 275 2.12
JO EN SU U N  SK
1993 8 9 4 1 2 6 6 7 7 0 40 801 61.1 3 1 2 0 3 9 598 23.5 48 611 54 .4 1 8 1 6 4 8 933 344 18 276 2  894 1.87
1 9 9 4 1) 90 027 67 296 40 451 60.1 3 0 9 9 4 9 4 5 7 23 .4 49 576 55.1 18 231 9 889 17 735 3 721 1.90
M iehet - M än 44  005 3 3 3 4 2 20 963 62.9 15461 5 502 26 .2 23 042 52.4 9 3 1 0 4  760 7 5 4 1 1431 1.85
ILO M ANTSIN SK
1993 10 608 7 892 4  344 55.0 3  204 1 140 26.2 6 264 59.0 1 878 701 34 3 3 0 0 351 2.31
1 9 9 4 1) 10 555 7 839 4 2 9 3 54.8 3 2 4 7 1 0 4 6 24.4 6 262 59.3 1 895 744 3 1 5 9 464 2.25
M iehet - M än 5 320 4 0 8 4 2 3 1 3 56.6 1 6 7 5 638 27.6 3  007 56.5 970 369 1 4 6 9 199 2.18
KESKI-KARJALAN SK
1993 24 363 17 842 10 489 58.8 8 1 4 2 2 347 22.4 13 874 56.9 4 662 1 790 116 6 639 667 1.99
1 9 9 4 1) 2 4 1 9 5 17 762 10 306 58.0 7  870 2 4 3 6 23.6 13 889 57.4 4 5 9 0 1 9 5 3 6 4 1 8 928 2.07
M iehet - M än 12211 9 1 3 6 5 6 3 9 61.7 4 2 8 3 1 3 5 6 24.0 6 5 7 2 53.8 2 4 2 8 916 2 8 7 4 354 1.85
PIELISEN KARJALAN SK  
1993 38 773 29 098 16 720 57.5 11 862 4 8 5 8 29.1 22 053 56.9 7 1 2 4 2 945 146 1 0 7 6 5 1 0 7 3 2.27
1 9 9 4 11 38 330 28 824 16 277 56.5 1 1 5 2 6 47 51 29.2 22 053 57.5 6 977 3161 10 433 1 4 8 2 2.33
M iehet - M än 19 234 1 4 9 0 0 8 931 59.9 6 229 2 702 30.3 10 303 53.6 3 5 6 2 1 5 5 4 4 568 619 2.09
11 Ennakkotieto-Förfiara/suppg/ft
21 Osa vuonna 1994 eläkkeelle siirtyneistä sisältyy luokkaan ’Muut1 
En delavir 1994 pensionerade ärinkluderade iklassen 'Övriga'
Tilastokeskus 2 5
Jatk. - Forts. 1 (s. 8)
Alue
O m rä d e
Koko väestö  






1 5 -7 4 -
à rig a
Pääasiallinen toiminta - H u vu d saklig  ve rks am h et Huolto-
suh-
Työvoima A rb etskra ft Työvoiman ulkopuolella - U ta n fö r arbetskraften de 
F ö r-








S ys se l-
sa tta



















0 -1 4 -
i r ig a
kelijat,
koulul.
S tu d e-
rande,
skol-
e le v e r
miehet
B e v ä -
ringar
Iäiset





117 783 61.3 87 581 30  202 25.6 138 961 54.1 50 237 22 075 1 0 5 4 5 7 5 5 4 8 041 1.93
115 986 60.1 88 278 27  708 23.9 141 730 55.0 5 0 1 5 4 24  886 55 802 10 888 1.92
61 626 63.8 45  991 15 635 25.4 65 238 51.4 25 641 11 741 2 3 7 9 0 4 066 1.76
6 0 1 5 3 63.9 45 295 14 858 24 .7 65111 52.0 25 347 11 908 544 23 266 4 0 4 6 1.77
59 568 62.3 45  679 13 889 23.3 67 211 53.0 25 424 1 3 9 3 5 2 2 5 7 8 5 274 1.78
30  718 66.0 22 930 7  788 25.4 30 505 49.8 1 2 9 1 3 6 518 9 1 5 9 1 9 1 5 1.67
6 537 56.6 4  985 1 552 23.7 9 067 58.1 2 791 1 0 4 2 70 4 657 507 2.13
6 391 55.9 4  940 1 451 22.7 9 1 1 6 58.8 2 792 1 126 4 4 7 1 727 2.14
3 5 7 9 60.2 2 721 858 24.0 4 1 9 6 54.0 1 413 536 1 970 277 1.86
9 4 1 6 58.3 7 023 2 393 25.4 12 368 56.8 4 088 1 715 72 5 806 687 2.10
9 283 57.7 7 0 8 4 2 1 9 9 23 .7 1 2 3 2 2 57.0 3 992 1 8 6 8 5 588 874 2.05
5 1 0 3 61.6 3 8 3 3 1 270 24.9 5 760 53.0 2 069 905 2 4 7 1 315 1.83
1 3 2 1 4 59.4 1 0 0 1 2 3 2 0 2 24.2 1 6 4 8 8 55.5 5 4 4 0 2 365 117 7 5 8 3 983 1.97
12 957 58.4 10 038 2 919 22.5 16 661 56.3 5 441 2 5 6 0 7  335 1 325 1.95
7 017 62.5 5 496 1 521 21 .7 77 21 52.4 2 829 1 2 1 7 3 1 8 7 488 1.68
11 334 61.0 8 031 3 3 0 3 29.1 13 241 53.9 4 695 2 039 124 5 658 725 2.06
11 132 59.8 8 217 2 915 26.2 13 4 4 8 54.7 4 667 2 202 5 495 1 084 1.99
6 059 63.8 4 346 1 713 28 .3 6 227 50.7 2 407 998 2 426 396 1.83
1 0 1 2 3 58.7 7 1 8 8 2 935 29.0 13 234 56.7 4 644 1 730 69 6 1 31 660 2.25
9 844 57.5 7  285 2 559 26 .0 13441 57.7 4 658 1 8 6 6 6 003 914 2.20
5 401 61.3 3  940 1 461 27.1 6 271 53.7 2 358 920 2 605 388 1.96
7  006 57.7 5 047 1 959 28.0 9 4 5 2 57.4 3 2 3 2 1 276 58 4 4 5 3 433 2.26
6 8 1 1 56.3 5 035 1 776 26.1 9 531 58.3 3 1 8 0 1 329 4  332 690 2.25
3 749 59.6 2 725 1 024 27 .3 4 558 54.9 1 652 647 1 972 287 2.05
89 568 60.5 68 724 20 844 23.3 112 909 55.8 41 199 17 711 965 47  611 5 423 1.95
87  928 59.4 69 813 1 8 1 1 5 20.6 114 234 56.5 40  877 19 595 46 220 7 542 1.90
4 7  216 63.5 3 7 5 9 8 9 618 20 .4 5 2 3 8 0 52.6 20 960 9 3 2 7 19 230 2 863 1.65
14 646 60.4 10 762 3 8 8 4 26.5 1 8 4 0 7 55.7 6 335 2 609 141 8 355 967 2.07
14 294 59.3 10 861 3 433 24.0 1 8 5 1 0 56.4 6 220 2 855 8 1 2 5 1 310 2.02
7 8 1 8 63.3 6 031 1 787 22.9 8 586 52.3 3 216 1 386 3 4 61 523 1.72
26  700 63.4 20  622 6 078 22.8 29 903 52.8 11 706 5 495 284 10 933 1 4 8 5 1.74
26 554 62.6 21 156 5 398 20.3 30 419 53.4 11 729 6 004 10 620 2 066 1.69
13 757 66.4 10 890 2 867 20.8 1 3 7 5 8 50.0 5 939 2 789 4 2 6 9 761 1.53
11 070 60.0 8 463 2 607 23.6 14 0 8 0 56.0 4 9 0 9 2 1 5 5 126 6 253 637 1.97
10 9 1 1 59.6 8 544 2 367 21 .7 14 1 2 6 56 .4 4 9 1 6 2 312 6 029 869 1.93
5 948 63.9 4  621 1 327 22 .3 6 4 9 3 52.2 2 537 1 128 2 515 313 1.69
KESKI-SUOMI 
M E L L E R S T A  F IN L A N D
1993 25 6  744
1 9 9 4 1) 25 7  716
M iehet - M a n 126 864
JYV Ä S K Y LÄ N  SK
1993 125 264
1 9 9 4 11 126 779
M iehet - M ä n 61 223
KAAKK. K E S K I-S U O M E N  SK
1993 15 604
1 9 9 4 11 15 507
M iehet - M ä n 7  775
K E U R U U N  SK
1993 21 784
1 9 9 4 1) 21 605
M iehet - M ä n 10 863
JÄ M S Ä N  SK
1993 29  702
1 9 9 4 1) 29  618
M iehet - M ä n 14 738
Ä Ä N E K O S K E N  SK
1993 2 4  575
1 9 9 4 1) 24  580
M iehet - M ä n 12 286
S A A R IJÄ R V E N  SK
1993 2 3 3 5 7
1 9 9 4 1) 23  285
M iehet - M ä n 11 672
V IIT A S A A R E N  SK
1993 16 458
1 9 9 4 1) 16 342
M iehet - M ä n 8 307
ETELÄ-POHJANMAA
SÖDRA ÖSTERBOTTEN
1993 202  477
1 9 9 4 1) 2 0 2 1 6 2
M iehet - M ä n 99  596
S U U P O H JA N  SK
1993 33  053
1 9 9 4 11 32  804
M iehet - M ä n 16 404
PO H J. S E IN Ä N A A P U R . SK
1993 56 603
1 9 9 4 1) 56 973
M iehet - M ä n 27  515
ETEL. S E IN Ä N  A A P U R . SK
1993 2 5 1 5 0
1 9 9 4 11 25 037
M iehet - M ä n 12 441
192 093
193 098  
96 615
9 4 1 9 3  
95  547  
46  545
11 540  
11 4 4 1  
5 941
1 6 1 5 6  
16 095  
8 280
22  252  
2 2 1 8 0  
11 236
18 576  
18 626  
9 501
17 234  
1 7 1 1 4  
8 817
1 2 1 4 2  
12 095  
6 295
148 064  
148 007  
74  343
24  267  
2 4 1 2 1  
12 356
4 2 1 1 5  
4 2 4 1 3  
20 724
18 440  
18 322  
9 3 1 1
11 Ennakkotleto-Förfiarrcfsi/ppgrft
2) Osa vuonna 1994 eläkkeelle siirtyneistä sisältyy luokkaan 'Muut' 
E n d e l a v  ä r  1994  p en sio nerade ä r  inkluderade i  klassen 'Övripa'
26 Tilastokeskus
Jatk. - Forts. 1 (s. 9)
Alue
O m räd e
Koko väestö  








Pääasiallinen toiminta - H uvud saklig  ve rks am h et Huolto-
suh-
Työvoima A rb etskra ft Työvoiman ulkopuolella - U tanför arbetskraften de
För-
Yht. Osuus Työlliset Työttömät Yht. Osuus 0-14- Opls- Varus- Eläke- Muut sörj-
Totalt 15-74- Syssel- A rbetslösa Totalt koko vuotiaat kelijat, miehet Iäiset Ö vriga n in g s -
vuoti- saita väes- 0 -1 4 - koulul. B ev ä- P e n - kvot
aista Yht. Tyött. töstä àrig a S tu d e - ringar sionä-
A n d e l Totalt aste A n d e l rande, r e r 2)
a v R eiät. a v skol-
1 5 -74 - arb. h e la e le v e r
àrig a lösh. bel.
ta i (% ) (% )
K U U SIO KU N TIEN  SK
1993 31 622 22 820 13 549 59.4 10 324 3  225 23.8 18 073 57.2 6 532 2 413 136 8 1 2 9 863 2.06
1 9 9 4 1) 3 1 4 5 4 22 704 1 3 1 2 4 57.8 10 377 2 747 20.9 18 330 58.3 6 464 2 7 11 7 9 0 9 1 246 2.03
M iehet - M a n 15 675 1 1 5 6 7 7 1 6 5 61.9 5 686 1 4 7 9 20.6 8 510 54.3 3 3 1 3 1 3 2 5 3 4 2 0 452 1.76
HÄRM ÄNM AAN SK  
1993 31 955 23 205 1 3 7 5 3 59.3 11 105 2 6 4 8 19.3 18 202 57.0 6 4 2 9 2 896 154 7 921 802 1.88
1 9 9 4 1) 31 852 23 203 1 3 4 8 7 58.1 1 1 2 4 2 2 245 16.6 18 365 57.7 6 354 3 2 3 8 7  645 1 128 1.83
M iehet - M an 15 671 11 649 7 273 62.4 6 1 1 3 1 160 15.9 8 398 53.6 3 3 2 6 1 544 3 0 8 6 442 1.56
JÄ R V IS E U D U N  SK
1993 2 4 0 9 4 1 7 2 1 7 9 850 57.2 7 4 4 8 2 4 0 2 24.4 1 4 2 4 4 59.1 5 288 2 1 4 3 124 6 020 669 2.23
1 9 9 4 1> 2 4 0 4 2 17 244 9 558 55.4 7 6 3 3 1 9 2 5 20.1 1 4 4 8 4 60.2 5 1 9 4 2 475 5 892 923 2.15
M iehet - M an 1 1 8 9 0 8 736 5 255 60.2 4 2 5 7 998 19.0 6 635 55.8 2 629 1 155 2 479 372 1.79
VA A S A N  R A N N IK K O S E U TU  
V A S A  K U S T R E G IO N
1993 1 7 4 0 8 3 127 035 79 030 62.2 64 580 1 4 4 5 0 18.3 95 053 54.6 34 305 15 860 910 3 9 4 7 8 4 500 1.70
1 9 9 4 1) 1 7 4 1 8 5 1 2 7 1 1 0 78 266 61.6 65 553 1 2 7 1 3 16.2 95 919 55.1 34 1 5 1 1 7 1 9 6 38 231 6 341 1.66
M iehet - M an 85 612 63 752 41 590 65.2 35 083 6 5 0 7 15.6 44  022 51.4 17 666 8 256 15 899 2 201 1.44
KYRÖNM AAN SK
1993 1 8 0 3 0 1 3 0 3 7 7 977 61.2 63 41 1 636 20.5 1 0 0 5 3 55.8 3 7 6 1 1 639 95 4 1 2 4 434 1.84
1 9 9 4 1> 1 7 9 1 6 12 971 7 8 3 1 60 .4 6 283 1 5 4 8 19.8 1 0 0 8 5 56.3 3 6 7 1 1 7 6 4 4 0 2 1 629 1.85
M iehet - M ä n 8 888 6 634 4 2 6 5 64 .3 3 4 1 5 850 19.9 4 6 2 3 52.0 1 900 874 1 6 3 2 217 1.60
VAASAN SK
1993 86 560 6 4 1 1 8 4 0 4 0 2 63.0 32 963 7 4 3 9 18.4 4 6 1 5 8 53.3 16 288 8 257 425 18 967 2 221 1.63
1 9 9 4 11 86 939 64 459 40 005 62.1 33 3 1 1 6 694 16.7 46 934 54.0 16 265 9 1 4 2 18 356 3 1 7 1 1.61
M iehet - M ä n 4 2 3 8 6 31 991 20 839 65.1 1 7 2 6 7 3 5 7 2 17.1 2 1 5 4 7 50.8 8 434 4  354 7 5 5 1 1 208 1.45
SYD Ö STER B O TT. K USTREG . 
1993 20 739 1 5 2 4 8 9 421 61.8 7 831 1 5 9 0 16.9 11 318 54.6 3 556 1 601 76 5 622 463 1.65
1 9 9 4 1) 20 611 1 5 1 1 9 9 263 61.3 7 916 1 3 4 7 14.5 11 348 55.1 3 543 1 650 5 4 7 3 682 1.60
M iehet - M än 10 295 7 712 5 028 65.2 4 4 1 6 612 12.2 5 267 51.2 1 8 5 5 772 2 390 250 1.33
JA KO BSTADSREG IO N  
1993 48 754 3 4 6 3 2 21 230 61.3 1 7 4 4 5 3  785 17.8 27  524 56.5 10 700 4 3 6 3 314 10 765 1 3 8 2 1.79
1 9 9 4 1) 4 8 7 1 9 34 561 21 167 61.2 1 8 0 4 3 3 1 2 4 14.8 27 552 56.6 10 672 4  640 10381 1 859 1.70
M iehet - M ä n 24 043 1 7 4 1 5 11 458 65.8 9 985 1 473 12.9 12 585 52 .3 5 477 2 256 4  326 526 1.41
K E S K I-P O H JA N M A A  
M E L L E R S T A  Ö S T E R B O T T E N
1993 7 2 7 2 2 52 750 32 337 61.3 24  777 7  560 23.4 40 385 55.5 16 161 6 972 416 14 726 2 1 1 0 1.94
1 9 9 4 1) 7 3 0 1 9 5 3 1 0 2 31 896 60.1 25 200 6 696 21.0 41 123 56.3 16 062 7 8 1 7 1 4 3 1 5 2 929 1.90
M iehet - M ä n 3 6 0 9 5 26 760 17 019 63.6 1 3 4 9 8 3 521 20.7 19 076 52.8 8 1 1 9 3 7 8 7 6 1 0 2 1 068 1.67
KAUSTISEN SK
1993 20 025 13 967 8 3 0 7 59.5 6 6 7 9 1 628 19.6 1 1 7 1 8 58.5 4 9 1 8 1 857 124 4  295 524 2.00
1 9 9 4 1) 19 989 14 021 8 1 41 58.1 6 698 1 443 17.7 1 1 8 4 8 59 .3 4 7 9 8 2 1 4 4 4 200 706 1.98
M iehet - M ä n 1 0 0 7 0 7 228 4 4 4 3 61.5 3 700 743 16.7 5 627 55.9 2 474 1 033 1 855 265 1.72
KOKKOLAN SK
1993 52 697 38 783 24 030 62.0 18 098 5 9 3 2 24.7 28 667 54.4 11 243 5 1 1 5 292 10 431 1 586 1.91
1 9 9 4 1) 5 3 0 3 0 39 081 2 3 7 5 5 60.8 1 8 5 0 2 5 253 22.1 29 275 55.2 11 264 5 673 1 0 1 1 5 2 2 2 3 1.87
M iehet - M än 26 025 19 532 12 576 64.4 9 7 9 8 2 778 22.1 13 449 51.7 5 645 2 754 4  247 803 1.66
1) Ennakkotieto-Förhandsuppgift
2* O sa vuonna 1994 eläkkeelle siirtyneistä sisältyy luokkaan 'Muut' 
En del av är 1994pensioneradeärinkluderade iklassen ’Övriga’
Tilastokeskus 2 7
Jatk. - Forts. 1 (s. 10)
Alue
O m rä d e
Koko väestö  
H e la  befo lkn in g en




Työvoima A rb etskra ft Työvoiman ulkopuolella - U ta n fö r arbetskraften
Y h t 15-74- Yht. Osuus Työlliset Työttömät Yht. Osuus 0-14- Opis- Varus- Eläke- Muut sörj-
Tota lt vuo- Tota lt 15-74- S ys se l- A rb ets lösa Totalt koko vuotiaat kelijat, miehet Iäiset Ö vriga nings -
tiaat vuoti- satta väes- 0 -1 4 - koulul. B ev ä- P e n - kvo t
1 5 -7 4 - aista Yht. Tyött. töstä àriga S tu d e - ringar sionä-
à rig a A n d e l Totalt aste A n d e l rande, r e r 2)
a v R eiät. a v skol-
1 5 -74 - arb. h e la e le v e r
àriga lösh. bef.
ta i (% ) (% )
POHJOIS-POHJANMAA 
N O R R A  Ö S T E R B O T T E N
1993 351 522 253  893 1 5 6 1 1 0 61.5 118 731 37 379 23.9 195 412 55.6 81 899 33 891 1 696 67 686 10 240 1.96
1 9 9 4 1> 353  895 256  486 154 856 60.4 12 0421 34 435 22.2 199 039 56.2 81 572 37 792 65 723 13 952 1.94
M iehet - M ä n 176 849 130 011 82  583 63.5 62  761 19 822 24.0 94 266 53.3 41 756 18 060 29 235 5 215 1.82
O U L U N  SK
1993 154 289 114 285 72  989 63.9 56 286 16 703 22.9 81 300 52.7 3 4 3 6 9 15 864 775 2 6 0 5 5 4 2 3 7 1.74
1 9 9 4 1) 156 714 116 633 73  227 62.8 57  075 1 6 1 5 2 22.1 8 3 4 8 7 53.3 34 403 17 832 2 5 2 9 6 5 956 1.75
M iehet - M ä n 76  614 57  304 37  556 65.5 28 351 9 205 24.5 39 058 51.0 1 7 6 6 6 8 389 1 0 7 9 0 2 213 1.70
LA K E U D E N  SK
1993 13 960 9 543 5 825 61.0 4  614 1 211 20.8 8 1 3 5 58.3 3 675 1 155 53 2 799 453 2.03
1 9 9 4 11 1 4 1 4 7 9 617 5 842 60.7 4  686 1 156 19.8 8 305 58.7 3 791 1 260 2 717 537 2.02
M iehet - M ä n 7 235 5 041 3 255 64.6 2 516 739 22.7 3 9 8 0 55.0 1 952 592 1 252 184 1.88
IIN SK  
1993 18 090 12 658 7 316 57.8 5 1 1 8 2 1 9 8 30.0 10 774 59.6 4  437 1 4 1 8 81 4  301 537 2.53
1 9 9 4 1) 1 8 1 1 7 12 691 7 1 8 6 56.6 5 1 4 4 2 0 4 2 28.4 10 931 60.3 4  439 1 571 4 1 7 8 743 2.52
M iehet - M ä n 9 341 6  742 4  041 59.9 2 778 1 2 6 3 31.3 5 300 56.7 2 260 766 1 970 304 2.36
R A A H E N  SK
1993 38 404 27  681 1 7 0 1 6 61.5 1 3 0 1 7 3 9 9 9 23.5 21 388 55.7 9 064 4 0 7 7 176 6 896 1 175 1.95
1 9 9 4 1) 38 247 27  697 16 6 1 1 60.0 1 3 3 0 0 3 3 1 1 19.9 21 636 56.6 8 863 4 4 1 6 6 732 1 6 2 5 1.88
M iehet - M ä n 19 388 14 337 9 1 6 8 63.9 7 4 8 9 1 679 18.3 10 220 52.7 4 4 9 5 2 1 3 7 3 0 1 8 570 1.59
S IIK A LA TV A N  SK
1993 7 603 5 283 3 046 57.7 2 4 5 3 593 19.5 4  557 59.9 1871 611 36 1 793 246 2.10
1 9 9 4 1) 7  560 5 282 3 023 57.2 2 4 9 6 527 17.4 4  537 60.0 1 8 3 6 664 1 742 295 2.03
M iehet - M ä n 3 862 2  787 1 683 60.4 1 361 322 19.1 2 1 7 9 56.4 933 331 804 111 1.84
N IV A LA -H A A P A JÄ R V E N  SK  
1993  4 3  139 30  348 17 599 58.0 1 3 5 6 0 4 0 3 9 23.0 25 540 59.2 1 0 3 1 7 3 739 194 9 9 8 4 1 3 0 6 2.18
1 9 9 4 11 42  930 30  311 17 228 56.8 13 574 3 6 5 4 21.2 25 702 59.9 1 0 1 3 0 4 2 5 9 9 651 1 6 6 2 2.16
M iehet - M ä n 21 756 15 732 9 502 60.4 7  409 2 093 22.0 12 254 56.3 5 1 5 7 2 037 4 4 1 1 649 1.94
Y LIV IE S K A N  SK
1993 40  641 28  676 17 244 60.1 1 3 4 1 3 3 8 3 1 22.2 23 397 57.6 9 720 3 934 185 8 428 1 130 2.03
1994 ’ > 40  782 28  756 16 965 59.0 13 804 3 1 6 1 18.6 23 817 58.4 9 713 4 359 8 1 9 2 1 553 1.95
M iehet - M ä n 20  329 14 551 9 221 63.4 7 4 0 9 1 812 19.7 11 108 54.6 5 000 2 037 3 516 555 1.74
K O ILLIS M A A N  SK
1993 35 396 25 419 15 075 59.3 10 270 4 8 0 5 31.9 20 321 57.4 8 4 4 6 3 0 9 3 196 7  430 1 156 2.45
1994 11 35 398 25 499 14 774 57.9 10 342 4 4 3 2 30.0 20 624 58.3 8 397 3  431 7 2 1 5 1581 2.42
M iehet - M ä n 18 324 1 3 5 1 7 8 1 5 7 60.3 5 4 4 8 2 709 33.2 1 0 1 6 7 55.5 4 293 1 771 3 4 7 4 629 2.36
K A IN U U
K A J A N A L A N D
1993 96  298 72  289 42  566 58.9 30 661 11 905 28.0 5 3 7 3 2 55.8 19 352 8 915 413 2 2 2 7 7 2 775 2.14
1 9 9 4 1) 95 814 7 2 1 1 2 41 562 57.6 30  599 10 963 26 .4 54 252 56.6 18 997 9 724 21 661 3 8 7 0 2.13
M iehet - M ä n 48  006 36  928 22  247 60.2 15 908 6 3 3 9 28.5 25 759 53.7 9 578 4 6 9 9 9 938 1 5 4 4 2.02
Y LÄ -K A IN U U N  SK
1993 37  907 28  528 16 434 57.6 11 040 5 394 32.8 2 1 4 7 3 56.6 7 4 4 2 3 1 9 3 183 9 554 1 101 2.43
1 9 9 4 1) 37  527 28  347 15 862 56.0 10 909 4 9 5 3 31.2 21 665 57.7 7 2 4 5 3 5 6 1 9 290 1 569 2.44
M iehet - M ä n 19 223 14 910 8 723 58.5 5 764 2 959 33.9 10 500 54.6 3 7 0 4 1 7 5 7 4 364 675 2.34
K AJAANIN SK
1993 58 391 4 3  761 2 6 1 3 2 59.7 19 621 6 5 1 1 24.9 32 259 55.2 11 910 5 722 230 12 723 1 6 7 4 1.98
1 9 9 4 11 58  287 4 3  765 25 700 58.7 19 690 6 010 23 .4 32 587 55.9 11 752 6 1 6 3 12 371 2 3 0 1 1.96
M iehet - M ä n 28 783 22  018 1 3 5 2 4 61.4 1 0 1 4 4 3 380 25.0 15 259 53.0 5 874 2 942 5 574 869 1.84
11 Ennakkotieto-Förfrandsuppg/ft
2* O sa  vuonna 1994 e läkkeelle  siirtyneistä sisältyy luokkaan 'Muut' 
En d e l a v  ä r  1994p e n s 'io n erad e ärin k lu d e rad e  ik lasse n  'Övripa'
2 8 Tilastokeskus
Jatk. - Forts. 1 (s. 11)
Alue
O m rid e
Koko väestö  
H e la  befo lkningen




Työvoima A rb etskraft Työvoiman ulkopuolella - U ta n fö r arb etskraften
Yht. 15-74- Yht. Osuus Työlliset Työttömät Yht. Osuus 0-14- Opis- Varus- Eläke- Muut sörj-
Totalt vuo- Totalt 15-74- Syssel- A rb ets lösa Totalt koko vuotiaat kelijat, miehet Iäiset Ö vrig a n ings-
tiaat vuoti- sa ita väes- 0 -1 4 - koulut Bevä- P e n - kvo t
15 -74 - aista Yht. Tyött. töstä àrig a S tude- rin g a r sionä -
àriga A n d e l Totalt aste A n d e l rande, re r2)
a v R eiät. a v skol-
1 5 -74 - arb. h e la e le v e r
ir ig a lösh. bel.
ta i (% ) (% )
LA PPI
L A P P L A N D
1993 202 895 151 754 9 3 4 0 8 61.6 66 808 26 600 28.5 1 0 9 4 8 7 54.0 42 273 18 721 1 053 41 710 5 730 2.04
1 9 9 4 1) 202 325 151 725 90 991 60.0 65 742 25 249 27.7 111 334 55.0 41 763 20  854 40 391 8 326 2.08
M iehet - M an 101 663 77 611 48 1 2 1 62.0 33 919 1 4 2 0 2 29.5 53  542 52.7 21 132 10171 18 728 3 5 1 1 2.00
R O VA N IEM EN  SK
1993 56 054 41 899 26 771 63.9 19 550 7 221 27.0 2 9 2 8 3 52.2 12 047 5 493 259 9 979 1 505 1.87
1 9 9 4 1> 56 606 42 477 2 6 3 2 0 62.0 19 368 6 952 26.4 30 286 53.5 12 026 6 365 9 696 2 1 9 9 1.92
M iehet - M ä n 27 669 20 933 1 3 2 9 5 63.5 9 3 6 7 3 928 29.5 14 374 51.9 6 070 3 058 4  330 916 1.95
K EM I-TO R N IO N  SK
1993 66 248 49 693 3 0 0 8 8 60.5 21 977 8 1 11 27.0 3 6 1 6 0 54.6 13 636 6 383 363 14 028 1 750 2.01
1 9 9 4 1> 65 907 49 500 29 567 59.7 22 064 7 503 25.4 36 340 55.1 1 3 4 3 5 6 856 13 546 2 503 1.99




11 824 8 720 5 046 57.9 3 4 3 7 1 609 31.9 6 778 57.3 2 377 988 76 2 984 353 2.44
1 9 9 4 1) 11 652 8 607 4 639 53.9 3 0 8 6 1 553 33.5 7 0 1 3 60.2 2 326 1 231 2 886 570 2.78
M iehet - M än 5 836 4 4 3 9 2 4 4 9 55.2 1 6 0 5 844 34.5 3 387 58.0 1 152 622 1 336 277 2.64
KOILLIS-LAPIN SK
1993 21 261 16 038 9 4 3 6 58.8 6 578 2 858 30 .3 11 825 55.6 4 0 1 9 1 961 104 5 212 529 2.23
1 9 9 4 11 21 003 15 928 9 247 58.1 6 587 2 660 28.8 11 756 56.0 3 9 0 6 1 971 5 055 824 2.19
M iehet - M ä n 10 820 8 4 2 8 5 060 60.0 3 355 1 705 33.7 5 760 53.2 2 0 0 0 970 2 394 396 2.23
PO SIO -R A N U A N  SK 
1993 11 122 7 9 9 0 4  781 59.8 3 2 8 5 1 4 9 6 31.3 6 341 57.0 2 642 956 77 2 361 305 2.39
1 9 9 4 1) 1 0 9 8 7 7 9 0 3 4  614 58.4 3 2 1 5 1 399 30 .3 6 373 58.0 2 610 1 058 2 271 434 2.42
M iehet - M än 5 7 2 6 4 2 4 1 2 562 60.4 1711 851 33.2 3 1 6 4 55.3 1 330 539 1 112 183 2.35
TU N TU R I-LA PIN  SK
1993 16 220 1 2 2 6 6 7 5 0 3 61.2 5 1 1 0 2 393 31.9 8 717 53.7 3 2 4 8 1 398 71 3 386 614 2.17
1 9 9 4 1) 1 6 0 1 5 1 2 1 0 6 7 1 4 5 59.0 4 863 2 282 31.9 8 870 55.4 3 2 0 0 1 545 3 289 836 2.29
Miehet - M ä n 8 272 6 4 1 5 3 8 8 3 60.5 2 517 1 3 6 6 35.2 4 3 8 9 53.1 1 6 2 9 771 1 607 382 2.29
YLÄLAPIN SK
1993 2 0 1 6 6 1 5 1 4 8 9 783 64.6 6 871 2 912 29.8 10 383 51.5 4  304 1 542 103 3 7 6 0 674 1.93
1 9 9 4 1) 2 0 1 5 5 15 204 9 4 5 9 62.2 6 559 2 900 30.7 10 696 53.1 4 2 6 0 1 828 3  648 960 2.07
Miehet - M än 10 474 8 047 5 1 7 9 64.4 3 5 3 6 1 6 4 3 31.7 5 295 50.6 2 1 8 2 865 1 8 4 7 401 1.96
A H V E N A N M A A
Ä L A N D
1993 2 5 1 0 2 1 8 4 1 2 12 635 68.6 11 580 1 0 5 5 8.3 12 467 49 .7 4 6 6 3 1 4 1 9 4 5 1 3 7 1 244 1.17
1 9 9 4 1) 2 5 1 5 8 1 8 4 0 8 1 2 1 5 0 66.0 1 1 0 4 4 1 106 9.1 13 008 51.7 4 7 1 6 1 591 4  987 1 714 1.28
Miehet - M ä n 12 365 9 217 6 3 4 9 68.9 5 743 606 9.5 6 016 48 .7 2 4 3 4 770 2 0 8 8 724 1.15
M A R IEH A M N S RK
1993 22 696 16 709 11 518 68.9 10 527 991 8.6 11 178 49 .3 4 2 6 5 1 327 4 4  428 1 154 1.16
1 9 9 4 1) 22 719 16 689 11 065 66.3 10 026 1 0 3 9 9.4 11 654 51.3 4 2 9 7 1 4 7 6 4  293 1 588 1.27
M iehet - M än 1 1 0 9 3 8 297 5 728 69.0 5 1 5 7 571 10.0 5 365 48.4 2 2 0 1 719 1 7 7 4 671 1.15
FÖGLÖ
1993 2 406 1 703 1 117 65.6 1 0 5 3 64 5.7 1 289 53.6 398 92 - 709 90 1.28
1 9 9 4 11 2 4 3 9 1 7 1 9 1 0 8 5 63.1 1 0 1 8 67 6.2 1 354 55.5 419 115 694 126 1.40
M iehet - M ä n 1 2 7 2 920 621 67.5 586 35 5.6 651 51.2 233 51 314 53 1.17
'* Ennakkotieto-Förfiandsuppg/ft
2) Osa vuonna 1994 eläkkeelle siirtyneistä sisältyy luokkaan ’Muuf 
En del a v  ä r  1994 p en sh n erad e ä r  inkluderade i  klassen 'Övriga'
Tilastokeskus 2 9
Jatk. - Forts. 1 (s. 12)
Alue
O m rä d e
Koko väestö  
H e la  b e fo lkn in g en




Työvoim a A rb etskra ft Työvoiman ulkopuolella - U ta n fö r arbetskraften
Yht. 15 -74 - Yht. Osuus Työlliset Työttömät Yht. Osuus 0-14- Opis- Varus- Eläke- Muut sörj-
Tota lt vuo- T o ta lt 15-74- Syssel- A rb ets lösa Totalt koko vuotiaat kelijat, miehet Iäiset Ö vriga nings-
tiaat vuoti- satta väes- 0 -1 4 - koulul. B evä- P e n - kvot
1 5 -7 4 - aista Yht. Tyött. töstä àrig a S tu d e - ringar sionä-
à rig a A n d e l Totalt aste A n d e l rande, r e r 2)
a v R eiät. a v skol-
1 5 -74 - arb . h e la e le v e r
àrig a lösh. bef.
ta i (% ) (% )
KUNNAT MAAKUNNITTAIN 
K O M M U N E R N A  E F T E R  L A N D S K A P
UUSIMAA
N Y L A N D
A R TJÄ R V I-A R TS JÖ
1993 1 697 1 299 765 58.9 619 146 19.1 932 54.9 276 102 1 513 40 1.74
1 9 9 4 1) 1 694 1 288 738 57.3 602 136 18.4 956 56.4 283 102 503 68 1.81
M iehet - M ä n 857 684 426 62.3 349 77 18.1 431 50.3 143 46 212 30 1.46
A SK O LA
1993 4  348 3 1 6 5 2 090 66.0 1 716 374 17.9 2 2 5 8 51.9 952 346 30 802 128 1.53
1 9 9 4 1) 4  319 3 1 3 7 2 069 66.0 1 744 325 15.7 2 2 5 0 52.1 956 369 765 160 1.48
M iehet - M ä n 2 1 8 7 1 622 1 125 69.4 960 165 14.7 1 0 6 2 48.6 487 193 330 52 1.28
E S P O O -E S B O
1993 182 647 1 3 8 1 2 7 9 6 1 9 2 69.6 81 747 1 4 4 4 5 15.0 8 6 4 5 5 47.3 3 9 1 7 6 1 5 9 5 4 797 22 360 8 1 6 8 1.23
1 9 9 4 11 186 507 140 904 96 206 68.3 82  623 13 583 14.1 90 301 48 .4 4 0 1 2 3 18 386 21 726 1 0 0 6 6 1.26
M iehet - M ä n 90 538 68  337 48  316 70.7 40  746 7  570 15.7 42 222 46.6 2 0 4 2 2 8 996 9 202 3 6 0 2 1.22
H A N K O -H A N G Ö
1993 , 11 150 8 438 5  590 66.2 4 6 0 6 984 17.6 5 560 49.9 1 959 846 62 2 330 363 1.42
1 9 9 4 1) 11 008 8 331 5 505 66.1 4  557 948 17.2 5 503 50.0 1 934 892 2 2 1 1 466 1.42
M iehet - M ä n 5 498 4 261 2 952 69.3 2 516 436 14.8 2 546 46.3 986 461 917 182 1.19
H E L S IN K I-H E L S IN G F O R S  
1993  5 0 8  588 3 9 6  890 2 6 3  701 66.4 214  306 49  395 18.7 244 887 48.2 78 657 38 944 1 5 1 6 1 0 3 8 9 8 2 1 8 7 2 1.37
1994 515  765 4 0 2  829 260  795 64.7 2 1 2 4 3 9 48  356 18.5 254 970 49 .4 8 0 1 9 3 46  581 99 447 28 749 1.43
M iehet - M ä n 2 3 5  787 186 686 125 413 67.2 97  250 2 8 1 6 3 22.5 1 1 0 3 7 4 46.8 41 045 21 048 36 239 12 042 1.42
H Y V IN K Ä Ä -H Y V IN G E
1993 40  965 31 103 20  283 65.2 1 6 1 4 6 4 1 3 7 20 .4 20 682 50.5 7 8 6 0 32 81 169 7 923 1 4 4 9 1.54
1 9 9 4 1) 41 089 31 125 19 990 64.2 1 6 1 6 6 3 824 19.1 21 099 51.3 7 9 2 1 3 5 2 8 7 6 7 7 1 9 7 3 1.54
M iehet - M ä n 19 894 15 227 10 369 68.1 8 282 2 087 20.1 9 525 47.9 4 0 6 6 1 672 3 0 5 8 729 1.40
IN K O O -IN G  Â
1993 4  834 3  499 2 254 64.4 1 906 348 15.4 2 580 53.4 1 001 338 28 1 029 184 .1 .5 4
1 9 9 4 1) 4  835 3 502 2 233 63.8 1 890 343 15.4 2 602 53.8 1 0 0 5 355 1 002 240 1.56
M iehet - M ä n 2  443 1 818 1 210 66.6 1 036 174 14.4 1 233 50.5 527 182 447 77 1.36
JÄ R V E N P Ä Ä
1993 34  005 25 271 17 733 70.2 1 4 4 1 8 3 315 18.7 1 6 2 7 2 47.9 7 713 2 6 1 6 151 4 305 1 4 8 7 1.36
1 9 9 4 1) 3 4 2 8 2 25 382 17 528 69.1 1 4 4 8 8 3 040 17.3 1 6 7 5 4 48.9 7 871 2 905 4 1 6 7 1811 1.37
M iehet - M ä n 16 669 12 394 9 045 73.0 7 3 1 9 1 726 19.1 7 6 2 4 45.7 3 977 1 3 3 7 1 666 644 1.28
K A R JA A -K A R IS
1993 8  904 6 516 4 1 0 8 63.0 3 365 743 18.1 4 796 53.9 1 671 689 38 2 1 1 7 281 1.65
1 9 9 4 1) 8  885 6 4 7 7 4  059 62.7 3 4 1 9 640 15.8 4 826 54.3 1 681 703 2 060 382 1.60
M iehet - M ä n 4  316 3 1 9 8 2 083 65.1 1 727 356 17.1 2 233 51.7 891 359 839 144 1.50
K A R JA LO H JA -K A R ISLO JO  
1993 1 396 967 576 59.6 454 122 21.2 820 58.7 275 71 3 422 49 2.07
1994 1 361 960 545 56.8 439 106 19.4 816 60.0 260 84 400 72 2.10
M iehet - M ä n 651 476 297 62.4 235 62 20.9 354 54.4 135 36 162 21 1.77
KARKKILA
1993 8 887 6 616 4 0 1 2 60.6 3 0 5 5 957 23.9 4 8 7 5 54.9 1711 658 29 2 204 273 1.91
1 9 9 4 11 8 699 6 462 3 8 7 5 60.0 3 005 870 22.5 4 8 2 4 55.5 1 6 8 0 640 2 1 2 8 376 1.89
M iehet - M ä n 4  269 3 237 2 076 64.1 1 626 450 21.7 2 1 9 3 51.4 866 310 876 141 1.63
1) Ennakkotieto-Förhandsuppgitt
2| Osa vuonna 1994 eläkkeelle siirtyneistä sisältyy luokkaan 'Muut1 
E n  d e l a v  i r  1994 p en sio nerade ä r  inkluderade i  klassen 'Övriga'
3 0 Tilastokeskus
Jatk. - Forts. 1 (s. 13)
Alue
O m räd e
Koko väestö  
H e la  befo lkningen




Työvoima A rb etskra lt Työvoiman ulkopuolella - U ta n fö r arb etskrañ en
Yht. 15-74- Yht. Osuus Työlliset Työttömät Yht. Osuus 0-14- Opis- Varus- Eläke- Muut sörj-
Totalt vuo- Totalt 15-74- S yssel- A rb ets lösa Totalt koko vuotiaat kelljat, m iehet Iäiset Ö vriga nings-
tiaat vuoti- satta väes- 0 -1 4 - koulut B e v ä - P e n - kvo t
1 5 -74 - aista Yht. Tyött. töstä àrig a S tu d e - rin g a r sionä -
àriga A n d e l Totalt aste A n d e l rande, re r2)
a v R eiät. a v skol-
15 -74 - arb. h e la e le v e r
àriaa lösh. bef.
ta i (% ) (% )
KAUNIAINEN-G RANKULLA
1993 8 268 6 358 3 9 1 4 61.6 3 4 9 5 419 10.7 4 3 5 4 52.7 1 574 984 47 1 252 497 1.37
1 9 9 4 11 8 305 6 335 3 846 60.7 3 4 3 8 408 10.6 4  459 53.7 1 624 1 0 4 3 1 2 1 3 579 1.42
M iehet - M an 3 9 2 2 3 025 1 907 63.0 1 702 205 10.7 2 015 51.4 794 499 517 205 1.30
KERAVA-KERVO
1993 28 933 21 895 15 344 70.1 1 2 5 9 5 2 749 17.9 1 3 5 8 9 47.0 6 1 81 2 438 139 3 7 5 8 1 073 1.30
1 9 9 4 11 29 298 2 2 1 3 3 15 204 68.7 1 2 8 8 0 2 324 15.3 14 094 48.1 6 305 2 747 3 6 5 5 1 387 1.27
M iehet - M än 14 311 10 868 7 738 71.2 6 3 8 3 1 3 5 5 17.5 6 573 45.9 3 1 9 9 1 328 1 513 533 1.24
K IR KKO NUM M I-KYRKSLÄTT  
1993 26 906 20 096 1 4 3 7 5 71.5 1 1 9 2 8 2 4 4 7 17.0 • 12 531 46.6 6 245 2 241 132 2 859 1 054 1.26
1994 27  046 2 0 1 9 1 1 4 1 4 0 70.0 1 1 9 2 4 2  216 15.7 1 2 9 0 6 47 .7 6 281 2 5 0 7 2  778 1 340 1.27
M iehet - M ä n 13691 1 0 2 2 0 7 3 9 9 72.4 6 1 3 5 1 264 17.1 6 292 46.0 3 2 5 8 1 201 1 323 510 1.23
LAPINJÄRVI-LAPPTRÄSK  
1993 3  244 2 366 1 4 1 5 59.8 1 142 273 19.3 1 8 2 9 56.4 573 207 15 930 104 1.84
1 9 9 4 11 3 238 2 346 1 369 58.4 1 141 228 16.7 1 8 6 9 57.7 576 255 897 141 1.84
M iehet - M än 1 629 1 216 764 62.8 634 130 17.0 865 53.1 313 125 373 54 1.57
LILJENDAL
1993 1 526 1 077 667 61.9 570 97 14.5 859 56.3 314 88 2 417 38 1.68
1 9 9 4 1) 1 504 1 0 6 2 663 62.4 576 87 13.1 841 55.9 306 95 402 38 1.61
M iehet - M än 724 507 343 67.7 308 35 10.2 381 52.6 179 34 155 13 1.35
LOHJA-LOJO
1993 14 983 11 328 7 352 64.9 5 693 1 659 22.6 7 631 50.9 2 786 1 181 66 3 0 6 6 532 1.63
1 9 9 4 1) 1 5 1 6 5 11 511 7 390 64.2 5 709 1681 22.7 7 7 7 5 51.3 2 801 1 287 2 983 704 1.66
M iehet - M ä n 7 1 6 7 5 510 3  701 67.2 2 764 937 25.3 3 4 6 6 48.4 1 408 613 1 171 274 1.59
LOHJAN KUNTA-LO JO  K O M M UN
1993 18 941 1 4 1 3 6 9 540 67.5 7 3 9 6 2 1 4 4 22.5 9 4 0 1 49.6 4 0 3 6 1 447 81 3 0 6 2 775 1.56
1 9 9 4 1) 18 773 1 4 0 3 5 9 4 3 8 67.2 7 471 1 967 20.8 9 335 49.7 4 0 1 1 1 480 2 898 946 1.51
M iehet - M än 9 5 1 2 7 2 2 1 5 0 6 2 70.1 3 9 2 4 1 138 22.5 4 4 5 0 46.8 2 033 746 1 346 325 1.42
LO VIISA-LOVISA
1993 8 047 6 1 9 4 3 842 62.0 2 9 4 2 900 23.4 4 205 52.3 1 304 616 35 1 953 297 1.74
1 9 9 4 1) 7  936 6 1 1 0 3 7 1 1 60.7 2 8 9 5 816 22.0 4 225 53.2 1 278 678 1 895 374 1.74
M iehet - M än 3 8 6 2 3 0 5 1 1 961 64.3 1 525 436 22.2 1 901 49.2 637 353 764 147 1.53
M YRSKYLÄ-M Ö RSKO M  
1993 2  054 1 4 9 0 932 62.6 754 178 19.1 1 122 54.6 392 121 3 545 61 1,72
1994 2 0 5 1 1 4 7 7 934 63.2 745 189 20.2 1 117 54.5 404 125 518 70 1.75
M iehet - M ä n 1 004 747 502 67.2 412 90 17.9 502 50.0 203 53 226 20 1.44
MÄNTSÄLÄ
1993 15 462 11 140 7 5 1 2 67.4 5 9 5 4 1 558 20 .7 7 950 51.4 3 539 1 017 58 2 729 607 1.60
1 9 9 4 11 15 567 11 221 7 4 3 6 66.3 5 9 8 6 1 4 5 0 19.5 8 1 3 1 52.2 3 572 1 124 2 641 794 1.60
M iehet - M än 7 7 5 7 5 627 3 9 9 3 71.0 3 1 6 8 825 20 .7 3 764 48.5 1 883 503 1 113 265 1.45
N U M M I-PU SU LA
1993 5 7 3 3 4 2 1 6 2 675 63.4 2 1 3 6 539 20.1 3 0 5 8 53.3 1 055 378 12 1 4 41 172 1.68
1 9 9 4 1) 57 91 4 2 7 0 2 650 62.1 2 1 4 6 504 19.0 3 1 4 1 54.2 1 075 401 1 3 9 7 268 1.70
Miehet - M ä n 2 875 2 1 9 5 1 4 4 3 65.7 1 146 297 20.6 1 432 49.8 525 200 608 99 1.51
NURM IJÄRVI
1993 29 576 21 714 15171 69.9 12 562 2 6 0 9 17.2 1 4 4 0 5 48 .7 6 8 1 8 2 2 5 9 126 4 0 1 4 1 188 1.35
1 9 9 4 1) 29 921 21 903 1 5 1 5 5 69.2 12 721 2 434 16.1 1 4 7 6 6 49 .3 6 995 2 3 8 5 3 8 8 7 1 499 1.35
M iehet - M än 14 954 1 1 0 2 9 7 9 4 9 72.1 6 4 9 7 1 452 18.3 7 0 0 5 46.8 3 6 1 0 1 145 1 731 519 1.30
11 Ennakkotieto -Förhandsuppgltt
2) Osa vuonna 1994 eläkkeelle siirtyneistä sisältyy luokkaan 'Muut1 
En d e l a v  ä r 1 9 9 4  pensionerade ä r  inkluderade i  ktassen 'Övriga ’
Tilastokeskus 31
Jatk. - Forts. 1 (s. 14)
Alue
O m rä d e
Koko väestö  
H e la  b e fo lkn in g en




Työvoima A rb etskraft Työvoiman ulkopuolella - U ta n fö r arb etskratten
Yht. 15 -74 - Yht. Osuus Työlliset Työttömät Yht. Osuus 0-14- Opis- Varus- Eläke- Muut sörj-
Tota lt vuo- T otalt 15-74- S ys se l- A rb ets lö sa Totalt koko vuotiaat kelijat, miehet Iäiset Ö vriga nings-
tiaat vuoti- sa tta väes- 0 -1 4 - koulul. B e v ä - P e n - kvot
1 5 -7 4 - aista Yht. Tyött. töstä àriga S tu d e - rin g a r sionä-
à rig a A n d el T otalt aste A n d e l rande, r e r 2)
a v R eiät. a v skol-
15 -74 - arb. h e la e le v e r
àriga lösh. bef.
ta i (% ) (% )
O R IM A TT ILA
1993 14 390 10 549 6 730 63.8 5 1 2 6 1 604 23.8 7 6 6 0 53.2 2 902 1 062 45 3 1 6 3 488 1.81
1 9 9 4 1) 14 282 1 0 4 5 0 6 564 62.8 5 1 1 7 1 4 4 7 22.0 7 7 1 8 54.0 2 887 1 107 3 0 5 8 666 1.79
M iehet - M ä n 7  002 5 1 9 9 3 4 7 5 66.8 2 673 802 23.1 3 527 50.4 1 4 8 5 523 1 245 274 1.62
P E R N A JA -P E R N Â
1993 3  797 2 774 1 7 2 4 62.1 1 394 330 19.1 2 0 7 3 54.6 719 213 17 995 129 1.72
1 9 9 4 1) 3  804 2 765 1 712 61.9 1 410 302 17.6 2 0 9 2 55.0 739 235 959 159 1.70
M iehet - M ä n 1 924 1 450 937 64.6 777 160 17.1 987 51.3 391 121 415 60 1.48
PO H JA -P O JO
1993 5 078 3 721 2 254 60.6 1 785 469 20.8 2 824 55.6 947 351 21 1 334 171 1.84
1 9 9 4 1) 5  039 3 687 2 251 61.1 1 851 400 17.8 2 788 55.3 943 348 1 276 221 1.72
M iehet - M ä n 2 512 1 873 1201 64.1 991 210 17.5 1 311 52.2 512 174 544 81 1.53
P O R N A IN E N -B O R G N Ä S  
1993 3  645 2 510 1 698 67.6 1 418 280 16.5 1 947 53.4 965 253 18 567 144 1.57
1 9 9 4 11 3 693 2 526 1 695 67.1 1 4 2 7 268 15.8 1 998 54.1 990 278 544 186 1.59
M iehet - M ä n 1 894 1 309 929 71.0 771 158 17.0 965 51.0 528 161 219 57 1.46
P O R V O O -B O R G Â
1993 20 684 15 542 1 0 1 8 7 65.5 8 371 1 816 17.8 1 0 4 9 7 50.7 3 783 1 6 4 2 105 4 1 8 4 783 1.47
1 9 9 4 1) 20 961 15 734 10 246 65.1 8 552 1 694 16.5 10 715 51.1 3 8 6 2 1 809 4 055 989 1.45
M iehet - M ä n 9 887 7 5 3 5 5 229 69.4 4 306 923 17.7 4 6 5 8 47.1 1 985 860 1 4 6 3 350 1.30
P O R V O O N  M LK -B O R G Â  LK
1993 2 2 1 8 4 16 552 11 254 68.0 9 203 2 0 5 1 18.2 10 930 49.3 4  704 1 808 130 3 5 0 5 783 1.41
1 9 9 4 1) 22 089 16 476 11 123 67.5 9 274 1 849 16.6 10 966 49.6 4  706 1 9 3 8 3 3 3 2 990 1.38
M iehet - M ä n 11 260 8 539 6 078 71.2 5 080 998 16.4 5 1 8 2 46.0 2 425 913 1 500 344 1.22
PUKKILA
1993 1 862 1 331 865 65.0 687 178 20.6 997 53.5 394 112 9 420 62 1.71
1994 1) 1 882 1 344 854 63.5 687 167 19.6 1 0 2 8 54.6 396 138 414 80 1.74
M iehet - M ä n 919 692 470 67.9 369 101 21.5 449 48.9 184 75 165 25 1.49
R U O T S IN P Y H T Ä Ä -S T R Ö M F O R S
1993 3 306 2 4 7 7 1 520 61.4 1 154 366 24.1 1 786 54.0 607 212 19 853 95 1.86
1 9 9 4 1) 3  273 2 4 6 1 1 511 61.4 1 184 327 21.6 1 762 53.8 596 233 810 123 1.76
M ie h e t- M än 1 663 1 284 818 63.7 643 175 21.4 845 50.8 304 123 369 49 1.59
S A M M A TTI
1993 1 242 900 552 61.3 435 117 21 .2 690 55.6 231 92 5 319 43 1.86
1 9 9 4 1> 1 250 902 551 61.1 443 108 19.6 699 55.9 229 90 322 58 1.82
M iehet - M ä n 607 454 294 64.8 226 68 23.1 313 51.6 113 41 136 23 1.69
S IP O O -S IB B O
1993 1 5 2 1 7 11 247 7 487 66.6 6 474 1 013 13.5 7 7 3 0 50.8 3 2 21 1 123 79 2 768 539 1.35
1 9 9 4 1) 15 328 11 320 7 5 0 8 66.3 6 581 927 12.3 7 820 51.0 3 2 2 6 1 207 2 666 721 1.33
M iehet - M ä n 7  531 5 667 3 9 3 1 69.4 3  402 529 13.5 3 600 47.8 1 625 579 1 145 251 1.21
S IU N T IO -S JU N D E À
1993 4 392 3 280 2 259 68.9 1 849 410 18.1 2 1 3 3 48.6 955 323 13 687 155 1.38
1 9 9 4 1) 4 4 0 1 3 284 2 261 68.8 1 8 8 6 375 16.6 2 1 4 0 48.6 956 336 657 191 1.33
M iehet - M ä n 2 256 1 708 1 220 71.4 997 223 18.3 1 036 45.9 487 163 307 79 1.26
T A M M IS A A R I-E K E N Ä S
1993 14 702 10 824 6 805 62.9 5 755 1 050 15.4 7 897 53.7 2 5 6 5 1 0 7 6 59 3 738 459 1.55
1 9 9 4 1) 14 739 10 828 6 744 62.3 5 830 914 13.6 7 995 54.2 2 605 1 160 3 615 615 1.53
M iehet - M ä n 7 0 8 4 5 335 3 4 8 7 65.4 2 982 505 14.5 3 597 50.8 1 322 547 1 4 8 3 245 1.38
EnnakkoiieXo-Förhandsuppgitt
2* Osa vuonna 1994 eläkkeelle siirtyneistä sisältyy luokkaan ’Muut’ 
En del av är 1994 pensionerade är inkluderade i klassen 'Övriga'
3 2 Tilastokeskus
Jatk. - Forts. 1 (s. 15 )
Alue
O m rid e
Koko väestö  
H e la  befo lkningen
Y h t
Totalt
Pääasiallinen toiminta - H uvud sakllg  ve rks am h et
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ta i (% )
2 1 0 7 0 14 578 69.2 11 948 2  630 18.0 1 3 8 6 6 48.7 6 490 2 2 7 4 179 3  864 1 059 1.38
21 250 1 4 4 1 6 67.8 12 050 2 366 16.4 14261 49.7 6 558 2 509 3 729 1 465 1.38
10 785 7 587 70.3 6 249 1 338 17.6 6 857 47.5 3 382 1 242 1 687 546 1.31
123 554 89 003 72.0 7 3 1 9 7 15 806 17.8 7 2 1 0 0 44.8 33 767 12 2 1 8 669 19 383 6 063 1.20
125 896 8 9 1 9 6 70.8 74 484 1 4 7 1 2 16.5 7 5 1 8 0 45.7 34 696 13 478 18 813 8 193 1.21
61 750 4 5 1 6 5 73.1 3 6 4 2 6 8 739 19.3 35 415 44.0 17 737 6 415 8 122 3 1 4 1 1.21
16 559 11 215 67.7 9 1 9 0 2 0 2 5 18.1 11 341 50.3 5 1 5 4 1 838 72 3 333 944 1.45
16 673 11 173 67.0 9 390 1 783 16.0 11 543 50.8 5 1 9 1 1 948 3 266 1 138 1.42
8 360 5 830 69.7 4 8 0 7 1 023 17.5 5 373 48.0 2 589 942 1 422 420 1.33
2 394 1 4 2 3 59.4 1 135 288 20.2 1 887 57.0 587 231 10 993 66 1.92
2 385 1 3 8 9 58.2 1 114 275 19.8 1 902 57.8 577 249 965 111 1.95
1 232 774 62.8 617 157 20.3 854 52.5 289 126 392 47 1.64
677 437 64.5 341 96 22.0 489 52.8 170 60 2 233 24 1.72
675 435 64.4 361 74 17.0 489 52.9 170 66 224 29 1.56
347 248 71.5 206 42 16.9 210 45.9 83 27 92 8 1.22
2 309 1 578 68.3 1 239 339 21.5 1 654 51.2 731 220 14 596 93 1.61
2  331 1 584 68.0 1 312 272 17.2 1 696 51.7 756 234 581 125 1.50
1 185 849 71.6 706 143 16.8 767 47.5 367 110 252 38 1.29
2 853 1 644 57.6 1 422 222 13.5 2 208 57 .3 544 266 12 1 247 139 1.71
2 834 1 651 58.3 1 429 222 13.4 2 1 6 1 56.7 540 269 1 195 157 1.67
1 444 927 64.2 797 130 14.0 943 50 .4 276 130 485 52 1.35
6 267 4 027 64.3 3 302 725 18.0 4  450 52.5 1 660 731 42 1 775 242 1.57
6 353 4 083 64.3 3 521 562 13.8 4 4 5 7 52.2 1 664 771 1 710 312 1.43
3 1 6 6 2 1 7 8 68.8 1 866 312 14.3 2 032 48 .3 874 330 716 112 1.26
517 309 59.8 273 36 11.7 412 57.1 120 54 4 215 19 1.64
526 307 58.4 265 42 13.7 410 57.2 109 61 213 27 1.71
278 175 62.9 160 15 8.6 193 52 .4 55 31 94 13 1.30
181 101 55.8 94 7 6.9 143 58.6 37 20 2 72 12 1.60
187 101 54.0 88 13 12.9 151 59.9 38 25 72 16 1.86
101 62 61.4 56 6 9.7 67 51.9 18 16 26 7 1.30
14 306 9 694 67.8 8 038 1 656 17.1 9 1 8 1 48.6 3 9 7 3 1 7 0 9 77 2 837 585 1.35
14 393 9 585 66.6 8 226 1 359 14.2 9 372 49.4 3 974 1 845 2 762 791 1.30
7 098 4  922 69.3 4 1 6 5 757 15.4 4 4 1 8 47 .3 2 041 879 1 211 287 1.24
TU U SU LA -TU SB Y  
1993
1994 1)
Miehet - M än
VA N TAA-VANDA  
1993
1994 t)
Miehet - M än
VIHTI
2 8 4 4 4  
28 677  
14 444
161 103 
164 376  
80 580
1993 22 556
1 9 9 4 1) 22 716
Miehet - M ä n
V A R S IN A IS -S U O M I 
E G E N T L IG A  F IN L A N D
11 203
ALASTARO
1993 3 3 1 0
1 9 9 4 1) 32 91
Miehet - M ä n 1 6 2 8
ASKAINEN-VILLNÄS
1993 926
1 9 9 4 1) 924
Miehet - M ä n 458
AURA
1993 3 232
1 9 9 4 1) 3 2 8 0
Miehet - M än 1 616
DRAG SFJÄRD
1993 3 8 5 2
1 9 9 4 1) 3 8 1 2
Miehet - M än 1 870
HALIKKO
1993 8 4 7 7
1 9 9 4 1) 8 540
Miehet - M ä n 4 2 1 0
H O U TSKARI-HO UTSKÄR
1993 721
1994 717
Miehet - M än 368
INIÖ
1993 244
1 9 9 4 1) 252
Miehet - M än 129
KAARINA-S:T KARINS
1993 1 8 8 7 5
1 9 9 4 1) 18 957
Miehet - M ä n 9 340
1) Ennakkoteto-Förhandsuppgilt
2) Osa vuonna 1994 eläkkeelle siirtyneistä sisältyy luokkaan ’Muut’ 
En del av är 1994 pensionerade är inkluderade iklassen 'Övriga'
Tilastokeskus 3 3
Jatk. - Forts. 1 (s. 16)
Alue
O m rä d e
Koko väestö  
H e la  befo lkn in g en




Työvoim a A rb etskraft Työvoiman ulkopuolella - U ta n fö r arb etskraften
Y h t 15-74- Yht. Osuus Työlliset Työttömät Yht. Osuus 0-14- Opis- Varus- Eläke- Muut sörj-
Tota lt VU O - T otalt 15-74- S ys se l- A rb ets lö sa Totalt koko vuotiaat kelijat, miehet Iäiset Ö vriga nings-
tiaat vuoti- sa tta väes- 0 -1 4 - koulul. B e v ä - P e n - kvot
1 5 -7 4 - aista Yht. Tyött. tästä àrig a S tu d e - rin g a r sionä-
àrig a A n d e l T otalt aste A n d e l rande, r e r 2)
a v R eiät. a v skol-
15 -74 - arb. h ela e le v e r
àriga lösh. bef.
ta i (% ) (% )
K A R IN A IN E N
1993 2 423 1 683 1 000 59.4 825 175 17.5 1 4 2 3 58.7 514 182 7 637 83 1.94
1 9 9 4 11 2 4 1 5 . 1 668 987 59.2 829 158 16.0 1 4 2 8 59.1 520 177 616 115 1.91
M iehet - M a n 1 211 855 546 63.9 467 79 14.5 665 54.9 287 86 250 42 1.59
K E M IÖ -K IM ITO
1993 3  461 2 4 0 9 1 425 59.2 1 213 212 14.9 2 0 3 6 58.8 645 223 6 1 055 107 1.85
1 9 9 4 11 3 437 2 391 1 437 60.1 1 236 201 14.0 2 0 0 0 58.2 646 215 1 009 130 1.78
M iehet - M a n 1 698 1 221 775 63.5 661 114 14.7 923 54.4 348 109 420 46 1.57
KIIKALA
1993 1 991 1 4 3 7 892 62.1 728 164 18.4 1 0 9 9 55.2 331 126 6 577 59 1.73
1 9 9 4 1) 1 968 1 427 879 61.6 741 138 15.7 1 0 8 9 55.3 322 132 560 75 1.66
M iehet - M a n 993 746 479 64.2 398 81 16.9 514 51.8 161 62 256 35 1.49
KISK O
1993 2 029 1 475 850 57.6 672 178 20.9 1 179 58.1 328 109 12 656 74 2.02
1 9 9 4 11 1 998 1 463 835 57.1 684 151 18.1 1 163 58.2 320 103 638 102 1.92
M iehet - M a n 997 764 472 61.8 395 77 16.3 525 52.7 160 46 277 42 1.52
K O R P P O O -K O R P O
1993 1 102 784 489 62.4 418 71 14.5 613 55.6 224 69 4 278 38 1.64
1 9 9 4 11 1 080 768 472 61.5 407 65 13.8 608 56.3 224 71 263 50 1.65
M iehet - M ä n 539 399 261 65.4 226 35 13.4 278 51.6 112 35 112 19 1.38
KO SK I TL
1993 2 744 2 050 1 248 60.9 1 066 182 14.6 1 4 9 6 54.5 433 214 12 783 54 1.57
1 9 9 4 1) 2  712 2 016 1 219 60.5 1 072 147 12.1 1 4 9 3 55.1 431 202 769 91 1.53
M iehet - M ä n 1 321 1 026 691 67.3 613 78 11.3 630 47.7 215 88 300 27 1.15
K U S TA V I-G U S TA V S
1993 1 100 832 469 56.4 379 90 19.2 631 57.4 160 67 7 354 43 1.90
1 9 9 4 11 1 074 816 476 58.3 402 74 15.5 598 55.7 147 68 344 39 1.67
M iehet - M ä n 510 405 259 64.0 224 35 13.5 251 49.2 71 37 127 16 1.28
K U U SJO K I
1993 1 855 1 369 855 62.5 724 131 15.3 1 000 53.9 328 128 8 483 53 1.56
1 9 9 4 1) 1 854 1 372 869 63.3 742 127 14.6 985 53.1 334 134 447 70 1.50
M iehet - M ä n 928 707 482 68.2 418 64 13.3 446 48.1 174 61 182 29 1.22
LAITILA
1993 9 261 6 935 4  448 64.1 3 4 3 5 1 013 22.8 4 813 52.0 1 756 757 57 1 988 255 1.70
1994 1) 9 1 6 9 6 856 4  303 62.8 3 6 1 4 689 16.0 4 866 53.1 1 7 3 7 823 1 942 364 1.54
M iehet - M ä n 4 569 3 4 7 9 2 307 66.3 1 941 366 15.9 2 262 49.5 928 406 799 129 1.35
LEM U
1993 1 368 984 703 71.4 599 104 14.8 665 48.6 311 101 9 217 27 1.28
1994 11 1 384 1 005 713 70.9 614 99 13.9 671 48.5 308 111 210 42 1.25
M iehet - M ä n 693 525 392 74.7 335 57 14.5 301 43 .4 145 51 92 13 1.07
L IE TO
1993 12 710 9 403 6 249 66.5 5 248 1 001 16.0 6 461 50.8 2 798 1 083 69 2 1 2 1 390 1.42
1 9 9 4 1) 12 783 9 420 6 1 9 2 65.7 5 369 823 13.3 6 591 51.6 2 849 1 163 2 074 505 1.38
M iehet - M ä n 6 380 4  721 3 2 5 4 68.9 2 814 440 13.5 3 1 2 6 49 .0 1481 548 924 173 1.27
LO IM AA
1993 7 1 9 2 5 365 3 1 9 4 59.5 2  479 715 22.4 3 998 55.6 1 2 5 0 588 29 1 937 194 1.90
1 9 9 4 11 7 1 8 1 5 364 3  209 59.8 2  564 645 20.1 3 972 55 .3 1 2 3 4 622 1 872 244 1.80
M iehet - M ä n 3 259 2 4 9 9 1 629 65.2 1 267 362 22.2 1 630 50.0 595 255 700 80 1.57
1) Ennakkobeto-Förhandsuppgift
21 Osa vuonna 1994 eläkkeelle siirtyneistä sisältyy luokkaan 'Muut' 
En del av är1994 pensionerade är inkluderade i klassen 'Övriga'
34 Tilastokeskus
Jatk. - Forts. 1 (s. 17)
Alue
O m räd e
Koko väestö  
H e la  befo lkningen




Työvoima A rb etskra lt Työvoiman ulkopuolella - U ta n lö r arb etskraften
Yht. 15-74- Yht. Osuus Työlliset Työttömät Yht. Osuus 0-14- Opis- Varu s- Eläke- M u u t sörj-
Totalt vuo- Totalt 15-74- S yssel- A rb ets lösa Totalt koko vuotiaat kelijat, miehet Iäiset Ö vriga nings-
tiaat vuoti- satta väes- 0 -1 4 - koulul. B e v ä - P e n - kvot
15 -74 - aista Yht. Tyött. töstä àriga S tude- rin g a r sionä -
àriga A n d e l Totalt aste A n d e l rande, re r2)
a v R eiät. a v skol-
15 -74 - arb. h e la e le v e r
i r ia a lösh. bef.
ta i (% ) (% )
LOIMAAN K UNTA-LO IM AA K O M M UN
1993 6 388 4 724 2 958 62.6 2 449 509 17.2 3 4 3 0 53.7 1 188 543 27 1 529 143 1.61
1 9 9 4 11 6 348 4 679 2 896 61.9 2 449 447 15.4 3 452 54.4 1 197 534 1 507 214 1.59
Miehet - M än 3 2 0 2 2 4 1 7 1 583 65.5 1 355 228 14.4 1 619 50.6 620 260 666 73 1.36
M ARTTILA
1993 2 288 1 654 1 0 2 8 62.2 881 147 14.3 1 260 55.1 414 158 7 614 67 1.60
1 9 9 4 1) 2  234 1 6 2 2 980 60.4 879 101 10.3 1 254 56.1 396 180 597 81 1.54
Miehet - M ä n 1 111 842 534 63.4 483 51 9.6 577 51.9 201 79 261 36 1.30
MASKU
1993 5 076 3 783 2 671 70.6 2 2 1 5 456 17.1 2 405 47 .4 1 136 443 17 670 139 1.29
1 9 9 4 1) 5 1 1 4 3 791 2 634 69.5 2 273 361 13.7 2 480 48.5 1 167 450 655 208 1.25
Miehet - M än 2 547 1 899 1 366 71.9 1 171 195 14.3 1 181 46.4 606 219 286 70 1.18
MELLILÄ
1993 1 3 5 6 969 606 62.5 479 127 21.0 750 55.3 222 72 8 407 41 1.83
1 9 9 4 1) 1 328 957 600 62.7 482 118 19.7 728 54.8 211 72 389 56 1.76
Miehet - M ä n 673 507 344 67.9 273 71 20.6 329 48.9 112 30 160 27 1.47
M ERIM ASKU
1993 1 273 931 634 68.1 527 107 16.9 639 50.2 296 92 5 214 32 1.42
1 9 9 4 1) 1 279 934 633 67.8 540 93 14.7 646 50.5 295 89 211 51 1.37
M iehet - M ä n 649 480 336 70.0 291 45 13.4 313 48.2 148 46 99 20 1.23
M IE TO IN EN
1993 1 709 1 246 806 64.7 659 147 18.2 903 52.8 356 128 7 359 53 1.59
1 9 9 4 1) 1 720 1 238 789 63.7 664 125 15.8 931 54.1 376 125 351 79 1.59
M iehet - M än 855 623 434 69.7 378 56 12.9 421 49.2 193 67 140 21 1.26
M UURLA
1993 1 382 1 015 626 61.7 533 93 14.9 756 54.7 267 109 5 329 46 1.59
1 9 9 4 1) 1 398 1 0 1 8 632 62.1 550 82 13.0 766 54.8 278 110 318 60 1.54
M iehet - M ä n 687 522 343 65.7 293 50 14.6 344 50.1 129 54 140 21 1.34
MYNÄMÄKI
1993 6 1 9 7 4 583 2 893 63.1 2 327 566 19.6 3 304 53.3 1 159 452 44 1 4 5 5 194 1.66
1 9 9 4 1) 6 1 7 3 4 546 2 861 62.9 2 376 485 17.0 3 312 53.7 1 171 497 1 3 9 6 248 1.60
M iehet - M än 3 0 2 2 2 282 1 521 66.7 1 274 247 16.2 1 501 49.7 607 260 549 85 1.37
NAANTALI-NÁDENDAL
1993 1 2 0 6 5 9 1 0 9 5 939 65.2 4 7 4 1 1 198 20.2 6 1 2 6 50.8 2 4 6 3 1 095 60 2 1 1 0 398 1.54
1 9 9 4 1) 12 276 9 262 5 956 64.3 4  896 1 060 17.8 6 320 51.5 2 502 1 201 2 071 546 1.51
M iehet - M ä n 5 950 4 5 2 4 3 0 2 7 66.9 2 507 520 17.2 2 923 49.1 1 278 578 862 205 1.37
NAUVO -NAG U
1993 1 4 6 3 1 060 662 62.5 574 88 13.3 801 54.8 248 119 1 387 46 1.55
1 9 9 4 1) 1 4 6 7 1 067 672 63.0 582 90 13.4 795 54.2 248 127 369 51 1.52
M iehet - M än 710 542 349 64.4 312 37 10.6 361 50.8 118 63 158 22 1.28
N O USIAINEN
1993 4  087 2 991 2 002 66.9 1 621 381 19.0 2 0 8 5 51.0 905 338 18 708 116 1.52
1 9 9 4 1) 4 0 7 6 2 973 1 975 66.4 1 646 329 16.7 2101 51.5 908 328 702 163 1.48
M iehet - M än 2 078 1 535 1 072 69.8 899 173 16.1 1 0 0 6 48.4 485 168 301 52 1.31
ORIPÄÄ
1993 1 4 0 2 1 040 645 62.0 524 121 18.8 757 54.0 230 91 6 399 31 1.68
1994 1 399 1 0 4 3 626 60.0 520 106 16.9 773 55.3 229 104 389 51 1.69
M iehet - M ä n 687 524 342 65.3 287 55 16.1 345 50.2 120 44 158 23 1.39
Ennakkotieto-Förhandsuppgifl
2) O sa vuonna 1994 eläkkeelle siirtyneistä sisältyy luokkaan ’M uut’ 
En del av är 1994 pensionerade är inkluderade i klassen 'Övriga ’
Tilastokeskus 3 5
Jatk. - Forts. 1 (s. 18)
Alue
O m rä d e
Koko väestö  
H e la  befo lkn in g en




Työvoim a A rb etskratt Työvoiman ulkopuolella - U ta n fö r arb etskraften
Yht. 15-74- Yht. Osuus Työlliset Työttömät Yht. Osuus 0-14- Opis- Varus- Eläke- Muut sörj-
Tota lt vuo- T otalt 15-74- Syssel- A rb ets lösa Totalt koko vuotiaat kelijat, miehet Iäiset Ö vriga n ings -
tiaat vuoti- satta väes- 0 -1 4 - koulut B ev ä- P e n - kvot
1 5 -7 4 - aista Yht. Tyött. töstä àrig a S tu d e - ringar sionä-
à rig a A n d el Totalt aste A n d e l rande, r e r 2)
a v R eiät. a v skol-
15 -74 - arb. h e la e le v e r
àriga lösh. bef.
ta i (% ) (% )
P A IM IO -P E M A R
1993 9 795 7 1 6 2 4  693 65.5 3 939 754 16.1 5 1 0 2 52.1 2 1 1 8 868 49 1 766 301 1.49
1 9 9 4 1) 9  810 7 1 6 5 4  598 64.2 4 018 580 12.6 5 212 53.1 2 1 4 1 957 1 709 405 1.44
M iehet - M ä n 4  837 3  564 2 384 66.9 2 066 318 13.3 2 453 50.7 1 123 462 711 157 1.34
P A R A IN E N -P A R G A S
1993 12 200 8 984 5 704 63.5 4 647 1 057 18.5 6 4 9 6 53.2 2 336 1 0 7 8 35 2 691 356 1.63
1 9 9 4 1) 1 2 1 3 0 8 934 5 646 63.2 4 672 974 17.3 6 4 8 4 53.5 2 326 1 050 2 6 1 3 495 1.60
M iehet - M ä n 5 922 4  463 2 982 66.8 2 462 520 17.4 2 940 49.6 1 185 505 1 064 186 1.41
P E R N IÖ -B JÄ R N  À
1993 6 395 4 667 2 844 60.9 2 288 556 19.5 3 551 55.5 1 182 475 34 1 687 173 1.80
1 9 9 4 1) 6  378 4 6 9 2 2 8 1 0 59.9 2 360 450 16.0 3 568 55.9 1 168 513 1 640 247 1.70
M iehet - M ä n 3 1 3 5 2 366 1 509 63.8 1 256 253 16.8 1 6 2 6 51.9 588 238 697 103 1.50
PE R TTE L I
1993 3 6 1 7 2 627 1 744 66.4 1 432 312 17.9 1 873 51.8 762 253 19 755 84 1.53
1994 1> 3 6 8 6 2 698 1 786 66.2 1 527 259 14.5 1 900 51.5 757 282 732 129 1.41
M iehet - M ä n 1 865 1 391 984 70.7 831 153 15.5 881 47.2 398 140 299 44 1.24
P IIK K IÖ -P IK IS
1993 6 402 4 6 7 6 3 042 65.1 2 444 598 19.7 3 360 52.5 1 3 7 8 506 22 1 247 207 1.62
1 9 9 4 11 6 382 4  681 2 998 64.0 2 524 474 15.8 3 384 53.0 1 3 5 5 545 1 211 273 1.53
M iehet - M ä n 3 1 7 5 2 360 1 567 66.4 1 309 258 16.5 1 608 50.6 698 280 535 95 1.43
P Y H Ä R A N TA
1993 2 446 1 807 1 132 62.6 829 303 26.8 1 314 53.7 496 207 9 524 78 1.95
1994 1) 2 4 1 6 1 794 1 105 61.6 863 242 21.9 1 311 54.3 480 220 500 111 1.80
M iehet - M ä n 1 224 934 608 65.1 485 123 20.2 616 50.3 247 109 218 42 1.52
P Ö Y TY Ä
1993 3 786 2 731 1 767 64.7 1 439 328 18.6 2 019 53.3 761 242 16 888 112 1.63
1 9 9 4 1) 3  764 2  717 1 732 63.7 1 4 4 8 284 16.4 2 032 54.0 769 260 867 136 1.60
M iehet - M ä n 1 875 1 403 942 67.1 781 161 17.1 933 49.8 379 128 365 61 1.40
R A IS IO -R E S O
1993 21 849 16 755 11 268 67.3 8 936 2 332 20.7 10 581 48.4 4 353 1 747 106 3 667 708 1.45
1 9 9 4 1) 22 088 16 913 11 272 66.6 9 1 6 8 2 1 0 4 18.7 10 8 1 6 49.0 4 414 1 895 3 557 950 1.41
M iehet - M ä n 10 838 8 378 5 812 69.4 4 756 1 056 18.2 5 026 46 .4 2 234 896 1 556 340 1.28
R U S K O
1993 3 0 3 1 2 1 8 8 1 520 69.5 1 268 252 16.6 1 511 49.9 732 232 14 454 79 1.39
1 9 9 4 1) 3  089 2 222 1 538 69.2 1 317 221 14.4 1 551 50.2 747 256 443 105 1.35
M iehet - M ä n 1 540 1 107 809 73.1 690 119 14.7 731 47.5 395 116 189 31 1.23
R Y M Ä TTY LÄ -R IM ITO
1993 1 897 1 351 883 65.4 708 175 19.8 1 014 53.5 366 147 11 436 54 1.68
1 9 9 4 1) 1 907 1 358 889 65.5 734 155 17.4 1 018 53.4 370 153 418 77 1.60
M iehet - M ä n 956 705 483 68.5 406 77 15.9 473 49.5 180 76 181 36 1.35
SALO
1993 22  278 17 023 10 841 63.7 8 876 1 965 18.1 1 1 4 3 7 51.3 3 706 1 784 85 5 1 8 6 676 1.51
1 9 9 4 1) 22 454 1 7 1 9 6 11 024 64.1 9 383 1 641 14.9 1 1 4 3 0 50.9 3 7 0 3 1 804 5 008 915 1.39
M iehet - M ä n 10 542 8 214 5 610 68.3 4 6 8 2 928 16.5 4 932 46.8 1 855 831 1 930 316 1.25
S A U V O -S A G U
1993 2 846 2 029 1 288 63.5 1 122 166 12.9 1 558 54.7 556 196 15 711 80 1.54
1 9 9 4 1) 2 865 2 035 1 256 61.7 1 125 131 10.4 1 6 0 9 56.2 566 221 700 122 1.55
M iehet - M ä n 1 436 1 036 679 65.5 605 74 10.9 757 52.7 314 98 285 60 1.37
11 Ennakkotieto-Förftancfsuppg/ft
2) Osa vuonna 1994 eläkkeelle siirtyneistä sisältyy luokkaan 'Muut' 
En del av är1994 pensionerade är inkluderade i klassen 'Övriga'
3 6 Tilastokeskus
Jatk. - Forts. 1 (s. 19)
Alue
O m rä d e
Koko väestö  
H e la  befo lkn ingen




Työvoima A rb etskraft Työvoiman ulkopuolella - U tantör arb etskraften
Yht. 15-74- Yht. Osuus Työlliset Työttömät Yht. Osuus 0-14- Opis- Varus- Eläke- Muut sörj-
Totalt vuo- Totalt 15-74- S yssel- A rb ets lösa Totalt koko vuotiaat kelijat, miehet Iäiset Ö vriga nings-
tiaat vuoti- satta väes- 0 -1 4 - koulut B e v ä - P e n - kvot
1 5 -74 - aista Yht. Tyött. töstä àrig a S tude- rin g a r sionä-
àrig a A n d e l Totalt aste A n d e l rande, r e r 2)
a v R eiät. a v skol-
15 -74 - arb. h e la e le v e r
àriga lösh. bef.
ta i (% ) (% )
SO M ER O
1993 9 939 7 4 1 6 4 4 8 3 60.5 3 659 824 18.4 5 456 54.9 1 691 662 36 2 801 266 1.72
1 9 9 4 1) 9  932 7 4 1 0 4 4 2 8 59.8 3 766 662 15.0 5 504 55.4 1 705 691 2 704 404 1.64
M iehet - M a n 4 887 3 762 2 427 64.5 1 990 437 18.0 2 460 50.3 861 338 1 112 149 1.46
SUO M USJÄRVI
1993 1 344 981 572 58.3 468 104 18.2 772 57.4 218 82 8 426 38 1.87
1 9 9 4 1) 1 3 2 0 952 567 59.6 468 99 17.5 753 57.0 224 76 399 54 1.82
M iehet - M a n 658 493 303 61.5 248 55 18.2 355 54.0 118 41 177 19 1.65
SÄRKISALO -FINBY
1993 832 593 325 54.8 264 61 18.8 507 60.9 128 40 3 308 28 2.15
1 9 9 4 1) 827 591 321 54.3 261 60 18.7 506 61.2 130 44 295 37 2.17
M iehet - M a n 413 304 177 58.2 148 29 16.4 236 57.1 70 23 135 8 1.79
TAIVASSALO-TÖVSALA  
1993 1 943 1 377 846 61.4 698 148 17.5 1 097 56.5 366 133 4 543 51 1.78
1 9 9 4 11 1 886 1 335 809 60.6 700 109 13.5 1 077 57.1 357 127 518 75 1.69
M iehet - M a n 909 669 432 64.6 375 57 13.2 477 52.5 183 64 207 23 1.42
TARVASJOKI
1993 1 890 1 348 838 62.2 700 138 16.5 1 052 55.7 385 144 7 470 46 1.70
1 9 9 4 1) 1 900 1 355 831 61.3 729 102 12.3 1 069 56.3 390 156 460 63 1.61
M iehet - M a n 924 695 448 64.5 403 45 10.0 476 51.5 182 68 201 25 1.29
TURKU-ÄBO
1993 160 390 123 951 78 333 63.2 59 835 1 8 4 9 8 23.6 82 057 51.2 24 846 13 063 645 38 616 4 887 1.68
1 9 9 4 1) 162 370 125 906 77 625 61.7 60 505 1 7 1 2 0 22.1 8 4 7 4 5 52.2 24 897 15 846 37 286 6 7 1 6 1.68
M iehet - M ä n 75 462 5 9 5 9 7 3 8 6 1 9 64.8 29 3 0 1 9 3 1 8 24.1 36 843 48.8 12 709 7 354 14 105 2 675 1.58
UUSIK AU PU N K I-N YS TA D  
1993 18 009 13 574 8 8 1 0 64.9 5 625 3 1 8 5 36.2 9 1 9 9 51.1 3 524 1 671 106 3 402 496 2.20
1 9 9 4 1) 17 872 13 540 8 436 62.3 6 536 1 900 22.5 9 436 52.8 3 4 1 2 1 805 3 328 891 1.73
M iehet - M ä n 8 8 5 8 6 8 2 5 4  449 65.2 3 4 5 3 996 22.4 4 409 49.8 1 761 861 1 374 413 1.57
VAHTO
1993 1 7 6 2 1 241 868 69.9 713 155 17.9 894 50.7 450 129 6 260 49 1.47
1 9 9 4 11 1 772 1261 855 67.8 724 131 15.3 917 51.7 443 150 257 67 1.45
M iehet - M ä n 893 641 461 71.9 401 60 13.0 432 48.4 225 64 122 21 1.23
VEHM AA
1993 2 715 1 948 1 210 62.1 974 236 19.5 1 505 55.4 488 175 13 755 74 1.79
1 9 9 4 11 2 660 1 902 1 154 60.7 955 199 17.2 1 506 56.6 486 180 725 115 1.79
M iehet - M ä n 1 2 6 8 948 607 64.0 509 98 16.1 661 52.1 240 82 295 44 1.49
VELKUA
1993 235 160 102 63.8 88 14 13.7 133 56.6 50 14 1 62 6 1.67
1 9 9 4 1) 235 159 102 64.2 90 12 11.8 133 56.6 53 14 61 5 1.61
M iehet - M ä n 121 80 51 63.8 51 0 0.0 70 57.9 29 8 32 1 1.37
VÄSTANFJÄRD
1993 886 628 366 58.3 326 40 10.9 520 58.7 148 70 1 272 29 1.72
1994 ’ > 885 628 384 61.1 336 48 12.5 501 56.6 149 65 255 32 1.63
M iehet - M ä n 438 317 205 64.7 180 25 12.2 233 53.2 77 31 109 16 1.43
YLÄNE
1993 2 363 1 716 1 018 59.3 781 237 23.3 1 345 56.9 422 152 7 712 52 2.03
1 9 9 4 11 2 335 1 700 970 57.1 769 201 20.7 1 365 58.5 415 175 684 91 2.04
M iehet - M ä n 1 154 875 539 61.6 431 108 20.0 615 53.3 218 84 276 37 1.68
11 Ennakkotieto -Förhandsuppglft
2) Osa vuonna 1994 eläkkeelle siirtyneistä sisältyy luokkaan ’Muut’ 
En d e la v ä r  1 9 9 4 pensionerade ä r  inkluderade ik lassen  'Övriga'
Tilastokeskus 3 7
Jatk. - Forts. 1 (s. 20)
Alue
O m rä d e
Koko väestö  
H e la  b e fo lkn in g en




Työvoim a A rb etskra ft Työvoiman ulkopuolella - U ta n lö r arb etskraften
Yht. 15-74- Yht. Osuus Työlliset Työttömät Yht. Osuus 0-14- Opis- Varus- Eläke- Muut sörj-
Tota lt vuo- Tota lt 15-74- S ys se l- A rb ets lö sa Totalt koko vuotiaat kelijat, miehet Iäiset Ö vriga nings-
tiaat vuoti- s a ita väes- 0 -1 4 - koulul. B ev ä- P en - kvot
1 5 -7 4 - aista Yht. Tyött. töstä àriga S tude- ringar sionä -
àrig a A n d e l Tota lt aste A n d e l rande, r e r 2)
a v R eiät. a v skol-
1 5 -74 - arb . h ela e le v e r
àriga lösh. bei.




1993 9 656 7 222 4  415 61.1 3 644 771 17.5 52 41 54.3 1 781 786 26 2 337 311 1.65
1 9 9 4 1) 9  692 7 240 4  405 60.8 3 733 672 15.3 5 287 54.6 1 782 821 2 277 407 1.60
M iehet - M a n 4  760 3 600 2 390 66.4 2 064 326 13.6 2 370 49.8 943 363 931 133 1.31
EURAJO KI
1993 6  213 4  563 2  868 62.9 2 1 7 0 698 24.3 3 345 53.8 1 2 5 7 529 24 1 339 196 1.86
1 9 9 4 1) 6 1 9 5 4  549 2 828 62.2 2 260 568 20.1 3 367 54.4 1 251 582 1 291 243 1.74
M iehet - M a n 3 027 2 282 1 510 66.2 1 233 277 18.3 1 517 50.1 620 271 538 88 1.45
HA R JA VA LTA
1993 8 532 6 585 4  048 61.5 3  307 741 18.3 4 4 8 4 52.6 1491 823 36 1 906 228 1.58
1 9 9 4 11 8 432 6  562 4 0 1 2 61.1 3 381 631 15.7 4 420 52.4 1 425 835 1 830 330 1.49
M iehet - M a n 4  053 3 1 8 7 2 077 65.2 1 784 293 14.1 1 9 7 6 48.8 744 359 749 124 1.27
H O NKAJO KI
1993 2 330 1 692 1 034 61.1 801 233 22.5 1 2 9 6 55.6 417 140 7 675 57 1.91
1 9 9 4 1) 2  333 1 694 992 58.6 795 197 19.9 1341 57.5 430 173 655 83 1.93
M iehet - M ä n 1 201 898 565 62.9 444 121 21.4 636 53.0 225 90 281 40 1.70
H U ITT IN E N
1993 9 414 7 050 4  409 62.5 3 4 9 8 911 20.7 5 005 53.2 1 6 9 7 689 46 2 299 274 1.69
1 9 9 4 1) 9  439 7 056 4  387 62.2 3 605 782 17.8 5 052 53.5 1 7 2 0 763 2 214 355 1.62
M iehet - M ä n 4  565 3  487 2 313 66.3 1 869 444 19.2 2 252 49.3 869 358 897 128 1.44
JÄ M IJÄ R VI
1993 2 4 2 1 1 766 1 091 61.8 855 236 21.6 1 330 54.9 426 155 7 685 57 1.83
1 9 9 4 1) 2 4 1 7 1 751 1 056 60.3 860 196 18.6 1361 56.3 435 165 672 89 1.81
M iehet - M ä n 1 224 913 599 65.6 478 121 20.2 625 51.1 227 76 288 34 1.56
KANKAANPÄÄ
1993 13 580 1 0 1 9 8 6 4 3 6 63.1 4 882 1 554 24.1 7 1 4 4 52.6 2 658 1 109 74 2 879 424 1.78
1 9 9 4 1) 1 3 5 1 0 1 0 1 6 5 6 260 61.6 4 955 1 305 20.8 7 250 53.7 2 624 1 250 2 794 582 1.73
M iehet - M ä n 6 606 5 013 3  222 64.3 2 4 8 3 739 22.9 3 3 8 4 51.2 1 367 578 1 208 231 1.66
K ARVIA
1993 3  315 2  500 1 506 60.2 1 148 358 23.8 1 809 54.6 536 233 10 948 82 1.89
1 9 9 4 11 3 297 2 506 1 482 59.1 1 099 383 25.8 1 815 55.1 516 253 919 127 2.00
M iehet - M ä n 1 709 1 348 850 63.1 629 221 26.0 859 50.3 263 123 408 65 1.72
K IU KA IN EN
1993 3  877 2 843 1 676 59.0 1 325 351 20.9 2 2 01 56.8 670 314 17 1 088 112 1.93
1994 11 3 801 2 789 1 650 59.2 1 369 281 17.0 2 1 51 56.6 659 316 1 034 142 1.78
M iehet - M ä n 1 893 1 427 919 64.4 757 162 17.6 974 51.5 356 147 417 54 1.50
K O DISJO KI
1993 591 430 275 64.0 224 51 18.5 316 53.5 118 59 2 117 20 1.64
1 9 9 4 1) 563 411 276 67.2 228 48 17.4 287 51.0 108 51 107 21 1.47
M iehet - M ä n 279 215 152 70.7 125 27 17.8 127 45.5 47 26 45 9 1.23
K O K E M Ä K I-K U M O
1993 9 319 6 830 4  076 59.7 3 2 3 2 844 20.7 5 2 4 3 56.3 1 641 708 34 2 609 251 1.88
1 9 9 4 1) 9  266 6 814 4  034 59.2 3 2 2 7 807 20.0 5 2 3 2 56.5 1 627 759 2 4 9 8 348 1.87
M iehet - M ä n 4 5 3 4 3 4 1 1 2 1 7 3 63.7 1 795 378 17.4 23 61 52.1 858 341 1 037 125 1.53
Ennakkotieto-F örhandsuppgift
2) Osa vuonna 1994 eläkkeelle siirtyneistä sisältyy luokkaan ’Muut’ 
En d e la v ä r  1 9 9 4 p e n s b n e ra d e ä rin k lu d e ra d e  ik lasse n  'Övriga'
3 8 Tilastokeskus
Jatk. - Forts. 1 (s. 21)
Alue
O m räd e
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H e la  befo lkningen




Työvoima A rb etskraft Työvoiman ulkopuolella - U ta n fö r arb etskraften
Yht. 15-74- Yht. Osuus Työlliset Työttömät Yht. Osuus 0-14- Opis- Varus- Eläke- Muut sörj-
Totalt vuo- Totalt 15-74- Syssel- A rbetslösa Totalt koko vuotiaat kelijat, miehet Iäiset Ö vriga n ings-
tiaat vuoti- satta väes- 0 -1 4 - koulut Bevä- P e n - kvot
1 5 -74 - aista Yht. Tyött. töstä àriga S tu d e - rin g a r sionä-
àriga A n d e l Totalt aste A n d e l rande, r e r 2)
a v R eiät. a v skol-
1 5 -74 - arb. h e la e le v e r
àrig a lösh. bef.
ta i (% ) (% )
KULLAA
1993 1 733 1 3 0 9 759 58.0 576 183 24.1 974 56.2 314 155 8 451 46 2.01
1 9 9 4 1) 1 7 2 9 1 312 755 57.5 582 173 22.9 974 56.3 308 153 439 74 1.97
M iehet - M an 885 679 420 61.9 324 96 22.9 465 52.5 167 75 196 27 1.73
KÖYLIÖ-KJULO
1993 3 237 2 455 1 522 62.0 1 278 244 16.0 1 715 53.0 532 242 13 843 85 1.53
1 9 9 4 1) 3 1 8 3 2 406 1 486 61.8 1 291 195 13.1 1 697 53.3 529 250 805 113 1.47
Miehet - M ä n 1 577 1 227 803 65.4 702 101 12.6 774 49.1 274 114 341 45 1.25
LAPPI
1993 3 4 2 6 2 4 5 2 1 536 62.6 1 142 394 25.7 1 890 55.2 693 281 12 805 99 2.00
1 9 9 4 11 3 4 3 3 2 4 6 5 1 536 62.3 1 199 337 21.9 1 897 55.3 689 295 791 122 1.86
Miehet - M ä n 1 673 1 239 816 65.9 668 148 18.1 857 51.2 342 131 341 43 1.50
LAVIA
1993 2 6 2 2 1 921 1041 54.2 832 209 20.1 1 581 60 .3 454 175 16 876 60 2.15
1 9 9 4 1) 2 630 1 920 1 035 53.9 834 201 19.4 1 595 60.6 457 199 852 87 2.15
M iehet -  M än 1 291 962 563 58.5 437 126 22.4 728 56 .4 242 89 368 29 1.95
LUVIA
1993 3 4 5 9 2 568 1 583 61.6 1 2 5 8 325 20.5 1 876 54.2 693 341 19 689 134 1.75
1 9 9 4 1) 3 4 2 4 2 556 1 586 62.1 1 283 303 19.1 1 838 53.7 676 334 669 159 1.67
M iehet - M än 1 702 1 311 855 65.2 712 143 16.7 847 49 .8 332 169 282 64 1.39
M ERIKARVIA
1993 4 2 0 4 2 996 1 685 56.2 1 2 7 9 406 24.1 2 5 1 9 59.9 805 280 9 1 292 133 2.29
1 9 9 4 1) 4 1 3 4 2 940 1 577 53.6 1 2 5 7 320 20.3 2 557 61.9 786 329 1 248 194 2.29
Miehet - M ä n 2 0 7 3 1 535 893 58.2 718 175 19.6 1 180 56.9 408 154 535 83 1.89
NAKKILA
1993 6 313 4 684 2 897 61.8 2 1 9 2 705 24.3 3 416 54.1 1 210 567 48 1 393 198 1.88
1 9 9 4 1) 6 278 4 653 2 867 61.6 2 246 621 21.7 3 4 11 54.3 1 211 579 1 342 279 1.80
M iehet - M än 3 1 0 0 2 361 1 542 65.3 1 221 321 20.8 1 558 50.3 620 281 560 97 1.54
NO O R M A RK K U -N O R R M A R K  
1993 6 459 4  769 3 025 63.4 2 2 6 6 759 25.1 3 4 3 4 53.2 1 3 5 0 588 34 1 2 4 7 215 1.85
1 9 9 4 11 6 425 4 7 3 5 2 965 62.6 2 254 711 24.0 3 460 53.9 1 345 603 1 208 304 1.85
M iehet - M än 3 1 9 4 2 3 8 8 1 577 66.0 1 234 343 21.8 1 617 50.6 701 283 517 116 1.59
PO M ARKKU-PÂM ARK
1993 2 881 2 1 3 3 1 202 56.4 876 326 27.1 1 679 58 .3 563 236 9 784 87 2.29
1 9 9 4 1) 2 838 2 1 0 8 1 153 54.7 913 240 20.8 1 685 59.4 530 259 768 128 2.11
M iehet - M än 1 431 1 102 631 57.3 485 146 23.1 800 55.9 264 132 355 49 1.95
PO RI-BJÖ RNEBO RG
1993 76 422 58 450 36 299 62.1 2 6 4 0 6 9 893 27.3 4 0 1 2 3 52.5 1 3 1 5 4 6 1 6 9 372 17 933 2 495 1.89
1 9 9 4 11 76 561 58 651 35 974 61.3 26 525 9 449 26.3 40  587 53.0 1 3 1 3 5 6 743 17 336 3  373 1.89
M iehet - M än 36 566 28 629 18 580 64.9 13 663 4 917 26.5 17 986 49 .2 6 6 0 9 3 1 5 4 6 965 1 2 5 8 1.68
PUNKALAIDUN
1993 4 086 3 0 2 8 1 7 6 9 58.4 1 4 4 9 320 18.1 2 317 56.7 648 297 23 1 249 100 1.82
1 9 9 4 1) 4  001 2 975 1 6 9 0 56.8 1 4 3 0 260 15.4 23 11 57.8 622 325 1 222 142 1.80
M iehet - M ä n 1 981 1 548 935 60.4 777 158 16.9 1 046 52.8 299 163 528 56 1.55
RAUM A-RAUM O
1993 3 8 1 3 3 2 9 3 4 6 1 8 4 3 7 62.8 13 3 9 3 5 044 27.4 1 9 6 9 6 51 .7 6  760 3  648 198 7 8 9 1 1 199 1.85
1 9 9 4 1) 38 217 29 428 18 284 62.1 14001 4 283 23.4 19 933 52.2 6 752 3 848 7 6 1 8 1 715 1.73
M iehet - M än 18 626 14 564 9 652 66.3 7 518 2 1 3 4 22.1 8 9 7 4 48.2 3 4 3 3 1 798 3 1 4 6 597 1.48
1) Ennakkotieto-Förfrandsuppg/ft
2) Osa vuonna 1994 eläkkeelle siirtyneistä sisältyy luokkaan ’Muut’ 
En del a v ä r l  994 pensionerade ä r  inkluderade I  klassen 'Övriga ’
Tilastokeskus 3 9
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Työvoima A rb etskra tt Työvoiman ulkopuolella - U ta n tö r a rb etskrafien
Yht. 15-74- Yht. Osuus Työlliset Työttömät Yht. Osuus 0-14- Opis- Varus- Eläke- Muut sörj-
T otalt vuo- T otalt 15-74- Syssel- A rb ets lösa Totalt koko vuotiaat kelijat, miehet Iäiset Övriga nings-
tiaat vuoti- satta väes- 0 -1 4 - koulul. Sevä- P e n - kvot
1 5 -7 4 - aista Yht. Tyött. töstä àrig a S tu d e - rin g a r sionä-
à rlg a A n d el Totalt aste A n d e l rande, r e r 2)
a v R eiät. a v skol-
15 -74 - arb. h e la e le v e r
àrig a lösh. bef.
ta i (% ) (% )
S IIK A IN E N
1993 2 270 1 698 987 58.1 726 261 26 .4 1 283 56.5 363 155 11 679 75 2.13
1 9 9 4 1) 2  231 1 668 949 56.9 731 218 23.0 1 282 57.5 356 169 653 104 2.05
M iehet - M a n 1 159 907 547 60.3 407 140 25.6 612 52.8 184 85 298 45 1.85
SÄKYLÄ
1993 5 346 3 9 9 3 2 516 63.0 2 077 439 17.4 2 830 52.9 1 055 453 28 1 136 158 1.57
1 9 9 4 1) 5  325 3 981 2 425 60.9 2 063 362 14.9 2 900 54.5 1 047 513 1 099 241 1.58
M iehet - M a n 2 549 1 942 1 267 65.2 1 077 190 15.0 1 282 50.3 517 229 468 68 1.37
U LV ILA -U LV S B Y
1993 12 830 9 692 6 386 65.9 4  864 1 522 23.8 6 4 4 4 50.2 2 639 1 185 90 2 1 7 3 357 1.64
1 9 9 4 1) 12 784 9 652 6 278 65.0 4  962 1 316 21.0 6 506 50.9 2 633 1 247 2 1 2 1 505 1.58
M iehet - M a n 6 362 4  846 3  309 68.3 2 662 647 19.6 3 053 48 .0 1 362 602 915 174 1.39
V A M P U LA
1993 1 936 1 4 4 6 909 62.9 744 165 18.2 1 027 53.0 282 122 7 565 51 1.60
1 9 9 4 1) 1 891 1 412 860 60.9 722 138 16.0 1031 54.5 282 133 546 70 1.62
M iehet - M ä n 966 749 491 65.6 402 89 18.1 475 49.2 150 70 231 24 1.40
H Ä M E
TAVASTLAND
FO R S S A
1993 19 742 1 4 9 8 8 9 634 64.3 7 1 6 8 2 466 25.6 1 0 1 0 8 51.2 3 4 2 0 1 567 115 4 4 11 595 1.75
1 9 9 4 1) 19 699 15 032 9 527 63.4 7  320 2 207 23.2 1 0 1 7 2 51.6 3 353 1 707 4  272 840 1.69
M iehet - M ä n 9 445 7 358 4  924 66.9 3 7 1 5 1 209 24.6 4 521 47.9 1 728 811 1 628 354 1.54
H A TTU LA
1993 9 1 3 9 6 761 4  324 64.0 3 4 4 5 879 20.3 4 8 1 5 52.7 1 933 746 40 1 840 256 1.65
1 9 9 4 1) 9 1 3 4 6 748 4  291 63.6 3 5 1 1 780 18.2 4 8 4 3 53.0 1 935 766 1 794 348 1.60
M iehet - M ä n 4  531 3 4 1 8 2 265 66.3 1 828 437 19.3 2 266 50.0 963 361 805 137 1.48
H A U H O
1993 4 0 9 2 3 0 1 4 1 747 58.0 1 412 335 19.2 2 345 57.3 704 274 15 1 247 105 1.90
1994 1) 4  062 3 003 1 731 57.6 1 388 343 19.8 2 331 57.4 696 264 1 211 160 1.93
M iehet - M ä n 2 043 1 559 960 61.6 733 227 23.6 1 0 8 3 53.0 346 133 530 74 1.79
H A U SJÄ R VI
1993 8 1 0 2 5 869 3  826 65.2 2 975 851 22.2 4 276 52.8 1 739 557 38 1 706 236 1.72
1994 1) 8 1 2 9 5 871 3  778 64.4 3 0 5 3 725 19.2 4 351 53.5 1 767 589 1 660 335 1.66
M iehet - M ä n 4 0 9 8 3 037 2 083 68.6 1 654 429 20.6 2 015 49.2 910 295 682 128 1.48
H U M P P ILA
1993 2 680 2 003 1 231 61.5 942 289 23.5 1 4 4 9 54.1 485 186 16 694 68 1.85
1 9 9 4 1) 2  690 2 043 1 221 59.8 962 259 21.2 1 4 6 9 54.6 462 211 684 112 1.80
M iehet - M ä n 1 349 1 056 657 62.2 507 150 22.8 692 51.3 244 106 291 51 1.66
H Ä M E E N U N N A -T A V A S T E H U S
1993 4 4 1 7 6 33  562 20  800 62.0 15 933 4 867 23.4 2 3 3 7 6 52.9 7 6 3 5 3 756 179 10 494 1 312 1.77
1 9 9 4 1) 44  564 33  741 20  712 61.4 16 214 4  498 21.7 23 852 53.5 7 7 9 9 4  010 10 232 1 811 1.75
M iehet - M ä n 20  882 15 976 10 388 65.0 7 845 2 543 24.5 10 4 9 4 50.3 4 060 1 876 3 886 672 1.66
JANAKKALA
1993 1 5 4 8 0 11 655 7  508 64.4 5 960 1 548 20.6 7 9 7 2 51.5 2 856 1 166 75 3 4 2 9 446 1.60
1 9 9 4 1) 15 509 11 640 7 426 63.8 6 039 1 387 18.7 8 083 52.1 2 884 1 215 3 345 639 1.57
M iehet - M ä n 7  640 5 907 3 984 67.4 3 205 779 19.6 3 6 5 6 47.9 1 4 3 6 631 1 367 222 1.38
11 Ennakkotieto-Förfiandsuppg/ft
2* Osa vuonna 1994 eläkkeelle siirtyneistä sisältyy luokkaan ’Muut' 
En d e la v ä r  1 9 9 4 p e n s io n e ra d e ä rin k lu d e ra d e  ik lasse n  'Övriga'
4 0 Tilastokeskus
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ta i (% )
JO KIO INEN
1993 5 661 4 1 9 2 2 732 65.2 2 1 8 0 552 20.2 2 9 2 9 51.7 1 157 401 16 1 207 148 1.60
1 9 9 4 1) 5 610 4 1 3 7 2 632 63.6 2 1 8 6 446 16.9 2 978 53.1 1 159 437 1 159 223 1.57
Miehet - M ä n 2 7 5 9 2 082 1 391 66.8 1 146 245 17.6 1 368 49.6 583 201 495 89 1.41
KALVOLA
1993 3 4 8 8 2 5 4 7 1 511 59.3 1 150 361 23.9 1 977 56.7 657 236 21 961 102 2.03
1 9 9 4 1) 3 4 7 8 2 534 1 4 9 7 59.1 1 187 310 20.7 1981 57.0 674 253 918 136 1.93
M iehet - M ä n 1 7 2 7 1 296 795 61.3 614 181 22.8 932 54.0 355 138 390 49 1.81
LAMMI
1993 5 935 4 2 9 9 2 710 63.0 2 225 485 17.9 3 225 . 54.3 1 0 8 8 384 11 1 581 161 1.67
1 9 9 4 1) 5 873 4 2 7 7 2 637 61.7 2 1 9 4 443 16.8 3  236 55.1 1061 412 1 554 209 1.68
Miehet - M ä n 2 859 2 1 2 6 1 377 64.8 1 109 268 19.5 1 4 8 2 51.8 559 188 645 90 1.58
LOPPI
1993 7 5 9 2 5 526 3 5 2 9 63.9 2 776 753 21.3 4 0 6 3 53.5 1 504 515 23 1 796 225 1.73
1 9 9 4 1) 7 5 8 8 5 527 3 4 9 7 63.3 2 826 671 19.2 4 0 91 53.9 1 506 536 1 746 303 1.69
M iehet - M ä n 3 8 6 8 2 881 1 919 66.6 1 5 4 9 370 19.3 1 9 4 9 50.4 806 276 755 112 1.50
RENKO
1993 2 4 2 6 1 7 7 9 1 143 64.2 903 240 21.0 1 283 52.9 461 168 8 580 66 1.69
1 9 9 4 1) 2 404 1 7 8 5 1 108 62.1 885 223 20.1 1 296 53.9 442 186 557 111 1.72
Miehet - M än 1 217 950 629 66.2 504 125 19.9 588 48.3 210 79 256 43 1.41
RIIHIMÄKI
1993 25 674 19 349 12 547 64.8 9 654 2 893 23.1 13 1 2 7 51.1 4 712 1 915 106 5 643 751 1.66
1 9 9 4 11 25  754 1 9 4 0 8 12 449 64.1 9 762 2  687 21.6 13 305 51.7 4 740 2 036 5 455 1 0 7 4 1.64
Miehet - M ä n 12 292 9 507 6 5 1 1 68.5 5 055 1 456 22.4 5 781 47.0 2 349 938 2 1 1 7 377 1.43
TAM M ELA
1993 6 1 8 4 4 5 1 7 2 726 60.3 2 2 0 9 517 19.0 3 4 5 8 55.9 1 196 442 16 1 6 3 4 170 1.80
1 9 9 4 11 6 1 4 7 4 4 7 7 2 669 59.6 2 2 5 0 419 15.7 3 4 7 8 56.6 1 202 463 1 5 6 8 245 1.73
Miehet - M ä n 3 0 7 8 2 337 1 4 7 3 63.0 1 232 241 16.4 1 605 52.1 591 240 668 106 1.50
TU U LO S
1993 1 6 3 8 1 176 720 61.2 585 135 18.8 918 56.0 312 108 2 445 51 1.80
1 9 9 4 1) 1 574 1 139 681 59.8 565 116 17.0 893 56.7 290 126 419 58 1.79
Miehet - M ä n 777 593 386 65.1 324 62 16.1 391 50.3 139 55 180 17 1.40
YPÄJÄ
1993 2 758 2 023 1 267 62.6 980 287 22.7 1491 54.1 491 175 7 752 66 1.81
1 9 9 4 1) 2 742 2 0 21 1 2 3 3 61.0 1 0 0 2 231 18.7 1 509 55.0 486 202 726 95 1.74
M iehet - M än 1 388 1 0 5 0 664 63.2 534 130 19.6 -  724 52.2 260 102 317 45 1.60
P IR K A N M A A
B IR K A L A N D
HÄM EEN K YR Ö -TA VA STKY RO
1993 9 677 7 1 5 8 4 388 61.3 3 4 6 5 923 21.0 5 289 54.7 1 856 672 27 2 4 5 6 278 1.79
1994 ’> 9 6 7 6 7 1 8 2 4 4 1 2 61.4 3 6 7 9 733 16.6 5 264 54.4 1 824 670 2 3 9 0 380 1.63
Miehet - M ä n 4 7 8 9 3 653 2 4 0 0 65.7 2 005 395 16.5 2 389 49.9 938 306 1 0 1 5 130 1.39
IKAALINEN
1993 8 1 6 3 5 999 3 629 60.5 2 876 753 20.7 4 534 55.5 1 474 628 37 2 1 7 5 220 1.84
1 9 9 4 11 8 1 6 4 6 006 3 565 59.4 2 925 640 18.0 4 599 56.3 1 498 722 2 0 9 4 285 1.79
Miehet • M än 3 975 2 984 1 850 62.0 1 507 343 18.5 2 1 2 5 53.5 771 344 886 124 1.64
11 Ennakkotieto-Förhandsuppgift
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Työvoim a A rb etskra ft Työvoiman ulkopuolella - U ta n lö r arbetskraften
Yht. 15-74- Yht. Osuus Työlliset Työttömät Yht. Osuus 0-14- Opis- Varus- Eläke- Muut sörj-
Tota lt VU O - T otalt 15-74- Syssel- A rb ets lösa Totalt koko vuotiaat kelijat, miehet Iäiset Ö vriga nings -
tiaat vuoti- satta väes- 0 -1 4 - koulut B ev ä- P en - kvot
1 5 -7 4 - aista Yht. Tyött. töstä àrig a S tude- ringar sionä-
àrig a A n d e l Totalt aste A n d e l ran d e: r e r 2)
a v R eiät. a v skol-
1 5 -74 - arb. h e la e le v e r
àrig a lösh. bet.
ta i (% ) (% )
JU U P A JO K I
1993 2  513 1 775 1 074 60.5 818 256 23.8 1 4 3 9 57.3 531 184 8 645 71 2.07
1994 ’ * 2  491 1 754 1 049 59.8 826 223 21.3 1 4 4 2 57.9 523 189 631 99 2.02
M iehet - M a n 1 240 913 586 64.2 460 126 21.5 654 52.7 258 102 260 34 1.70
K ANG ASALA
1993 21 725 16 052 10 401 64.8 8 049 2 352 22.6 1 1 3 2 4 52.1 4 6 1 2 1 9 4 7 111 3 918 736 1.70
1 9 9 4 1) 21 673 16 0 1 1 1 0 1 6 8 63.5 8 234 1 934 19.0 1 1 5 0 5 53.1 4  598 2 0 7 8 3 797 1 032 1.63
M iehet - M a n 10 608 7 922 5 316 67.1 4  241 1 075 20.2 5 292 49.9 2 362 962 1 587 381 1.50
K IH N IÖ
1993 2 688 1 970 1 145 58.1 759 386 33.7 1 5 4 3 57 .4 508 190 10 753 82 2.54
1 9 9 4 1) 2  666 1 957 1 129 57.7 807 322 28.5 1 5 3 7 57.7 510 181 711 135 2.30
M iehet - M ä n 1 342 1 0 1 9 - 649 63.7 474 175 27 .0 693 51.6 255 69 303 66 1.83
K IIK O IN EN
1993 1 4 0 9 976 532 54.5 435 97 18.2 877 62.2 264 96 4 470 43 2.24
1 9 9 4 1) 1 375 960 537 55.9 447 90 16.8 838 60.9 251 81 457 49 2.08
M iehet - M ä n 655 477 292 61.2 243 49 16.8 363 55.4 122 38 190 13 1.70
K U H M A LA H TI
1993 1 153 821 463 56.4 364 99 21.4 690 59.8 211 60 2 373 44 2.17
1 9 9 4 1) 1 168 827 456 55.1 357 99 21.7 712 61.0 219 68 367 58 2.27
M iehet - M ä n 603 431 252 58.5 197 55 21.8 351 58.2 127 28 169 27 2.06
K U O R E V E S I
1993 3 1 5 4 2 307 1 4 4 8 62.8 1 249 199 13.7 1 706 54.1 599 251 15 752 89 1.53
1 9 9 4 11 3 0 7 4 2 247 1 4 1 9 63.2 1 217 202 14.2 1 655 53.8 575 257 724 99 1.53
M iehet - M ä n 1 576 1 198 804 67.1 712 92 11.4 772 49.0 299 119 323 31 1.21
K U R U
1993 3 036 2 1 9 4 1 303 59.4 999 304 23 .3 1 733 57.1 568 170 11 883 101 2.04
1 9 9 4 1) 2  988 2 1 6 8 1 259 58.1 992 267 21.2 1 729 57.9 553 199 847 130 2.01
M iehet - M ä n 1 529 1 152 691 60.0 548 143 20 .7 838 54.8 282 110 390 56 1.79
KYLM Ä K O SK I
1993 2  661 1 963 1 246 63.5 953 293 23.5 1 4 1 5 53.2 539 173 17 585 101 1.79
1 9 9 4 1) 2  657 1 954 1 222 62.5 958 264 21.6 1 4 3 5 54.0 537 202 575 121 1.77
M iehet - M ä n 1 369 1 036 672 64.9 508 164 24 .4 697 50.9 281 106 264 46 1.69
LEM PÄ Ä LÄ
1993 1 5 1 0 6 10 959 7 1 3 0 65.1 5 4 9 6 1 634 22.9 7 9 7 6 52.8 3 4 4 6 1 283 82 2 6 8 3 482 1.75
1994 11 15 272 11 105 7 1 8 8 64.7 5 784 1 4 0 4 19.5 8 084 52.9 3  470 1 311 2 6 2 3 680 1.64
M iehet - M ä n 7  577 5 589 3 832 68.6 3 1 0 8 724 18.9 3 7 4 5 49 .4 1 795 625 1 0 9 2 233 1.44
LU O P IO IN E N
1993 2 573 1 909 1 045 54.7 862 183 17.5 1 528 59.4 411 152 11 875 79 1.98
1 9 9 4 1) 2  546 1 893 1 043 55.1 869 174 16.7 1 503 59.0 403 155 836 109 1.93
M iehet - M ä n 1 260 978 582 59.5 477 105 18.0 678 53.8 200 66 359 53 1.64
LÄ N G ELM Ä K I
1993 1 907 1 4 0 3 780 55.6 559 221 28 .3 1 127 59.1 272 122 11 673 49 2.41
1994 11 1 887 1 380 756 54.8 571 185 24.5 1 131 59.9 280 129 647 75 2.30
M iehet - M ä n 932 716 426 59.5 326 100 23.5 506 54.3 135 71 267 33 1.86
M O U H IJÄ R V I
1993 2 926 2 1 2 3 1 287 60.6 1 012 275 21 .4 1 639 56.0 573 201 6 787 72 1.89
1 9 9 4 1) 2  883 2 1 0 5 1 271 60.4 1 054 217 17.1 1 612 55.9 560 204 752 96 1.74
M iehet - M ä n 1 448 1 112 708 63.7 585 123 17.4 740 51.1 262 101 340 37 1.48
'* Ennakkotieto-Förhandsuppglft
2) Osa vuonna 1994 eläkkeelle siirtyneistä sisältyy luokkaan ’Muut’ 
E n  d e l a v  ä r  1994  pen sio nerade ä r  inkluderade i  k lassen 'Övriga ’
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Työvoima A rb etskraft Työvoiman ulkopuolella - U ta n lö r arbetskraften
Y h t 15-74- Yht. Osuus Työlliset Työttömät Yht. Osuus 0-14- Opis- Varus- Eläke- Muut sörj-
Totalt vuo- Totalt 15-74- S yssel- A rb ets lösa Totalt koko vuotiaat kelijat, miehet Iäiset Ö vriga nings -
tiaat vuoti- sa ita väes- 0 -1 4 - koulul. B e v ä - P e n - kvot
1 5 -74 - aista Yht. Tyött. töstä àrig a S tu d e - rin g a r sionä-
àrig a A n d e l Totalt aste A n d e l rande, r e r 2)
a v R eiät. a v skol-
15 -74 - arb. h e la e le v e r
àrig a lösh. bel.
ta i (% ) (% )
M ÄNTTÄ
1993 7 358 5 648 3 432 60.8 2 6 8 6 746 21.7 3 9 2 6 53.4 1 321 638 44 1 732 191 1.74
1 9 9 4 1) 7  299 5 615 3 3 3 4 59.4 2  621 713 21 .4 3 9 6 5 54.3 1281 709 1 689 286 1.78
M iehet - M a n 3 5 1 9 2 769 1 7 5 2 63.3 1 395 357 20.4 1 7 6 7 50.2 635 329 704 99 1.52
NOKIA
1993 26 318 1 9 8 1 7 12 574 63.5 9 670 2 904 23.1 13 744 52.2 5 2 0 9 2 019 116 5 555 845 1.72
1 9 9 4 11 26  318 19 855 12 553 63.2 9 941 2 612 20.8 13 765 52.3 5 1 8 9 2 1 4 3 5 335 1 098 1.65
Miehet - M ä n 12 889 9 831 6 625 67.4 5 2 9 5 1 330 20.1 6 264 48.6 2 676 1 042 2 1 7 0 376 1.43
O RIVESI
1993 9 1 8 5 6 771 4 1 4 0 61.1 3 1 1 0 1 030 24.9 5 045 54.9 1 722 654 39 2 366 264 1.95
1 9 9 4 1) 9 1 3 9 6 739 3 969 58.9 3 0 9 8 871 21.9 5 1 7 0 56.6 1 723 740 2 293 414 1.95
Miehet - M än 4 405 3 3 51 2 1 3 0 63.6 1 632 498 23.4 2 275 51.6 867 358 902 148 1.70
PARKANO
1993 8 3 7 4 6 307 3 841 60.9 2 8 9 2 949 24 .7 4  533 54.1 1 566 692 42 1 971 262 1.90
1 9 9 4 1) 8 321 6 265 3 7 7 4 60.2 2 9 2 5 849 22.5 4 547 54.6 1 566 700 1 922 359 1.84
M iehet - M ä n 4 1 1 9 3 1 6 8 2 076 65.5 1 6 3 5 441 21.2 2 043 49.6 790 324 792 137 1.52
PIRKKALA
1993 11 732 8 722 5 778 66.2 4 4 9 1 1 287 22.3 5 954 50.8 2 545 1 142 71 1 779 417 1.61
1 9 9 4 1) 11 691 8 695 5 704 65.6 4 5 4 1 1 163 20.4 5 987 51.2 2 528 1 170 1 754 535 1.57
M iehet - M än 5 771 4  335 2  962 68.3 2 3 9 2 570 19.2 2 809 48 .7 1 2 8 6 577 765 181 1.41
PÄLKÄNE
1993 4 1 3 7 3 025 1 872 61.9 1 5 1 9 353 18.9 2 265 54.7 744 320 12 1 060 129 1.72
1 9 9 4 1) 4 1 6 0 3 0 2 4 1 857 61.4 1 5 3 5 322 17.3 2 303 55.4 773 333 1 0 2 9 168 1.71
Miehet - M ä n 2 023 1 515 999 65.9 822 177 17.7 1 024 50.6 413 148 411 52 1.46
RUO VESI
1993 5 991 4 4 5 2 2 4 5 5 55.1 1 972 483 19.7 3 5 3 6 59.0 974 474 23 1 882 183 2.04
1 9 9 4 1) 5 945 4 4 2 5 2 4 6 8 55.8 2 035 433 17.5 3 4 7 7 58.5 970 466 1 808 233 1.92
M iehet - M ä n 2 914 2 254 1 3 6 9 60.7 1 135 234 17.1 1 5 4 5 53.0 491 206 761 87 1.57
SAHALAHTI
1993 2 227 1 644 1 092 66.4 858 234 21.4 1 135 51.0 454 159 8 453 61 1.60
1 9 9 4 1) 2 215 1 6 21 1 0 6 3 65.6 867 196 18.4 1 152 52.0 465 160 443 84 1.55
M iehet - M än 1 119 819 547 66.8 425 122 22.3 572 51.1 258 88 194 32 1.63
SU O D EN N IEM I
1993 1 534 1 088 615 56.5 511 104 16.9 919 59.9 261 74 5 539 40 2.00
1 9 9 4 1) 1 522 1 082 613 56.7 521 92 15.0 909 59.7 263 92 514 40 1.92
M iehet - M ä n 766 554 345 62.3 299 46 13.3 421 55.0 147 37 218 19 1.56
TA M P E R E -TA M M E R FO R S  
1993 176 149 1 3 6 1 5 3 8 6 0 2 4 63.2 64 623 21 401 24.9 9 0 1 2 5 51.2 28 843 15131 673 39 371 6 1 0 7 1.73
1 9 9 4 1) 17 9251 138721 86 098 62.1 66 222 19 876 23.1 9 3 1 5 3 52.0 29 385 1 7 5 6 7 38 200 8 0 0 1 1.71
Miehet - M ä n 8 4 1 1 5 6 6 1 8 9 4 3 7 9 2 66.2 3 3 2 7 0 10 522 24.0 40  323 47.9 1 4 9 6 7 8 207 1 4 2 8 2 2 867 1.53
TOIJALA
1993 8 207 6 1 3 9 3 8 0 4 62.0 2 9 3 1 873 22.9 4 403 53.6 1 4 5 2 645 33 2 0 0 3 270 1.80
1 9 9 4 1) 8 1 8 7 6 092 3 7 5 4 61.6 2 9 5 6 798 21.3 4 4 3 3 54.1 1481 641 1 9 4 0 371 1.77
M iehet - M än 3 9 1 3 3 0 1 0 1 9 6 9 65.4 1 572 397 20.2 1 944 49.7 733 306 760 145 1.49
URJALA
1993 6 046 4 500 2 639 58.6 2 056 583 22.1 3 407 56.4 1 012 419 23 1 765 188 1.94
1 9 9 4 1) 5  961 4 467 2 596 58.1 2 076 520 20.0 3 365 56.5 974 450 1 712 229 1.87
M iehet - M än 2 963 2 301 1 4 4 7 62.9 1 154 293 20.2 1 516 51.2 491 210 734 81 1.57
Ennakkotieto-Förhandsuppgift
2) Osa vuonna 1994 eläkkeelle siirtyneistä sisältyy luokkaan ’Muut’ 
En del a v  ä r  1994 pensionerade ä r  inkluderade i  klassen ’Övriga'
Tilastokeskus 4 3
Jatk. - Forts. 1 (s. 26)
Alue
O m rä d e
Koko väestö  
H e la  b e fo lkn in g en




Työvoim a A rb etskra ft Työvoiman ulkopuolella - U ta n fö r arbetskrañ en
Yht. 15-74- Yht. Osuus Työlliset Työttömät Yht. Osuus 0-14- Opis- Varus- Eläke- Muut sörj-
Tota lt vuo- T otalt 15-74- Syssel- A rb ets lö sa Totalt koko vuotiaat kelijat, miehet Iäiset Ö vriga nings-
tiaat vuoti- satta väes- 0 -1 4 - koulul. B e v ä - P e n - kvot
1 5 -7 4 - aista Yht. Tyött. töstä àrig a S tude- rin g a r sionä -
à rig a A n d e l Tota lt aste A n d e l rande, r e r 2)
a v R eiät. a v skol-
1 5 -74 - arb . h ela e le v e r
àriga lösh. bef.
ta i (% ) (% )
VALK EA K O SK I
1993 21 317 1 6 4 5 4 10 227 62.2 7  828 2  399 23.5 1 1 0 9 0 52.0 3 548 1 930 96 4 938 578 1.72
1 9 9 4 1) 21 250 16 439 1 0 1 2 7 61.6 8 074 2 0 5 3 20 .3 11 123 52.3 3 4 9 2 1 986 4 778 867 1.63
M iehet - M ä n 10 424 8  236 5 436 66.0 4  396 1 0 4 0 19.1 4 9 8 8 47.9 1 789 986 1 923 290 1.37
V A M M A LA
1993 15 790 11 800 7 1 6 0 60.7 5 6 0 9 1 551 21 .7 8 6 3 0 54.7 2 831 1 2 5 8 68 3 975 498 1.82
1 9 9 4 1) 1 5 7 9 0 11 783 7 0 3 9 59.7 5 666 1 373 19.5 87 51 55.4 2 856 1 3 6 3 3 877 655 1.79
M iehet - M ä n 7 6 5 4 5 797 3 7 3 6 64.4 3 0 2 8 708 19.0 3 9 1 8 51.2 1 4 9 7 623 1 567 231 1.53
V E S ILA H TI
1993 3 259 2 385 1 4 3 3 60.1 1 132 301 21.0 1 8 2 6 56.0 651 248 17 802 108 1.88
1 9 9 4 1) 3  246 2 385 1 4 3 8 60.3 1 150 288 20.0 1 8 0 8 55.7 653 273 768 114 1.82
M iehet - M ä n 1 659 1 259 805 63.9 649 156 19.4 854 51.5 325 131 354 44 1.56
VIIA LA
1993 5 2 7 4 3  957 2 333 59.0 1 661 672 28.8 2 9 41 55.8 1 0 1 3 428 19 1 309 172 2.18
1994 5 1 9 4 3 8 7 8 2 303 59.4 1 715 588 25.5 2 8 91 55.7 1 0 0 6 423 1 249 213 2.03
M iehet - M ä n 2 559 1 941 1 2 4 5 64.1 929 316 25.4 1 3 1 4 51.3 530 203 503 78 1.75
VILJAKKALA
1993 1 992 1 470 854 58.1 660 194 22.7 1 138 57.1 371 127 9 565 66 2.02
1 9 9 4 1> 2 003 1 477 863 58.4 706 157 18.2 1 140 56.9 373 136 559 72 1.84
M iehet - M ä n 1 000 766 474 61.9 392 82 17.3 526 52.6 188 53 252 33 1.55
V ILP P U LA
1993 6 266 4  676 2 774 59.3 2 1 51 623 22.5 3 4 9 2 55 .7 1 096 451 31 1 725 189 1.91
1 9 9 4 1) 6 1 5 0 4  602 2 696 58.6 2 1 2 6 570 21.1 3 4 5 4 56.2 1 059 484 1 664 247 1.89
M iehet - M ä n 3  056 2 338 1 477 63.2 1211 266 18.0 1 5 7 9 51.7 560 227 698 94 1.52
V IR R A T -V IR D O IS
1993 9 045 6 760 3 9 1 9 58.0 2 970 949 24.2 5 1 2 6 56.7 1 5 5 5 721 41 2 562 247 2.05
1 9 9 4 1) 9  002 6 756 3 8 5 4 57.0 2 973 881 22.9 5 1 4 8 57.2 1 5 2 7 791 2  486 344 2.03
M iehet - M ä n 4 4 1 4 3 4 1 7 2 080 60.9 1 572 508 24.4 2 3 3 4 52.9 760 361 1081 132 1.81
YLÖ JÄ R VI
1993 1 9 1 0 9 14 089 9 596 68.1 7 284 2 3 1 2 24.1 9 5 1 3 49.8 4  497 1 634 99 2 658 625 1.62
1 9 9 4 1) 19 241 14 231 9 543 67.1 7  630 1 9 1 3 20.0 9 6 9 8 50.4 4 483 1 756 2 596 863 1.52
M iehet - M ä n 9 594 7 1 5 6 5 006 70.0 4  056 950 19.0 4 588 47.8 2 274 858 1 138 318 1.37
Ä E TS Ä
1993 5 443 4  056 2 421 59.7 1 900 521 21.5 3 022 55.5 1 035 426 29 1 360 172 1.86
1 9 9 4 1) 5  384 4  007 2 348 58.6 1 872 476 20 .3 3 036 56.4 1 021 450 1 344 221 1.88
M iehet - M ä n 2 654 2 007 1 268 63.2 1 007 261 20.6 1 386 52.2 538 207 555 86 1.64
P Ä IJÄ T -H Ä M E
P Ä IJ Ä T -H Ä M E
ASIKKALA
1993 8 842 6 614 4  061 61.4 3 212 849 20.9 4 781 54.1 1 610 711 38 2 1 6 3 259 1.75
1 9 9 4 1) 8  761 6  581 3  989 60.6 3 2 4 1 748 18.8 4 772 54.5 1 583 699 2 096 394 1.70
M iehet - M ä n 4 3 3 1 3  358 2 1 2 0 63.1 1 702 418 19.7 2 2 11 51.1 775 369 895 172 1.54
H A R TO LA
1993 4  208 3 1 1 6 - 1 785 57.3 1 4 3 6 349 19.6 2 4 2 3 57.6 743 272 12 1 248 148 1.93
1 9 9 4 1) 4 1 7 7 3  096 1 752 56.6 1 4 6 8 284 16.2 2 4 2 5 58.1 735 285 1 2 0 9 196 1.85
M iehet - M ä n 2 088 1 605 996 62.1 819 177 17.8 1 092 52.3 376 130 516 70 1.55
'* Ennakkotieto-Förhandsuppgift
2) Osa vuonna 1994 eläkkeelle siirtyneistä sisältyy luokkaan ’Muut' 
E n d e la v ä r  1 9 9 4 p e n s io n e ra d e ä rin k lu d e ra d e  ik la s s e n  'Övriga'
4 4 Tilastokeskus
Jatk. - Forts. 1 (s. 27)
Alue
O m räd e
Koko väestö 
H e la  befo lkningen




Työvoima A rb etskraft Työvoiman ulkopuolella - U ta n fö r arb etskraften
Yht. 15-74- Yht. Osuus Työlliset Työttömät Yht. Osuus 0-14- Opis- Varus- Eläke- Muut sörj-
Totalt vuo- Totalt 15-74- Syssel- A rb ets lö sa T otalt koko vuotiaat kelijat, m iehet Iäiset Ö vriga n ings-
tiaat vuoti- satta väes- 0 -1 4 - koulul. B e v ä - P e n - kvo t
1 5 -7 4 - aista Yht. Tyött. töstä ärig a S tu d e - rin g a r sionä-
ärig a A n d e l Totalt aste A n d e l rande, r e r 2)
a v R eiät. a v skol-
1 5 -74 - arb. h e la e le v e r
äriga lösh. bel.
ta i (% ) (% )
HEINOLA
1993 16 031 12 487 7 8 1 6 62.6 5 9 1 6 1 9 0 0 24 .3 8 215 51.2 2 685 1 395 62 3 603 470 1.71
1 9 9 4 1) 15 954 1 2 4 3 4 7 635 61.4 5 883 1 752 22.9 8 319 52.1 2 662 1 450 3 509 698 1.71
M iehet - M ä n 7 642 6 032 3  928 65.1 3 0 0 5 923 23.5 3 7 1 4 48.6 1 372 705 1 371 266 1.54
HEINO LAN M LK-HEINO LA LK 
1993 6 1 6 9 4  691 2 965 63.2 2 2 5 6 709 23.9 3 204 51.9 1 205 489 16 1 284 210 1.73
1 9 9 4 1) 6 1 7 6 4  676 2 9 31 62.7 2 2 4 3 688 23.5 3 245 52.5 1 218 491 1 246 290 1.75
M iehet - M ä n 3 1 0 4 2 424 1 590 65.6 1 2 2 0 370 23 .3 1 514 48.8 591 231 577 115 1.54
HOLLOLA
1993 20 320 15 087 10 216 67.7 7 771 2 4 4 5 23.9 1 0 1 0 4 49 .7 4  512 1 716 100 3 051 725 1.61
1 9 9 4 1) 20 264 15 060 10 068 66.9 7 8 6 5 2 203 21 .9  ' 1 0 1 9 6 50.3 4 4 8 0 1 844 2 964 908 1.58
Miehet - M ä n 10 033 7 550 5 268 69.8 4 1 2 7 1 141 21.7 4 7 6 5 47.5 2 2 5 5 896 1 318 296 1.43
KOSKI HL
1993 2 375 1 693 1 086 64.1 872 214 19.7 1 289 54.3 495 154 9 568 63 1.72
1 9 9 4 1) 2 359 1 6 8 8 1 0 4 7 62.0 872 175 16.7 1 312 55.6 486 179 552 95 1.71
Miehet - M ä n 1 176 860 572 66.5 472 100 17.5 604 51.4 252 84 229 39 1.49
KÄRKÖLÄ
1993 5 390 3 868 2 512 64.9 1 9 3 9 573 22.8 2 878 53.4 1 123 397 17 1 175 166 1.78
1 9 9 4 1) 5  339 3  835 2 4 7 2 64.5 2 018 454 18.4 2 867 53 .7 1 111 382 1 143 231 1.65
Miehet - M ä n 2 671 1 985 1 376 69.3 1 146 230 16.7 1 2 9 5 48.5 563 192 455 85 1.33
LAHTI
1993 9 4 1 6 0 72 651 45 935 63.2 32 818 1 3 1 1 7 28.6 48 225 51.2 15 785 7 4 8 9 437 21 042 3 472 1.87
1 9 9 4 1) 9 4 7 0 6 72 992 45 434 62.2 3 3 4 3 6 11 998 26.4 4 9 2 7 2 52.0 15 903 8 251 20 339 4 779 1.83
M iehet - M än 44 3 5 1 34 710 22 989 66.2 16 509 6 4 8 0 28.2 2 1 3 6 2 48.2 8 081 3 768 7 669 1 844 1.69
NASTOLA
1993 1 5 1 4 2 1 1 4 0 9 7 591 66.5 5 4 5 2 2 1 3 9 28.2 7 551 49 .9 3 1 9 2 1 267 92 2 495 505 1.78
1 9 9 4 1) 15 061 11 374 7 440 65.4 5 4 8 3 1 9 5 7 26 .3 7 621 50.6 3 1 4 7 1 354 2 400 720 1.75
M iehet - M ä n 7 576 5 807 4  030 69.4 2 9 4 5 1 0 8 5 26.9 3 546 46 .8 1 602 634 1 036 274 1.57
PADASJOKI
1993 4  322 3 2 0 9 1 822 56.8 1 4 0 2 420 23.1 2 500 57.8 761 320 5 1 256 158 2.08
1 9 9 4 11 4  253 3 1 5 8 1 7 8 7 56.6 1 4 2 2 365 20.4 2 4 6 6 58.0 755 286 1 220 205 1.99
M iehet - M ä n 2 1 1 0 1 620 988 61.0 781 207 21.0 1 122 53.2 380 140 517 85 1.70
SYSM Ä
1993 5 457 4 0 8 7 2 293 56.1 1 8 1 3 480 20.9 3 1 6 4 58.0 904 337 17 1 707 199 2.01
1 9 9 4 1) 5 430 4 0 5 4 2 273 56.1 1 8 4 3 430 18.9 3 1 5 7 58.1 910 357 1 644 246 1.95
M iehet - M än 26 81 2 0 5 9 1 233 59.9 962 271 22.0 1 4 4 8 54.0 473 169 705 101 1.79
K Y M E N LA A K S O
K Y M M E N E D A L E N
ANJALANKOSKI
1993 18 583 13 974 8 5 8 6 61.4 6 801 1 7 8 5 20.8 9 997 53.8 3 309 1 374 82 4 5 6 1 671 1.73
1994 ’> 18 495 13 925 8 485 60.9 6 825 1 660 19.6 10 010 54.1 3 2 9 7 1 432 4  402 879 1.71
M iehet - M ä n 9 304 7 1 7 4 4  727 65.9 3 8 7 7 850 18.0 4  577 49.2 1 7 4 6 713 1 8 5 0 268 1.40
ELIMÄKI
1993 8 703 6 367 4 099 64.4 3 2 0 6 893 21.8 4 6 0 4 52.9 1 798 665 27 1 846 268 1.71
1 9 9 4 1) 8 595 6 300 4 008 63.6 3 2 3 3 775 19.3 4 5 8 7 53 .4 1 763 692 1 795 337 1.66
M iehet - M ä n 4  277 3 2 2 7 2 1 7 9 67.5 1 7 6 2 417 19.1 2 0 9 8 49.1 896 336 742 124 1.43
1) Ennakkotieto-Förfrandsuppg/ft
2) Osa vuonna 1994 eläkkeelle siirtyneistä sisältyy luokkaan ’Muuf 
En d e la v ä r  1994 pensionerade ä r  inkluderade ik lassen  'Övriga'
Tilastokeskus 4 5
Jatk. - Forts. 1 (s. 28)
Alue
O m rä d e
Koko väestö  
H e la  b efo lkn in g en




Työvoim a A rb etskra ft Työvoiman ulkopuolella - U ta n fö r arb etskraften
Yht. 15-74 - Yht. Osuus Työlliset Työttömät Yht. Osuus 0-14- Opis- Varus- Eläke- Muut sörj-
Tota lt VU O - T otalt 15-74- S ys se l- A rb ets lö sa Totalt koko vuotiaat kelijat, miehet Iäiset Övriga nings-
tiaat vuoti- sa tta väes- 0 -1 4 - koulul. B e v ä - P e n - kvot
1 5 -7 4 - aista Yht. Tyött. töstä àrig a S tu d e - rin g a r sionä-
à rig a A n d e l T otalt aste A n d e l rande, re r  21
a v R eiät. a v skol-
1 5 -74 - arb . h ela e le v e r
àrig a lösh. bef.
ta i (% ) (% )
H A M IN A -FR E D R IK S H A M N
1993 10 141 7  828 4  821 61.6 3 753 1 068 22.2 5 3 2 0 52.5 1 562 736 40 2 664 318 1.70
1 9 9 4 1) 1 0 1 4 7 7  812 4  762 61.0 3 781 981 20.6 5 385 53.1 1 590 750 2 583 462 1.68
M iehet - M ä n 4  866 3  843 2 513 65.4 2 081 432 17.2 2 353 48.4 800 340 1 040 173 1.34
IITTI
1993 7  730 5 756 3 506 60.9 2 722 784 22 .4 4 224 54.6 1 424 563 24 1 941 272 1.84
1 9 9 4 1) 7  715 5 753 3 530 61.4 2 758 772 21 .9 4 1 8 5 54.2 1 410 576 1 892 307 1.80
M iehet - M ä n 3  800 2 906 1 912 65.8 1 481 -431 22 .5 1 8 8 8 49 .7 724 251 782 131 1.57
JAALA
1993 2 035 1 521 887 58.3 655 232 26.2 1 148 56.4 328 120 4 632 64 2.11
1 9 9 4 11 2 046 1 524 882 57.9 658 224 25 .4 1 164 56.9 341 125 605 93 2.11
M iehet - M ä n 1 036 800 482 60.3 351 131 27.2 554 53.5 175 69 266 44 1.95
KO TK A
1993 56  267 4 3  305 25 928 59.9 20 029 5 899 22 .8 3 0 3 3 9 53.9 9 080 4 685 221 14 569 1 784 1.81
1 9 9 4 11 56  087 4 3 2 9 6 25 919 59.9 20 310 5 609 21 .6 3 0 1 6 8 53.8 9 022 4  862 13 991 2 293 1.76
M iehet - M ä n 27  289 21 645 13 693 63.3 10 683 3 010 22.0 13 5 9 6 49.8 4 5 5 3 2 339 5 8 1 9 885 1.55
K O U V O LA
1993 32 210 24  906 1 5 7 1 5 63.1 11 775 3  940 25.1 1 6 4 9 5 51.2 5 398 2 759 120 7 1 4 3 1 0 7 5 1.74
1 9 9 4 1) 32 233 24  957 15 394 61.7 11 799 3 595 23.4 16 8 3 9 52.2 5 369 3 013 6 937 1 520 1.73
M iehet - M ä n 1 5 1 5 7 11 955 7  862 65.8 6 056 1 806 23 .0 7 2 9 5 48.1 2 673 1 4 0 6 2 6 9 0 526 1.50
K U U S A N K O S K I
1993 21 695 16 645 10 397 62.5 7 743 2 6 5 4 25.5 1 1 2 9 8 52.1 3 738 1 7 3 0 76 5 069 685 1.80
1 9 9 4 1) 21 580 16 541 1 0 1 9 0 61.6 7 826 2 364 23.2 1 1 3 9 0 52.8 3 7 4 2 1 776 4  899 973 1.76
M iehet - M ä n 10 552 8 245 5 383 65.3 4 1 3 9 1 244 23.1 5 1 6 9 49 .0 1 953 871 1 996 3 4 9 . 1.55
M IE H IK K Ä LÄ
1993 2 751 2  034 1 178 57.9 998 180 15.3 1 5 7 3 57.2 437 146 10 904 76 1.76
1994 1) 2  743 2 034 1 128 55.5 970 158 14.0 1 6 1 5 58.9 426 179 896 114 1.83
M iehet - M ä n 1 389 1 068 621 58.1 528 93 15.0 768 55.3 226 99 392 51 1.63
P Y H TÄ Ä -P Y TT IS
1993 5 489 4  047 2 4 5 1 60.6 1 939 512 20.9 3 038 55.3 1 067 465 14 1321 171 1.83
1 9 9 4 1) 5 4 8 2 4  050 2 4 3 9 60.2 2 008 431 17.7 3 0 4 3 55.5 1 056 457 1 290 240 1.73
M iehet - M ä n 2 721 2 051 1 319 64.3 1 122 197 14.9 1 4 0 2 51.5 543 194 577 88 1.43
VALKEALA
1993 11 563 8  623 5 465 63.4 4 2 8 9 1 176 21.5 6 0 9 8 52.7 2 336 881 52 2 4 3 0 399 1.70
1 9 9 4 1) 1 1 5 0 4 8  571 5 3 8 3 62.8 4  322 1061 19.7 61 21 53.2 2 338 931 2 339 513 1.66
M iehet - M ä n 5 857 4  463 2 933 65.7 2 375 558 19.0 2 924 49.9 1 211 462 1 0 7 2 179 1.47
VE H K A LA H TI
1993 12 490 9 472 5 901 62.3 4  690 1 211 20 .5 6 589 52.8 2 297 973 75 2 816 428 1.66
1 9 9 4 11 12 442 9 440 5 843 61.9 4  775 1 068 18.3 6 5 9 9 53.0 2 283 1 0 5 0 2 717 549 1.61
M iehet - M ä n 6 263 4 8 2 9 3 1 8 3 65.9 2 660 523 16.4 3 0 8 0 49.2 1 171 494 1 236 179 1.35
V IR O LA H TI
1993 4 1 2 7 3 0 3 9 1 816 59.8 1 553 263 14.5 2311 56.0 664 260 17 1 2 5 3 117 1.66
1 9 9 4 1) 4 1 0 8 3 0 1 9 1 772 58.7 1 4 9 9 273 15.4 2 3 3 6 56.9 663 291 1 2 2 5 157 1.74
M iehet - M ä n 2  032 1 543 975 63.2 820 155 15.9 1 0 5 7 52.0 351 132 527 47 1.48
11 Ennakkotieto-Förfiancteuppg/ft
2) Osa vuonna 1994 eläkkeelle siirtyneistä sisältyy luokkaan ’Muut’ 
E n  d e la v ä r  1 9 9 4 pen sio nerade ä rin k lu d era d e  ik lasse n  ’Ö vriga’
46 Tilastokeskus
Jatk. - Forts. 1 (s. 29)
Alue
O m rid e
Koko väestö 
H e la  befo lkningen




Työvoima A rb etskrañ Työvoiman ulkopuolella - U ta n fö r arbetskraften
Yht. 15-74- Yht. Osuus Työlliset Työttömät Yht. Osuus 0-14- Opis- Varus- Eläke- Muut sörj-
Totalt VUO- Totañ 15-74- S yssel- A rb ets lösa Totalt koko vuotiaat kelijat, miehet Iäiset Ö vrig a nings-
tiaat vuoti- saita väes- 0 -1 4 - koulut B e v ä - Pen- kvo t
1 5 -74 - aista Yht. Tyött. töstä àrig a S tu d e - ringar sionä-
àrig a A n d e l Totalt aste A n d e l rande, re r  2)
a v R eiät. a v skol-
15 -74 - arb. h e la e le v e r
àriga lösh. bef.
ta i (% ) (% )
ETELÄ-KARJALA 
S Ö D R A  K A R E L E N
IMATRA
1993 32 558 2 5 1 4 7 15 286 60.8 10 960 4 326 28 .3 1 7 2 7 2 53 .0 5 230 2 721 140 8 1 8 7 994 1.97
1 9 9 4 1) 32 302 2 4 9 3 4 14 854 59.6 1 0 8 9 5 3 9 5 9 26.7 1 7 4 4 8 54.0 5 1 7 5 2 9 1 6 7 931 1 4 2 6 1.96
M iehet - M an 15 706 12 430 7 9 2 8 63.8 5 7 9 7 2 1 3 1 26.9 7  778 49.5 2 669 1 428 3 1 5 5 526 1.71
JO U TSEN O
1993 11 803 8 963 5 555 62.0 4 1 5 4 1401 25.2 6 2 4 8 52.9 2 207 987 48 2 664 342 1.84
1 9 9 4 1) 1 1 7 1 4 8 899 5 464 61.4 4 1 7 4 1 290 23.6 6 250 53.4 2 1 8 1 1 039 2 557 473 1.81
M iehet - M an 5 842 4  524 2 933 64.8 2 246 687 23.4 2 909 49.8 1 123 503 1 103 180 1.60
LAPPEENRANTA
VILLM ANSTRAND
1993 55 843 42 659 26 909 63.1 2 0 8 8 5 6 0 2 4 22.4 28 934 51.8 9 851 4 544 228 12 443 1 868 1.67
1 9 9 4 11 5 6 4 1 2 4 3 1 4 5 26 808 62.1 2 0 7 7 5 6 033 22.5 29 604 52.5 9 941 5 1 9 0 12 032 2 441 1.72
M iehet - M an 27 265 21 259 13 901 65.4 10 571 3 3 3 0 24.0 1 3 3 6 4 49.0 5 056 2 534 4 8 0 8 966 1.58
LEMI
1993 3 214 2 318 1 459 62.9 1 149 310 21.2 1 755 54.6 667 221 14 761 92 1.80
1 9 9 4 1) 3 2 0 5 2 324 1 406 60.5 1 134 272 19.3 1 799 56.1 650 261 753 135 1.83
M iehet - M an 1 661 1 235 782 63.3 618 164 21.0 879 52.9 347 121 351 60 1.69
LUUMÄKI
1993 5 594 4 1 5 6 2 423 58.3 1 8 9 2 531 21.9 3 1 7 1 56.7 926 355 15 1 671 204 1.96
1 9 9 4 1> 5 4 9 8 4  078 2 392 58.7 1 8 6 9 523 21.9 3 1 0 6 56.5 906 366 1 605 229 1.94
M iehet - M an 2 758 2 0 9 9 1 3 3 0 63.4 1 0 3 9 291 21.9 1 4 2 8 51.8 480 178 679 91 1.65
PARIKKALA
1993 5 1 4 5 3 8 5 4 2 220 57.6 1 731 489 22.0 2 9 2 5 56.9 792 413 19 1 576 125 1.97
1 9 9 4 1) 5  043 3 7 8 2 2 1 5 2 56.9 1 6 7 4 478 22.2 2 891 57.3 775 408 1 525 183 2.01
M iehet - M ä n 2  430 1 899 1 157 60.9 889 268 23.2 1 273 52.4 382 189 633 69 1.73
RAUTJÄRVI
1993 5 301 3 990 2 385 59.8 1 905 480 20.1 2 916 55.0 895 371 19 1 4 7 6 155 1.78
1 9 9 4 1) 5 221 3 941 2 326 59.0 1 898 428 18.4 2 895 55.4 856 402 1 4 3 4 203 1.75
M iehet - M ä n 2 5 7 6 2  032 1 2 8 8 63.4 1 0 4 6 242 18.8 1 2 8 8 50 .0 421 185 612 70 1.46
RUOKOLAHTI
1993 6 531 4  949 2 9 1 7 58.9 2 2 3 9 678 23.2 3 6 1 4 55.3 1 158 480 37 1 738 201 1.92
1 9 9 4 11 6 472 4 919 2 8 4 1 57.8 2 1 9 3 648 22.8 3  631 56.1 1 115 555 1 704 257 1.95
M iehet - M ä n 3 290 2 564 1 548 60.4 1211 337 21.8 1 742 52.9 580 271 803 88 1.72
SAARI
1993 1 776 1 331 751 56.4 576 175 23.3 1 0 2 5 57.7 294 118 9 555 49 2.08
1 9 9 4 1) 1 7 2 9 1 296 727 56.1 555 172 23.7 1 0 0 2 58.0 283 119 538 62 2.12
M iehet - M ä n 894 698 418 59.9 313 105 25.1 476 53.2 145 66 232 33 1.86
SAVITAIPALE
1993 4 6 8 4 3 506 2 0 4 9 58.4 1 612 437 21.3 2 635 56 .3 771 334 12 1 3 7 5 143 1.91
1994 1) 4 6 4 1 3 4 7 5 2 0 1 1 57.9 1 6 0 2 409 20 .3 2 630 56 .7 764 325 1 348 193 1.90
M iehet - M ä n 2 332 1 818 1 115 61.3 866 249 22.3 1 2 1 7 52.2 390 139 603 85 1.69
S U O M E N N IE M I
1993 956 728 400 54.9 320 80 20.0 556 58.2 134 52 3 339 28 1.99
1994 937 722 393 54.4 310 83 21.1 544 58.1 127 49 329 39 2.02
Miehet - M ä n 477 382 225 58.9 181 44- 19.6 252 52.8 66 20 148 18 1.64
Ennakkotieto-Förfiandsuppg/ff
2) Osa vuonna 1994 eläkkeelle siirtyneistä sisältyy luokkaan ’Muut’ 
En del av  ä r  1994 pensionerade ä r  inkluderade i  klassen 'Övriga'
Tilastokeskus 47
Jatk. - Forts. 1 (s. 30)
Alue
O m rä d e
Koko väestö  
H e la  b e fo lkn in g en




Työvoima A rb etskra tt Työvoiman ulkopuolella - U ta n tö r arb etskraften
Yht. 15-74- Yht. Osuus Työlliset Työttömät Yht. Osuus 0-14- Opis- Varus- Eläke- Muut sörj-
Tota lt V U O - Tota lt 15-74- S ys se l- A rb ets lö sa Totalt koko vuotiaat kelijat, miehet Iäiset Ö vriga nings-
tiaat vuoti- sa tta väes- 0 -1 4 - koulul. B e v ä - P e n - kvot
1 5 -7 4 - aista Yht. Tyött. töstä àrig a S tu d e - ringar sionä-
à rig a A n d e l Tota lt aste A n d e l rande, re r  2)
a v R eiät. a v skol-
1 5 -74 - arb . h e la e le v e r
àrig a lösh. bel.
ta \{% ) (% )
TAIPA LSA A R I
1993 4  771 3 4 6 9 2 270 65.4 1 810 460 20.3 2 501 52.4 1 040 388 8 920 145 1.64
1 9 9 4 1) 4  763 3 4 7 3 2 250 64.8 1 812 438 19.5 2 5 1 3 52.8 1 031 411 871 200 1.63
M iehet - M a n 2 427 1 796 1 218 67.8 960 258 21.2 1 2 0 9 49.8 532 194 410 73 1.53
U U K U N IE M I
1993 639 456 253 55.5 202 51 20.2 386 60.4 113 45 5 212 11 2.16
1 9 9 4 1) 623 447 243 54.4 189 54 22.2 380 61.0 111 37 208 24 2.30
M iehet - M a n 315 232 130 56.0 100 30 23.1 185 58.7 62 18 92 13 2.15
Y LÄ M A A
1993 1 710 1 279 772 60.4 662 110 14.2 938 54.9 294 88 9 495 52 1.58
1 9 9 4 1) 1 674 1 260 743 59.0 626 117 15.7 931 55.6 275 104 485 67 1.67
M iehet - M ä n 860 676 411 60.8 343 68 16.5 449 52.2 140 58 227 24 1.51
ETELÄ-SAVO 
S Ö D R A  S A V O L A X
A N TTO LA
1993 1 929 1 4 4 2 850 58.9 640 210 24 .7 1 0 7 9 55.9 371 152 12 498 46 2.01
1 9 9 4 1) 1 941 1 4 5 1 827 57.0 650 177 21.4 1 1 1 4 57.4 371 158 495 90 1.99
M iehet - M ä n 973 741 4 4 3 59.8 351 92 20.8 530 54.5 197 64 226 43 1.77
E N O N K O S K I
1993 2 1 8 6 1 576 941 59.7 699 242 25.7 1 2 4 5 57.0 426 177 8 575 59 2.13
1 9 9 4 1) 2 1 4 2 1 552 881 56.8 682 199 22.6 1261 58.9 411 202 557 91 2.14
M iehet - M ä n 1 056 809 488 60.3 363 125 25.6 568 53.8 197 98 235 38 1.91
H A U K IV U O R I
1993 2 728 2 057 1 110 54.0 835 275 24.8 1 6 1 8 59.3 451 180 7 897 83 2.27
1 9 9 4 1) 2  719 2 047 1 078 52.7 827 251 23 .3 1641 60.4 441 202 887 111 2.29
M iehet - M ä n 1 346 1 042 594 57.0 444 150 25 .3 752 55.9 221 86 386 59 2.03
H E IN Ä V E S I
1993 5 217 3 8 9 3 2 089 53.7 1 5 6 9 520 24.9 3 1 2 8 60.0 867 355 14 1 7 3 5 157 2.33
1994 11 5 1 2 1 3 8 2 3 2 023 52.9 1 596 427 21.1 3 0 9 8 60.5 844 365 1 6 6 5 224 2.21
M iehet - M ä n 2 590 1 999 1 113 55.7 843 270 24 .3 1 4 7 7 57.0 436 174 766 101 2.07
H IR V E N S A LM I
1993 2 802 2 1 4 4 1 188 55.4 898 290 24.4 1 6 1 4 57.6 396 166 10 961 81 2.12
1 9 9 4 1) 2  810 2 1 2 2 1 158 54.6 893 265 22.9 1 6 5 2 58.8 413 164 961 114 2.15
M iehet - M ä n 1 4 2 3 1 121 651 58.1 503 148 22.7 772 54.3 206 86 431 49 1.83
JO R O IN E N
1993 6 339 4  633 2 778 60.0 2 1 1 9 659 23 .7 3561 56.2 1 2 5 6 495 16 1 601 193 1.99
1 9 9 4 1) 6  306 4  617 2 729 59.1 2 1 1 6 613 22.5 3 5 7 7 56.7 1 2 3 9 549 1 556 233 1.98
M iehet - M ä n 3 1 2 5 2 390 1 496 62.6 1 152 344 23.0 1 6 2 9 52.1 610 255 680 84 1.71
JU V A
1993 8 327 6 333 3  704 58.5 2 8 9 7 807 21.8 4 6 2 3 55.5 1 380 645 30 2 3 0 7 261 1.87
1 9 9 4 1) 8  275 6 297 3  661 58.1 2 9 3 5 726 19.8 4 6 1 4 55.8 1 3 7 8 662 2 2 31 343 1.82
M iehet - M ä n 4 1 0 4 3 228 2 000 62.0 1 567 433 21.6 2 1 0 4 51.3 685 297 972 150 1.62
JÄ P P ILÄ
1993 1 799 1 318 728 55.2 544 184 25 .3 1071 59.5 339 135 7 541 49 2.31
1 9 9 4 1) 1 774 1 3 01 713 54.8 544 169 23 .7 1061 59.8 331 142 520 68 2.26
M iehet - M ä n 902 691 411 59.5 311 100 24.3 491 54.4 160 62 245 24 1.90
11 Ennakkolieto -Förhandsuppgitt
2) Osa vuonna 1994 eläkkeelle siirtyneistä sisältyy luokkaan 'Muut' 
E n  d e l av  ä r  1994  pen sio nerade ä r  inkluderade i  klassen 'Övriga'
48 Tilastokeskus
Jatk. - Forts. 1 (s. 31)
Alue
O m r id e
Koko väestö  
H e la  befo lkningen




Työvoima A rb etskra ft Työvoiman ulkopuolella - U ta n fö r arb etskraften
Yht. 15-74- Yht. Osuus Työlliset Työttömät Yht. Osuus 0-14- Opis- Varus- Eläke- Muut sörj-
Totalt vuo- Totalt 15-74- S yssel- A rb ets lösa Totalt koko vuotiaat kelijat, miehet Iäiset Ö vn g a nings-
tiaat vuoti- satta väes- 0 -1 4 - koulul. Bevä- P e n - kvot
15 -74 - aista Yht. Tyött. töstä àrig a S tu d e - ringar sionä’
àrig a A n d e l Totalt aste A n d e l rande, re r  2)
a v R eiät. a v skoT
1 5 -74 - arb. h e la e le v e r
àrig a lösh. bet.
ta i (% ) (% )
KANGASLAMPI
1993 1 824 1 344 778 57.9 561 217 27.9 1 046 57.3 335 142 6 502 61 2.25
1 9 9 4 11 1 764 1 304 743 57.0 548 195 26.2 1 021 57.9 323 149 476 73 2.22
M iehet - M a n 907 695 416 59.9 308 108 26.0 491 54.1 165 80 217 29 1.94
KANGASNIEM I
1993 7 1 9 1 5 380 3 0 5 0 56.7 2 1 8 2 868 28.5 4 1 4 1 57.6 1 262 496 27 2 1 5 7 199 2.30
1 9 9 4 1) 7 1 3 4 5 321 2 9 6 7 55.8 2 1 9 6 771 26.0 4 1 6 7 58.4 1 2 6 4 515 2 094 294 2.25
M iehet - M a n 3 587 2 722 1 6 4 2 60 .3 1 2 2 4 418 25.5 1 945 54.2 683 236 912 114 1.93
KERIMÄKI
1993 6 597 4  853 2 910 60.0 2 218 692 23.8 3 687 55.9 1 290 578 27 1 578 214 1.97
1 9 9 4 1> 6 552 4 8 2 5 2 846 59.0 2 1 7 1 675 23.7 3 706 56.6 1 281 626 1 535 264 2.02
Miehet - M a n 3 2 4 5 2 493 1 539 61 .7 1 157 382 24.8 1 706 52.6 600 310 693 103 1.80
M IK K E L I-S T  M IC H EL
1993 3 2 3 9 4 24 897 15 660 62.9 1 1 5 6 2 4 098 26.2 16 734 51.7 5 668 3 1 1 8 119 6 941 888 1.80
1 9 9 4 11 32 5 8 1 25 065 15 326 61.1 1 1 6 0 3 3 7 2 3 24.3 1 7 2 5 5 53.0 5 625 3 572 6 788 1 270 1.81
M iehet - M a n 1 5 1 7 5 11 796 7  589 64.3 55 51 2 038 26.9 7 5 8 6 50.0 2 868 1 641 2 608 469 1.73
MIKKELIN MLK  
S:T M IC H ELS LK 
1993 1 1 9 0 8 8 915 5 664 63.5 4  337 1 3 2 7 23.4 6 244 52.4 2 464 1 073 47 2 317 343 1.75
1 9 9 4 11 11951 8 963 5 643 63.0 4 4 5 8 1 185 21.0 6 308 52.8 2 465 1 174 2 226 443 1.68
Miehet - M an 6 1 8 5 4  669 3 0 5 7 65.5 2 3 7 8 679 22.2 3 1 2 8 50.6 1 3 2 2 552 1 0 7 7 177 1.60
M ÄNTYHARJU
1993 7 5 8 8 5 793 3 3 4 4 57.7 2 4 8 5 859 25.7 4 244 55.9 1 229 590 23 2 1 7 3 229 2.05
1 9 9 4 1) 7 5 5 0 5 753 3 334 58.0 2 4 9 4 840 25.2 4 2 1 6 55.8 1 219 587 2 1 0 2 308 2.03
Miehet - M a n 3 8 0 1 2 951 1 822 61.7 1 363 459 25.2 1 979 52.1 644 299 909 127 1.79
PER TU N M A A
1993 2 3 7 8 1 798 1 014 56.4 772 242 23.9 1 3 6 4 57.4 358 121 11 789 85 2.08
1 9 9 4 1) 2  354 1 772 979 55.2 767 212 21.7 1 3 7 5 58.4 363 145 767 100 2.07
M iehet - M ä n 1 166 929 558 60.1 433 125 22 .4 608 52.1 171 67 330 40 1.69
PIEKSÄM ÄEN MLK  
PIEKSÄMÄKI LK 
1993 6 845 5 002 3 0 9 0 61.8 2 3 4 9 741 24.0 3 7 5 5 54.9 1 530 586 18 1 4 4 7 174 1.91
1 9 9 4 11 6 828 4 9 7 3 3 0 1 2 60.6 2 3 4 8 664 22.0 3 8 1 6 55.9 1 530 627 1 405 254 1.91
Miehet - M ä n 3 412 2 536 1 601 63.1 1 251 350 21.9 1811 53.1 751 317 636 107 1.73
PIEKSÄMÄKI
1993 1 3 7 5 0 10 538 6 1 8 1 58.7 4 5 9 5 1 5 8 6 25.7 7 5 6 9 55.0 2 366 1 2 6 9 36 3 5 2 8 370 1.99
1 9 9 4 1) 1 3 6 7 4 1 0 4 9 0 6 012 57.3 4  568 1 4 4 4 24.0 7 6 6 2 56.0 2 317 1 425 3 4 0 8 512 1.99
M iehet - M ä n 6 4 3 1 5 0 1 0 3 024 60.4 2 296 728 24.1 3 4 0 7 53.0 1 167 656 1 387 197 1.80
PUNKAHARJU
1993 4 644 3 534 2 1 3 4 60.4 1 639 495 23.2 2 5 1 0 54.0 807 403 16 1 192 92 1.83
1994 1) 4  572 3  472 2  061 59 .4 1 6 2 7 434 21.1 25 11 54 .9 786 401 1 162 162 1.81
M iehet - M ä n 2 3 1 4 1 799 1 114 61.9 855 259 23.2 1 2 0 0 51.9 409 184 528 79 1.71
PUUM ALA
1993 3 3 7 2 2 480 1 388 56.0 1 076 312 22.5 1 9 8 4 58.8 602 208 12 1 0 7 3 89 2.13
1 9 9 4 1) 3 3 1 6 2 435 1 340 55.0 1 0 3 4 306 22.8 1 976 59.6 580 232 1 0 4 7 117 2.21
M iehet - M än 1 659 1 275 741 58.1 554 187 25.2 918 55.3 292 109 461 56 1.99
RANTASALMI
1993 5 084 3 7 4 8 2 1 9 3 58.5 1 6 4 9 544 24.8 2 891 56.9 885 349 25 1 524 108 2.08
1 9 9 4 11 4 9 7 0 3 6 6 9 2 1 2 7 58.0 1 6 2 4 503 23.6 2 843 57.2 857 357 1 4 6 5 164 2.06
M iehet - M ä n 2 4 8 5 ' 1 914 1 176 61.4 876 300 25.5 1 309 52.7 436 181 618 74 1.84
11 Ennakkotieto-För/iandsuppg/ft
21 Osa vuonna 1994 eläkkeelle siirtyneistä sisältyy luokkaan ’Muut’ 
En del a v  ä r  1994 pensionerade ä r  inkluderade i  klassen 'Övnga'
Tilastokeskus 49
Jatk. - Forts. 1 (s. 32)
Alue
O m rä d e
Koko väestö  
H e la  befo lkn in g en




Työvoima A rb etskra ft Työvoiman ulkopuolella - U ta n lö r arb etskraften
Yht. 15-74- Yht. Osuus Työlliset Työttömät Yht. Osuus 0-14- Opis- Varus- Eläke- Muut sörj-
Tota lt vuo- Tota lt 15-74- S yssel- A rb ets lö sa Totalt koko vuotiaat kelijat, miehet Iäiset Ö vriga nings-
tiaat vuoti- saita väes- 0 -1 4 - koulul. B e v ä - P e n - kvot
1 5 -7 4 - aista Yht. Tyött. töstä ärig a S tu d e - ringar sionä -
ärig a A n d e l Totalt aste A n d e l rande, re r  2)
a v R eiät. a v skol-
1 5 -74 - arb . h ela e le v e r
ärig a lösh. b e t
ta i (% ) (% )
R IS T IIN A
1993 5 283 4  027 2 4 5 6 61.0 1 8 1 9 637 25.9 2 827 53.5 911 399  • 20 1 338 159 1.90
1 9 9 4 1) 5  257 4  015 2 4 2 4 60.4 1 854 570 23.5 2 8 3 3 53.9 899 428 1 315 191 1.84
M iehet - M ä n 2 654 2  088 1 343 64.3 1 012 331 24 .6 1311 49 .4 456 191 584 80 1.62
S A V O N L IN N A -N Y S L O T T  
1993 28 640 21 793 13 353 61.3 9 690 3 6 6 3 27 .4 15 2 8 7 53 .4 5 1 5 7 2 542 101 6 695 792 1.96
1 9 9 4 11 28 710 21 879 13 021 59.5 9 510 3 5 1 1 27.0 1 5 6 8 9 54.6 5 1 1 7 2 958 6 508 1 106 2.02
M iehet - M ä n 13 704 10 562 6 674 63.2 4  721 1 953 29 .3 7 0 3 0 51 .3 2 647 1 377 2 594 412 1.90
S A V O N R A N TA
1993 1 557 1 158 631 54.5 413 218 34.5 926 59.5 269 97 4 496 60 2.77
1 9 9 4 11 1 533 1 126 612 54.4 402 210 34.3 921 60.1 274 84 484 79 2.81
M iehet - M ä n 799 609 344 56.5 207 137 39.8 455 56.9 143 48 226 38 2.86
SU LK A VA
1993 3 8 3 1 2 912 1 678 57.6 1 301 377 22 .5 2 1 5 3 56 .2 604 259 14 1 185 91 1.94
1 9 9 4 1) 3  788 2 868 1 619 56.5 1 268 351 21 .7 2 1 6 9 57 .3 602 280 1 144 143 1.99
M iehet - M ä n 1 868 1 4 7 2 855 58.1 659 196 22.9 1 0 1 3 54.2 310 139 494 70 1.83
V IR TA S A LM I
1993 1 341 1 012 554 54.7 394 160 28.9 787 58.7 198 92 5 462 30 2.40
1 9 9 4 11 1 323 1 009 530 52.5 399 131 24 .7 793 59.9 191 105 438 59 2.32
M iehet - M ä n 672 540 295 54.6 221 74 25.1 377 56.1 99 53 198 27 2.04
POHJOIS-SAVO 
N O R R A  S A V O L A X
IISALM I
1993 23  985 18 029 10 948 60 .7 8 257 2 691 24.6 13 0 3 7 54.4 4 623 2 275 83 5 4 0 4 652 1.90
1 9 9 4 1) 2 4 1 1 7 1 8 1 9 2 1 0 8 1 8 59.5 8 306 2 5 1 2 23.2 13 2 9 9 55.1 4 5 9 3 2 4 7 6 5 225 1 005 1.90
M iehet - M ä n 11 863 9 047 5 725 63.3 4 341 1 384 24.2 6 1 3 8 51 .7 2 4 0 5 1 166 2 1 8 0 387 1.73
JU A N K O SK I
1993 6 457 4  910 2 756 56.1 2 1 7 4 582 21.1 3 701 57 .3 1 136 555 29 1 834 147 1.97
1 9 9 4 1) 6  392 4  860 2 663 54.8 2 1 4 1 522 19.6 3 7 2 9 58 .3 1 123 587 1 784 235 1.99
M iehet - M ä n 3 203 2 5 1 0 1 482 59.0 1 150 332 22.4 1721 53.7 582 284 749 106 1.79
KAAVI
1993 4 1 9 7 3 1 8 2 1 668 52.4 1 213 455 27 .3 2 5 2 9 60 .3 730 328 15 1 313 143 2.46
1994 1) 4 1 4 6 3 1 4 5 1 655 52.6 1 221 434 26.2 2 491 60.1 720 326 1 274 171 2.40
M iehet - M ä n 2 077 1 627 901 55.4 644 257 28.5 1 176 56.6 368 159 577 72 2.23
K A R TTU LA
1993 3 525 2  494 14 71 59.0 1 093 378 25.7 2 0 5 4 58.3 797 271 10 876 100 2.23
1 9 9 4 11 3 519 2 512 1 4 2 7 56.8 1 099 328 23.0 2 0 9 2 59.4 772 313 857 150 2.20
M iehet - M ä n 1 801 1 330 797 59.9 589 208 26.1 1 0 0 4 55.7 394 152 395 63 2.06
K E ITE LE
1993 3 284 2 363 1 393 59.0 1 134 259 18.6 1891 57.6 663 253 10 872 93 1.90
1994 11 3 250 2 334 1 362 58.4 1 108 254 18.6 1 8 8 8 58.1 643 272 846 127 1.93
M iehet - M ä n 1 636 1 243 763 61.4 619 144 18.9 873 53.4 310 140 374 49 1.64
K IU R U V E S I
1993 11 345 8 305 4  612 55.5 3 627 985 21 .4 6 7 3 3 59 .3 2 207 855 37 3 283 351 2.13
1 9 9 4 1) 11 288 8 255 4  495 54.5 3 514 981 21.8 6 7 9 3 60.2 2 1 9 8 947 3 1 8 0 468 2.21
M iehet - M ä n 5 588 4  215 2 436 57.8 1 867 569 23.4 3 1 5 2 56 .4 1 0 9 5 457 1 4 0 5 195 1.99
11 Ennakkotieto-Förfranc/suppg/ft
21 Osa vuonna 1994 eläkkeelle siirtyneistä sisältyy luokkaan ’Muut’ 
En d e la v ä r  1 9 94  pen sio nerade ä rin k lu d era d e  ik lasse n  'Övriga'
5 0 Tilastokeskus
Jatk. - Forts. 1 (s. 33)
Pääasiallinen toiminta - H uvud saklig  ve rks am h et Huolto-
suh-
Työvoima A rb etskraft Työvoiman ulkopuolella - U ta n fö r arb etskraften de
F ö r■
Yht. Osuus Työlliset Työttömät Yht. Osuus 0-14- Opis- Varus- Eläke- Muut sörj-
Totalt 15-74- S yssel- A rb ets lösa Totalt koko vuotiaat kelijat, miehet Iäiset Ö vriga nings-
vuoti- satta väes- 0 -1 4 - koulul. B e v ä - P e n - kvot
aista Yht. Tyött. töstä ärig a S tu d e - rin g a r sionä -
A n d e l Totalt aste A n d e l rande, re r  2)
a v R eiät. a v skol-
1 5 -74 - arb . h e la e le v e r
äriga lösh. bef.
ta i (% ) (% )
38 858 61.5 29 769 9 089 23 .4 44 239 53.2 15 865 8 338 351 16 955 2 730 1.79
38 564 60.3 29 963 8 601 22.3 45 391 54.1 15 914 9 436 16 460 3 581 1.80
19 322 63.5 14 375 4 947 25.6 20 222 51.1 8 018 4  263 6 571 1 370 1.75
3  395 57.8 2 4 5 9 936 27.6 4  731 58.2 1 692 657 19 2 1 1 8 245 2.30
3 2 8 2 56.1 2 466 816 24.9 4 7 8 2 59.3 1 6 4 8 711 2 058 365 2.27
1 798 59.5 1 308 490 27 .3 2 253 55.6 859 369 880 145 2.10
4 8 9 0 56.5 3 6 5 9 1231 25.2 6 8 4 1 58 .3 2 3 4 4 930 38 3 1 4 7 382 2:21
4 8 1 8 55.7 3 694 1 124 23.3 6 831 58.6 2 268 1 024 3 051 488 2.15
2 623 59.0 2 0 0 8 615 23.4 3 1 9 4 54.9 1 148 493 1 375 178 1.90
1 725 56.6 1 316 409 23.7 2 411 58.3 773 302 4 1 227 105 2.14
1 6 4 6 54.8 1 2 7 9 367 22.3 2 4 3 2 59.6 766 307 1 197 162 2.19
924 58.8 697 227 24.6 1 0 9 8 54.3 352 152 525 69 1.90
3 1 5 9 56.6 2 425 734 23.2 4  304 57.7 1 352 571 31 2 1 4 1 209 2.08
3 0 61 55.4 2 3 9 2 669 21.9 4  327 58.6 1 327 636 2 087 277 2.09
1 6 9 8 59.1 1 2 4 7 451 26.6 2 0 4 6 54.6 685 313 926 122 2.00
2 650 54.2 1 948 702 26.5 3 9 3 8 59.8 1 177 473 26 2 0 6 2 200 2.38
2 6 1 7 54.2 1 953 664 25.4 3 9 0 4 59.9 1 176 478 1 9 7 7 273 2.34
1 4 8 8 57.6 1 069 419 28.2 1 8 6 9 55.7 601 244 895 129 2.14
1 743 54.5 1 318 425 24.4 2 609 59.9 762 333 18 1 360 136 2.30
1 7 1 0 54.0 1 2 5 6 454 26.5 2 556 59.9 723 342 1 307 184 2.40
949 57.3 654 295 31.1 1 185 55.5 350 169 591 75 2.26
1 127 52.9 746 381 33.8 1 749 60.8 554 195 9 899 92 2.86
1 120 53.1 787 333 29.7 1 706 60.4 539 193 855 119 2.59
612 53.4 403 209 34.2 863 58.5 274 92 431 66 2.66
9 1 1 4 65.2 7 1 3 6 1 9 7 8 21 .7 10 030 52.4 4 615 1 8 9 0 82 2 9 0 1 542 1.68
9 0 4 7 64.0 7 283 1 7 6 4 19.5 10 263 53.1 4 642 2 1 1 5 2 827 679 1.65
4 751 66.5 3 750 1001 21.1 4 904 50.8 2 363 1 0 1 7 1 282 242 1.57
2  430 55.9 1 822 608 25.0 3 4 3 2 58.5 1 0 5 8 464 15 1 733 162 2.22
2 389 55.5 1 808 581 24.3 3 4 2 2 58.9 1 042 484 1 689 207 2.21
1 353 59.0 989 364 26.9 1 642 54.8 537 224 787 94 2.03
3 6 8 2 57.1 2 705 977 26.5 4  974 57.5 1 529 700 33 2 4 5 3 259 2.20
3 6 5 3 56.6 2 759 894 24 .5 5 010 57.8 1 5 2 9 735 2  369 377 2 .14
1 9 8 7 61.3 1 4 6 0 527 26.5 2 273 53.4 782 341 997 153 1.92
872 55.4 681 191 21.9 - 1 3 2 0 60.2 433 131 8 683 65 2.22
839 54.1 683 156 18.6 1 314 61.0 415 130 661 108 2.15
481 58.9 375 106 22.0 592 55.2 197 59 286 50 1.86
Alue
O m räd e
Koko väestö  






1 5 -74 -
àriga
K UO PIO  
1993
1994 t)




M iehet - M ä n
LEPPÄVIRTA  
1993 
1 9 9 4 1)

















Miehet - M ä n
RAUTAVAARA  
1993 
1 9 9 4 1)












M iehet - M ä n
TE R V O  
1993
1994 1)
M iehet - M än
83 097  
83 955  
39 544
8 1 2 6  
8 064  
4 0 5 1
11 731 
11 649  
5 817
4 1 3 6
4 0 7 8
2022
7 4 6 3  
7 388  
3 744
6 588  
6 521 
3 357
4 352  
4  266  
2 1 3 4
2 876  
2 826  
1 475
1 9 1 4 4  
19 310  
9 655
5 862  
58 11  
2 995
8 656  
8 663  
4 260
2 1 9 2
2 1 5 3
1 0 7 3
1 571
2 8 7 4
4 885
3 1 9 9  
3 1 6 9  
1 655
2 1 3 1  
2111 
1 146
13 972  
1 4 1 2 8  
7 1 4 3
4 3 4 8  
4 3 0 3  
2 292
6 447  
6 4 5 2  
3 2 4 3
1 574  
1 550  
816
1) Ennakkotieto-För/tandsuppg/ft
21 Osa vuonna 1994 eläkkeelle siirtyneistä sisältyy luokkaan ’Muut’ 
En d e la v ä r  1994 pensionerade ä rin klu derade ik lassen  ’Ö vriga’
Tilastokeskus 51
Jatk. - Forts. 1 (s. 34)
Alue
O m rä d e
Koko väestö  
H e la  b e fo lkn in g en




Työvoima A rb etskra tt Työvoiman ulkopuolella - U ta n tö r arb etskraften
Yht. 15-74- Yht. Osuus Työlliset Työttömät Yht. Osuus 0-14- Opis- Varus- Eläke- Muut sörj-
T otalt vuo- Totalt 15-74- S yssel- A rb ets lösa Totalt koko vuotiaat kelijat, miehet Iäiset Ö vriga nings-
tiaat vuoti- sa ita väes- 0 -1 4 - koulul. B e v ä - P e n - kvot
1 5 -7 4 - aista Yht. Tyött. töstä àriga S tu d e - ringar sionä-
à rig a A n d e l Totalt aste A n d e l rande, r e r 2)
a v R eiät. a v skol-
1 5 -74 - arb. h e la eleven
àrig a lösh. bef.
ta i (% ) (% )
T U U S N IE M I
1993 3 5 3 6 2 664 1 388 52.1 1 052 336 24.2 2 1 4 8 60 .7 625 259 9 1 158 97 2.36
1 9 9 4 1) 3  506 2  645 1 366 51.6 1 044 322 23.6 2 1 4 0 61.0 617 277 1 115 131 2.36
M iehet - M a n 1 803 1 399 778 55.6 597 181 23.3 1 0 2 5 56.8 331 148 491 55 2.02
V A R K A U S
1993 2 4 4 5 1 18 636 11 090 59.5 7 876 3 2 1 4 29.0 13 361 54.6 4  429 2 232 81 5 905 714 2.10
1 9 9 4 1) 24  209 18 444 1 0 9 1 6 59.2 8 075 2 841 26 .0 13 293 54.9 4 3 9 0 2 210 5 659 1 034 2.00
M iehet - M ä n 11 821 9 1 7 0 5 743 62.6 4  327 1 4 1 6 24 .7 6 0 7 8 51.4 2 2 3 7 1 019 2 377 445 1.73
V A R P A IS JÄ R V I
1993 3  509 2 614 1 4 5 9 55.8 1 137 322 22.1 2 0 5 0 58.4 653 216 12 1 083 86 2.09
1994 3 4 7 7 2 581 1 399 54.2 1 0 9 8 301 21.5 2 0 7 8 59.8 646 243 1 052 137 2.17
M iehet - M ä n 1 806 1 383 788 57.0 605 183 23.2 1 0 1 8 56 .4 342 128 485 63 1.99
V E H M E R S A LM I
1993 2  354 1 748 971 55.5 790 181 18.6 1 3 8 3 58.8 411 178 6 726 62 1.98
1 9 9 4 1) 2  322 1 713 956 55.8 786 170 17.8 1 3 6 6 58.8 414 173 699 80 1.95
M iehet - M ä n 1 167 894 539 60.3 426 113 21 .0 628 53.8 209 88 303 28 1.74
V E S A N TO
1993 3 1 7 5 2  398 1 317 54.9 996 321 24.4 1 8 5 8 58.5 500 227 14 1 029 88 2.19
1 9 9 4 1) 3 1 5 1 2 357 1 284 54.5 986 298 23.2 1 8 6 7 59.3 505 233 1 001 128 2.20
M iehet - M ä n 1 580 1 2 2 7 713 58.1 518 195 27.3 867 54.9 268 104 430 65 2.05
V IE R E M Ä
1993 4  752 3 5 1 7 2 080 59.1 1 6 0 8 472 22 .7 2 6 7 2 56.2 924 343 24 1 260 121 1.96
1 9 9 4 1) 4 7 3 9 3 494 2 030 58.1 1 621 409 20.1 2 7 0 9 57.2 929 386 1 225 169 1.92
M iehet - M ä n 2 450 1 854 1 139 61.4 897 242 21.2 1311 53.5 491 178 559 83 1.73
POHJOIS-KARJALA 
N O R R A  K A R E L E N
EN O
1993 7 666 5 842 3 4 0 8 58.3 2 334 1 074 31.5 4 2 5 8 55.5 1 385 600 31 2 0 1 1 231 2.28
1 9 9 4 1) 7  639 5 801 3  327 57.4 2 333 994 29.9 4 3 1 2 56.4 1 387 600 1 965 360 2.27
M iehet - M ä n 3  927 3  056 1 870 61.2 1 282 588 31 .4 2 0 5 7 52.4 727 295 889 146 2.06
ILO M A N TS I
1993 7 9 5 4 5 9 1 1 3 223 54.5 2 3 8 7 836 25.9 4 7 31 59.5 1 4 3 5 536 26 2 4 5 3 281 2.33
1 9 9 4 1) 7  907 5  880 3 2 1 1 54.6 2 408 803 25.0 4 6 9 6 59.4 1 4 4 2 564 2 340 350 2.28
M iehet - M ä n 3 975 3  062 1 715 56.0 1 232 483 28.2 2 2 6 0 56.9 730 277 1 099 154 2.23
JO E N S U U
1993 49  425 37  759 2 3 1 3 5 61.3 17 560 5 575 24.1 26 290 53.2 9 212 5 558 195 9 766 1 559 1.81
1 9 9 4 11 5 0 1 1 0 38  333 23  013 60.0 17 378 5 635 24.5 2 7 0 9 7 54.1 9 303 6 328 9 4 8 3 1 983 1.88
M iehet - M ä n 2 3 6 8 9 18 244 11 460 62.8 8 256 3 204 28.0 12 229 51.6 4 773 2 964 3 755 737 1.87
JU U K A
1993 7 247 5 471 3 1 2 1 57.0 2 261 860 27.6 4 1 2 6 56.9 1 307 500 25 2 092 202 2.21
1 9 9 4 1) 7 1 4 9 5 389 3  026 56.2 2 227 799 26 .4 4 1 2 3 57 .7 1 279 533 2 033 278 2.21
M iehet - M ä n 3 671 2 868 1 701 59.3 1 263 438 25.7 1 970 53.7 669 279 901 121 1.91
K ESÄLAHTI
1993 3 1 3 5 2 285 1 347 58.9 1 026 321 23.8 1 7 8 8 57.0 623 209 8 863 85 2.06
1 9 9 4 1) 3 1 3 1 2 289 1 315 57 .4 992 323 24.6 1 8 1 6 58.0 616 223 ■ 840 137 2.16
M iehet - M ä n 1 565 1 171 713 60.9 550 163 22.9 852 54.4 314 110 373 55 1.85
11 Ennakkotieto-Förhandsuppgift
21 Osa vuonna 1994 eläkkeelle siirtyneistä sisältyy luokkaan 'Muut' 
E n  d e la v ä r  1994  pen sio nerade ä r in k lu d era d e  ik lasse n  'Övriga'
5 2 Tilastokeskus
Jatk. - Forts. 1 (s. 35)
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Työvoima A rb etskratt Työvoiman ulkopuolella - U ta n fö r arbetskraften
Yht. 15-74- Yht. Osuus Työlliset Työttömät Yht. Osuus 0-14- Opis- Varus- Eläke- Muut sörj-
Totalt vuo- Totalt 15-74- S yssel- A rb ets lösa Totalt koko vuotiaat kelijat, miehet Iäiset Ö vriga nings-
tiaat vuoti- satta väes- 0 -1 4 - koulul. B e v ä - P e n - kvot
1 5 -7 4 - aista Yht. Tyött. tästä àrig a S tude- rin g a r sionà-
àrig a A n d e l Totalt aste A n d e l rande, re r  2)
a v R eiät. a v skol-
15 -74 - arb. h e la e le v e r
i r ia a lösh. bei.
ta i (% ) (% )
KIIHTELYSVAARA
1993 2 762 1 961 1 176 60.0 885 291 24.7 1 586 57.4 665 192 11 614 104 2.12
1 9 9 4 1) 2 7 8 8 1 971 1 161 58.9 899 262 22.6 1 627 58.4 676 200 606 145 2.10
Miehet - M ä n 1 4 3 8 1 056 652 61.7 493 159 24.4 786 54.7 332 107 289 58 1.92
KITEE
1993 11 269 8 369 5 063 60.5 3 9 7 0 1 093 21.6 6 206 55.1 2 1 6 8 936 59 2 744 299 1.84
1 9 9 4 1) 11 168 8 336 5 039 60.4 3 908 1 131 22.4 6 1 2 9 54.9 2 1 1 5 993 2 641 380 1.86
Miehet - M än 5 620 4 2 3 4 2 726 64.4 2 1 1 9 607 22.3 2 894 51.5 1 128 466 1 166 134 1.65
KONTIOLAHTI
1993 10 820 7  731 4  952 64.1 3 944 1 008 20.4 5 868 54.2 2 671 957 44 1 845 351 1.74
1 9 9 4 11 1 0 7 6 8 7 7 2 3 4 9 1 1 63.6 3 9 0 9 1 0 0 2 20.4 5 857 54.4 2 618 1 003 1 796 440 1.75
Miehet - M ä n 5 470 4 0 1 0 2 651 66.1 2 042 609 23.0 2 819 51.5 1 334 505 825 155 1.68
LIEKSA
1993 1 7 1 8 9 12 982 7 390 56.9 5 201 2 1 8 9 29.6 9 799 57.0 3 059 1 357 63 4  832 488 2.30
1 9 9 4 11 16 949 12 824 7 263 56.6 5 059 2 204 30.3 9 686 57.1 2 999 1401 4  653 633 2.35
Miehet - M ä n 8 539 6 630 3 965 59.8 2 744 1 221 30.8 4 574 53.6 1 572 709 2 031 262 2.11
LIPERI
1993 11 656 8 501 5 025 59.1 4 1 0 1 924 18.4 6 631 56.9 2 426 1 010 37 2 780 378 1.84
1 9 9 4 11 11 656 8 4 8 7 4  949 58.3 4  066 883 17.8 6 707 57.5 2 460 1 087 2 662 498 1.87
M iehet - M ä n 5 878 4  385 2 638 60.2 2 1 2 0 518 19.6 3 240 55.1 1 238 558 1 229 215 1.77
N U R M ES
1993 10 850 8 1 1 1 4 767 58.8 3 3 7 5 1 392 29.2 6 083 56.1 2 045 839 45 2 873 281 2.21
1 9 9 4 1) 10 794 8 096 4 587 56.7 3 2 6 7 1 320 28.8 6 207 57.5 2 009 950 2 814 434 2.30
M iehet - M än 5 301 4 086 2 4 6 2 60.3 1 677 785 31.9 2 839 53.6 988 436 1 237 178 2.16
O UTO KUM PU
1993 9 057 6 738 3 642 54.1 2 667 975 26.8 5 4 1 5 59.8 1 752 870 46 2 449 298 2.40
1 9 9 4 1) 8  991 6 721 3 594 53.5 2 659 935 26.0 5 397 60.0 1 702 942 2 364 389 2.38
M iehet - M än 4  325 3 343 1 891 56.6 1 365 526 27.8 2 434 56.3 821 459 989 165 2.17
POLVIJÄRVI
1993 5 863 4 329 2 4 6 1 56.8 1 8 1 9 642 26.1 3 4 0 2 58.0 1 123 408 32 1 664 175 2.22
1 9 9 4 1) 5 819 4  304 2 4 1 6 56.1 1 791 625 25.9 3 4 0 3 58.5 1 107 438 1 605 253 2.25
M iehet - M än 2 987 2 253 1 356 60.2 977 379 27.9 1 631 54.6 600 217 704 110 2.06
PYHÄSELKÄ
1993 7  083 4  976 3 1 0 5 62.4 2 379 726 23.4 3 978 56.2 1 805 616 26 1 260 271 1.98
1 9 9 4 1) 7  066 4  981 3 0 9 0 62.0 2 409 681 22.0 3 976 56.3 1 787 671 1 223 295 1.93
M iehet - M ä n 3 6 0 3 2 591 1 6 9 2 65.3 1 268 424 25.1 1 911 53.0 906 331 554 120 1.84
RÄÄKKYLÄ
1993 3 4 3 3 2 541 1 388 54.6 1 069 319 23.0 2 0 4 5 59.6 565 217 8 1 158 97 2.21
1 9 9 4 1) 3 4 2 0 2 514 1 356 53.9 1 023 333 24.6 2 064 60.4 571 236 1 126 131 2.34
M iehet - M ä n 1 7 5 4 1 322 769 58.2 560 209 27.2 985 56.2 310 109 517 49 2.13
TO HM AJÄRVI
1993 5 760 4 0 9 8 2 381 58.1 1 840 541 22.7 3  379 58.7 1 163 380 38 1 628 170 2.13
1 9 9 4 1) 5 7 0 7 4  081 2 300 56.4 1 726 574 25.0 3 4 0 7 59.7 1 137 444 1 568 258 2.31
M iehet - M ä n 2 8 8 9 2 1 2 5 1 265 59.5 932 333 26.3 1 624 56.2 600 212 704 108 2.10
TU U PO VAARA
1993 2 654 1981 1 121 56.6 817 304 27.1 1 533 57.8 443 165 8 847 70 2.25
1 9 9 4 11 2 648 1 959 1 082 55.2 839 243 22.5 1 566 59.1 453 180 819 114 2.16
M iehet - M än 1 3 4 5 1 0 2 2 598 58.5 443 155 25.9 747 55.5 240 92 370 45 2.04
1) Ennakkotieto-Förhandsuppgilt
2) Ösa vuonna 1994 eläkkeelle siirtyneistä sisältyy luokkaan ’Muut’ 
En d e l a v i r  1994p en sio n erad eärin k lu d erad e ik lassen  'Övriga'
Tilastokeskus 53
Jatk. - Forts. 1 (s. 36)
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Työvoim a - A rb etskra ft Työvoiman ulkopuolella - U ta n fö r arb e tskrañ en
Yht. 15-74- Yht. Osuus Työlliset Työttömät Yht. Osuus 0-14- Opis- Varus- Eläke- Muut sörj-
T otalt V U O - T o ta lt 15-74- S ys se l- A rb ets lö sa Totalt koko vuotiaat kelijat, miehet Iäiset Ö vriga nings-
tiaat vuoti- sa tta väes- 0 -1 4 - koulut B e v ä - P e n - kvot
1 5 -7 4 - aista Yht. Tyött. töstä àriga S tu d e - rin g a r sionä‘
àrig a A n d e l T otalt aste A n d e l rande, re r  2)
a v R eiät. a v skol-
1 5 -7 4 - arb . h e la e le v e r
ärig a lösh. b e t
ta i (% ) (% )
V A LT IM O
1993 3  487 2 534 1 442 56.9 1 0 2 5 417 28.9 2 0 4 5 58.6 713 249 13 968 102 2.40
1 9 9 4 1) 3 4 3 8 2 515 1 401 55.7 973 428 30.5 2 037 59.2 690 277 933 137 2.53
M iehet - M a n 1 723 1 316 803 61.0 545 258 32.1 920 53.4 333 130 399 58 2.16
V Ä R TS ILÄ
1993 766 549 310 56.5 237 73 23.5 456 59.5 143 48 3 246 16 2.23
1 9 9 4 11 769 542 296 54.6 221 75 25.3 473 61.5 151 57 243 22 2.48
M iehet - M a n 383 284 166 58.5 122 44 26.5 217 56.7 76 19 114 8 2.14
KESKI-SUOMI 
MELLERSTA FINLAND
HAN K A SA LM I
1993 6 032 4  409 2 520 57.2 1 8 5 2 668 26.5 3 5 1 2 58.2 1 100 384 22 1 807 199 2.26
1 9 9 4 1) 6  050 4  410 2 503 56.8 1 8 6 0 643 25 .7 3 5 4 7 58.6 1 114 430 1741 262 2.25
M iehet - M a n 3 000 2 282 1 427 62.5 1 0 2 0 407 28.5 1 573 52.4 555 195 729 94 1.94
JO U TS A
1993 4  632 3 465 1 987 57.3 1 526 461 23.2 2 645 57.1 798 333 25 1 337 152 2.04
1 9 9 4 1) 4  586 3 432 1 933 56.3 1 524 409 21.2 2 653 57.8 792 351 1 280 230 2.01
M iehet - M a n 2  301 1 759 1 050 59.7 814 236 22 .5 1251 54 .4 409 174 569 99 1.83
JY VÄ S KY LÄ
1993 71 842 54  709 34  797 63.6 26  061 8 736 25.1 3 7 0 4 5 51.6 13471 6 959 295 14 023 2 297 1.76
1 9 9 4 1) 7 3 0 8 3 55  866 34  373 61.5 2 6 0 7 5 8 298 24.1 38 710 53.0 13501 8 596 1 3 5 8 7 3 0 2 6 1.80
M iehet - M a n 3 4  396 26 474 17 304 65.4 12 672 4  632 26.8 1 7 0 9 2 49 .7 6 842 3 9 5 5 5 1 4 3 1 152 1.71
JYV Ä S K Y LÄ N  MLK  
JY V Ä S K Y LÄ  LK
1993 30  066 22  526 14 623 64.9 11 048 3 575 24.4 15 443 51.4 6 4 5 2 2 840 155 5 0 3 2 964 1.72
1 9 9 4 1) 3 0 1 9 9 22  603 1 4 5 2 9 64.3 11 293 3 236 22 .3 15 6 7 0 51.9 6 4 8 4 3 0 4 8 4 8 8 2 1 2 5 6 1.67
M iehet - M ä n 15 059 11 397 7 6 5 4 67.2 5 842 1 812 23 .7 7 4 0 5 49.2 3 292 1 4 5 7 2 228 428 1.58
JÄ M SÄ
1993 1 3 1 0 5 9  905 6  022 60.8 4  683 1 339 22.2 7 083 54.0 2 414 1 093 57 3 064 455 1.80
1 9 9 4 1) 1 3 1 0 5 9  899 5 915 59.8 4  721 1 194 20.2 7 1 9 0 54.9 2 412 1 199 2 980 599 1.78
M iehet - M ä n 6 467 4  971 3 1 9 0 64.2 2 588 602 18.9 3 2 7 7 50 .7 1 239 541 1 277 220 1.50
JÄ M S Ä N K O S K I
1993 8 082 6 080 3 7 1 1 61.0 2 761 950 25 .6 4 371 54.1 1 517 664 31 1 893 266 1.93
1 9 9 4 1) 8  039 6 050 3  638 60.1 2 768 870 23 .9 4 401 54.7 1 525 729 1 7 9 5 352 1.90
M iehet - M ä n 4 0 1 7 3  067 1 973 64.3 1 559 414 21 .0 2 0 4 4 50.9 790 356 788 110 1.58
K A N N O N K O S K I
1993 1 891 1 413 734 51.9 480 254 34.6 1 157 61.2 340 116 10 639 52 2.94
1 9 9 4 1) 1 882 1 397 736 52.7 484 252 34.2 1 1 4 6 60.9 338 121 624 63 2.89
M iehet - M ä n 968 733 414 56.5 265 149 36.0 554 57.2 188 51 283 32 2.65
K A R S TU LA
1993 5 554 4 1 3 9 2 442 59.0 1 821 621 25 .4 3 1 1 2 56.0 1 0 6 7 443 17 1 433 152 2.05
1 9 9 4 11 5 517 4 0 9 1 2 381 58.2 1 795 586 24.6 3 1 3 6 56.8 1 0 6 5 463 1 405 203 2.07
M iehet - M ä n 2 7 5 1 2  093 1 265 60.4 968 297 23.5 1 4 8 6 54.0 551 209 620 106 1.84
K E U R U U
1993 12 539 9  339 5 4 8 7 58.8 4  243 1 244 22 .7 7 0 5 2 56.2 2 318 1 028 43 3 285 378 1.96
1 9 9 4 11 1 2 4 6 8 9 308 5 4 2 1 58.2 4 2 3 2 1 189 21.9 7 0 4 7 56.5 2 271 1 115 3 1 7 3 488 1.95
M iehet - M ä n 6 1 4 9 4  674 2 926 62.6 2 273 653 22 .3 3 2 2 3 52.4 1 171 528 1 358 166 1.71
'* Ennakkotieto-Förfiancfeuppg/ft
2) Osa vuonna 1994 eläkkeelle siirtyneistä sisältyy luokkaan 'Muut' 
E n d e l a v  ä r  1994  pen sio nerade ä r  inkluderade i klassen 'Övriga'
54 Tilastokeskus
Jatk. - Forts. 1 (s. 37)
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Työvoima A rb etskrañ Työvoiman ulkopuolella - U ta n fö r arbetskraften
Yht. 15-74- Yht. Osuus Työlliset Työttömät Yht. Osuus 0-14- Opis- Varus- Eläke- Muut sörj-
Totalt VUO- Totalt 15-74- Syssel- A rb ets lösa Totalt koko vuotiaat kelijat, miehet Iäiset Ö vriga nings-
tlaat vuoti- satta väes- 0 -1 4 - koulut B ev ä- P e n - kvo t
1 5 -74 - aista Yht. Tyött. töstä àrig a S lu d e - rin g a r s io n ä -
àrig a A n d e l Totalt aste A n d e l rande, r e r 2]
a v R eiät. a v skol-
1 5 -74 - arb. h e la e le v e r
àrig a lösh. bef.
ta i (% ) (% )
KINNULA
1993 2 321 1 640 899 54.8 614 285 31.7 1 4 2 2 61.3 565 204 10 580 63 2.78
1 9 9 4 1) 2 3 0 2 1 633 879 53.8 617 262 29.8 1 423 61.8 553 203 570 97 2.73
M iehet - M a n 1211 883 506 57 .3 353 153 30.2 705 58.2 292 95 277 41 2.43
KIVIJÄRVI
1993 1 874 1 320 706 53.5 467 239 33.9 1 168 62.3 432 142 8 531 55 3.01
1 9 9 4 11 1 840 1 296 647 49.9 456 191 29.5 1 193 64.8 422 167 523 81 3.04
Miehet - M a n 958 686 367 53.5 249 118 32.2 591 61.7 225 81 249 36 2.85
K O NNEVESI
1993 3 4 0 2 2 544 1 470 57.8 1 0 9 9 371 25.2 1 9 3 2 56.8 585 220 9 1 018 100 2.10
1 9 9 4 1) 3 4 1 8 2 570 1 4 2 8 55.6 1 104 324 22.7 1 990 58.2 582 275 987 146 2.10
Miehet - M a n 1 763 1 361 785 57.7 567 218 27.8 978 55.5 310 129 473 66 2.11
KORPILAHTI
1993 5 1 9 5 3 770 2 1 3 4 56.6 1611 523 24.5 3 0 61 58.9 1 0 1 6 397 17 1 4 7 4 157 2.22
1 9 9 4 1) 5 1 8 9 3 745 2 1 2 0 56.6 1 6 0 6 514 24.2 3 0 6 9 59.1 1 0 3 4 392 1 4 2 4 219 2.23
Miehet - M ä n 2 597 1 926 1 150 59.7 842 308 26.8 1 4 4 7 55 .7 532 198 630 87 2.08
K U H M O IN EN
1993 3 3 2 0 2 4 9 7 1 347 53.9 957 390 29.0 1 973 59.4 493 211 12 1 152 105 2.47
1 9 9 4 11 3 2 8 5 2 4 8 6 1 2 8 4 51.6 943 341 26.6 2 001 60.9 470 240 1 136 155 2.48
Miehet - M ä n 1 657 1 272 704 55.3 507 197 28.0 953 57.5 268 122 492 71 2.27
KYYJÄRVI
1993 1 9 6 7 1 4 3 2 823 57.5 624 199 24.2 1 144 58.2 414 127 10 525 68 2.15
1 9 9 4 11 1 9 6 6 1421 808 56.9 652 156 19.3 1 158 58.9 417 149 502 90 2.02
Miehet - M än 980 739 457 61.8 378 79 17.3 523 53.4 201 74 215 33 1.59
LAUKAA
1993 1 6 2 8 2 11 8 0 5 7 3 8 2 62.5 5 589 1 7 9 3 24.3 8 900 54 .7 3  732 1 3 8 3 68 3 1 6 0 557 1.91
1 9 9 4 1) 16 340 1 1 8 7 3 7 271 61.2 5 633 1 6 3 8 22.5 9 0 6 9 55.5 3 7 2 3 1 570 3 066 710 1.90
Miehet - M än 8 1 9 6 6 0 7 2 3 9 4 7 65.0 2 999 948 24.0 4 249 51.8 1 894 771 1 335 249 1.73
LEIVONMÄKI
1993 1 3 7 4 1 0 1 9 533 52.3 430 103 19.3 841 61.2 251 85 5 449 51 2.20
1 9 9 4 11 1 341 984 512 52.0 406 106 20.7 829 61.8 247 90 424 68 2.30
M iehet - M ä n 678 514 285 55.4 226 59 20.7 393 58.0 124 45 203 21 2.00
LUHANKA
1993 1 0 8 9 838 444 53.0 356 88 19.8 645 59.2 141 68 8 386 42 2.06
1994 1) 1 0 7 0 821 422 51 .4 357 65 15.4 648 60.6 142 64 374 68 2.00
M iehet - M än 556 456 251 55.0 212 39 15.5 305 54.9 68 29 179 29 1.62
M ULTIA
1993 2 352 1 786 920 51.5 659 261 28.4 1 4 3 2 60.9 377 164 9 805 77 2.57
1 9 9 4 1) 2 271 1 7 3 8 883 50.8 662 221 25.0 1 388 61.1 364 173 763 88 2.43
M iehet - M ä n 1 2 1 5 955 502 52.6 358 144 28.7 713 58 .7 198 94 379 42 2.39
M U U R A M E
1993 7 0 7 4 5 1 5 3 3 3 5 1 65.0 2 597 754 22.5 3 723 52.6 1 6 9 2 726 26 1051 228 1.72
1 9 9 4 1) 7 1 5 7 5 205 3 3 9 5 65.2 2 678 717 21.1 3 762 52.6 1 7 1 6 721 1 0 4 3 282 1.67
M iehet - M ä n 3 5 7 2 2 602 1 8 1 3 69.7 1 4 1 7 396 21.8 1 7 5 9 49.2 885 335 453 86 1.52
PETÄJÄVESI
1993 3 8 1 1 2 816 1 642 58.3 1 165 477 29.0 2 1 6 9 56.9 715 289 10 1 0 2 6 129 2.27
1 9 9 4 11 3 7 8 8 2 824 1 640 58.1 1 198 442 27.0 2 1 4 8 56.7 694 304 983 167 2.16
Miehet - M ä n 1 926 1 4 8 5 925 62.3 647 278 30.1 1001 52.0 355 144 435 67 1.98
11 Ennakkotieto-Förfiandsuppg/ft
2) Osa vuonna 1994 eläkkeelle siirtyneistä sisältyy luokkaan ’Muut’ 
En d e la v ä r  1 9 9 4 p en sio n erad eär inkluderade ik lassen  ’Ö vriga’
Tilastokeskus 5 5
Jatk. - Forts. 1 (s. 38)
Alue
O m rä d e
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Työvoima A rb etskra tt Työvoiman ulkopuolella - U ta n fö r arb etskraften
Yht. 15-74- Yht. Osuus Työlliset Työttömät Yht. Osuus 0-14- Opis- Varus- Eläke- Muut sörj-
Totalt VU O - Tota lt 15-74- Syssel- A rb ets lö sa Totalt koko vuotiaat kelijat, miehet Iäiset Ö vriga nings-
tiaat vuoti- satta väes- 0 -1 4 - koulul. B e v ä - P e n - kvot
1 5 -7 4 - alsta Yht. Tyött. töstä àrig a S tu d e - rin g a r sionä•
àrig a A n d e l T otalt aste A n d e l rande, re r  2>
a v R e iä t a v skol-
1 5 -74 - arb. h ela e le v e r
àrig a lösh. bef.
ta i (% ) (% )
P IH T IP U D A S
1993 5 612 4 1 7 6 2 449 58.6 1 769 680 27.8 3 1 6 3 56.4 1 074 402 15 1 540 132 2.17
1 9 9 4 1) 5  593 4 1 7 0 2 348 56.3 1 755 593 25.3 3 2 4 5 58.0 1 062 443 1 511 229 2.19
M iehet - M a n 2 8 1 1 2 1 4 4 1 290 60.2 936 354 27.4 1521 54.1 540 200 686 95 2.00
PYLK Ö N M Ä K I
1993 1 240 902 504 55.9 351 153 30.4 736 59 .4 244 55 4 400 33 2.53
1 9 9 4 11 1 252 908 484 53.3 342 142 29 .3 768 61 .3 246 74 393 55 2.66
M iehet - M ä n 636 487 284 58.3 199 85 29.9 352 55 .3 112 42 176 22 2.20
SAA R IJÄ R VI
1993 10 831 8 028 4 9 1 4 61.2 3 4 4 5 1 469 29.9 5 9 1 7 54.6 2 1 4 7 847 20 2 603 300 2.14
1 9 9 4 1) 10 828 8 001 4  788 59.8 3 556 1 232 25 .7 6 0 4 0 55.8 2 1 7 0 892 2 556 422 2.04
M iehet - M ä n 5 379 4 0 7 9 2 614 64.1 1 881 733 28.0 2 765 51.4 1 081 463 1 062 159 1.86
S U M IA IN E N
1993 1 4 0 7 1 043 589 56.5 430 159 27.0 818 58.1 267 109 10 398 34 2.27
1 9 9 4 1) 1 398 1 034 579 56.0 433 146 25.2 819 58.6 265 113 402 39 2.23
M iehet - M ä n 721 554 319 57.6 223 96 30.1 402 55.8 137 63 185 17 2.23
SU O LA H TI
1993 6 036 4  607 2 785 60.5 1 9 4 7 838 30.1 3251 53.9 1 153 568 39 1 312 179 2.10
1 9 9 4 1) 6  003 4  593 2 713 59.1 1 980 733 27.0 3 290 54.8 1 128 621 1 280 261 2.03
M iehet - M ä n 2 941 2  289 1 468 64.1 1 018 450 30.7 1 4 7 3 50.1 579 270 533 91 1.89
TO IV A K K A
1993 2  477 1 8 0 9 1 053 58.2 821 232 22.0 1 4 2 4 57.5 501 172 10 678 63 2.02
1994 ’ > 2  460 1 7 9 4 1 021 56.9 793 228 22.3 1 4 3 9 58.5 497 191 652 99 2.10
M iehet - M ä n 1 240 930 566 60.9 449 117 20.7 674 54 .4 257 93 290 34 1.76
U U R A IN E N
1993 3 0 8 2 2 2 1 5 1 367 61.7 956 411 30.1 1 7 1 5 55.6 678 234 10 690 103 2.22
1 9 9 4 1) 3 0 7 8 2 225 1 339 60.2 992 347 25.9 1 7 3 9 56.5 663 276 669 131 2.10
M iehet - M ä n 1 573 1 166 750 64.3 555 195 26.0 823 52 .3 345 139 299 ■ 40 1.83
V IITA S A A R I
1993 8 525 6 326 3  658 57.8 2 664 994 27.2 4 8 6 7 57.1 1 593 670 33 2 333 238 2.20
1 9 9 4 1) 8  447 6  292 3  584 57.0 2 663 921 25.7 4 8 6 3 57.6 1 565 683 2 251 364 2.17
M iehet - M ä n 4  285 3 268 1 953 59.8 1 436 517 26.5 2 3 3 2 54.4 820 352 1 009 151 1.98
Ä Ä N EK O SK I
1993 13 730 10 382 6 490 62.5 4 555 1 935 29.8 7 240 52.7 2 6 9 0 1 142 66 2 930 412 2.01
1 9 9 4 11 13 761 1 0 4 2 9 6 412 61.5 4 700 1 712 26.7 7 349 53 .4 2 6 9 2 1 193 2 8 2 6 638 1.93
M iehet - M ä n 6  861 5 297 3 487 65.8 2 538 949 27.2 3 3 7 4 49 .2 1381 536 1 235 222 1.70
ETELÄ-POHJANMAA 
SÖDRA ÖSTERBOTTEN
A LA H Ä R M Ä
1993 5 414  3  842 2 276 59.2 1 946 330 14.5 3 1 3 8 58.0 1 148 487 33 1 353 117 1.78
1 9 9 4 1) 5  383  3  824 2 214 57.9 1 933 281 12.7 3 1 6 9 58.9 1 130 550 1 317 172 1.78
M iehet - M ä n 2 695  1 944 1 214 62.4 1 060 154 12.7 1481 55 .0  ' 609 266 537 69 1.54
ALAJÄRVI
1993 9 687  6  810 3 9 0 1 57.3 2 882 1 019 26.1 5 7 8 6 59.7 2 330 892 56 2 1 9 7 311 2.36
1 9 9 4 1) 9  682  6  827 3 8 2 6 56.0 2 990 836 21.9 5 8 5 6 60.5 2 291 1 014 2 1 4 6 405 2.24
M iehet - M ä n 4  783  3  446 2 094 60.8 1 696 398 19.0 2 6 8 9 56.2 1 148 483 902 156 1.82
Ennakkotieto-F örhandsuppgift
2> Osa vuonna 1994 eläkkeelle siirtyneistä sisältyy luokkaan ’Muut’ 
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5 6 Tilastokeskus
Jatk. - Forts. 1 (s. 39)
Alue
O m rid e
Koko väestö  
H e la  befo lkningen




Työvoima A rb etskra ft Työvoiman ulkopuolella - U ta n fö r arb e tskm ñ en
Yht. 15-74- Yht. Osuus Työlliset Työttömät Yht. Osuus 0-14- Opis- Varus- Eläke- Muut sörj-
Totalt vuo- Totalt 15-74- Syssel- A rb ets lösa Totalt koko vuotiaat kelijat, miehet Iäiset Ö vriga nings-
tiaat vuoti- satta väes- 0 -1 4 - koulul. B e v ä - P e n - kvo t
1 5 -74 - aista Yht. Tyött. töstä àrig a S tu d e - rin g a r sionä-
àriga A n d e l Totalt aste A n d e l rande, re r  2)
a v R eiät. a v skol-
1 5 -74 - arb. h e la e le v e r
àriga lösh. bef.
ta i (% ) (% )
ALAVUS-ALAVO
1993 10 487 7 662 4 5 2 1 59.0 3 4 8 1 1 040 23.0 5 9 6 6 56.9 2 1 9 6 838 38 2 586 308 2.01
1 9 9 4 1) 10 428 7 6 1 3 4 3 4 6 57.1 3 4 5 1 895 20.6 6 0 8 2 58.3 2 1 7 4 935 2 523 450 2.02
M iehet - M an 5 1 8 0 3 832 2 337 61.0 1 8 6 2 475 20.3 2 843 54.9 1 133 458 1 084 168 1.78
EVIJÄRVI
1993 3 323 2 4 2 2 1 4 3 2 59.1 1 114 318 22.2 1 891 56.9 690 309 20 792 80 1.98
1 9 9 4 1) 3  331 2 425 1 354 55.8 1 109 245 18.1 1 977 59.4 692 365 783 137 2.00
M iehet - M a n 1 676 1 249 746 59.7 613 133 17.8 930 55.5 361 174 338 57 1.73
ILMAJOKI
1993 1 2 1 3 4 8 821 5 341 60.5 4 0 9 1 1 250 23.4 6 793 56.0 2 549 1 138 62 2 706 338 1.97
1 9 9 4 1) 12 077 8 739 5 289 60.5 4 1 5 0 1 139 21.5 6 788 56.2 2 553 1 195 2 608 432 1.91
M iehet - M a n 6 050 4  451 2 876 64.6 2 218 658 22.9 3 1 7 4 52.5 1 330 579 1 101 164 1.73
ISO JO KI-STO R À
1993 2 893 2 1 0 9 1 203 57.0 919 284 23.6 1 690 58.4 446 143 11 1 011 79 2.15
1 9 9 4 1) 2 893 2 0 91 1 170 56.0 947 223 19.1 1 723 59.6 463 161 980 119 2.05
M iehet - M ä n 1 4 5 5 1 107 661 59.7 523 138 20.9 794 54.6 230 83 431 50 1.78
JALASJÄRVI
1993 9 823 7 224 4 2 6 8 59.1 3 379 889 20.8 5 555 56.6 1 857 834 42 2 561 261 1.91
1 9 9 4 1) 9 761 7 1 5 6 4 1 8 0 58.4 3 347 833 19.9 5 581 57.2 1 882 882 2 464 353 1.92
M iehet - M ä n 4 861 3 666 2 2 9 3 62.5 1 774 519 22.6 2 5 6 8 52.8 965 412 1 053 138 1.74
JURVA
1993 5 250 3 953 2 355 59.6 1 756 599 25.4 2 895 55.1 991 442 20 1 302 140 1.99
1 9 9 4 1) 5  210 3 9 2 3 2 319 59.1 1 801 518 22.3 2 891 55.5 972 471 1 266 182 1.89
M iehet - M ä n 2 620 2 010 1 264 62.9 1 017 247 19.5 1 356 51.8 490 231 569 66 1.58
KARIJOKI-BÖTOM
1993 1 979 1 386 794 57.3 640 154 19.4 1 185 59.9 368 130 8 624 55 2.09
1 9 9 4 1) 1 952 1 371 767 55.9 642 125 16.3 1 185 60.7 354 152 606 73 2.04
M iehet - M ä n 961 708 432 61.0 370 62 14.4 529 55.0 186 76 237 30 1.60
KAUHAJOKI
1993 1 5 6 0 2 11 478- 7 1 3 3 62.1 5 0 5 4 2 079 29.1 8 469 54 .3 3 0 9 2 1 314 74 3  501 488 2.09
1 9 9 4 1) 15 542 1 1 4 5 0 6 989 61.0 5 1 0 3 1 886 27.0 8 553 55.0 3 0 5 8 1 441 3 4 0 2 652 2.05
M iehet - M ä n 7 820 5 868 3 793 64.6 2 781 1 012 26.7 4 027 51.5 1 605 686 1 448 288 1.81
KAUHAVA
1993 8 568 6 270 3 6 7 3 58.6 2 999 674 18.4 4 895 57.1 1 727 771 44 2 096 257 1.86
1 9 9 4 1) 8  573 6 292 3 605 57.3 3 0 3 3 572 15.9 4 968 57.9 1 712 879 2 038 339 1.83
M iehet - M ä n 4 1 6 3 3 1 3 9 1 905 60.7 1 634 271 14.2 2 258 54.2 869 429 818 142 1.55
KORTESJÄRVI
1993 2 776 1 974 1 150 58.3 971 179 15.6 1 6 2 6 58.6 566 198 15 781 66 1.86
1 9 9 4 1) 2 782 1 982 1 116 56.3 949 167 15.0 1 666 59.9 561 240 768 97 1.93
M iehet - M än 1 371 1 002 612 61.1 530 82 13.4 759 55.4 293 101 323 42 1.59
KUO RTANE
1993 4 9 0 9 3 5 4 3 2 1 0 0 59.3 1 695 405 19.3 2 809 57.2 946 364 25 1 352 122 1.90
1 9 9 4 1) 4  877 3 5 1 7 2 002 56.9 1 675 327 16.3 2 875 59.0 943 436 1 317 179 1.91
Miehet - M ä n 2 436 1 823 1 115 61.2 929 186 16.7 1 321 54.2 486 227 545 63 1.62
KURIKKA
1993 11 237 8 247 5 029 61.0 3 713 1 316 26.2 6 208 55.2 2 2 5 8 1 011 55 2 603 281 2.03
1 9 9 4 1) 11 196 8 216 4  962 60.4 3 841 1 121 22.6 6 234 55.7 2 2 4 0 1 092 2 5 1 1 391 1.91
Miehet - M ä n 5 519 4 1 1 5 2 680 65.1 2 1 0 4 576 21.5 2 8 3 9 51.4 1 160 539 1 0 0 7 133 1,62
' Ennakkotieto-Förhanctsuppg//f
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Työvoima A rb etskraft Työvoiman ulkopuolella - U tan fö r arb etskraften
Yht. 15-74- Yht. Osuus Työlliset Työttömät Yht. Osuus 0-14- Opis- Varus- Eläke- Muut sörj-
T otalt vuo- T o ta lt 15-74- S yssel- A rb ets lö sa Totalt koko vuotiaat kelijat, m iehet Iäiset Ö vriga nings-
tiaat vuoti- satta väes- 0 -1 4 - koulul. B ev ä- P e n - kvot
1 5 -7 4 - aista Yht. Tyött. töstä äriga S tu d e - ringar sionä -
ärig a A n d e l Totalt aste A n d e l rande, re r  2)
a v R eiät. a v skol-
1 5 -74 - arb . h e la e le v e r
áriga lösh. bet.
ta l(% ) (% )
LAPPAJÄRVI
1993 4  472 3 2 3 2 1 789 55.4 1 329 460 25.7 2 683 60.0 918 414 13 1 236 102 2.36
1994 1) 4  442 3 2 2 0 1 712 53.2 1 386 326 19.0 2 730 61.5 902 470 1 212 146 2.20
M iehet - M a n 2 1 8 0 1 628 945 58.0 775 170 18.0 1 235 56.7 444 221 510 60 1.81
LA PU A -LA PPO
1993 14 628 10 692 6 367 59.5 4 9 3 1 1 436 22.6 8 261 56.5 2 874 1361 65 3 608 353 1.97
1 9 9 4 1) 14 580 10 709 6 293 58.8 5 054 1 239 19.7 8 287 56.8 2 839 1 502 3 4 5 6 490 1.88
M iehet - M a n 7 203 5 396 3  408 63.2 2 772 636 18.7 3 7 9 5 52.7 1 4 9 8 715 1 399 183 1.60
LEH TIM Ä K I
1993 2 305 1 639 955 58.3 717 238 24.9 1 3 5 0 58.6 462 187 11 630 60 2.21
1 9 9 4 11 2 303 1 650 951 57.6 778 173 18.2 1 352 58.7 444 208 611 89 1.96
M iehet - M a n 1 161 837 526 62.8 424 102 19.4 635 54.7 231 109 262 33 1.74
N U R M O
1993 9 874 7 1 7 0 4  722 65.9 3 8 1 2 910 19.3 5 1 5 2 52.2 2 4 1 5 1 0 1 6 60 1 382 279 1.59
1 9 9 4 1) 9  985 7 243 4  756 65.7 3 9 6 1 795 16.7 5 229 52.4 2 456 1 0 6 5 1 344 364 1.52
M iehet - M a n 4  949 3 6 3 5 2  531 69.6 2 1 3 7 394 15.6 2 4 1 8 48.9 1 2 3 9 502 554 123 1.32
PE R Ä S E IN Ä JO K I
1993 4  090 2 969 1 773 59.7 1 371 402 22.7 2 317 56.7 794 310 29 1 089 95 1.98
1 9 9 4 1) 4  080 2  950 1 769 60.0 1 356 413 23.3 2 3 11 56.6 794 338 1 0 5 4 125 2.01
M iehet - M a n 2  061 1 530 975 63.7 743 232 23.8 1 0 8 6 52.7 412 177 455 42 1.77
SEIN Ä JO K I
1993 28  600 2 1 8 5 2 14 096 64.5 10 761 3  335 23 .7 14 504 50.7 5 540 2 8 5 9 131 5 241 733 1.66
1994 ” 28  972 2 2 1 9 5 14 032 63.2 11 054 2 978 21 .2 1 4 9 4 0 51.6 5 547 3 2 1 7 5 1 2 7 1 0 4 9 1.62
M iehet - M a n 13 648 10 487 6 971 66.5 5 435 1 536 22.0 6 677 48.9 2 803 1 4 5 6 2 016 402 1.51
SO INI
1993 2 986 2 1 1 8 1 226 57.9 898 328 26.8 1 7 6 0 58.9 672 203 13 796 76 2.33
1 9 9 4 1) 2  970 2 1 0 5 1 207 57.3 919 288 23 .9 1 7 6 3 59.4 657 223 774 109 2.23
M iehet - M a n 1 485 1 099 679 61.8 534 145 21 .4 806 54.3 324 110 332 40 1.78
T E U V A -Ö S T E R M A R K
1993 7 329 5 341 3 1 6 1 59.2 2 393 768 24 .3 4 1 6 8 56.9 1 4 3 8 580 28 1 917 205 2.06
1 9 9 4 1) 7  207 5 286 3 0 4 9 57.7 2 368 681 22 .3 4 1 5 8 57.7 1 3 7 3 630 1 871 284 2.04
M iehet - M a n 3 548 2 663 1 668 62.6 1 340 328 19.7 1 8 8 0 53.0 705 310 776 89 1.65
T Ö Y S Ä
1993 3 203 2  296 1 334 58.1 985 349 26.2 1 8 6 9 58.4 669 227 15 858 100 2.25
1 9 9 4 1) 3 1 9 5 2  273 1 2 7 9 56.3 1011 268 21.0 1 9 1 6 60.0 680 263 836 137 2.16
M iehet - M a n 1 584 1 171 726 62.0 578 148 20 .4 858 54.2 329 117 372 40 1.74
V IM P E L I-V IN D A LA
1993 3 8 3 6 2 779 1 578 56.8 1 152 426 27.0 2 2 5 8 58.9 784 330 20 1 014 110 2.33
1 9 9 4 1) 3 8 0 5 2 790 1 550 55.6 1 199 351 22.6 2 2 5 5 59.3 748 386 983 138 2.17
M iehet - M a n 1 880 1 411 858 60.8 643 215 25.1 1 0 2 2 54.4 383 176 406 57 1.92
Y LIH Ä R M Ä
1993 3 345 2 401 1 437 59.9 1 229 208 14.5 1 9 0 8 57.0 680 277 12 864 75 1.72
1994 ^ 3 316 2 378 1 375 57.8 1 222 153 11.1 1941 58.5 673 307 834 127 1.71
M iehet - M a n 1 610 1 170 746 63.8 647 99 13.3 864 53.7 350 134 332 48 1.49
Y LIS TA R O
1993 5 995 4  272 2 541 59.5 1 958 583 22.9 3 4 5 4 57.6 1 2 0 2 482 31 1 604 135 2.06
1 9 9 4 1) 5  939 4  236 2 477 58.5 1 991 486 19.6 3 462 58.3 1 173 527 1 541 221 1.98
M iehet - M a n 2 868 2 1 5 1 1 379 64.1 1 100 279 20.2 1 4 8 9 51.9 567 252 598 72 1.61
’ * Ennakkoiieto -Förhandsuppgift
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Työvoima A rb etskratt Työvoiman ulkopuolella - U tanför arb etskraften
Yht. 15-74- Yht. Osuus Työlliset Työttömät Yht. Osuus 0-14- Opis- Varus- Eläke- Muut sörj-
Totalt vuo- Totalt 15-74- S yssel- A rb ets lösa Totalt koko vuotiaat kelijat, miehet Iäiset Ö vripa nings-
Haat vuoti- satta väes- 0 -1 4 - koulut Bevä- P e n - kvo t
1 5 -74 - aista Yht. Tyött. töstä äriga S tude- ringar sionä-
ärig a A n d e l Totalt aste A n d e l rande, re r  2)
a v R eiät. a v skol-
15 -74 - arb. h e la e le v e r
äriga lösh. bef.
ta i (% ) (% )
ÄHTÄRI
1993 7 732 5 562 3 4 1 3 61.4 2 548 865 25.3 4  319 55.9 1 5 8 7 594 34 1 907 197 2.03
1 9 9 4 1) 7 6 8 1 5 546 3 3 3 9 60.2 2 543 796 23.8 4  342 56.5 1 566 646 1 848 282 2.02
M iehet - M a n 3 8 2 9 2 805 1 782 63.5 1 359 423 23 .7 2 0 4 7 53.5 810 304 825 108 1.82
VA A S A N  R A N N IK K O S E U TU  
VASA K U S T R E G IO N
ISO K YR Ö -STO R K YR O
1993 5 385 3 9 4 8 2 3 8 9 60.5 1 9 5 3 436 18.3 2  996 55.6 1 0 0 2 445 30 1 3 9 2 127 1.76
1 9 9 4 1) 5 352 3 8 9 5 2 341 60.1 1 905 436 18.6 3 0 1 1 56.3 1 000 490 1 360 161 1.81
M iehet - M a n 2 622 1 985 1 2 8 0 64.5 1 0 3 9 241 18.8 1 342 51.2 505 247 535 55 1.52
KASKINEN-KASKÖ
1993 1 7 0 6 1 255 828 66.0 713 115 13.9 878 51.5 337 178 7 320 36 1.39
1 9 9 4 1) 1651 1 219 809 66.4 692 117 14.5 842 51.0 313 167 312 50 1.39
M iehet - M a n 830 632 446 70.6 394 52 11.7 384 46 .3 154 86 125 19 1.11
KO RSNÄS
1993 2 283 1711 1 026 60.0 844 182 17.7 1 257 55.1 354 189 11 660 43 1.70
1 9 9 4 1) 2  305 1 6 9 3 1021 60.3 880 141 13.8 1 284 55.7 384 190 645 65 1.62
M iehet - M a n 1 133 858 558 65.0 490 68 12.2 575 50.8 189 84 278 24 1.31
KRISTIINANKAUPUNKI
K R ISTINESTAD
1993 8 735 6 460 3 8 6 1 59.8 3 1 4 2 719 18.6 4  874 55.8 1 550 683 36 2 404 201 1.78
1 9 9 4 1) 8  664 6 413 3 8 2 2 59.6 3 2 1 9 603 15.8 4  842 55.9 1 533 696 2 323 290 1.69
M iehet - M an 4 299 3  241 2 039 62.9 1771 268 13.1 2 260 52.6 808 326 10 21 105 1.43
K R U U N U PYY-K R O N O B Y  
1993 7 1 1 5 4 9 9 4 3 029 60.7 2 652 377 12.4 4 0 8 6 57.4 1 491 635 55 1 726 179 1.68
1 9 9 4 1) 7  057 4 9 6 0 3 0 3 1 61.1 2 622 409 13.5 4 0 2 6 57.0 1 469 700 1 6 5 5 202 1.69
Miehet - M än 3 502 2 542 1 668 65.6 1461 207 12.4 1 834 52.4 758 334 685 57 1.40
LAIHIA
1993 7 6 5 9 5 508 3 3 6 5 61.1 2 632 733 21.8 4 294 56.1 1 682 703 36 1 675 198 1.91
1 9 9 4 11 7 6 2 7 5 512 3 3 2 0 60.2 2 6 61 659 19.8 4  307 56.5 1 626 760 1 638 283 1.87
M iehet - M än 3 8 0 1 2 813 1 8 0 9 64.3 1 4 3 6 373 20.6 1 9 9 2 52.4 847 369 680 96 1.65
LUO TO -LARSM O
1993 3 8 4 7 2 4 7 4 1 4 1 2 57.1 1 135 277 19.6 2 4 3 5 63 .3 1 215 402 37 619 162 2.39
1 9 9 4 11 3 9 0 7 2 502 1 4 2 6 57.0 1 2 1 3 213 14.9 2 481 63.5 1 243 423 605 210 2.22
M iehet - M än 1 9 6 6 1 280 829 64.8 717 112 13.5 1 137 57.8 632 203 267 35 1.74
M AALAHTI-MALAX
1993 5 899 4 1 9 5 2 576 61.4 2 1 2 9 447 17.4 3 3 2 3 56.3 1 0 9 3 455 32 1 600 143 1.77
1 9 9 4 1) 5 878 4 1 9 5 2 5 4 8 60 .7 2 1 9 8 350 13.7 3 3 3 0 56 .7 1 0 6 3 516 1 5 6 5 186 1.67
M iehet - M ä n 2 903 2 1 6 7 1 410 65.1 1 2 4 0 170 12.1 1 493 51.4 526 242 662 63 1.34
MAKSAM AA-M AXMO
1993 1 160 797 470 59.0 373 97 20.6 690 59.5 245 81 8 322 34 2.11
1 9 9 4 11 1 163 800 473 59.1 397 76 16.1 690 59.3 250 91 307 42 1.93
M iehet - M än 571 401 262 65.3 220 42 16.0 309 54.1 124 45 128 12 1.60
M USTASAARI-KO RSHO LM  
1993 16261 11 763 7 7 1 9 65.6 6 4 3 4 1 2 8 5 16.6 8 542 52.5 3 4 9 2 1 4 6 4 89 3 1 1 8 379 1.53
1 9 9 4 11 16 294 11 794 7 620 64.6 6 605 1 0 1 5 13.3 8 674 53.2 3 482 1 593 3 0 3 3 566 1.47
M iehet - M ä n 8 1 3 1 5 993 4 0 0 3 66.8 3  477 526 13.1 4 1 2 8 50.8 1 7 8 3 790 1 343 212 1.34
11 Ennakkoieto-Förhandsuppgift
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Työvoima A rb etskra ft Työvoiman ulkopuolella - U ta n fö r arbetskratten
Yht. 15-74- Yht. Osuus Työlliset Työttömät Yht. Osuus 0-14- Opis- Varus- Eläke- Muut sörj-
Tota lt V U O - T otalt 15-74- Syssel- A rb ets lö sa Totalt koko vuotiaat kelijat, miehet Iäiset Ö vriga nings-
tiaat vuoti- satta väes- 0 -1 4 - koulul. B ev ä- P e n - kvot
1 5 -7 4 - aista Yht. Tyött. töstä ärig a S tu d e - ringar sionä-
ä rig a A n d e l Totalt aste A n d e l rande, r e r 2)
a v R eiät. a v skol-
1 5 -74 - arb. h ela e le v e r
äriga lösh. bet.
ta i (% ) (% )
N Ä R P IÖ -N Ä R P E S
1993 10 298 7  533 4 7 3 2 62.8 3  976 756 16.0 5 5 6 6 54.0 1 669 740 33 2 898 226 1.59
1 9 9 4 1) 10 296 7  487 4 6 3 2 61.9 4 0 0 5 627 13.5 5 6 6 4 55.0 1 6 9 7 787 2 838 342 1.57
M iehet - M ä n 5 1 6 6 3 8 3 9 2 543 66.2 2 251 292 11.5 2 6 2 3 50.8 893 360 1 244 126 1.29
O R A V A IN E N -O R A V A IS
1993 2 450 1 719 999 58.1 866 133 13.3 1451 59.2 501 185 9 674 82 1.83
1 9 9 4 11 2 456 1 725 986 57.2 856 130 13.2 1 4 7 0 59.9 491 209 649 121 1.87
M iehet - M ä n 1 259 895 538 60.1 470 68 12.6 721 57.3 280 102 294 45 1.68
P E D E R S Ö R E N  K U N TA
P E D E R S Ö R E
1993 10 225 6 966 4  330 62.2 3  640 690 15.9 5 895 57.7 2 699 913 68 1 913 302 1.81
1 9 9 4 1) 1 0 1 8 0 6 899 4 2 9 0 62.2 3 7 6 0 530 12.4 5 890 57.9 2 696 950 1 851 393 1.71
M iehet - M ä n 5 1 0 5 3 517 2 368 67.3 2 1 4 3 225 9.5 2 737 53.6 1 374 471 795 97 1.38
Pl ETA R S  AARI -JA K O B S T AD  
1993  19 840 14 803 9 1 3 8 61.7 7  294 1 844 20 .2 10 702 53.9 3 702 1 752 107 4 619 522 1.72
1 9 9 4 11 19 908 14 820 9 078 61.3 7 527 1 551 17.1 10 830 54.4 3 727 1 860 4  474 769 1.64
M iehet - M ä n 9 632 7  326 4  791 65.4 4  054 737 15.4 4 841 50.3 1 888 904 1 817 232 1.38
U U S IK A A R LE P Y Y
N Y K A R LE B Y
1993 7  727 5 395 3  321 61.6 2 724 597 18.0 4 406 57.0 1 593 661 47 1 888 217 1.84
1 9 9 4 1) 7  667 5 380 3  342 62.1 2 921 421 12.6 4 325 56.4 1 537 707 1 796 285 1.62
M iehet - M ä n 3  838 2 7 5 0 1 8 0 2 65.5 1 610 192 10.7 2 036 53.0 825 344 762 105 1.38
V A A S A -V A S A
1993 54  713 41 261 26  011 63.0 20 904 5 1 0 7 19.6 28 702 52.5 9 9 1 3 5 595 254 11 480 1 4 6 0 1.62
1 9 9 4 1) 55 089 4 1 6 2 5 25 786 61.9 20  965 4  821 18.7 29 303 53.2 9 909 6 231 11 078 2 0 8 5 1.63
M iehet - M ä n 26  542 20  340 13211 65.0 10 620 2 591 19.6 13 331 50.2 5 1 6 4 2 938 4 4 1 3 816 1.50
V Ä H Ä K Y R Ö -L ILLK Y R O
1993 4  986 3  581 2 223 62.1 1 756 467 21 .0 2 763 55.4 1 077 491 29 1 057 109 1.84
1 9 9 4 1) 4 9 3 7 3  564 2 1 7 0 60.9 1 7 1 7 453 20.9 2 767 56.0 1 045 514 1 023 185 1.88
M iehet - M ä n 2 465 1 836 1 176 64.1 940 236 20.1 1 289 52.3 548 258 417 66 1.62
V Ö Y R I-V Ö R Ä
1993 3 794 2 672 1 601 59.9 1 413 188 11.7 2 1 9 3 57.8 690 288 22 1 113 80 1.69
1 9 9 4 1) 3  754 2 627 1 571 59.8 1 410 161 10.2 2 1 8 3 58.2 686 312 1 079 106 1.66
M iehet - M ä n 1 847 1 337 857 64.1 750 107 12.5 990 53.6 368 153 433 36 1.46
K E S K I-P O H J A N M A A  
MELLERSTA ÖSTERBOTTEN
H A LSU A
1993 1 658 1 189 658 55 .3 523 135 20.5 1 000 60.3 373 161 13 416 37 2.17
1 9 9 4 1) 1 643 1 183 657 55.5 523 134 20.4 986 60.0 356 171 401 58 2.14
M iehet - M ä n 852 624 365 58.5 296 69 18.9 487 57.2 191 96 178 22 1.88
H IM A N K A
1993 3  407 2 443 1 497 61.3 1 118 379 25.3 1 910 56.1 752 283 18 735 122 2.05
1994 3 392 2 437 1 483 60.9 1 188 295 19.9 1 909 56.3 752 309 702 146 1.86
M iehet - M ä n 1 698 1 273 823 64.7 668 155 18.8 875 51.5 361 154 303 57 1.54
K A N N U S
1993 6 254 4  356 2  747 63.1 2 206 541 19.7 3 507 56.1 1 516 510 28 1 283 170 1.83
1 9 9 4 1) 6  291 4  389 2  680 61.1 2 273 407 15.2 3 6 1 1 57.4 1 5 1 3 595 1 245 258 1.77
M iehet - M ä n 3 1 3 4 2 235 1 4 5 5 65.1 1 237 218 15.0 1 679 53.6 781 281 516 101 1.53
Ennakkotleto-Förfiandsuppg/ft
2) Osa vuonna 1994 eläkkeelle siirtyneistä sisältyy luokkaan ’Muut' 
E n d e l a v  ä r 1 9 9 4  p en sio n em d e ä r  inkluderade i  klassen ’Ö vriga'
6 0 Tilastokeskus
Jatk. • Forts. 1 (s. 43)
Alue
O m räd e
Koko väestö  
H e la  befo lkn ingen




Työvoima A rb etskra tt Työvoiman ulkopuolella - U ta n fö r arbetskraften
Yht. 15-74- Yht. Osuus Työlliset Työttömät Yht. Osuus 0-14- Opis- Varus- Eläke- Muut sörj-
Totalt vuo- Totalt 15-74- Syssel- A rb ets lösa Totalt koko vuotiaat kelijat, miehet Iäiset Ö vriga nings-
tiaat vuoti- sa ita väes- 0 -1 4 - koulut B e v ä - P e n - kvo t
15 -74 - alsta Yht. Tyött. töstä àrig a S tu d e - rin g a r sionä■
àriga A n d e l Totalt aste A n d e l rande, r e r 2)
a v R eiät. a v skol-
1 5 -74 - arb. h e la e le v e r
àrig a lösh. bef.
ta i (% ) 1%)
K AUSTINEN-KAUSTBY
1993 4  574 3 2 4 5 2 022 62.3 1 6 6 6 356 17.6 2 552 55.8 1091 408 21 910 122 1.75
1 9 9 4 1) 4  566 3 248 1 9 5 6 60.2 1 6 3 2 324 16.6 2 6 1 0 57.2 1 078 469 881 182 1.80
M iehet - M ä n 2 2 8 4 1 654 1 049 63.4 893 156 14.9 1 235 54.1 567 219 381 68 1.56
KOKKOLA-KARLEBY
1993 35 269 26 535 16 306 61.5 12 041 4  265 26.2 18 963 53.8 7 1 2 6 3 637 196 6 919 1 085 1.93
1 9 9 4 1) 35 592 26 797 16 206 60.5 12 319 3 887 24.0 19 386 54.5 7 1 5 9 3 982 6 714 1 531 1.89
M iehet - M än 17 301 1 3 2 3 9 8 471 64.0 6 416 2 055 24.3 8 830 51.0 3 543 1 942 2 815 530 1.70
KÄLVIÄ
1993 4 687 3 290 2 107 64.0 1 6 5 9 448 21.3 2 580 55.0 1 104 456 32 858 130 1.83
1 9 9 4 1) 4 6 5 8 3 271 2 046 62.5 1 6 3 6 410 20.0 2 612 56.1 1 101 508 833 170 1.85
M iehet - M ä n 2 331 1 6 5 8 1 0 9 3 65.9 877 216 19.8 1 238 53.1 583 249 338 68 1.66
LESTIJÄRVI
1993 1 112 784 456 58.2 361 95 20.8 656 59.0 265 71 4 283 33 2.08
1 9 9 4 1) 1 113 782 431 55.1 345 86 20.0 682 61 .3 261 94 282 45 2.23
M iehet - M än 570 418 245 58.6 194 51 20.8 325 57.0 126 47 133 19 1.94
LOHTAJA
1993 3 080 2 1 5 9 1 373 63.6 1 074 299 21.8 1 707 55.4 745 229 18 636 79 1.87
1 9 9 4 1) 3 0 9 7 2 1 8 7 1 340 61.3 1 086 254 19.0 1 757 56.7 739 279 621 118 1.85
M iehet - M än 1 561 1 127 734 65.1 600 134 18.3 827 53.0 377 128 275 47 1.60
PER H O
1993 3 4 3 8 2 257 1 267 56.1 949 318 25.1 21 71 63.1 1 028 344 22 663 114 2.62
1 9 9 4 1) 3 4 1 4 2 2 7 5 1 2 4 7 54.8 984 263 21.1 2 1 6 7 63.5 990 399 645 133 2.47
M iehet - M än 1 718 1 164 670 57.6 553 117 17.5 1 048 61.0 509 189 303 47 2.11
TO HO LAM PI
1993 4  043 2 843 1 7 6 0 61.9 1 4 7 4 286 .16.3 2  283 56.5 947 392 25 830 89 1.74
1 9 9 4 1) 4 0 6 7 2 858 1 714 60.0 1 4 6 7 247 14.4 2 353 57.9 946 467 812 128 1.77
M iehet - M ä n 2 021 1 481 943 63.7 798 145 15.4 1 078 53.3 453 212 357 56 1.53
ULLAVA
1993 1 131 758 425 56.1 356 69 16.2 706 62.4 298 96 6 274 32 2.18
1 9 9 4 11 1 129 760 425 55.9 358 67 15.8 704 62.4 291 104 268 41 2.15
M iehet - M än 589 400 242 60.5 199 43 17.8 347 58.9 156 55 124 12 1.96
VETELI-VETIL
1993 4 069 2 891 1 719 59.5 1 350 369 21.5 2 350 57.8 916 385 33 919 97 2.01
1 9 9 4 1) 4 0 5 7 2 9 1 5 1 711 58.7 1 389 322 18.8 2 346 57.8 876 440 911 119 1.92




1993 3 0 9 7 2 1 9 0 1 348 61.6 1 033 315 23.4 1 749 56.5 715 231 16 711 76 2.00
1994 ’ > 3 0 8 4 2 1 6 8 1 259 58.1 1 005 254 20.2 1 825 59.2 717 290 695 123 2.07
M iehet - M ä n 1 5 4 4 1 136 705 62.1 554 151 21.4 839 54.3 344 137 312 46 1.79
HAAPAJÄRVI
1993 8 592 6 0 1 2 3 606 60.0 2 769 837 23.2 4  986 58.0 2 060 679 46 1 958 243 2.10
1 9 9 4 1) 8 546 6 019 3 4 7 1 57.7 2 824 647 18.6 5 075 59.4 2 004 829 1 881 361 2.03
M iehet - M än 4 2 8 7 3 092 1 929 62.4 1 587 342 17.7 2 358 55.0 1 006 371 852 129 1.70
11 Ennakkotieto -Förhandsuppgift
2) Osa vuonna 1994 eläkkeelle siirtyneistä sisältyy luokkaan ’Muuf 
En d e l a v  a r  1994 pensionerade ä r  inkluderade ik lassen  ’Övriga’
Tilastokeskus 61
Jatk. - Forts. 1 (s. 44)
Alue
O m rä d e
Koko väestö  
H e la  b e fo lkn ln g en




Työvoim a A rb etskra tt Työvoiman ulkopuolella - U ta n fö r arb etskraften
Yht. 15 -74 - Yht. Osuus Työlliset Työttömät Yht. Osuus 0-14- Opis- Varus- Eläke- Muut sörj-
Tota lt V U O - T o ta lt 15-74- S ys se l- A rb ets lö sa Totalt koko vuotiaat kelijat, miehet Iäiset Ö vriga nings-
tlaat vuoti- sa tta väes- 0 -1 4 - koulul. B e v ä - P e n - kvot
1 5 -7 4 - aista Yht. Tyött. töstä àrig a S tude- ringar sionä-
à rig a A n d e l Tota lt aste A n d e l rande, r e r 2)
a v R eiät. a v skol-
1 5 -74 - arb. h e la e le v e r
àriga lösh. bel.
ta i (% ) (% )
H A A PA VESI
1993 8 354 5 810 3  407 58.6 2 631 776 22.8 4 9 4 7 59.2 2 1 2 9 762 43 1 717 296 2.18
1 9 9 4 1) 8  366 5 842 3  360 57.5 2 689 671 20.0 5 0 0 6 59.8 2 1 0 7 840 1 6 6 6 393 2.11
M iehet - M a n 4  250 3 0 5 2 1 824 59.8 1 417 407 22 .3 2 4 2 6 57.1 1 050 434 783 159 2.00
H A ILU O TO -K A R LÖ
1993 983 733 432 58.9 330 102 23.6 551 56.1 159 78 1 297 16 1.98
1 9 9 4 1) 970 734 424 57.8 340 84 19.8 546 56.3 143 73 295 35 1.85
M iehet - M ä n 505 405 252 62.2 196 56 22.2 253 50.1 71 34 134 14 1.58
H A U K IP U D A S
1993 1 4 5 1 9 10 417 6 527 62.7 4 8 4 3 1 684 25.8 7 9 9 2 55.0 3 6 1 0 1 555 78 2 348 401 2.00
1 9 9 4 1) 14 652 10 551 6 542 62.0 5 000 1 542 23.6 8 1 1 0 55.4 3 6 2 4 1 605 2 273 608 1.93
M iehet - M ä n 7  451 5 395 3 4 7 7 64.4 2 558 919 26.4 3 9 7 4 53.3 1 904 801 1 036 233 1.91
II
1993 6 1 5 5 4  326 2 510 58.0 1 730 780 31.1 3 645 59.2 1 511 490 41 1 387 216 2.56
1 9 9 4 11 6 207 4  346 2 4 8 3 57.1 1 747 736 29.6 3 7 2 4 60.0 1 541 532 1 3 6 6 285 2.55
M iehet - M ä n 3 1 5 9 2  254 1 350 59.9 919 431 31.9 1 809 57.3 793 257 647 112 2.44
KALAJOKI
1993 9 448 6  739 4 1 0 7 60.9 3 0 8 0 1 027 25.0 53 41 56.5 2 214 912 54 1 8 6 0 301 2.07
1 9 9 4 1) 9 4 7 2 6  787 4 1 1 7 60.7 3 2 71 846 20.5 5 3 5 5 56.5 2 1 8 5 994 1 818 358 1.90
M iehet - M ä n 4  762 3  476 2 278 65.5 1 878 400 17.6 2 4 8 4 52.2 1 147 458 755 124 1.54
K E M P E LE
1993 10 527 7  427 4 9 9 3 67.2 3 927 1 066 21.3 5 534 52.6 2 901 1 160 60 1 103 310 1.68
1 9 9 4 1) 10 635 7 5 1 9 5 057 67.3 4  054 1 003 19.8 5 578 52.4 2 914 1 196 1 0 7 7 391 1.62
M iehet - M ä n 5 398 3 824 2 674 69.9 2 1 1 4 560 20.9 2 7 2 4 50.5 1 505 580 506 133 1.55
K ESTILÄ
1993 1 989 1 4 2 6 824 57.8 671 153 18.6 1 165 58.6 422 148 10 546 39 1.96
1 9 9 4 11 1 968 1 4 0 8 808 57.4 686 122 15.1 1 160 58.9 418 154 528 60 1.87
M iehet - M ä n 996 745 452 60.7 373 79 17.5 544 54.6 209 73 236 26 1.67
K IIM IN K I
1993 9 1 3 6 6 400 4  245 66.3 3  236 1 009 23.8 4 8 91 53.5 2 5 3 3 1 017 63 1 0 3 3 245 1.82
1 9 9 4 1) 9 1 8 7 6 4 5 7 4  200 65.0 3 353 847 20.2 4 987 54.3 2 5 2 2 1 107 1 006 352 1.74
M iehet - M ä n 4 6 6 5 3 306 2 207 66.8 1 685 522 23 .7 2 4 5 8 52.7 1 2 9 2 526 494 146 1.77
K U IV A N IE M I
1993 2 344 1 676 940 56.1 630 310 33.0 1 4 0 4 59.9 - 519 186 9 624 66 2.72
1 9 9 4 1) 2  325 1 674 935 55.9 626 309 33.0 1 3 9 0 59.8 503 201 603 83 2.71
M iehet - M ä n 1 189 899 532 59.2 341 191 35.9 657 55.3 239 98 284 36 2.49
K U U S A M O
1993 18 561 13 297 8 1 4 0 61.2 5 602 2 538 31.2 10421 56.1 4 4 9 7 1 675 82 3 6 2 7 540 2.31
1 9 9 4 1) 18 687 1 3 4 3 4 8 062 60.0 5 794 2 268 28.1 10 6 2 5 56.9 4 4 8 6 1 877 3 5 2 2 740 2.23
M iehet - M ä n 9 546 6  994 4  340 62.1 2 997 1 343 30.9 5 206 54.5 2 2 7 8 968 1 688 272 2.19
K ÄRSÄM ÄKI
1993 3 594 2  526 1 4 6 7 58.1 1 151 316 21.5 2 1 2 7 59.2 849 289 11 870 108 2.12
1 9 9 4 15 3 587 2 522 1 450 57.5 1 101 349 24.1 2 1 3 7 59.6 845 319 838 135 2.26
M iehet - M ä n 1 831 1 338 819 61.2 601 218 26.6 1 0 1 2 55.3 419 144 386 63 2.05
LIM IN K A
1993 5 325 3 6 2 4 2 288 63.1 1 7 6 4 524 22.9 3 0 3 7 57.0 1 506 482 16 866 167 2.02
1 9 9 4 1) 5  421 3  649 2 277 62.4 1 8 1 9 458 20.1 3 1 4 4 58.0 1 571 502 840 231 1.98
M iehet - M ä n 2 7 6 7 1 891 1 241 65.6 953 288 23.2 1 5 2 6 55.1 811 234 401 80 1.90
'* Ennakkotieto-Förfiarrcisuppp/ft
2| Osa vuonna 1994 eläkkeelle siirtyneistä sisältyy luokkaan 'Muut' 
E n  d e l a v  ä r 1 99 4  pen sio nerade ä r  inkluderade i  klassen 'Ö vriga'
62 Tilastokeskus
Jatk. - Forts. 1 (s. 45)
Alue
O m rád e
Koko väestö 






1 5 -74 -
ärig a
Pääasiallinen toiminta - H uvud saklig  ve rks am h et Huolto-
suh-
Työvoima A rb ets kra ñ Työvoiman ulkopuolella - U ta n fö r arb etskraften de
För-




A n d e l
a v



























S tu d e-
rande,
skol-
e le v e r
miehet
B e v ä -
ringar
Iäiset
P e n -
sionä-
r e r *
Ö vrig a n ings-
kvot
675 59.9 541 134 19.9 963 58.8 399 120 8 380 56 2.03
667 58.6 536 131 19.6 996 59.9 412 142 375 67 2.10
379 64.1 285 94 24.8 471 55.4 221 59 163 28 1.98
557 58.1 448 109 19.6 911 62.1 418 115 5 338 35 2.28
539 57.2 439 100 18.6 893 62.4 392 121 326 54 2.26
320 62.6 241 79 24.7 427 57.2 201 57 151 18 2.10
3 287 59.1 2 5 7 3 714 21.7 4 577 58.2 1 949 721 35 1 644 228 2.06
3 226 57.9 2 5 5 7 669 20.7 4 602 58.8 1 916 765 1 607 314 2.06
1 726 60.2 1 2 9 8 428 24.8 2 2 0 8 56.1 968 367 741 132 2.03
4 6 0 4 58.4 3 6 2 3 981 21.3 6 828 59.7 2 8 9 8 1 044 42 2 519 325 2.16
4  540 57.5 3 5 8 9 951 20.9 6 870 60.2 2 8 5 6 1 217 2 4 3 9 358 2.18
2 4 7 8 61.1 1 9 4 4 534 21.5 3 274 56.9 1 4 7 5 583 1 077 139 1.96
3 4 7 7 57.7 2 771 706 20.3 4 968 58.8 1 903 868 35 1 907 255 2.05
3 4 6 9 57.8 2 887 582 16.8 4  996 59.0 1 933 880 1 845 338 1.93
1 836 61.5 1 4 6 7 369 20.1 2 330 55.9 971 415 808 136 1.84
5 0 6 1 3 63.9 39  014 1 1 5 9 9 22.9 53 733 51.5 2 0 9 5 6 10 463 501 18 990 2  823 1.67
50 866 62.7 39 352 11 514 22.6 55 553 52.2 20 999 1 2 1 5 7 18 427 3 970 1.70
25 660 65.6 1 9 2 1 9 6 441 25.1 25 433 49 .8 10 758 5 623 7  586 1 4 6 6 1.66
2 8 9 2 63.6 2 363 529 18.3 4 022 58.2 2 261 870 37 640 214 1.93
2 9 1 2 62.9 2 4 1 9 493 16.9 4 1 11 58.5 2 285 929 611 286 1.90
1 560 65.9 1 281 279 17.9 2 008 56.3 1 168 458 293 89 1.79
2 703 63.8 2 1 7 8 525 19.4 3  357 55.4 1 663 718 35 745 196 1.78
2 706 63.1 2 274 432 16.0 3  399 55.7 1 654 745 728 272 1.68
1 475 66.1 1 3 0 9 166 11.3 1 663 53.0 852 373 349 89 1.40
585 57.1 457 128 21.9 916 61.0 382 109 4 366 55 2.28
589 56.4 473 116 19.7 937 61.4 390 121 354 72 2.23
332 60.5 261 71 21.4 446 57 .3 204 65 154 23 1.98
4 5 6 6 56.8 3 0 9 1 1 4 7 5 32.3 6 610 59.1 2 602 900 70 2 621 417 2.62
4 3 8 8 54.9 2 992 1 3 9 6 31.8 6 695 60.4 2 563 1 005 2 548 579 2.70
2 493 57.6 1 609 884 35.5 3 304 57.0 1 301 515 1 215 273 2.60
854 58.5 692 162 19.0 1 151 57.4 432 150 10 486 73 1.90
836 57.8 693 143 17.1 1 141 57 .7 417 165 475 84 1.85
453 59.1 365 88 19.4 566 55.5 212 89 228 37 1.79
1 6 1 9 59.2 1 244 375 23.2 2 2 4 7 58.1 848 354 15 916 114 2.11
1 581 57.9 1 287 294 18.6 2 295 59.2 861 404 886 144 2.01
902 64.2 756 146 16.2 1051 53.8 438 177 392 44 1.58
LUMIJOKI 
1993  
1 9 9 4 1)
M iehet - M a n
M ERIJÄRVI 
1993  
1 9 9 4 11 
M iehet - M a n
M U H O S  
1993
1994 1)




M iehet - M ä n
O ULAINEN  
1993  
1 9 9 4 11 
M iehet - M ä n
O U LU-ULEÁBO RG  
1993
1994 1)








M iehet - M ä n
PIIPPOLA  
1993  
1 9 9 4 1)













M iehet - M ä n
1 6 3 8  
1 663  
850
1 4 6 8
1 4 3 2
747
7 8 6 4  
7 8 2 8  
3  934
1 1 4 3 2  
1 1 4 1 0  
5 752
8 445  
8 4 6 5  
4 1 6 6
104 346  
1 0 6 4 1 9  
51 093
6 914
7 023  
3 568
6 060  
6 1 0 5  
3 1 3 8
1 501 
1 5 2 6  
778
11 176 
11 083  
5 7 9 7
2 005  
1 9 7 7  
1 0 1 9
3 866  







21 Osa vuonna 1994 eläkkeelle siirtyneistä sisältyy luokkaan ’Muuf 
En d e l a v i r  1994 pensiónemele ärinkluderade ik lassen  'Övriga'
Tilastokeskus 6 3
Jatk. - Forts. 1 (s. 46)
Alue
O m rä d e
Koko väestö  
H e la  b efo lkn in g en




Työvoim a A rb etskra ft Työvoiman ulkopuolella - U ta n fö r arbetskraften
Yht. 15-74- Yht. Osuus Työlliset Työttömät Yht. Osuus 0-14- Opis- Varus- Eläke- Muut sörj-
T o ta lt vuo- Tota lt 15-74- S ys se l- A rb ets lö sa Totalt koko vuotiaat kelijat, miehet Iäiset Ö vriga nings-
tiaat vuoti- sa tta väes- 0 -1 4 - koulut B ev ä- P e n - kvo t
1 5 -7 4 - aista Yht. Tyött. töstä ärig a S tude- ringar sionä-
á ríg a A n d e l Totalt aste A n d e l rande, r e r 2)
a v H elat. a v skol-
1 5 -7 4 - arb. h e la e le v e r
äriga lösh. bef.
ta i (% ) (% )
P Y H A N TA
1993 2 1 0 8 1 3 7 4 783 57.0 633 150 19.2 1 325 62.9 635 204 12 395 79 2.33
1 9 9 4 ” 2  089 1 383 790 57.1 644 146 18.5 1 299 62.2 611 224 385 79 2.24
M iehet - M a n 1 069 726 446 61.4 362 84 18.8 623 58.3 308 104 186 25 1.95
PYH Ä SA LM I
1993 7 563 5  598 3 086 55.1 2  235 851 27.6 4 4 7 7 59.2 1 503 657 30 2 067 220 2.38
1 9 9 4 ” 7 493 5 558 3  031 54.5 2 276 755 24.9 4 4 6 2 59.5 1 4 7 0 716 1 995 281 2.29
M iehet - M a n 3 825 2 909 1 700 58.4 1 264 436 25.6 2 1 2 5 55.6 754 349 924 98 2.03
R A A H E -B R A H E S TA D
1993 1 7 9 9 4 1 3 4 8 8 8 584 63.6 6 4 5 9 2 1 2 5 24.8 9 410 52.3 3 884 2 047 93 2 802 584 1.79
1 9 9 4 ” 17 862 13 492 8 369 62.0 6 627 1 742 20.8 9 493 53.1 3 720 2 245 2 731 797 1.70
M iehet - M a n 8 998 6 939 4  577 66.0 3 6 9 8 879 19.2 4 4 2 1 49.1 1 878 1 0 9 8 1 161 284 1.43
R A N TS ILA
1993 2 317 1 653 952 57.6 798 154 16.2 1 3 6 5 58.9 499 170 6 620 70 1.90
1 9 9 4 ” 2 319 1 659 934 56.3 767 167 17.9 1 3 8 5 59.7 505 198 594 88 2.02
M iehet - M ä n 1 198 878 518 59.0 410 108 20.8 680 56.8 267 99 283 31 1.92
R EISJÄ R VI
1993 3 604 2  513 1 4 2 9 56.9 1 151 278 19.5 2 1 7 5 60 .3 878 308 22 853 114 2.13
1 9 9 4 ” 3  528 2  470 1 376 55 .7  • 1 095 281 20.4 2 1 5 2 61.0 848 338 832 134 2.22
M iehet - M ä n 1 811 1 288 752 58.4 596 156 20.7 1 0 5 9 58.5 453 156 389 61 2.04
RUUKKI
1993 5 048 3 4 3 5 1 961 57.1 1 500 461 23.5 3 0 8 7 61.2 1 292 488 13 1 157 137 2.37
1 9 9 4 ” 5 040 3 4 3 8 1 886 54.9 1 489 397 21.0 3 1 5 4 62.6 1 2 8 9 525 1 132 208 2.38
M iehet - M ä n 2 542 1 787 1 061 59.4 816 245 23.1 1481 58.3 645 240 518 78 2.12
SIEVI
1993 4  752 3 1 6 1 1 844 58.3 1 4 9 3 351 19.0 2 9 0 8 61.2 1 302 404 17 1 0 5 9 126 2.18
1 9 9 4 ” 4 793 3 1 9 0 1 807 56.6 1 558 249 13.8 2 9 8 6 6 2 .3 1 315 469 1 013 189 2.08
M iehet - M ä n 2 4 1 0 1 643 1 013 61.7 856 157 15.5 1 3 9 7 58.0 681 227 431 58 1.82
SIIKAJOKI
1993 1 543 1 007 595 59.1 462 133 22 .4 948 61.4 448 131 5 322 42 2 .34
1 9 9 4 ” 1 528 1 0 0 1 575 57.4 471 104 18.1 953 62 .4 439 137 317 60 2.24
M iehet - M ä n 791 528 328 62.1 272 56 17.1 463 58.5 231 62 145 25 1.91
TA IVA LK O SK I
1993 5 659 4  090 2 369 57.9 1 577 792 33.4 3 2 9 0 58.1 1 3 4 7 518 44 1 182 199 2.59
1994 ” 5  628 4  067 2 324 57.1 1 556 768 33.0 3 304 58.7 1 348 549 1 145 262 2.62
M iehet - M ä n 2 981 2 1 9 2 1 324 60.4 842 482 36.4 1 6 5 7 55.6 714 288 571 84 2.54
T E M M E S
1993 724 507 287 56.6 225 62 21.6 437 60.4 163 65 2 183 24 2.22
1 9 9 4 ” 720 506 293 57.9 234 59 20.1 427 59.3 159 63 183 22 2.08
M iehet - M ä n 361 263 170 64.6 135 35 20.6 191 52.9 80 21 84 6 1.67
T Y R N Ä V Ä
1993 3 956 2 633 1 623 61.6 1 286 337 20.8 2 333 59.0 1 108 318 21 750 136 2.08
1994 ” 4  024 2 665 1 671 62.7 1 330 341 20.4 2 3 5 3 58.5 1 144 355 725 129 2.03
M iehet - M ä n 2 059 1 418 947 66.8 733 214 22.6 1 1 1 2 54.0 573 179 321 39 1.81
UTA JÄ R VI
1993 3 6 3 6 2 627 1 4 7 6 56.2 1 102 374 25 .3 2 1 6 0 59.4 784 293 15 975 93 2.30
1994 ” 3  609 2 625 1 4 4 4 55.0 1 108 336 23 .3 2 1 6 5 60.0 766 317 937 145 2.26
M iehet - M ä n 1 878 1 396 813 58.2 589 224 27.6 1 0 6 5 56.7 416 146 436 67 2.19
”  Ennakkotieto-Förfiandsuppg/ft
2) Osa vuonna 1994 eläkkeelle siirtyneistä sisältyy luokkaan ’Muut’ 
E n  d e l a v  ä r  1994 p en sio nerade ä r  inkluderade i  klassen 'Övriga'
64 Tilastokeskus
Jatk. - Forts. 1 (s. 47)
Pääasiallinen toiminta - H uvud saklig  ve rks am h et Huolto-
suh-
Työvoima A rb etskraft Työvoiman ulkopuolella - U ta n fö r arbetskraften de
F ö r-
Yht. Osuus Työlliset Työttömät Yht. Osuus 0-14- Opis- Varus- Eläke- Muut sörj-
Totalt 15-74- S yssel- A rb ets lösa Totalt koko vuotiaat kelijat, miehet Iäiset Ö vriga nings -
vuoti- saita väes- 0 -1 4 - koulul. B e v ä - P e n - kvot
aista Yht. Tyött. töstä ärig a S tu d e - rin g a r sionä-
A n d e l Totalt aste A n d e l rande, r e r 2)
a v R eiät. a v skol-
15 -74 - arb. h ela e le v e r
ärig a lösh. bei.
ta i (% ) (% )
1 554 55.9 1 174 380 24.5 2 339 60.1 929 339 15 954 102 2.32
1 494 54.4 1 1 5 2 342 22.9 2 342 61.1 900 360 938 144 2.33
825 57.1 638 187 22.7 1 141 58.0 451 187 453 50 2.08
935 56.4 688 247 26.4 1 589 63.0 730 204 7 580 68 2.67
907 54.2 669 238 26.2 1 635 64.3 737 234 562 102 2.80
510 58.1 366 144 28.2 757 59.7 345 119 253 40 2.46
1 4 5 5 61.4 968 487 33.5 1 976 57.6 893 245 9 735 94 2.54
1 4 1 7 59.7 994 423 29.9 2 017 58.7 892 287 710 128 2.45
836 63.6 563 273 32.7 1 0 1 2 54.8 467 146 350 49 2.28
5 9 11 61.6 4  588 1 323 22.4 7 520 56.0 3 1 6 8 1 4 0 4 58 2 553 337 1.93
5 774 59.7 4 6 4 4 1 130 19.6 7 7 6 2 57.3 3 1 7 1 1 605 2 4 9 5 491 1.91
3 0 6 9 64.0 2 4 1 3 656 21.4 3 6 3 1 54.2 1 6 5 6 743 1 0 5 9 173 1.78
Alue
O m räd e
Koko väestö  



















Miehet - M än
YLIVIESKA  
1993 
1 9 9 4 1)
Miehet - M ä n
3 893  
3 8 3 6  
1 9 6 6
2 524  
2 542  
1 267
3 4 3 1  
3 4 3 4  
1 848
13431  







1993 3 997 2 958 1 6 6 0 56.1 1 103 557 33.6 2 337 58.5 838 307 22 1 0 3 8 132 2.62
1 9 9 4 1) 3 9 4 0 2 937 1 564 53.3 1 127 437 27.9 2 376 60.3 798 371 1 016 191 2.50
Miehet - M ä n 1 9 9 4 1 529 856 56.0 594 262 30.6 1 138 57.1 400 170 482 86 2.36
KAJAANI
1993 36 814 2 7 7 1 4 1 7 0 4 7 61.5 1 2 8 1 8 4  229 24.8 19 767 53.7 7 6 3 5 3 880 144 7 0 6 9 1 039 1.87
1 9 9 4 11 36 859 27 8 2 1 16 807 60.4 12 896 3 9 1 1 23.3 2 0 0 5 2 54.4 7 545 4 1 9 0 6 863 1 4 5 4 1.86
Miehet - M ä n 17 921 1 3 7 2 0 8 649 63.0 6 4 9 0 2 1 5 9 25.0 9 272 51.7 3 752 1 974 2 995 551 1.76
KU H M O
1993 12 662 9 567 5 546 58.0 3 604 1 9 4 2 35.0 7 1 1 6 56.2 2 523 1 174 54 2 979 386 2.51
1 9 9 4 1) 1 2 5 1 3 9 519 5 3 1 5 55.8 3 550 1 7 6 5 33.2 7 1 9 8 57.5 2 427 1 349 2 883 539 2.52
Miehet - M ä n 6 4 1 9 4 9 8 9 2 896 58.0 1 952 944 32.6 3 523 54.9 1 2 5 9 672 1 352 240 2.29
PALTAMO
1993 4 8 9 5 3 640 2 0 1 1 55.2 1 4 3 0 581 28.9 2 884 58.9 942 420 17 1 344 161 2.42
1 9 9 4 1) 4  814 3 561 1 962 55.1 1 4 3 2 530 27.0 2 852 59.2 937 410 1 288 217 2.36
Miehet - M än 2 468 1 863 1 109 59.5 812 297 26.8 1 359 55.1 498 191 585 85 2.04
PUOLANKA
1993 4 4 3 8 3 3 5 2 1 846 55.1 1 3 0 0 546 29.6 2 592 58.4 814 322 34 1 295 127 2.41
1 9 9 4 1) 4  352 3 2 9 4 1 785 54.2 1 2 5 8 527 29.5 2 567 59.0 793 343 1 253 178 2.46
Miehet - M ä n 2 258 1 779 1 0 1 9 57.3 631 388 38.1 1 239 54.9 391 160 615 73 2.58
RISTIJÄRVI
1993 2 068 1 523 800 52.5 598 202 25.3 1 2 6 8 61.3 383 145 8 670 62 2.46
1 9 9 4 15 2 068 1 509 771 51.1 593 178 23.1 1 2 9 7 62.7 389 173 665 70 2.49
M iehet - M än 1 038 788 421 53.4 306 115 27 .3 617 59.4 188 89 311 29 2.39
SO TKAM O
1993 11 563 8 628 5 031 58.3 3 8 7 1 1 160 23.1 6 532 56.5 2 2 9 2 1 013 39 2 870 318 1.99
1 9 9 4 11 11 551 8 657 4  927 56.9 3 8 61 1 0 6 6 21.6 6 624 57.3 2 246 1 111 2 817 450 1.99
M iehet - M än 5 807 4 4 8 0 2 656 59.3 2 003 653 24.6 3 1 5 1 54.3 1 101 562 1 3 2 4 164 1.90
11 Ennakkotieto-Förhandsuppglft
2> Osa vuonna 1994 eläkkeelle siirtyneistä sisältyy luokkaan 'Muut' 
En del av  ä r  1994 pensionerade ä r  inkluderade i klassen 'Övriga'
Tilastokeskus 6 5
Jatk. - Forts. 1 (s. 48)
Alue
O m rä d e
Koko väestö  
H e la  b e fo lkn in g en




Työvoima A rb etskra ft Työvoiman ulkopuolella - U ta n fö r arb etskraften
Yht. 15-74- Yht. Osuus Työlliset Työttömät Yht. Osuus 0-14- Opis- Varus- Eläke- Muut sörj-
Tota lt V U O - Tota lt 15-74- S ys se l- A rb ets lö sa Totalt koko vuotiaat kelijat, miehet Iäiset Ö vriga n ings-
tiaat vuoti- sa tta väes- 0 -1 4 - koulul. B e v ä - P e n - kvot
1 5 -7 4 - aista Yht. Tyött. töstä àrig a S tu d e - ringar s io n ä •
àrig a A n d e l Totalt aste A n d e l rande, r e r 2)
a v R eiät. a v skol-
1 5 -74 - arb . h e la e le v e r
árig a lösh. bef.
ta i (% ) (% )
S U O M U S S A LM I
1993 12 306 9 3 4 4 5 524 59.1 3  647 1 877 34.0 6 782 55.1 2 360 1 034 55 2 994 339 2.37
1 9 9 4 1) 12 258 9 333 5 396 57.8 3 644 1 752 32.5 6 862 56.0 2 324 1 133 2 920 485 2.36
M iehet - M a n 6 299 4 9 1 4 2  954 60.1 1 870 1 084 36 .7 3 345 53.1 1.187 573 1 381 204 2.37
VAALA
1993 4  504 3  307 1 858 56.2 1 3 8 6 472 25 .4 2 6 4 6 58.7 907 356 18 1 2 4 8 117 2.25
1 9 9 4 1) 4  464 3 2 6 4 1 802 55.2 1 330 472 26 .2 2 6 6 2 59.6 903 365 1 218 176 2.36
M iehet - M a n 2 253 1 699 998 58.7 717 281 28.2 1 2 5 5 55.7 467 182 534 72 2.14
VU O LIJO K I
1993 3  051 2 256 1 2 4 3 55.1 904 339 27.3 1 808 59.3 658 264 22 770 94 2.38
1 9 9 4 1) 2  995 2 217 1 233 55.6 908 325 26 .4 1 762 58.8 635 279 738 110 2.30
M iehet - M a n 1 549 1 167 689 59.0 533 156 22 .6 860 55.5 335 126 359 40 1.91
LA P P I
LAPPLAND
E N O N TE K IÖ
1993 2 4 8 3 1 874 1 182 63.1 777 405 34 .3 1 301 52 .4 510 218 14 452 107 2.20
1 9 9 4 1) 2  450 1 846 1 109 60.1 699 410 37.0 1341 54.7 506 260 436 139 2.51
M iehet - M a n 1 282 979 616 62.9 367 249 40 .4 666 52.0 259 125 222 60 2.49
IN A R I-E N A R E
1993 7  874 5 897 3  862 65.5 2 688 1 174 30 .4 4 0 1 2 51.0 1 725 593 37 1 374 283 1.93
1994 1) 7  855 5 922 3  760 63.5 2 586 1 174 31.2 4 0 9 5 52.1 1 677 711 1 333 374 2.04
M iehet - M a n 4 1 1 8 3 1 2 8 2 055 65.7 1 398 657 32.0 2 0 6 3 50.1 886 340 682 155 1.95
KEM I
1993 25  095 19 405 11 347 58.5 8 236 3 1 1 1 27 .4 13 748 54.8 4 5 1 0 2 296 119 6 228 595 2.05
1 9 9 4 1) 24  936 19 297 11 216 58.1 8 252 2 964 26 .4 1 3 7 2 0 55.0 4 4 7 6 2 4 1 2 5 976 856 2.02
M iehet - M a n 1 2 2 4 5 9  669 5  900 61.0 4  340 1 560 26 .4 6 3 4 5 51.8 2 231 1 160 2 649 305 1.82
K EM IJÄ R VI
1993 12 053 9  090 5 402 59.4 3 9 1 5 1 487 27.5 6 651 55.2 2 3 2 6 1 152 58 2 812 303 2.08
1 9 9 4 1) 11 987 9 069 5 388 59.4 4  072 1 316 24 .4 6 599 55.1 2 2 8 9 1 136 2 724 450 1.94
M iehet - M a n 6  003 4 6 1 2 2 843 61.6 2 0 1 2 831 29 .2 3 1 6 0 52.6 1 179 537 1 235 209 1.98
K E M IN M A A
1993 9 460 6  866 4  322 62.9 3 2 1 7 1 105 25.6 5 1 3 8 54.3 2 2 5 3 995 29 1 622 239 1.94
1994 ’ > 9 4 0 2 6  822 4  229 62.0 3 2 5 4 975 23.1 5 1 7 3 55.0 2 2 1 6 1 0 2 0 1 575 362 1.89
M iehet - M a n 4  667 3  438 2 223 64.7 1 739 484 21 .8 2 4 4 4 52.4 1 0 9 6 482 735 131 1.68
K ITTILÄ
1993 6 256 4  809 2 901 60.3 2 0 1 5 886 30.5 3 355 53.6 1 153 476 27 1 418 281 2.10
1 9 9 4 1) 6  228 4  794 2 856 59.6 1 956 900 31.5 3 3 7 2 54.1 1 144 516 1 379 333 2.18
M iehet - M a n 3 1 7 9 2  531 1 576 62.3 1 033 543 34 .5 1 6 0 3 50.4 564 238 638 163 2.08
KOLARI
1993 4  675 3 4 9 8 2 1 4 0 61.2 1 388 752 35.1 2 5 3 5 54.2 983 418 15 982 137 2.37
1 9 9 4 1) 4  579 3  426 1 989 58.1 1 325 664 33.4 2 590 56.6 960 442 957 231 2.46
M iehet - M a n 2  369 1 819 1 052 57.8 661 391 37 .2 1 3 1 7 55.6 496 231 483 107 2.58
M U O N IO
1993 2 806 2  085 1 280 61.4 930 350 27 .3 1 5 2 6 54.4 602 286 15 534 89 2.02
1 9 9 4 1) 2  758 2  040 1 191 58.4 883 308 25.9 1 5 6 7 56.8 590 327 517 133 2.12
M iehet - M ä n 1 442 1 086 639 58.8 456 183 28.6 803 55.7 310 177 264 52 2.16
"  Ennakkotieto-Förhandsuppgift
2) Osa vuonna 1994 eläkkeelle siirtyneistä sisältyy luokkaan ’Muuf 
E n  d e l a v  a r  19 94  p en sio n erad e ä r  inkluderade i  klassen ’Ö vriga’
66 Tilastokeskus
Jatk. - Forts. 1 (s. 49)
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Työvoima A rb etskraft Työvoiman ulkopuolella - U ta n fö r arb etskraften
Yht. 15-74- Yht. Osuus Työlliset Työttömät Yht. Osuus 0-14- Opis- Varus- Eläke- Muut sörj-
Totali VUO- Totalt 15-74- S yssel- A rb ets lösa Totalt koko vuotiaat kelijat, m iehet Iäiset Ö vrig a n ings-
tiaat vuoti- saita väes- 0 -1 4 - koulut B e v ä - P e n - kvot
1 5 -7 4 - aista Yht. Tyött. töstä àrig a S tu d e - rin g a r s io n ä -
àrig a A n d e l Totalt aste A n d e l rande, r e r 2)
a v R eiät. a v skol-
15 -74 - arb. h e la e le v e r
àriga lösh. bet.
ta i (% ) (% )
PELKO SENNIEM I
1993 1 431 1 055 630 59.7 397 233 37.0 801 56.0 288 110 7 363 33 2.60
1 9 9 4 1) 1 406 1 054 592 56.2 383 209 35.3 814 57.9 273 125 354 62 2.67
M iehet - M än 742 574 337 58.7 190 147 43.6 405 54.6 147 59 164 35 2.91
PELLO
1993 5 614 4 1 9 4 2 4 8 0 59.1 1 6 2 0 860 34.7 3 1 3 4 55.8 1 121 484 38 1 329 162 2.47
1 9 9 4 1) 5  516 4 1 1 5 2 326 56.5 1461 865 37.2 3 1 9 0 57.8 1 100 561 1 296 233 2.78
M iehet - M än 2 789 2 1 3 6 1 230 57.6 787 443 36.0 1 559 55.9 552 291 607 109 2.54
PO SIO
1993 5 380 4 065 2 4 3 0 59.8 1 6 3 5 795 32.7 2 9 5 0 54.8 1 062 487 40 1 224 137 2.29
1 9 9 4 1) 5 300 4 002 2 333 58.3 1 6 2 7 706 30.3 2 967 56.0 1 052 514 1 178 223 2.26
M iehet - M ä n 2 754 2 1 4 7 1 311 61.1 878 433 33.0 1 4 4 3 52.4 532 257 554 100 2.14
RANUA
1993 5 742 3 925 2 351 59.9 1 6 5 0 701 29.8 3 3 91 59.1 1 580 469 37 1 137 168 2.48
1 9 9 4 1) 5 687 3 9 0 1 2 281 58.5 1 5 8 8 693 30.4 3 406 59.9 1 558 544 1 0 9 3 211 2.58
M iehet - M ä n 2 972 2  094 1251 59.7 833 418 33 .4 1 721 57 .9 798 282 558 83 2.57
RO VA N IEM EN  MLK 
RO VANIEM I LK
1993 21 616 15 737 1 0 1 3 5 64.4 7 3 8 2 2 7 5 3 27.2 11481 53.1 5 1 3 7 1 924 91 3 7 8 3 546 1.93
1994 ’ > 21 711 15 823 9 838 62.2 7 2 0 5 2 6 3 3 26.8 1 1 8 7 3 54 .7 5 1 6 3 2 1 5 4 3 6 9 2 864 2.01
M iehet - M än 11 206 8 3 1 1 5 265 63.3 3 7 5 2 1 5 1 3 28.7 5 941 53.0 2 654 1 0 7 6 1 826 385 1.99
RO VANIEMI
1993 34 438 2 6 1 6 2 16 636 63.6 1 2 1 6 8 4 4 6 8 26.9 17 802 51.7 6 9 1 0 3 569 168 6 1 9 6 959 1.83
1 9 9 4 1) 3 4 8 9 5 26 654 16 482 61.8 1 2 1 6 3 4 3 1 9 26.2 1 8 4 1 3 52.8 6 863 4 2 11 6 004 1 335 1.87
M iehet - M än 16 463 12 622 8 030 63.6 5 6 1 5 2 4 1 5 30.1 8 4 3 3 51.2 3 4 1 6 1 982 2 504 531 1.93
SALLA
1993 6  049 4  554 2 573 56 .5 1 7 0 3 870 33.8 3 4 7 6 57.5 1 073 553 29 1 6 6 8 153 2.55
1 9 9 4 1) 5 925 4 502 2 4 8 3 55.2 1 6 0 4 879 35.4 3 4 4 2 58.1 1 0 1 8 567 1 617 240 2.69
M iehet - M än 3 1 5 1 2 507 1 426 56.9 844 582 40 .8 1 725 54.7 505 303 808 109 2.73
SAVUKOSKI
1993 1 728 1 3 3 9 831 62.1 563 268 32.3 897 51.9 332 146 10 369 40 2.07
1 9 9 4 1) 1 685 1 303 784 60.2 528 256 32 .7 901 53.5 326 143 360 72 2.19
Miehet - M än 924 735 454 61.8 309 145 31.9 470 50.9 169 71 187 43 1.99
SIM O
1993 4 219 3 1 1 9 1 863 59.7 1 3 3 5 528 28.3 2 356 55.8 900 415 26 913 102 2.16
1 9 9 4 11 4 1 6 3 3 0 9 3 1 810 58.5 1 3 1 9 491 27.1 2 353 56.5 868 444 898 143 2.16
Miehet - M än 2 1 6 7 1 646 994 60.4 755 239 24.0 1 173 54.1 449 253 421 50 1.87
SODANKYLÄ
1993 10 724 8 0 7 4 5 1 8 3 64.2 3 640 1 543 29.8 5 541 51.7 2 250 804 62 2 1 0 5 320 1.95
1 9 9 4 11 10 747 8 1 1 7 5 019 61.8 3 452 1 567 31 .2 5 7 2 8 53.3 2 252 960 2 0 5 0 466 2.11
Miehet - M än 5 544 4 306 2 747 63.8 1 8 5 7 890 32.4 2 7 9 7 50.5 1 120 459 1 0 3 0 188 1.99
TERVO LA
1993 4 1 6 1 3 0 6 3 1 753 57.2 1 2 1 5 538 30.7 2 4 0 8 57.9 823 314 20 1 161 90 2.42
1 9 9 4 11 4 1 3 2 3 045 1 701 55.9 1 2 0 9 492 28.9 2 431 58.8 812 340 1 123 156 2.42
Miehet - M än 2 1 1 4 1 604 948 59.1 666 282 29 .7 1 166 55.2 413 163 519 71 2.17
TO R N IO -TO R N E Â
1993 23 313 1 7 2 4 0 10 803 62.7 7 9 7 4 2 8 2 9 26.2 12 510 53 .7 5 1 5 0 2 363 169 4 1 0 4 724 1.92
1 9 9 4 11 23 274 17 243 10611 61.5 8 030 2 581 24 .3 1 2 6 6 3 54.4 5 063 2 640 3  974 986 1.90
Miehet - M än 11 673 8 751 5 628 64.3 4 3 2 8 1 300 23.1 6 0 4 5 51.8 2 580 1 288 1 778 399 1.70
1) Ennakkotieto-Förfiandsuppg/ft
2) Osa vuonna 1994 eläkkeelle siirtyneistä sisältyy luokkaan ’Muut’ 
En d e la v ä r  1 9 9 4 pensionerade ä r  inkluderade ik lassen  'Övriga'
Tilastokeskus 6 7
Jatk. - Forts. 1 (s. 50)
Alue
O m rä d e
Koko väestö  
H e la  b e fo lkn in g en




Työvoim a A rb etskra ft Työvoiman ulkopuolella - U ta n fö r arbetskratten
Yht. 15-74- Yht. Osuus Työlliset Työttömät Yht. Osuus 0-14- Opis- Varus- Eläke- Muut sörj-
Tota lt vuo- T otalt 15-74- Syssel- A rb ets lö sa Totalt koko vuotiaat kelijat, miehet Iäiset Ö vriga nings-
tiaat vuoti- sa tta väes- 0 -1 4 - koulul. B e v ä - P e n - kvot
1 5 -7 4 - aista Yht. Tyött. töstä àriga S tu d e - ringar sionä-
à rig a A n d e l Tota lt aste A n d e l rande, r e r 2)
a v R eiät. a v skol-
1 5 -74 - arb . h e la e le v e r
àrig a lösh. bef.
ta l(% ) (% )
U TSJO K I
1993 1 568 1 177 738 62.7 543 195 26.4 830 52.9 329 145 4 281 71 1.89
1 9 9 4 1) 1 553 1 165 680 58.4 521 159 23.4 873 56.2 331 157 265 120 1.98
M iehet - M a n 812 613 377 61.5 281 96 25.5 435 53.6 176 66 135 58 1.89
Y U T O R N IO -Ö V E R T O R N E Ä  
1993  6  210 4 5 2 6 2 566 56.7 1 817 749 29.2 3 6 4 4 58.7 1 256 504 38 1 6 5 5 191 2.42
1 9 9 4 1) 6 1 3 6 4  492 2 313 51.5 1 625 688 29 .7 3 8 2 3 62.3 1 226 670 1 590 337 2.78
M iehet - M a n 3 047 2 303 1 219 52.9 818 401 32.9 1 8 2 8 60.0 600 331 729 168 2.72
A H V E N A N M A A
Al a n d
B R Ä N D Ö
1993 538 394 266 67.5 250 16 6.0 272 50.6 78 20 - 154 20 1.15
1 9 9 4 1) 546 392 263 67.1 250 13 4.9 283 51.8 89 18 151 25 1.18
M iehet - M a n 281 207 151 72.9 145 6 4.0 130 46 .3 48 8 65 9 0.94
E C K E R Ö
1993 829 577 376 65.2 330 46 12.2 453 54.6 162 38 - 209 44 1.51
1 9 9 4 1) 820 576 369 64.1 332 37 10.0 451 55.0 160 39 201 51 1.47
M iehet - M a n 405 293 197 67.2 182 15 7.6 208 51.4 77 21 92 18 1.23
F IN S T R Ö M
1993 2  243 1 652 1 175 71.1 1 099 76 6.5 1 0 6 8 47.6 433 127 418 90 1.04
1 9 9 4 1) 2  250 1 640 1 109 67.6 1 027 82 7.4 1 141 50.7 443 146 414 138 1.19
M iehet - M a n 1 087 820 577 70.4 527 50 8.7 510 46.9 209 71 173 57 1.06
FÖ G LÖ
1993 602 427 269 63.0 253 16 5.9 333 55.3 102 36 178 17 1.38
1 9 9 4 1> 603 429 259 60.4 243 16 6.2 344 57.0 99 42 179 24 1.48
M iehet - M a n 315 231 153 66.2 144 9 5.9 162 51.4 55 20 80 7 1.19
G E TA
1993 475 303 215 71.0 204 11 5.1 260 54.7 107 12 - 118 23 1.33
1 9 9 4 1) 467 299 198 66.2 185 13 6.6 269 57.6 106 16 120 27 1.52
M iehet - M a n 249 165 113 68.5 102 11 9.7 136 54.6 60 10 56 10 1.44
H A M M A R LA N D
1993 1 300 955 662 69.3 622 40 6.0 638 49.1 259 68 - 242 69 1.09
1 9 9 4 11 1 299 954 654 68.6 594 60 9.2 645 49 .7 255 69 237 84 1.19
M iehet - M a n 646 499 363 72.7 331 32 8.8 283 43.8 116 41 98 28 0.95
JO M A LA
1993 3 1 2 9 2 262 1 592 70.4 1 4 8 4 108 6.8 1 537 49.1 685 184 - 514 154 1.11
1 9 9 4 11 3 1 5 0 2 278 1 548 68.0 1 4 3 0 118 7.6 1 602 50.9 694 204 490 214 1.20
M iehet - M ä n 1 575 1 149 817 71.1 757 60 7.3 758 48.1 369 92 212 85 1.08
K U M LIN G E
1993 445 301 203 67.4 184 19 9.4 242 54.4 83 10 - 133 16 1.42
1994 1) 442 301 192 63.8 180 12 6.3 250 56.6 82 17 126 25 1.46
M iehet - M ä n 236 165 108 65.5 103 5 4.6 128 54.2 50 9 59 10 1.29
KÖKAR
1993 300 211 147 69.7 137 10 6.8 153 51.0 41 7 - 92 13 1.19
1 9 9 4 1> 318 221 138 62.4 122 16 11.6 180 56.6 51 15 90 24 1.61
M iehet - M ä n 174 119 80 67.2 71 9 11.3 94 54.0 29 6 47 12 1.45
1 Ennakkotie lo -Förhandsuppgitt
2) Osa vuonna 1994 eläkkeelle siirtyneistä sisältyy luokkaan ’Muut’ 
E n d e l a v  ä r  1994  p en sio nerade ä r  inkluderade i  klassen ’Ö vriga’
68 Tilastokeskus
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Työvoima A rb etskraft Työvoiman ulkopuolella - U ta n fö r arb etskratten
Yht. 15-74- Yht. Osuus Työlliset Työttömät Yht. Osuus 0-14- Opis- Varus- Eläke- Muut sörj-
Totalt vuo- Totalt 15-74- S yssel- A rb ets lösa Totalt koko vuotiaat kelijat, m iehet Iäiset Ö vriga ñ iños-
tiaat vuoti- satta väes- 0 -1 4 - koulut Bevä- P e n - kvot
1 5 -74 - aista Yht. Tyött. töstä àrig a Stu d e- ringar sionà •
àriga A n d e l Totalt aste A n d e l rande, r e r 2)
a v R eiät. a v skol-
1 5 -74 - arb. h e la e le v e r
àrig a lösh. bef.
ta i (% ) (% )
LEM LAND
1993 1 374 963 673 69.9 619 54 8.0 701 51.0 335 73 216 77 1.22
1 9 9 4 1) 1 391 981 657 67.0 601 56 8.5 734 52.8 334 89 211 100 1.31
Miehet - M ä n 712 511 345 67.5 312 33 9.6 367 51.5 180 45 103 39 1.28
LUM PARLAND
1993 333 239 168 70.3 156 12 7.1 165 49.5 72 18 60 15 1.13
1 9 9 4 1) 333 237 159 67.1 146 13 8.2 174 52.3 73 25 59 17 1.28
Miehet - M ä n 169 128 91 71.1 82 9 9.9 78 46 .2 35 13 24 6 1.06
M AARIA N H A M IN A
M A RIEHAM N
1993 10 406 7 8 8 1 5 390 68.4 4 846 544 10.1 5 0 1 6 48.2 1 7 4 3 667 4 2 031 571 1.15
1 9 9 4 1) 10 429 7 869 5 1 3 0 65.2 4 575 555 10.8 5 299 50.8 1 7 5 4 752 1 971 822 1.28
Miehet - M ä n 4  937 3 767 2 556 67.9 2 258 298 11.7 2 381 48.2 888 350 767 376 1.19
SALTVIK
1993 1 661 1 193 786 65.9 728 58 7.4 875 52 .7 304 93 - 403 75 1.28
1 9 9 4 1) 1 627 1 177 763 64.8 704 59 7.7 864 53.1 298 95 381 90 1.31
M iehet - M ä n 823 610 408 66.9 376 32 7.8 415 50 .4 164 54 160 37 1.19
SO TTU N G A
1993 134 93 54 58.1 52 2 3.7 80 59.7 25 4 • 48 3 1.58
1 9 9 4 1> 129 87 53 60.9 49 4 7.5 76 58.9 25 3 44 4 1.63
M iehet - M ä n 64 45 29 64.4 27 2 6.9 35 54.7 12 1 20 2 1.37
SU N D
1993 946 684 481 70.3 439 42 8.7 465 49.2 165 47 - 217 36 1.15
1 9 9 4 1) 953 678 478 70.5 432 46 9.6 475 49 .8 180 41 209 45 1.21
M iehet - M ä n 490 355 261 73.5 230 31 11.9 229 46 .7 103 22 89 15 1.13
v A r d ö
1993 387 277 178 64 .3 177 1 0.6 209 54.0 69 15 - 104 21 1.19
1 9 9 4 11 401 289 180 62 .3 174 6 3.3 221 55.1 73 20 104 24 1.30
M iehet - M ä n 202 153 100 65.4 96 4 4.0 102 50.5 39 7 43 13 1.10
11 Ennakkotieto-Förfiandsuppg/ft
21 Osa vuonna 1994 eläkkeelle siirtyneistä sisältyy luokkaan 'Muuf 
En d e la v  ä r  1994 pensione rade ä r  inkluderade i  klassen ’Ö vriga’
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Taulukko 2
Alueella asuva työllinen työvoima työpai­
kan sijainnin ja toimialan mukaan
31.12.1993
Huomautuksia:
Taulussa on laskettu asuinkunnassaan työssäkäyvien ja 
asuinkuntansa ulkopuolella työssäkäyvien prosenttiosuudet 
toimialoittain.
Julkaistu aluejako:
Koko maa, läänit, maakunnat, seutukunnat, kunnat
Aikaisemmat julkaisut:
1992 S VT, Väestö 1995:2, taulu2 
1991 S VT, Väestö 1993:15, taulu 2 
1989 S VT, Työmarkkinat 1992:14, taulu 3 
1988 S VT, Väestö 1990:11, taulu 6
Tabell 2
Inom omrädet bosatt sysselsatt arbets- 
kraft efter arbetsplatsens läge och 
näringsgren 31.12.1993
Anmärkningar:
Tabellen visar andelen personer som arbetar inom bostads- 
kommunen och andelen utpendlare efter näringsgren.
Omrädesindelning i Publikationen:
Heia landet, län, landskap, ekonomisk region, kommun
Tidigare publikationer:
1992 FOS, Befolkningen 1995:2, tabell 2 
1991 FOS, Befolkningen 1993:15, tabell 2 
1989 FOS, Arbetsmarknad 1992:14, tabell 3 
1988 FOS, Befolkning 1990:11, tabell 6
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Taulukko 2. Alueella asuva työllinen työvoima työpaikan sijainnin ja elinkeinon mukaan 31.12.1993 
Tabell 2. Inom omrädet bosatt sysselsatt arbetskraft efter arbetsplatsens läge och näringsgren 31.12.1993
Alue. vuosi 
O m räd e, &r
Työlliset
f iy s s p ls a t ta
Toimiala - N äring sgren
Yhteensä M a a -ja Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Kauppa, Liikenne, Rah., Yhteis- Tunte-
Totalt metsä- raatien llsuus kaasu- ja taminen maj.toim. tieto- vak. ym. kunn. maton
talous kaivu Tili- ja veslh. Byggn. ym. liikenne toim. palvelut O kä n d
Jo rd - och U tvin- verk- E l-, g as - verk- H an d e l, Transport, B an k - S a m -
skogs- ning ning och s a m h e t hotell- p o s t och verks. h ä lle lig a
b ru k a v vatten- verks. telekom m . tjän ste r
m in era l förs. m m .
(%) (A-B) (C) (D) (E) (F) (G -H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
K O K O M A A  - H E L A L A N D E T 1 877  721 100,0 162 181 4  351 360 180 22 763 87 837 273  347 141 101 201 993 579 948 44  020
Asuinkunnassa työssäkäyviä 
A rb etsp la ts  1 h em ko m m un  
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä
1 389 163 74,0 153 535 3  177 248 035 16 405 58 224 194 984 92 255 138 206 442  956 41 386
U tp en d lare 488  558 26,0 8 646 1 174 112 145 6 358 29 613 78 363 48 846 63  787 136 992 2 634
K A U PU N K IM A ISET KUNNAT  
U R B A N A  K O M M U N E R 1 128 922 100,0 15 060 1 070 219 054 14 302 47  246 184 190 92 368 149 275 380  233 26 124
Asuinkunnassa työssäkäyviä 
A rb etsp la ts  i  h em ko m m un  
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä
852 880 75,5 12 824 634 160 341 11 285 32 755 136 343 64 694 107 611 302 045 24  348
U tp en d lare 276 042 24,5 2 236 436 58 713 3 017 14 491 47  847 27 674 41 664 78 188 1 776
TAAJAAN A S U TU T KUNNAT  
T Ä T O R T S K O M M U N E R 296  238 100,0 32  853 1 053 67 835 3  707 16 284 40  091 19 329 24  882 83 349 6 855
Asuinkunnassa työssäkäyviä 
A rb etsp la ts  i  h em ko m m un  
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä
198 600 67,0 31 210 819 43  974 2 415 9 792 24  316 10 129 13 411 56 109 6 425
U tp endlare 97 638 33,0 1 643 234 23  861 1 292 6 492 15 775 9 200 11 471 27  240 430
M A A S E U TU M A IS E T KUNNAT  
L A N D S B  Y G D S K O M M U N E R 452 561 100,0 114 268 2 228 73 291 4  754 24  307 49  066 29 404 27  836 116 366 11 041
Asuinkunnassa työssäkäyviä 
A rb etsp la ts  i  h em ko m m u n  
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyviä
337  683 74,6 109 501 1 724 43  720 2  705 15 677 34  325 17 432 . 17 184 8 4  802 10 613
U tp en d lare 114 878 25,4 4  767 504 29 571 2 049 8 630 14 741 11 972 10 652 31 564 428
UUD EN M A AN  LÄÄNI 
N Y L A N D S  L Ä N 547  491 100,0 10 381 398 83 356 6 226 22  398 100 735 45 783 87  235 177 032 13 947
Asuinkunnassa työssäkäyvät 348 968 63,7 9 460 275 47 332 3 943 12 397 61 418 26 019 51 733 123 903 12 488
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 198 523 36,3 921 123 36 024 2 283 10 001 39 317 19 764 35 502 53  129 1 459
TU R U N -P O R IN  LÄÄNI 
A B O -B J Ö R N E B O R G S  LÄ N 258 118 100,0 23 472 654 63 064 3  097 12 744 32 990 20 036 23  590 72  307 6 164
Asuinkunnassa työssäkäyvät 189 892 73,6 22  489 485 42 579 2  063 8  571 2 4  032 12 663 16 734 5 4  428 5 848
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 68 226 26,4 983 169 20 485 1 034 4  173 8  958 7 373 6  856 17 879 316
H Ä M EEN  LÄÄNI 
T A V A S T E H U S  L Ä N 261 918 100,0 17 303 297 67 465 3 056 12 219 36 576 17 237 26 168 75 877 5 720
Asuinkunnassa työssäkäyvät 197 615 75,4 16 352 193 48 010 2 397 8 350 27 126 11 661 19 298 58 768 5 460
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 64 303 24,6 951 104 19 455 659 3  869 9 450 5 576 6 870 17 109 260
K YM EN LÄÄNI 
K Y M M E N E  L Ä N 120 250 100,0 11 097 406 27 901 2 113 5 746 15 741 11 110 9  712 34  269 2 155
Asuinkunnassa työssäkäyvät 94  812 78,8 10 464 290 21 824 1 637 3  929 12 120 7 864 7  509 27  097 2 078
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 25 438 21 ,2 633 116 6  077 476 1 817 3  621 3  246 2  203 7  172 77
MIKKELIN LÄÄNI 
S :T  M IC H E L S  L Ä N 70 664 100,0 12 065 212 12 099 745 3  612 8 763 4 935 5 154 21 233 1 846
Asuinkunnassa työssäkäyvät 56 559 80,0 11 225 135 8 950 539 2  607 7 041 3 546 3 950 16 798 1 768
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 14 105 20,0 840 77 3 149 206 1 005 1 722 1 389 1 204 4  435 78
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI
N O R R A K A R E L E N S L Ä N 58 897 100,0 9 123 205 8 771 654 3  025 7  127 3  934 4  528 20  137 1 393
Asuinkunnassa työssäkäyvät 48 754 82,8 8 586 144 7 103 512 2  161 5 809 2 879 3 633 16 577 1 350
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 10 143 17,2 537 61 1 668 142 864 1 318 1 055 895 3 560 43
K U O PIO N  LÄÄNI
K U O P IO  L Ä N 86 941 100,0 13 284 370 13 347 951 4  124 11 286 5 398 7  454 28 611 2 116
Asuinkunnassa työssäkäyvät 74 394 85,6 12 598 297 11 074 772 3  098 9 574 4  227 6 306 24 395 2 053
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 12 547 14,4 686 73 2 273 179 1 026 1 712 1 171 1 148 4 216 63
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Jatk. - Forts. 2  (s. 2)
Alue, vuosi 
O m rä d e , ä r
Työlliset
Ä J / Q S f l t e f l f f c )
Toim iala - N ärin g sg ren
Yhteensä M a a -ja Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Kauppa, Liikenne, Rah., Yhteis- Tunte-
Tota lt metsä- raalien lisuus kaasu- ja taminen maj.tolm. tieto- vak. ym. kunn. maton
talous kaivu Tili- ja veslh. Byggn. ym. liikenne tolm. palvelut O kä n d
Jo rd - och U tv ln - verk- ET, gas- verk- H andel, Transport, B ank- S a m -
skogs- n in g n ing och s a m h e t hotell- p o s t och verks. h älle liga
bruk a v vatten- verks. te lekom m . tjän ster
m in e ra l förs. m m .
(%) (A-B) (C) (0 ) (E) (F) (G-H) (1) (J-K) (L-Q) (X)
K E S K I-S U O M E N  LÄÄNI
M E L L E R S T A  F IN L A N D S  L Ä N 87  581 100,0 9 462 253 18 073 977 4  393 11 053 5 279 7 425 28  795 1 871
Asuinkunnassa työssäkäyvät 66  203 75 ,6 8 842 189 12 707 718 3  038 8 190 3  496 5 384 21 864 1 775
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 21 378 24 ,4 620 64 5 366 259 1 355 2 863 1 783 2 041 6 931 96
VA A S A N  LÄÄNI 
VASA L Ä N 158 081 100,0 28 598 315 31 169 1 555 7  082 19 889 10 267 11 636 44  403 3 167
Asuinkunnassa työssäkäyvät 127 775 80 ,8 27  642 245 22  899 1 243 5 087 15 640 7  438 9 075 35 455 3 051
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 30 306 19,2 956 70 8 270 312 1 995 4  249 2 829 2 561 8 948 116
O U LU N  LÄÄNI 
U L E Ä B O R G S  L Ä N 149 392 100,0 18 831 982 24  920 2 059 8 261 18 995 9 750 12 440 49 892 3 262
Asuinkunnassa työssäkäyvät 122 144 81 ,8 17 926 766 17 853 1 614 5 957 15 714 7  324 9 774 42 037 3 179
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 27  248 18,2 905 216 7  067 445 2 304 3  281 2 426 2 666 7 855 83
LAPIN  LÄÄNI 
L A P P L A N D S  L Ä N 66 808 100,0 7 346 259 8 984 1 232 3  609 8  668 5 265 5 800 23  926 1 719
Asuinkunnassa työssäkäyvät 54  337 81 ,3 6 798 158 7  121 915 2 645 7  286 4 012 4  267 19 458 1 677
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 12 471 18,7 548 101 1 863 317 964 1 382 1 253 1 533 4  468 42
A H V E N A N M A A N  M A A K U N TA  
L A N D S K A P E T Ä L A N D 11 580 100,0 1 219 1 031 98 624 1 524 2 107 851 3 466 660
Asuinkunnassa työssäkäyvät 7  710 66 ,6 1 153 - 583 52 384 1 034 1 126 543 2 176 659
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 3  870 33 ,4 66 - 448 46 240 490 981 308 1 290 1
S E U T U K U N N A T  M A A K U N N IT T A IN
E K O N O M IS K A  R E G IO N E R  E F T E R  L A N D S K A P
U U S IM A A
N Y L A N D 54 7  491 100,0 10 381 398 83 356 6 226 22 398 100 735 45 783 87 235 177 032 13 947
Asuinkunnassa työssäkäyvät 348  968 63 ,7 9 460 275 47  332 3 943 12 397 61 418 26 019 51 733 123 903 12 488
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 198 523 36 ,3 921 123 36  024 2 283 10 001 39 317 19 764 35 502 53  129 1 459
H E L S IN G IN  SK 4 5 4  191 100,0 2 799 168 61 173 4 654 16 759 86  982 39 205 78 730 151 928 11 793
Asuinkunnassa työssäkäyvät 292  041 64 ,3 2 292 112 34  170 3 074 9 215 53  896 22 582 47  589 108 611 10 500
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 162 150 35 ,7 507 56 27  003 1 580 7  544 33  086 16 623 31 141 43  317 1 293
LO H JA N  SK 28  359 100,0 1 720 110 6 708 429 1 976 4  854 1 525 2 859 7 556 622
Asuinkunnassa työssäkäyvät 15 588 55 ,0 1 625 62 3  821 168 1 031 2 374 729 1 223 3 987 568
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 12 771 45 ,0 95 48 2 887 261 945 2 480 796 1 636 3 569 54
TA M M IS A A R E N  SK 17 417 100,0 1 046 16 4  407 294 830 2 205 1 521 1 210 5 493 395
Asuinkunnassa työssäkäyvät 13 235 76 ,0 977 11 3  291 215 581 1 652 1 022 848 4  255 383
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 4  182 24 ,0 69 5 1 116 79 249 553 499 362 1 238 12
O R IM A TT ILA N  SK 13 140 100,0 2 265 34 2 695 106 1 007 1 718 998 927 3 041 349
Asuinkunnassa työssäkäyvät 8  523 64 ,9 2 182 28 1 475 46 587 988 516 463 1 915 323
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 4  617 35,1 83 6 1 220 60 420 730 482 464 1 126 26
P O R V O O N  SK 27  182 100,0 1 456 68 6 909 320 1 496 4  095 1 909 2 932 7 359 638
Asuinkunnassa työssäkäyvät 14 494 53 ,3 1 353 60 3 612 160 777 1 915 790 1 237 4  024 566
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 12 688 46 ,7 103 8 3 297 160 719 2  180 1 119 1 695 3 335 72
LO V IIS A N  SK 7 202 100,0 1 095 2 1 464 423 330 881 625 577 1 655 150
Asuinkunnassa työssäkäyvät 5  087 70 ,6 1 031 2 963 280 206 593 380 373 1 111 . 148
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 2  115 29 ,4 64 - 501 143 124 288 245 204 544 2
V A R S IN A IS -S U O M I 
E G E N T U G A  F IN L A N D 163 219 100,0 13 787 360 37  700 1 558 8 449 21 431 13 407 16 103 46  807 3  617
Asuinkunnassa työssäkäyvät 113 994 69 ,8 13 202 252 23  452 1 076 5 363 14 693 7  809 11 000 33  704 3  443
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 49  225 30 ,2 585 108 14 248 482 3  086 6 738 5 598 5 103 13 103 174
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Jatk. - Forts. 2  (s. 3)
Alue, vuosi 
O m r&de, &r
Työlliset
S vsselsatta
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Ä B O LA ND-TURUNM AAN SK 8 967 100,0 1 024 121 1 792 67 399 915 972 742 2 680 255
Asuinkunnassa työssäkäyvät 6 603 73,6 987 118 1 397 41 273 691 450 493 1 906 247
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 2  364 26,4 37 3 395 26 126 224 522 249 774 8
SALON SK 22 946 100,0 3  381 57 6 789 120 1 134 2 897 1 278 1 699 4 978 613
Asuinkunnassa työssäkäyvät 16 427 71,6 3  269 37 4  220 70 700 2 081 741 1 133 3 588 588
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 6  519 28,4 112 20 2 569 50 434 816 537 566 1 390 25
TU R U N  SK 102 383 100,0 3 018 44 22 748 1 139 5 293 14 460 9 366 11 786 32 433 2 096
Asuinkunnassa työssäkäyvät 69 695 68,1 2 798 18 13 732 820 3 416 9 712 5 653 8 193 23 375 1 978
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 32 688 31,9 220 26 9  016 319 1 877 4  748 3  713 3 593 9 058 118
VA KKA-SUO M EN SK 14 926 100,0 2 743 89 3 623 136 831 1 592 977 956 3 643 336
Asuinkunnassa työssäkäyvät 11 489 77,0 2 664 48 2 549 97 538 1 228 535 668 2 837 325
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 3  437 23,0 79 41 1 074 39 293 364 442 288 806 11
LOIMAAN SK 13 997 100,0 3 621 49 2 748 96 792 1 567 814 920 3 073 317
Asuinkunnassa työssäkäyvät 9 780 69,9 3 484 31 1 554 48 436 981 430 513 1 998 305
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 4  217 30,1 137 18 1 194 48 356 586 384 407 1 075 12
SA TA K U N TA
S A T A K U N T A 86 444 100,0 8 419 215 22 987 1 481 3  948 10 620 6 092 6 913 23 367 2 402
Asuinkunnassa työssäkäyvät 68 953 79,8 8 058 161 17 238 943 2 958 8 571 4 463 5 290 19 008 2 263
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 17 491 20,2 361 54 5 749 538 990 2 049 1 629 1 623 4 359 139
RAUM AN SK 21 898 100,0 1 593 33 6  581 605 1 085 2 620 1 753 1 665 5 103 860
Asuinkunnassa työssäkäyvät 17 700 80,8 1 516 17 5 241 259 800 2 201 1 322 1 326 4 175 843
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 4  198 19,2 77 16 1 340 346 285 419 431 339 928 17
KAAKKOIS-SATAKUNNAN SK 15 585 100,0 2 599 76 3  915 195 625 1 631 999 923 4 197 425
Asuinkunnassa työssäkäyvät 12 329 79,1 2 504 59 2 853 152 453 1 289 671 667 3 304 377
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 3  256 20,9 95 17 1 062 43 172 342 328 256 893 48
PO RIN SK 38 438 100,0 1 639 35 10 338 571 1 730 5 279 2 819 3 659 11 434 934
Asuinkunnassa työssäkäyvät 29  856 77,7 1 529 26 7 411 435 1 304 4  156 2 104 2 783 9 246 862
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 8  582 22,3 110 9 2 927 136 426 1 123 715 876 2 188 72
PO HJO IS-SATAKUNNAN SK 10 523 100,0 2 588 71 2 153 110 508 1 090 521 666 2 633 183
Asuinkunnassa työssäkäyvät 9  068 86,2 2 509 59 1 733 97 401 925 366 514 2 283 181
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 455 13,8 79 12 420 13 107 165 155 152 350 2
HÄM E
T A V A S T L A N D 60 497 100,0 5 737 59 14 203 624 2 859 7 883 3  908 5 869 18 268 1 087
Asuinkunnassa työssäkäyvät 43  494 71,9 5 415 23 9 665 388 1 688 5 559 2 329 3 831 13 561 1 035
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 17 003 28,1 322 36 4  538 236 1 171 2 324 1 579 2 038 4 707 52
HÄM EEN LINN A N  SK 31 613 100,0 2 745 18 7  266 427 1 356 3  924 1 699 2 838 10 769 571
Asuinkunnassa työssäkäyvät 23 748 75,1 2 595 8 5 223 276 824 2 896 1 069 2 053 8 258 546
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 7  865 24,9 150 10 2 043 151 532 1 028 630 785 2 511 25
RIIH IM Ä EN  SK 15 405 100,0 1 246 7 3 255 112 850 2 291 1 445 1 522 4 406 271
Asuinkunnassa työssäkäyvät 9  652 62,7 1 147 3 1 822 49 415 1 467 744 767 2 990 248
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 5  753 37,3 99 4 1 433 63 435 824 701 755 1 416 23
FORSSAN SK 13 479 100,0 1 746 34 3  682 85 653 1 668 764 1 509 3 093 245
Asuinkunnassa työssäkäyvät 10 094 74,9 1 673 12 2 620 63 449 1 196 516 1 011 2 313 241
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 3  385 25,1 73 22 1 062 22 204 472 248 498 780 4
P IR K A N M A A
B IR K A L A N D 156 410 100,0 10 153 281 40  599 1 912 7 477 21 333 10 414 15 540 45 134 3  567
Asuinkunnassa työssäkäyvät 120 090 76,8 9 647 222 29 290 1 589 5 342 16 031 7 307 11 816 35 442 3  404
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 36 320 23,2 506 59 11 309 323 2 135 5 302 3  107 3 724 9 692 163
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Jatk. - Forts. 2  (s. 4)
Alue, vuosi 
O m rä d e , ä r
Työlliset
S ys se lsa tta
Toim iala • N ärin g sg ren
Yhteensä M aa- ja Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Kauppa, Liikenne, Rah., Yhteis- Tunte-
T o ta lt metsä- raalien lisuus kaasu- ja tamlnen maj.toim. tieto- vak. ym. kunn. maton
talous kaivu Tili- ja  vesih. Byggn. ym. liikenne tolm. palvelut O kä n d
Jo rd - och U tv in - verk- E l-, g as - verk- H andel, Transport, B an k - S a m -
skogs- n ing n ing och s a m h e t hotell- p o s to c h verks. h älle liga
b ru k a v vatten- verks. te lekom m . tjän ste r
m in e ra l förs. m m.
(% ) (A-B) (C) (D) (E) (F) (G-H) (O (J-K) (L-Q) (X)
L U O TE IS -P IR K A N M A A N  SK 10 652 100,0
Asuinkunnassa työssäkäyvät 8  533 80,1
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 2  119 19,9
K A A K K O IS-P IR KA N M A A N  SK 3  603 100,0
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2  614 72,6
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 989 27 ,4
E TE LÄ -P IR K A N M A A N  SK 15 429 100,0
Asuinkunnassa työssäkäyvät 12 260 79 ,5
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 3  169 20,5
TA M P E R E E N  SK 101 757 100,0
Asuinkunnassa työssäkäyvät 76  465 75,1
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 25 292 24 ,9
ITÄ -P IR K A N M A A N  SK 4  487 100,0
Asuinkunnassa työssäkäyvät 3  472 77 ,4
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 015 22,6
K O ILL IS -P IR K A N M A A N  SK 6  086 100,0
Asuinkunnassa työssäkäyvät 4  796 78 ,8
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 290 21 ,2
P O H JO IS -P IR K A N M A A N  SK 5 941 100,0
Asuinkunnassa työssäkäyvät 5  005 84,2
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 936 15,8
LO U N A IS -P IR K A N M A A N  SK 8 455 100,0
Asuinkunnassa työssäkäyvät 6  945 82,1
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 510 17,9
PÄIJÄT-HÄME
P Ä IJ Ä T -H Ä M E 64  887 100,0
Asuinkunnassa työssäkäyvät 4 9  863 76,8
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 15 024 23 ,2
LA H D E N  SK 53  466 100,0
Asuinkunnassa työssäkäyvät 40  976 76 ,6
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 12 490 23 ,4
H E IN O LA N  SK 8 172 100,0
Asuinkunnassa työssäkäyvät 5  998 73 ,4
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 2  174 26 ,6
S Y S M Ä N  SK 3 249 100,0
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2  889 88 ,9
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 360 11,1
KYMENLAAKSO
K Y M M E N E D A L E N 70 153 100,0
Asuinkunnassa työssäkäyvät 53  009 75 ,6
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 17 144 24 ,4
K O U V O LA N  SK 37  191 100,0
Asuinkunnassa työssäkäyvät 27  509 74 ,0
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 9  682 26 ,0
K O TK A -H A M IN A N  SK 32  962 100,0
Asuinkunnassa työssäkäyvät 25  500 77 ,4
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 7  462 22 ,6
1 948 73 2 741 90 499
1 883 63 2 006 75 360
65 10 735 15 139
839 2 871 33 189
803 2 575 11 111
36 - 296 22 78
1 180 15 5 943 214 686
1 125 8 4  814 184 436
55 7 1 129 30 250
2 282 52 24 297 1 341 4  903
2 102 37 16 746 1 147 3  572
180 15 7 551 194 1 331
840 16 868 31 274
801 12 594 22 166
39 4 274 9 108
444 3 2 348 80 254
412 2 1 799 52 189
32 1 549 28 65
1 354 41 1 154 65 325
1 292 26 867 54 258
62 15 287 11 67
1 266 79 2 377 58 347
1 229 72 1 889 44 250
37 7 488 14 97
4  218 45 18 316 709 2 777
3  964 27 13 307 538 1 944
254 18 5 009 171 833
2 679 36 15 040 578 2 230
2 519 20 10 944 464 1 570
160 16 4  096 114 660
355 7 2 869 103 377
299 5 2 026 56 236
56 2 843 47 141
1 184 2 407 28 170
1 146 2 337 18 138
38 - 70 10 32
5 937 111 16 159 1 103 3  430
5 520 48 12 124 811 2 253
417 63 4  035 292 1 177
3 702 49 9 000 624 1 940
3 437 26 6 728 448 1 275
265 23 2 272 176 665
2 235 62 7 159 479 1 490
2 083 22 5 396 363 978
152 40 1 763 116 512
1 296 616 696 2 461 232
1 005 428 493 1 988 232
291 188 203 473 -
383 258 204 716 108
254 155 108 488 107
129 103 96 228 1
1 664 900 1 013 3  562 252
1 285 562 703 2 899 244
379 338 310 663 8
15 391 7 160 11 912 31 933 2 486
11 381 5 146 9 242 24  752 2 340
4  010 2 014 2 670 7 181 146
507 306 312 1 217 116
386 182 205 992 112
121 124 107 225 4
541 274 468 1 597 77
434 189 340 1 302 77
107 85 128 295
612 363 361 1 515 151
518 254 281 1 305 150
94 109 80 210 1
939 537 574 2 133 145
768 391 444 1 716 142
171 146 130 417 3
9 738 4  006 6 101 17 533 1 444
7  435 2 787 4  668 13 806 1 387
2 303 1 219 1 433 3 727 57
8 299 3  452 5 333 14 608 1 211
6 304 2 416 4  095 11 481 1 163
1 995 1 036 1 238 3 127 48
1 074 386 588 2 284 129
802 250 430 1 773 121
272 136 158 511 8
365 168 180 641 104
329 121 143 552 103
36 47 37 89 1
9 207 7 516 5 664 19 767 1 259
6 694 5 165 4  188 14 995 1 211
2  513 2 351 1 476 4 772 48
4  960 2 989 3 119 10 223 585
3  390 1 885 2 191 7 571 558
1 570 1 104 928 2 652 27
4 247 4  527 2  545 9 544 674
3 304 3 280 1 997 7 424 653
943 1 247 548 2 120 21
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m in era l förs. m m .
(%) (A-B) (C) (D) (E) (F) (G-H) (1) (J-K) (L-Q) (X)
ETELÄ-KARJALA
S Ö D R A  K A R E L E N 50 097 100,0 5 160 295 11 742 1 0 1 0 2 316 6 534 3 594 4  048 14 502 896
Asuinkunnassa työssäkäyvät 41 803 83,4 4  944 242 9 700 826 1 676 5 426 2 699 3  321 12 102 867
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 8 294 16,6 216 53 2 042 184 640 1 108 895 727 2 400 29
LAPPEENRANNAN SK 27 593 100,0 2 226 256 6 447 364 1 232 3 755 2 107 2  370 8 331 505
Asuinkunnassa työssäkäyvät 24 295 88,0 2 140 232 5 749 328 925 3 260 1 750 2 101 7  323 487
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 3  298 12,0 86 24 698 36 307 495 357 269 1 008 18
SAVITAIPALEEN SK 4 891 100,0 1 149 28 676 55 307 573 343 349 1 319 92
Asuinkunnassa työssäkäyvät 3  022 61,8 1 108 6 197 26 160 296 161 147 834 87
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 869 38,2 41 22 479 29 147 277 182 202 485 5
IMATRAN SK 15 104 100,0 923 9 4  334 556 661 1 946 991 1 232 4  198 254
Asuinkunnassa työssäkäyvät 12 404 82,1 852 3 3 572 448 514 1 665 692 993 3 417 248
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 2 700 17,9 71 6 762 108 147 281 299 239 781 6
KÄRKIKUNTIEN SK 2 509 100,0 862 2 285 35 116 260 153 97 654 45
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2 082 83,0 844 1 182 24 77 205 96 80 528 45
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 427 17,0 18 1 103 11 39 55 57 17 126 •
ETELÄ-SAVO
S Ö D R A  SAVOLAX 59 243 100,0 10 526 203 8 823 614 3  065 7  324 4 381 4  386 18 308 1 613
Asuinkunnassa työssäkäyvät 47  672 80,5 9 780 128 6 587 465 2 233 5 910 3 175 3  377 14 473 1 544
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 11 571 19,5 746 75 2 236 149 832 1 414 1 206 1 009 3  835 69
MIKKELIN SK 24  695 100,0 3 568 35 3 798 310 1 297 3 241 1 615 2 068 8 123 640
Asuinkunnassa työssäkäyvät 19 419 78,6 3 248 19 2 892 245 989 2 566 1 138 1 547 6 152 623
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 5  276 21,4 320 16 906 65 308 675 477 521 1 971 17
JUVAN SK 6  923 100,0 2 566 17 634 65 356 735 392 342 1 646 170
Asuinkunnassa työssäkäyvät 6 048 87,4 2 453 9 502 43 279 628 284 269 1 420 161
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 875 12,6 113 8 132 22 77 107 108 73 226 9
SAVO NLINNAN SK 14 659 100,0 1 872 105 2 456 117 718 1 971 1 015 1 254 4  800 351
Asuinkunnassa työssäkäyvät 12 473 85,1 1 752 62 2 050 98 485 1 697 783 1 052 4  156 338
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 2  186 14,9 120 43 406 19 233 274 232 202 644 13
JO R O ISTEN  SK 4  249 100,0 1 189 10 702 45 234 464 279 212 1 024 90
Asuinkunnassa työssäkäyvät 3  176 74,7 1 129 10 352 26 143 315 165 149 810 77
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 073 25,3 60 - 350 19 91 149 114 63 214 13
PIEKSÄMÄEN SK 8 717 100,0 1 331 36 1 233 77 460 913 1 080 510 2 715 362
Asuinkunnassa työssäkäyvät 6  556 75,2 1 198 28 791 53 337 704 805 360 1 935 345
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 2  161 24,8 133 8 442 24 123 209 275 150 780 17
P O H JO IS-S AV O
N O R R A  S A V O L A X 86 941 100,0 13 284 370 13 347 951 4  124 11 286 5 398 7  454 28 611 2 116
Asuinkunnassa työssäkäyvät 74 394 85,6 12 598 297 11 074 772 3  098 9 574 4 227 6 306 24  395 2 053
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 12 547 14,4 686 73 2 273 179 1 026 1 712 1 171 1 148 4  216 63
YLÄ-SAVON SK 23  308 100,0 6 446 115 3 097 182 1 078 2 538 1 523 1 413 6 302 614
Asuinkunnassa työssäkäyvät 20 462 87,8 6 211 95 2 560 158 817 2 202 1 149 1 201 5 468 601
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 2 846 12,2 235 20 537 24 261 336 374 212 834 13
KUOPION SK 37 695 100,0 1 666 120 5 074 479 1 789 5 726 2 417 4  273 15 388 763
Asuinkunnassa työssäkäyvät 31 735 84,2 1 522 103 4  126 399 1 363 4  792 2 012 3 '664 13 030 724
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 5  960 15,8 144 17 948 80 426 934 405 609 2 358 39
KOILLIS-SAVON SK 7 610 100,0 2 376 102 1 003 63 346 773 418 373 1 981 175
Asuinkunnassa työssäkäyvät 6  557 86,2 2 266 78 795 53 220 650 318 289 1 715 173
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 053 13,8 110 24 208 10 126 123 100 84 266 2
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913 13 3 471 170 528 1 461 608 923 3 049 399
808 6 3 079 123 407 1 297 458 800 2 703 392
105 7 392 47 121 164 150 123 346 7
1 883 20 702 57 383 788 432 472 1 891 165
1 791 15 514 39 291 633 290 352 1 479 163
92 5 188 18 92 155 142 120 412 2
9 123 205 8 771 654 3 025 7  127 3 934 4  528 20 137 1 393
8 586 144 7 103 512 2 161 5 809 2 879 3 633 16 577 1 350
537 61 1 668 142 864 1 318 1 055 895 3  560 43
1 025 81 672 53 247 464 219 372 1 233 120
994 56 566 49 155 391 151 309 1 036 119
31 25 106 4 92 73 68 63 197 1
2 499 57 4  608 401 1 697 4  140 2 230 2 756 12 233 582
2 294 27 3 417 274 1 199 3 137 1 519 2 109 9 551 552
205 30 1 191 127 498 1 003 711 647 2 682 30
726 22 375 29 176 325 221 218 1 054 58
660 19 330 28 129 284 186 187 914 58
66 3 45 1 47 41 35 31 140
2 285 37 1 212 58 428 848 498 409 2 136 231
2 173 34 1 022 53 301 740 382 348 1 826 230
112 3 190 5 127 108 116 61 310 1
2 588 8 1 904 113 477 1 350 766 773 3  481 402
2  465 8 1 768 108 377 1 257 641 680 3  250 391
123 ’ 136 5 100 93 125 93 231 11
9 462 253 18 073 977 4  393 11 053 5 279 7 425 28 795 1 871
8 842 189 12 707 718 3 038 8 190 3 496 5 384 21 864 1 775
620 64 5 366 259 1 355 2 863 1 783 2 041 6 931 96
1 243 113 9 274 492 2 238 6 332 2 633 4  702 17 343 925
1 085 73 6 112 346 1 512 4 315 1 647 3 276 12 484 855
158 40 3  162 146 726 2 017 986 1 426 4  859 70
1 427 33 649 28 255 552 351 291 1 254 145
1 350 33 424 18 208 447 221 206 1 022 143
77 - 225 10 47 105 130 85 232 2
1 245 22 1 162 77 380 824 500 438 2 239 136
1 167 15 857 67 226 656 373 318 1 826 134
78 7 305 10 154 168 127 120 413 2
1 270 8 2 974 141 526 1 156 578 645 2 542 172
1 182 4 2 061 86 341 877 373 487 1 932 166
88 4 913 55 185 279 205 158 610 6
836 4 2 356 82 360 834 467 632 2 279 181
795 2 1 857 64 250 681 309 497 1 800 175
41 2 499 18 110 153 158 135 479 6
1 900 49 1 070 112 348 758 429 437 1 894 191
1 791 46 899 96 277 670 316 364 1 674 181
109 3 171 16 71 88 113 73 220 10
V A R K A U D E N  SK  11 535
Asuinkunnassa työssäkäyvät 10 073
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 462
S IS Ä -S A V O N  SK  6  793
Asuinkunnassa työssäkäyvät 5  567
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 226
POHJOIS-KARJALA
N O R R A  K A R E L E N  58  897
Asuinkunnassa työssäkäyvät 48  754
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 10 143
O U T O K U M M U N  SK  4  486
Asuinkunnassa työssäkäyvät 3  826
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 660
JO E N S U U N  S K  31 203
Asuinkunnassa työssäkäyvät 24  079
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 7  124
ILO M A N TS IN  SK  3  204
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2  795
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 409
K ESKI-KARJALAN SK 8  142
Asuinkunnassa työssäkäyvät 7  109
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 033
P IE L IS E N  KARJALAN SK  11 862
Asuinkunnassa työssäkäyvät 10 945
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 917
KESKI-SUOMI
M E L L E R S T A  F IN L A N D  87  581
Asuinkunnassa työssäkäyvät 66  203
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 21 378
JYV Ä S K Y LÄ N  SK  45  295
Asuinkunnassa työssäkäyvät 31 705
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 13 590
KAAKK. K E S K I-S U O M E N  SK  4  985
Asuinkunnassa työssäkäyvät 4  072
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 913
K E U R U U N  SK  7  023
Asuinkunnassa työssäkäyvät 5  639
















JÄ M SÄ N  SK 10 012 100,0
Asuinkunnassa työssäkäyvät *  7  509 75 ,0
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 2  503 25 ,0
Ä Ä N E K O S K E N  SK  8  031 100,0
Asuinkunnassa työssäkäyvät 6  430  80,1
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 601 19,9
S A A R IJÄ R V E N  SK  7  188 100,0
Asuinkunnassa työssäkäyvät 6  314 87 ,8
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 874  12,2
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(X)
V IITASAAREN SK 5 047 100,0 1 541 24 588 45 286 597 321 280 1 244 121
Asuinkunnassa työssäkäyvät 4  534 89,8 1 472 16 497 41 224 544 257 236 1 126 121
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 513 10,2 69 8 91 4 62 53 64 44 118
E TE LÄ -P O H JA N M A A
S Ö D R A  Ö S T E R B O T T E N 68 724 100,0 14 915 279 12 228 619 3 397 8 889 4 102 4 377 18 440 1 478
Asuinkunnassa työssäkäyvät 55 228 80,4 14 493 220 8 715 463 2 338 6 797 2 868 3 226 14 704 1 404
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 13 496 19,6 422 59 3 513 156 1 059 2 092 1 234 1 151 3 736 74
SUU PO H JA N  SK 10 762 100,0 2 863 30 2 283 82 486 1 292 526 592 2 389 219
Asuinkunnassa työssäkäyvät 9 150 85,0 2 797 25 1 720 47 365 1 107 354 441 2 085 209
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 612 15,0 66 5 563 35 121 185 172 151 304 10
POHJ. SEIN Ä N A AP U R. SK 20 622 100,0 2 197 49 3  144 161 1 074 3  368 1 725 1 682 6 821 401
Asuinkunnassa työssäkäyvät 14 669 71,1 2 081 20 1 703 117 669 2 295 1 134 1 213 5 078 359
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 5  953 28,9 116 29 1 441 44 405 1 073 591 469 1 743 42
ETEL. SEINÄNAAPUR. SK 8 463 100,0 2 305 74 1 603 143 462 971 467 469 1 752 217
Asuinkunnassa työssäkäyvät 7  077 83,6 2 253 64 1 257 115 298 785 307 355 1 431 212
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 386 16,4 52 10 346 28 164 186 160 114 321 5
K U U S IO K U N TIE N  SK 10 324 100,0 2 727 79 1 710 66 509 1 192 548 533 2 756 204
Asuinkunnassa työssäkäyvät 8  869 85,9 2 650 71 1 376 45 369 915 433 428 2 378 204
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 455 14,1 77 8 334 21 140 277 115 105 378
HÄRM ÄNM AAN SK 11 105 100,0 2 514 13 2 367 107 503 1 265 484 727 2 876 249
Asuinkunnassa työssäkäyvät 8  846 79,7 2 447 9 1 784 94 345 985 339 484 2 118 241
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 2  259 20,3 67 4 583 13 158 280 145 243 758 8
JÄ R VISEU D U N  SK 7 448 100,0 2 309 34 1 121 60 363 801 352 374 1 846 188
Asuinkunnassa työssäkäyvät 6  617 88,8 2 265 31 875 45 292 710 301 305 1 614 179
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 831 11,2 44 3 246 15 71 91 51 69 232 9
VA A S A N  R A N N IK K O S E U TU
V A S A  K U S T R E G IO N 64 580 100,0 8 999 17 14 369 740 2 551 7 787 4 353 5 574 18 978 1 212
Asuinkunnassa työssäkäyvät 51 433 79,6 8 666 12 10 615 627 1 909 6 085 3 124 4  431 14 789 1 175
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 13 147 20,4 333 5 3  754 113 642 1 702 1 229 1 143 4  189 37
KYRÖ NM AAN SK 6 341 100,0 1 424 3 1 369 46 339 746 344 435 1 483 152
Asuinkunnassa työssäkäyvät 4  062 64,1 1 399 2 547 24 180 442 192 206 937 133
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 2  279 35,9 25 1 822 22 159 304 152 229 546 19
VAASAN SK 32 963 100,0 2 748 3 6 650 293 1 352 4  189 2 396 3 578 11 155 599
Asuinkunnassa työssäkäyvät 26 614 80,7 2 607 1 5 189 243 1 059 3  300 1 778 2 968 8 885 584
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 6 349 19,3 141 2 1 461 50 293 889 618 610 2 270 15
SYD Ö STER B O TT. K USTREG . 7  831 100,0 2 109 5 1 288 147 277 1 013 573 449 1 812 158
Asuinkunnassa työssäkäyvät 7  006 89,5 2 042 4 1 081 141 251 931 427 394 1 579 156
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 825 10,5 67 1 207 6 26 82 146 55 233 2
JAKO BSTADSREG IO N 17 445 100,0 2 718 6 5 062 254 583 1 839 1 040 1 112 4  528 303
Asuinkunnassa työssäkäyvät 13 751 78,8 2 618 5 3 798 219 419 1 412 727 863 3  388 302
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 3  694 21,2 100 1 1 264 35 164 427 313 249 1 140 1
K E S K I-P O H JA N M A A
M E L L E R S T A  O S T E R B O T T E N 24 777 100,0 4  684 19 4  572 196 1 134 3 213 1 812 1 685 6 985 477
Asuinkunnassa työssäkäyvät 21 114 85,2 4  483 13 3 569 153 840 2 758 1 446 1 418 5 962 472
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 3  663 14,8 201 6 1 003 43 294 455 366 267 1 023 5
KAUSTISEN SK 6 679 100,0 2 557 11 852 35 278 569 377 273 1 588 139
Asuinkunnassa työssäkäyvät 5  711 85,5 2 466 6 586 21 178 488 298 224 1 306 138
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 968 14,5 91 5 266 14 100 81 79 49 282 1
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(X)
K O KKO LAN SK 18 098 100,0 2 127 8 3 720 161 856 2 644 1 435 1 412 5 397 338
Asuinkunnassa työssäkäyvät 15 403 85,1 2 017 7 2 983 132 662 2 270 1 148 1 194 4 656 334
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 2  695 14,9 110 1 737 29 194 374 287 218 741 4
P O H JO IS -P O H J A N M A A
N O R R A  O S T E R B O T T E N 118 731 100,0 14 411 754 20 479 1 658 6 560 15 292 7  770 10 240 39 039 2 528
Asuinkunnassa työssäkäyvät 94  818 79 ,9 13 732 609 14 015 1 298 4  644 12 320 5 684 7  918 32 116 2 482
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 23  913 20,1 679 145 6 464 360 1 916 2 972 2 086 2 322 6 923 46
O U L U N  SK 56  286 100,0 1 170 77 9 343 812 3 036 8 493 3 996 6 360 21 827 1 172
Asuinkunnassa työssäkäyvät 43  313 77 ,0 1 033 58 6 358 621 2 196 6 672 2 870 4  980 17 385 1 140
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 12 973 23 ,0 137 19 2 985 191 840 1 821 1 126 1 380 4  442 32
LA K E U D E N  SK 4  614 100,0 1 248 51 693 39 242 496 310 299 1 137 99
Asuinkunnassa työssäkäyvät 3  061 66 ,3 1 214 40 238 16 130 271 139 166 749 98
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 553 33 ,7 34 11 455 23 112 225 171 133 388 1
IIN SK 5 118 100,0 1 137 47 616 136 426 504 397 298 1 430 127
Asuinkunnassa työssäkäyvät 3  632 71,0 1 084 32 248 98 198 373 220 164 1 090 125
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 486 29 ,0 53 15 368 38 228 131 177 134 340 2
R A A H E N  SK 13 017 100,0 1 368 35 4  648 163 629 1 243 621 837 3 262 211
Asuinkunnassa työssäkäyvät 9 726 74 ,7 1 305 18 2 991 120 432 914 453 643 2 642 208
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 3  291 25 ,3 63 17 1 657 43 197 329 168 194 620 3
S IIK A LA TV AN  SK 2 453 100,0 743 31 419 13 124 181 144 108 649 41
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2  061 84 ,0 707 23 303 8 100 153 110 75 543 39
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 392 16,0 36 8 116 5 24 28 34 33 106 2
N IV A LA -H A A P A JÄ R V E N  SK 13 560 100,0 3 787 397 1 701 155 722 1 364 651 718 3 679 386
Asuinkunnassa työssäkäyvät 12 100 89 ,2 3 669 374 1 423 127 520 1 211 481 560 3 353 382
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 460 10,8 118 23 278 28 202 153 170 158 326 4
Y L IV IE S K A N  SK 13 413 100,0 2 858 66 2 118 184 776 1 542 951 841 3 815 262
Asuinkunnassa työssäkäyvät 11 443 85 ,3 2 763 23 1 604 157 549 1 331 778 671 3 306 261
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 970 14,7 95 43 514 27 227 211 173 170 509 1
K O ILLIS M A A N  SK 10 270 100,0 2 100 50 941 156 605 1 469 700 779 3 240 230
Asuinkunnassa työssäkäyvät 9  482 92 ,3 1 957 41 850 151 519 1 395 633 659 3 048 229
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 788 7 ,7 143 9 91 5 86 74 67 120 192 1
K A IN U U
K A J A N A L A N D 30  661 100,0 4  420 228 4  441 401 1 701 3  703 1 980 2  200 10 853 734
Asuinkunnassa työssäkäyvät 27  326 89,1 4  194 157 3  838 316 1 313 3 394 1 640 1 856 9 921 697
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 3  335 10,9 226 71 603 85 388 309 340 344 932 37
Y LÄ -K A IN U U N  SK 11 040 100,0 2 693 25 1 126 125 650 1 199 670 599 3 623 330
Asuinkunnassa työssäkäyvät 10 028 90,8 2 578 18 1 010 64 470 1 116 578 485 3 382 327
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 012 9,2 115 7 116 61 180 83 92 114 241 3
KAJAANIN SK 19 621 100,0 1 727 203 3 315 276 1 051 2 504 1 310 1 601 7 230 404
Asuinkunnassa työssäkäyvät 17 298 88,2 1 616 139 2 828 252 843 2 278 1 062 1 371 6 539 370
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 2  323 11,8 111 64 487 24 208 226 248 230 691 34
LA P P I
L A P P L A N D 66  808 100,0 7 346 259 8 984 1 232 3  609 8 668 5 265 5 800 23 926 1 719
Asuinkunnassa työssäkäyvät 54  337 81,3 6 798 158 7  121 915 2 645 7  286 4  012 4  267 19 458 1 677
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 12 471 18,7 548 101 1 863 317 964 1 382 1 253 1 533 4 468 42
R O V A N IE M E N  SK 19 550 100,0 1 044 6 1 310 480 1 059 2 666 1 663 2 282 8 712 328
Asuinkunnassa työssäkäyvät 13 905 71,1 848 4 893 324 677 1 990 1 198 1 491 6 167 313
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 5  645 28,9 196 2 417 156 382 676 465 791 2 545 15
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Jo rd - och U tv in - verk- E l - j j a s - verk- H an d e l, Transport, B an k - S a m -
skogs- n ing ning och s a m h e t hotell- p o s t och verks. h älle liga
bruk a v vatten- verks. te lekom m . tjän ste r
m in e ra l förs. m m .
(%) (A-B) (C) (D) (E) (F) (G-H) (1) (J-K) (L-Q) (X)
K EM I-TO R N IO N  SK 21 977 100,0 1 258 185 5 721 379 1 061 2 644 1 792 1 587 6 735 615
Asuinkunnassa työssäkäyvät 17 660 80,4 1 150 92 4  489 298 756 2 161 1 307 1 196 5 622 589
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 4  317 19,6 108 93 1 232 81 305 483 485 391 1 113 26
TO RN IO NLA AK S O N  SK 3  437 100,0 677 3 262 44 253 454 277 203 1 098 166
Asuinkunnassa työssäkäyvät 3  031 88,2 643 3 216 21 200 426 230 173 953 166
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 406 11,8 34 - 46 23 53 28 47 30 145 -
KOILLIS-LAPIN SK 6 578 100,0 1 159 6 889 143 294 758 494 597 2 116 122
Asuinkunnassa työssäkäyvät 5  895 89,6 1 083 4 824 110 226 683 412 488 1 944 121
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 683 10,4 76 2 65 33 68 75 82 109 172 1
PO SIO -R A N U A N  SK 3 285 100,0 1 071 8 310 25 180 285 211 171 942 82
Asuinkunnassa työssäkäyvät 3  009 91,6 1 029 8 260 22 158 258 179 148 865 82
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 276 8,4 42 - 50 3 22 27 32 23 77 -
TU N TU R I-LA PIN  SK 5 110 100,0 911 41 204 51 265 872 382 437 1 730 217
Asuinkunnassa työssäkäyvät 4  596 89,9 871 37 174 43 207 818 318 343 1 568 217
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 514 10,1 40 4 30 8 58 54 64 94 162 -
YLÄLAPIN SK 6 871 100,0 1 226 10 288 110 497 989 446 523 2 593 189
Asuinkunnassa työssäkäyvät 6  241 90,8 1 174 10 265 97 421 950 368 428 2 339 189
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 630 9,2 52 - 23 13 76 39 78 95 254 -
A H VENANM AA
ÄLAND 11 580 100,0 1 219 1 031 98 624 1 524 2 107 851 3 466 660
Asuinkunnassa työssäkäyvät 7  710 66,6 1 153 583 52 384 1 034 1 126 543 2 176 659
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 3  870 33,4 66 448 46 240 490 981 308 1 290 1
M A R IEH A M N S RK 10 527 100,0 902 984 97 570 1 444 1 876 809 3  276 569
Asuinkunnassa työssäkäyvät 6  959 66,1 843 549 52 345 968 1 078 509 2 047 568
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 3  568 33,9 59 435 45 225 476 798 300 1 229 1
FÖGLÖ 1 053 100,0 317 47 1 54 80 231 42 190 91
Asuinkunnassa työssäkäyvät 751 71,3 310 34 - 39 66 48 34 129 91
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 302 28,7 7 13 1 15 14 183 8 61 -
KUNNAT MAAKUNNITTAIN 
K O M M U N E R N A  E F T E R  L A N D S K A P
UUSIMAA
N Y L A N D
ARTJÄRVI-ARTSJÖ 619 100,0 299 - 86 4 35 47 23 28 83 14
Asuinkunnassa työssäkäyvät 487 78,7 294 - 39 - 20 26 14 14 66 14
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 132 21,3 5 - 47 4 15 21 9 14 17 -
ASKOLA 1 716 100,0 314 1 422 9 143 214 97 119 363 34
Asuinkunnassa työssäkäyvät 964 56,2 307 1 145 1 88 92 41 48 208 33
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 752 43,8 7 - 277 8 55 122 56 71 155 1
ESPO O -ESBO 81 747 100,0 264 14 10 539 622 2 349 16 710 5 278 18 147 26 058 1 766
Asuinkunnassa työssäkäyvät 41 905 51,3 191 6 5 205 228 974 8 986 1 872 8 926 14 054 1 463
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 39 842 48 ,7 73 8 5 334 394 1 375 7 724 3 406 9 221 12 004 303
HANKO -H A N G Ö 4  606 100,0 36 . 1 652 47 138 592 564 298 1 212 67
Asuinkunnassa työssäkäyvät 4  145 90,0 29 - 1 594 46 118 551 458 256 1 026 67
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 461 10,0 7 - 58 1 20 41 106 42 186 -
H ELSIN K I-H ELSIN G FO R S 214 306 100,0 554 28 23 512 2 328 5 806 39 287 19 460 38 020 79  215 6 096
Asuinkunnassa työssäkäyvät 178 447 83,3 396 20 15 482 2 019 4  392 30 932 15 518 32 006 71 954 5 728
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 35 859 16,7 158 8 8 030 309 1 414 8 355 3  942 6 014 7 261 368
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(X)
H Y V IN K Ä Ä -H Y V IN G E 16 146 100,0 296 12 3 998 113 932 2 647 1 436 1 883 4  534 295
Asuinkunnassa työssäkäyvät 10 462 64 ,8 246 6 2 905 61 561 1 690 604 989 3 128 272
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 5  684 35 ,2 50 6 1 093 52 371 957 832 894 1 406 23
IN K O O -IN G Ä 1 906 100,0 264 2 221 113 97 273 142 219 516 59
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 052 55 ,2 251 1 92 99 64 100 70 85 234 56
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 854 44 ,8 13 1 129 14 33 173 72 134 282 3
JÄ R V E N P Ä Ä 14 418 100,0 73 14 2 632 161 893 2 585 1 223 2 050 4 405 382
Asuinkunnassa työssäkäyvät 6  148 42 ,6 36 4 1 324 90 353 1 048 224 645 2 093 331
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 8  270 57 ,4 37 10 1 308 71 540 1 537 999 1 405 2 312 51
KARJA A -K A R IS 3  365 100,0 203 11 740 53 198 471 283 214 1 105 87
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2  209 65 ,6 182 9 318 19 96 342 196 131 833 83
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 156 34 ,4 21 2 422 34 102 129 87 83 272 4
K A R JA LO H JA -K A R ISLO JO 454 100,0 91 1 75 1 30 61 29 23 123 20
Asuinkunnassa työssäkäyvät 278 61 ,2 86 21 17 46 12 13 63 20
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 176 38 ,8 5 1 54 1 13 15 17 10 60
KARKKILA 3 055 100,0 218 8 856 38 195 460 170 289 716 105
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2  096 68 ,6 200 2 604 28 110 308 92 191 460 101
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 959 31 ,4 18 6 252 10 85 152 78 98 256 4
K A U N IA IN E N -G R A N K U LLA 3 495 100,0 14 2 298 15 56 704 224 735 1 364 83
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 017 29,1 10 1 38 2 17 173 16 160 529 71
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 2  478 70 ,9 4 1 260 13 39 531 208 575 835 12
K E R A V A -K E R V O 12 595 100,0 45 9 2 110 133 742 2 235 1 247 1 919 3 934 221
Asuinkunnassa työssäkäyvät 4  561 36 ,2 25 4 618 59 285 869 298 598 1 631 174
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 8  034 63,8 20 5 1 492 74 457 1 366 949 1 321 2 303 47
K IR K K O N U M M I-K Y R K S LÄ TT 11 928 100,0 218 2 2 077 83 610 2  298 752 1 767 3 880 241
Asuinkunnassa työssäkäyvät 5  659 47 ,4 186 1 1 038 25 342 947 272 509 2 131 208
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 6  269 52 ,6 32 1 1 039 58 268 1 351 480 1 258 1 749 33
LA PIN JÄ R V I-LA P P TR Ä S K 1 142 100,0 412 1 181 7 56 122 68 46 220 29
Asuinkunnassa työssäkäyvät 917 80 ,3 400 1 134 - 41 84 41 25 162 29
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 225 19,7 12 * 47 7 15 38 27 21 58 '
L ILJENDAL 570 100,0 174 . 127 7 19 62 45 24 103 9
Asuinkunnassa työssäkäyvät 409 71,8 166 - 95 - 14 40 26 13 47 8
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 161 28,2 8 - 32 7 5 22 19 11 56 1
LO H JA -LO JO 5 693 100,0 35 26 1 583 64 340 979 276 551 1 733 106
Asuinkunnassa työssäkäyvät 3  440 60 ,4 24 19 922 8 170 643 196 337 1 016 105
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 2  253 39 ,6 11 7 661 56 170 336 80 214 717 1
LO H JA N  K U N TA
LO JO  K O M M U N 7 396 100,0 244 54 2 164 196 532 1 255 381 631 1 796 143
Asuinkunnassa työssäkäyvät 3  295 44 ,6 221 25 1 232 65 234 400 131 163 694 130
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 4  101 55 ,4 23 29 932 131 298 855 250 468 1 102 13
LO V IIS A -LO V IS A 2 942 100,0 47 1 591 299 127 388 318 335 773 63
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2  455 83 ,4 34 1 498 280 97 337 225 279 641 63
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 487 16,6 13 - 93 19 30 51 93 56 132 -
M Y R S K Y LÄ -M Ö R S K O M 754 100,0 229 9 147 9 62 80 55 46 102 15
Asuinkunnassa työssäkäyvät 512 67 ,9 220 9 71 * 39 46 32 27 54 14
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 242 32,1 9 - 76 9 23 34 23 19 48 1
M Ä N TSÄ LÄ 5 954 100,0 696 15 1 069 57 462 881 563 480 1 566 165
Asuinkunnassa työssäkäyvät 3  390 56,9 664 10 494 35 237 459 295 196 851 149
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 2  564 43,1 32 5 575 22 225 422 268 284 715 16
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bruk a v vatten- verks. telekom m . tjän ste r
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(%) (A-B) (C) (D) (E) (F) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
N U M M I-PU SU LA 2 136 100,0 510 3 348 28 176 256 132 170 455 58
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 327 62,1 494 2 158 12 96 129 71 75 245 45
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 809 37,9 16 1 190 16 80 127 61 95 210 13
NURM IJÄRVI 12 562 100,0 542 40 2 423 203 869 2 207 978 1 549 3 451 300
Asuinkunnassa työssäkäyvät 5  969 47,5 517 31 1 234 109 392 753 346 526 1 803 258
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 6  593 52,5 25 9 1 189 94 477 1 454 632 1 023 1 648 42
O RIM ATTILA 5 126 100,0 814 8 1 305 29 400 631 295 329 1 179 136
Asuinkunnassa työssäkäyvät 3  674 71,7 782 7 844 10 265 412 139 202 883 130
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 452 28,3 32 1 461 19 135 219 156 127 296 6
PERNAJA-PERNÄ 1 394 100,0 273 - 253 26 76 198 106 99 327 36
Asuinkunnassa työssäkäyvät 660 47 ,3 253 - 41 - 30 90 41 25 145 35
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 734 52,7 20 - 212 26 46 108 65 74 182 1
PO HJA-POJO 1 785 100,0 124 2 629 22 120 179 120 95 452 42
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 090 61,1 115 1 460 3 65 77 49 60 220 40
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 695 38,9 9 1 169 19 55 102 71 35 232 2
P O R N A INE N-B O R G N Ä S 1 418 100,0 193 1 200 15 134 193 126 131 375 50
Asuinkunnassa työssäkäyvät 574 40,5 184 - 27 4 49 57 45 33 139 36
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 844 59,5 9 1 173 11 85 136 81 98 236 14
PO R VO O -B O R G Ä 8 371 100,0 45 5 2 419 141 354 1 314 508 1 007 2 380 198
Asuinkunnassa työssäkäyvät 5  255 62,8 34 2 1 209 116 188 921 287 562 1 750 186
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 3  116 37,2 11 3 1 210 25 166 393 221 445 630 12
PO R VO O N  M LK-BO RG Ä LK 9 203 100,0 557 11 2 840 117 522 1 270 604 951 2 151 180
Asuinkunnassa työssäkäyvät 4  508 49,0 506 7 1 810 30 278 456 206 386 676 153
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 4  695 51,0 51 4 1 030 87 244 814 398 565 1 475 27
PUKKILA 687 100,0 227 2 88 7 48 79 62 44 111 19
Asuinkunnassa työssäkäyvät 460 67,0 222 2 27 1 26 45 36 24 61 16
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 227 33,0 5 - 61 6 22 34 26 20 50 3
R U O TS IN P Y H TÄ Ä -S TR Ö M FO R S 1 154 100,0 189 . 312 84 52 111 88 73 232 13
Asuinkunnassa työssäkäyvät 646 56,0 178 - 195 - 24 42 47 31 116 13
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 508 44,0 11 - 117 84 28 69 41 42 116 -
SAM M ATTI 435 100,0 73 1 62 3 44 63 34 34 117 4
Asuinkunnassa työssäkäyvät 211 48,5 69 - 13 - 22 29 13 12 49 4
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 224 51,5 4 1 49 3 22 34 21 22 68 -
S IPO O -SIBBO 6 474 100,0 347 50 1 028 38 343 1 104 574 724 2 090 176
Asuinkunnassa työssäkäyvät 3  193 49,3 322 50 421 9 174 389 211 208 1 251 158
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 3  281 50,7 25 - 607 29 169 715 363 516 839 18
SIU N TIO -SJU N D EÄ 1 849 100,0 168 4 369 11 101 321 121 193 517 44
Asuinkunnassa työssäkäyvät 792 42,8 162 4 53 - 52 133 42 54 251 41
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 057 57,2 6 - 316 11 49 188 79 139 266 3
TA M M ISAARI-EKENÄS 5 755 100,0 419 1 1 165 59 277 690 412 384 2 208 140
Asuinkunnassa työssäkäyvät 4  739 82,3 400 - 827 48 238 582 249 316 1 942 137
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 016 17,7 19 1 338 11 39 108 163 68 266 3
TU U SU LA -TU SB Y 11 948 100,0 263 30 2 225 105 821 2 139 1 194 1 435 3 465 271
Asuinkunnassa työssäkäyvät 4  856 40,6 238 28 895 18 354 762 256 394 1 684 227
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 7  092 59,4 25 2 1 330 87 467 1 377 938 1 041 1 781 44
VANTAA-VANDA 73 197 100,0 362 13 10 990 880 3  580 15 849 7 292 11 032 21 105 2 094
Asuinkunnassa työssäkäyvät 32 225 44,0 285 7 5 378 463 1 493 7 603 3  134 2 782 9 353 1 727
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 40 972 56,0 77 6 5 612 417 2 087 8 246 4  158 8 250 11 752 367
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V IH T I 9  190 100,0 549 17 1 620 99 659 1 780 503 1 161 2 616 186
Asuinkunnassa työssäkäyvät 4  941 53,8 531 14 871 55 382 819 214 432 1 460 163
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 4  249  46,2 18 3 749 44 277 961 289 729 1 156 23
V A R S IN A IS -S U O M I 
EGENTLIGA FINLAND
A LA S TA R O 1 135 100,0 411 5 126 30 78 119 64 55 231 16
Asuinkunnassa työssäkäyvät 853 75,2 397 3 35 27 52 78 33 38 174 16
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 282 24,8 14 2 91 3 26 41 31 17 57 -
A S K A IN E N -V ILLN Ä S 341 100,0 118 . 42 3 13 39 35 30 51 10
Asuinkunnassa työssäkäyvät 206 60 ,4 118 - 2 - 2 18 16 17 23 10
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 135 39,6 - - 40 3 11 21 19 13 28 -
A U R A 1 239 100,0 131 2 352 1 83 184 91 82 288 25
Asuinkunnassa työssäkäyvät 674 54 ,4 127 1 207 - 39 88 32 37 123 20
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 565 45,6 4 1 145 1 44 96 59 45 165 5
D R A G S FJÄ R D 1 422 100,0 118 2 507 6 41 116 180 79 330 43
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 153 81,1 102 - 490 3 29 101 80 65 240 43
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 269 18,9 16 2 17 3 12 15 100 14 90 -
HALIKKO 3  302 100,0 466 9 933 20 160 341 186 216 908 63
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 614 48 ,9 455 5 224 4 63 113 59 71 563 57
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 688 51,1 11 4 709 16 97 228 127 145 345 6
H O U TS K A R I-H O U TS K Ä R 273 100,0 93 . 3 2 20 13 33 15 73 21
Asuinkunnassa työssäkäyvät 207 75,8 92 - 3 - 1 12 9 13 57 20
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 66 24,2 1 - - 2 19 1 .2 4 2 16 1
IN IÖ 94 100,0 42 . 4 1 2 8 19 3 12 3
Asuinkunnassa työssäkäyvät 75 79 ,8 42 - 4 - 2 8 2 3 11 3
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 19 20 ,2 - - - 1 - - 17 - 1 -
K A A R IN A -S T  K A R IN S 8 038 100,0 117 3 1 816 49 407 1 169 621 1 000 2 717 139
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2  782 34 ,6 86 2 558 9 162 459 152 329 904 121
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 5  256 65 ,4 31 1 1 258 40 245 710 469 671 1 813 18
K A R IN A IN E N 825 100,0 193 2 194 2 52 86 53 59 170 14
Asuinkunnassa työssäkäyvät 578 70,1 177 - 125 - 31 59 36 30 107 13
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 247 29 ,9 16 2 69 2 21 27 17 29 63 1
K E M IÖ -K IM ITO 1 213 100,0 271 29 150 10 44 128 157 72 314 38
Asuinkunnassa työssäkäyvät 944 77,8 267 29 81 9 35 113 93 51 228 38
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 269 22 ,2 4 - 69 1 9 15 64 21 86 -
KIIKALA 728 100,0 283 2 132 2 37 49 44 46 111 22
Asuinkunnassa työssäkäyvät 514 70 ,6 278 2 58 - 24 24 17 26 64 21
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 214 29 ,4 5 - 74 2 13 25 27 20 47 1
KISKO 672 100,0 197 2 162 . 33 72 37 47 109 13
Asuinkunnassa työssäkäyvät 410 61 ,0 192 - 40 - 17 38 25 21 65 12
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 262 39 ,0 5 2 122 - 16 34 12 26 44 1
K O R P P O O -K O R P O 418 100,0 60 . 11 1 27 33 68 33 174 11
Asuinkunnassa työssäkäyvät 321 76,8 57 - 8 - 10 32 36 17 150 11
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 97 23 ,2 3 - 3 1 17 1 32 16 24 -
KO SKI TL 1 066 100,0 409 3 187 3 53 92 58 58 175 28
Asuinkunnassa työssäkäyvät 827 77 ,6 392 2 118 1 26 63 36 34 128 27
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 239 22 ,4 17 1 69 2 27 29 22 24 47 1
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(%) (A-B) (C) '(O) (E) (F) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
KUSTA VI-G U STA VS 379 100,0 88 - 111 1 26 29 37 24 51 12
Asuinkunnassa työssäkäyvät 303 79,9 85 - 102 - 17 18 22 15 33 11
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 76 20,1 3 - 9 1 9 11 15 9 18 1
KUUSJOKI 724 100,0 243 2 178 1 23 67 52 45 88 25
Asuinkunnassa työssäkäyvät 467 64,5 239 - 75 - 11 32 19 21 46 24
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 257 35,5 4 2 103 1 12 35 33 24 42 1
LAITILA 3 435 100,0 735 1 897 49 192 397 148 185 753 78
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2  818 82,0 721 1 672 42 141 338 79 132 615 77
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 617 18,0 14 - 225 7 51 59 69 53 138 1
LEMU 599 100,0 96 . 127 3 42 87 45 56 129 14
Asuinkunnassa työssäkäyvät 239 39,9 94 - 15 - 13 21 16 15 51 14
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 360 60,1 2 - 112 3 29 66 29 41 78
LIETO 5 248 100,0 331 3 1 169 35 357 743 414 518 1 566 112
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2  127 40,5 303 2 362 4 157 264 133 171 629 102
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 3  121 59,5 28 1 807 31 200 479 281 347 937 10
LOIMAA 2 479 100,0 129 6 598 22 122 401 129 221 791 60
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2  008 81,0 113 4 475 18 61 353 81 149 694 60
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 471 19,0 16 2 123 4 61 48 48 72 97 '
LOIMAAN KUNTA
LOIM AA K O M M UN 2 449 100,0 762 19 471 8 121 245 90 163 520 50
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 508 61,6 737 14 230 1 52 94 43 59 229 49
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 941 38,4 25 5 241 7 69 151 47 104 291 1
M ARTTILA 881 100,0 330 - 137 4 63 60 78 49 148 12
Asuinkunnassa työssäkäyvät 607 68,9 323 - 40 1 39 32 51 31 78 12
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 274 31,1 7 - 97 3 24 28 27 18 70
MASKU 2 215 100,0 140 2 496 18 145 371 175 215 622 31
Asuinkunnassa työssäkäyvät 751 33,9 130 - 92 1 50 124 52 61 213 28
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 464 66,1 10 2 404 17 95 247 123 154 409 3
MELLILÄ 479 100,0 175 4 76 2 13 52 26 31 81 19
Asuinkunnassa työssäkäyvät 341 71,2 170 3 42 - 8 26 13 21 40 18
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 138 28,8 5 1 34 2 5 26 13 10 41 1
M ERIM ASKU 527 100,0 80 - 86 11 41 60 45 48 138 18
Asuinkunnassa työssäkäyvät 211 40 ,0 75 - 15 - 18 18 11 17 41 16
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 316 60,0 5 - 71 11 23 42 34 31 97 2
M IE TO IN EN 659 100,0 158 2 133 3 37 73 52 47 142 12
Asuinkunnassa työssäkäyvät 339 51,4 156 - 32 - 19 27 17 19 58 11
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 320 48,6 2 2 101 3 18 46 35 28 84 1
M UURLA 533 100,0 85 1 179 2 30 72 20 31 102 11
Asuinkunnassa työssäkäyvät 266 49,9 82 1 60 - 19 25 9 10 50 10
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 267 50,1 3 - 119 2 11 47 11 21 52 1
MYNÄMÄKI 2 327 100,0 477 9 436 16 221 263 153 146 561 45
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 476 63,4 461 6 184 10 119 161 65 76 352 42
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 851 36,6 16 3 252 6 102 102 88 70 209 3
NAANTALI-NÄDENDAL 4  741 100,0 59 1 900 220 255 790 464 628 1 272 152
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2  246 47,4 42 1 334 184 126 387 132 243 650 147
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 2  495 52,6 17 - 566 36 129 403 332 385 622 5
NAUVO -NAG U 574 100,0 162 . 46 11 42 60 69 45 115 24
Asuinkunnassa työssäkäyvät 446 77,7 159 - 23 1 21 56 41 38 84 23
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 128 22,3 3 - 23 10 21 4 28 7 31 1
Tilastokeskus 8 3
Jatk. - Forts. 2  (s. 14)
Alue, vuosi 
O m rä d e , ä r
Työlliset
Svsselsatta




M aa- ja 
m etsä­
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Jo rd - och  











































p o s t och  

















O kä n d
(X)
N O U S IA IN E N 1 621 100,0 272 2 335 16 107 184 142 134 400 29
Asuinkunnassa työssäkäyvät 764 47,1 262 2 81 51 65 51 42 184 26
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 857 52 ,9 10 254 16 56 119 91 92 216 3
O R IP Ä Ä 524 100,0 200 4 52 26 61 38 43 91 9
Asuinkunnassa työssäkäyvät 413 78,8 193 2 21 20 44 25 33 67 8
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 111 21,2 7 2 31 6 17 13 10 24 1
PA IM IO -PEM AFt 3 939 100,0 372 683 138 354 440 219 297 1 366 70
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2 600 66,0 354 334 126 222 269 97 125 1 007 66
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 339 34,0 18 349 12 132 171 122 172 359 4
PA R A IN  E N -P A R G A S 4 647 100,0 216 89 1 017 34 209 522 412 483 1 558 107
Asuinkunnassa työssäkäyvät 3 246 69,9 208 89 778 28 161 343 177 298 1 062 102
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 401 30,1 8 239 6 48 179 235 185 496 5
P E R N IÖ -B JÄ R N Ä 2 288 100,0 452 11 606 12 115 200 145 140 530 77
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 610 70,4 433 1 317 2 70 123 76 99 417 72
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 678 29,6 19 10 289 10 45 77 69 41 113 5
PE R TTE L I 1 432 100,0 254 2 541 3 83 129 66 91 238 25
Asuinkunnassa työssäkäyvät 728 50,8 242 1 201 46 47 23 23 123 22
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 704 49,2 12 1 340 3 37 82 43 68 115 3
P IIK K IÖ -P IK IS 2 444 100,0 131 2 577 13 179 382 193 277 637 53
Asuinkunnassa työssäkäyvät 941 38,5 117 1 161 3 67 140 53 118 232 49
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 503 61,5 14 1 416 10 112 242 140 159 405 4
P Y H Ä R A N TA 829 100,0 117 1 272 5 41 89 67 48 175 14
Asuinkunnassa työssäkäyvät 389 46,9 114 1 83 1 20 53 14 17 72 14
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 440 53,1 3 189 4 21 36 53 31 103
P Ö Y TY Ä 1 439 100,0 451 2 264 11 102 114 97 67 283 48
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 003 69,7 439 1 135 62 59 39 39 182 47
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 436 30,3 12 1 129 11 40 55 58 28 101 1
R A IS IO -R E S O 8 936 100,0 58 9 2 682 101 467 1 428 757 1 073 2 239 122
Asuinkunnassa työssäkäyvät 3 370 37,7 46 6 761 40 180 578 218 468 981 92
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 5 566 62,3 12 3 1 921 61 287 850 539 605 1 258 30
R U S K O 1 268 100,0 80 311 9 89 168 99 153 341 18
Asuinkunnassa työssäkäyvät 407 32,1 71 84 37 41 20 36 102 16
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 861 67,9 9 - 227 9 52 127 79 117 239 2
R Y M Ä T T Y L Ä -R IM IT O 708 100,0 204 118 6 41 64 72 47 137 19
Asuinkunnassa työssäkäyvät 456 64,4 202 63 20 32 30 20 71 18
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 252 35,6 2 55 6 21 32 42 27 66 1
SALO 8 876 100,0 212 15 3 273 47 424 1 424 454 779 2 075 173
Asuinkunnassa työssäkäyvät 7 337 8 2 ,7  187 15 2 772 39 285 1 253 336 656 1 627 167
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 539 17 ,3  25 501 8 139 171 118 123 448 6
S A U V O -S A G U 1 122 100,0 348 2 156 7 77 107 91 73 225 36
Asuinkunnassa työssäkäyvät 692 61,7 339 41 35 51 47 33 112 34
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 430 38,3 9 2 115 7 42 56 44 40 113 2
S O M E R O 3 659 100,0 1 007 2 626 27 196 460 227 261 671 182
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2 970 81,2 988 2 389 25 146 365 152 178 544 181
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 689 18,8 19 - 237 2 50 95 75 83 127 1
S U O M U S JÄ R V I 468 100,0 121 88 5 26 66 29 29 88 16
Asuinkunnassa työssäkäyvät 307 65,6 115 31 14 48 10 19 54 16
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 161 34,4 6 57 5 12 18 19 10 34
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Jatk. - Forts. 2  (s. 15)
Alue, vuosi 
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SÄ RKISALO -FINBY 264 100,0 61 11 71 1 7 17 18 14 58 6
Asuinkunnassa työssäkäyvät 204 77,3 58 10 53 5 13 15 9 35 6
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 60 22,7 3 1 18 1 2 4 3 5 23
T A IVASSALO-TÖVSALA 698 100,0 223 25 96 6 31 73 52 37 137 18
Asuinkunnassa työssäkäyvät 555 79,5 217 24 69 1 24 58 28 23 96 15
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 143 20,5 6 1 27 5 7 15 24 14 41 3
TARVASJOKI 700 100,0 182 - 185 2 36 71 38 44 129 13
Asuinkunnassa työssäkäyvät 419 59,9 179 . - 87 20 35 16 15 55 12
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 281 40,1 3 - 98 2 16 36 22 29 74 1
TUR K U -Ä B O 59 835 100,0 462 20 13 086 506 2 672 8 315 5 914 7 180 20 425 1 255
Asuinkunnassa työssäkäyvät 51 535 86,1 416 4 10 778 453 2 259 7  215 4  593 6 486 18 110 1 221
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 8  300 13,9 46 16 2 308 53 413 1 100 1 321 694 2 315 34
UUSIK AU PU N K I-N YS TA D 5 625 100,0 636 12 1 560 50 236 582 396 419 1 614 120
Asuinkunnassa työssäkäyvät 4  895 87,0 608 6 1 352 43 170 513 274 353 1 457 119
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 730 13,0 28 6 208 7 66 69 122 66 157 1
VAHTO 713 100,0 121 - 157 4 44 104 69 53 145 16
Asuinkunnassa työssäkäyvät 308 43,2 114 - 48 - 16 25 25 12 52 16
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 405 56,8 7 - 109 4 28 79 44 41 93 -
VEH M A A 974 100,0 309 39 118 6 47 86 72 50 210 37
Asuinkunnassa työssäkäyvät 714 73 ,3 302 10 55 - 28 60 36 33 154 36
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 260 26,7 7 29 63 6 19 26 36 17 56 1
VELKUA 88 100,0 29 - 7 - 3 9 11 4 23 2
Asuinkunnassa työssäkäyvät 60 68,2 29 - 3 - 1 5 7 - 13 2
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 28 31,8 - 4 • 2 4 4 4 10 *
VÄSTANFJÄRD 326 100,0 62 1 54 2 14 35 34 12 104 8
Asuinkunnassa työssäkäyvät 211 64,7 60 - 10 - 14 26 12 8 74 7
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 115 35,3 2 1 44 2 - 9 22 4 30 1
YLÄNE 781 100,0 248 2 106 11 43 82 52 48 166 23
Asuinkunnassa työssäkäyvät 549 70,3 237 1 39 - 26 50 25 27 121 23
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 232 29,7 11 1 67 11 17 32 27 21 45 -
SA TA K U N TA
S A T A K U N T A
EURA 3 644 100,0 418 8 1 063 35 191 347 227 233 683 439
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2  941 80,7 397 2 836 23 133 269 167 171 504 439
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 703 19,3 21 6 227 12 58 78 60 62 179
EURAJOKI 2 170 100,0 344 8 478 138 135 247 166 168 449 37
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 211 55,8 326 8 65 132 83 152 53 96 260 36
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 959 44,2 18 - 413 6 52 95 113 72 189 1
HARJAVALTA 3 307 100,0 111 3 1 149 82 95 292 163 179 1 163 70
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2  781 84,1 98 1 968 76 72 231 114 138 1 015 68
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 526 15,9 13 2 181 6 23 61 49 41 148 2
HONKAJOKI 801 100,0 339 12 97 1 51 64 42 36 146 13
Asuinkunnassa työssäkäyvät 707 88,3 334 12 73 - 40 53 33 29 120 13
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 94 11,7 5 - 24 1 11 11 9 7 26 -
HUITTIN EN 3 498 100,0 591 36 833 24 143 498 283 242 764 84
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2  954 84,4 566 32 671 16 112 436 191 206 641 83
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 544 15,6 25 4 162 8 31 62 92 36 123 1
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Jatk. - Forts. 2  (s. 16)
Alue, vuosi 
O m rä d e , ä r
Työlliset
S ys sfilsatta
Toim iala - N ärin g sg ren
Yhteensä M aa- ja M ine- Teol- Sähkö-, Raken- Kauppa, Liikenne, Rah., Yhteis- Tunte-
T o ta lt metsä- raalien lisuus kaasu- ja taminen maj.toim. tieto- vak. ym. kunn. maton
talous kaivu Tili- ja  vesih. Byggn. ym. liikenne toim. palvelut O kä n d
Jo rd - och U tv in - verk- E T , g as - verk- H andel, Transport, B an k - S a m -
skogs- ning ning och s a m h e t hotell- p o s t och verks. h älle liga
b ru k a v va tien - verks. te lekom m . tjän ste r
m in era l förs. m m .
(%) (A-B) (C) (D) (E) (F) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
JÄ M IJÄ R VI
Asuinkunnassa työssäkäyvät 
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät
K A N K AANPÄÄ  
Asuinkunnassa työssäkäyvät 
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät
K A R VIA
Asuinkunnassa työssäkäyvät 
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät
K IU K A IN E N
Asuinkunnassa työssäkäyvät 
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät
K O D IS JO K I
Asuinkunnassa työssäkäyvät 
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät
























N O O R M A R K K U -N O R R M A R K  
Asuinkunnassa työssäkäyvät 
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät
PO M A R K K U -P Ä M A R K  
Asuinkunnassa työssäkäyvät 
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät
P O R I-B JÖ R N E B O R G  
Asuinkunnassa työssäkäyvät 
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät
855 100,0 322 4
649 75,9 316 4
206 24,1 6 -
4  882 100,0 589 14
4  311 88,3 554 13
571 11,7 35 1
1 148 100,0 476 26
1 040 90,6 467 19
108 9 ,4 9 7
1 325 100,0 338 8
928 70,0 330 1
397 30,0 8 7
224 100,0 49 -
99 44,2 47 -
125 55,8 2 -
3  232 100,0 495 13
2 556 79,1 478 7
676 20,9 17 6
576 100,0 115 .
321 55,7 107 -
255 44 ,3 8 -
1 278 100,0 351 8
777 60,8 339 5
501 39,2 12 3
1 142 100,0 238 1
707 61,9 231 -
435 38,1 7 1
832 100,0 294 2
674 81,0 288 2
158 19,0 6 -
1 258 100,0 159 1
677 53,8 153 -
581 46,2 6 1
1 279 100,0 273 3
1 090 85,2 260 -
189 14,8 13 3
2 192 100,0 259 4
1 294 59,0 245 2
898 41,0 14 2
2 266 100,0 200 6
1 162 51,3 187 4
1 104 48 ,7 13 2
876 100,0 192 .
636 72,6 187 -
240 27,4 5 -
26 406 100,0 492 19
2 3  651 89,6 460 16
2 755 10,4 32 3
165 7 28 79
100 3 15 47
65 4 13 32
1 134 66 197 602
974 64 158 532
160 2 39 70
145 8 70 111
125 8 60 100
20 - 10 11
381 29 64 105
239 22 33 65
142 7 31 40
60 1 15 30
4 - 8 11
56 1 7 19
819 46 161 321
546 33 124 268
273 13 37 53
103 4 33 44
18 1 12 25
85 3 21 19
257 9 44 92
109 1 19 45
148 8 25 47
380 9 41 106
173 4 28 66
207 5 13 40
130 6 53 72
82 5 38 60
48 1 15 12
342 15 71 145
171 2 43 64
171 13 28 81
359 9 76 121
305 5 65 106
54 4 11 15
662 33 95 244
352 9 54 153
310 24 41 91
558 20 136 318
190 8 79 160
368 12 57 158
249 5 41 87
160 1 27 62
89 4 14 25
6 952 448 1 128 3 811
6  057 404 968 3  439
895 44 160 372
33 50 156 11
22 21 110 11
11 29 46 -
229 404 1 567 80
167 332 1 438 79
62 72 129 1
60 50 169 33
50 35 143 33
10 15 26 -
71 66 236 27
33 48 140 17
38 18 96 10
18 6 42 3
4 2 20 3
14 4 22 -
252 190 831 104
204 138 660 98
48 52 171 6
48 40 168 21
30 15 98 15
18 25 70 6
84 75 319 39
33 32 170 24
51 43 149 15
76 54 217 20
31 29 126 19
45 25 91 1
40 45 172 18
25 30 127 17
15 15 45 1
64 100 322 39
27 28 155 34
37 72 167 5
78 50 292 18
41 40 250 18
37 10 42 -
139 137 566 53
74 71 284 50
65 66 282 3
143 188 629 68
55 54 362 63
88 134 267 5
38 39 211 14
25 23 140 11
13 16 71 3
2 099 2 696 8 129 632
1 784 2  450 7 454 619
315 246 675 13
86 Tilastokeskus
Jatk. - Forts. 2  (s. 17)
Alue, vuosi 
O m r&de, ä r
Työlliset
S v s s e fc a tta
Toimiala - N äring sgren
Yhteensä M aa- ja Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Kauppa, Liikenne, Rah., Yhteis- Tunte-
Totalt metsä- raallen lisuus kaasu- ja taminen maj.toim. tieto- vak. ym. kunn. maton
talous kaivu Tili- ja  vesih. Byggn. ym. liikenne toim. palvelut O k ä n d
Jo rd - och Utvin- verk- E T , g as - verk- H andel, Transport, B an k - S a m -
skogs- n ing n ing och s a m h e t hotell- p o s t och verks. h älle liga
b ru k a v va tten- verks. te lekom m . tjän ste r
m in era l förs. m m .
(%) (A-B) (C) (D) (E) (F) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
PUNKALAIDUN 1 449 100,0 536 4
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 196 82,5 527 3
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 253 17,5 9 1
R A UM A-RAUM O 13 393 100,0 206 8
Asuinkunnassa työssäkäyvät 11 814 88,2 185 6
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 579 11,8 21 2
SIIKAINEN 726 100,0 295 10
Asuinkunnassa työssäkäyvät 597 82,2 290 9
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 129 17,8 5 1
SÄKYLÄ 2 077 100,0 202 -
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 501 72,3 188 -
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 576 27,7 14 -
ULVILA-ULVSBY 4 864 100,0 222 5
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2  115 43,5 190 4
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 2  749 56,5 32 1
VAM PULA 744 100,0 313 12
Asuinkunnassa työssäkäyvät 564 75,8 308 11
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 180 24,2 5 1
HÄME
T A V A S T L A N D
216 3 69 170 68 68 273 42
151 2 48 119 42 48 214 42
65 1 21 51 26 20 59 -
4  219 393 639 1 785 1 195 1 138 3 476 334
3 924 78 515 1 638 1 034 980 3 125 329
295 315 124 147 161 158 351 5
123 13 33 41 39 31 131 10
74 12 25 27 28 27 95 10
49 1 8 14 11 4 36 -
541 23 86 192 113 126 725 69
371 21 63 151 65 72 522 48
170 2 23 41 48 54 203 21
1 472 46 226 630 288 459 1 409 107
463 10 121 253 109 142 753 70
1 009 36 105 377 179 317 656 37
100 8 27 66 36 43 122 17
37 3 15 39 22 33 82 14
63 5 1 2 - 27 14 10 40 3
FORSSA 7 168 100,0 357 16 2 376 50 319 995 414 786 1 740 115
Asuinkunnassa työssäkäyvät 6  150 85,8 329 1 2 074 46 258 884 336 566 1 541 115
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 018 14,2 28 15 302 4 61 111 78 220 199 *
HATTULA 3  445 100,0 353 4 620 46 167 403 180 283 1 317 72
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 780 51,7 333 1 229 - 68 188 63 87 742 69
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 665 48,3 20 3 391 46 99 215 117 196 575 3
HAUHO 1 412 100,0 420 . 188 14 80 157 95 92 321 45
Asuinkunnassa työssäkäyvät 987 69,9 411 - 66 1 37 111 52 64 202 43
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 425 30,1 9 - 122 13 43 46 43 28 119 2
HAUSJÄRVI 2 975 100,0 463 4 693 30 203 348 231 224 727 52
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 587 53,3 449 2 306 1 104 149 75 79 373 49
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 388 46 ,7 14 2 387 29 99 199 156 145 354 3
HUM PPILA 942 100,0 239 1 192 5 45 150 61 77 152 20
Asuinkunnassa työssäkäyvät 675 71,7 229 - 138 1 27 102 31 25 104 18
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 267 28,3 10 1 54 4 18 48 30 52 48 2
H Ä M EEN LINN A -TA VA STEH U S 15 933 100,0 209 3 3 455 239 613. 2  186 846 1 706 6 434 242
Asuinkunnassa työssäkäyvät 13 371 83,9 161 1 2 890 210 438 1 843 646 1 431 5 518 233
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 2  562 16,1 48 2 565 29 175 343 200 275 916 9
JANAKKALA 5 960 100,0 614 6 2 078 85 261 649 290 450 1 418 109
Asuinkunnassa työssäkäyvät 4  007 67,2 584 2 1 447 55 125 386 139 278 890 101
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 953 32,8 30 4 631 30 136 263 151 172 528 8
JO KIO INEN 2  180 100,0 322 11 453 10 123 209 116 414 479 43
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 355 62,2 309 9 186 4 69 76 50 333 276 43
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 825 37,8 13 2 267 6 54 133 66 81 203 -
KALVOLA . 1 150 100,0 181 2 353 11 49 128 53 80 270 23
Asuinkunnassa työssäkäyvät 785 68,3 168 2 250 1 25 79 26 47 164 23
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 365 31,7 13 - 103 10 24 49 27 33 106 -
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Jatk. - Forts. 2  (s. 18)
Alue, vuosi 
O m rä d e , ä r
Työlliset
S ys se lsa tta
Toim iala - N ärin g sg ren
Yhteensä M aa- ja Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Kauppa, Liikenne, Rah., Yhteis- Tunte-
Tota lt metsä- raalien lisuus kaasu- ja taminen maj.toim. tieto- vak. ym. kunn. maton
talous kaivu Tili- ja vesih. Byggn. ym. liikenne toim. palvelut O kä n d
Jo rd - och U ivin - verk- E l-, g as - verk- H andel, Transport, B an k - S a m -
skogs- n ing n ing och s a m h e t hotell- p o s t och verks. hä lle liga
bruk a v vatten- verks. te lekom m . tjän ster
m in era l förs. m m .
(%) (A-B) (C) (D) (E) (F) (G-H) (I) (J-K) (LO) (X)
LAM M I 2 225 100,0 593 2 261 17 115 226 137 128 708 38
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 851 83 ,2 577 1 156 9 92 192 84 104 599 37
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 374 16,8 16 1 105 8 23 34 53 24 109 1
LO PPI 2  776 100,0 605 1 447 15 159 434 211 218 627 59
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 721 62,0 577 1 173 3 92 270 98 82 369 56
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 055 38,0 28 - 274 12 67 164 113 136 258 3
R E N K O 903 100,0 253 1 184 12 45 103 39 67 178 21
Asuinkunnassa työssäkäyvät 597 66,1 243 1 105 - 25 62 23 29 89 20
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 306 33 ,9 10 - 79 12 20 41 16 38 89 1
R IIH IM Ä KI 9 654 100,0 178 2 2 115 67 488 1 509 1 003 1 080 3 052 160
Asuinkunnassa työssäkäyvät 6  344 65 ,7 121 - 1 343 45 219 1 048 571 606 2 248 143
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 3  310 34 ,3 57 2 772 22 269 461 432 474 804 17
TA M M E LA 2 209 100,0 507 4 469 14 116 231 133 152 538 45
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 215 55,0 495 1 131 7 64 93 77 45 259 43
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 994 45 ,0 12 3 338 7 52 138 56 107 279 2
T U U L O S 585 100,0 122 . 127 3 26 72 59 32 123 21
Asuinkunnassa työssäkäyvät 370 63 ,2 118 - 80 - 14 35 36 13 54 20
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 215 36,8 4 - 47 3 12 37 23 19 69 1
YPÄ JÄ 980 100,0 321 2 192 6 50 83 40 80 184 22
Asuinkunnassa työssäkäyvät 699 71 ,3 311 1 91 5 31 41 22 42 133 22
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 281 28 ,7 10 1 101 1 19 42 18 38 51 -
P IR K A N M A A
B IR K A L A N D
H Ä M E E N K Y R Ö -TA V A S T K Y R O 3 465 100,0 594 3 1 050 25 147 383 211 203 785 64
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2  565 74,0 581 3 710 12 99 241 126 136 593 64
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 900 26,0 13 - 340 13 48 142 85 67 192 -
IKAALINEN 2 876 100,0 607 6 571 42 112 365 137 215 778 43
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2  404 83 ,6 585 1 414 41 85 301 111 151 672 43
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 472 16,4 22 5 157 1 27 64 26 64 106
JU U PA JO K I 818 100,0 157 1 201 8 45 60 49 51 232 14
Asuinkunnassa työssäkäyvät 641 78 ,4 155 - 147 6 32 35 38 29 186 13
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 177 21,6 2 1 54 2 13 25 11 22 46 1
K A NG ASALA 8 049 100,0 413 3 1 858 67 454 1 104 519 818 2 643 170
Asuinkunnassa työssäkäyvät 3  964 49 ,2 379 1 623 40 249 454 158 322 1 586 152
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 4  085 50 ,8 34 2 1 235 27 205 650 361 496 1 057 18
K IH N IÖ 759 100,0 189 33 172 3 38 74 43 40 115 52
Asuinkunnassa työssäkäyvät 644 84,8 185 29 142 3 24 65 36 28 80 52
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 115 15,2 4 4 30 - 14 9 7 12 35 -
K IIK O IN EN 435 100,0 171 . 53 3 15 50 34 23 80 6
Asuinkunnassa työssäkäyvät 337 77,5 165 - 32 3 11 41 28 12 39 6
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 98 22,5 6 - 21 - 4 9 6 11 41 -
K U H M A LA H TI 364 100,0 101 . 56 2 23 33 39 20 75 15
Asuinkunnassa työssäkäyvät 241 66,2 98 - 5 - 16 26 18 10 53 15
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 123 33,8 3 - 51 2 7 7 21 10 22 -
K U O R E V E S I 1 249 100,0 128 . 551 13 35 65 38 77 334 8
Asuinkunnassa työssäkäyvät 993 79,5 121 - 465 8 21 42 29 34 265 8
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 256 20,5 7 - 86 5 14 23 9 43 69 -
88 Tilastokeskus
Jatk. - Forts. 2 (s. 19)
Alue, vuosi 
O m räd e, ä r
Työlliset
S ysselsatia
Toim ia la - N äring sgren
Yhteensä M aa- ja Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Kauppa, Liikenne, Rah., Yhteis- Tunte-
Totalt metsä- raallen lisuus kaasu- ja tamlnen maj.tolm. tieto- vak. ym. kunn. maton
talous kaivu Tili- ja veslh. Byggn. ym. liikenne toim. palvelut O kä n d
Jord- ooh Utvin- verk- E l-, g as - verk- H an d e l, Transport, B an k - S a m -
skogs- n ing n ing och s a m h e t hotel!- p o s t och verks. hä lle tig a
b ru k a v va tien - verks. tetekom m . tjän ste r
m in era l förs. m m .
(%) (A-B) (C) (D) (E) (F) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
KURU 999 100,0 243 12
Asuinkunnassa työssäkäyvät 808 80,9 225 10
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 191 19,1 18 2
KYLMÄKOSKI 953 100,0 252 1
Asuinkunnassa työssäkäyvät 573 60,1 243 -
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 380 39,9 9 1
LEMPÄÄLÄ 5 496 100,0 269 4
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2  611 47,5 261 3
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 2  885 52,5 8 1
LUO PIO INEN 862 100,0 236 1
Asuinkunnassa työssäkäyvät 698 81,0 222 1
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 164 19,0 14 -
LÄNGELMÄKI 559 100,0 195 1
Asuinkunnassa työssäkäyvät 432 77 ,3 186 1
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 127 22,7 9 -
M O UHIJÄRVI 1 012 100,0 291 3
Asuinkunnassa työssäkäyvät 680 67,2 284 2
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 332 32,8 7 1
M ÄNTTÄ 2 686 100,0 46 1
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2  166 80,6 33 1
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 520 19,4 13 -
NOKIA 9 670 100,0 251 1
Asuinkunnassa työssäkäyvät 6  756 69,9 227 1
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 2  914 30,1 24 -
O RIVESI 3  110 100,0 488 14
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2  399 77,1 460 11
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 711 22,9 28 3
PARKANO 2 892 100,0 390 29
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2  569 88,8 372 28
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 323 11,2 18 1
PIRKKALA 4 491 100,0 65 .
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 523 33,9 53 -
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 2  968 66,1 12 -
PÄLKÄNE 1 519 100,0 349 .
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 055 69,5 338 -
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 464 30,5 11 -
RUOVESI 1 972 100,0 428 15
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 611 81,7 413 3
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 361 18,3 15 12
SAHALAHTI 858 100,0 153 1
Asuinkunnassa työssäkäyvät 620 72,3 145 1
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 238 27,7 8 -
S U O D EN N IEM I 511 100,0 209 .
Asuinkunnassa työssäkäyvät 389 76,1 205 -
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 122 23,9 4 -
TA M P E R E -TA M M E R FO R S 64  623 100,0 476 34
Asuinkunnassa työssäkäyvät 57  025 88,2 420 26
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 7  598 11,8 56 8
134 6 66 84 59 50 311 34
84 5 52 73 39 39 247 34
50 1 14 11 20 11 64 -
261 2 33 77 33 51 227 16
93 - 13 40 18 16 134 16
168 2 20 37 15 35 93 -
1 264 43 381 909 402 492 1 635 97
493 21 169 417 115 173 881 78
771 22 212 492 287 319 754 19
158 8 36 95 67 53 165 43
119 5 20 75 43 38 132 43
39 3 16 20 24 15 33 -
82 2 24 39 42 31 122 21
37 - 12 30 31 21 93 21
45 2 12 9 11 10 29 -
214 . 38 111 72 65 206 12
59 - 23 79 39 41 141 12
155 - 15 32 33 24 65 -
1 040 49 78 281 122 234 799 36
772 34 50 252 83 199 706 36
268 15 28 29 39 35 93 -
3  878 119 381 1 203 441 881 2 373 142
2 966 92 199 764 204 509 1 660 134
912 27 182 439 237 372 713 8
585 21 205 408 215 230 863 81
410 16 122. 321 113 155 713 78
175 5 83 87 102 75 150 3
784 19 164 412 181 208 642 63
708 19 132 368 136 164 579 63
76 - 32 44 45 44 63 -
1 221 20 248 713 284 488 1 363 89
296 5 94 219 85 138 573 60
925 15 154 494 199 350 790 29
328 14 96 181 93 75 346 37
189 1 59 115 52 44 221 36
139 13 37 66 41 31 125 1
462 16 98 178 135 104 496 40
360 9 64 145 94 75 408 40
102 7 34 33 41 29 88 -
329 9 34 74 59 56 130 13
262 5 16 38 42 16 82 13
67 4 18 36 17 40 48 -
67 3 16 41 29 25 110 11
12 1 11 26 20 18 85 11
55 2 5 15 9 7 25 -
13 733 998 2 934 10 174 4  889 8  395 21 316 1 674
11 508 963 2 626 9 026 4  382 7 798 18 647 1 629
2 225 35 308 1 148 507 597 2 669 45
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Jatk. - Forts. 2  (s. 20)
Alue, vuosi 
O m rä d e , ä r
Työlliset
S y s s p k a t la
Toim iala - N ärin g sg re n
Yhteensä M aa- ja Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Kauppa, Liikenne, Rah., Yhteis- Tunte-
T o ta lt metsä- raalien lisuus kaasu- ja taminen maj.tolm. tieto- vak. ym. kunn. maton
talous kaivu 77//- ja veslh. Byggn. ym. liikenne tolm. palvelut O kä n d
Jo rd - ooh U tv in - verk- E l-, gas- verk- H andel, Transport, B an k - S a m -
skogs- n ing n ing och s a m h e t hotell- p o s t och verks. hä lle liga
b ru k a v vatien - verks. te lekom m . tjän ster
m in e ra l förs. m m .
(% ) (A-B) (C) (D) (E) (F) (G-H) (1) (J-K) (L-Q) (X)
TO IJA LA 2 931 100,0 80 2 1 042 19 144 365 282 244 708 45
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2  156 73,6 67 2 772 5 79 286 171 181 550 43
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 775 26 ,4 13 * 270 14 65 79 111 63 158 2
URJALA 2 056 100,0 526 9 449 21 162 219 115 81 429 45
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 678 81,6 508 4 327 19 127 159 74 54 362 44
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 378 18,4 18 5 122 2 35 60 41 27 67 1
VA LKEAKO SKI 7  828 100,0 264 3 3  541 156 245 770 386 518 1 832 113
Asuinkunnassa työssäkäyvät 6  899 88,1 255 2 3  251 149 171 659 272 403 1 627 110
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 929 11,9 9 1 290 7 74 111 114 115 205 3
V A M M A LA 5 609 100,0 650 76 1 435 40 244 712 372 405 1 578 97
Asuinkunnassa työssäkäyvät 4  819 85 ,9 631 71 1 189 33 192 612 289 338 1 368 96
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 790 14,1 19 5 246 7 52 100 83 67 210 1
V E S ILA H TI 1 132 100,0 341 - 164 6 61 131 75 70 260 24
Asuinkunnassa työssäkäyvät 673 59 ,5 328 - 27 - 32 56 29 35 144 22
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 459 40 ,5 13 - 137 6 29 75 46 35 116 2
VIIALA 1 661 100,0 58 . 650 16 102 233 84 119 366 33
Asuinkunnassa työssäkäyvät 954 57 ,4 52 - 371 11 46 141 27 49 226 31
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 707 42 ,6 6 - 279 5 56 92 57 70 140 2
VILJAKKALA 660 100,0 168 2 164 1 38 62 44 30 141 10
Asuinkunnassa työssäkäyvät 351 53 ,2 160 2 32 - 20 30 19 14 64 10
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 309 46,8 8 * 132 1 18 32 25 16 77 *
V ILP P U LA 2 151 100,0 270 2 757 18 141 195 114 157 464 33
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 637 76,1 258 1 562 10 118 140 77 107 331 33
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 514 23,9 12 1 195 8 23 55 37 50 133 *
V IR R A T -V IR D O IS 2  970 100,0 683 14 558 43 161 350 169 207 708 77
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2  586 87,1 654 13 423 40 142 300 121 167 650 76
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 384 12,9 29 1 135 3 19 50 48 40 58 1
YLÖ JÄ R VI 7  284 100,0 176 7 1 965 88 406 1 046 478 703 2 137 278
Asuinkunnassa työssäkäyvät 3  233 44 ,4 150 4 774 26 180 366 134 226 1 120 253
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 4  051 55,6 26 3 1 191 62 226 680 344 477 1 017 25
Ä E TS Ä 1 900 100,0 236 3 822 12 72 136 102 121 365 31
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 400 73 ,7 228 1 656 7 36 89 54 76 224 29
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 500 26 ,3 8 2 166 5 36 47 48 45 141 2
P Ä IJÄ T -H Ä M E
P Ä IJ Ä T -H Ä M E
ASIKKALA 3  212 100,0 596 2 828 23 130 398 198 226 741 70
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2  268 70,6 563 1 560 17 77 238 80 149 514 69
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 944 29 ,4 33 1 268 6 53 160 118 77 227 1
H A R TO LA 1 436 100,0 507 2 188 9 85 160 70 89 263 63
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 290 89,8 492 2 166 2 75 147 56 70 217 63
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 146 10,2 15 - 22 7 10 13 14 19 46 -
H E IN O LA 5 916 100,0 78 4 2 151 69 255 810 266 476 1 736 71
Asuinkunnassa työssäkäyvät 4  899 82,8 51 2 1 754 50 181 677 203 390 1 524 67
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 017 17,2 27 2 397 19 74 133 63 86 212 4
H E IN O LA N  MLK
H E IN O LA  LK 2 256 100,0 277 3 718 34 122 264 120 112 548 58
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 099 48 ,7 248 3 272 6 55 125 47 40 249 54
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 157 51 ,3 29 446 28 67 139 73 72 299 4
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Jatk. - Forts. 2 (s. 21)
Alue, vuosi 
O m räd e , i r
Työlliset
Svsselsatta
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O k ä n d
(X)
HOLLOLA 7 771 100,0 563 7 2 081 61 346 1 166 459 847 2 076 165
Asuinkunnassa työssäkäyvät 3  670 47,2 539 6 892 13 176 500 143 369 889 143
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 4  101 52,8 24 1 1 189 48 170 666 316 478 1 187 22
KOSKI HL 872 100,0 308 . 135 4 33 85 44 54 187 22
Asuinkunnassa työssäkäyvät 643 73,7 302 71 19 53 27 37 112 22
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 229 26,3 6 64 4 14 32 17 17 75 *
KÄRKÖLÄ 1 939 100,0 413 2 590 16 94 197 138 106 360 23
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 451 74,8 403 2 477 5 50 122 85 65 222 20
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 488 25,2 10 * 113 11 44 75 53 41 138 3
LAHTI 32 818 100,0 208 13 8 966 401 1 298 5 537 2 278 3  580 9 757 780
Asuinkunnassa työssäkäyvät 28 110 85 ,7 157 9 7  087 386 1 043 4  834 1 920 3 189 8 725 760
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 4  708 14,3 51 4 1 879 15 255 703 358 391 1 032 20
NASTO LA 5 452 100,0 353 2 2 061 62 233 745 263 411 1 229 93
Asuinkunnassa työssäkäyvät 3  639 66,7 336 1 1 547 34 122 406 110 193 798 92
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 813 33,3 17 1 514 28 111 339 153 218 431 1
PADASJOKI 1 402 100,0 238 10 379 11 96 171 72 109 258 58
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 195 85,2 219 1 310 9 83 151 51 93 221 57
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 207 14,8 19 9 69 2 13 20 21 16 37 1
SYSM Ä 1 813 100,0 677 - 219 19 85 205 98 91 378 41
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 599 88,2 654 - 171 16 63 182 65 73 335 40
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 214 11,8 23 ' 48 3 22 23 33 18 43 1
K Y M E N LA A K S O
KYMMENEDALEN
ANJALANKOSKI 6 801 100,0 917 9 2 579 118 261 696 388 465 1 272 96
Asuinkunnassa työssäkäyvät 5 679 83,5 866 4 2 354 101 144 505 197 359 1 05 7 92
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 122 16,5 51 5 225 17 117 191 191 106 215 4
ELIMÄKI 3 206 100,0 787 3 504 78 209 423 232 195 719 56
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2 083 65,0 764 1 229 59 103 189 101 94 489 54
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 123 35,0 23 2 275 19 106 234 131 101 230 2
H A M IN A -FR ED R IK SH A M N 3 753 100,0 33 3 591 51 193 561 741 316 1 201 63
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2  693 71,8 17 - 275 35 135 459 586 256 869 61
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 060 28,2 16 3 316 16 58 102 155 60 332 2
IITTI 2  722 100,0 645 2 638 37 164 301 140 158 595 42
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2  176 79,9 621 2 443 31 131 230 101 123 452 42
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 546 20,1 24 - 195 6 33 71 39 35 143 -
JAALA 655 100,0 214 1 93 10 41 71 29 46 138 12
Asuinkunnassa työssäkäyvät 432 66,0 201 1 23 - 25 44 17 23 87 11
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 223 34,0 13 - 70 10 16 27 12 23 51 1
KOTKA 20 029 100,0 308 14 4  986 327 777 2 642 2 780 1 704 6 067 424
Asuinkunnassa työssäkäyvät 17 978 89,8 275 2 4  492 296 593 2 416 2 391 1 550 5 544 419
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 2  051 10,2 33 12 494 31 184 226 389 154 523 5
KOUVOLA 11 775 100,0 217 15 1 754 127 727 2  083 1 402 1 356 3 915 179
Asuinkunnassa työssäkäyvät 8  845 75,1 134 12 964 80 607 1 713 1 146 1 115 2 901 173
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 2 930 24,9 83 3 790 47 120 370 256 241 1 014 6
KUUSANKOSKI 7 743 100,0 125 4 2 824 207 323 896 458 579 2 209 118
Asuinkunnassa työssäkäyvät 5  996 77,4 83 1 2 494 171 166 508 230 391 1 841 111
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 747 22,6 42 3 330 36 157 388 228 188 368 7
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Jatk. - Forts. 2  (s. 22)
Alue, vuosi 
O m rä d e , i r
Työlliset
ftyssRlsatto
Toim iala - N ärin g sg ren
Yhteensä M aa- ja Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Kauppa, Liikenne, Rah., Yhteis- Tunte-
T otalt m etsä- raalien lisuus kaasu- ja taminen maj.tolm. tieto- vak. ym. kunn. maton
talous kaivu Tili- ja  veslh. Byggn. ym. liikenne toim. palvelut O k ä n d
J o rd - och U tvin- verk- E l-, g as - verk- H an d e l, Transport, B an k - S a m -
skogs- n in g n ing och s a m h e t hotell- p o s to c h verks. hä lle liga
bruk a v va tten - verks. te lekom m . tjän ster
m in era l förs. m m .
(%) (A-B) (C) (D) (E) (F) (G-H) (1) (J-K) (L-Q) (X)
M IE HIK K Ä LÄ 998 100,0 472 9 42 3 46 70 67 34 233 22
Asuinkunnassa työssäkäyvät 821 82 ,3 461 - 16 1 27 51 47 23 174 21
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 177 17,7 11 9 26 2 19 19 20 11 59 1
P Y H TÄ Ä -P Y TT IS 1 939 100,0 244 . 407 41 106 246 199 148 487 61
Asuinkunnassa työssäkäyvät 846 43 ,6 231 - 84 3 44 92 58 63 218 53
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 093 56 ,4 13 - 323 38 62 154 141 85 269 8
VALKEALA 4  289 100,0 797 15 608 47 215 490 340 320 1 375 82
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2  298 53 ,6 768 5 221 6 99 201 93 86 744 75
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 991 46 ,4 29 10 387 41 116 289 247 234 631 7
V E H K A LA H TI 4  690 100,0 634 13 1 022 49 299 567 634 270 1 134 68
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 966 41 ,9 566 11 494 28 143 154 157 59 291 63
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 2  724 58,1 68 2 528 21 156 413 477 211 843 5
V IR O LA H TI 1 553 100,0 544 23 111 8 69 161 106 73 422 36
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 196 77,0 533 9 35 - 36 132 41 46 328 36
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 357 23 ,0 11 14 76 8 33 29 65 27 94 -
E T E L Ä -K A R JA L A  
S Ö D R A  K A R E L E N
IM A TR A 10 960 100,0 185 4 3 154 417 503 1 565 746 1 026 3 182 178
Asuinkunnassa työssäkäyvät 9  618 87 ,8 157 1 2 900 412 414 1 420 572 867 2 699 176
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 342 12,2 28 3 254 5 89 145 174 159 483 2
JO U T S E N O 4  154 100,0 354 7 1 211 63 180 467 211 275 1 301 85
Asuinkunnassa työssäkäyvät 3  001 72 ,2 339 5 952 47 123 280 108 132 936 79
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 153 27 ,8 15 2 259 16 57 187 103 143 365 6
L A P P E E N R A N TA
V ILLM A N S TR A N D 20  885 100,0 951 218 4  934 284 913 3 018 1 726 1 971 6 498 372
Asuinkunnassa työssäkäyvät 19 219 92,0 915 202 4  583 275 713 2 770 1 551 1 877 5 970 363
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 666 8,0 36 16 351 9 200 248 175 94 528 9
LEMI 1 149 100,0 303 8 166 9 67 133 84 88 270 21
Asuinkunnassa työssäkäyvät 655 57,0 292 1 33 5 32 65 28 32 147 20
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 494 43 ,0 11 7 133 4 35 68 56 56 123 1
LU U M Ä K I 1 892 100,0 635 4 249 13 110 225 117 98 410 31
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 549 81,9 607 - 184 2 75 180 64 75 334 28
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 343 18,1 28 4 65 11 35 45 53 23 76 3
PARIKKALA 1 731 100,0 460 1 246 29 99 201 101 69 492 33
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 443 83,4 449 1 165 24 68 172 63 58 410 33
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 288 16,6 11 - 81 5 31 29 38 11 82 -
RA U TJÄ R VI 1 905 100,0 295 2 732 46 70 170 82 93 379 36
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 605 84 ,3 286 2 636 26 55 136 52 77 302 33
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 300 15,7 9 - 96 20 15 34 30 16 77 3
R U O K O LA H TI 2  239 100,0 443 3 448 93 88 211 163 113 637 40
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 181 52,7 409 - 36 10 45 109 68 49 416 39
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 058 47 ,3 34 3 412 83 43 102 95 64 221 1
SAARI 576 100,0 321 1 29 4 12 43 34 18 106 8
Asuinkunnassa työssäkäyvät 489 84,9 317 - 13 - 7 25 20 16 83 8
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 87 15,1 4 1 16 4 5 18 14 2 23 ■ -
SA V ITA IP A LE 1 612 100,0 503 4 173 11 112 147 120 86 424 32
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 321 81,9 487 - 110 9 56 120 81 63 365 30
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 291 18,1 16 4 63 2 56 27 39 23 59 2
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Jatk. - Forts. 2 (s. 23)
Alue, vuosi 
O m rid e , ä r
Työlliset
Sj/ç.ÇPÎÇpftP
Toim iala - N äring sgren
Yhteensä M aa- ja Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Kauppa, Liikenne, Rah., Yhteis- Tunte-
Totalt metsä- raalien lisuus kaasu-ja taminen maj.toim. tieto- vak. ym. kunn. maton
talous kaivu 77//- javesih . Byggn. ym. liikenne toim. palvelut O kän d
Jord- och U tvin- Merk- El-, g as - verk- H andel, Transport, B an k - S a m -
skogs- ning ning och s a m h e t hotell- p o s to c h verks. h älle liga
b ru k a v va tien - verks. telekom m . tjän ste r
m in era l förs. m m .
(%) (A-B) (C) (D) (E) (F) (G-H) (1) (J-K) (L-Q) (X)
S U O M E N N IE M I 320 100,0 102 - 44 1 10 28 26 19 81 9
Asuinkunnassa työssäkäyvät 260 81,3 101 - 23 1 7 19 21 16 63 9
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 60 18,8 1 - 21 - 3 9 5 3 18 '
TAIPALSAARI 1 810 100,0 241 16 293 34 118 265 113 156 544 30
Asuinkunnassa työssäkäyvät 786 43,4 228 5 31 11 65 92 31 36 259 28
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 024 56,6 13 11 262 23 53 173 82 120 285 2
U UKUNIEM I 202 100,0 81 - 10 2 5 16 18 10 56 4
Asuinkunnassa työssäkäyvät 150 74,3 78 - 4 - 2 8 13 6 35 4
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 52 25,7 3 - 6 2 3 8 5 4 21 *
YLÄMAA 662 100,0 286 27 53 4 29 45 53 26 122 17
Asuinkunnassa työssäkäyvät 526 79,5 279 25 30 4 14 30 27 17 83 17
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 136 20,5 7 2 23 - 15 15 26 9 39 *
ETE LÄ -S A V O  
S Ö D R A  S A V O L A X
ANTTOLA 640 100,0 178 64 1 30 88 40 40 185 14
Asuinkunnassa työssäkäyvät 454 70,9 169 - 37 - 23 68 19 20 105 13
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 186 29,1 9 - 27 1 7 20 21 20 80 1
ENONKOSKI 699 100,0 260 39 57 2 61 47 33 33 145 22
Asuinkunnassa työssäkäyvät 554 79,3 245 39 33 1 40 33 22 13 106 22
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 145 20,7 15 - 24 1 21 14 11 20 39 '
HAUKIVUORI 835 100,0 346 18 73 4 22 63 53 39 181 36
Asuinkunnassa työssäkäyvät 737 88,3 337 15 48 1 16 58 41 27 158 36
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 98 11,7 9 3 25 3 6 5 12 12 23 '
HEINÄVESI 1 569 100,0 439 3 206 11 97 172 124 77 411 29
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 350 86,0 408 3 177 11 66 152 72 67 366 28
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 219 14,0 31 - 29 - 31 20 52 10 45 1
HIRVENSALM I 898 100,0 331 4 130 11 45 72 41 54 177 33
Asuinkunnassa työssäkäyvät 711 79,2 311 3 103 3 32 52 24 32 118 33
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 187 20,8 20 1 27 8 13 20 17 22 59 ‘
JO R O IN EN 2 119 100,0 585 6 380 30 107 240 124 105 496 46
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 484 70,0 565 6 142 15 68 137 73 65 372 41
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 635 30,0 20 - 238 15 39 103 51 40 124 5
JUVA 2 897 100,0 1 064 13 249 28 144 357 163 149 673 57
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2 523 87,1 1 020 7 193 20 117 294 120 115 580 57
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 374 12,9 44 6 56 8 27 63 43 34 93 ‘
JÄPPILÄ 544 100,0 222 2 75 1 24 54 27 20 104 15
Asuinkunnassa työssäkäyvät 352 64,7 210 2 7 - 12 29 14 14 52 12
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 192 35,3 12 - 68 1 12 25 13 6 52 3
KANGASLAMPI 561 100,0 165 1 116 4 30 52 31 30 117 15
Asuinkunnassa työssäkäyvät 342 61,0 156 1 33 - 9 26 20 17 72 8
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 219 39,0 9 - 83 4 21 26 11 13 45 7
KANGASNIEM I 2 182 100,0 695 2 241 22 120 290 121 117 527 47
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 931 88,5 653 2 209 19 105 264 85 96 451 47
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 251 11,5 42 - 32 3 15 26 36 21 76 -
KERIMÄKI 2 218 100,0 495 20 323 21 120 260 148 143 641 47
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 515 68,3 465 14 143 16 77 159 82 74 439 46
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 703 31,7 30 6 180 5 43 101 66 69 202 1
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Alue, vuosi 
O m rä d e , ä r
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O kä n d
(X)
M IK K E L I-S :T  M IC H E L 11 562 100,0 228 8 1 726 195 593 1 737 826 1 247 4  727 275
Asuinkunnassa työssäkäyvät 10 215 88 ,3 172 3 1 502 190 501 1 556 699 1 143 4  181 268
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 347 11,7 56 5 224 5 92 181 127 104 546 7
M IK K ELIN  MLK
S :T M IC H E L S  LK 4  337 100,0 773 14 604 35 253 544 310 335 1 323 146
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 836 42 ,3 645 5 178 - 113 191 109 76 380 139
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 2  501 57 ,7 128 9 426 35 140 353 201 259 943 7
M Ä N TY H A R JU 2  485 100,0 594 1 488 32 170 256 116 151 604 73
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2  187 88 ,0 556 1 419 32 148 239 90 112 518 72
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 298 12,0 38 ' 69 ' 22 17 26 39 86 1
P E R TU N M A A 772 100,0 337 1 74 5 37 70 63 38 134 13
Asuinkunnassa työssäkäyvät 680 88,1 324 1 46 1 31 64 52 29 119 13
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 92 11,9 13 * 28 4 6 6 11 9 15 -
P IE K S Ä M Ä E N  MLK
PIEK SÄ M Ä KI LK 2 349 100,0 509 3 385 17 109 209 226 109 703 79
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 424 60,6 463 1 231 8 40 105 52 33 424 67
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 925 39 ,4 46 2 154 9 69 104 174 76 279 12
PIEKSÄM ÄKI 4  595 100,0 87 3 672 55 287 559 739 325 1 645 223
Asuinkunnassa työssäkäyvät 3  733 81,2 32 1 491 44 257 497 679 274 1 237 221
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 862 18,8 55 2 181 11 30 62 60 51 408 2
PU N K A H A R JU 1 639 100,0 330 1 336 6 84 146 92 92 529 23
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 332 81 ,3 312 1 300 1 41 105 61 59 434 18
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 307 18,7 18 - 36 5 43 41 31 33 95 5
P U U M A LA 1 076 100,0 380 1 51 5 60 117 81 48 293 40
Asuinkunnassa työssäkäyvät 959 89,1 362 - 35 2 56 110 52 35 268 39
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 117 10,9 18 1 16 3 4 7 29 13 25 1
RA N TA SA LM I 1 649 100,0 658 - 209 11 68 141 72 84 360 46
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 440 87 ,3 634 - 176 1 40 124 49 69 308 39
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 209 12,7 24 33 10 28 17 23 15 52 7
R IS T IIN A 1 819 100,0 432 5 471 9 49 184 98 86 446 39
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 405 77 ,2 418 4 398 - 36 132 60 39 280 38
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 414 22 ,8 14 1 73 9 13 52 38 47 166 1
S A V O N LIN N A -N Y S LO TT 9  690 100,0 640 45 1 700 87 438 1 463 709 966 3  394 248
Asuinkunnassa työssäkäyvät 8  722 90 ,0 591 8 1 538 80 316 1 356 598 895 3 098 242
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 968 10,0 49 37 162 7 122 107 111 71 296 6
S A V O N R A N TA 413 100,0 147 . 40 1 15 55 33 20 91 11
Asuinkunnassa työssäkäyvät 350 84 ,7 139 - 36 - 11 44 20 11 79 10
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 63 15,3 8 - 4 1 4 11 13 9 12 1
SU LK A VA 1 301 100,0 464 3 125 21 84 120 76 61 320 27
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 126 86,5 437 2 98 20 66 100 63 50 264 26
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 175 13,5 27 1 27 1 18 20 13 11 56 1
V IR TA SA LM I 394 100,0 167 10 28 - 18 28 35 17 82 9
Asuinkunnassa työssäkäyvät 310 78 ,7 156 9 14 - 12 15 19 12 64 9
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 84 21 ,3 11 1 14 6 13 16 5 18 -
P O H JO IS -S A V O
N O R R A  S A V O L A X
IISALM I 8 257 100,0 944 17 1 455 87 411 1 178 622 673 2 666 204
Asuinkunnassa työssäkäyvät 7  490 90 ,7 888 15 1 356 87 310 1 089 509 604 2 431 201
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 767 9,3 56 2 99 101 89 113 69 235 3
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Jatk. - Forts. 2  (s. 25)
Alue, vuosi 
O m räd e, ä r
Työlliset
S ys/M lsatta
Toim ia la - N äring sgren
Yhteensä M aa- ja Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Kauppa, Liikenne, Rah„ Yhteis- Tunte-
Totalt metsä- raalien lisuus kaasu- ja taminen maj.toim. tieto- vak. ym. kunn. maton
talous kaivu Tili- ja  vesih. Byggn. ym. liikenne toim. palvelut O känd
J o rd - och U tv in - verk- E l-, o as - verk- H andel, Transport, B a n k - S a m -
skogs- n ing ning och s a m h e t hotell- p o s to c h verks. h ä lle lig a
b ru k a v vatten- verks. telekom m . tjän ste r
m in era l förs. m m .
(%) (A-B) (C) (D) (E) (F) (G-H) (1) (J-K) (L-Q) (X)
JUANKOSKI 2 174 100,0 581 5
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 899 87,4 561 -
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 275 12,6 20 5
KAAVI 1 213 100,0 315 49
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 049 86,5 295 42
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 164 13,5 20 7
KARTTULA 1 093 100,0 259 2
Asuinkunnassa työssäkäyvät 732 67,0 244 2
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 361 33,0 15
KEITELE 1 134 100,0 333 5
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 058 93,3 323 3
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 76 6,7 10 2
KIURUVESI 3  627 100,0 1 331 42
Asuinkunnassa työssäkäyvät 3  327 91,7 1 295 40
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 300 8,3 36 2
KUOPIO 29 769 100,0 754 33
Asuinkunnassa työssäkäyvät 26 911 90,4 696 18
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 2  858 9,6 58 15
LAPINLAHTI 2  459 100,0 597 4
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 947 79,2 570 2
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 512 20,8 27 2
LEPPÄVIRTA 3 659 100,0 804 9
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2  930 80,1 765 2
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 729 19,9 39 7
MAANINKA 1 316 100,0 547 10
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 024 77,8 528 3
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 292 22,2 19 7
NILSIÄ 2 425 100,0 819 41
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2  034 83,9 784 33
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 391 16,1 35 8
PIELAVESI 1 948 100,0 762 12
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 727 88,7 732 10
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 221 11,3 30 2
RAUTALAMPI 1 318 100,0 449 9
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 120 85,0 431 9
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 198 15,0 18 -
RAUTAVAARA 746 100,0 269 4
Asuinkunnassa työssäkäyvät 673 90,2 253 3
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 73 9,8 16 1
SIILINJÄRVI 7  136 100,0 570 87
Asuinkunnassa työssäkäyvät 4  185 58,6 496 85
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 2 951 41,4 74 2
SONKAJÄRVI 1 822 100,0 722 4
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 523 83,6 694 2
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 299 16,4 28 2
SUO NENJO KI 2 705 100,0 484 7
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2  288 84,6 457 2
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 417 15,4 27 5
518 21 75 184 127 97 530 36
478 18 51 150 92 69 444 36
40 3 24 34 35 28 86 -
173 12 38 105 72 87 306 56
141 9 21 90 64 73 258 56
32 3 17 15 8 14 48 -
102 9 72 126 77 92 326 28
48 3 54 74 36 48 196 27
54 6 18 52 41 44 130 1
276 4 44 105 72 59 219 17
271 4 38 95 60 50 198 16
5 - 6 10 12 9 21 1
297 16 142 364 188 172 922 153
230 14 128 326 148 157 836 153
67 2 14 38 40 15 86 -
3  924 365 1 372 4 677 1 991 3 630 12 403 620
3  450 326 1 134 4 243 1 779 3  408 11 250 607
474 39 238 434 212 222 1 153 13
470 30 147 240 178 104 633 56
364 25 98 170 107 69 489 53
106 5 49 70 71 35 144 3
875 37 196 400 182 197 878 81
658 24 143 315 116 145 684 78
217 13 53 85 66 52 194 3
93 10 60 125 84 79 279 29
29 2 43 87 49 65 189 29
64 8 17 38 35 14 90 -
178 20 124 326 119 109 646 43
84 17 67 271 90 84 562 42
94 3 57 55 29 25 84 1
127 17 80 182 125 129 477 37
82 17 68 160 93 104 424 37
45 - 12 22 32 25 53 -
90 8 73 116 97 62 368 46
56 - 60 103 71 49 296 45
34 8 13 13 26 13 72 1
45 1 45 68 44 30 225 15
30 1 37 63 34 25 212 15
15 - 8 5 10 5 13 -
1 087 107 382 992 387 604 2 791 129
631 68 207 515 205 228 1 647 103
456 39 175 477 182 376 1 144 26
103 5 88 125 106 93 522 54
37 1 61 94 71 72 437 54
66 4 27 31 35 21 85 -
375 29 162 375 176 229 820 48
307 28 121 320 131 186 688 48
68 1 41 55 45 43 132 -
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Jatk. - Forts. 2  (s. 26)
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O k ä n d
(X)
T E R V O 681 100,0 278 52 3 31 64 35 32 171 15
Asuinkunnassa työssäkäyvät 551 80 ,9 268 33 - 21 44 23 26 121 15
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 130 19,1 10 19 3 10 20 12 6 50 '
TU U S N IE M I 1 052 100,0 392 3 89 9 64 90 56 50 274 25
Asuinkunnassa työssäkäyvät 902 85 ,7 373 62 8 44 76 38 38 239 24
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 150 14,3 19 3 27 1 20 14 18 12 35 1
V A R K A U S 7 876 100,0 109 4 2 596 133 332 1 061 426 726 2 171 318
Asuinkunnassa työssäkäyvät 7  143 90,7 43 4 2 421 99 264 982 342 655 2 019 314
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 733 9,3 66 - 175 34 68 79 84 71 152 4
VA R P A IS JÄ R V I 1 137 100,0 492 7 110 7 55 103 48 44 242 29
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 011 88,9 480 6 86 5 33 88 41 37 210 25
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 126 11,1 12 1 24 2 22 15 7 7 32 4
V E H M E R S A LM I 790 100,0 342 - 63 7 35 57 39 39 194 .14
Asuinkunnassa työssäkäyvät 639 80,9 330 - 45 5 22 34 28 28 133 14
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 151 19,1 12 18 2 13 23 11 11 61 -
V E S A N TO 996 100,0 413 2 83 8 45 107 47 57 206 28
Asuinkunnassa työssäkäyvät 876 88 ,0 391 2 70 8 35 92 29 43 178 28
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 120 12,0 22 - 13 - 10 15 18 14 28 '
V IE R E M Ä 1 608 100,0 718 14 166 6 51 116 100 60 342 35
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 355 84 ,3 701 14 105 3 38 93 71 43 254 33
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 253 15,7 17 * 61 3 13 23 29 17 88 2
P O H JO IS -K A R J A L A
N O R R A  K A R E L E N
E N O 2  334 100,0 335 2 683 32 126 230 164 118 612 32
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2  052 87,9 316 1 620 25 88 205 134 97 534 32
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 282 12,1 19 1 63 7 38 25 30 21 78 -
ILO M A N TS I 2  387 100,0 529 16 240 22 123 251 173 186 804 43
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2  119 88,8 476 15 215 21 94 229 152 159 715 43
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 268 11,2 53 1 25 1 29 22 21 27 89 -
JO E N S U U 17 560 100,0 213 11 2 646 234 887 2 626 1 292 1 855 7  475 321
Asuinkunnassa työssäkäyvät 15 203 86,6 149 - 2  254 201 760 2 343 1 060 1 657 6 475 304
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 2  357 13,4 64 11 392 33 127 283 232 198 1 000 17
JU U K A 2 261 100,0 663 4 406 13 79 231 98 122 592 53
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2  125 94,0 643 4 395 13 71 210 78 107 551 53
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 136 6,0 20 * 11 - 8 21 20 15 41 -
KESÄLAHTI 1 026 100,0 309 . 184 11 76 96 45 42 239 24
Asuinkunnassa työssäkäyvät 873 85,1 293 - 134 10 60 82 37 37 196 24
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 153 14,9 16 - 50 1 16 14 8 5 43 -
K IIH TE LY S V A A R A 885 100,0 206 4 139 9 52 108 73 59 218 17
Asuinkunnassa työssäkäyvät 571 64,5 192 3 90 1 25 57 36 30 121 16
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 314 35,5 14 1 49 8 27 51 37 29 97 1
KITEE 3 970 100,0 919 14 804 21 172 474 211 221 1 044 90
Asuinkunnassa työssäkäyvät 3  641 91 ,7 866 12 758 20 135 434 190 194 943 89
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 329 8,3 53 2 46 1 37 40 21 27 101 1
K O N TIO LA H TI 3  944 100,0 407 11 465 55 226 440 276 295 1 684 85
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2  123 53,8 359 9 180 18 108 166 81 100 1 025 77
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 821 46,2 48 2 285 37 118 274 195 195 659 8
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Jatk. - Forts. 2  (s. 27)
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O k ä n d
(X)
LIEKSA 5 201 100,0 829 4 1 058 59 212 603 344 332 1 558 202
Asuinkunnassa työssäkäyvät 4  836 93,0 779 4 992 57 154 574 293 304 1 477 202
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 365 7,0 50 - 66 2 58 29 51 28 81 -
LIPERI 4  101 100,0 1 014 12 369 45 236 456 239 285 1 362 83
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2  839 69,2 977 4 160 21 133 248 130 157 928 81
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 262 30,8 37 8 209 24 103 208 109 128 434 2
N U R M E S 3 375 100,0 684 - 385 31 146 428 258 269 1 058 116
Asuinkunnassa työssäkäyvät 3  093 91,6 648 - 348 30 125 402 216 228 980 116
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 282 8,4 36 - 37 1 21 26 42 41 78 -
O U TO K U M PU 2 667 100,0 315 64 540 36 154 299 121 291 770 77
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2  340 87,7 300 51 507 36 103 262 91 247 666 77
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 327 12,3 15 13 33 - 51 37 30 44 104 -
POLVIJÄRVI 1 819 100,0 710 17 132 17 93 165 98 81 463 43
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 486 81,7 694 5 59 13 52 129 60 62 370 42
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 333 18,3 16 12 73 4 41 36 38 19 93 1
PYHÄSELKÄ 2 379 100,0 324 17 306 26 170 280 186 144 882 44
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 291 54 ,3 301 10 113 8 85 118 78 68 468 42
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 088 45 ,7 23 7 193 18 85 162 108 76 414 2
RÄÄKKYLÄ 1 069 100,0 456 7 70 9 76 69 59 55 242 26
Asuinkunnassa työssäkäyvät 932 87,2 446 6 39 8 55 52 47 43 210 26
Asuinkunnan uikop. työssäkäyvät 137 12,8 10 1 31 1 21 17 12 12 32 -
TOHM AJÄRVI 1 840 100,0 510 16 145 17 87 193 154 84 549 85
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 464 79,6 482 16 85 15 42 159 81 72 427 85
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 376 20,4 28 - 60 2 45 34 73 12 122 -
TU U PO VAARA 817 100,0 197 6 135 7 53 74 48 32 250 15
Asuinkunnassa työssäkäyvät 676 82,7 184 4 115 7 35 55 34 28 199 15
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 141 17,3 13 2 20 - 18 19 14 4 51 -
VALTIM O 1 025 100,0 412 . 55 10 40 88 66 50 273 31
Asuinkunnassa työssäkäyvät 891 86,9 395 - 33 8 27 71 54 41 242 20
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 134 13,1 17 * 22 2 13 17 12 9 31 11
VÄRTSILÄ 237 100,0 91 - 9 . 17 . 16 29 7 62 6
Asuinkunnassa työssäkäyvät 199 84,0 86 - 6 - 9 13 27 2 50 6
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 38 16,0 5 - 3 - 8 3 2 5 12 -
KESK I-SU O M I
M E L L E R S T A  F IN L A N D
HANKASALMI 1 852 100,0 586 6 256 7 89 183 130 105 439 51
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 553 83,9 563 6 193 1 66 145 85 81 364 49
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 299 16,1 23 - 63 6 23 38 45 24 75 2
JO UTSA 1 526 100,0 394 8 179 16 90 211 104 87 375 62
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 313 86,0 370 8 92 16 85 197 67 75 341 62
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 213 14,0 24 87 5 14 37 12 34 -
JYVÄSKYLÄ 26 061 100,0 182 57 5 070 304 1 161 3  674 1 504 2 880 10 735 494
Asuinkunnassa työssäkäyvät 22 388 85,9 133 54 4 220 271 973 3  241 1 233 2 631 9 162 470
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 3  673 14,1 49 3 850 33 188 433 271 249 1 573 24
JYVÄSKYLÄN MLK
JYVÄSKYLÄ LK 11 048 100,0 280 35 2 395 123 630 1 589 675 1 157 3 982 182
Asuinkunnassa työssäkäyvät 4  422 40,0 221 8 936 44 305 522 231 354 1 659 142
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 6  626 60 ,0 59 27 1 459 79 325 1 067 444 803 2  323 40
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O kä n d
(X)
JÄ M SÄ 4  683 100,0 423 5 1 496 76 247 592 269 295 1 199 81
Asuinkunnassa työssäkäyvät 3  678 78,5 390 2 994 47 205 527 179 256 997 81
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 005 21,5 33 3 502 29 42 65 90 39 202 *
JÄ M S Ä N K O S K I 2 761 100,0 159 1 1 136 54 118 277 140 186 652 38
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 979 71,7 149 892 36 48 153 96 133 437 35
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 782 28 ,3 10 1 244 18 70 124 44 53 215 3
K A N N O N K O S K I 480 100,0 170 60 8 17 46 25 16 124 14
Asuinkunnassa työssäkäyvät 415 86,5 162 51 1 10 42 19 15 105 10
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 65 13,5 8 9 7 7 4 6 1 19 4
K A R S TU LA 1 821 100,0 481 19 309 20 95 205 85 95 461 51
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 658 91,0 454 18 288 18 84 174 73 80 418 51
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 163 9,0 27 1 21 2 11 31 12 15 43
K E U R U U 4  243 100,0 505 7 802 34 220 528 301 280 1 483 83
Asuinkunnassa työssäkäyvät 3  648 86,0 461 5 683 31 137 482 241 217 1 310 81
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 595 14,0 44 2 119 3 83 46 60 63 173 2
K IN NU LA 614 100,0 250 2 45 2 27 56 34 27 161 10
Asuinkunnassa työssäkäyvät 563 91,7 245 2 34 1 22 52 23 24 150 10
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 51 8,3 5 * 11 1 5 4 11 3 11 -
K IVIJÄRVI 467 100,0 158 1 35 - 25 48 36 23 129 12
Asuinkunnassa työssäkäyvät 400 85 ,7 151 1 26 - 18 39 23 20 113 9
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 67 14,3 7 * 9 ' 7 9 13 3 16 3
K O N N E V E S I 1 099 100,0 366 - 106 6 45 105 87 56 293 35
Asuinkunnassa työssäkäyvät 871 79 ,3 352 - 33 6 33 84 56 39 235 33
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 228 20,7 14 * 73 - 12 21 31 17 58 2
K O R PILA H TI 1 611 100,0 415 2 215 5 95 185 94 113 453 34
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 068 66,3 397 2 89 - 46 107 50 55 290 32
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 543 33 ,7 18 - 126 5 49 78 44 58 163 2
K U H M O IN E N 957 100,0 273 . 127 6 66 102 75 51 238 19
Asuinkunnassa työssäkäyvät 784 81,9 246 - 86 3 42 90 48 43 208 18
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 173 18,1 27 - 41 3 24 12 27 8 30 1
K YYJÄ R VI 624 100,0 216 10 102 - 36 51 42 27 120 20
Asuinkunnassa työssäkäyvät 566 90 ,7 210 10 96 - 26 46 34 25 101 18
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 58 9,3 6 ’ 6 - 10 5 8 2 19 2
LAUKAA 5 589 100,0 661 16 1 199 42 303 710 312 435 1 713 198
Asuinkunnassa työssäkäyvät 3  661 65,5 633 10 666 26 166 405 137 211 1 210 197
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 928 34,5 28 6 533 16 137 305 175 224 503 1
LE IV O N M Ä K I 430 100,0 116 10 72 1 22 47 32 25 97 8
Asuinkunnassa työssäkäyvät 334 77,7 103 10 63 1 16 32 22 16 63 8
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 96 22,3 13 ’ 9 - 6 15 10 9 34 -
LU H A N K A 356 100,0 154 4 26 - 17 25 26 19 76 9
Asuinkunnassa työssäkäyvät 297 83,4 151 4 8 - 14 21 19 12 59 9
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 59 16,6 3 ' 18 ' 3 4 7 7 17 -
M U LTIA 659 100,0 218 7 72 5 36 62 43 34 167 15
Asuinkunnassa työssäkäyvät 522 79,2 209 6 46 1 22 41 29 28 125 15
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 137 20,8 9 1 26 4 14 21 14 6 42 ’
M U U R A M E 2 597 100,0 120 5 610 23 144 359 142 230 913 51
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 234 47,5 98 1 290 5 68 147 46 80 453 46
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 363 52,5 22 4 320 18 76 212 96 150 460 5
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Jatk. - Forts. 2 (s. 29)
Alue, vuosi 
O m räd e , ä r
Työlliset
Sysselsatta
Toim iala - N äring sgren
Yhteensä M aa- ja Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Kauppa, Liikenne, Rah., Yhteis- Tunte-
Totalt metsä- ra alien lisuus kaasu- ja taminen maj.toim. tieto- vak. ym. kunn. maton
talous kaivu Tili- ja vesih. Byggn. ym. liikenne toim. palvelut O k ä n d
Jo rd - ooh Utvin- verk- E l-, g as - verk- H an d e l, Transport, B an k - S a m -
skogs- ning n ing och s a m h e t hotell- pos t och verks. h älle liga
b ru k a v vatien - verks. te lekom m . tjän ste r
m in era l förs. m m .
















































1 165 100,0 255 7
824 70,7 241 3
341 29,3 14 4
1 769 100,0 635 7
1 573 88,9 611 5
196 11,1 24 2
351 100,0 126 9
277 78,9 118 8
74 21,1 8 1
3 445 100,0 749 10
2 998 87,0 696 9
447 13,0 53 1
430 100,0 130 .
282 65,6 128 -
148 34 ,4 2 -
1 947 100,0 32 3
1 472 75,6 20 2
475 24,4 12 1
821 100,0 177 5
575 70,0 163 5
246 30,0 14 -
956 100,0 267 1
645 67,5 256 1
311 32,5 11 -
2  664 100,0 656 15
2 398 90,0 616 9
266 10,0 40 6
4  555 100,0 308 1
3 805 83,5 295 -
750 16,5 13 1
1 946 100,0 654 1
1 583 81,3 635 1
363 18,7 19 -
2  882 100,0 720 10
2 629 91,2 709 7
253 8,8 11 3
3 481 100,0 814 27
3 006 86,4 795 22
475 13,6 19 5
1 114 100,0 417 3
955 85,7 405 3
159 14,3 12 -
4  091 100,0 974 9
2 790 68,2 945 5
1 301 31,8 29 4
151 37 82 129
75 35 43 81
76 2 39 48
142 15 107 201
105 12 72 181
37 3 35 20
46 2 17 22
24 - 14 18
22 2 3 4
518 82 158 386
414 77 125 351
104 5 33 35
67 1 20 29
14 - 13 22
53 1 7 7
575 29 99 215
412 22 63 159
163 7 36 56
116 4 37 86
68 - 27 52
48 4 10 34
137 1 42 105
53 - 24 52
84 1 18 53
401 28 152 340
358 28 130 311
43 - 22 29
1 608 46 196 485
1 398 36 141 416
210 10 55 69
438 8 82 163
293 4 60 117
145 4 22 46
485 25 155 344
403 22 131 323
82 3 24 21
642 27 177 437
555 16 142 304
87 11 35 133
126 10 58 107
73 6 42 86
53 4 16 21
688 20 236 502
369 7 130 295
319 13 106 207
79 57 346 22
48 35 241 22
31 22 105 -
109 84 431 38
79 68 402 38
30 16 29 -
33 17 62 17
21 12 45 17
12 5 17 -
208 259 998 77
146 212 892 76
62 47 106 1
27 17 122 17
12 12 65 16
15 5 57 1
100 151 714 29
66 105 595 28
34 46 119 1
59 55 267 15
28 22 195 15
31 33 72 -
77 67 243 16
55 38 150 16
22 29 93 -
178 169 652 73
155 144 574 73
23 25 78 -
253 408 1 150 100
175 341 905 98
78 67 245 2
65 99 402 34
46 61 332 34
19 38 70 -
147 164 753 79
137 135 683 79
10 29 70 -
201 182 905 69
162 150 791 69
39 32 114 -
49 53 255 36
43 43 223 31
6 10 32 5
226 265 1 082 89
102 166 703 68
124 99 379 21
Tilastokeskus 9 9
Jatk. - Forts. 2  (s. 30)
Alue, vuosi Työlliset
Svfmalsattfi
Toim iala - N ärin g sg ren
Yhteensä M aa- ja M ine- Teol- Sähkö-, Raken- Kauppa, Liikenne, Rah., Yhteis- Tunte-
Tota lt metsä- raalien lisuus kaasu- ja taminen maj.toim. tieto- vak. ym. kunn. maton
talous kaivu Tili- ja  vesih. Byggn. ym. liikenne toim. palvelut O k ä n d
Jo rd - och U tv in - verk- E l-, aas- verk- H an d e l, Transport, B an k - S a m -
skogs- n ing ning och s a m h e t hotell- p o s to c h verks. hä lle liga
bruk a v vatten- verks. telekom m . tjän ster
m in e ra l törs. m m .
(% ) (A-B) (C) (D) (E) (F) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
IS O JO K I-S TO R Ä 919 100,0 375 2 115 4 41 85 58 38 183 18
Asuinkunnassa työssäkäyvät 775 84 ,3 364 2 63 3 35 62 39 33 156 18
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 144 15,7 11 - 52 1 6 23 19 5 27 -
JALASJÄRVI 3  379 100,0 1 179 39 488 30 181 342 211 147 671 91
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2  903 85,9 1 150 37 373 20 117 283 144 108 580 91
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 476 14,1 29 2 115 10 64 59 67 39 91 -
JU R V A 1 756 100,0 386 . 467 11 77 199 86 102 398 30
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 452 82 ,7 375 - 386 7 44 169 52 71 326 22
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 304 17,3 11 - 81 4 33 30 34 31 72 8
K A R IJO K I-B Ö TO M 640 100,0 274 . 127 11 27 51 22 21 95 12
Asuinkunnassa työssäkäyvät 500 78,1 268 - 55 - 20 44 13 17 71 12
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 140 21,9 6 - 72 11 7 7 9 4 24 -
KAUH A JO K I 5 054 100,0 1 217 26 1 024 33 220 697 247 317 1 163 110
Asuinkunnassa työssäkäyvät 4  483 88,7 1 190 21 883 28 177 612 187 237 1 040 108
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 571 11,3 27 5 141 5 43 85 60 80 123 2
K A U H A VA 2  999 100,0 610 3 575 21 108 400 142 224 846 70
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2  322 77 ,4 592 2 437 19 72 325 105 139 561 70
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 677 22 ,6 18 1 138 2 36 75 37 85 285 -
K O R TE S JÄ R V I 971 100,0 464 2 127 5 35 80 38 42 163 15
Asuinkunnassa työssäkäyvät 835 86,0 454 2 87 - 24 60 33 35 127 13
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 136 14,0 10 - 40 5 11 20 5 7 36 2
K U O R TA N E 1 695 100,0 583 10 265 9 84 167 89 84 366 38
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 407 83,0 568 9 210 8 59 113 53 63 286 38
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 288 17,0 15 1 55 1 25 54 36 21 80 -
K U R IK K A 3  713 100,0 685 10 879 93 193 501 181 245 827 99
Asuinkunnassa työssäkäyvät 3  114 83,9 671 6 710 89 134 420 122 188 678 96
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 599 16,1 14 4 169 4 59 81 59 57 149 3
LAPPAJÄRVI 1 329 100,0 453 . 180 14 52 138 60 56 339 37
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 183 89,0 447 - 132 11 42 126 45 49 295 36
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 146 11,0 6 - 48 3 10 12 15 7 44 1
LA PU A -LA PPO 4  931 100,0 966 _ 9 1 051 72 285 588 . 235 340 1 269 116
Asuinkunnassa työssäkäyvät 3  983 80,8 946 6 807 68 195 450 158 240 1 003 110
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 948 19,2 20 3 244 4 90 138 77 100 266 6
LEH TIM Ä K I 717 100,0 267 4 72 9 25 79 35 27 183 16
Asuinkunnassa työssäkäyvät 617 86,1 257 4 52 9 17 62 32 24 144 16
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 100 13,9 10 - 20 - 8 17 3 3 39 -
N U R M O 3 812 100,0 354 7 678 24 219 741 343 311 1 080 55
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 666 43 ,7 331 2 373 8 86 257 66 118 383 42
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 2  146 56,3 23 5 305 16 133 484 277 193 697 13
P E R Ä S E IN Ä JO K I 1 371 100,0 441 25 236 20 88 128 75 77 254 27
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 060 77 ,3 432 21 174 6 47 82 41 59 173 25
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 311 22 ,7 9 4 62 14 41 46 34 18 81 2
SEIN Ä JO K I 10 761 100,0 233 31 1 490 103 511 1 884 1 052 992 4 237 228
Asuinkunnassa työssäkäyvät 8  845 82 ,2 191 11 828 93 394 1 597 918 863 3 728 222
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 916 17,8 42 20 662 10 117 287 134 129 509 6
SO IN I 898 100,0 342 11 122 6 40 98 47 30 181 21
Asuinkunnassa työssäkäyvät 765 85 ,2 335 11 77 1 23 90 42 26 139 21
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 133 14,8 7 - 45 5 17 8 5 4 42 -
100 Tilastokeskus
Jatk. - Forts. 2  (s. 31)
Alue, vuosi 
O m räd e, &r
Työlliset
R v s s e k a t ta
Toim ia la - N äring sgren
Yhteensä M aa- ja Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Kauppa, Liikenne, Rah., Yhteis- Tunte-
Totalt m etsä- raalien lisuus kaasu- ja taminen maj.toim. tieto- vak. ym. kunn. maton
talous kaivu Tili- ja vesih. Byggn. ym. liikenne toim. palvelut O kän d
Jord- och U tvin- verk- E l-, g a s - verk- H an d e l, Transport, B an k - S a m -
skogs- ning ning och s a m h e t hotell- p o s to c h verks. h älle liga
b ru k a v vatten- verks. teiekom m . tjän ste r
m in era l förs. m m .
(%) (A-B) (C) (D) (E) (F) (G -H ) (I) (J-K) (L-Q) (X)






























KRISTIN ESTA D  
Asuinkunnassa työssäkäyvät 
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät






LU O TO -LARSM O  
Asuinkunnassa työssäkäyvät 
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät
M AALAHTI-MALAX  
Asuinkunnassa työssäkäyvät 
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät
M AKSAM AA-M AXM O  
Asuinkunnassa työssäkäyvät 
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät
2  393 100,0 611 2
1 940 81,1 600 2
453 18,9 11 -
985 100,0 292 7
789 80,1 284 6
196 19,9 8 1
1 152 100,0 255 19
1 015 88,1 250 19
137 11,9 5 -
1 229 100,0 284 .
958 77,9 274 -
271 22,1 10 -
1 958 100,0 636 2
1 368 69,9 614 2
590 30,1 22 -
2 548 100,0 429 20
2 285 89,7 411 19
263 10,3 18 1
1 953 100,0 612 2
1 416 72,5 603 1
537 27,5 9 1
713 100,0 19 .
585 82,0 18 -
128 18,0 1 -
844 100,0 317 .
720 85,3 310 -
124 14,7 7 -
3  142 100,0 622 1
2 790 88,8 599 -
352 11,2 23 1
2 652 100,0 756 1
2 127 80,2 738 1
525 19,8 18 -
2  632 100,0 520 1
1 685 64,0 510 1
947 36,0 10 -
1 135 100,0 86 .
451 39,7 75 -
684 60 ,3 11 -
2  129 100,0 601 .
1 597 75,0 582 -
532 25,0 19 -
373 100,0 88 .
240 64,3 81 -
133 35,7 7 -
550 23 121 260
333 9 89 220
217 14 32 40
163 2 45 132
106 - 22 109
57 2 23 23
203 6 63 132
180 6 53 115
23 - 10 17
303 6 28 114
247 3 18 93
56 3 10 21
288 14 108 241
133 9 59 146
155 5 49 95
446 13 138 279
376 11 106 237
70 2 32 42
343 14 93 211
143 13 47 148
200 1 46 63
343 24 12 67
318 24 6 53
25 - 6 14
72 2 32 107
52 1 24 95
20 1 8 12
460 103 118 439
340 98 107 414
120 5 11 25
632 21 103 235
483 17 62 165
149 4 41 70
583 12 159 277
257 9 90 171
326 3 69 106
395 15 72 118
88 1 37 41
307 14 35 77
288 5 117 199
179 5 86 150
109 - 31 49
61 3 16 38
23 2 9 31
38 1 7 7
113 114 550 49
63 83 492 49
50 31 58 -
53 65 209 17
39 52 154 17
14 13 55 -
58 59 336 21
43 43 286 20
15 16 50 1
42 64 359 29
30 44 222 27
12 20 137 2
104 114 422 29
48 66 264 27
56 48 158 2
123 145 912 43
105 113 864 43
18 32 48 -
126 110 399 43
81 65 274 41
45 45 125 2
57 39 141 11
42 27 86 11
15 12 55 -
48 56 197 13
38 49 138 13
10 7 59 -
276 186 870 67
202 165 800 65
74 21 70 2
148 115 602 39
108 78 437 38
40 37 165 1
140 199 676 65
78 92 420 57
62 107 256 8
81 55 298 15
26 25 143 15
55 30 155 -
206 114 551 48
113 69 365 48
93 45 186 -
28 33 96 10
15 18 51 10
13 15 45 -
Tilastokeskus 101
Jatk. - Forts. 2  (s. 32)
Alue, vuosi Työlliset Toim iala - N ärin g sg re n
O m rä d e , ä r Syssfl/satfa
Yhteensä M aa- ja Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Kauppa, Liikenne, Rah., Yhteis- Tunte-
T o ta lt m etsä- raalien lisuus kaasu- ja taminen maj.toim. tieto- vak. ym. kunn. maton
talous kaivu TiII- ja vesih. Byggn. ym. liikenne toim. palvelut O k ä n d
Jo rd - och Uhrin- verk- E T , gas- verk- H an d e l, Transport, B an k - S a m -
skogs- n ing n ing och sam h e t hotell- post och verks. h älle liga
b ru k a v va tten - verks. te lekom m . tjän ster
m in e ra l förs. m m .
(% ) (A-B) (C) (D ) (E) (F) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
M U S TA S A A R I-K O R S H O LM 6 4 3 4 100,0 817 2 1 075 55 342 825 484 532 2 158 144
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2  983 46 ,4 773 - 274 11 192 347 172 192 891 131
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 3  451 53,6 44 2 801 44 150 478 312 340 1 267 13
N Ä R P IÖ -N Ä R P E S 3 976 100,0 1 468 4 485 20 147 507 240 224 801 80
Asuinkunnassa työssäkäyvät 3  631 91 ,3 1 425 4 423 19 138 464 183 202 693 80
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 345 8,7 43 * 62 1 9 43 57 22 108 -
O R A V A IN E N -O R A V A IS 866 100,0 256 - 147 7 35 87 51 64 197 22
Asuinkunnassa työssäkäyvät 708 81 ,8 238 - 99 6 32 73 41 45 152 22
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 158 18,2 18 - 48 1 3 14 10 19 45 -
P E D E R S Ö R E N  K U N TA
P E D E R S Ö R E 3  640 100,0 890 1 934 43 141 362 218 169 820 62
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2  371 65,1 852 1 504 28 104 186 130 91 413 62
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 269 34 ,9 38 - 430 15 37 176 88 78 407 -
Pl E T  A R SA A R I -JA K O B STA D 7  294 100,0 122 1 2  633 152 183 873 407 607 2 207 109
Asuinkunnassa työssäkäyvät 6  487 88 ,9 107 - 2 384 151 152 802 327 537 1 918 109
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 807 11,1 15 1 249 1 31 71 80 70 289 '
U U S IK A A R LE P Y Y
N Y K A R LE B Y 2 724 100,0 864 3 468 23 84 251 186 166 601 78
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2  315 85,0 846 3 339 22 64 218 136 132 477 78
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 409 15,0 18 - 129 1 20 33 50 34 124 -
VA A S A -V A S A 20  904 100,0 213 . 4  806 212 760 2 783 1 501 2 680 7 608 341
Asuinkunnassa työssäkäyvät 19 174 91 ,7 184 - 4  393 210 680 2 480 1 350 2 521 7 017 339
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 730 8,3 29 - 413 2 80 303 151 159 591 2
V Ä H Ä K Y R Ö -L ILLK Y R O 1 756 100,0 292 . 443 20 87 258 78 126 408 44
Asuinkunnassa työssäkäyvät 961 54 ,7 286 - 147 2 43 123 33 49 243 35
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 795 45 ,3 6 - 296 18 44 135 45 77 165 9
V Ö Y R I-V Ö R Ä 1 413 100,0 456 1 201 9 50 150 78 99 348 21
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 192 84 ,4 439 1 169 8 36 124 49 74 271 21
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 221 15,6 17 - 32 1 14 26 29 25 77 -
KESKI-POHJANMAA 
M E L L E R S T A  Ö S T E R B O T T E N
H A LSU A 523 100,0 260 1 22 4 16 44 29 24 115 8
Asuinkunnassa työssäkäyvät 464 88 ,7 253 1 11 1 9 42 22 22 96 7
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 59 11,3 7 - 11 3 7 2 7 2 19 1
H IM A N K A 1 118 100,0 368 1 148 7 53 107 79 62 265 28
Asuinkunnassa työssäkäyvät 866 77 ,5 345 1 82 - 26 77 51 49 207 28
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 252 22,5 23 - 66 7 27 30 28 13 58
K A N N U S 2 206 100,0 457 1 468 52 86 225 152 172 552 41
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 906 86 ,4 429 1 386 52 75 192 119 129 483 40
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 300 13,6 28 - 82 - 11 33 33 43 69 1
K A U S T IN E N -K A U S TB Y 1 666 100,0 513 3 284 6 57 155 91 74 442 41
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 298 77 ,9 499 - 144 - 27 131 63 59 334 41
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 368 22,1 14 3 140 6 30 24 28 15 108 -
KO K K O LA -K A R LEB Y 12 041 100,0 408 2 2 724 82 585 2 047 1 039 1 042 3 902 210
Asuinkunnassa työssäkäyvät 10 812 89 ,8 384 2 2 427 74 491 1 875 893 935 3 522 209
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 229 10,2 24 - 297 8 94 172 146 107 380 1
KÄLVIÄ 1 659 100,0 407 1 256 16 100 177 126 77 468 31
Asuinkunnassa työssäkäyvät 994 59,9 387 - 56 4 56 76 56 40 290 29
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 665 40,1 20 1 200 12 44 101 70 37 178 2
102 Tilastokeskus
Jatk. - Forts. 2  (s. 33}
Alue, vuosi 
O m räd e, i r
Työlliset
R y s s a lta f ta
Toimiala - N ärin g sg ren
Yhteensä M aa- ja Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Kauppa, Liikenne, Rah., Yhteis- Tunte-
Totalt metsä- malien lisuus kaasu- ja taminen maj.tolm. tieto- vak. ym. kunn. maton
talous kaivu Tili- ja vesih. Byggn. ym. liikenne toim. palvelut O k ä n d
Jord- och Utvin- verk- E l-, g as - verk- H an d e l, Transport, B an k - S a m -
skogs- ning ning och s a m h e t hotell- p o s t och verks. h älle liga
b ruk a v vatten- verks. telekom m . tjän s te r
m in era l förs. m m .
(%) (A-B) (C) (D) (E) (F) (G-H) (O (J-K) (L-Q) (X)
LESTIJÄRVI 361 100,0 154 2 21 - 17 30 16 16 92 13
Asuinkunnassa työssäkäyvät 315 87,3 141 - 17 - 14 26 13 12 79 13
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 46 12,7 13 2 4 - 3 4 3 4 13
LOHTAJA 1 074 100,0 487 3 124 4 32 88 39 59 210 28
Asuinkunnassa työssäkäyvät 825 76,8 472 3 32 2 14 50 29 41 154 28
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 249 23 ,2 15 - 92 2 18 38 10 18 56
PER H O 949 100,0 361 - 122 5 40 82 57 34 227 21
Asuinkunnassa työssäkäyvät 873 92,0 346 - 109 4 28 76 50 31 208 21
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 76 8,0 15 - 13 1 12 6 7 3 19 *
TO HO LAM PI 1 474 100,0 586 1 221 6 61 119 89 55 313 23
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 283 87,0 570 1 169 2 36 99 78 42 263 23
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 191 13,0 16 - 52 4 25 20 11 13 50
ULLAVA 356 100,0 186 2 29 - 23 18 10 9 69 10
Asuinkunnassa työssäkäyvät 300 84,3 179 2 12 - 13 13 7 7 57 10
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 56 15,7 7 - 17 - 10 5 3 2 12 -
VETELI-VETIL 1 350 100,0 497 2 153 14 64 121 85 61 330 23
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 178 87,3 478 2 124 14 51 101 65 51 269 23
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 172 12,7 19 29 - 13 20 20 10 61 -
P O H JO IS -P O H JA N M A A  
N O R M  Ö S T E R B O T T E N
ALAVIESKA 1 033 100,0 389 7 109 5 84 94 56 41 230 18
Asuinkunnassa työssäkäyvät 830 80,3 383 4 51 3 68 72 42 23 166 18
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 203 19,7 6 3 58 2 16 22 14 18 64 -
HAAPAJÄRVI 2  769 100,0 577 9 367 28 122 309 144 212 861 140
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2  493 90,0 559 1 337 23 99 279 108 155 793 139
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 276 10,0 18 8 30 5 23 30 36 57 68 1
HAAPAVESI 2  631 100,0 636 21 437 65 142 236 133 143 760 58
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2  351 89,4 619 17 389 63 103 203 93 110 697 57
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 280 10,6 17 4 48 2 39 33 40 33 63 1
HAILUOTO-KARLÖ 330 100,0 108 - 21 3 23 33 31 18 84 9
Asuinkunnassa työssäkäyvät 247 74,8 103 - 14 - 16 23 21 11 50 9
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 83 25,2 5 - 7 3 7 10 10 7 34 -
H AUKIPUDAS 4  843 100,0 109 6 1 008 79 415 678 341 481 1 627 99
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2  626 54,2 99 4 587 28 240 373 116 209 880 90
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 2  217 45,8 10 2 421 51 175 305 225 272 747 9
II 1 730 100,0 157 2 258 78 193 210 133 118 547 34
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 115 64,5 141 1 97 71 91 159 58 69 394 34
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 615 35,5 16 1 161 7 102 51 75 49 153 -
KALAJOKI 3  080 100,0 869 7 557 18 160 405 203 138 656 67
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2 697 87,6 846 4 425 17 121 373 171 95 578 67
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 383 12,4 23 3 132 1 39 32 32 43 78 -
KEM PELE 3 927 100,0 101 7 844 55 284 628 285 350 1 305 68
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 839 46,8 81 3 479 22 106 319 94 106 565 64
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 2  088 53,2 20 4 365 33 178 309 191 244 740 4
KESTILÄ 671 100,0 292 6 47 6 16 46 40 23 184 11
Asuinkunnassa työssäkäyvät 572 85,2 284 3 17 6 9 42 27 21 154 9
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 99 14,8 8 3 30 - 7 4 13 2 30 2
T ila s to k e s k u s 1 0 3
Jatk. - Forts. 2  (s. 34)
Alue, vuosi 
O m rä d e , ä r
Työlliset
ftvs sa lsa tta
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O kä n d
(X)
K IIM IN K I 3 236 100,0 125 12 616 37 214 468 198 350 1 157 59
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 142 35,3 107 7 55 7 85 187 40 96 504 54
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 2 094 64,7 18 5 561 30 129 281 158 254 653 5
K U IV A N IE M I 630 100,0 150 5 120 3 36 49 49 35 166 17
Asuinkunnassa työssäkäyvät 430 68,3 143 5 28 1 18 38 34 13 133 17
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 200 31,7 7 92 2 18 11 15 22 33
K U U S A M O 5 602 100,0 942 6 514 67 265 934 396 503 1 868 107
Asuinkunnassa työssäkäyvät 5 264 94,0 889 6 483 65 240 897 360 450 1 768 106
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 338 6,0 53 31 2 25 37 36 53 100 1
K ÄRSÄM ÄKI 1 151 100,0 408 17 135 15 78 112 62 40 253 31
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 017 88,4 393 15 109 2 55 106 43 34 229 31
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 134 11,6 15 2 26 13 23 6 19 6 24
L IM IN K A 1 764 100,0 250 20 300 17 108 231 123 130 542 43
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 009 57,2 241 12 92 8 49 122 40 53 350 42
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 755 42,8 9 8 208 9 59 109 83 77 192 1
LU M IJO K I 541 100,0 193 84 6 25 51 48 30 92 12
Asuinkunnassa työssäkäyvät 348 64,3 188 22 1 10 20 29 21 45 .12
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 193 35,7 5 62 5 15 31 19 9 47 ’
M E R IJÄ R V I 448 100,0 190 8 48 3 24 25 17 20 99 14
Asuinkunnassa työssäkäyvät 320 71,4 183 7 7 8 9 11 11 70 14
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 128 28,6 7 1 41 3 16 16 6 9 29 -
M U H O S 2 573 100,0 355 16 216 120 205 299 136 202 985 39
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 870 72,7 329 13 83 95 133 211 64 136 769 37
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 703 27,3 26 3 133 25 72 88 72 66 216 2
NIVALA 3 623 100,0 1 127 78 511 32 210 390 137 163 918 . 57
Asuinkunnassa työssäkäyvät 3 177 87,7 1 097 75 381 26 142 338 106 131 825 56
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 446 12,3 30 3 130 6 68 52 31 32 93 1
O U LA IN E N 2 771 100,0 408 33 401 76 143 274 141 144 1 098 53
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2 391 86,3 391 4 303 71 98 233 103 116 1 019 53
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 380 13,7 17 29 98 5 45 41 38 28 79
O U LU -U L E Ä B O R G 39 014 100,0 297 33 6 275 498 1 751 6 012 2 760 4  695 15 844 849
Asuinkunnassa työssäkäyvät 34 694 88,9 248 30 5 087 463 1 546 5 412 2 449 4  321 14 297 841
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 4 320 11,1 49 3 1 188 35 205 600 311 374 1 547 8
O U LU N S A LO 2 363 100,0 75 3 363 20 144 375 245 264 825 49
Asuinkunnassa työssäkäyvät 895 37,9 66 1 53 6 70 147 86 101 320 45
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 468 62,1 9 2 310 14 74 228 159 163 505 4
PA TTIJO K I 2 178 100,0 116 1 954 23 99 237 98 125 481 44
Asuinkunnassa työssäkäyvät 676 31,0 110 1 63 4 58 113 28 35 221 43
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 502 69,0 6 ■ 891 19 41 124 70 90 260 1
P IIP P O LA 457 100,0 149 10 60 1 31 39 23 20 110 14
Asuinkunnassa työssäkäyvät 356 77,9 142 7 14 1 30 30 22 14 82 14
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 101 22,1 7 3 46 ‘ 1 9 1 6 28 “
P U D A S JÄ R V I 3 091 100,0 774 44 250 72 237 366 206 191 879 72
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2 775 89,8 709 35 200 71 191 334 186 142 835 72
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 316 10,2 65 9 50 1 46 32 20 49 44 -
PULKKILA 692 100,0 160 12 93 5 43 65 43 37 224 10
Asuinkunnassa työssäkäyvät 563 81,4 145 10 65 32 56 27 20 198 10
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 129 18,6 15 2 28 5 11 9 16 17 26
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Jatk. - Forts. 2  (s. 35)
Alue, vuosi 
O m räd e, ä r
Työlliset
SvssnlfMtta
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S a m -
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O k ä n d
<X)
PYHÄJOKI 1 244 100,0 297 2 333 14 88 120 54 56 264 16
Asuinkunnassa työssäkäyvät 752 60,5 290 2 49 4 40 84 35 38 196 14
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 492 39,5 7 284 10 48 36 19 18 68 2
PYHÄNTÄ 633 100,0 142 3 219 1 34 31 38 28 131 6
Asuinkunnassa työssäkäyvät 570 90,0 136 3 207 1 29 25 34 20 109 6
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 63 10,0 6 12 5 6 4 8 22
PYHÄSALMI 2 235 100,0 554 268 133 9 121 225 134 115 610 66
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2  020 90,4 529 262 111 8 86 206 98 97 558 65
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 215 9,6 25 6 22 1 35 19 36 18 52 1
R AAHE-BRAHESTAD 6 459 100,0 100 2 2 733 91 262 639 303 472 1 753 104
Asuinkunnassa työssäkäyvät 5  998 92,9 81 1 2 630 90 215 536 274 434 1 633 104
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 461 7,1 19 1 103 1 47 103 29 38 120
RANTSILA 798 100,0 336 20 101 4 39 54 45 33 156 10
Asuinkunnassa työssäkäyvät 714 89,5 331 20 74 2 29 49 30 26 143 10
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 84 10,5 5 27 2 10 5 15 7 13 *
REISJÄRVI 1 151 100,0 485 4 118 6 49 92 41 45 277 34
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 042 90,5 472 4 96 5 35 79 33 33 251 34
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 109 9,5 13 * 22 1 14 13 8 12 26 *
RUUKKI 1 500 100,0 444 2 226 22 100 111 83 104 389 19
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 156 77,1 430 2 78 16 65 81 60 83 322 19
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 344 22,9 14 148 6 35 30 23 21 67 ■
SIEVI 1 493 100,0 547 2 295 12 92 103 68 66 278 30
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 255 84,1 533  1 235 5 64 73 48 56 211 29
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 238 15,9 14 1 60 7 28 30 20 10 67  1
SIIKAJOKI 462 100,0 144 1 116 4 16 30 23 24 95 9
Asuinkunnassa työssäkäyvät 283 61,3 141 14 10 16 14 18 61 9
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 179 38,7 3 1 102 4 6 14 9 6 34 -
TAIVALKOSKI 1 577 100,0 384 177 17 103 169 98 85 493 51
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 443 91,5 359 167 15 88 164 87 67 445 51
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 134 8,5 25 ’ 10 2 15 5 11 18 48 -
TE M M E S 225 100,0 68 3 35 11 17 15 11 60 5
Asuinkunnassa työssäkäyvät 136 60,4 63 2 8 9 12 9 2 26 5
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 89 39,6 5 1 27 2 5 6 9 34
TYR N Ä VÄ 1 286 100,0 401 8 173 12 59 143 79 95 287 29
Asuinkunnassa työssäkäyvät 854 66,4 391 6 42 5 33 68 31 64 185 29
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 432 33,6 10 2 131 7 26 75 48 31 102 *
UTAJÄRVI 1 102 100,0 341 18 85 19 68 116 76 56 304 19
Asuinkunnassa työssäkäyvät 931 84,5 330 11 73 14 34 88 63 40 260 18
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 171 15,5 11 7 12 5 34 28 13 16 44 1
VIHANTI 1 174 100,0 267 27 286 9 64 106 60 56 280 19
Asuinkunnassa työssäkäyvät 861 73 ,3 253 12 157 6 44 84 42 35 209 19
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 313 26,7 14 15 129 3 20 22 18 21 71
YLI-II 688 100,0 248 11 50 32 48 50 46 24 160 19
Asuinkunnassa työssäkäyvät 532 77,3 241 10 18 9 27 38 23 14 133 19
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 156 22,7 7 1 32 23 21 12 23 10 27
YLIKIIM INKI 968 100,0 241 11 103 4 81 79 93 65 253 38
Asuinkunnassa työssäkäyvät 624 64,5 229 5 32 3 28 50 42 28 170 37
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 344 35,5 12 6 71 1 53 29 51 37 83 1
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Jatk. - Forts. 2  (s. 36)
Alue, vuosi Työlliset Toim iala - N äring sgren
O m rä d e , ä r S ys se lsa tta
Yhteensä M aa- ja Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Kauppa, Liikenne, Rah., Yhteis- Tunte-
T otalt metsä- raalien lisuus kaasu- ja taminen maj.toim. tieto- vak. ym. kunn. maton
talous kaivu Tili- ja vesih. Byggn. ym. liikenne toim. palvelut O k ä n d
Jo rd - och U tv in - verk- E l-, g as - verk- H an d e l, Transport, B an k - S a m -
skogs- ning n ing och s a m h e t hotell- p o s to c h verks. hä lle llga
b ru k a v vatien - verks. te lekom m . tjän ster
m in era l förs. m m .
(% ) (A-B) (C) (D) (E) (F) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
Y LIV IE S K A 4  588 100,0 455 9 708 70 273 641 466 432 1 454 80
Asuinkunnassa työssäkäyvät 3  950 86,1 427 3 583 61 190 571 403 370 1 262 80
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 638 13,9 28 6 125 9 83 70 63 62 192 -
K A IN U U
K A J A N A L A N D
H Y R Y N S A LM I 1 103 100,0 311 2 100 15 79 114 70 44 338 30
Asuinkunnassa työssäkäyvät 967 87 ,7 303 2 57 9 69 102 58 39 298 30
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 136 12,3 8 - 43 6 10 12 12 5 40 -
KAJAANI 12 818 100,0 275 80 2 220 225 627 1 776 869 1 199 5 297 250
Asuinkunnassa työssäkäyvät 11 534 90 ,0 240 23 1 901 221 525 1 662 709 1 077 4 951 225
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 284 10,0 35 57 319 4 102 114 160 122 346 25
K U H M O 3  604 100,0 912 5 302 27 140 418 216 221 1 228 135
Asuinkunnassa työssäkäyvät 3  358 93 ,2 886 5 273 24 112 403 194 177 1 149 135
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 246 6 ,8 26 - 29 3 28 15 22 44 79 -
PA LTA M O 1 430 100,0 294 8 175 13 114 156 167 65 421 17
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 181 82 ,6 274 4 127 9 93 121 142 45 349 17
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 249 17,4 20 4 48 4 21 35 25 20 72 -
P U O LA N K A 1 300 100,0 356 4 139 6 76 151 70 91 378 29
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 178 90 ,6 322 2 128 6 65 135 60 69 362 29
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 122 9,4 34 2 11 - 11 16 10 22 16 -
R IS T IJÄ R V I 598 100,0 214 3 45 5 27 51 41 36 173 3
Asuinkunnassa työssäkäyvät 478 79 ,9 202 1 30 2 18 40 29 15 138 3
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 120 20,1 12 2 15 3 9 11 12 21 35 -
S O TK A M O 3  871 100,0 804 108 542 31 248 473 208 251 1 106 100
Asuinkunnassa työssäkäyvät 3  306 85 ,4 764 107 452 20 181 412 160 193 917 100
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 565 14,6 40 1 90 11 67 61 48 58 189 -
S U O M U S S A LM I 3  647 100,0 732 3 532 24 251 384 247 176 1 192 106
Asuinkunnassa työssäkäyvät 3  351 91 ,9 701 1 510 16 147 367 218 157 1 131 103
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 296 8,1 31 2 22 8 104 17 29 19 61 3
VAALA 1 386 100,0 382 11 53 53 104 132 67 67 487 30
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 174 84 ,7 366 8 42 9 77 109 48 43 442 30
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 212 15,3 16 3 11 44 27 23 19 24 45 -
V U O LIJO K I 904 100,0 140 4 333 2 35 48 25 50 233 34
Asuinkunnassa työssäkäyvät 799 88 ,4 136 4 318 - 26 43 22 41 184 25
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 105 11,6 4 - 15 2 9 5 3 9 49 9
LA P P I
L A P P L A N D
E N O N T E K IÖ 777 100,0 133 . 25 12 30 132 51 64 277 53
Asuinkunnassa työssäkäyvät 656 84 ,4 129 - 21 11 11 124 45 42 220 53
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 121 15,6 4 * 4 1 19 8 6 22 57 -
IN A R I-E N A R E 2 688 100,0 440 2 109 46 160 474 211 206 957 83
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2  460 91 ,5 427 2 97 46 127 465 180 166 867 83
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 228 8,5 13 - 12 - 33 9 31 40 90 -
KEM I 8 236 100,0 65 69 2 430 174 277 1 032 770 617 2 588 214
Asuinkunnassa työssäkäyvät 7  355 89 ,3 51 2 2 247 166 225 914 632 541 2 365 212
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 881 10,7 14 67 183 8 52 118 138 76 223 2
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Jatk. - Forts. 2 (s. 37)
Alue, vuosi 
O m räd e, ä r
Työlliset
Syssalsatta
Toim iala - N äring sgren
Yhteensä M aa- ja Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Kauppa, Liikenne, Rah., Yhteis- Tunte-
Totalt metsä- raalien lisuus ' kaasu- ja taminen maj.toim. tieto- vak. ym. kunn. maton
talous kaivu Tili- ja vesih. Byggn. ym. liikenne toim. palvelut O k ä n d
Jo rd - och U tvin- verk- El-, g as - verk- H an d e l, Transport, B an k - S a m -
skogs- n ing n ing och s a m h e t hotell- p o s to c h verks. h älle llga
b ru k a v vatten- verks. telekom m . tjän ste r
m in era l förs. m m .
(%) (A-B) (C) (D) (E) (F) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
KEM IJÄRVI 3  915 100,0 374 3 776 112 158 466 329 402 1 231 64
Asuinkunnassa työssäkäyvät 3  536 90,3 349 1 741 91 134 406 268 338 1 144 64
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 379 9,7 25 2 35 21 24 60 61 64 87
KEM INM AA 3 217 100,0 143 55 627 78 202 464 280 236 1 035 97
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 557 48,4 112 53 114 41 117 275 103 89 573 80
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 660 51,6 31 2 513 37 85 189 177 147 462 17
KITTILÄ 2 015 100,0 451 5 89 19 114 333 169 160 602 73
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 876 93,1 433 4 84 19 102 316 156 124 565 73
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 139 6,9 18 1 5 - 12 17 13 36 37 -
KOLARI 1 388 100,0 209 32 71 7 74 245 89 134 480 47
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 263 91,0 201 32 54 1 55 240 69 117 447 47
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 125 9,0 8 - 17 6 19 5 20 17 33 -
M U O N IO 930 100,0 118 4 19 13 47 162 73 79 371 44
Asuinkunnassa työssäkäyvät 801 86,1 108 1 15 12 39 138 48 60 336 44
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 129 13,9 10 3 4 1 8 24 25 19 35
PELKO SENNIEM I 397 100,0 85 1 11 12 19 61 19 34 140 15
Asuinkunnassa työssäkäyvät 326 82,1 76 1 6 3 6 56 16 23 124 15
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 71 17,9 9 - 5 9 13 5 3 11 16 -
PELLO 1 620 100,0 299 1 131 17 118 229 134 99 529 63
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 478 91,2 287 1 123 17 102 214 110 88 473 63
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 142 8,8 12 - 8 - 16 15 24 11 56 -
POSIO 1 635 100,0 565 . 143 13 83 140 102 78 473 38
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 489 91,1 544 - 104 11 74 125 89 70 434 38
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 146 8,9 21 - 39 2 9 15 13 8 39 -
RANUA 1 650 100,0 506 8 167 12 97 145 109 93 469 44
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 520 92,1 485 8 156 11 84 133 90 78 431 44
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 130 7,9 21 - 11 1 13 12 19 15 38 -
R O VA N IEM EN  MLK
RO VA N IEM I LK 7 382 100,0 830 4 477 228 430 852 601 818 3  019 123
Asuinkunnassa työssäkäyvät 3  385 45,9 667 3 201 91 153 326 269 210 1 356 109
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 3  997 54,1 163 1 276 137 277 526 332 608 1 663 14
ROVANIEM I 12 168 100,0 214 2 833 252 629 1 814 1 062 1 464 5 693 205
Asuinkunnassa työssäkäyvät 10 520 86,5 181 1 692 233 524 1 664 929 1 281 4  811 204
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 648 13,5 33 1 141 19 105 150 133 183 882 1
SALLA 1 703 100,0 459 2 86 15 95 181 108 135 590 32
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 550 91,0 428 2 66 15 76 174 96 106 556 31
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 153 9,0 31 - 20 - 19 7 12 29 34 1
SAVUKOSKI 563 100,0 241 . 16 4 22 50 38 26 155 11
Asuinkunnassa työssäkäyvät 483 85,8 230 - 11 1 10 47 32 21 120 11
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 80 14,2 11 - 5 3 12 3 6 5 35 -
SIM O 1 335 100,0 245 20 304 24 49 107 114 66 377 29
Asuinkunnassa työssäkäyvät 761 57,0 229 9 17 9 22 62 63 40 282 28
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 574 43,0 16 11 287 15 27 45 51 26 95 ■ 1
SO DANKYLÄ 3 640 100,0 692 8 160 55 307 443 210 268 1 419 78
Asuinkunnassa työssäkäyvät 3  292 90,4 657 8 149 42 267 416 166 220 1 289 78
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 348 9,6 35 - 11 13 40 27 44 48 130 -
TER VO LA 1 215 100,0 292 13 104 17 71 104 75 85 430 24
Asuinkunnassa työssäkäyvät 971 79,9 267 10 68 10 35 93 52 46 366 24
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 244 20,1 25 3 36 7 36 11 23 39 64
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Jatk. - Forts. 2  (s. 38)
Alue, vuosi 
O m rä d e , & r
Työlliset
Syssfl/satfa
Toim iala • N ärln g sg ren
Yhteensä M aa- ja Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Kauppa, Liikenne, Rah., Yhteis- Tunte-
T o ta lt m etsä- raalien lisuus kaasu- ja taminen maj.toim. tieto- vak. ym: kunn. maton
talous kaivu Tili- ja vesih. Byggn. ym. liikenne toim. palvelut O kä n d
Jo rd - och U tv in - verk- E l-, g as - verk- H an d e l, Transport, B an k - S a m -
skogs- n ing ning och s a m h e t hotell- p o s to c h verks. hä lle liga
b ru k a v vatten- verks. telekom m . tjän ster
m in e ra l förs. m m .
(% ) (A-B) (C) (D) (E) (F) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
T O R N IO -T O R N E Ä 7 974 100,0 513 28 2 256 86 462 937 553 583 2 305 251
Asuinkunnassa työssäkäyvät 7  016 88 ,0 491 18 2 043 72 357 817 457 480 2 036 245
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 958 12,0 22 10 213 14 105 120 96 103 269 6
U TSJO K I 543 100,0 94 - 19 9 30 72 25 49 217 28
Asuinkunnassa työssäkäyvät 489 90,1 90 - 19 9 27 69 22 42 183 28
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 54 9,9 4 ■ - - 3 3 3 7 . 34  ■ -
Y L IT O R N IO -Ö V E R T O R N E Ä 1 817 100,0 378 2 131 27 135 225 143 104 569 103
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 553 85 ,5 356 2 93 4 98 212 120 85 480 103
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 264 14,5 22 - 38 23 37 13 23 19 89 -
AHVENANMAA
Al a n d
B R Ä N D Ö 250 100,0 79 18 20 22 51 10 29 21
Asuinkunnassa työssäkäyvät 191 76 ,4 79 - 15 - 13 19 12 10 22 21
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 59 23 ,6 - - 3 - 7 3 39 - 7 -
E C K E R Ö 330 100,0 53 . 20 2 25 56 71 22 63 18
Asuinkunnassa työssäkäyvät 176 53 ,3 53 - 9 - 17 33 19 5 22 18
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 154 46 ,7 - ■ 11 2 8 23 52 17 41 -
F IN S T R Ö M 1 099 100,0 154 . 128 16 77 148 152 71 296 57
Asuinkunnassa työssäkäyvät 566 51,5 148 - 51 1 46 79 36 19 129 57
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 533 48 ,5 6 - 77 15 31 69 116 52 167 -
FÖ G LÖ 253 100,0 91 . 14 1 7 18 46 6 45 25
Asuinkunnassa työssäkäyvät 196 77,5 90 - 14 - 6 16 11 4 30 25
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 57 22 ,5 1 - - 1 1 2 35 2 15 -
G E TA 204 100,0 75 . 6 . 8 20 21 10 44 20
Asuinkunnassa työssäkäyvät 134 65 ,7 74 - 1 - 4 10 3 4 18 20
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 70 34 ,3 1 ■ 5 - 4 10 18 6 26 -
H A M M A R LA N D 622 100,0 119 . 51 1 71 84 99 36 124 37
Asuinkunnassa työssäkäyvät 299 48,1 109 - 19 - 38 27 27 7 35 37
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 323 51 ,9 10 - 32 1 33 57 72 29 89 -
JO M A LA 1 484 100,0 159 . 149 24 83 191 252 113 438 75
Asuinkunnassa työssäkäyvät 618 41 ,6 147 - 49 14 47 83 35 33 135 75
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 866 58 ,4 12 * 100 10 36 108 217 80 303 -
K U M LIN G E 184 100,0 60 4 - 4 10 42 9 40 15
Asuinkunnassa työssäkäyvät 133 72 ,3 56 - 3 - 2 10 9 7 31 15
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 51 27 ,7 4 - 1 - 2 - 33 2 9 -
KÖKAR 137 100,0 22 . 3 . 11 12 44 4 24 17
Asuinkunnassa työssäkäyvät 90 6 5 ,7 22 - 1 - 9 10 7 3 21 17
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 47 3 4 ,3 - - 2 - 2 2 37 1 3 -
LE M LA N D 619 100,0 51 - 48 5 36 90 102 35 215 37
Asuinkunnassa työssäkäyvät 196 3 1 ,7 46 * 9 1 9 30 10 4 51 36
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 42 3 6 8 ,3 5 - 39 4 27 60 92 31 164 1
LU M P A R LA N D 156 100,0 26 . 16 . 6 14 32 11 44 7
Asuinkunnassa työssäkäyvät 78 5 0 ,0 26 - 11 - 3 6 9 5 11 7
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 78 50 ,0 - - 5 - 3 8 23 6 33 -
M A A R IA N H A M IN A
M A R IE H A M N 4  846 100,0 67 - 407 44 160 701 991 435 1 787 254
Asuinkunnassa työssäkäyvät 4  347 89 ,7 50 - 345 36 129 644 913 414 1 562 254
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 499 10,3 17 - 62 8 31 57 78 21 225 ■-
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Jatk. - Forts. 2  (s. 39)
Alue, vuosi 
O m räd e, k r
Työlliset
S y s s e k a tta
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O kä n d
(X)
SALTVIK 728 100,0 125 107 3 66 76 100 54 164 33
Asuinkunnassa työssäkäyvät 336  46,2 118 47 28 28 15 15 52 33
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 392 53,8 7 60 3 38 48 85 39 112
SO TTU N G A 52 100,0 19 2 2 3 11 2 11 2
Asuinkunnassa työssäkäyvät 36 69 ,2 19 1 2 3 1 8 2
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 16 30,8 ' 2 1 1 8 1 3 •
SU N D 439 100,0 73 52 2 38 64 56 22 101 31
Asuinkunnassa työssäkäyvät 209 47,6 72 8 24 28 11 3 32 31
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 230 52,4 1 44 2 14 36 45 19 69 -
VÄ R D Ö 177 100,0 46 6 10 15 37 11 41 11
Asuinkunnassa työssäkäyvät 105 59,3 44 1 8 9 6 9 17 11
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 72 40 ,7 2 5 - 2 6 31 2 24 -
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Taulukko 3 Tabell 3
Alueella työssäkäyvät toimialan mukaan 
vuosina 1987-1994
Huomautuksia:
Alueella työssäkäyvillä tarkoitetaan kaikkia alueella työssä­
käyviä riippumatta heidän asuinpaikastaan. Alueella työssä­
käyvät muodostavat ns. työllisen päiväväestön, jonka mää­
rää voidaan pitää mittarina alueen työpaikkojen määrälle.
Vuosien 1987-1992 tiedot ovat vuoden 1988 toimialaluoki­
tuksen mukaisia. Vuodesta 1994 lähtien käytetään vain toi­
mialaluokitusta TOL95, joka noudattaa EU:n toimialaluoki­
tusta NACE Rev Estä. Vuoden 1993 tiedot on julkaistu 
molemmilla luokituksilla.
Vuoden 1994 tieto on ennakkotieto.
Julkaistu aluejako:
Koko maa, läänit, maakunnat, seutukunnat, kunnat
Aikaisemmat julkaisut:
1992 S VT, Väestö 1995:2, taulu 3
1991 S VT, Väestö 1993:15, taulu 3
1990 SVT, Väestölaskenta 1990, osa 1, taulu 10
1989 SVT, Työmarkkinat 1992:14, taulu 4
1988 SVT, Väestö 1990:11, taulu 5
1987 SVT, Väestö 1989:4, liite, taulu 1
1985 SVT, VI C: 107, osa V, taulu 2
Inom omrädet arbetande efter närings- 
gren ären 1987-1994
Anmärkningar:
Med ’inom omrädet arbetande’ avses alla som arbetar inom 
omrädet, oberoende av var de bor. De här personerna utgör 
den s.k. sysselsatta dagsbefolkningen, vars antal kan använ- 
das som ett mätt pä antalet arbetsplatser inom omrädet.
Uppgifterna för ären 1987-1992 överstämmer med närings- 
grensindelningen 1988. Fr.o.m är 1994 används enbart nä- 
ringsgrensindelningen 1995 som följer EU:s näringsgrens- 
indelningen NACE Rev. 1. Uppgifterna för är 1993 har 
publicerats med bägge indelningarna.
Uppgifterna för är 1994 är preliminära.
Omrädesindelning i Publikationen:
Heia landet, län, landskap, ekonomisk region, kommun
Tidigare publikationer:
1992 FOS, Befolkningen 1995:2, tabell 3 
1991 FOS, Befolkningen 1993:15, tabell 3 
1990 FOS, Folkräkningen 1990, del 1, tabell 10 
1989 FOS, Arbetsmarknad 1992:14, tabell 4 
1988 FOS, Befolkning 1990:11, tabell 5 
1987 FOS, Befolkning 1989:4, bilaga, tabell 1 
1985 FOS, VI C: 107, del V, tabell 2
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Taulukko 3. Alueella työssäkäyvät toimialoittain vuosina 1987-1994 
Tabell3. Inom omridet arbetande efter näringsgren áren 1987-1994
Alue, vuosi 
O m räd e, ä r
Yhteensä
Totalt
Toim ia la - N ä rin g s g re n 2’
M aa- ja 
metsä-
Jalostus - Industri Palvelut - Tjän ster Tunte­
maton
talous 


































































KOKO MAA  
H E L A  L A N D E T  
1987 2 319  527 199 103 700 124 7  023 517 010 26 808 149 283 1 346  002 358  490 154 306 2 1 7  284 615  922 74  298
1988 2 353  195 206 939 704  678 5 991 507 073 24 830 166 784 1 373  857 360  542 160 303 232  847 620  165 67  721
1989 2 373 747 200 659 703  406 5 752 496 676 24 283 176 695 1 392 052 369  581 162 411 246 433 613  627 77  630
1990 2 332 282 197 604 677  107 5 100 478 521 24  546 168 940 1 404  888 363 708 164 573 245  981 630  626 52 683
1991 2 169 147 187 234 580 609 4  884 418 709 25 598 131 418 1 352  392 331 116 154 266 230  406 636  604 48 912
1992 2 014 430 174 487 513  537 4  242 379 909 24 875 104 511 1 278 311 299 604 144 286 212  955 621 466 48  095
1993 (TOL88) 1 877 721 161 376 478  482 4 247 360 591 22 785 90 859 1 192 319 274 219 137 677 200  527 579  896 45  544
1993 TOL95)) 
1 9 9 4 ])
1 877  721 162 181 475  131 4  351 360  180 22 763 8 7  837 1 196 389 273  347 141 101 201 993 5 7 9  948 44  020
1 893 131 154 163 500  387 4 686 380 587 22 438 92  676 1 187 185 272 912 141 563 203  872 568 838 51 396
KAU PU N K IM A ISET KUNNAT  
U R B A N A  K O M M U N E R  
1987 1 525 550 27 777 469  645 1 408 342 904 18 293 107 040 990  799 271 122 112 847 180 514 426  316 37  329
1988 1 550 386 25 877 472  619 1 308 337 270 16 471 117 570 1 017  224 272 730 117 503 193 870 4 3 3  121 34  666
1989 1 572 409 25 268 4 6 9  223 1 262 327  447 16 008 124 506 1 036  243 279  882 120 618 206  696 429  047 41 675
1990 1 550 395 24 244 452  209 1 070 317 282 16 497 117 360 1 045  514 275 149 122 889 204  963 442  513 28 428
1991 1 440  293 22 720 387  632 1 249 279 480 17 753 89 150 1 003  893 248 218 115 815 191 685 448  175 26 048
1992 1 338 902 20 542 343  772 1 048 255 651 16 975 70 098 947 851 224  134 108 870 176 327 438  520 26  737
1993 (TOL88) 1 243 678 17 247 317  184 861 241 878 15 680 58 765 883 881 204  485 103 776 165 541 41 0  079 25 366
1993 (TOL95)
1994 ^
1 243  678 17 586 314  397 971 241 962 15 675 55 789 885 094 203  501 106 975 165 084 40 9  534 26 601
1 245 883 16 455 324  804 1 006 250 768 15 355 57 675 873  681 202  516 105 946 166 384 398  835 30  943
TAAJAAN A S U TU T KUNNAT
T Ä T O R T S K O M M U N E R
1987 306 886 39 066 111 673 1 985 86 582 3 648 19 458 144 405 37 354 15 763 16 317 74  971 11 742
1988 309 458 40 277 111 459 1 514 84 476 3  528 21 941 146 555 38 011 16 167 18 031 74  346 11 167
1989 310 146 39 115 112 092 1 541 84 521 3  452 22 578 147 199 38 855 16 248 18 535 73  561 11 740
1990 306 179 38 572 108 950 1 286 81 791 3  395 22 478 150 043 38 459 16 131 19 094 76 359 8 614
1991 284 852 36 598 94 369 1 178 72 149 3  298 17 744 145 939 36  229 14 814 17 929 76 967 7  946
1992 264 734 34 728 83  780 1 032 64 542 3 570 14 636 138 572 32  891 13 836 16 891 74  954 7  654
1993 (TOL88) 246 201 32 328 78 470 1 174 60 863 3 078 13 355 128 365 30 162 13 044 15 896 69  263 7  038
1993 TO L95)
1994
246 201 32 371 77  929 1 175 60 475 3 061 13 218 129 249 30 215 13 083 16 599 69  352 6 652
254 016 31 139 84 546 1 237 65 597 3 041 14 671 130 298 30 665 13 660 17 018 68  955 8 033
M A A SEU TU M A ISET KUNNAT  
L A N D S B Y G D S K O M M U N E R  
1987 487 091 132 260 118 806 3  630 87 524 4  867 22 785 210 798 50 014 25 696 20 453 114 635 25 227
1988 493 351 140 785 120 600 3 169 85 327 4 831 27  273 210 078 49  801 26 633 20 946 112 698 21 888
1989 491 192 136 276 122 091 2 949 84 708 4 823 29 611 208 610 50 844 25 545 21 202 111 019 24  215
1990 475 708 134 788 115 948 2 744 79 448 4 654 29 102 209 331 50 100 25 553 21 924 111 754 15 641
1991 444  002 127 916 98 608 2 457 67 080 4 547 24 524 202 560 46  669 23 637 20 792 111 462 14 918
1992 410 794 119 217 85 985 2 162 59 716 4 330 19 777 191 888 42  579 21 580 19 737 107 992 13 704
1993 (TOL88) 387  842 111 801 82  828 2  212 57  850 4  027 18 739 180 073 39  572 20 857 19 090 100 554 13 140
1993 (TOL95)
1994 *
387 842 112 224 82 805 2 205 57 743 4  027 18 830 182 046 39 631 21 043 20  310 101 062 10 767
393  232 106 569 91 037 2 443 64 222 4  042 20 330 183 206 39 731 21 957 20  470 101 048 12 420
UUD EN M A AN  LÄÄNI 
N Y L A N D S  L A N
1987 681 058 13 532 177 693 764 120 966 8 017 47  946 469  817 135 422 50 517 99 155 184 723 20 016
1988 691 406 13 705 175 439 607 117 586 6  533 50 713 4 8 2  158 135 916 53 552 106 689 186 001 20  104
1989 699 879 13 185 176 247 588 115 683 6 275 53 701 489  543 140 155 53 320 111 198 184 870 20 904
1990 695 885 12 973 169 303 436 110 745 6 384 51 738 498 607 138 776 55 463 111 977 192 391 15 002
1991 647 956 12 523 144 975 459 98 002 7  962 38 552 477  200 125 898 51 684 103 837 195 781 13 258
1992 603  578 11 678 128 006 408 88 844 7 652 31 102 450  741 114 390 48 966 94  820 192 565 13 153
1993 (TOL88) 562 930 10 317 118 194 337 84  562 6 373 26 922 422  087 105 122 46 854 88  975 181 136 12 332
1993 (TOL95)
1994 ' f
562 930 10 457 115 656 434 84  797 6 368 24 057 422  746 104 538 47 833 89 816 180 559 14 071
562 169 9 997 119 636 448 8 7  857 6 215 25  116 418  142 104 901 47  823 91 456 173 962 14 394
11 E n n M o M o -F ö rh a n d s u p p g ift
2) Vuosien 1987-1992 tiedot TOL88-luokltuksella, vuoden 1994 tiedot TOL95-luokltuksella 
NI88-indelning ären 1987-1992, N I95-indelning ä r  1994
Tilastokeskus 111
Jatk. - Forts. 3  (s. 2 )
Alue, vuosi 
O m rä d e , ä r
Yhteensä
T o ta lt
T o im ia la - N ä r in g s g re n 2*
M aa - ja  
m etsä-
Jalostus - Industri Palvelut - T jän ster Tunte­
maton
talous 
J o rd - och  
















































p o s to c h  














O kä n d
(X)
T U R U N -P O R IN  LÄÄNI 
À B O -B J Ô R N E B O R G S  L A N  
1987 3 1 9  223 28 601 118 343 854 94  162 3  418 19 909 163 274 42  918 19 992 25 125 75  239 9 005
1988 3 2 2  206 29 580 116 943 793 90  424 3 370 22 356 167 101 43 319 20 481 27 145 76 156 8 582
1989 3 2 2  346 28 600 114 579 792 87  187 3  292 23  308 168 280 43  846 20 640 28 478 75 316 10 887
1990 3 1 6  648 28 077 110 703 665 84  027 3 276 22 735 170 956 43  348 21 146 28 653 77  809 6 912
1991 2 9 3  977 26  801 96 171 685 74  352 3  287 17 847 164 756 39 302 20 005 27  411 78 038 6 249
1992 272  209 25  375 85 223 563 67  729 3  231 13 700 155 395 35 429 18 448 25 153 76 365 6 216
1993 (TO L88) 2 5 4  087 23  539 79 036 648 63  168 3  072 12 148 145 031 32 509 17 680 23  968 70 874 6 481
1993  (TO L95)
1994  ^
2 5 4  087 23  456 79  204 658 62 994 3 072 12 480 145 292 32  397 18 426 23  006 71 463 6 135
260  508 22  712 85 275 671 67  453 3 049 14 102 145 214 32 705 18 427 23  598 70 484 7 307
H Ä M E E N  LÄÄNI
T A V A S T E H U S  L Ä N
1987 32 2  912 21 626 122 447 521 98  356 3 237 20 333 169 447 47  221 17 027 26 377 78 822 9 392
1988 328  016 22 100 125 009 424 98 233 3 150 23  202 172 787 47  585 17 547 28 367 79 288 8 120
1989 332  233 21 242 124 533 428 96  072 3  114 24 919 176 999 49  090 18 317 30 551 79 041 9 459
1990 325  437 20 927 119 181 392 91 671 3  199 23 919 178 119 47  671 18 745 30 532 81 171 7 210
1991 298  411 19 973 100 712 372 79 426 3 131 17 783 171 203 43  135 17 523 28 541 82 004 6 523
1992 27 7  020 18 993 89 076 310 71 627 2 956 14 183 162 309 39  031 16 305 26 713 80  260 6 642
1993  (TO L88) 25 7  982 17 306 83  233 316 68 049 3 012 11 856 151 193 35 833 15 598 25 216 74  546 6 250
1993  TO L95)
1994 >
257  982 17 286 82  887 318 67  821 3 012 11 736 152 161 35 670 16 058 25 455 74  978 5 648
263  384 16 567 87  512 347 71 708 2 926 12 531 152 579 35 662 16 217 25 706 74  994 6 726
K Y M E N  LÄÄNI 
K Y M M E N E  L Ä N  
1987 148 822 13 965 51 191 400 38  288 2 353 10 150 79 431 20 743 11 131 10 860 36 697 4  235
1988 149 730 14 188 51 851 412 37  443 2 391 11 605 80  069 20 732 11 471 11 125 36 741 3 622
1989 150 799 13 856 4 9  610 476 34  633 2 188 12 313 82 991 21 109 11 784 14 125 35 973 4 342
1990 147 038 13 424 50  187 426 35 920 2 261 11 580 80 370 20 540 11 473 11 777 36 580 3 057
1991 136 560 12 858 4 3  366 509 31 925 1 994 8 938 77  624 18 654 10 927 11 111 36 932 2 712
1992 127 012 12 282 38 639 425 28 774 2 323 7 117 73  598 16 544 10 117 10 681 36 256 2 493
1993 (TO L88) 118 388 11 310 36 007 391 27  408 2 153 6 055 68 752 15 266 10 063 9 630 33 793 2 319
1993 (TO L95)
1994 ’ >
118 388 11 305 35 607 392 27 359 2 153 5 703 69 301 15 331 10 585 9 461 33 924 2 175
119 025 10 600 37  170 387 28 458 2 120 6 205 68 448 15 170 10 730 9 458 33 090 2 807
M IK K ELIN  LÄÄNI
S :T  M IC H E L S  L Ä N
1987  87  646 14 241 24  852 263 18 433 734 5 422 45  026 11 094 5 633 5 315 22 984 3 527
1988 89 065 15 222 24  788 261 17 522 803 6 202 45  834 11 092 5 940 5 437 23  365 3 221
1989 89 177 15 188 24  161 262 16 651 812 6 436 46 219 11 529 5 974 5 513 23  203 3 609
1990 86 892 15 113 23  391 257 16 215 817 6 102 45 937 11 325 5 866 5 528 23  218 2 451
1991 80  795 14 201 19 730 237 13 802 755 4 936 44  616 10 282 5 579 5 214 23  541 2 248
1992 75  291 13 287 17 499 219 12 505 790 3  985 42 366 9 333 5 137 4  965 22 931 2 139
1993  (TO L88) 69  118 12 105 16 210 220 11 850 679 3 461 38 755 8 493 4  751 4  827 20 684 2 048
1993  TO L95)
1994  ^
69  118 12 095 16 135 220 11 783 680 3 452 39 072 8 470 4  832 4  966 20 804 1 816
69  131 11 478 16 867 219 12 389 677 3 582 38 606 8 382 4  781 4  896 20 547 2 180
P O H JO IS -K A R JA LA N  LÄÄNI 
N O R R A  K A R E L E N S  L Ä N  
1987 72  862 11 334 17 990 707 11 934 718 4  631 40  983 9 514 4  745 4 623 22 101 2 555
1988 73  151 12 084 17 982 443 11 490 708 5 341 40  890 9 431 4  748 4  864 21 847 2 195
1989 72  790 11 770 18 118 386 11 464 726 5 542 40 286 9 666 4  611 4  721 21 288 2 616
1990 71 498 11 549 17 324 238 11 023 718 5 345 40 933 9 434 4  584 4  990 21 925 1 692
1991 66  991 10 859 14 628 191 9 642 724 4  071 39 506 8 470 4  326 4  697 22 013 1 998
1992 62  024 9 826 13 080 178 9 006 688 3  208 37  337 7  658 3 860 4  426 21 393 1 781
1993  (TO L88) 58  060 8 933 12 430 189 8 720 651 2 870 35 004 6 924 3 660 4  068 20 352 1 693
1993  (TO L95)
1994 >
58  060 8  980 12 575 191 8 726 650 3  008 35 130 6  913 3 793 4  372 20 052 1 375
57  48 3 8 456 13 181 261 9 302 658 2 960 34  263 6 752 3 769 4  256 19 486 1 583
11 Ennakkotieto -Förhandsuppgift
2> Vuosien 1987-1992 tiedot TOL88-luokitukselta, vuoden 1994 tiedot TOL95-luokltuksella 
N I88-ind eln ing  i r e n  1987-1992 , N I95-ind eln ing  ä r  1994
112 Tilastokeskus
Jatk. • Forts. 3  (s. 3)
Alue, vuosi 
O m räd e, ä r
Yhteensä
Totalt
Toimiala - N ä rin g s g re n 2)
M aa- ja 
metsä-
Jalostus - Industri Palvelut - Tjän ster Tunte­
maton
talous 

















































p o s t och  
telekom m .
(I)
R ah., vak. 
ym. toim. 
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K UO PIO N LÄÄNI 
K U O P IO  L A N  
1987 108 154 17 110 25 960 562 18 403 1 034 5 961 61 328 15 213 6 162 8 101 31 852 3 756
1988 110 674 16 571 29 141 528 20 361 1 064 7 188 61 466 15 445 6 263 8 507 31 251 3 496
1989 112 484 16 317 29 873 496 20 701 1 012 7  664 62 093 15 507 6 347 8 969 31 270 4 201
1990 108 353 16 093 27 678 514 19 583 1 012 6 569 62 235 15 097 6 647 9 034 31 457 2 347
1991 100 737 15 387 23  214 386 16 363 966 5 499 59 919 13 649 6 087 8 442 31 741 2 217
1992 93 268 14 074 19 943 312 14 463 934 4  234 56 841 12 425 5 705 7 586 31 125 2 410
1993 (TOL88) 86 821 13 080 18 916 370 13 675 932 3  939 52 617 11 209 5 493 7  170 28 745 2 208
1993 TO L95)
1994 ;
86 821 13 170 18 766 371 13 586 932 3 877 52 750 11 150 5 561 7 457 28 582 2 135
87 141 12 509 19 409 403 14 030 919 4  057 52 732 10 995 5 699 7 383 28 655 2 491
K ESK I-SU O M EN  LÄÄNI 
M E L L E R S T A  F IN L A N D S  L Ä N  
1987 107 915 12 359 32 653 376 24 416 1 218 6 643 59 059 14 756 6 164 7 511 30  628 3 844
1988 110 811 12 616 34 517 352 25 138 1 117 7  910 60 026 14 803 6 342 8 122 30  759 3 652
1989 110 272 12 474 34 088 302 24 753 1 118 7  915 59 826 14 767 6 320 8 677 30 062 3 884
1990 107 730 12 766 32 752 266 23 649 1 090 7  747 59 893 14 510 6 200 8 613 30  570 2 319
1991 101 640 11 248 29 073 277 21 144 1 092 6 560 59 079 13 386 5 686 8 317 31 690 2 240
1992 93 995 10 387 25 271 262 18 868 1 079 5 062 55 984 11 965 5 153 8 158 30 708 2 353
1993 (TOL88) 86 259 9 508 23 182 253 17 825 1 007 4  097 51 511 10 670 4 959 7  619 28 263 2 058
1993 TO L95)
1994 ’ *
86 259 9 502 23 300 251 17 723 990 4  336 51 603 10 678 5 015 7  276 28 634 1 854
87 033 9 071 24  536 256 18 726 998 4  556 51 008 10 508 5 046 7  259 28 195 2 418
VAASAN LÄÄNI 
VASA L Ä N  
1987 196 771 35 061 59 466 457 45 857 1 991 11 161 95 750 25 410 12 065 11 526 46  749 6 494
1988 196 303 35 819 58 226 420 44  206 1 712 11 888 96 653 25 433 12 387 12 218 46  615 5 605
1989 196 607 33  812 58 624 392 43  592 1 800 12 840 97 812 26 010 12 168 13 316 46 318 6 359
1990 192 026 33  194 56 409 301 41 700 1 947 12 461 98 145 25 401 12 050 13 053 47  641 4  278
1991 179 578 31 865 48 514 267 36 191 1 916 10 140 95 350 23 314 11 338 12 661 48 037 3  849
1992 167 254 30 330 42 777 264 32 593 1 656 8 264 90 280 21 407 10 489 11 710 46 674 3 867
1993 (TOL88) 156 499 28 631 39 890 266 30 846 1 546 7 232 84 188 19 571 9 890 11 007 43  720 3 790
1993 TO L95)
1994 *
156 499 28 618 39 665 271 30 895 1 546 6 953 85 047 19 543 10 004 11 455 44  045 3 169
159 349 27 380 42 844 354 33 620 1 538 7 332 84 652 19 646 10 180 11 443 43  383 4  473
O U LU N  LÄÄNI 
U L E Ä B O R G S  
LÄN 
1987 177 194 21 331 4 7  724 1 606 32 586 2 422 11 110 101 359 22 917 10 798 12 377 55 267 6 780
1988 182 157 23 494 48  600 1 340 31 543 2 430 13 287 104 233 23 191 11 181 13 610 56 251 5 830
1989 185 151 22 834 50 414 1 293 32 467 2 379 14 275 104 281 23 870 11 840 13 824 54  747 7 622
1990 181 497 22 551 48  027 1 296 31 106 2 296 13 329 106 557 23 938 11 757 14 671 56  191 4  362
1991 169 691 21 421 41 420 1 234 26 630 2 267 11 289 102 456 22 622 10 934 13 578 55 322 4  394
1992 156 919 19 496 37 274 1 039 25 135 2 126 8 974 96 005 20 228 9 899 12 538 53  340 4  144
1993 (TOL88) 147 383 18 361 35 684 996 24 564 2 044 8 080 89 600 18 503 9 353 12 091 49  653 3 738
1993 TO L95
1994 ’ >
147 383 18 579 35 706 993 24 555 2 044 8 114 89 831 18 533 9 580 12 219 49 499 3  267
149 196 17 457 37 863 1 060 26 571 2 021 8 211 89 426 18 236 9 703 12 148 49  339 4  450
LAPIN LÄÄNI 
L A P P L A N D S  L Ä N  
1987 83 591 8 397 19 853 513 12 416 1 561 5 363 51 357 11 389 6 670 5 289 28 009 3 984
1988 86 025 10 035 20 207 411 11 927 1 446 6 423 53 066 11 665 6 957 5 719 28 725 2 717
1989 87 615 9 871 21 064 337 12 285 1 463 6 979 53 565 12 041 6 911 6 056 28 557 3 115
1990 85 083 9 529 19 995 309 11 684 1 442 6 560 53 202 11 797 6 670 6 175 28 560 2 357
1991 78 845 8 699 16 814 267 10 122 1 399 5 026 50 657 10 617 6 268 5 577 28 195 2 675
1992 71 838 7 423 14 932 262 9 345 1 334 3 991 47  067 9 568 5 847 5 163 26 489 2 416
1993 (TOL88) 66 483 7 059 13 959 261 8 899 1 218 3 581 43  488 8 578 5 230 4  968 24 712 1 977
1993 TO L95) 
1 9 9 4 '1
66 483 7 506 13 879 252 8 913 1 218 3 496 43  383 8 593 5 261 5 673 23  856 1 715
65 663 6 753 14 361 280 9 448 1 216 3 417 42 710 8 461 5 148 5 470 23  631 1 839
'* Ennakkotieto-Förfiandsuppg/ft
21 Vuosien 1987-1992  tiedot TOL88-luokituksella, vuoden 1994 tiedot TOL95-luokituksella  
N I88-indeln ing ären 1987-1992 , NI95-indelning ä r  1994
Tilastokeskus 11 3
Jatk. - Forts. 3  (s. 4 )
Alue, vuosi 
O m rä d e , k r
Yhteensä
T otalt
T o im ia la - N ä r in g s g re n 2)
M aa- ja Jalostus - Industri Palvelut - Tjän ster Tunte-
m etsä- maton
talous Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, Rah., vak. Yhteis- O kän d
J o rd - och Tota lt raalien lisuus kaasu-, taminen Totalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn.
sk o g s- kaivu TIU- vesih. B yggn. ym. liikenne B an k- palvelut
b ru k Ut- verkning E l-, g a s - verk- H andel, Transport, verks. S a m -
vinning och s a m h e t hotell- p o s t och hälle liga
a v värien - verks. te lekom m . tjän ster
m in era l lörs. m m .
(A-B) (C-F) (C) (D) (E) (F) (G-Q) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
A H V E N A N M A A N  M A A K U NTA
l a n d s k a p e t  A l a n d
1987 13 379 1 546 1 952 1 193 105 654 9 171 1 893 3 402 1 025 2 851 710
1988 13 651 1 525 1 975 1 200 106 669 9 574 1 930 3  434 1 044 3 166 577
1989 14 394 1 510 2 095 1 188 104 803 10 157 1 991 4 179 1 005 2 982 632
1990 14 195 1 408 2 157 1 198 104 855 9 934 1 871 3 972 978 3 113 696
1991 13 966 1 399 1 992 1 110 105 777 10 026 1 787 3 909 1 020 3 310 549
1992 14 022 1 336 1 817 1 020 106 691 10 388 1 626 4  360 1 042 3 360 481
1993 (TO L88) 13 711 1 227 1 741 1 025 98 618 10 093 1 541 4  146 988 3 418 650
1993 TO L95
1994 '>
13 711 1 227 1 751 1 028 98 625 10 073 1 531 4  153 837 3 552 660
13 049 1 183 1 733 1 025 101 607 9 405 1 494 4  040 799 3 072 728
S E U T U K U N N A T  M A A K U N N ITTA IN  
E K O N O M IS K A  R E G IO N E R  E F T E R  L A N D S K A P
U U S IM A A
N Y L A N D
1987 681 058 13 532 177 693 764 120 966 8 017 47  946 469  817 135 422 50 517 99 155 184 723 20 016
1988 691 406 13 705 175 439 607 117 586 6 533 50 713 482  158 135 916 53 552 106 689 186 001 20 104
1989 699  879 13 185 176 247 588 115 683 6 275 53  701 489  543 140 155 53 320 111 198 184 870 20 904
1990 695  885 12 973 169 303 436 110 745 6 384 51 738 498  607 138 776 55 463 111 977 192 391 15 002
1991 647  956 12 523 144 975 459 98 002 7  962 38 552 477  200 125 898 51 684 103 837 195 781 13 258
1992 60 3  578 11 678 128 006 408 88 844 7  652 31 102 450  741 114 390 48 966 94 820 192 565 13 153
1993 (TO L88) 562  930 10 317 118 194 337 84 562 6 373 26 922 422 087 105 122 46 854 88 975 181 136 12 332
1993 (TO L95)
1994
562  930 10 457 115 656 434 84  797 6 368 24  057 422  746 104 538 47 833 89 816 180 559 14 071
562  169 9 997 119 636 448 87  857 6 215 25 116 418  142 104 901 47  823 91 456 173 962 14 394
H E LS IN G IN  SK  
1987 582  939 3  978 140 724 356 92  876 6  360 41 132 4 2 2  258 122 411 44  597 92  844 162 406 15 979
1988 59 3  028 4  165 138 653 309 90 059 4 920 43  365 434  088 122 799 47  493 100 309 163 487 16 122
1989 600  864 4  119 138 518 371 87 597 4 602 45 948 440  898 126 558 47 474 104 504 162 362 17 329
1990 598  228 4  037 132 917 235 83  871 4  789 44  022 449  239 125 637 49  679 105 254 168 669 12 035
1991 556  687 3 885 112 952 223 73  993 6 396 32 340 429  171 113 627 46  451 97  395 171 698 10 679
1992 519  206 3 460 100 280 155 67  890 6 175 26 060 404  712 102 829 44  130 88 880 168 873 10 754
1993 (TO L88) 4 8 4  299 2 766 91 655 119 64  170 4  901 22 465 379 729 94 758 42 219 83  400 159 352 10 149
1993 TO L95
1994 ^
4 8 4  299 2  928 89  077 216 64  380 4  896 19 585 380  282 94  190 43  174 83 810 159 108 12 012
482  326 2 756 91 502 222 66 294 4 761 20  225 375 759 94  509 43 033 85 361 152 856 12 309
LO H JA N  SK  
1987 28  245 2 060 11 520 258 8 619 262 2 381 13 676 4  212 1 143 1 880 6 441 989
1988 28  560 2 087 11 659 146 8 622 346 2 545 13 719 4  186 1 227 2 012 6 294 1 095
1989 29  120 2 026 12 186 62 8 996 367 2 761 13 880 4  337 1 160 2 153 6 230 1 028
1990 28  472 1 977 11 627 49 8 596 287 2 695 14 010 4  116 1 220 2 091 6 583 858
1991 26  388 1 911 9 943 77 7  468 264 2 134 13 792 3  950 1 140 2 072 6 630 742
1992 23  880 1 810 8 255 121 6 225 240 1 669 13 137 3  673 1 035 1 890 6 539 678
1993 (TO L88) 22 129 1 675 7 677 96 5 877 225 1 479 12 138 3 455 983 1 765 5 935 639
1993 (TO L95) 
1 9 94 '>
22 129 1 674 7  693 96 5 906 225 1 466 12 168 3 448 995 1 784 5 941 594
22  573 1 563 8 156 92 6 271 214 1 5 7 9 12 254 3 541 1 028 1 816 5 869 600
T A M M IS A A R E N
SK
1987 21 225 1 361 7 862 31 6  197 571 1 063 11 268 2  714 1 633 1 205 5 716 734
1988 21 128 1 325 7 722 29 6 053 494 1 146 11 552 2 795 1 662 1 315 5 780 529
1989 21 152 1 274 7 736 27 6  017 477 1 215 11 536 2 792 1 672 1 314 5 758 606
1990 20  444 1 239 7  273 25 5 641 466 1 141 11 335 2 755 1 556 1 356 5 668 597
1991 19 461 1 206 6 839 39 5 246 471 1 083 10 957 2 559 1 440 1 302 5 656 459
1992 17 877 1 152 6 002 21 4  697 443 841 10 277 2 241 1 307 1 179 5 550 446
1993 (TO L88) 16 629 1 059 5 660 18 4  440 463 739 9 508 1 980 1 259 1 122 5 147 402
1993  (TO L95)
1994 ’ >
16 629 1 044 5 687 18 4  446 463 760 9 510 1 984 1 260 1 014 5 252 388
16 862 1 024 6 031 13 4  757 454 807 9 378 1 931 1 275 1 024 5 148 429
11 Ennakkotieto -Förhandsuppgift
2) V uosien 1 9 8 7 -1 9 9 2  tiedot TO L88-luokituksella , vuoden 1994 tiedot TO L95-luokituksella  
N I88-ind eln ing  a ren  19 87-1992 , N I95-ind eln ing  a r  1994
1 1 4 Tilastokeskus
Jatk. - Forts. 3 (s. 5)
Alue, vuosi 
O m ràd e, à r
Yhteensä
Totalt
Toimiala - N ä rin g s g re n 2)
M aa- ja Jalostus - Industri Palvelut - T jänster Tunte-
metsä- maton
talous Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, R ah., vak. Yhteis- O kä n d
Jo rd - och Toialt raalien lisuus kaasu-, taminen Totalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn.
skogs- kaivu Tili- vesih. Byggn. ym. liikenne B an k- palvelut
bruk Ut- verkning E l-, g a s - verk- H an d e l, Transport, verks. S a m -
vinning och s a m h e t hotell- p o s to c h h älle lig a
a v va tten- verks. telekom m . tjän ste r
m in era l förs. m m .
(A-B) (C-F) (C) (D) (E) (F) (G-Q) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
O RIM ATTILAN SK
1987 12 358 2 648 3 795 32 2 773 70 920 5 365 1 485 775 564 2 541 550
1988 12 555 2 770 3 802 34 2 598 65 1 105 5 271 1 474 807 699 2 291 712
1989 12 628 2 639 3 806 34 2 665 61 1 046 5 485 1 578 759 802 2 346 698
1990 12 392 2 609 3 677 41 2 445 52 1 139 5 604 1 584 777 832 2 411 502
1991 11 404 2 520 3 083 32 2 078 47 926 5 381 1 425 726 702 2 528 420
1992 10 599 2 415 2 769 32 1 902 46 789 5 014 1 224 658 602 2 530 401
1993 (TOL88) 9 886 2 228 2 615 29 1 845 53 688 4  667 1 163 639 618 2 247 376
1993 TO L95) 
1 9 9 4 1)
9 886 2 225 2 608 29 1 826 53 700 4  709 1 156 646 560 2 347 344
10 122 2 158 2 848 37 1 964 53 794 4 791 1 173 654 564 2 400 325
PO R VO O N  SK
1987 27 301 2 088 10 413 83 8 028 332 1 970 13 348 3 588 1 700 2 150 5 910 1 452
1988 27 251 1 926 10 238 83 7 862 237 2 056 13 691 3 695 1 675 1 820 6 501 1 396
1989 27 301 1 774 10 717 88 8 127 285 2 217 13 864 3 836 1 617 1 891 6 520 946
1990 27  859 1 758 10 643 83 8 014 309 2 237 14 678 3 736 1 624 1 908 7 410 780
1991 26 137 1 703 9 452 85 7  360 319 1 688 14 282 3 445 1 406 1 831 7 600 700
1992 24 929 1 635 8 488 76 6 736 289 1 387 14 131 3 588 1 332 1 737 7  474 675
1993 (TOL88) 23 301 1 481 8 475 72 6 855 279 1 269 12 737 2 966 1 246 1 602 6 923 608
1993 TO L95)
1994
23 301 1 479 8 475 72 6 865 279 1 259 12 763 2 959 1 250 2 169 6 385 584
23 524 1 424 8 859 79 7  075 280 1 425 12 658 2  969 1 299 2 204 6 186 583
LOVIISAN SK
1987 8 990 1 397 3 379 4 2 473 422 480 3 902 1 012 669 512 1 709 312
1988 8 884 1 432 3 365 6 2 392 471 496 3 837 967 688 534 1 648 250
1989 8 814 1 353 3 284 6 2 281 483 514 3 880 1 054 638 534 1 654 297
1990 8 490 1 353 3 166 3 2 178 481 504 3  741 948 607 536 1 650 230
1991 7 879 1 298 2 706 3 1 857 465 381 3  617 892 521 535 1 669 258
1992 7 087 1 206 2 212 3 1 394 459 356 3 470 835 504 532 1 599 199
1993 (TOL88) 6  686 1 108 2 112 3 1 375 452 282 3 308 800 508 468 1 532 158
1993 TO L95) 
1 9 9 4 11
6 686 1 107 2 116 3 1 374 452 287 3 314 801 508 479 1 526 149
6 762 1 072 2  240 5 1 496 453 286 3  302 778 534 487 1 503 148
V A R S IN A IS -S U O M I 
E G E N T U G A  F IN L A N D
1987 200  566 17 012 72 024 498 56 476 1 891 13 159 105 802 27 640 12 466 17 610 48  086 5 728
1988 203  070 17 240 72 051 435 54 745 1 894 14 977 108 319 27 923 12 798 18 946 48 652 5 460
1989 202 510 16 659 69 719 473 51 934 1 756 15 556 109 230 28 428 12 952 19 674 48 176 6 902
1990 199 051 16 205 66 867 382 49 608 1 709 15 168 111 514 28 162 13 331 20 008 50 013 4  465
1991 185 500 15 529 57 979 417 44 016 1 705 11 841 108 160 25 604 12 706 18 924 50 926 3 832
1992 172 540 14 771 51 988 328 40  733 1 592 9 335 102 028 23 171 11 695 17 627 49  535 3 753
1993 (TOL88) 160 594 13 814 47 690 363 37 400 1 517 8 410 95 087 21 210 11 244 16 694 45 939 4 003
1993 (TOL95)
1994 ’>
160 594 13 787 48 091 377 37 721 1 517 8 476 95 149 2 T  106 11 982 15 865 46 196 3 567
165 281 13 426 52 278 388 41 106 1 516 9 268 94 910 21 283 11 873 16 322 45  432 4  667
ÂBO LAND-TURUNM AAN SK  
1987 9  285 1 270 3 267 84 2 476 77 630 4 371 983 696 499 2 193 377
1988 9 696 1 312 3 214 53 2 328 97 736 4 799 1 016 759 553 2 471 371
1989 9 299 1 239 2 911 101 2 164 102 544 4 787 1 028 764 533 2 462 362
1990 9 182 1 185 2 968 106 2 176 100 586 4  758 1 015 753 548 2 442 271
1991 8 749 1 155 2 765 174 2 028 74 489 4  569 922 688 546 2 413 260
1992 8 213 1 083 2 323 93 1 740 65 425 4  581 877 640 698 2 366 226
1993 (TOL88) 8  006 1 031 2 342 146 1 730 63 403 4  368 799 641 638 2 290 265
1993 (TOL95) 
1 9 9 4 11
8 006 1 030 2 346 146 1 740 63 397 4 380 807 650 631 2 292 250
8 098 1 008 2 393 139 1 808 62 384 4 447 809 673 625 2 340 250
'* Ennakkotieto-Förfiandsuppg/ft
21 Vuosien 1987-1992 tiedot TOL88-luokituksella, vuoden 1994 tiedot TOL95-luokituksella  
NI88-indelning áren 1987-1992 , N I95-indelning à r 1994
T ila s to k e s k u s 1 1 5
Jatk. - Forts. 3 (s. 6)
Alue, vuosi 
O m r& de , à r
Yhteensä
Tota lt
Toim iala - N ä r in g s g re n 2)
M aa- ja Jalostus - Industri Palvelut - T jänster Tunte-
m etsä- maton
talous Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, Rah., vak. Yhteis- O kän d
J o rd - och Tota lt raalien lisuus kaasu-, taminen Totalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn.
sko g s- kaivu Tili- vesih. Byggn. ym. liikenne B an k- palvelut
b ru k Ut- verkning El-, g a s - verk- H andel, Transport, verks. S a m -
vinning och s a m h e t hotell- p o s to c h h älle liga
a v va tten - verks. te lekom m . tjän ster
m in era l förs. m m .
(A-B) (C-F) (C) (D) (E) (F) (G -Q ) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
SALO N SK
1987 26 759 4  163 10 601 158 9 050 130 1 263 11 081 3 512 1 192 1 400 4 977 914
1988 2 7  090 4  165 10 979 159 9 144 121 1 555 10 911 3 524 1 202 1 472 4 713 1 035
1989 27  090 4  072 10 642 158 8 539 119 1 826 11 349 3 729 1 184 1 543 4 893 1 027
1990 26 483 3 938 10 343 80 8 358 109 1 796 11 476 3 736 1 248 1 580 4 912 726
1991 24  304 3 799 8 346 74 6 738 106 1 428 11 460 3 380 1 183 1 533 5 364 699
1992 22  777 3  595 7 851 66 6  696 105 984 10 679 3 056 1 071 1 408 5 144 652
1993 (TO L88) 22  072 3  348 7 888 63 6 810 112 903 10 176 2 823 1 059 1 354 4 940 660
1993 TO L95)
1994 1
22  072 3  342 7 906 67 6 812 112 915 10 214 2 802 1 119 1 595 4 698 610
2 3  259 3  268 9 077 71 7  808 114 1 084 10 204 2 816 1 140 1 592 4 656 710
T U R U N  SK  
1987 129 264 4  246 45  898 44 34  881 1 460 9 513 75 977 19 049 9 129 14 022 33 777 3 143
1988 131 036 4  340 45  567 54 33  346 1 469 10 698 78 252 19 425 9 288 15 148 34 391 2 877
1989 131 085 4  051 4 3  848 62 31 383 1 345 11 058 78 990 19 839 9 508 15 815 33 828 4 196
1990 129 227 3 870 41 873 38 30 053 1 270 10 512 81 005 19 537 9 795 16 134 35 539 2 479
1991 120 647 3 677 36 609 28 27  171 1 305 8 105 78 332 17 791 9 384 15 177 35 980 2 029
1992 112 194 3 445 32 823 31 25 049 1 214 6 529 73  848 16 152 8 597 13 910 35 189 2 078
1993 (TO L88) 104 685 3 114 30 406 15 23  414 1 162 5 815 68 856 14 817 8 262 13 160 32 617 2 309
1993 TO L95
1994 ^
104 685 3  107 30  758 23 23  702 1 162 5 871 68 753 14 731 8 913 12 166 32 943 2 067
106 606 3  087 32  493 36 24 982 1 157 6 318 68 098 14 841 8 705 12 543 32 009 2 928
V A K K A -S U O M E N  SK  
1987 19 417 3  170 7 935 115 6 672 124 1 024 7 713 2 049 733 893 4  038 599
1988 19 609 3  218 8 009 108 6 625 114 1 162 7 834 2 072 823 963 3  976 548
1989 19 407 3  191 7 876 96 6 451 97 1 232 7 721 1 969 820 984 3  948 619
1990 18 809 3 119 7 375 102 5 828 141 1 304 7 827 1 953 824 995 4  055 488
1991 17 519 2 954 6 515 94 5 253 142 1 026 7 640 1 771 800 949 4 120 410
1992 16 046 2 849 5 703 87 4  714 131 771 7 053 1 590 771 882 3 810 441
1993 (TO L88) 13 325 2 731 3 984 90 3 085 114 695 6 213 1 420 696 800 3  297 397
1993 TO L95
1994 >
13 325 2 729 3 999 91 3 096 114 698 6 265 1 415 705 760 3  385 332
14 570 2 639 4  841 85 3 789 119 848 6 658 1 478 740 851 3  589 432
LO IM AAN SK  
1987 15 841 4 163 4  323 97 3 397 100 729 6 660 2 047 716 796 3  101 695
1988 15 639 4 205 4  282 61 3 302 93 826 6 523 1 886 726 810 3 101 629
1989 15 629 4  106 4  442 56 3  397 93 896 6 383 1 863 676 799 3 045 698
1990 15 350 4  093 4 308 56 3  193 89 970 6 448 1 921 711 751 3 065 501
1991 14 281 3 944 3 744 47 2 826 78 793 6 159 1 740 651 719 3 049 434
1992 13 310 3 799 3 288 51 2 534 77 626 5 867 1 496 616 729 3 026 356
1993 (TO L88) 12 506 3  590 3 070 49 2 361 66 594 5 474 1 351 586 742 2 795 372
1993 TO L95)
1994 ’ >
12 506 3  579 3 082 50 2 371 66 595 5 537 1 351 595 713 2 878 308
12 748 3  424 3 474 57 2 719 64 634 5 503 1 339 615 711 2 838 347
S A T A K U N T A
S A T A K U N T A
1987 107 995 10 094 42  337 241 34 335 1 460 6 301 52 666 13 991 6 969 6 998 24 708 2 898
1988 108 445 10 783 40  945 244 32 417 1 402 6 882 53 937 14 104 7  090 7 680 25 063 2 780
1989 109 190 10 452 40  896 204 32 063 1 470 7  159 54 245 14 156 7  098 8 223 24  768 3 597
1990 107 321 10 375 40  082 176 31 432 1 512 6 962 54 641 13 939 7 224 8 097 25 381 2 223
1991 98 821 9 852 34  808 183 27 582 1 519 5 524 51 969 12 585 6 724 7  962 24 698 2 192
1992 90 856 9 254 30  291 158 24 533 1 588 4 012 49 086 ■ 11 276 6 193 7  063 24  554 2 225
1993 (TO L88) 85 314 8 480 28  495 207 23 374 1 505 3 409 46 043 10 406 5 912 6 815 22 910 2 296
1993 TO L95)
1994 ’ >
85  314 8 425 28  292 203 22 872 1 505 3 712 46 172 10 402 5 919 6 630 23 221 2 425
86 911 8 130 30  032 218 23  815 1 483 4  516 46 361 10 495 6 017 6 751 23 098 2 388
11 Ennakkotieto -Förhandsuppgift
2) Vuosien 1987-1992 tiedot TOL88-1uokituksella, vuoden 1994 tiedot TOL95-luokituksella 
N I88-indeln ing áren  1987-1992 , N I95-ind eln ing  à r  1994
1 1 6 Tilastokeskus
Jatk. - Forts. 3 (s. 7)
Alue, vuosi 
O m räd e, ä r
Yhteensä
Totalt
Toim ia la - N ä rin g s g re n 2)
M aa- ja Jalostus - Industri Palvelut - Tjän ster Tunte-
metsä- maton
talous Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, Rah., vak. Yhteis- O känd
J o rd - och Totalt raalien lisuus kaasu-, tamlnen Totalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn.
skogs- kaivu Tili- vesih. Byggn. ym. liikenne B an k - palvelut
b ru k Ui- verkning E T. aa s - verk- H an d e l, Transport, verks. S a m -
vinning och s a m h e t hotell- p o s to c h h älle llg a
a v vatien - verte. telekom m . tjän ste r
m in era l förs. m m .
(A-B) (C-F) (C) (D) (E) (F) (G-Q) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
RAUM AN SK
1987 27 769 1 930 12 754 71 10 180 768 1 735 12 458 3 286 1 826 1 679 5 667 627
1988 28 230 2  313 12 518 65 9 640 684 2  129 12 815 3  417 1 938 1 820 5 640 584
1989 28 324 2 258 12 364 59 9 744 652 1 909 12 978 3 400 1 944 1 992 5 642 724
1990 27 813 2 248 12 145 51 9 453 672 1 969 12 944 3  399 1 911 1 955 5 679 476
1991 25 480 2 059 10 578 48 8 388 656 1 486 12 340 3 042 1 906 1 814 5 578 503
1992 22 924 1 816 9 165 39 7 312 691 1 123 11 560 2 762 1 784 1 566 5 448 383
1993 (TOL88) 21 733 1 717 8 932 42 7 204 653 1 033 10 507 2 547 1 724 1 533 4  703 577
1993 TO L95)
1994 1
21 733 1 694 8 474 31 6 778 653 1 012 10 640 2 552 1 733 1 557 4  798 925
22 693 1 656 9 309 31 7 259 659 1 360 10 922 2 542 1 772 1 692 4  916 806
KAAKKOIS-SAT AKU N N AN SK  
1987 19 421 3 090 6 355 40 5 320 139 856 9 343 2 170 1 321 817 5 035 633
1988 19 282 3 134 6 274 42 5 150 153 929 9 271 2 213 1 271 920 4  867 603
1989 19 555 3 052 6 690 45 5 481 174 990 9 112 2 169 1 290 880 4 773 701
1990 19 090 2 986 6 418 43 5 187 214 974 9 259 2 125 1 397 899 4 838 427
1991 18 077 2  882 5 926 56 4  796 220 854 8 858 1 932 1 205 873 4  848 411
1992 16 683 2 732 5 113 43 4  228 239 603 8 330 1 758 1 147 823 4  602 508
1993 (TOL88) 15 659 2 558 4  820 72 3 950 239 559 7 833 1 616 1 082 801 4 334 448
1993 TOL95
1994 >
15 659 2 551 ' 4  828 72 3 945 239 572 7 898 1 618 1 084 793 4  403 382
15 808 2 447 5 084 74 4  053 237 720 7 854 1 637 1 123 766 4  328 423
PO RIN SK
1987 48 070 2 083 19 288 47 15 856 441 2 944 25 564 7 176 3 233 3  797 11 358 1 135
1988 48 019 2 200 18 226 51 14 460 518 3 197 26 497 7 134 3 252 4  259 11 852 1 096
1989 48 208 2 091 17 792 23 13 643 534 3  592 26 710 7 219 3 237 4  618 11 636 1 615
1990 47  891 2 106 17 711 17 13 863 522 3  309 27  064 7 097 3 342 4  476 12 149 1 010
1991 43  504 1 983 15 144 19 12 002 533 2 590 25 411 6 334 3  073 4  526 11 478 966
1992 40 321 1 934 13 144 18 10 757 544 1 825 24  185 5 620 2 803 3  971 11 791 1 058
1993 (TOL88) 37 500 1 642 12 021 27 10 130 502 1 362 22 790 5 170 2 661 3  843 11 116 1 047
1993 TO L95)
1994 '
37  500 1 622 12 260 33 10 057 502 1 668 22 685 5 161 2 657 3  629 11 238 933
38 008 1 561 12 821 36 10 352 475 1 958 22 705 5 241 2 659 3  688 11 117 921
POHJO IS-SATAKUNNAN SK  
1987 12 735 2 991 3  940 83 2 979 112 766 5 301 1 359 589 705 2 648 503
1988 12 914 3 136 3 927 86 3  167 47 627 5 354 1 340 629 681 2 704 497
1989 13 103 3  051 4 050 77 3  195 110 668 5 445 1 368 627 733 2 717 557
1990 12 527 3  035 3 808 65 2 929 104 710 5 374 1 318 574 767 2 715 310
1991 11 760 2 928 3 160 60 2 396 110 594 5 360 1 277 540 749 2 794 312
1992 ' 10 928 2 772 2 869 58 2 236 114 461 5 011 1 136 459 703 2 713 276
1993 (TOL88) 10 422 2 563 2 722 66 2 090 111 455 4  913 1 073 445 638 2 757 224
1993 (TOL95)
1994 *
10 422 2 558 2 730 67 2 092 111 460 4  949 1 071 445 651 2 782 185
10 402 2 466 2 818 77 2 151 112 478 4  880 1 075 463 605 2 737 238
HÄM E
T A V A S T L A N D
1987 71 767 6 976 25 139 125 19 471 919 4  624 37 455 10 102 3 677 5 075 18 601 2 197
1988 72 204 7 125 25 507 97 19 571 810 5 029 37 629 9 698 3 630 5 495 18 806 1 943
1989 72 711 6 834 25 241 100 18 759 794 5 588 38 583 10 188 3 779 5 853 18 763 2 053
1990 71 066 6 709 24  095 96 17 981 773 5 245 38 636 9 851 3 934 5 768 19 083 1 626
1991 66 632 6 370 21 058 79 16 232 715 4  032 37 791 8 922 3 728 5  547 19 594 1 413
1992 61 352 6 089 18 041 94 14 469 621 2 857 35 863 8 032 3 409 5  214 19 208 1 359
1993 (TOL88) 57 323 5 678 16 615 67 13 574 590 2 384 33 825 7 485 3 252 4  917 18 171 1 205
1993 (TOL95)
1994 1
57 323 5 671 16 661 68 13 604 590 2 399 33 940 7  505 3  259 5 268 17 908 1 051
58 301 5 461 17 603 81 14 291 563 2 668 33 592 7  539 3  311 5 137 17 605 1 645
11 Ennakkotieto-Förhandsuppgitt
2) Vuosien 1987-1992 tiedot TOL88-luokituksella, vuoden 1994 tiedot TOL95-luokituksella 
NI88-indelning ären 1987-1992, N I95-indelning ä r  1994
Tilastokeskus 117
Jatk. - Forts. 3 (s. 8)
Alue, vuosi 
D m rä r iß  4 r
Yhteensä
T otalt
Toim iala - N ä r in g s g re n 2*
M aa- ja Jalostus - Industri Palvelut - T jän s te r Tunte-
mfitsä* maton
talous Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, Rah., vak. Yhteis- O kä n d
J o rd - och T o ta lt raalien lisuus kaasu-, taminen Totalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn.
sko g s- kaivu Tili- vesih. Byggn. ym. liikenne B an k - palvelut
b ru k U t- verkning E l - j j a s - verk- H an d e l, Transport, verks. S a m -
vinning och s a m h e t hotell- p o s to c h h älle liga
a v vatten- verks. te lekom m . tjän ster
m in era l förs. m m .
(A-B) (C-F) (C) (D) (E) (F) (G-Q) (G-H) (1) (J-K) (L-Q) (X)
H Ä M E E N LIN N A N  SK
1987 37  739 3 439 12 055 40 9 038 546 2 431 21 092 5 392 1 663 2 946 11 091 1 153
1988 38 215 3  513 12 535 31 9 436 534 2 534 21 192 5 091 1 744 3 216 11 141 975
1989 38  612 3  362 12 799 25 9 315 526 2 933 21 401 5 227 1 709 3 331 11 134 1 050
1990 38 042 3 318 12 364 20 9 164 536 2 644 21 511 5 154 1 731 3 237 11 389 849
1991 35 330 3  103 10 674 11 8 265 472 1 926 20 844 4  588 1 621 3 068 11 567 709
1992 32  686 2 963 9 229 8 7 324 450 1 447 19 836 4  073 ' 1 464 2 872 11 427 658
1993 (TO L88) 30  768 2 723 8 704 12 7 044 445 1 203 18 710 3 700 1 423 2 701 10 886 631
1993 TO L95)
1994 ’ >
30  768 2 714 8 707 14 7 072 445 1 176 18 787 3 713 1 429 2 694 10 951 560
31 103 2 591 9 032 19 7 374 420 1 219 18 593 3  697 1 433 2 691 10 772 887
R IIH IM Ä E N  SK
1987 16 894 1 452 6 287 52 4 890 283 1 062 8 641 2 464 1 245 1 216 3 716 514
1988 16 648 1 487 6 056 40 4 555 177 1 284 8 664 2 489 1 105 1 290 3 780 441
1989 16 658 1 428 5 460 42 4 058 178 1 182 9 269 2 788 1 280 1 429 3 772 501
1990 15 779 1 388 4  937 38 3 651 149 1 099 9 058 2 561 1 276 1 428 3 793 396
1991 15 145 1 350 4 377 26 3 224 146 981 9 069 2 415 1 214 1 385 4  055 349
1992 14 000 1 282 3  800 48 2 926 89 737 8 562 2 194 1 117 1 316 3 935 356
1993 (TO L88) 12 973 1 227 3 375 8 2 645 70 652 8 107 2 137 1 036 1 231 3 703 264
1993 TO L95)
1994 ’ >
12 973 1 226 3  350 8 2 649 70 623 8 149 2 145 1 037 1 082 3 885 248
13 354 1 193 3 583 9 2 737 70 767 8 206 2 190 1 075 1 092 3 849 372
F O R S S A N  SK
1987 17 134 2 085 6 797 33 5 543 90 1 131 7 722 2 246 769 913 3 794 530
1988 17 341 2 125 6 916 26 5 580 99 1 211 7 773 2 118 781 989 3 885 527
1989 17 441 2 044 6 982 33 5 386 90 1 473 7  913 2 173 790 1 093 3 857 502
1990 17 245 2 003 6 794 38 5 166 88 1 502 8 067 2 136 927 1 103 3 901 381
1991 16 157 1 917 6 007 42 4 743 97 1 125 7  878 1 919 893 1 094 3 972 355
1992 14 666 1 844 5 012 38 4 219 82 673 7 465 1 765 828 1 026 3 846 345
1993 (TO L88) 13 582 1 728 4  536 47 3 885 75 529 7 008 1 648 793 985 3 582 310
1993 (TO L95)
1994 ’ >
13 582 1 731 4 604 46 3 883 75 600 7 004 1 647 793 1 492 3 072 243
13 844 1 677 4  988 53 4 180 73 682 6 793 1 652 803 1 354 2 984 386
P IR K A N M A A
B IR K A L A N D
1987 192 403 12 892 72  624 419 58 616 1 777 11 812 100 971 27 859 10 389 16 217 46 506 5 916
1988 195 432 13 149 73  853 359 58 148 1 815 13 531 103 516 27 909 10 927 17 358 47  322 4  914
1989 197 881 12 677 73  630 349 57 245 1 784 14 252 105 619 28 609 11 520 18 391 47 099 5 955
1990 194 444 12 4 5 7 70 692 334 54 695 1 836 13 827 106 904 28 289 11 445 18 873 48  297 4 391
1991 177 821 11 860 59 430 293 47 194 1 827 10 116 102 405 25 652 10 661 17 386 48 706 4 126
1992 165 828 11 173 53  431 254 43 044 1 744 8 389 96 994 22 920 10 025 16 337 47 712 4 230
1993 (TO L88) 155 375 10 131 50  762 290 41 165 1 891 7 416 90 679 21 037 9 703 15 390 44 549 3 803
1993 TO L95)
1994 >
155 375 10 129 50 764 291 41 166 1 891 7 416 90 940 20 843 10 099 15 324 44  674 3 542
159 092 9 619 53  941 286 43 960 1 831 7 864 91 582 20 822 10 194 15 703 44  863 3 950
L U O TE IS -P IR K A N M A A N  SK  
1987 12 389 2 425 4  206 138 3 315 117 636 5 334 1 540 613 542 2 639 424
1988 12 445 2 454 4  113 90 3 119 121 783 5 540 1 627 636 561 2 716 338
1989 12 295 2 346 4  151 65 3 152 116 818 5 332 1 673 579 564 2 516 466
1990 12 337 2 297 4  289 69 3 220 120 880 5 449 1 572 592 608 2 677 302
1991 11 237 2 204 3  559 62 2 735 120 642 5 178 1 534 538 590 2 516 296
1992 10 560 2 093 3 394 67 2 744 94 489 4  815 1 314 527 555 2 419 258
1993  (TO L88) 10 083 1 934 3 241 102 2 596 90 453 4  604 1 228 517 517 2 342 304
1993  TO L95)
1994 >
10 083 1 937 3  237 102 2 601 90 444 4  677 1 229 517 578 2 353 232
10 529 1 840 3 694 99 2 970 89 536 4  784 1 209 539 589 2 447 211
11 Ennakkotieto -Förhandsuppgift
2) Vuosien 1987-1992 tiedot TOL88-luokituksella, vuoden 1994 tiedot TOL95-luokituksella 
N I88-lnd eln lng  àren  1987-1992 , N I95-ind eln ing  à r  1994
118 Tilastokeskus
Jatk. - Forts. 3 (s. 9)
Alue, vuosi 
O m ràd e , à r
Yhteensä
Totalt
Toim iala - N ä rin g s g re n 2)
M aa- ja Jalostus - Industri Palvelut - T jän ster Tunte-
metsä- maton
talous Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, Rah., vak. Yhteis- O k ä n d
Jo rd - och Totalt raalien lisuus kaasu-, taminen Totalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn.
skogs- kaivu Tili- vesih. Byggn. ym. liikenne B an k - palvelut
bruk Ui- verkning El-, g as - verk- H andel, Transport, verks. S a m -
vinning och s a m h e t hotell- p o s t och h älle liga
a v vatten- verks. telekom m . tjän ste r
m in era l förs. m m .
(A-B) (C-F) (C) (D) (E) (F) (G-Q) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
KAAKKOIS-PIRKANM AAN SK
1987 4 254 1 035 1 662 999 999 1 464 85
1988 4 135 1 061 1 499  999 999 1 330 24
1989 4 082 1 023 1 484  999 999 1 290 19
1990 3 982 1 041 1 431 999 999 1 237 19
1991 3 777 962 1 337 999 999 1 168 19
1992 3 531 893 1 244 999 999 1 091 15
1993 (TOL88) 3 276 837 1 081 2 925 14
1993 TO L95)
1994
3 276 837 1 080 2 925 14
3 300 806 1 093 2 950 14
ETELÄ-PIRKANM AAN SK
1987 18 869 1 527 8 746 14 7 712 259
1988 18 983 1 515 9 137 11 8 065 237
1989 19 212 1 429 9 419 18 8 229 241
1990 18 269 1 399 8 699 19 7 608 232
1991 16 962 1 404 7 731 17 6 819 233
1992 15 806 1 352 7 071 18 6 195 219
1993 (TOL88) 14 814 1 226 6 734 8 5 967 201
1993 TO L95)
1994 *
14 814 1 219 6 730 8 5 980 201
15 350 1 187 7 116 13 6 316 199
TA M P E R E E N  SK
1987 125 914 3 189 46 678 92 36 565 1 063
1988 128 544 3 082 47 444 53 36 058 1 194
1989 131 081 3 092 46 899 49 35 171 1 155
1990 130 047 3 028 45 316 38 33 900 1 223
1991 118 255 2 884 37 333 76 28 853 1 224
1992 110 506 2 690 33 364 47 26 153 1 197
1993 (TOL88) 103 102 2 312 31 289 54 24 701 1 364
1993 TO L95)
1994 *
103 102 2 318 31 370 54 24 669 1 364
105 589 2 184 33 313 50 26 397 1 322
ITÄ-PIRKANMAAN SK
1987 5 478 1 108 1 685 16 1 331 32
1988 5 484 1 146 1 673 20 1 211 31
1989 5 555 1 073 1 712 24 1 234 31
1990 5 205 1 043 1 467 14 1 072 30
1991 4 719 961 1 168 15 878 29
1992 4 321 907 1 032 11 790 27
1993 (TOL88) 3 957 817 976 14 755 27
1993 TO L95)
1994 ^
3 957 818 980 15 756 27
4 031 785 1 034 16 793 18
KO ILUS-P IR K A N M A A N  SK
1987 7 774 586 3 513 12 3 162 76
1988 7 821 625 3 707 10 3 326 51
1989 7 870 606 3 804 11 3 402 72
1990 7 605 585 3 736 9 3 326 78
1991 7 020 534 3 315 6 2 889 73
1992 6 525 494 2 952 3 2 582 81
1993 (TOL88) 6 468 446 3 139 3 2 768 84
1993 TO L95
1994 ’ >
6 468 447 3 099 3 2 772 84
6 376 430 3 121 3 2 803 81
113 1 404 328 275 128 673 153
145 1 396 335 269 130 662 179
175 1 401 335 238 145 683 174
175 1 380 332 238 135 675 130
150 1 360 325 213 138 684 118
138 1 286 310 191 121 664 108
140 1 244 304 211 117 612 114
139 1 252 304 211 129 608 107
127 1 319 275 234 134 676 82
761 8 076 2 299 1 107 892 3 778 520
824 7 817 2 114 1 128 948 3 627 514
931 7 854 2 144 1 117 955 3 638 510
840 7 780 2 066 981 1 025 3 708 391
662 7 415 1 924 881 986 3 624 412
639 7 074 1 652 767 1 040 3 615 309
558 6 570 1 545 727 893 3 405 284
541 6 620 1 540 731 859 3 490 245
588 6 707 1 536 743 894 3 534 340
8 958 72 330 20 119 6 777 13 175 32 259 3 717
10 139 75 124 20 434 7 257 14 200 33 233 2 894
10 524 77 552 21 024 8 022 15 132 33 374 3 538
10 155 78 886 21 019 8 095 15 511 34 261 2 817
7 180 75 442 18 836 7 594 14 107 34 905 2 596
5 967 71 592 16 970 7 184 13 198 34 240 2 860
5 170 67 031 15 542 6 992 12 450 32 047 2 470
5 283 66 938 15 342 7 382 12 270 31 944 2 476
5 544 67 502 15 330 7 384 12 632 32 156 2 590
306 2 489 618 299 251 1 321 196
411 2 471 640 314 244 1 273 194
423 2 514 670 311 262 1 271 256
351 2 506 632 295 269 1 310 189
246 2 408 600 278 297 1 233 182
204 2 239 497 235 268 1 239 143
180 2 020 437 209 244 1 130 144
182 2 047 443 209 250 1 145 112
207 2 094 465 225 243 1 161 118
263 3 498 891 358 393 1 856 177
320 3 329 728 349 423 1 829 160
319 3 264 743 287 411 1 823 196
323 3 150 677 303 416 1 754 134
347 3 072 612 255 399 1 806 99
286 2 953 571 243 376 1 763 126
284 2 777 531 235 383 1 628 106
240 2 845 537 235 401 1 672 77
234 2 627 519 233 366 1 509 198
”  Ennakkotieto-Förftancfet/ppg/ft
21 Vuosien 1987-1992 tiedot TOL88-luokituksella, vuoden 1994 tiedot T  OL95-luo kitu ksel la 
NI88-indelning á ren 1987-1992 , N I95-indelning i r 1 9 9 4
Tilastokeskus 1 1 9
Jatk. - Forts. 3 (s. 10)
Alue, vuosi 
O m rä d e , ä r
Yhteensä
Tota lt
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O k ä n d
(X)
P O H JO IS -P IR K A N M A A N  SK  
1987 7  063 1 527 2 152 32 1 716 78 326 3  034 777 403 319 1 535 350
1988 7  329 1 709 2 333 61 1 777 83 412 2 994 739 381 333 1 541 293
1989 7  140 1 619 2 197 67 1 577 84 469 2 897 758 376 341 1 422 427
1990 6 723 1 567 2 000 78 1 345 79 498 2 952 744 350 361 1 497 204
1991 6 195 1 491 1 603 32 1 098 66 407 2 903 708 327 344 1 524 198
1992 5 766 1 394 1 430 31 1 026 60 313 2 754 624 318 316 1 496 188
1993 (TO L88) 5  496 1 314 1 451 29 1 059 61 302 2 532 557 288 327 1 360 199
1993 TO L95)
1994 1
5 496 1 309 1 447 29 1 062 61 295 2 590 559 289 326 1 416 150
5 601 1 231 1 605 38 1 199 58 310 2 606 561 299 320 1 426 159
LO U N A IS -P IR K A N M A A N  SK  
1987 10 662 1 495 3 982 115 3 351 67 449 4  806 1 287 557 517 2 445 379
1988 10 691 1 557 3 947 114 3 262 74 497 4  845 1 292 593 519 2 441 342
1989 10 646 1 489 3 964 115 3 190 66 593 4  805 1 262 590 581 2 372 388
1990 10 276 1 497 3 754 107 2 987 55 605 4  801 1 247 591 548 2 415 224
1991 9  656 1 420 3 384 85 2 754 63 482 4  627 1 113 575 525 2 414 225
1992 8  813 1 350 2 944 77 2 463 51 353 4  281 982 560 463 2 276 238
1993  (TO L88) 8  179 1 245 2  851 78 2 394 50 329 3  901 893 524 459 2 025 182
1993 TO L95)
1994
8 179 1 244 2 821 78 2 401 50 292 3 971 889 525 511 2 046 143
8 316 1 156 2 965 65 2 532 50 318 3 943 927 537 525 1 954 252
P Ä IJÄ T -H Ä M E
P Ä IJ Ä T -H Ä M E
1987 83  682 4  971 34 647 103 28 740 746 5 058 41 978 12 230 4  139 6 337 19 272 2 086
1988 85  462 5 259 35  151 98 28 185 755 6 113 42  966 13 094 4  230 6 772 18 870 2 086
1989 87  221 5 040 35  758 114 28 137 751 6  756 44  111 13 380 4  241 7  650 18 840 2 312
1990 84  621 5 123 33  804 94 26 484 802 6 424 43  897 12 562 4  586 7 205 19 544 1 797
1991 76  816 4  947 28 421 107 22 679 794 4  841 41 953 11 303 4  286 6 882 19 482 1 495
1992 70 927 4  743 24  837 48 20 104 813 3 872 39 761 10 567 3  967 6 342 18 885 1 586
1993 (TO L88) 64  790 4  265 22 780 50 19 154 679 2 897 36 048 9 620 3  663 6 077 16 688 1 697
1993 TO L95)
1994 ’ >
6 4  790 4  253 22 343 50 18 900 679 2 714 36 769 9 630 3 726 6 069 17 344 1 425
65  661 4  121 23  128 56 19 561 676 2 835 36 789 9 610 3 743 6 077 17 359 1 623
LA H D E N  SK
1987 69  404 3 253 28  666 92 23 620 608 4  346 35  827 10 547 3 518 5 602 16 160 1 658
1988 71 071 3 383 29  596 82 23 776 599 5 139 36 487 11 270 3 583 6 033 15 601 1 605
1989 72  287 3  220 29  626 94 23 258 602 5  672 37  602 11 555 3 608 6 888 15 551 1 839
1990 70  203 3  258 28  148 69 21 982 645 5 452 37  380 10 778 3 957 6 439 16 206 1 417
1991 63  614 3  163 23  608 85 18 754 652 4  117 35 634 9 674 3 709 6 133 16 118 1 209
1992 58  6 5 3 3  081 2 0  548 39 16 577 642 3  290 33 733 9  061 3  431 5 625 15 616 1 291
1993 (TO L88) 53  463 2 742 18 707 37 15 704 581 2 385 30 590 8 204 3  167 5 368 13 851 1 424
1993 TO L95)
1994
53  463 2 730 18 283 37 15 452 581 2 213 31 252 8 211 3 225 5 374 14 442 1 198
54  307 2 643 18 933 45 15 989 582 2 317 31 348 8 228 3 249 5 391 14 480 1 383
H E IN O LA N  SK
1987 10 421 372 5 113 9 4  474 110 520 4  728 1 291 472 579 2 386 208
1988 10 356 429 4  671 13 3  802 131 725 5 028 1 419 479 573 2 557 228
1989 10 932 419 5 239 18 4  266 124 831 5 045 1 424 473 592 2 556 229
1990 10 529 488 4  793 25 3  909 133 726 5 049 1 389 454 590 2 616 199
1991 9 621 432 4  163 22 3  466 117 558 4  890 1 252 431 569 2 638 136
1992 8 884 403 3  703 8 3 119 148 428 4  627 1 122 396 546 2 563 151
1993 (TO L88) 8  220 358 3  511 11 3 052 74 374 4  194 1 050 367 542 2 235 157
1993 (TO L95)
1994 ’ >
8  220 356 3  490 11 3 050 74 355 4  250 1 055 370 533 2 292 124
8 174 351 3  537 10 3 106 71 350 4  131 1 048 357 515 2 211 155
11 Ennakkotieto -F örhandsuppgift
2) Vuosien 1987-1992 tiedot TOLSS-luokituksella, vuoden 1994 tiedot TOL95-luokituksella 
N I88-ind eln ing  i r e n  19 87-1992 , N I95-ind eln ing  ä r  1994
1 2 0 Tilastokeskus
Jatk. - Forts. 3 (s. 11)
Alue, vuosi 
O m räd e, ä r
Yhteensä
Totalt
To im ia la - N ärin g s g re n 2)
M aa- ja Jalostus - Industri Palvelut - T jänster Tunte-
metsä- maton
talous Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, R ah., vak. Yhteis- O k ä n d
Jo rd - och Totalt raalien lisuus kaasu-, taminen Totalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn.
skogs- kaivu Tili- vesih. Byggn. ym. liikenne B an k - palvelut
bruk Ut- verkning El-, g a s - verk- H andel, Transport, verks. S a m -
vinning och s a m h e t hotell- p o s t och h älle liga
a v vah en - verks. telekom m . tjän ste r
m in era l förs. m m .
(A-B) (C-F) (C) (D) (E) (F) (G -Q ) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
SYSM ÄN SK
1987 3 857 1 346 868 2 646 28 192 1 423 392 149 156 726 220
1988 4  035 1 447 884 3 607 25 249 1 451 405 168 166 712 253
1989 4 002 1 401 893 2 613 25 253 1 464 401 160 170 733 244
1990 3 889 1 377 863 - 593 24 246 1 468 395 175 176 722 181
1991 3 581 1 352 650 - 459 25 166 1 429 377 146 180 726 150
1992 3 390 1 259 586 1 408 23 154 1 401 384 140 171 706 144
1993 (TOL88) 3  107 1 165 562 2 398 24 138 1 264 366 129 167 602 116
1993 TO L95)
1994 ^
3 107 1 167 570 2 398 24 146 1 267 364 131 162 610 103
3 180 1 127 658 1 466 23 168 1 310 334 137 171 668 85
KYMENLAAKSO
K Y M M E N E D A L E N
1987 86 163 7 205 29 935 173 22 533 1 183 6 046 46 845 12 085 7 056 6 621 21 083 2 178
1988 86 647 7 281 30 378 157 21 733 1 320 7 168 47 038 12 089 7 163 6 681 21 105 1 950
1989 87 114 7 257 29 675 173 20 760 1 275 7 467 47 717 12 187 7 528 7 144 20 858 2 465
1990 84 756 6 960 28 451 169 20 279 1 290 6 713 47 516 11 932 7 481 7 067 21 036 1 829
1991 79 343 6 742 24 779 157 18 078 1 207 5 337 46 286 10 994 7 248 6 656 21 388 1 536
1992 73 807 6 521 22 067 112 16 182 1 445 4 328 43 810 9 662 6 746 6 414 20 988 1 409
1993 (TOL88) 68 729 6 094 20 658 93 15 745 1 113 3 707 40 700 8 914 6 811 5 666 19 309 1 277
1993 (TOL95)
1994 ’>
68 729 6 091 20 385 94 15 669 1 113 3 509 40 985 8 970 7 082 5 457 19 476 1 268
69 646 5 728 21 550 106 16 493 1 123 3 828 40 677 8 818 7 137 5 469 19 253 1 691
KO UVOLAN SK  
1987 47 404 4 626 17 417 85 13 061 730 3 541 24 157 6 361 2 858 3 919 11 019 1 204
1988 47 793 4 599 17 947 82 12 688 744 4 433 24 155 6 348 2 955 3 864 10 988 1 092
1989 48 090 4 669 17 273 81 11 891 737 4 564 24 921 6 474 3 463 3 984 11 000 1 227
1990 46 777 4 405 16 429 71 11 545 737 4 076 24 927 6 368 3 365 4 173 11 021 1 016
1991 43 233 4 262 14 090 65 10 033 732 3 260 24 130 5 916 3 170 3 908 11 136 751
1992 39 944 4 063 12 576 49 9 078 728 2 721 22 612 5 207 2 768 3 720 10 917 693
1993 (TOL88) 36 640 3 812 11 795 44 8 826 710 2 215 20 422 4 770 2 704 3 072 9 876 611
1993 TO L95)
1994 ;
36 640 3 806 11 714 45 8 802 710 2 157 20 533 4 815 2 837 3 001 9 880 587
37 076 3 599 12 406 56 9 311 709 2 330 20 286 4 732 2 805 3 035 9 714 785
KOTKA-HAM INAN SK 
1987 38 759 2 579 12 518 88 9 472 453 2 505 22 688 5 724 4 198 2 702 10 064 974
1988 38 854 2 682 12 431 75 9 045 576 2 735 22 883 5 741 4 208 2 817 10 117 858
1989 39 024 2 588 12 402 92 8 869 538 2 903 22 796 5 713 4 065 3 160 9 858 1 238
1990 37 979 2 555 12 022 98 8 734 553 2 637 22 589 5 564 4 116 2 894 10 015 813
1991 36 110 2 480 10 689 92 8 045 475 2 077 22 156 5 078 4 078 2 748 10 252 785
1992 33 863 2 458 9 491 63 7 104 717 1 607 21 198 4 455 3 978 2 694 10 071 716
1993 (TOL88) 32 089 2 282 8 863 49 6 919 403 1 492 20 278 4 144 4 107 2 594 9 433 666
1993 TO L95)
1994 ^
32 089 2 285 8 671 49 6 867 403 1 352 20 452 4 155 4 245 2 456 9 596 681
32 570 2 129 9 144 50 7 182 414 1 498 20 391 4 086 4 332 2 434 9 539 906
ETELÄ-KARJALA 
S Ö D R A  K A R E L E N
1987 62 659 6 760 21 256 227 15 755 1 170 4 104 32 586 8 658 4 075 4 239 15 614 2 057
1988 63 083 6 907 21 473 255 15 710 1 071 4 437 33 031 8 643 4 308 4 444 15 636 1 672
1989 63 685 6 599 19 935 303 13 873 913 4 846 35 274 8 922 4 256 6 981 15 115 1 877
1990 62 282 6 464 21 736 257 15 641 971 4 867 32 854 8 608 3 992 4 710 15 544 1 228
1991 57 217 6 116 18 587 352 13 847 787 3 601 31 338 7 660 3 679 4 455 15 544 1 176
1992 53 205 5 761 16 572 313 12 592 878 2 789 29 788 6 882 3 371 4 267 15 268 1 084
1993 (TOL88) 49 659 5 216 15 349 298 11 663 1 040 2 348 28 052 6 352 3 252 3 964 14 484 1 042
1993 TOL95
1994 ^
49 659 5 214 15 222 298 11 690 1 040 2 194 28 316 6 361 3 503 4 004 14 448 907
49 379 4 872 15 620 281 11 965 997 2 377 27 771 6 352 3 593 3 989 13 837 1 116
1) Ennakkotieto-Förhandsuppgift
21 Vuosien 1987-1992 tiedot TOL88-luokituksella, vuoden 1994 tiedot TOL95-luokituksella 
NI88-indelning áren 1987-1992 , N I95-indelning ä r  1994
Tilastokeskus 121
Jatk. - Forts. 3 (s. 12)
Alue, vuosi 
O m rà d e , à r
Yhteensä
Tota lt
Toim iala - N ä r in g s g re n 2>
M aa- ja Jalostus - Industri Palvelut - T jän ster Tunte-
m etsä- maton
talous Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, Rah., vak. Yhteis- O kä n d
J o rd - och Tota lt raalien lisuus kaasu-, taminen Totalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn.
skogs- kaivu Tili- vesih. Byggn. ym. liikenne B an k- palvelut
b ru k Ut- verknlng E l-, g a s - verk- H andel, Transport, verks. S a m -
vinning och s a m h e t hotel/- p o s t och hälle liga
a v vatten- verte. telekom m . tjän ster
m in era l förs. m m .
(A-B) (C -F) (C) (° ) (E) (F) (G-Q) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
L A P P E E N R A N N A N  SK
1987 35 127 3 160 11 313 206 8 411 400 2 296 19 562 5 084 2 533 2 487 9 458 1 092
1988 35  696 3 064 11 705 233 8 535 473 2 464 20 087 5 056 2 714 2 760 9 557 840
1989 36  141 2 859 10 046  ' 260 6 696 372 2 718 22 261 5 397 2 708 4  992 9 164 975
1990 35  691 2 799 12 175 244 8 642 472 2 817 20 084 5 022 2 469 2 946 9 647 633
1991 32  875 2 655 10 347 331 7 589 392 2 035 19 290 4 581 2 321 2 846 9 542 583
1992 30  862 2 532 9 404 300 6 982 475 1 647 18 411 4 196 2 158 2 681 9 376 515
1993 (TO L88) 29  053 2 328 8 796 285 6 800 367 1 344 17 398 3  839 2 091 2 484 8 984 531
1993 TO L95)
1994 1
29 053 2 327 8 700 285 6 820 367 1 228 17 507 3 815 2 297 2 586 8 809 519
28 840 2 217 8 864 264 6 914 362 1 324 17 114 3 788 2 351 2 582 8 393 645
S A V ITA IP A LE E N  SK
1987 4 363 1 363 798 6 493 34 265 1 958 447 235 232 1 044 244
1988 4 380 1 433 804 7 454 5 338 1 915 450 246 171 1 048 228
1989 4  43 3 1 392 783 24 387 32 340 1 992 . 455 219 302 1 016 266
1990 4  121 1 364 706 4 372 32 298 1 864 449 248 170 997 187
1991 3  835 1 297 577 1 302 40 234 1 806 390 213 167 1 036 155
1992 3  559 1 201 503 4 277 33 189 1 736 360 192 149 1 035 119
1993 (TO L88) 3  407 1 133 484 6 249 30 199 1 672 332 187 156 997 118
1993 (TO L95)
1994 ’ >
3  40 7 1 130 482 6 249 30 197 1 708 333 188 166 1 021 87
3 430 '1 020 607 10 335 29 233 1 694 349 197 177 971 109
IM A TR A N  SK
1987 19 955 1 262 8 552 11 6 466 685 1 390 9 628 2  757 1 149 1 367 4  355 513
1988 19 818 1 362 8 347 14 6 337 543 1 453 9 636 2 785 1 179 1 387 4  285 473
1989 20  080 1 341 8 506 14 6 428 454 1 610 9 741 2 786 1 177 1 553 4  225 492
1990 19 438 1 293 8 252 8 6 267 414 1 563 9 562 2 807 1 136 1 448 4  171 331
1991 17 593 1 193 7  124 20 5 636 308 1 160 8 898 2 359 1 011 1 308 4  220 378
1992 16 209 1 106 6 317 8 5 109 329 871 8 399 2 037 894 1 304 4  164 387
1993 (TO L88) 14 821 900 5 716 6 4  389 602 719 7 872 1 938 855 1 206 3 873 333
1993 (TO L95)
1994 ’ >
14 821 903 5 682 6 4 396 602 678 7 980 1 969 898 1 149 3 964 256
14 807 840 5 759 6 4 459 570 724 7 891 1 974 925 1 130 3  862 317
K Ä R K IK U N TIE N
SK
1987 3 214 975 593 4 385 51 153 1 438 370 158 153 757 208
1988 3 189 1 048 6 1 7 1 384 50 182 1 393 352 169 126 746 131
1989 3 031 1 007 600 5 362 55 178 1 280 284 152 134 710 144
1990 3 032 1 008 603 1 360 53 189 1 344 330 139 146 729 77
1991 2 914 971 539 - 320 47 172 1 344 330 134 134 746 60
1992 2  575 922 348 1 224 41 82 1 242 289 127 133 693 63
1993 (TO L88) 2  378 855 353 1 225 41 86 1 110 243 119 118 630 60
1993 (TO L95)
1994 ’ >
2  378 854 358 1 225 41 91 1 121 244 120 103 654 45
2 302 795 390 1 257 36 96 1 072 241 120 100 611 45
ETELÄ-SAVO 
S Ö D R A  S A V O L A X
1987 73  368 12 523 18 871 252 13 313 596 4  710 38 875 9 411 5 012 4  580 19 872 3  099
1988 74  674 13 346 19 233 245 13 113 647 5 228 39 355 9 268 5 293 4  698 20  096 2 740
1989 74 243 13 368 18 029 242 11 772 663 5 352 39 710 9 704 5 341 4  751 19 914 3  136
1990 72  474 13 248 17 735 232 11 713 660 5 130 39 420 9 541 5 237 4  762 19 880 2 071
1991 67  593 12 417 14 917 215 9 877 613 4  212 38 297 8 653 5 002 4  465 20  177 1 962
1992 63  017 11 625 13 210 210 8 978 619 3 403 36 338 7 827 4  601 4  248 19 662 1 844
1993 (TO L88) 57  791 10 582 12 137 207 8 400 581 2 949 33 297 7 077 4  255 4  118 17 847 1 775
1993 (TO L95)
1994 ’ >
57  791 10 572 12 075 207 8 335 582 2 951 33 555 7 051 4  331 4  271 17 902 1 589
57  777 10 000 12 672 208 8 817 583 3 064 33 165 7  000 4  287 4  210 17 668 1 940
1) Ennakkotieto -FörhandsuppgUt
2) Vuosien 1987-1992 tiedot TOL88-luokituksella, vuoden 1994 tiedot TOL95-luokituksella 
N I88-indeln ing Aren 1987 -1992 , N I95-indelrim g à r  1994
122 Tilastokeskus
Jatk. - Forts. 3 (s. 13)
Alue, vuosi 
O m räd e, ä r
Yhteensä Toimiala - N ä rin g s g re n 2)
M aa- ja Jalostus - Industri Palvelut - T jänster Tunte-
metsä- maton
talous Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, Rah., vak. Yhteis- O k ä n d
Jo rd - och Totalt raatien lisuus kaasu-, taminen Totalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn.
skogs- kaivu Tili- vesih. Byggn. ym. liikenne B an k- palvelut
bruk Ut- verkning El-, g as - verk- H an d e l, Transport, verks. S a m -
vinning och s a m h e t hotelT p o s t och h älle liga
a v va tien - verks. telekom m . tjän s te r
m in era l förs. m m .
(A-B) (C-F) (C) (D) (E) (F) (G-Q) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
MIKKELIN SK
1987 30 853 4  417 7 846 24 5 463 351 2 008 17 393 4 292 1 962 2 367 8 772 1 197
1988 31 689 4  683 8 377 26 5 763 363 2 225 17 556 4 226 1 988 2 282 9 060 1 073
1989 31 071 4  495 7 981 27 5 262 372 2 320 17 339 4 283 1 932 2 306 8 818 1 256
1990 30 878 4  402 7 939 15 5 173 379 2 372 17 606 4 307 2 050 2 369 8 880 931
1991 28 599 4  147 6 426 17 4 208 346 1 855 17 188 3 949 1 997 2 222 9 020 838
1992 26 611 3 904 5 728 18 3 895 336 1 479 16 236 3 516 1 880 2 116 8 724 743
1993 (TOL88) 24 447 3 500 5 356 22 3 754 320 1 260 14 885 3 197 1 727 2 062 7 899 706
1993 TOL95)
1994 ’>
24 447 3 490 5 379 22 3 752 320 1 285 14 936 3 184 1 741 2 087 7 924 642
24 707 3 282 5 794 25 4 047 319 1 403 14 818 3 139 1 700 2 044 7 935 813
JUVAN SK
1987 8 150 2 743 1 552 7 1 164 11 370 3 391 782 416 311 1 882 464
1988 8 360 2 981 1 601 6 1 141 36 418 3 327 775 426 338 1 788 451
1989 8 266 2 956 1 536 4 1 076 34 422 3 339 846 411 322 1 760 435
1990 7 959 2 939 1 434 4 962 39 429 3 327 859 382 330 1 756 259
1991 7 459 2 837 1 210 3 782 37 388 3 174 811 351 317 1 695 238
1992 6 993 2 675 1 049 7 645 55 342 3 042 740 307 296 1 699 227
1993 (TOL88) 6 484 2 494 967 8 591 54 314 2 808 670 308 291 1 539 215
1993 TOL95)
1994 1
6 484 2 493 975 9 590 55 321 2 855 673 310 307 1 565 161
6 520 2 342 1 089 7 691 54 337 2 882 663 335 301 1 583 207
SAVO NLINNAN SK
1987 18 167 2 313 4 906 176 3 416 117 1 197 10 364 2 758 1 288 1 125 5 193 584
1988 18 483 2 420 5 114 156 3 438 131 1 389 10 387 2 640 1 297 1 222 5 228 562
1989 18 911 2 710 4 779 165 3 051 141 1 422 10 724 2 873 1 242 1 350 5 259 698
1990 18 002 2 731 4 634 158 3 176 130 1 170 10 250 2 652 1 158 1 303 5 137 387
1991 17 003 2 350 4 132 143 2 855 122 1 012 10 057 2 372 1 148 1 207 5 330 464
1992 15 881 2 190 3 631 133 2 608 116 774 9 631 2 170 1 010 1 157 5 294 429
1993 (TOL88) 14 588 2 007 3 313 125 2 422 108 658 8 869 1 982 939 1 114 4 834 399
1993 TOL95)
1994 1
14 588 2 011 3 271 125 2 421 108 617 8 955 1 967 998 1 239 4 751 351
14 280 1 868 3 198 118 2 400 108 572 8 797 1 940 1 005 1 218 4 634 417
JO RO ISTEN SK
1987 4 714 1 363 1 131 1 932 35 163 1 979 454 231 206 1 088 241
1988 4 633 1 486 1 005 - 730 37 238 1 941 442 254 232 1 013 201
1989 4 576 1 505 933 4 666 31 232 1 867 445 244 202 976 271
1990 4 385 1 459 901 8 654 32 207 1 876 451 213 185 1 027 149
1991 4 129 1 439 758 9 543 31 175 1 817 418 195 184 1 020 115
1992 3 808 1 323 663 11 464 35 153 1 707 399 182 185 941 115
1993 (TOL88) 3 477 1 164 632 10 434 28 160 1 581 343 181 187 870 100
1993 TOL95)
1994 *
3 477 1 164 628 10 434 28 156 1 608 343 181 173 911 77
3 516 1 116 719 14 494 29 182 1 612 361 182 178 891 69
PIEKSÄMÄEN SK
1987 11 484 1 687 3 436 44 2 338 82 972 5 748 1 125 1 115 571 2 937 613
1988 11 509 1 776 3 136 57 2 041 80 958 6 144 1 185 1 328 624 3 007 453
1989 11 419 1 702 2 800 42 1 717 85 956 6 441 1 257 1 512 571 3 101 476
1990 11 250 1 717 2 827 47 1 748 80 952 6 361 1 272 1 434 575 3 080 345
1991 10 403 1 644 2 391 43 1 489 77 782 6 061 1 103 1 311 535 3 112 307
1992 9 724 1 533 2 139 41 1 366 77 655 5 722 1 002 1 222 494 3 004 330
1993 (TOL88) 8 795 1 417 1 869 42 1 199 71 557 5 154 885 1 100 464 2 705 355
1993 TOL95)
1994 >
8 795 1 414 1 822 41 1 138 71 572 5 201 884 1 101 465 2 751 358
8 754 1 392 1 872 44 1 185 73 570 5 056 897 1 065 469 2 625 434
11 En nakkotleto-Förhancfeuppg/ft
21 Vuosien 1987-1992 tiedot TOL88-luokituksella, vuoden 1994 tiedot TOL95-luokituksella  
NI88-indelning i r e n  1987-1992, N I95-indeln ing ä r  1994
Tilastokeskus 1 2 3
Jatk. - Forts. 3 (s. 14)
Alue, vuosi 
O m rà d e , à r
Yhteensä Toim iala - N ä r in g s g re r 2)
M aa- ja Jalostus - Industri Palvelut - T jän ster Tunte-
m etsä- maton
talous Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, Rah., vak. Yhteis- O kän d
J o rd - och Tota lt raatien lisuus kaasu-, taminen Totalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn.
sko g s- kaivu Tili- vesih. Byggn. ym. liikenne B an k - palvelut
b ru k Ut- verknlng El-, g a s - verk- H andel, Transport, verks. S a m -
vinning och s a m h e t hotell- p o s t och hälleliga
a v va tten- verks. te lekom m . tjän ster
m in era l törs. m m .
(A-B) (C -F) (C) (0 ) (E) (F) (G -Q ) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
POHJOIS-SAVO 
NORRA SAVOLAX
1987 108 154 17 110 25 960 562 18 403 1 034 5 961 61 328 15 213 6 162 8 101 31 852 3  756
1988 110 674 16 571 29 141 528 20 361 1 064 7 188 61 466 15 445 6 263 8 507 31 251 3 496
1989 112 484 16 317 29 873 496 20 701 1 012 7 664 62 093 15 507 6 347 8 969 31 270 4  201
1990 108 353 16 093 27  678 514 19 583 1 012 6 569 62 235 15 097 6 647 9 034 31 457 2 347
1991 100 737 15 387 23  214 386 16 363 966 5 499 59 919 13 .6 4 9 6 087 8 442 31 741 2 217
1992 93  268 14 074 19 943 312 14 463 934 4  234 56 841 12 425 5 705 7 586 31 125 2 410
1993 (TO L88) 86  821 13 080 18 916 370 13 675 932 3 939 52 617 11 209 5 493 7 170 28 745 2 208
1993 TO L95)
1994 1
86  821 13 170 18 766 371 13 586 932 3 877 52 750 11 150 5 561 7  457 28 582 2 135
87  141 12 509 19 409 403 14 030 919 4 057 52 732 10 995 5 699 7 383 28 655 2 491
YLÄ -S A V O N  SK
1987 28  190 7  068 6 297 136 4 432 206 1 523 13 540 3  469 1 652 1 381 7 038 1 285
1988 28  858 7  684 6 602 102 4 624 211 1 665 13 353 3  311 1 806 1 482 6 754 1 219
1989 28  550 7  481 6 400 105 4 478 211 1 606 13 290 3  251 1 817 1 545 6 677 1 379
1990 2 7  512 7  553 6 050 104 4 286 195 1 465 13 283 3  269 1 782 1 562 6 670 626
1991 25 940 7  328 5  135 105 3 588 198 1 244 12 827 2 983 1 658 1 473 6 713 650
1992 23  964 6 758 4  390 90 3 132 179 989 12 053 2 689 1 501 1 348 6 515 763
1993 (TO L88) 22 628 6 339 4  274 99 3 046 178 951 11 238 2 428 1 449 1 274 6 087 777
1993 TO L95)
1994 >
22 628 6 331 4  280 99 3 047 178 956 11 406 2 421 1 449 1 321 6 215 611
22 551 6 019 4  493 107 3 173 177 1 036 11 420 2 418 1 464 1 308 6 230 619
K U O P IO N  SK
1987 4 7  711 2 972 11 171 221 7 356 485 3 109 32 262 7  685 2 921 4 960 16 696 1 306
1988 48  584 2 505 12 004 260 7 494 482 3 768 32 938 8 001 2 865 5 137 16 935 1 137
1989 50  372 2 611 12 795 286 7 741 489 4 279 33 524 8  140 3 000 5 248 17 136 1 442
1990 48  696 2 446 11 638 271 7 517 501 3  349 33 670 7  804 3  281 5 384 17 201 942
1991 44  875 2 319 9 416 150 5 923 477 2 866 32 333 7 024 2 912 5 080 17 317 807
1992 41 926 2  007 8 047 116 5 314 495 2 122 31 018 6 444 2 811 4  500 17 263 854
1993 (TO L88) 38  734 1 784 7  632 163 5 032 494 1 943 28 647 5 841 2 718 4  181 15 907 671
1993 TO L95)
1994 1
38  734 1 881 7  573 163 5 075 494 1 841 28  504 5  762 2 786 4  473 15 483 776
38 817 1 766 7  654 181 5 090 487 1 896 28 300 5 614 2 918 4  365 15 403 1 097
K O ILL IS -S A V O N  SK
1987 8 954 2 573 1 751 141 1 268 73 269 4  209 981 377 368 2 483 421
1988 9 065 2 869 1 789 108 1 250 73 358 4  009 960 406 375 2 268 398
1989 9 050 2 778 1 787 66 1 274 68 379 4  004 990 383 408 2 223 481
1990 8 880 2 786 1 809 109 1 238 63 399 4  072 949 409 417 2 297 213
1991 8 294 2 647 1 559 104 1 023 62 370 3 867 853 367 385 2 262 221
1992 7 753 2 440 1 387 86 927 64 310 3 675 796 366 377 2 136 251
1993 (TO L88) 7  268 2 321 1 344 85 956 57 246 3 351 737 363 348 1 903 252
1993 (TO L95)
1994 ’ >
7  268 2 320 1 345 85 956 57 247 ' 3  430 739 364 359 1 968 173
7 264 2 192 1 427 86 1 018 56 267 3 446 718 373 374 1 981 199
V A R K A U D E N  SK  
1987 15 449 2 251 5 297 15 4 367 215 700 7 541 2 162 793 1 027 3 559 360
1988 16 224 1 103 7  314 14 6 110 246 944 7 467 2 220 742 1 143 3 362 340
1989 16 576 1 060 7  386 14 6 237 189 946 7 696 2 205 735 1 360 3 396 434
1990 15 656 1 028 6  746 6 5 630 201 909 7 591 2 173 757 1 268 3 393 291
1991 14 466 992 5 859 5 5 054 178 622 7 321 1 954 731 1 112 3 524 294
1992 12 974 896 5 078 3 4 439 144 492 6 692 1 717 646 985 3 344 308
1993 (TO L88) 12 017 827 4  693 5 4 030 152 506 6 196 1 505 616 998 3 077 301
1993 TO L95)
1994
12 017 828 4  579 6 3 895 152 526 6 199 1 524 615 912 3 148 411
12 278 795 4  741 8 4 034 149 550 6 368 1 555 594 930 3 289 374
11 Ennakkotieto -F örhandsuppgift
2) Vuosien 1987-1992 tiedot TOL88-luokifuksella, vuoden 1994 tiedot TOL95-luokituksella 
N I88-indeln ing ä ren  19 87-1992 , N I95-ind eln ing  à r  1994
124 Tilastokeskus
Jatk. - Forts. 3 (s. 15)
Alue, vuosi 
O m räd e, ä r
Yhteensä Toimiala - N ä rin g s g re n 2)
M aa- ja Jalostus - Industri Palvelut - Tjän ster Tunte-
mfitsä- maton
talous Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, Rah., vak. Yhteis- O kän d
Jo rd - och Totalt raalien lisuus kaasu-, taminen Totalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn.
skogs- kaivu Tili- vesih. Byggn. ym. liikenne B an k- palvelut
bruk Ut- verkning El-, g as - verk- H an d e l, Transport, verks. S a m -
vinning och s a m h e t hotell- p o s t och h älle liga
a v vatten- verks. te lekom m . tjän ste r
m in era l förs. m m .
(A-B) (C-F) (C) (D) (E) (F) (G -Q ) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
SISÄ -SA VO N  SK
1987 7 850 2 246 1 444 49 980 55 360 3  776 916 419 365 2 076 384
1988 7 943 2 410 1 432 44 883 52 453 3  699 953 444 370 1 932 402
1989 7 936 2 387 1 505 25 971 55 454 3 579 921 412 408 1 838 465
1990 7 609 2 280 1 435 24 912 52 447 3 619 902 418 403 1 896 275
1991 7 162 2 101 1 245 22 775 51 397 3 571 835 419 392 1 925 245
1992 6 651 1 973 1 041 17 651 52 321 3 403 779 381 376 1 867 234
1993 (TOL88) 6 174 1 809 973 18 611 51 293 3 185 698 347 369 1 771 207
1993 TO L95) 6 174 1 810 989 18 613 51 307 3 211 704 347 392 1 768 164
1994 ’ > 6 231 1 737 1 094 21 715 50 308 3 198 690 350 406 1 752 202
POHJOIS-KARJALA 
N O R R A  K A R E L E N
1987 72 862 11 334 17 990 707 11 934 718 4  631 40 983 9 514 4  745 4 623 22 101 2 555
1988 73 151 12 084 17 982 443 11 490 708 5 341 40 890 9 431 4  748 4 864 21 847 2 195
1989 72 790 11 770 18 118 386 11 464 726 5 542 40 286 9 666 4  611 4 721 21 288 2 616
1990 71 498 11 549 17 324 238 11 023 718 5 345 40 933 9 434 4 584 4 990 21 925 1 692
1991 66 991 10 859 14 628 191 9 642 724 4  071 39 506 8 470 4 326 4 697 22 013 1 998
1992 62 024 9 826 13 080 178 9 006 688 3 208 37 337 7 658 3 860 4 426 21 393 1 781
1993 (TOL88) 58 060 8 933 12 430 189 8 720 651 2 870 35 004 6 924 3  660 4 068 20  352 1 693
1993 TO L95) 58 060 8 980 12 575 191 8 726 650 3 008 35 130 6 913 3 793 4 372 20  052 1 375
1994 ’ > 57 483 8 456 13 181 261 9 302 658 2 960 34  263 6 752 3 769 4 256 19 486 1 583
O U TO K U M M U N  SK
1987 5 613 1 242 1 570 548 828 73 121 2 598 641 306 231 1 420 203
1988 5 662 1 334 1 404 299 810 63 232 2 715 610 287 418 1 400 209
1989 5 485 1 271 1 481 241 937 55 248 2 495 621 267 362 1 245 238
1990 5 370 1 297 1 286 98 864 54 270 2 643 610 246 445 1 342 144
1991 4  928 1 193 1 067 96 711 52 208 2 472 526 208 393 1 345 196
1992 4  543 1 086 1 024 87 706 54 177 2 224 492 181 359 1 192 209
1993 (TOL88) 4  313 1 005 1 001 80 707 50 164 2 169 456 167 342 1 204 138
1993 (TOL95) 4  313 1 004 1 002 80 708 50 164 2 188 457 168 383 1 180 119
1994 " 4 358 938 1 100 83 784 49 184 2 200 438 180 388 1 194 120
JO E N S U U N  SK
1987 38 423 3 631 9 773 34 6 140 415 3 184 24 012 5 463 2 793 2 939 12 817 1 007
1988 38 393 3 466 9 909 40 5 903 408 3 558 24 039 5 457 2 807 3 010 12 765 979
1989 38 760 3 450 10 132 35 5 872 454 3 771 23  965 5 667 2 804 2 906 12 588 1 213
1990 38 499 3 293 9 793 34 5 675 441 3 643 24  590 5 564 2 766 3 071 13 189 823
1991 35 993 3 157 8 270 28 5 112 448 2 682 23  775 4  997 2 595 2 862 13 321 791
1992 33 626 2 959 7 299 31 4 748 418 2 102 22 634 4  487 2 279 2 700 13 168 734
1993 (TOL88) 31 180 2 605 6 716 40 4  518 402 1 756 21 115 4  034 2 125 2 485 12 471 744
1993 TO L95) 31 180 2 604 6 807 40 4 499 402 1 866 21 209 4  013 2 256 2 697 12 243 560
1994 30 895 2 423 7 086 61 4  810 409 1 806 20 535 3 906 2 251 2 592 11 786 851
ILOM ANTSIN SK
1987 3 958 888 731 33 501 29 168 2 131 420 236 212 1 263 208
1988 3 970 1 047 704 20 422 31 231 2 063 418 222 190 1 233 156
1989 3 762 1 016 578 21 336 35 186 2 002 413 218 185 1 186 166
1990 3 645 966 646 12 414 29 191 1 930 398 221 177 1 134 103
1991 3 429 883 555 10 354 31 160 1 888 340 206 169 1 173 103
1992 3 186 752 516 11 334 31 140 1 835 333 197 177 1 128 83
1993 (TOL88) 3  028 661 558 20 361 30 147 1 728 305 198 156 1 069 81
1993 TO L95) 3  028 669 558 20 360 29 149 1 743 307 198 196 1 042 58
1994 ’ > 3  145 633 639 21 440 29 149 1 757 314 196 188 1 059 116
11 Ennakkotieto-För/iandsuppg/ft
21 Vuosien 1987-1992 tiedot TOL88-luokituksella, vuoden 1994 tiedot TOL95-luokituksella 
N I88-indeln ing ären 1987-1992, N I95-indeining ä r  1994
Tilastokeskus 1 2 5
Jatk. - Forts. 3  (s. 16)
Alue, vuosi 
O m rà d e , à r
Yhteensä
T ntalt
Toim iala - N ä r in g s g re n 2)
M aa- ja Jalostus - Industri Palvelut - T jän s te r Tunte-
m etsä- maton
talous Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, Rah., vak. Yhteis- O kä n d
J o rd - och Tota lt raalien lisuus kaasu-, tamlnen Totalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn.
sko g s- kaivu Tili- vesih. Byggn. ym. liikenne B ank- palvelut
b ru k Ut- verkning E l - j j a s - verk- H an d e l, Transport, verks. S a m -
vinning och s a m h e t hotell- p o s to c h hälle liga
a v va tien - verks. te lekom m . tjän ste r
m in e ra l förs. m m .
(A-B) (C -F) (C) (D) (E) (F) (G -Q ) (G-H) (O (J-K) (L-Q) (X)
KESK I-K A R JA LA N  SK
1987 9 745 2 653 2 361 81 1 680 79 521 4  366 1 083 509 405 2 369 365
1988 9 831 2  840 2 345 80 1 606 84 575 4  260 1 052 517 412 2 279 386
1989 9 766 2 797 2 347 81 1 610 60 596 4  263 1 051 495 481 2 236 359
1990 9 502 2 839 2 219 86 1 524 68 541 4 196 1 041 516 431 2 208 248
1991 9 003 2 684 1 987 32 1 401 70 484 4 116 925 520 441 2 230 216
1992 8 263 2  418 1 721 32 1 246 68 375 3  881 870 483 389 2 139 243
1993 (TO L88) 7  969 2  218 1 683 38 1 193 58 394 3 790 818 487 388 2 097 278
1993 TO L95)
1994
7 969 2 212 1 704 39 1 197 58 410 3 823 816 487 381 2 139 230
7  747 2 064 1 734 84 1 237 55 358 3 760 818 483 372 2 087 189
P IE L IS E N  KARJALAN  
1987
SK
15 123 2  920 3  555 11 2 785 122 637 7  876 1 907 901 836 4  232 772
1988 15 295 3  397 3 620 4 2 749 122 745 7  813 1 894 915 834 4  170 465
1989 15 017 3  236 3  580 8 2 709 122 741 7  561 1 914 827 787 4  033 640
1990 14 482 3 154 3  380 8 2 546 126 700 7 574 1 821 835 866 4  052 374
1991 13 638 2 942 2  749 25 2 064 123 537 7 255 1 682 797 832 3 944 692
1992 12 406 2  611 2  520 17 1 972 117 414 6 763 1 476 720 801 3 766 512
1993 (TO L88) 11 570 2 444 2  472 11 1 941 111 409 6 202 1 311 683 697 3 511 452
1993 TO L95)
1994 *
11 570 2 491 2 504 12 1 962 111 419 6 167 1 320 684 715 3 448 408
11 338 2  398 2 622 12 2 031 116 463 6 011 1 276 659 716 3 360 307
K E S K I-S U O M I 
M E L L E R S T A  F IN L A N D
1987 107 915 12 359 32  653 376 24 416 1 218 6 643 59 059 14 756 6 164 7 511 30 628 3  844
1988 110 811 12 616 34  517 352 25 138 1 117 7  910 60  026 14 803 6 342 8 122 30 759 3  652
1989 110 272 12 474 34  088 302 24 753 1 118 7 915 59 826 14 767 6 320 8 677 30 062 3 884
1990 107 730 12 766 32 752 266 23 649 1 090 7 747 59 893 14 510 6 200 8 613 30 570 2 319
1991 101 640 11 248 29  073 277 21 144 1 092 6 560 59 079 13 386 5 686 8 317 31 690 2 240
1992 93  995 10 38 7 25  271 262 18 868 1 079 5 062 55 984 11 965 5 153 8 158 30  708 2  353
1993 (TO L88) 86  259 9 508 23  182 253 17 825 1 007 4  097 51 511 10 670 4  959 7 619 28 263 2 058
1993  TO L95)
1994 ^
86  259 9  502 23  300 251 17 723 990 4  336 51 603 10 678 5 015 7 276 28 634 1 854
87  033 9 071 2 4  536 256 18 726 998 4  556 51 008 10 508 5 046 7 259 28 195 2 418
JY V Ä S K Y LÄ N  SK
1987 55  879 2 200 17 688 219 12 835 636 3 998 34 281 8 694 3 030 4 984 17 573 1 710
1988 58  291 1 923 19 167 197 13 445 545 4  980 35 753 8 610 3 176 5 465 18 502 1 448
1989 58 180 2 071 18 548 177 12 971 603 4  797 35 815 8 863 3 141 6 022 17 789 1 746
1990 57  662 2 098 18 023 156 12 564 598 4  705 36 568 8 696 3 247 6 002 18 623 973
1991 54  208 1 784 15 803 157 11 239 601 3 806 35 784 7 906 2 888 5 736 19 254 837
1992 50  420 1 576 13 791 152 10 053 561 3 025 34 092 7 033 2 776 5 614 18 669 961
1993 (TO L88) 46  179 1 390 12 393 121 9 446 514 2 312 31 498 6 235 2 601 5 168 17 494 898
1993 TO L95)
1994 '
46  179 1 387 12 505 122 9 353 514 2 516 31 369 6 240 2 653 4 888 17 588 918
46  255 1 298 12 829 119 9 668 502 2 540 30 855 6 080 2 643 4 869 17 263 1 273
KAAKK. K E S K I-S U O M E N  SK  
1987 5  832 1 707 1 163 27 820 19 297 2 632 688 339 248 1 357 330
1988 5 900 1 838 1 133 27 703 16 387 2 543 799 349 273 1 122 386
1989 5 749 1 809 1 249 25 799 22 403 2 357 638 320 256 1 143 334
1990 5 606 1 769 1 193 34 682 23 454 2 445 631 337 273 1 204 199
1991 5 316 1 626 1 064 31 618 24 391 2 376 589 309 252 1 226 250
1992 4  857 1 504 878 26 536 20 296 2 228 531 253 249 1 195 247
1993 (TO L88) 4  552 1 374 876 36 576 18 246 2  121 484 255 240 1 142 181
1993  TO L95)
1994  ^
4  552 1 376 865 36 575 18 236 2 167 485 255 234 1 193 144
4  551 1 327 959 44 642 21 252 2 119 478 250 232 1 159 146
1) Ennakkotieto -Förhandsuppgilt
21 Vuosien 1987-1992 tiedot TOL88-luokituksella, vuoden 1994 tiedot TOL95-I uokitukse Ha 
N I88-ind eln ing  à re n  1987-1992 , N I95-ind eln ing  â r  1994
1 2 6 Tilastokeskus
Jatk. • Forts. 3 (s. 17)
Alue, vuosi 
O m ràd e, à r
Yhteensä
Totalt
Toim ia la - N ärin g s g re n 2)
M aa- ja Jalostus - Industri Palvelut - Tjän ster Tunte-
metsä- maton
talous Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, R ah., vak. Yhteis- O kä n d
Jo rd - och Totalt raatien lisuus kaasu-, taminen Totalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn.
skogs- kaivu Tili- vesih. Byggn. ym. liikenne B an k- palvelut
b ru k Ut- verkning El-, g as - verk- H an d e l, Transport, verks. S a m -
vinning och s a m h e t hotell- p o s t och h älle liga
a v vatten- verks. telekom m . tjän ster
m in era l förs. m m .
(A-B) (C-F) (C) (D) (E) (F) (G-Q) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
K EU RUUN SK
1987 8 484 1 536 2 184 8 1 718 130 328 4 416 960 598 436 2 422 348
1988 8 313 1 623 2 055 8 1 592 147 308 4 306 951 580 448 2 327 329
1989 8 281 1 615 2 074 8 1 575 88 403 4 281 937 574 448 2 322 311
1990 7 991 1 544 1 972 6 1 476 86 404 4  267 960 550 390 2 367 208
1991 7 380 1 377 1 645 10 1 183 87 365 4  194 906 513 390 2 385 164
1992 6 820 1 296 1 384 10 998 97 279 3 940 818 467 397 2 258 200
1993 (TOL88) 6 227 1 199 1 314 16 935 93 270 3 558 743 450 357 2 008 156
1993 TO L95)
1994 ^
6 227 1 199 1 315 17 930 93 275 3 579 744 451 351 2 033 134
6 393 1 175 1 427 21 1 033 93 280 3 632 768 458 350 2 056 159
JÄMSÄN SK
1987 11 581 1 578 4  162 24 3 299 151 688 5 498 1 444 704 573 2 777 343
1988 11 807 1 675 4  333 25 3 448 137 723 5 347 1 431 695 625 2 596 452
1989 11 854 1 595 4 303 5 3 456 143 699 5 583 1 432 800 618 2 733 373
1990 11 171 1 756 4  056 6 3 246 133 671 5 092 1 387 656 583 2 466 267
1991 10 938 1 448 3 926 9 3 097 159 661 5 277 1 336 659 593 2 689 287
1992 10 234 1 399 3 574 3 2 956 140 475 5 026 1 212 545 573 2 696 235
1993 (TOL88) 9 328 1 293 3 276 4 2 756 108 408 4  553 1 069 520 575 2 389 206
1993 TO L95)
1994 ’ >
9 328 1 292 3 303 4 2 756 108 435 4  567 1 072 522 567 2 406 166
9 530 1 238 3 466 5 2 850 112 499 4  581 1 060 534 558 2 429 245
ÄÄNEKOSKEN
or\
1987 10 977 1 521 4 082 3 3 396 65 618 5 093 1 182 586 579 2 746 281
1988 11 049 1 304 4  296 9 3 469 91 727 5 161 1 174 613 596 2 778 288
1989 10 745 1 244 4  195 8 3 380 92 715 4 949 1 122 573 601 2 653 357
1990 10 382 1 434 4  050 - 3  358 83 609 4 683 1 107 525 591 2 460 215
1991 9 973 1 154 3 774 - 3  149 58 567 4  795 1 022 491 598 2 684 250
1992 9 092 1 045 3  196 2 2 717 98 379 4 570 923 416 658 2 573 281
1993 (TOL88) 8 207 919 2 959 2 2 533 94 330 4 121 820 447 620 2 234 208
1993 (TOL95)
1994 ’ *
8 207 918 2 944 2 2 529 77 336 4  165 820 447 581 2 317 180
8 366 860 3  189 3 2 699 92 395 4 112 813 449 579 2 271 205
SAARIJÄRVEN SK
1987 8 872 2 100 2 104 60 1 424 188 432 4  165 992 525 424 2 224 503
1988 8 976 2 349 2 108 58 1 507 123 420 4  111 1 006 538 437 2 130 408
1989 9 052 2 266 2 273 47 1 622 116 488 4  041 987 536 445 2 073 472
1990 8 741 2 272 2 125 45 1 452 115 513 4  040 966 530 482 2 062 304
1991 8 104 2 143 1 792 55 1 207 113 417 3 907 903 482 449 2 073 262
1992 7 363 1 965 1 547 59 1 042 116 330 3 593 824 398 394 1 977 258
1993 (TOL88) 6 897 1 842 1 491 55 1 029 113 294 3 310 746 387 394 1 783 254
1993 TOL95)
1994 ^
6 897 1 831 1 490 54 1 031 113 292 3 386 744 390 397 1 855 190
7 038 1 741 1 660 49 1 172 114 325 3  385 747 404 409 1 825 252
VIITASAAREN SK
1987 6 290 1 717 1 270 35 924 29 282 2 974 796 382 267 1 529 329
1988 6 475 1 904 1 425 28 974 58 365 2 805 832 391 278 1 304 341
1989 6 411 1 874 1 446 32 950 54 410 2 800 788 376 287 1 349 291
1990 6 177 1 893 1 333 19 871 52 391 2 798 763 355 292 1 388 153
1991 5 721 1 716 1 069 15 651 50 353 2 746 724 344 299 1 379 190
1992 5 209 1 602 901 10 566 47 278 2 535 624 298 273 1 340 171
1993 (TOL88) 4  869 1 491 873 19 550 67 237 2 350 573 299 265 1 213 155
1993 TO L95)
1994 ^
4 869 1 499 878 16 549 67 246 2 370 573 297 258 1 242 122
4 900 1 432 1 006 15 662 64 265 2 324 562 308 262 1 192 138
11 Ennakkotieto-Förhandsuppgift
2* Vuosien 1987-1992 tiedot TOL88-luokituksella, vuoden 1994 tiedot*TOL95-luokituksella 
NI88-indelning áren 1987-1992 , NI95-indelning à r  1994
Tilastokeskus 127
Jatk. - Forts. 3 (s. 18)
Alue, vuosi 
O m rà d e , à r
Yhteensä
Tota lt
Toim iala - N ärin g sg ren 2)
M aa- ja Jalostus - Industri Palvelut - T jänster Tunte-
maton
talous Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, Rah., vak. Yhteis- O kä n d
J o rd - och T o ta lt raalien lisuus kaasu-, taminen Totalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn.
sko g s- kaivu V II- vesih. Byggn. ym. liikenne B an k- palvelut
b ru k Ui- verkning El-, g a s - verk- H andel, Transport, verks. S a m -
vinning och s a m h e t hotell- p o s to c h hälle liga
a v va tten- verks. te lekom m . tjän ster
m in era l förs. m m .
(A-B) (C -F) (C) (D) (E) (F) (G -Q ) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
ETELÄ-POHJANMAA 
SÖDRA ÖSTERBOTTEN
1987 84 279 17 394 24 059 383 18 213 634 4 829 39 789 11 208 4 349 4 607 19 625 3 037
1988 84 084 17 960 23 876 358 17 419 594 5 505 39 538 11 410 4 349 4 588 19 191 2 710
1989 84 541 17 230 24 410 332 17 348 580 6 150 39 932 11 659 4 433 4 699 19 141 2 969
1990 83 394 17 367 23 523 262 16 967 597 5 697 40 536 11 458 4 640 4 847 19 591 1 968
1991 77 601 16 722 19 961 232 14 407 598 4 724 39 196 10 484 4 348 4 817 19 547 1 722
1992 71 704 15 988 17 037 235 12 498 595 3 709 36 821 9 653 3 944 4 487 18 737 1 858
1993 (TO L88) 66 617 14 960 15 669 232 11 634 569 3 234 34 183 8 748 3 785 4 275 17 375 1 805
1993 TO L95
1994 '>
66 617 14 949 15 740 237 11 654 569 3 280 34 484 8 737 3 793 4 167 17 787 1 444
67 935 14 104 17 419 304 13 046 574 3 495 34 303 8 811 - 3 844 4 135 17 513 2 109
S U U P O H JA N  SK
1987 13 589 3 281 4 390 31 3 662 68 629 5 353 1 575 474 733 2 571 565
1988 13 515 3 461 4 487 41 3 630 71 745 5 125 1 580 476 665 2 404 442
1989 13 231 3 300 4 258 26 3 479 63 690 5 187 1 621 531 648 2 387 486
1990 13 018 3 321 4 124 24 3 341 64 695 5 230 1 494 577 707 2 452 343
1991 11 801 3 176 3 390 29 2 761 60 540 4 937 1 378 483 620 2 456 298
1992 10 900 3 046 2 806 28 2 249 61 468 4 714 1 316 422 594 2 382 334
1993 (TO L88) 9 901 2 821 2 427 30 1 925 53 419 4 342 1 218 400 558 2 166 311
1993 TO L95)
1994 ’ >
9 901 2 818 2 438 29 1 930 53 426 4 436 1 213 402 514 2 307 209
10 073 2 616 2 745 43 2 186 54 462 4 413 1 217 409 543 2 244 299
PO H J. S E IN Ä N A A P U R . SK
1987 25 923 2 983 6 463 51 4 595 161 1 656 15 833 4 644 1 970 1 909 7 310 644
1988 26 361 2 939 6 793 39 4 363 165 2 226 15 967 4 785 1 986 1 927 7 269 662
1989 26 623 2 715 6 640 47 4 146 161 2 286 16 510 4 991 2 018 2 233 7 268 758
1990 26 608 2 837 6 475 18 4 000 171 2 286 16 782 5 073 2 123 2 136 7 450 514
1991 24 816 2 728 5 485 15 3 476 193 1 801 16 171 4 398 2 066 2 192 7 515 432
1992 23 160 2 583 4 916 16 3 230 190 1 480 15 225 4 033 1 908 2 005 7 279 436
1993 (TO L88) 21 326 2 398 4 533 15 3 139 176 1 203 13 943 3 549 1 835 1 864 6 695 452
1993 TO L95)
1994
21 326 2 392 4 541 23 3 145 176 1 197 14 005 3 541 1 839 1 795 6 830 388
21 776 2 269 4 932 22 3 462 170 1 278 13 877 3 601 1 797 1 718 6 761 698
ETEL. S E IN Ä N A A P U R . SK
1987 9 796 2 505 3 150 173 2 227 104 646 3 788 1 172 409 448 1 759 353
1988 9 852 2 596 3 237 116 2 291 120 710 3 684 1 147 391 456 1 690 335
1989 10 449 2 514 3 857 112 2 379 118 1 248 3 694 1 135 411 436 1 712 384
1990 9 895 2 597 3 333 93 2 289 134 817 3 733 1 119 420 455 1 739 232
1991 9 271 2 519 2 953 82 1 921 125 825 3 603 1 047 358 445 1 753 196
1992 8 242 2 412 2 192 69 1 560 126 437 3 415 948 331 416 1 720 223
1993 (TO L88) 7 912 2 295 2 129 69 1 571 130 359 3 253 870 336 419 1 628 235
1993 TO L95)
1994 1
7 912 2 290 2 159 69 1 568 130 392 3 251 876 338 408 1 629 212
8 059 2 127 2 387 88 1 714 128 457 3 316 868 360 431 1 657 229
K U U S IO K U N TIE N  SK
1987 12 755 3 154 3 515 75 2 738 74 628 5 576 1 351 668 544 3 013 510
1988 12 839 3 289 3 581 104 2 744 72 661 5 515 1 392 667 515 2 941 454
1989 12 661 3 164 3 551 87 2 721 74 669 5 433 1 399 620 512 2 902 513
1990 12 523 3 185 3 519 70 2 688 64 697 5 478 1 359 623 557 2 939 341
1991 11 689 3 094 2 907 58 2 239 64 546 5 390 1 302 615 544 2 929 298
1992 10 819 2 881 2 589 82 1 969 58 480 5 071 1 213 522 529 2 807 278
1993 (TO L88) 9 992 2 686 2 270 74 1 682 56 458 4 776 1 135 479 532 2 630 260
1993 (TO L95)
1994  ’ >
9 992 2 684 2 268 73 1 687 56 452 4 836 1 136 479 534 2 687 204
10 097 2 478 2 521 97 1 916 54 454 4 808 1 176 478 537 2 617 290
11 Ennakkotieto -Förhandsuppgift
21 Vuosien 1987-1992 tiedot TOL88-luokitu ksella, vuoden 1994 tiedot TOL95-luokituksella 
N I88-indeln ing ä ren  1987 -1992 , N I95-ind eln ing  à r  1994
128 Tilastokeskus
Jatk. - Forts. 3 (s. 19)
Alue, vuosi 
O m ràd e, à r
Yhteensä 
Tn t a  It
Toimiala - N ä rin g s g re n 2)
M aa- ja Jalostus - Industri Palvelut - T jänster Tunte-
mfitsä- maton
talous Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, Rah., vak. Yhteis- O k ä n d
Jo rd - och Totalt raalien lisuus kaasu-, tamlnen Totalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn.
skogs- kaivu Tili- vesih. Byggn. ym. liikenne B an k- palvelut
b ru k Ut- verkning ET, g as - verk- H andel, Transport, verks. S a m -
vinning och s a m h e t hotell- p o s t och h älle lig a
a v vatten- verks. telekom m . tjän ste r
m in era l förs. m m .
(A-B) (C-F) (C) (D) (E) (F) (G-Q) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
HÄRM ÄNM AAN SK
1987 13 181 2 863 4  074 11 3 025 120 918 5 650 1 556 469 628 2 997 594
1988 12 457 2 986 3 349 10 2 573 111 655 5 682 1 560 469 667 2 986 440
1989 12 719 2 911 3 828 14 2 909 109 796 5 528 1 550 477 540 2 961 452
1990 12 594 2 875 3 830 10 2 945 110 765 5 586 1 493 489 610 2 994 303
1991 11 883 2 725 3 480 12 2 760 103 605 5 416 1 393 449 621 2 953 262
1992 10 952 2 648 2 994 12 2 424 110 448 4  982 1 288 417 563 2 714 328
1993 (TOL88) 10 372 2 463 2 928 9 2 327 108 484 4  680 1 184 402 559 2 535 301
1993 TO L95)
1994 ^
10 372 2 465 2 945 9 2 337 108 491 4  718 1 178 401 579 2 560 244
10 564 2 391 3 195 15 2 591 122 467 4  609 1 162 434 568 2 445 369
JÄ R VISEU D U N  SK
1987 9 035 2 608 2 467 42 1 966 107 352 3  589 910 359 345 1 975 371
1988 9 060 2 689 2 429 48 1 818 55 508 3 565 946 360 358 1 901 377
1989 8 858 2 626 2 276 46 1 714 55 461 3 580 963 376 330 1 911 376
1990 8 756 2 552 2 242 47 1 704 54 437 3 727 920 408 382 2 017 235
1991 8 141 2 480 1 746 36 1 250 53 407 3 679 966 377 395 1 941 236
1992 7 631 2 418 1 540 28 1 066 50 396 3 414 855 344 380 1 835 259
1993 (TOL88) 7  114 2 297 1 382 35 990 46 311 3 189 792 333 343 1 721 246
1993 TO L95)
1994 ’ >
7  114 2 300 1 389 34 987 46 322 3 238 793 334 337 1 774 187
7 366 2 223 1 639 39 1 177 46 377 3 280 787 366 338 1 789 224
VAASAN RANNIKKOSEUTU 
VASA K U S T R E G IO N
1987 81 200 12 366 25 899 40 20 654 959 4  246 40  550 10 047 5 438 5 176 19 889 2 385
1988 81 206 12 311 25 629 39 20 303 775 4  512 41 336 9 937 5 674 5 649 20 076 1 930
1989 81 360 11 232 25 636 40 20 164 860 4  572 42 240 10 153 5 611 6 582 19 894 2 252
1990 78 804 10 631 24 848 25 18 952 1 042 4  829 41 789 9 829 5 278 6 187 20 495 1 536
1991 74 099 10 060 21 873 21 16 995 1 011 3  846 40  696 9 040 4 987 5 934 20 735 1 470
1992 69 236 9 499 19 592 17 15 456 858 3  261 38 785 8 290 4 736 5 467 20 292 1 360
1993 (TOL88) 65 255 8 970 18 642 15 14 896 784 2 947 36 259 7 633 4 356 5 139 19 131 1 384
1993 TO L95)
1994
65 255 8 963 18 292 15 14 926 784 2  567 36 753 7 606 4 458 5 680 19 009 1 247
66 272 8 751 19 423 20 15 919 777 2  707 36 400 7 587 4 525 5 677 18 611 1 698
KYRÖNM AAN SK
1987 6 025 1 657 1 496 6 1 073 49 368 2 623 718 367 298 1 240 249
1988 6 041 1 706 1 488 7 1 029 47 405 2 608 669 388 315 1 236 239
1989 6 090 1 655 1 574 7 1 068 48 451 2 581 690 396 295 1 200 280
1990 5 928 1 632 1 471 5 1 047 51 368 2 639 694 420 324 1 201 186
1991 5 335 1 601 1 187 6 870 49 262 2 387 654 249 287 1 197 160
1992 4 985 1 524 1 052 2 777 46 227 2 263 591 225 286 1 161 146
1993 (TOL88) 4  692 1 413 1 009 3 743 42 221 2 111 544 221 246 1 100 159
1993 TOL95)
1994 ^
4  692 1 410 1 008 3 747 42 216 2 139 548 224 234 1 133 135
4 700 1 351 1 072 2 781 45 244 2 140 562 237 238 1 103 137
VAASAN SK
1987 43  672 4 167 14 081 22 10 943 356 2 760 24  325 5 724 3 160 3  338 12 103 1 099
1988 43  799 3  999 13 876 20 10 753 368 2 735 25 051 5 677 3 380 3  675 12 319 873
1989 43  649 3  639 13 124 21 10 036 276 2 791 25 815 5 860 3 274 4  635 12 046 1 071
1990 42 608 3  337 13 199 11 9 639 334 3 215 25 343 5 667 2 967 4  185 12 524 729
1991 40  481 3  133 11 759 9 8 934 343 2 473 24  869 5 228 2 958 4  053 12 630 720
1992 37 529 2 869 10 135 10 7  752 334 2 039 23 835 4  732 2 925 3  711 12 467 690
1993 (TOL88) 35 162 2 743 9 301 3 7  255 300 1 743 22 430 4  311 2 613 3  587 11 919 688
1993 TOL95)
1994 *
35  162 2 735 9 134 3 7  284 300 1 547 22 641 4  290 2 698 3  974 11 679 652
35 352 2 623 9 640 7 7  748 299 1 586 22 196 4  245 2 668 3  931 11 352 893
11 EmakkoWeto-Förhandsuppgift
2| Vuosien 1987-1992 tiedot TOL88-luokituksella, vuoden 1994 tiedot TOL95-luokituksella 
NI88-indelning áren 1987-1992 , N I95-indeln ing ä r  1994
T i la s to k e s k u s 1 2 9
Jatk. - Forts. 3 (s. 20)
Alue, vuosi 
O m rà d e , à r
Yhteensä T o im ia la - N ä r in g s g re n 2)
M aa- ja Jalostus - Industri Palvelut - Tjän ster Tunte-
metsä- maton
talous Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, Rah., vak. Yhteis- O kä n d
J o rd - och Tota lt raalien lisuus kaasu-, taminen Totalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn.
sk o g s- kaivu Tili- vesih. Byggn. ym. liikenne B an k- palvelut
b ru k Ut- verkning E l-, g a s - verk- H andel, Transport, verks. S a m -
vinning och s a m h e t hotel1- p o s t och hälle liga
a v va tien - verks. te lekom m . tjän ster
m in era l lörs. m m .
(A-B) (C-F) (C) (0 ) (E) (F) (G-Q) (G-H) (1) (J-K) (L-Q) (X)
S Y D Ö S T E R B O T T . K U S TR E G .
1987 10 225 2 748 2 750 6 2 151 224 369 4  308 1 195 799 471 1 843 419
1988 10 011 2 657 2 716 7 2 051 190 468 4  341 1 197 825 474 1 845 297
1989 9 784 2 538 2 569 5 1 930 214 420 4  331 1 204 750 471 1 906 346
1990 9 582 2 465 2 529 3 1 918 206 402 4  364 1 189 769 491 1 915 224
1991 8 822 2 228 2  197 2 1 620 194 381 4  226 1 085 707 457 1 977 171
1992 8 381 2 211 2  018 2 1 538 182 296 3 961 1 038 575 440 1 908 191
1993 (TO L88) 8  105 2 092 1 998 4 1 545 170 279 3 820 1 019 551 409 1 841 195
1993 TO L95
1994 ’ >
8  105 2 092 1 994 4 1 546 170 274 3  861 1 013 55 2 429 1 867 158
8 250 2 039 2 125 4 1 667 174 280 3  877 1 022 609 427 1 819 209
JA K O B S TA D S R E G IO N
1987 21 278 3 794 7  572 6 6 487 330 749 9 294 2 410 1 112 1 069 4  703 618
1988 21 355 3 949 7 549 5 6 470 170 904 9 336 2 394 1 081 1 185 4  676 521
1989 21 837 3 400 8 369 7 7  130 322 910 9 513 2 399 1 191 1 181 4  742 555
1990 20  686 3 197 7  649 6 6 348 451 844 9 443 2 279 1 122 1 187 4  855 397
1991 19 461 3  098 6 730 4 5 571 425 730 9 214 2 073 1 073 1 137 4  931 419
1992 13 341 2 895 6 387 3 5 389 296 699 8 726 1 929 1 011 1 030 4 756 333
1993 (TO L88) 17 296 2 722 6 334 5 5 353 272 704 7 898 1 759 971 897 4  271 342
1993 (TO L95)
1994 >
17 296 2 726 6  156 5 5 349 272 530 8 112 1 755 984 1 043 4  330 302
17 970 2  738 6  586 7 5 723 259 597 8 187 1 758 1 011 1 081 4  337 459
K E S K I-P O H JA N M A A  
MELLERSTA ÖSTERBOTTEN
1987 31 292 5 301 9 508 34 6 990 398 2 086 15 411 4  155 2 278 1 743 7  235 1 072
1988 31 0 1 3 5 548 8 721 23 6 484 343 1 871 15 779 4  086 2  364 1 981 7 348 965
1989 30  706 5 350 8 578 20 6 080 360 2 118 15 640 4  198 2 124 2 035 7 283 1 138
1990 29  828 5 196 8 038 14 5 781 308 1 935 15 820 4  114 2 132 2 019 7 555 774
1991 27  878 5 083 6 680 14 4  789 307 1 570 15 458 3  790 2 003 1 910 7 755 657
1992 26  314 4  843 6 148 12 4  639 203 1 294 14 674 3  464 1 809 1 756 7 645 649
1993 (TO L88) 24  627 4  701 5  579 19 4  316 193 1 051 13 746 3  190 1 749 1 593 7 214 601
1993 (TO L95)
1994 >
24  627 4  706 5  633 19 4  315 193 1 106 13 810 3  200 1 753 1 608 7 249 478
25 142 4  525 6  002 30 4  655 187 1 130 13 949 3  248 1 811 1 631 7  259 666
K A U S T IS E N  SK
1987 7  514 2 700 1 469 27 1 126 23 293 2 917 687 347 236 1 647 428
1988 7 614 2 924 1 420 16 1 053 24 327 2 896 671 366 261 1 598 374
1989 7 529 2 822 1 371 10 931 19 411 2 872 669 423 265 1 515 464
1990 7 374 2 821 1 291 8 898 19 366 2 968 660 434 265 1 609 294
1991 6 871 2 730 1 077 10 749 23 295 2 855 601 359 275 1 620 209
1992 6 570 2 571 962 6 719 19 218 2 823 604 368 261 1 590 214
1993 (TO L88) 6  259 2 512 902 11 658 21 212 2 658 568 374 242 1 474 187
1993 TO L95)
1994 >
6 259 2  513 900 11 658 21 210 2 708 569 373 247 1 519 138
6 395 2  395 1 062 22 773 19 248 2 760 554 392 259 1 555 178
KO K K O LA N  SK
1987 23  778 2  601 8 039 7 5 864 375 1 793 12 494 3  468 1 931 1 507 5 588 644
1988 23  399 2 624 7 301 7 5 431 319 1 544 12 883 3  415 1 998 1 720 5 750 591
1989 23 177 2  528 7 207 10 5 149 341 1 707 12 768 3 529 1 701 1 770 5 768 674
1990 22 454 2 375 6 747 6 4  883 289 1 569 12 852 3 454 1 698 1 754 5 946 480
1991 21 007 2 353 5 603 4 4  040 284 1 275 12 603 3 189 1 644 1 635 6 135 448
1992 19 744 2 272 5  186 6 3 920 184 1 076 11 851 2 860 1 441 1 495 6 055 435
1993 (TO L88) 18 368 2 189 4  677 8 3 658 172 839 11 088 2 622 1 375 1 351 5 740 414
1993  TO L95) 
1 9 9 4 ^
18 368 2  193 4  733 8 3  657 172 896 11 102 2 631 1 380 1 361 5 730 340
18 747 2 130 4  940 8 3  882 168 882 11 189 2 694 1 419 1 372 5 704 488
11 Ennakkotieto-Förhandsuppgift
2) Vuosien 1987-1992 tiedot TOL88-luokituksella, vuoden 1994 tiedot TOL95-luokituksella 
N I88-lnd eln ing  á ren  1987-1992 , N I95-indeln ing à r  1994
130 Tilastokeskus
Jatk. - Forts. 3 (s. 21)
Alue, vuosi 
O m räd e , ä r
Yhteensä
Totalt
Toim ia la - N ä rin g s g re n 2)
M aa- ja Jalostus - Industri Palvelut - Tjän ster Tunte-
rnatsä- maton
talous Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, Rah., vak. Yhteis- O kä n d
Jord- och Totalt raalien lisuus kaasu-, taminen Totalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn.
skogs- kaivu Tili- vesih. Byggn. ym. liikenne B an k - palvelut
bruk Ut- verkning E l - j a s - verk- H andel, Transport, verks. S a m -
vinning och s a m h e t hotell- p o s t och h älle lig a
a v vatten- verks. telekom m . tjän ste r
m in era l förs. m m .
(A-B) (C-F) (C) (D) (E) (F) (G-Q) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
POHJOIS-POHJANMAA 
NORRA ÖSTERBOTTEN
1987 139 412 .1 6 135 38 823 1 323 26 734 1 891 8 875 79 436 18 094 8 354 10 068 42 920 5 018
1988 143 355 17 364 39 510 1 122 25 801 1 919 10 668 81 734 18 393 8 723 11 104 43 514 4 747
1989 146 065 16 907 41 158 1 058 26 614 1 866 11 620 81 738 18 966 9 338 11 313 42 121 6 262
1990 143 419 16 858 39 133 1 058 25 495 1 802 10 778 84 033 19 010 9 398 11 922 43 703 3 395
1991 134 389 16 090 33 911 1 002 21 847 1 796 9 266 81 073 18 031 8 703 11 114 43 225 3 315
1992 125 123 14 900 30 680 809 20 722 1 755 7 394 76 278 16 225 7 928 10 266 41 859 3 265
1993 (TOL88) 117 467 14 134 29 309 784 20 160 1 699 6 666 71 137 14 858 7 504 9 882 38 893 2 887
1993 (TOL95)
1994 '*
117 467 14 179 29 285 778 20 215 1 699 6 593 71 483 14 885 7 717 10 151 38 730 2 520
119 258 13 309 31 242 843 22 082 1 684 6 633 71 181 14 669 7 790 10 133 38 589 3 526
O U LU N  SK
1987 66 852 1 733 17 929 197 12 026 1 027 4 679 45 523 10 092 4 434 6 723 24 274 1 667
1988 69 629 1 782 18 646 129 11 738 987 5 792 47 479 10 210 4 711 7 470 25 088 1 722
1989 71 615 1 570 19 725 137 12 118 923 6 547 47 566 10 592 5 291 7 582 24 101 2 754
1990 71 238 1 528 18 849 130 11 765 949 6 005 49 475 10 822 5 389 7 955 25 309 1 386
1991 67 128 1 453 16 862 132 10 539 901 5 290 47 419 10 259 4 908 7 371 24 881 1 394
1992 62 167 1 352 14 980 126 9 869 916 4 069 44 451 9 253 4 397 6 838 23 963 1 384
1993 (TOL88) 57 938 1 216 14 302 111 9 644 860 3 687 41 298 8 439 4 143 6 455 22 261 1 122
1993 TO L95)
1994 ^
57 938 1 263 14 168 110 9 662 860 3 536 41 336 8 484 4 347 6 755 21 750 1 171
58 295 1 191 14 804 132 10 372 839 3 461 40 545 8 274 4 298 6 705 21 268 1 755
LAKEUDEN SK
1987 4 244 1 335 783 91 480 31 181 1 902 411 186 193 1 112 224
1988 4 048 1 408 624 72 297 26 229 1 807 380 196 208 1 023 209
1989 4 097 1 344 650 52 328 35 235 1 863 401 238 221 1 003 240
1990 4 062 1 385 686 51 393 24 218 1 851 395 193 234 1 029 140
1991 3 834 1 340 571 55 305 25 186 1 799 386 185 185 1 043 124
1992 3 728 1 288 585 44 342 22 177 1 748 362 186 196 1 004 107
1993 (TOL88) 3 581 1 242 557 50 342 24 141 1 661 317 176 179 989 121
1993 (TOL95)
1994 *
3 581 1 238 572 50 344 24 154 1 672 316 177 190 989 99
3 706 1 172 662 69 401 26 166 1 728 323 198 192 1 015 144
IIN SK
1987 5 257 1 343 1 092 73 546 187 286 2 501 552 313 183 1 453 321
1988 5 305 1 494 1 091 46 531 184 330 2 441 584 307 218 1 332 279
1989 5 334 1 463 1 093 53 490 173 377 2 439 570 292 210 1 367 339
1990 5 107 1 392 1 014 41 475 170 328 2 504 553 280 198 1 473 197
1991 4 803 1 300 859 39 371 160 289 2 478 540 273 200 1 465 166
1992 4 403 1 163 742 31 314 154 243 2 291 475 263 191 1 362 207
1993 (TOL88) 4 166 1 100 761 40 311 149 261 2 144 433 254 189 1 268 161
1993 (TOL95)
1994 *
4 166 1 102 754 37 308 149 260 2 184 435 254 188 1 307 126
4 348 1 026 871 43 414 147 267 2 297 443 258 209 1 387 154
RAAHEN SK
1987 16 017 1 517 7 331 338 6 073 116 804 6 768 1 520 648 826 3 774 401
1988 16 225 1 631 7 247 281 5 825 176 965 6 689 1 545 695 843 3 606 658
1989 16 388 1 543 7 590 239 6 116 188 1 047 6 787 1 541 655 998 3 593 468
1990 15 849 1 576 7 136 229 5 877 119 911 6 828 1 541 670 1 013 3 604 309
1991 14 820 1 509 6 321 186 5 109 179 847 6 690 1 428 661 1 042 3 559 300
1992 13 814 1 397 5 792 24 5 048 154 566 6 342 1 316 615 921 3 490 283
1993 (TOL88) 13 073 1 336 5 518 20 4 848 164 486 5 950 1 196 614 903 3 237 269
1993 (TOL95)
1994 ’ >
13 073 1 333 5 619 19 4 864 164 572 5 910 1 181 617 829 3 283 211
13 430 1 268 5 982 30 5 135 168 649 5 941 1 179 629 840 3 293 239
n Ennakkotieto-Förhandsuppglft
21 Vuosien 1987-1992 tiedot TOL88-luokituksella, vuoden 1994 tiedot TOL95-I uokitu kselta 
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Jatk. - Forts. 3  (s. 22)
Alue, vuosi 
O m rà d e , à r
Yhteensä
Tota lt
Toim iala - N ä r in g s g re n 2)
M aa - ja Jalostus - Industri Palvelut - T jän s te r Tunte-
mfttsÄ- maton
talous Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, Rah., vak. Yhteis- O kä n d
J o rd - och Tota lt raalien lisuus kaasu-, taminen Totalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn.
sko g s- kaivu Tili- vesih. Byggn. ym. liikenne B an k- palvelut
b ru k Ut- verkning El-, g a s - verk- H andel, Transport, verks. S a m -
vinning och s a m h e t hotell- p o s to c h hälle liga
a v va tten- verks. telekom m . tjän ster
m in era l törs. m m .
(A-B) (C -F) (C) (D) (E) (F) (G -Q ) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
SIIK A LA TV AN  SK
1987 3 065 843 807 19 555 24 209 1 259 256 179 102 722 156
1988 2 956 891 790 21 539 13 217 1 166 259 155 99 653 109
1989 3 108 884 928 18 660 13 237 1 178 260 161 106 651 118
1990 2 806 856 742 30 547 10 155 1 140 237 157 103 643 68
1991 2 700 810 680 22 493 10 155 1 120 226 142 83 669 90
1992 2 545 785 625 23 443 8 151 1 064 181 133 84 666 71
1993 (TO L88) 2  397 726 588 31 427 8 122 1 018 172 128 93 625 65
1993 (TO L95)
1994 ’ >
2  397 726 589 31 428 8 122 1 043 172 128 93 650 39
2 467 705 633 40 478 10 105 1 054 172 135 82 665 75
N IV A LA -H A A P A JÄ R V E N  SK  
1987 15 584 3  871 3  923 520 2 394 122 887 6 944 1 685 649 624 3 986 846
1988 15 881 4  206 3  908 492 2 292 145 979 7 136 1 717 641 698 4  080 631
1989 16 065 4  270 3  819 474 2 214 176 955 6 963 1 771 669 706 3 817 1 013
1990 15 822 4  385 3  826 477 2 213 169 967 7 057 1 677 650 781 3 949 554
1991 14 563 4  254 3  018 479 1 598 161 780 6 825 1 555 634 710 3 926 466
1992 13 715 3  956 2 775 458 1 522 160 635 6 502 1 424 560 652 3 866 482
1993 (TO L88) 13 169 3 747 2 817 435 1 612 159 611 6 111 1 344 543 641 3 583 494
1993 TO L95
1994 ’ >
13 169 3 752 2 828 435 1 623 159 611 6 206 1 333 544 624 3  705 383
13 285 3 502 3 121 442 1 861 157 661 6 182 1 251 572 634 3 725 480
Y L IV IE S K A N  SK
1987 15 850 3  107 4  429 45 3  051 205 1 128 7 592 1 845 1 054 779 3 914 722
1988 16 073 3  209 4  587 46 3  120 207 1 214 7 716 1 902 1 073 813 3 928 561
1989 16 005 3  136 4  484 60 3 092 186 1 146 7 761 1 943 1 094 831 3 893 624
1990 15 786 3  219 4  245 64 2 834 192 1 155 7 964 1 895 1 146 898 4  025 358
1991 14 869 3  051 3  609 61 2 459 191 898 7 894 1 817 1 072 844 4 161 315
1992 14 090 2 885 3  441 66 2 322 185 868 7 477 1 661 1 030 761 4  025 287
1993 (TO L88) 13 292 2 798 3  094 55 2 052 181 806 7 050 1 524 977 765 3 784 350
1993 (TO L95)
1994 ’ >
13 292 2 792 3  086 55 2 052 181 798 7 152 1 530 976 789 3  857 262
13 692 2 625 3  421 45 2 431 183 762 7 227 1 555 985 772 3 915 419
K O ILLIS M A A N  SK
1987 12 543 2 386 2 529 40 1 609 179 701 6 947 1 733 891 638 3 685 681
1988 13 238 2 743 2 617 35 1 459 181 942 7 300 1 796 945 755 3 804 578
1989 13 453 2 697 2 869 25 1 596 172 1 076 7 181 1 888 938 659 3 696 706
1990 12 749 2 517 2 635 36 1 391 169 1 039 7 214 1 890 913 740 3  671 383
1991 11 672 2 373 1 991 28 973 169 821 6 848 1 820 828 679 3  521 460
1992 10 661 2 074 1 740 37 862 156 685 6 403 1 553 744 623 3  483 444
1993 (TO L88) 9  851 1 969 1 672 42 924 154 552 5 905 1 433 669 657 3 146 305
1993 (TO L95)
1994 ’ >
9  851 1 973 1 669 41 934 154 540 5 980 1 434 674 683 3 189 229
10 035 1 820 1 748 42 990 154 562 6 207 1 472 715 699 3 321 260
K A IN U U
K A J A N A L A N D
1987 37  782 5 196 8 901 283 5 852 531 2 235 21 923 4 823 2 444 2 309 12 347 1 762
1988 38  802 6 130 9 090 218 5 742 511 2 619 22 499 4 798 2 458 2 506 12 737 1 083
1989 39  086 5 927 9 256 235 5 853 513 2 655 22 543 4  904 2 502 2 511 12 626 1 360
1990 38  078 5 693 8 894 238 5 611 494 2 551 22 524 4  928 2 359 2 749 12 488 967
1991 35 302 5 331 7 509 232 4  783 471 2 023 21 383 4  591 2 231 2 464 12 097 1 079
1992 31 796 4  596 6 594 230 4  413 371 1 580 19 727 4  003 1 971 2 272 11 481 879
1993 (TO L88) 29 916 4  227 6 375 212 4  404 345 1 414 18 463 3  645 1 849 2 209 10 760 851
1993 TO L95)
1994 >
29 916 4  400 6 421 215 4  340 345 1 521 18 348 3  648 1 863 2 068 10 769 747
29 938 4  148 6 621 217 4  489 337 1 578 18 245 3  567 1 913 2 015 10 750 924
”  Ennakkotieto-Förfiancfcuppg/ft
2) Vuosien 1987-1992 tiedot TOL88-luokituksella, vuoden 1994 tiedot TOL95-luokituksella 
N I88-ind eln ing  à ren  1987-1992 , N I95-indeln lng à r  1994
132 T ila s to k e s k u s
Jatk. - Forts. 3 (s. 23)
Alue, vuosi 
O m ràd e, à r
Yhteensä
Tntalt
Toimiala - N äringsgren 2)
M aa- ja Jalostus - Industri Palvelut - T jän ster Tunte-
metsä- maton
talous Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, R ah., vak. Yhteis- O kän d
Jord- och Totalt raalien lisuus kaasu-, taminen Totalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn.
skogs- kaivu Tili- vesih. Byggn. ym. liikenne B an k - palvelut
b ru k Ut- verkning El-, g as - verk- H an d e l, Transport, verks. S a m -
vinning och s a m h e t hotell- p o s t och h älle lig a
a v va tien - verks. te lekom m . tjän ste r
m in era l törs. m m .
(A-B) (C-F) (C) (D) (E) (F) (G-Q) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
YLÄ-KAINUUN SK
1987 13 333 2 915 2 119 16 1 360 194 549 7 243 1 542 772 656 4 273 1 056
1988 13 940 3 598 2 192 22 1 291 186 693 7 611 1 505 772 725 4 609 539
1989 13 973 3 547 2 241 23 1 313 187 718 7 531 1 572 802 701 4 456 654
1990 13 653 3 417 2 183 21 1 302 173 687 7  595 1 528 777 915 4  375 458
1991 12 968 3 206 2 045 15 1 296 161 573 7  088 1 471 740 688 4  189 629
1992 11 214 2 674 1 682 26 1 101 74 481 6 386 1 284 635 588 3 879 472
1993 (TOL88) 10 488 2 468 1 605 19 1 073 69 444 5 985 1 170 601 586 3  628 430
1993 TO L95) 
1 9 9 4 11
10 488 2 628 1 632 19 1 059 69 485 5 900 1 174 610 511 3  605 328
10 451 2 400 1 718 25 1 117 68 508 6 002 1 172 648 514 3 668 331
KAJAANIN SK
1987 24 449 2 281 6 782 267 4 492 337 1 686 14 680 3 281 1 672 1 653 8 074 706
1988 24 862 2 532 6 898 196 4 451 325 1 926 14 888 3 293 1 686 1 781 8 128 544
1989 25 113 2 380 7  015 212 4 540 326 1 937 15 012 3 332 1 700 1 810 8 170 706
1990 24  425 2 276 6 711 217 4  309 321 1 864 14 929 3 400 1 582 1 834 8 113 509
1991 22 334 2 125 5 464 217 3  487 310 1 450 14 295 3 120 1 491 1 776 7 908 450
1992 20 582 1 922 4  912 204 3  312 297 1 099 13 341 2 719 1 336 1 684 7 602 407
1993 (TOL88) 19 428 1 759 4  770 193 3  331 276 970 12 478 2 475 1 248 1 623 7 132 421
1993 TO L95)
1994 >
19 428 1 772 4  789 196 3  281 276 1 036 12 448 2 474 1 253 1 557 7 164 419
19 487 1 748 4  903 192 3  372 269 1 070 12 243 2 395 1 265 1 501 7 082 593
LAPPI
L A P P L A N D
1987 83 591 8 397 19 853 513 12 416 1 561 5 363 51 357 11 389 6 670 5 289 28 009 3 984
1988 86 025 10 035 20 207 411 11 927 1 446 6 423 53 066 11 665 6 957 5 719 28 725 2 717
1989 87 615 9 871 21 064 337 12 285 1 463 6 979 53 565 12 041 6 911 6 056 28 557 3 115
1990 85 083 9 529 19 995 309 11 684 1 442 6 560 53 202 11 797 6 670 6 175 28 560 2 357
1991 78 845 8 699 16 814 267 10 122 1 399 5 026 50 657 10 617 6 268 5 577 28 195 2 675
1992 71 838 7 423 14 932 262 9 345 1 334 3  991 47  067 9 568 5 847 5 163 26 489 2 416
1993 (TOL88) 66 483 7 059 13 959 261 8 899 1 218 3  581 43  488 8 578 5 230 4  968 24 712 1 977
1993 TO L95)
1994 '
66  483 7 506 13 879 252 8 913 1 218 3  496 43  383 8 593 5 261 5 673 23 856 1 715
65 663 6 753 14 361 280 9 448 1 216 3  417 42  710 8 461 5 148 5 470 23 631 1 839
R O VA N IEM EN  SK
1987 25 368 1 553 5 042 12 2 059 691 2 280 17 935 3 612 2 111 2 296 9 916 838
1988 26 079 1 702 5 251 11 2 025 574 2 641 18 597 3 680 2 233 2 541 10 143 529
1989 26 273 1 491 5 466 8 2 235 583 2  640 18 657 3 701 2 190 2 661 10 105 659
1990 25 582 1 369 4 950 9 2 002 592 2  347 18 833 3  617 2 354 2 473 10 389 430
1991 23 645 1 320 3 949 5 1 661 576 1 707 17 926 3  262 2 143 2 277 10 244 450
1992 21 862 985 3 391 5 1 455 553 1 378 17 136 2 947 2 164 2 089 9 936 350
1993 (TOL88) 20 039 971 2 931 4 1 226 529 1 172 15 774 2 598 1 921 1 954 9 301 363
1993 TO L95
1994 ^
20 039 1 086 2 854 4 1 240 529 1 081 15 772 2 592 1 922 2 416 8 842 327
19 718 966 2 993 4 1 417 520 1 052 15 247 2 538 1 819 2 221 8 669 512
K EM I-TO R N IO N  SK '
1987 27 133 1 607 9 639 265 7 365 447 1 562 15 153 3 477 2 151 1 642 7 883 734
1988 27 743 1 976 9 767 241 7  212 465 1 849 15 305 3 553 2 143 1 724 7 885 695
1989 28 710 2 246 9 904 236 7  280 453 1 935 15 758 3  641 2  248 1 843 8 026 802
1990 27 767 2 009 9 775 217 7 095 422 2 041 15 352 3 607 2 053 1 850 7 842 631
1991 25 754 1 842 8 554 195 6 462 395 1 502 14 626 3 115 1 981 1 697 7 833 732
1992 23 618 1 598 7 751 193 6  039 370 1 149 13 390 2 839 1 805 1 577 7  169 879
1993 (TOL88) 22 059 1 491 7 395 189 5 821 354 1 031 12 544 2 630 1 674 1 514 6 726 629
1993 (TOL95)
1994 1
22 059 1 493 7 383 179 5 827 354 1 023 12 571 2 623 1 688 1 502 6 758 612
22 184 1 363 7 640 176 5  955 343 1 166 12 622 2 576 1 657 1 519 6 870 559
’> EnnakkoM o-Förh andsu ppgift
2) Vuosien 1987-1992 tiedot TOL88-Iuokitukse¡la, vuoden 1994 tiedot TOL95-luokituksella 
NI88-indeln ing áren 1987-1992 , N I95-indelning à r  1994
Tilastokeskus 1 3 3
Jatk. ■ Forts. 3 (s. 24)
Alue, vuosi 
O m rà d e , à r
Yhteensä
Tota lt
Toim iala - N ä r in g s g re n 2)
M aa- ja Jalostus - Industri Palvelut - T jänster „ Tunte-
m etsä- maton
talous Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, Rah., vak. Yhteis- O kä n d
J o rd - ooh Tota lt raallen lisuus kaasu-, taminen Totalt maj.toim. tieto- ym. tolm. kunn.
sko g s- kaivu Tili- vesih. B yggn. ym. liikenne B an k- palvelut
b ru k Ut- verkning E l-, g a s - verk- H an d e l, Transport, verks. S a m -
vinning och s a m h e t hotell- p o s to c h h älle liga
a v va tten- verks. te lekom m . tjän ste r
m in era l törs. m m .
(A-B) (C -F) (C) (D) (E) (F) (G-Q) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
TO R N IO N L A A K S O N  SK
1987 4  480 672 878 1 483 85 309 2 604 553 421 188 1 442 326
1988 4  515 842 833 3 416 76 338 2 617 558 454 194 1 411 223
1989 4  494 818 887 7 418 79 383 2 558 577 424 172 1 385 231
1990 4  497 786 837 4 410 70 353 2 640 558 409 280 1 393 234
1991 4  072 685 739 2 366 63 308 2 411 514 394 204 1 299 237
1992 3 698 659 652 1 329 67 255 2 201 463 344 191 1 203 186
1993 (TO L88) 3  360 634 536 2 249 5 4 . 231 1 973 418 295 206 1 054 217
1993 (TO L95)
1994 ’ >
3  360 653 544 3 249 54 238 1 997 441 297 209 1 050 166
3 060 559 535 6 276 54 199 1 903 413 287 200 1 003 63
K O ILLIS -LA PIN  SK
1987 8  684 1 480 1 807 1 1 293 122 391 4 888 1 025 672 429 2 762 509
1988 8 929 1 729 1 819 2 1 158 149 510 5 070 1 032 708 488 2 842 311
1989 8  977 1 640 '1 914 - 1 163 149 602 5 006 1 141 678 456 2 731 417
1990 8  550 1 532 1 838 2 1 158 168 510 4  943 1 113 597 577 2 656 237
1991 7  746 1 375 1 298 1 787 140 370 4  682 1 034 561 456 2 631 391
1992 6 954 1 167 1 258 1 822 126 309 4  193 882 480 434 2 397 336
1993 (TO L88) 6  375 1 077 1 250 4 864 116 266 3 870 754 434 425 2 257 178
1993 (TO L95)
1994  *
6  375 '1  140 1 244 4 862 116 262 3 869 761 439 531 2 138 122
6 467 1 064 1 413 31 1 006 128 248 3 813 777 438 508 2 090 177
P O S IO -R A N U A N  SK
1987 3  936 1 182 601 6 450 29 116 1 890 394 240 162 1 094 263
1988 4  055 1 326 596 5 406 26 159 1 962 413 264 179 1 106 171
1989 4  075 1 326 664 7 445 29 183 1 865 412 243 162 1 048 220
1990 3  966 1 333 627 7 376 25 219 1 899 422 225 203 1 049 107
1991 3  729 1 280 566 8 329 25 204 1 783 337 211 207 1 028 100
1992 3  335 1 082 473 5 269 22 177 1 664 314 193 174 983 116
1993 (TO L88) 3  155 1 011 469 8 271 22 168 1 551 270 184 190 907 124
1993 TO L95)
1994 ^
3  155 1 038 485 8 271 22 184 1 550 268 185 161 936 82
3  140 973 517 7 321 22 167 1 548 279 190 143 936 102
TU N T U R I-L A P IN  SK  
1987 6 121 857 838 207 344 50 237 3 806 983 497 280 2 046 620
1988 6 431 1 093 893 145 313 47 388 4 005 1 063 522 271 2 149 440
1989 6 559 1 060 994 63 314 51 566 4  124 1 155 520 324 2 125 381
1990 6 445 1 051 856 52 303 47 454 4  158 1 190 • 476 378 2 114 380
1991 6 092 980 723 41 239 53 390 3 998 1 096 427 344 2 131 391
1992 - 5  334 857 553 44 174 50 285 3 616 982 399 329 1 906 308
1993  (TO L88) 4  939 861 522 44 187 44 247 3 305 900 347 316 1 742 251
1993  TO L95)
1994 ^
4  939 903 520 44 185 44 247 3 299 896 353 376 1 674 217
4  754 749 531 44 211 47 229 3 293 859 362 368 1 704 181
Y LÄ LA PIN  SK
1987 7  869 1 046 1 048 21 422 137 468 5 081 1 345 578 292 2 866 694
1988 8 273 1 367 1 048 4 397 109 538 5 510 1 366 633 322 3 189 348
1989 8 527 1 290 1 235 16 430 119 670 5 597 1 414 608 438 3 137 405
1990 8 276 1 449 1 112 18 340 118 636 5 377 1 290 556 414 3 117 338
1991 7  807 1 217 985 15 278 147 545 5 231 1 259 551 392 3 029 374
1992 7  037 1 075 854 13 257 146 438 4 867 1 141 462 369 2 895 241
1993 (TO L88) 6  556 1 014 856 10 281 99 466 4 471 1 008 375 363 2 725 215
1993 TO L95)
1994 >
6 556 1 193 849 10 279 99 461 4 325 1 012 377 478 2 458 189
6 340 1 079 732 12 262 102 356 4  284 1 019 395 511 2 359 245
11 Ennakkotieto-Förfiancfeuppp/ft
21 Vuosien 1987-1992 tiedot TOL88-luokituksella, vuoden 1994 tiedot TOL95-luokituksella 
N I88-ind eln ing  á ren  1987-1992 , N I95-indeln ing &r 1994
1 3 4 Tilastokeskus
Jatk. - Forts. 3 (s. 25)
Alue, vuosi 
O m ràd e, à r
Yhteensä
Tnfalt
To im ia la - N ärin g s g re n 2)
M aa- ja Jalostus - Industri Palvelut - Tjän ster Tunte-
metsä- maton
talous Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, R ah., vak. Yhteis- O kä n d
Jo rd - och Totalt raalien lisuus kaasu-, taminen Totalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn.
skogs- kaivu Tili- vesih. Byggn. ym. liikenne B an k - palvelut
b ru k U t- verkning El-, g as - verk- H andel, Transport, verks. S a m -
vinning och s a m h e t hotell- p o s t och h älle liga
a v va tten- verks. telekom m . tjän ste r
m in era l förs. m m .
(A-B) (C-F) (C) (D) (E) (F) (G -Q ) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
AHVENANMAA
A l a n d
1987 13 379 1 546 1 952 1 193 105 654 9 171 1 893 3 402 1 025 2 851 710
1988 13 651 1 525 1 975 1 200 106 669 9 574 1 930 3 434 1 044 3 166 577
1989 14 394 1 510 2 095 1 188 104 803 10 157 1 991 4 179 1 005 2 982 632
1990 14 195 1 408 2 157 1 198 104 855 9 934 1 871 3 972 978 3 113 696
1991 13 966 1 399 1 992 1 110 105 777 10 026 1 787 3 909 1 020 3 310 549
1992 14 022 1 336 1 817 1 020 106 691 10 388 1 626 4 360 1 042 3 360 481
1993 (TOL88) 13 711 1 227 1 741 1 025 98 618 10 093 1 541 4 146 988 3  418 650
1993 TO L95)
1994 *
13 711 1 227 1 751 1 028 98 625 10 073 1 531 4 153 837 3  552 660
13 049 1 183 1 733 1 025 101 607 9 405 1 494 4 040 799 3 072 728
M A R IEH A M N S RK
1987 12 483 1 139 1 883 1 140 105 638 8 878 1 810 3 350 989 2 729 583
1988 12 757 1 111 1 905 1 151 106 648 9 256 1 856 3 378 1 009 3 013 485
1989 13 497 1 110 2 021 1 147 104 770 9 829 1 916 4 124 972 2 817 537
1990 13 317 1 025 2 098 1 167 104 827 9 598 1 796 3 917 943 2 942 596
1991 13 112 1 026 1 911 1 062 105 744 9 688 1 716 3 853 981 3 138 487
1992 13 196 980 1 744 988 106 650 10 048 1 549 4 306 1 009 3 184 424
1993 (TOL88) 12 868 902 1 663 995 98 570 9 741 1 458 4 090 951 3 242 562
1993 TO L95)
1994 ^
12 868 901 1 666 990 98 578 9 732 1 456 4 097 801 3 378 569
12 225 872 1 653 984 100 569 9 045 1 409 3 989 762 2 885 655
FÖGLÖ
1987 896 407 69 53 16 293 83 52 36 122 127
1988 894 414 70 49 21 318 74 56 35 153 92
1989 897 400 74 41 33 328 75 55 33 165 95
1990 878 383 59 31 28 336 75 55 35 171 100
1991 854 373 81 48 33 338 71 56 39 172 62
1992 826 356 73 32 41 340 77 54 33 176 57
1993 (TOL88) 843 325 78 30 48 352 83 56 37 176 88
1993 TO L95)
1994 ^
843 326 85 38 47 341 75 56 36 174 91
824 311 80 41 1 38 360 85 51 37 187 73
KUNNAT M AAKUNNITTAIN  
K O M M U N  E R N A  E F T E R  L A N D S K A P
UUSIMAA
N Y L A N D
ARTJÄRVI-ARTSJÖ
1987 678 369 110 1 44 2 63 170 46 20 21 83 29
1988 700 367 125 1 79 45 161 42 23 24 72 47
1989 679 350 126 1 83 42 166 48 19 24 75 37
1990 673 359 122 1 67 54 170 52 21 18 79 22
1991 626 346 94 1 54 39 163 43 20 21 79 23
1992 582 337 73 1 45 27 151 37 18 18 78 21
1993 (TOL88) 522 299 71 - 43 28 136 29 15 17 75 16
1993 TO L95)
1994 >
522 299 71 - 43 28 138 29 15 18 76 14
517 287 78 - 54 - 24 134 31 14 17 72 18
ASKOLA
1987 1 473 365 550 3 303 3 241 486 121 45 61 259 72
1988 1 433 382 478 3 292 3 180 493 106 50 72 265 80
1989 1 475 366 564 4 329 5 226 476 113 55 64 244 69
1990 1 498 357 545 1 338 2 204 548 124 50 77 297 48
1991 1 382 349 451 1 289 4 157 534 122 47 71 294 48
1992 1 219 324 378 2 267 2 107 473 102 48 49 274 44
1993 (TOL88) 1 230 311 410 1 289 1 119 464 111 52 47 254 45
1993 TO L95)
1994 ^
1 230 311 405 1 289 1 114 481 111 52 55 263 33
1 262 301 437 2 298 3 134 489 102 57 68 262 35
1) Ennakkotieto-Förfiancfeuppgift
2| Vuosien 1987-1992 tiedot TOL88-luokituksella, vuoden 1994 tiedot TOL95-luokituksella 
NI88-lndelning áren 1987-1992 , N I95-indelning i r  1994
Tilastokeskus 1 3 5
Jatk. • Forts. 3 (s. 26)
Alue, vuosi Yhteensä Toim iala - N ä r in g s g re n 2>
O m rà d e , à r T otalt
M aa- ja Jalostus - Industri Palvelut - T jänster Tunte-
mfitsä- maton
talous Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, Rah., vak. Yhteis- O kän d
J o rd - ooh Totalt raalien lisuus kaasu-, taminen Totalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn.
skogs- kaivu Tili- vesih. Byggn. ym. liikenne B an k- palvelut
b ru k Ut- verkning E l-, g a s - verk- H an d e l, Transport, verks. S a m -
vinning ooh s a m h e t hotell- p o s t ooh h älle liga
a v va tien - verks. te lekom m . tjän ster
m in era l törs. m m .
(A-B) (C-F) (C) (D) (E) (F) (G-Q) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
E S P O O -E S B O
1987 78  714 380 16 860 27 12 793 588 3 452 58 851 18 126 2 841 13 874 24  010 2 623
1988 82  086 358 16 018 24 11 211
1989 86  974 388 17 470 23 12 766
1990 84  753 470 17 159 6 12 711
1991 82  275 441 14 940 3 11 213
1992 76  757 400 13 728 5 10 902
1993 (TO L88) 71 939 282 13 063 6 10 762
1993 (TO L95)
1994
71 939 280 12 832 6 10 767
72  656 263 13 600 9 11 230
H A N K O -H A N G Ö
1987 5 656 30 2 466 2 172
1988 5 876 38 2 643 2 355
1989 5 922 36 2 610 2 299
1990 5 636 37 2 491 2 182
1991 5 370 35 2 336 2 065
1992 4  953 36 2 167 1 942
1993 (TO L88) 4  697 34 2 076 1 890
1993 TO L95)
1994 ’ >
4  697 30 2 075 1 889
4  709 30 2 127 1 930
H E LS IN K I-H E LS IN G FO R S
1987 370  772 1 130 78 129 92 45  727 4
1988 370  984 1 230 74 567 53 44  501 3
1989 368  414 1 253 72 382 62 40  674 3
1990 367  857 1 196 68 814 37 38 618 3
1991 3 3 6  506 1 127 55 268 72 33 098 3
1992 312  264 906 46 592 28 29 089 3
1993  (TO L88) 2 9 0  727 624 42 047 30 27 186 3
1993  TO L95)
1994
2 9 0  727 628 40 799 78 27 314 3
2 8 4  284 536 41 259 77 28 132 2
H Y V IN K Ä Ä -H Y V IN G E
1987 16 266 319 6 606 34 5 357
1988 16 302 422 6 432 30 4  948
1989 16 902 378 6 819 23 4  956
1990 16 541 387 6 506 24 4 566
1991 15 508 359 5 792 16 4 194
1992 14 485 284 5 586 14 4 080
1993 (TO L88) 13 630 259 5 240 7 3 949
1993 (TO L95)
1994 ’ >
13 630 259 5 156 7 3 972
14 045 256 5 416 12 4 097
IN K O O -IN G À
1987 1 694 324 557 4 116
1988 1 769 310 564 3 128
1989 1 684 296 536 3 130
1990 1 688 295 537 4 129
1991 1 606 292 527 2 128
1992 1 498 276 500 2 127
1993 (TO L88) 1 453 253 557 1 135
1993 (TO L95)
1994 ’ >
1 453 252 565 1 136
1 503 242 600 1 172
478 4 305 62 855 19 178 4 025 16 578 23 074 2 855
467 4 214 66 596 21 026 3 739 16 258 25 573 2 520
540 3 902 65 282 21 122 3 947 16 291 23 922 1 842
428 3 296 65 312 19 636 3 632 16 078 25 966 1 582
421 2 400 61 090 17 586 3 429 15 512 24 563 1 539
351 1 944 57 221 16 700 3 418 14 517 22 586 1 373
351 1 708 56 995 16 691 3 452 16 497 20 355 1 832
349 2 012 56 746 17 055 3 644 16 777 19 270 2 047
37 257 2 968 876 630 302 1 160 192
51 237 3 095 866 659 301 1 269 100
59 252 3 168 932 675 306 1 255 108
57 252 3 018 900 532 334 1 252 90
52 219 2 928 808 527 343 1 250 71
52 173 2 681 687 474 313 1 207 69
51 135 2 510 600 510 302 1 098 77
51 135 2 523 599 509 277 1 138 69
50 147 2 499 562 521 284 1 132 53
602 27 708 283 094 76 122 31 933 68 169 106 870 8 419
430 26 583 286 743 75 084 32 122 70 376 109 161 8 444
091 28 555 284 989 74 276 32 365 73 827 104 521 9 790
206 26 953 291 651 72 839 33 574 73 605 111 633 6 196
378 18 720 274 666 63 684 30 669 68 250 112 063 5 445
284 14 191 259 241 57 121 28 647 61 883 111 590 5 525
111 11 720 242 664 52 222 27 167 57 784 105 491 5 392
106 10 301 242 737 51 683 27 925 55 926 107 203 6 563
993 10 057 235 899 51 085 27 279 56 117 101 418 6 590
90 1 125 8 803 2 828 859 1 360 3 756 538
112 1 342 8 970 2 662 975 1 476 3 857 478
144 1 696 9 150 2 893 892 1 496 3 869 555
121 1 795 9 262 2 837 970 1 510 3 945 386
109 1 473 9 017 2 586 1 004 1 370 4  057 340
86 1 406 8 314 2 341 804 1 249 3 920 301
72 1 212 7 817 2 127 809 1 232 3 649 314
72 1 105 7 940 2 155 837 1 210 3 738 275
71 1 236 8 029 2 163 795 1 321 3 750 344
366 71 727 169 112 107 339 86
355 78 811 228 119 125 339 84
333 70 762 171 120 134 337 90
329 75 780 190 115 130 345 76
333 64 700 170 105 100 325 87
310 61 655 154 98 89 314 67
328 93 583 119 84 88 292 60
328 100 580 119 84 88 289 56
322 105 605 106 82 100 317 56
11 Ennakkotieto-Förfiandsuppg/ft
2) Vuosien 1987-1992 tiedot TOL88-luokituksella, vuoden 1994 tiedot TOL95-luokituksella 
N I88-ind eln ing  ä ren  1987-1992 , N I95 -in d e ln itg  i r  1994
136 Tilastokeskus
ja tk . - Forts. 3  (s. 27)
Alue, vuosi 
O m ràd e, à r
Yhteensä
Totalt
Toim iala - N ä rin g s g re n 2)
M aa- ja Jalostus - Industri Palvelut - T jän ster Tunte-
metsä- maton
talous Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, Rah., vak. Yhteis- O kän d
Jo rd - och Totalt raatien lisuus kaasu-, taminen Totalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn.
skogs- kaivu Tili- vesih. Byggn. ym. liikenne B an k - palvelut
b ru k U t- verkning ET, g as - verk- H an d e l, Transport, verks. S a m -
vinning och s a m h e t hotell- p o s to c h h älle lig a
a v va tien - verks. telekom m . tjän ste r
m in era l fürs. m m .
(A-B) (C-F) (C) (D) (E) (F) (G-Q) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
JÄRVENPÄÄ
1987 10 373 118 3 941 17 3  030 129 765 5 816 1 977 277 874 2 688 498
1988 11 308 108 4  458 16 3  350 119 973 6 349 2 053 356 1 036 2 904 393
1989 11 694 115 4  696 8 3  473 123 1 092 6 419 2 144 311 1 105 2 859 464
1990 11 277 109 4  174 5 2 985 130 1 054 6 594 2 123 357 1 053 3  061 400
1991 10 268 103 3 600 3 2 728 124 745 6 203 1 892 322 908 3  081 362
1992 9 486 86 3 264 5 2 525 132 602 5 702 1 633 278 844 2 947 434
1993 (TOL88) 9 026 66 3 125 5 2 464 127 529 5 453 1 471 300 864 2 818 382
1993 TO L95)
1994 *
9  026 66 3 125 5 2 474 127 519 5 492 1 463 301 899 2 829 343
9 420 75 3 241 5 2 495 121 620 5 739 1 590 336 1 011 2 802 365
KARJAA-KARIS
1987 4  270 230 1 311 24 999 89 199 2  585 642 306 278 1 359 144
1988 4 150 234 1 213 23 887 12 291 2 599 679 319 260 1 341 104
1989 4  197 232 1 190 21 875 11 283 2 646 637 345 290 1 374 129
1990 4 135 227 1 140 20 868 11 241 2 595 644 398 294 1 259 173
1991 3  975 222 1 066 35 785 35 211 2 596 627 349 258 1 362 91
1992 3  670 209 908 17 671 33 187 2 451 560 321 219 1 351 102
1993 (TOL88) 3  313 191 745 16 581 32 116 2 293 507 316 209 1 261 84
1993 TO L95)
1994 ’ >
3  313 187 763 16 581 32 134 2 279 506 316 185 1 272 84
3  380 176 882 11 687 31 153 2 234 522 309 196 1 207 88
KARJALOHJA-KARISLOJO  
1987 426 122 79 56 23 197 72 23 15 87 28
1988 450 119 83 55 1 27 221 84 28 14 95 27
1989 468 114 65 44 21 256 118 19 15 104 33
1990 435 108 66 34 32 237 106 25 15 91 24
1991 425 107 47 27 20 261 74 20 21 146 10
1992 402 98 41 22 19 245 74 18 38 115 18
1993 (TOL88) 330 90 44 23 21 174 51 15 19 89 22
1993 TO L95)
1994 >
330 90 44 23 21 176 51 15 19 91 20
328 85 47 30 17 189 50 16 21 102 7
KARKKILA
1987 2 964 246 1 224 6 1 057 40 121 1 386 445 118 168 655 108
1988 3 015 251 1 250 7 1 030 41 172 1 391 467 116 194 614 123
1989 3 191 243 1 356 4 1 106 43 203 1 467 500 116 229 622 125
1990 3 147 243 1 355 4 1 059 45 247 1 436 451 113 246 626 113
1991 2 947 237 1 133 3 866 44 220 1 471 455 116 241 659 106
1992 2 666 228 1 021 3 801 42 175 1 326 390 111 197 628 91
1993 (TOL88) 2 445 204 947 2 775 30 140 1 182 364 99 201 518 112
1993 TO L95)
1994 '•
2  445 203 930 2 775 30 123 1 202 367 99 213 523 110
2 495 196 1 050 3 867 24 156 1 177 384 102 193 498 72
KAUNIAINEN-GRANKULLA  
1987 2 540 39 333 208 7 118 2 022 526 66 282 1 148 146
1988 2 648 40 331 - 193 5 133 2 101 530 73 330 1 168 176
1989 2 532 44 270 - 116 5 149 2 029 475 71 345 1 138 189
1990 2 465 35 280 - 176 2 102 2 003 439 87 276 1 201 147
1991 2 440 26 229 1 156 5 67 2 030 404 85 299 1 242 155
1992 2 306 29 196 1 138 6 51 1 932 320 58 302 1 252 149
1993 (TOL88) 2  173 11 208 1 136 3 68 1 866 316 65 300 1 185 88
1993 (TOL95)
1994 >
2 173 11 191 1 134 3 53 1 900 326 67 306 1 201 71
2 309 15 241 1 175 3 62 1 965 359 74 351 1 181 88
11 Ennakkotieto-Förfiandsuppg/'ft
21 Vuosien 1987-1992 tiedot TOL88-luokituksella, vuoden 1994  tiedot TOL95-luokitu ksella 
NI88-lndelning i r e n  1987-1992, N I95-indeln ing ä r  1994
Tilastokeskus 1 3 7
Jatk. - Forts. 3 (s. 28)
Alue, vuosi 
O m rà d e , à r
Yhteensä
T ntalt
Toim iala - N ärin g sg ren  ^
M aa- ja Jalostus - Industri Palvelut - T jän ster Tunte-
m etsä- maton
talous Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, Rah., vak. Yhteis- O kä n d
J o rd - och T o ta lt raalien lisuus kaasu-, taminen Totalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn.
sko g s- kaivu Tili- vesih. Byggn. ym. liikenne B an k- palvelut
b ru k Ut- verkn ing E l-, g as - verk- H an d e l, Transport, verks. S a m -
vinning och s a m h e t hotell- p o s to c h hälle liga
a v vatten- verks. te lekom m . tjän ster
m in era l förs. m m .
(A-B) (C -F) (C) (D) (E) (F) (G-Q) (G -H ) (I) (J-K) (L-Q) (X)
K E R A V A -K E R V O
1987 8 470 48 2 676 6 1 817 118 735 5 346 1 915 323 797 2 311 400
1988 8  761 38 2 730 4 1 715 105 906 5 670 2 070 432 908 2 260 323
1989 8 844 35 2 790 2 1 661 117 1 010 5 692 2 097 336 932 2 327 327
1990 8 854 36 2 436 2 1 388 125 921 6 110 2 296 430 977 2 407 272
1991 8 349 31 1 910 2 1 175 117 616 6 165 2 130 484 985 2 566 243
1992 8 228 26 2 033 9 1 374 112 538 5 930 1 979 579 867 2 505 239
1993 (TO L88) 7  750 27 1 867 10 1 251 78 528 5 658 1 586 569 1 132 2 371 198
1993 TO L95)
1994 ’ >
7  750 27 1 896 10 1 296 78 512 5 647 1 581 569 1 034 2 463 180
8 137 26 2 059 12 1 366 81 600 5 829 1 591 593 1 183 2 462 223
K IR K K O N U M M I-K Y R K S LÄ TT  
1987 9  645 278 4  228 14 3  506 38 670 4 767 1 238 361 558 2 610 372
1988 9 509 281 3  733 13 2 811 37 872 4 962 1 308 382 864 2 408 533
1989 9 292 263 3 068 9 2 222 21 816 5 545 1 634 378 1 165 2 368 416
1990 9 910 269 3 218 13 2 314 19 872 6 098 1 714 386 1 228 2 770 325
1991 9 555 287 2 919 8 2 132 35 744 6 059 2 080 374 811 2 794 290
1992 8 472 244 2 587 6 1 915 35 631 5 380 1 863 366 646 2 505 261
1993  (TO L88) 8  636 191 2 339 6 1 746 33 554 5 882 1 903 346 619 3 014 224
1993  (TO L95)
1994 ^
8 636 191 2 268 6 1 732 33 497 5 954 1 901 349 685 3 019 223
8 691 187 2 413 9 1 874 33 497 5 712 1 939 370 718 2 685 379
LA P IN JÄ R V I-LA P P TR Ä S K  
1987 1 340 485 303 1 267 2 33 468 135 91 36 206 84
1988 1 320 518 279 1 249 29 468 122 88 28 230 55
1989 1 331 483 300 1 263 36 494 133 77 47 237 54
1990 1 272 492 294 1 250 43 449 130 57 40 222 37
1991 1 198 467 268 1 231 36 431 111 56 43 221 32
1992 1 111 439 221 1 186 34 418 119 46 46 207 33
1993 (TO L88) 1 051 410 232 1 192 39 378 101 41 38 198 31
1993 TO L95)
1994
1 051 410 241 1 192 48 371 101 41 33 196 29
1 048 397 246 1 203 42 372 99 42 36 195 33
LILJENDAL
1987 560 203 176 167 - 9 151 39 36 22 54 30
1988 564 209 166 156 - 10 162 48 40 14 60 27
1989 525 203 118 107 2 9 176 51 43 26 56 28
1990 545 194 153 137 - 16 187 49 42 23 73 11
1991 527 197 142 129 - 13 175 52 34 20 69 13
1992 472 175 129 118 - 11 148 42 30 20 56 20
1993 (TO L88) 488 169 142 128 - 14 169 57 37 14 61 8
1993 (TO L95)
1994 ’ >
488 169 142 127 - 15 169 57 37 17 58 8
509 170 153 134 - 19 178 58 42 21 57 8
LO H JA -LO JO
1987 9 302 31 3  610 1 2 489 14 1 106 5 492 1 600 421 903 2 568 169
1988 9 026 36 3  379 67 2 260 20 1 032 5 438 1 548 414 930 2 546 173
1989 9 325 40 3  393 2 2 358 24 1 009 5 691 1 625 417 999 2 650 201
1990 8 810 40 3  104 1 2 216 28 859 5 524 1 588 449 852 2 635 142
1991 7 919 32 2 459 46 1 687 25 701 5 291 1 425 439 795 2 632 137
1992 6 947 31 2 328 41 1 790 11 486 4  469 1 321 372 739 2 037 119
1993 (TO L88) 6  458 31 2  078 43 1 687 11 337 4  247 1 266 341 666 1 974 102
1993 TO L95)
1994 ^
6 458 33 2 100 43 1 690 11 356 4  215 1 261 352 662 1 940 110
6 515 23 2 191 38 1 778 18 357 4  171 1 259 347 650 1 915 130
11 E nnakkobeto-Förhandsuppgift
21 Vuosien 1987-1992 tiedot TOL8 8-lu okitu ksella, vuoden 1994 tiedot TOL95-luokituksella 
N I88-ln d eln in g  ä ren  1987-1992 , N I95-indeln ing ä r1 9 9 4
138 Tilastokeskus
Jatk. - Forts. 3 (s. 29)
Alue, vuosi 
O m ràd e, à r
Yhteensä
Tntolt
Toim ia la - N ä rin g s g re n 2)
M aa- ja Jalostus - Industri Palvelut - T jän ster Tunte-
mfitsä- maton
talous Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, Rah., vak. Yhteis- O kän d
Jord- och Totalt raallen llsuus kaasu-, taminen Totalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn.
skogs- kaivu Tili- veslh. Byggn. ym. liikenne B an k - palvelut
bruk Ut- verkning El-, g as - verk- H an d e l, Transport, verks. S a m -
vinning och s a m h e t hotell- p o s to c h h älle liga
a v vatten- verks. telekom m . tjän ste r
m in era l lörs. m m .
(A-B) (C-F) (C) (D) (E) (F) (G-Q) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
LOHJAN KUNTA  
LOJO K O M M UN  
1987 5 975 321 3 426 212 2 653 101 460 2 047 694 186 217 950 181
1988 6 292 312 3 610 32 2 930 144 504 2 130 725 219 231 955 240
1989 6 173 288 3 767 14 3 004 192 557 1 908 640 203 258 807 210
1990 6 323 282 3 708 9 2 986 114 599 2 154 712 200 303 939 179
1991 5 805 264 3 324 2 2 855 96 371 2 048 691 166 292 899 169
1992 5 360 246 2 472 16 2 043 93 320 2 489 636 160 271 1 422 153
1993 (TOL88) 4  951 225 2 314 31 1 869 95 319 2 268 597 166 267 1 238 144
1993 TO L95) 
1 9 9 4 ’ >
4 951 225 2 319 31 1 878 95 315 2 272 592 166 249 1 265 135
5 067 222 2 403 30 1 953 86 334 2 308 636 175 282 1 215 134
LO VIISA-LO VISA
1987 4 642 116 1 966 1 1 233 377 355 2 468 621 369 370 1 108 92
1988 4 579 102 2 000 3 1 174 471 352 2 406 618 373 397 1 018 71
1989 4 691 109 2 043 3 1 195 479 366 2 445 658 363 379 1 045 94
1990 4 577 108 1 978 2 1 148 480 348 2 396 582 371 404 1 039 95
1991 4 205 95 1 699 2 978 465 254 2  282 529 312 401 1 040 129
1992 3 776 87 1 431 2 758 459 212 2 184 492 291 397 1 004 74
1993 (TOL88) 3  538 79 1 329 1 735 452 141 2 063 467 286 354 956 67
1993 TO L95
1994 >
3 538 78 1 326 1 736 452 137 2 070 468 286 362 954 64
3 556 79 1 403 3 811 451 138 2 024 447 303 358 916 50
M YRSKYLÄ-M Ö RSKO M
1987 673 252 161 11 104 4 42 221 54 44 26 97 39
1988 710 265 136 12 72 - 52 225 53 50 27 95 84
1989 710 254 176 11 114 1 50 230 62 40 30 98 50
1990 709 253 190 16 114 - 60 234 67 41 28 98 32
1991 681 255 184 14 106 - 64 211 58 34 30 89 31
1992 617 240 148 13 90 - 45 203 58 32 32 81 26
1993 (TOL88) 592 224 149 9 98 - 42 201 67 34 34 66 18
1993 (TOL95)
1994 ’>
592 224 151 9 98 - 44 203 67 34 32 70 14
584 213 161 10 105 - 46 192 61 38 24 69 18
MÄNTSÄLÄ
1987 5 247 797 1 696 2 1 258 58 378 2 548 705 475 214 1 154 206
1988 5 216 845 1 571 5 1 066 58 442 2 516 708 488 332 988 284
1989 5 360 821 1 547 4 1 037 55 451 2 699 774 479 401 1 045 293
1990 5 288 800 1 466 4 926 48 488 2 801 754 478 452 1 117 221
1991 4  772 768 1 184 4 729 43 408 2 624 677 440 335 1 172 196
1992 4  344 732 1 018 8 634 40 336 2 437 576 389 266 1 206 157
1993 (TOL88) 4  027 679 952 11 603 40 298 2 202 536 382 287 997 194
1993 (TOL95)
1994 ’ >
4  027 678 955 11 608 40 296 2 236 529 389 246 1 072 158
4  238 661 1 079 16 706 40 317 2 341 568 393 251 1 129 157
N U M M I-P U S U LA
1987 2 097 630 663 5 511 17 130 693 175 96 102 320 111
1988 2 115 625 699 5 518 18 158 677 163 101 95 318 114
1989 2 016 609 624 5 446 18 155 686 183 100 92 311 97
1990 2 022 600 653 3 425 18 207 685 178 92 78 337 84
1991 1 790 574 500 1 321 17 161 652 143 90 86 333 64
1992 1 658 533 410 5 262 16 127 675 153 88 84 350 40
1993 (TOL88) 1 563 510 398 3 261 16 118 600 141 83 83 293 . 55
1993 TOL95
1994 >
1 563 509 400 3 263 16 118 609 141 83 83 302 45
1 622 477 458 3 294 14 147 632 140 88 88 316 55
1) Ennakkotieto-Förfrandsuppg/ft
21 Vuosien 1987-1992 tiedot TO L8 8-I u ok itu kse I la, vuoden 1994 tiedot TO L95-luo kituksella 
NI88-indelning á ren 1987-1992, N I95-indelning à r  1994
Tilastokeskus 1 3 9
Jatk. - Forts. 3  (s. 30)
Alue, vuosi 
O m r& de , à r
Yhteensä
Tota lt
T o im ia la - N ä r in g s g re n 2*
M aa- ¡a Jalostus - Industri Palvelut - Tjän ster Tunte-
m etsä- maton
talous Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, Rah., vak. Yhteis- O k ä n d
J o rd - ooh T o ta lt raalien lisuus kaasu-, taminen Totalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn.
skogs- kaivu TIU- vesih. Byggn. ym. liikenne B ank- palvelut
b ru k U t- verkning E l-, g a s - verk- H an d e l, Transport, verks. S a m -
vinning och s a m h e t hotell- p o s to c h h älle liga
a v va tten- verks. te lekom m . tjän ster
m in era l förs. m m .
(A-B) (C -F) (C) (D) (E) (F) (G-Q) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
N U R M IJÄ R V I
1987 9 098 607 3  380 99 2 337 158 786 4 645 1 174 503 674 2 294 466
1988 9 343 614 3  321 • 103 2 276 129 813 4 901 1 252 558 831 2 260 507
1989 9 793 591 3  737 146 2 484 129 978 5 025 1 358 518 849 2 300 440
1990 9 805 573 3  608 51 2 326 134 1 097 5 289 1 398 534 871 2 486 335
1991 8 943 577 2 901 32 1 939 129 801 5 151 1 258 527 839 2 527 314
1992 8 362 561 2 705 4 1 793 155 753 4  782 1 097 497 660 2 528 314
1993 (TO L88) 7  809 534 2 583 31 1 752 124 676 4  421 968 483 574 2 396 271
1993 TO L95
1994
7  809 533 2 574 31 1 756 124 663 4  444 970 485 643 2 346 258
8 049 507 2 616 29 1 776 110 701 4  705 1 071 540 698 2 396 221
O R IM A TT ILA
1987 5 138 984 1 716 16 1 289 6 405 2 215 627 175 285 1 128 223
1988 5 308 1 033 1 856 15 1 297 6 538 2 163 626 186 293 1 058 256
1989 5 225 973 1 841 17 1 350 4 470 2 146 609 170 320 1 047 265
1990 5 076 956 1 772 17 1 274 3 478 2 155 648 173 303 1 031 193
1991 4  738 917 1 527 10 1 131 3 383 2 145 594 165 287 1 099 149
1992 4  507 876 1 452 7 1 092 5 348 2 010 508 158 261 1 083 169
1993 (TO L88) 4  217 800 1 371 7 1 066 12 286 1 915 482 151 253 1 029 131
1993 (TO L95)
1994 ’ >
4  217 798 1 359 7 1 042 12 298 1 918 482 151 236 1 049 142
4  256 783 1 446 9 1 055 12 370 1 912 466 153 240 1 053 115
P E R N A JA -P E R N Â
1987 1 195 352 314 1 288 7 18 465 161 86 43 175 64
1988 1 181 345 334 1 306 - 27 444 123 91 43 187 58
1989 1 128 323 299 1 275 2 21 434 149 ' 71 41 173 72
1990 1 066 329 275 - 251 1 23 411 125 77 35 174 51
1991 1 001 323 189 - 166 - 23 431 133 67 39 192 58
1992 818 302 83 - 45 - 38 383 113 51 32 187 50
1993  (TO L88) 786 266 111 - 54 - 57 374 121 50 29 174 35
1993  TO L95)
1994
786 266 110 - 54 - 56 375 121 50 31 173 35
799 250 121 - 67 1 53 398 114 61 34 189 30
PO H JA -P O JO
1987 2 072 193 1 185 2 1 052 36 95 606 127 80 97 302 88
1988 2 015 163 1 152 2 1 002 37 111 643 122 79 122 320 57
1989 2 200 131 1 332 2 1 173 37 120 678 132 80 120 346 59
1990 1 947 130 1 083 - 920 34 129 666 139 65 120 342 68
1991 1 811 143 1 008 - 904 4 100 621 114 58 111 338 39
1992 1 601 148 859 1 774 3 81 552 87 61 87 317 42
1993 (TO L88) 1 4 8 4 143 802 1 708 3 90 516 91 60 79 286 23
1993 TO L95)
1994 ’ >
1 484 143 785 1 689 3 92 515 91 60 80 284 41
1 525 145 820 1 712 3 104 519 83 61 84 291 41
P O R N A IN E N -B O R G N Ä S
1987 978 218 254 - 173 3 78 434 67 152 41 174 72
1988 934 220 199 - 103 3 93 441 80 162 36 163 74
1989 800 207 193 - 81 4 108 341 82 52 40 167 59
1990 780 196 194 - 61 4 129 340 78 50 43 169 50
1991 739 195 143 - 45 4 94 353 66 61 46 180 48
1992 712 199 127 - 35 4 88 342 63 55 38 186 44
1993  (TO L88) 657 186 100 - 24 4 72 330 64 60 39 167 41
1993 (TO L95)
1994 ’ >
657 185 102 - 27 4 71 334 62 60 38 174 36
695 179 126 - 42 5 79 360 65 63 44 188 30
11 Ennakkotieto-Förhandsuppgift
2* V uosien 1 987 -1992  tiedot TO L88-luokituksella , vuoden 1994 tiedot TO L95-luokituksella  
N I88-ind eln ing  áren  1987-1992 , N I95-ind eln ing  à r  1994
1 4 0 Tilastokeskus
Jatk. - Forts. 3 (s. 31)
Alue, vuosi 
O m ràd e, à r
Yhteensä Toim ia la - N ärin g s g re n 2)
M aa- ja Jalostus - Industri Palvelut - T jän ster Tunte-
metsä- maton
talous Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, R ah., vak. Yhteis- O kän d
Jo rd - och Totalt raalien lisuus kaasu-, tamlnen Totalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn.
skogs- kaivu Tili- vesih. Byggn. ym. liikenne B an k - palvelut
b ru k Ut- verkning El-, g a s - verk- H an d e l, Transport, verks. S a m -
vinning och s a m h e t hotell- p o s t och h älle lig a
a v va tien - verks. te lekom m . tjän ste r
m in era l förs. m m .
(A-B) (C-F) (C) (D) (E) (F) (G-Q) (G-H) (O (J-K) (L-Q) (X)
PO R VO O -B O R G Ä
1987 12 003 423 3 099 3 2 321 158 617 8 215 2 184 856 1 566 3 609 266
1988 12 049 272 3 691 2 2 825 148 716 7 863 2 297 811 1 117 3 638 223
1989 12 282 181 3 717 1 2 830 175 711 8 119 2 408 864 1 232 3 615 265
1990 12 071 209 3 665 1 2 729 218 717 7 949 2 314 854 1 246 3  535 248
1991 11 338 197 3 316 3 2 596 219 498 7  635 2 004 714 1 184 3  733 190
1992 10 652 192 3 076 1 2 410 217 448 7 169 1 838 646 1 078 3 607 215
1993 (TOL88) 9 734 125 2 864 2 2 282 214 366 6 562 1 664 585 984 3 329 183
1993 TO L95)
1994 *
9 734 124 2 882 2 2 280 214 386 6 528 1 657 587 1 024 3 260 200
9 725 107 3 079 2 2 418 209 450 6 316 1 624 580 984 3  128 223
P O R VO O N  M LK-BO RG Â LK 
1987 8 424 651 5 349 7 4  448 150 744 2 115 664 422 253 776 309
1988 8 559 646 4  847 7 4  040 69 731 2 785 668 408 321 1 388 281
1989 8 687 640 5 021 7 4  113 86 815 2 730 644 391 300 1 395 296
1990 8 865 616 5 143 7 4  231 72 833 2 881 643 421 271 1 546 225
1991 8 109 592 4 528 13 3 809 77 629 2 771 626 331 264 1 550 218
1992 7 845 552 3 841 5 3 280 53 503 3 272 1 059 296 306 1 611 180
1993 (TOL88) 7  254 511 3 927 7 3 415 49 456 2 662 642 272 265 1 483 154
1993 TO L95)
1994 ^
7 254 511 3 921 7 3 417 49 448 2 668 645 274 802 947 154
7 342 504 3 944 9 3 412 51 472 ' 2 744 641 311 830 962 150
PUKKILA
1987 622 246 112 2 78 - 32 211 53 61 18 79 53
1988 621 260 114 1 84 1 28 206 45 60 23 78 41
1989 654 241 116 1 81 1 33 244 85 51 27 81 53
1990 646 241 127 3 64 1 59 244 63 64 31 86 34
1991 587 234 94 3 58 1 32 238 53 67 29 89 21
1992 549 230 78 3 41 1 33 213 45 61 25 82 28
1993 (TOL88) 528 226 72 2 35 1 34 213 49 57 27 80 17
1993 TO L95)
1994 >
528 226 72 2 35 1 34 214 49 57 28 80 16
527 214 84 2 44 1 37 212 47 56 32 77 17
R U O TSIN PYH TÄ Ä
S TR Ö M FO R S
1987 1 253 241 620 1 518 36 65 350 56 87 41 166 42
1988 1 240 258 586 1 507 78 357 56 96 52 153 39
1989 1 139 235 524 1 441 82 331 63 84 41 143 49
1990 1 030 230 466 - 392 74 298 62 60 34 142 36
1991 948 216 408 - 353 55 298 67 52 32 147 26
1992 910 203 348 - 287 61 337 69 86 37 145 22
1993 (TOL88) 823 184 298 1 266 31 324 54 94 33 143 17
1993 (TOL95)
1994 >
823 184 297 1 265 31 329 54 94 36 145 13
850 176 317 1 281 1 34 330 60 86 38 146 27
SAM M ATTI
1987 315 81 72 1 50 21 140 35 14 12 79 22
1988 334 88 63 1 40 3 19 157 36 12 11 98 26
1989 325 83 71 1 50 - 20 151 35 14 14 88 20
1990 329 84 72 1 50 - 21 151 35 15 15 86 22
1991 296 80 61 1 39 - 21 139 31 14 13 81 16
1992 293 77 54 - 30 - 24 142 30 12 15 85 20
1993 (TOL88) 261 70 45 - 17 - 28 142 32 15 13 82 4
1993 (TOL95)
1994 '•
261 70 45 - 17 - 28 142 32 15 14 81 4
282 66 51 - 23 - 28 154 33 16 17 88 11
11 Ennakkotieto-Förfiandsuppg/ft
z) Vuosien 1987-1992 tiedot TOL88-luokituksella, vuoden 1994 tiedot TOL95-luokituksella 
NI88-indeln ing ären 1987-1992 , N I95-indeln ing ä r  1994
Tilastokeskus 141
Jatk. - Forts. 3 (s. 32)
Alue, vuosi 
O m râ d e , à r
Yhteensä
T ntalt
Toim iala - N ä r in g s g re n 2)
M aa - ja Jalostus - Industri Palvelut - Tjän ster Tunte-
m etsä- maton
talous Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, Rah., vak. Yhteis- O kän d
J o rd - och T o ta lt raalien lisuus kaasu-, taminen Totalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn.
sk o g s- kaivu Tili- vesih. Byggn. ym. liikenne B an k- palvelut
b ru k Ut- verkning E l-, g as - verk- H an d e l, Transport, verks. S a m -
vinning och s a m h e t hotell- p o s to c h h älle liga
a v vatten- verks. te lekom m . tjän ster
m in era l förs. m m .
(A-B) (C -F) (C) (D) (E) (F) (G-Q) (G-H) (0 (J-K) (L-Q) (X)
S IP O O -S IB B O
1987 4  423 431 1 161 70 783 18 290 2 098 552 225 229 1 092 733
1988 4  276 406 1 023 71 602 14 336 2 109 544 244 274 1 047 738
1989 4  057 380 1 222 76 774 15 357 2 198 589 255 255 1 099 257
1990 4  645 380 1 096 74 655 13 354 2 960 577 249 271 1 863 209
1991 4  569 370 1 014 68 621 15 310 2 989 627 253 266 1 843 196
1992 4  501 368 1 066 68 744 13 241 2 875 526 287 266 1 796 192
1993  (TO L88) 4  426 348 1 174 62 845 11 256 2 719 485 277 267 1 690 185
1993  (TO L95)
1994  ’ >
4  426 348 1 165 62 852 11 240 2 752 484 277 250 1 741 161
4  500 333 1 273 66 905 12 290 2 749 537 288 278 1 646 145
S IU N T IO -S JU N D E Â
1987 1 239 211 208 5 109 1 93 734 324 53 67 290 86
1988 1 312 210 243 4 149 90 766 354 59 75 278 93
1989 1 372 204 230 5 132 93 842 375 51 121 295 96
1990 1 369 201 245 2 113 130 853 415 54 76 308 70
1991 1 253 187 183 2 73 108 826 378 42 76 330 57
1992 1 207 178 163 4 77 82 807 323 51 80 353 59
1993 (TO L88) 1 131 164 167 4 90 - 73 755 328 50 63 314 45
1993  (TO L95)
1994  ^
1 131 164 165 4 91 - 70 761 327 50 62 322 41
1 155 160 195 3 122 - 70 742 329 51 69 293 58
TA M M IS A A R I-E K E N Ä S
1987 7  533 584 2  343 1 1 858 43 441 4  382 900 505 421 2  556 224
1988 7  318 580 2 150 1 1 681 39 429 4  404 900 486 507 2 511 184
1989 7  149 579 2 068 1 1 540 37 490 4  282 920 452 464 2 446 220
1990 7  038 550 2 022 1 1 542 35 444 4  276 882 446 478 2 470 190
1991 6 699 514 1 902 2 1 364 47 489 4  112 840 401 490 2 381 171
1992 6 155 4 8 3 1 568 1 1 183 45 339 3  938 753 353 471 2 361 166
1993 (TO L88) 5  682 438 1 480 - 1 126 49 305 3  606 663 289 444 2 210 158
1993 TO L95)
1994 >
5 682 432 1 499 - 1 151 49 299 3 613 669 291 384 2 269 138
5 745 431 1 602 - 1 256 48 298 3 521 658 302 360 2 201 191
T U U S U L A -T U S B Y
1987 10 682 330 4  213 45 3  200 29 939 5 710 1 582 412 737 2 979 429
1988 10 637 356 4  368 44 3  142 36 1 146 5 534 1 557 449 757 2 771 379
1989 11 430 327 4  775 76 3 183 32 1 484 5 913 1 866 423 749 2 875 415
1990 10 928 292 4  403 82 3 030 32 1 259 5 894 1 794 445 748 2 907 339
1991 9  865 286 3 623 70 2 441 28 1 084 5 664 1 687 420 705 2 852 292
1992 9  204 295 3 241 71 2 246 27 897 5 399 1 486 391 651 2 871 269
1993 (TO L88) 8  483 254 3 016 12 2 190 28 786 4 976 1 292 397 612 2 675 237
1993 (TO L95)
1994 ’ >
8  483 250 3 024 61 2 149 28 786 4  977 1 301 398 586 2 692 232
8 816 249 3 209 57 2 303 29 820 5 119 1 400 503 608 2 608 239
V A N TA A -V A N D A
1987 65  140 518 20  150 17 14 792 600 4  741 42  470 16 599 6 969 5 452 13 450 2 002
1988 70  138 508 22  452 18 15 763 469 6  202 45 237 16 751 8 062 7  078 13 346 1 941
1989 73  617 521 22  281 17 15 930 473 5 861 48 698 18 414 8 390 7  657 14 237 2 117
1990 7 4  469 469 2 2  07 4 13 15 644 480 5 937 50 203 18 660 8  895 8 619 14 029 1 723
1991 71 725 461 21 587 14 14 844 2 043 4  686 48  078 17 892 8 892 7 074 14 220 1 599
1992 68 435 451 20 185 8 13 751 1 917 4  509 46  135 17 080 9 030 6 186 13 839 1 664
1993  (TO L88) 62 995 354 18 000 7 12 644 974 4  375 43  016 15 845 8 615 5 703 12 853 1 625
1993  TO L95)
1994  '
62  995 519 17 047 7 12 695 974 3  371 43  435 15 792 8 741 5 962 12 940 1 994
64  764 482 17 253 8 12 724 971 3  550 45  274 15 927 8 848 6 508 13 991 1 755
'* Ennakkotieto-Förfiandsuppg/ft
2) Vuosien 1987-1992 tiedot TOL88-luokituksella, vuoden 1994 tiedot TOL95-luokituksella 
N I88-ind eln ing  à ren  1987-1992 , N I95-indeln lng à r  1994
142 Tilastokeskus
Jatk. - Forts. 3 (s. 33)
Alue, vuosi 
O m ràd e, à r
Yhteensä
Totalt
Toim iala - N ä rin g s g re n 2)
M aa- ja Jalostus - Industri Palvelut - T jän ster Tunte-
metsä- maton
talous Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, Rah., vak. Yhteis- O kän d
ilo rd - och Totalt raatien lisuus kaasu-, taminen Totalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn.
skogs- kaivu Tili- vesih. Byggn. ym. liikenne B an k - palvelut
bruk Ut- verkning El-, g as - verk- H andel, Transport, verks. S a m -
vinning och s a m h e t hotell- pos t och h älle liga
a v vatten- verks. te lekom m . tjän ste r
m in era l förs. m m .
(A-B) (C-F) (C) (D) (E) (F) (G -Q ) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
VIHTI
1987 7  166 629 2 446 33 1 803 90 520 3  721 1 191 285 463 1 782 370
1988 7  328 656 2 575 34 1 789 119 633 3  705 1 163 337 537 1 668 392
1989 7  622 649 2 910 36 1 988 90 796 3  721 1 236 291 546 1 648 342
1990 7  406 620 2 669 31 1 826 82 730 3  823 1 046 326 582 1 869 294
1991 7  206 617 2 419 24 1 673 82 640 3 930 1 131 295 624 1 880 240
1992 6 554 597 1 929 56 1 277 78 518 3 791 1 069 274 546 1 902 237
1993 (TOL88) 6  121 545 1 851 17 1 245 73 516 3 525 1 004 264 516 1 741 200
1993 TOL95)
1994 *
V A R S IN A IS -S U O M I 
E G E N T L IG A  F IN L A N D
6 121 544 1 855 17 1 260 73 505 3 552 1 004 265 544 1 739 170
6 264 494 1 956 18 1 326 72 540 3  623 1 039 284 565 1 735 191
ALASTARO
1987 1 311 481 208 - 109 35 64 573 220 41 56 256 49
1988 1 205 478 230 - 123 37 70 448 117 47 53 231 49
1989 1 214 472 227 - 105 38 84 457 118 56 56 227 58
1990 1 136 477 230 1 97 34 98 391 113 46 45 187 38
1991 1 091 450 211 1 84 36 90 386 110 40 39 197 44
1992 1 014 438 170 1 72 36 61 378 96 33 45 204 28
1993 (TOL88) 973 409 166 2 61 36 67 372 92 33 53 194 26
1993 TOL95)
1994 ’ >
973 402 170 3 61 36 70 385 92 40 47 206 16
968 388 185 3 78 34 70 370 86 42 46 196 25
ASKAINEN-VILLNÄS
1987 317 144 13 * 10 3 139 24 35 23 57 21
1988 321 151 11 - 6 5 134 25 29 25 55 25
1989 316 147 11 - 8 3 132 26 33 33 40 26
1990 315 147 7 - 3 4 149 26 47 28 48 12
1991 285 141 8 - 3 5 120 25 19 25 51 16
1992 266 134 10 - 6 4 110 24 19 24 43 12
1993 (TOL88) 236 121 6 - 3 3 96 23 18 20 35 13
1993 TOL95)
1994 ^
236 121 5 - 3 2 100 23 18 21 38 10
232 115 16 - 9 7 86 17 20 22 27 15
AURA
1987 964 163 384 347 - 37 374 134 40 39 161 43
1988 915 163 315 277 - 38 393 133 40 44 176 44
1989 1 046 152 475 421 - 54 376 127 39 44 166 43
1990 1 059 157 460 391 - 69 403 159 41 34 169 39
1991 1 031 162 399 340 - 59 423 167 45 37 174 47
1992 874 157 286 1 244 - 41 412 144 46 38 184 19
1993 (TOL88) 872 131 338 1 288 - 49 376 126 36 41 173 27
1993 (TOL95)
1994 ’>
872 130 339 1 293 - 45 383 126 36 45 176 20
934 131 368 1 312 - 55 407 135 34 51 187 28
DRAGSFJÄRD
1987 1 641 146 764 687 2 75 666 151 115 71 329 65
1988 1 646 151 696 641 2 53 745 155 132 78 380 54
1989 1 599 150 727 668 2 57 678 158 119 72 329 44
1990 1 527 130 700 640 2 58 665 155 114 75 321 32
1991 1 484 127 678 625 2 51 638 138 118 70 312 41
1992 1 444 120 657 622 2 33 632 125 106 109 292 35
1993 (TOL88) 1 389 109 635 603 3 29 608 114 100 115 279 37
1993 TOL95)
1994 ’>
1 389 107 631 598 3 30 607 113 103 119 272 44
1 392 106 637 607 3 27 618 120 106 112 280 31
11 Ennakkotieto-Förhandsuppgift
21 Vuosien 1987-1992 tiedot TOL88-luokituksella, vuoden 1994 tiedot TOL95-luokituksella 
NI88-indelning ären 1987-1992 , N I95-indelning i r  1994
Tilastokeskus 1 4 3
Jatk. - Forts. 3 (s. 34)
Alue, vuosi 
O m rà d e , à r
Yhteensä
T n ta lt
T o im ia la - N ä r in g s g re n 2’
M aa- ja Jalostus - Industri Palvelut - T jänster Tunte-
mfitfiä- maton
talous Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, Rah., vak. Yhteis- O kä n d
J o rd - och T otalt raalien lisuus kaasu-, taminen Totalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn.
sko g s- kaivu Tili- vesih. Byggn. ym. liikenne B an k- palvelut
b ru k Ut- verkning E l-, g as - Merk- H an d e l, Transport, verks. S a m -
vinning och s a m h e t hotell- p o s t och hälle liga
a v va tten - verks. te lekom m . tjän ster
m in era l förs. m m .
(A-B) (C -F) (C) (D) (E) (F) (G-Q) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
H ALIKKO
1987 2 877 602 824 - 681 29 114 1 363 201 114 110 938 88
1988 2 842 609 795 - 631 28 136 1 330 214 118 119 879 108
1989 2 943 585 841 2 683 25 131 1 404 249 105 128 922 113
1990 2 779 559 724 1 563 7 153 1 407 257 102 119 929 89
1991 2 506 522 573 1 449 4 119 1 327 218 93 128 888 84
1992 2  307 503 480 1 388 5 86 1 256 208 83 111 854 68
1993 (TO L88) 2  166 468 519 1 428 4 86 1 108 172 76 100 760 71
1993 (TO L95)
1994 ’ >
2  166 469 512 5 426 4 77 1 127 172 76 104 775 58
2 371 459 695 4 575 5 111 1 105 184 ' 81 113 727 112
H O U TS K A R I-H O U TS K Ä R
1987 226 112 19 - 17 - 2 85 15 17 9 44 10
1988 226 109 14 - 10 - 4 95 17 14 8 56 8
1989 224 118 9 - 8 1 - 89 17 11 9 52 8
1990 229 110 10 - 9 - 1 100 15 20 12 53 9
1991 226 108 10 - 7 3 97 • 15 12 12 58 11
1992 211 101 7 - 7 - 89 16 6 14 53 14
1993 (TO L88) 211 92 7 - 6 1 92 12 9 12 59 20
1993 TO L95
1994 >
211 92 6 - 5 1 93 13 9 13 58 20
205 90 5 - 3 2 101 16 12 11 62 9
IN IÖ
1987 90 53 4 - 3 - 1 32 7 9 4 12 1
1988 79 50 3 - 2 - 1 26 8 5 4 9
1989 77 50 3 - 2 - 1 23 6 3 4 10 1
1990 80 49 4 - 3 - 1 24 10 2 4 8 3
1991 77 46 5 - 4 - 1 25 8 2 3 12 1
1992 74 39 4 - 3 - 1 29 9 3 5 12 2
1993  (TO L88) 78 44 6 - 4 - 2 25 8 2 3 12 3
1993  TO L95
1994 ^
78 44 6 - 4 - 2 25 8 2 3 12 3
74 43 5 - 3 - 2 23 7 2 2 12 3
K A A R IN A -S T  K A R IN S
1987 6 164 177 2 703 4 2 361 11 327 3 046 1 058 191 620 1 177 238
1988 6 702 143 2 829 3 2 411 11 404 3 534 1 223 234 727 1 350 196
1989 7  207 128 3 213 3 2 748 11 451 3 565 1 231 262 668 1 404 301
1990 7  082 118 2 991 1 2 474 11 505 3 794 1 241 293 792 1 468 179
1991 6 073 132 2 315 2 1 971 13 329 3 490 1 056 299 663 1 472 136
1992 5 614 121 2 117 2 1 858 10 247 3 227 1 025 252 561 1 389 149
1993 (TO L88) 5  421 93 2 012 2 1 748 10 252 3 160 1 022 252 504 1 382 156
1993 TO L95)
1994 ’ >
5  421 93 1 993 2 1 755 10 226 3 208 1 022 255 503 1 428 127
5 797 90 2 186 4 1 912 6 264 3 251 1 017 281 609 1 344 270
K A R IN A IN E N
1987 874 203 232 1 190 41 388 91 70 39 188 51
1988 897 211 250 1 188 61 398 93 67 46 192 38
1989 952 213 298 1 229 68 396 100 69 48 179 45
1990 948 215 310 226 84 392 102 61 53 176 31
1991 868 219 242 191 51 380 90 55 48 187 27
1992 811 203 221 180 - 41 367 91 53 38 185 20
1993 (TO L88) 777 181 228 187 - 41 355 88 55 32 180 13
1993 TO L95)
1994 ’ >
777 180 230 189 - 41 354 88 55 36 175 13
815 163 293 241 - 52 341 77 62 34 168 ■ 18
11 Ennakkotieto-Förftancfsuppg/Ä
21 Vuosien 1987-1992 tiedot TOL88-luokituksella, vuoden 1994 tiedot TOL95-luokituksella 
N I88-ind eln ing  àæ n  19 87-1992 , N I95-indeln lng ä r  1994
144 Tilastokeskus
Jatk. - Forts. 3 (s. 35)
Alue, vuosi 
O m ràd e , à r
Yhteensä Toim iala -N ä rin g s g re n 2)
M aa- ja Jalostus - Industri Palvelut - Tjän ster Tunte-
maton
talous Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, Rah., vak. Yhteis- O k ä n d
Jo rd - och Totalt raalien lisuus kaasu-, taminen Totalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn.
skogs- kaivu Tili- vesih. Byggn. ym. liikenne B an k - palvelut
bruk Ut- verkning El-, g a s - verk- H an d e l, Transport, verks. S a m -
vinning och s a m h e t hotell- pos t och h älle liga
a v vatten- verks. telekom m . tjän ste r
m in era l förs. m m .
(A-B) (C-F) (C) (D) (E) (F) (G-Q) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
K EM IÖ -K IM ITO
1987 1 411 349 351 45 211 20 75 651 165 103 67 316 60
1988 1 401 364 326 45 178 20 83 656 161 97 76 322 55
1989 1 393 321 336 41 179 20 96 677 159 96 80 342 59
1990 1 348 312 324 39 162 20 103 674 156 112 85 321 38
1991 1 258 303 271 37 115 20 99 644 138 116 76 314 40
1992 1 196 289 214 36 88 20 70 649 147 110 69 323 44
1993 (TO L88) 1 136 280 214 37 102 18 57 603 133 114 63 293 39
1993 TO L95)
1994 ’>
1 136 281 214 37 104 18 55 602 133 114 60 295 39
1 166 277 221 33 119 18 51 629 127 119 66 317 39
KIIKALA
1987 744 326 155 2 135 - 18 212 45 39 44 84 51
1988 722 331 146 2 122 - 22 210 37 35 52 86 35
1989 738 317 179 5 147 - 27 196 36 35 53 72 46
1990 726 315 169 6 130 - 33 217 45 45 55 72 25
1991 661 316 121 4 98 - 19 191 34 35 53 69 33
1992 599 300 98 2 78 - 18 183 32 25 48 78 18
1993 (TO L88) 569 286 98 2 72 - 24 164 29 22 45 68 21
1993 TO L95)
1994
569 287 101 2 72 - 27 160 29 22 30 79 21
585 264 123 2 89 - 32 166 32 23 33 78 32
KISKO
1987 631 236 141 6 109 26 217 58 37 25 97 37
1988 606 246 121 2 78 41 201 54 37 25 85 38
1989 589 237 120 2 79 39 194 56 36 20 82 38
1990 575 233 103 2 64 37 213 59 39 25 90 26
1991 533 216 88 2 46 40 201 51 38 23 89 28
1992 483 222 67 2 52 13 173 38 33 18 84 21
1993 (TOL88) 459 196 71 - 53 18 174 40 31 19 84 18
1993 TO L95)
1994 ’>
459 195 72 - 53 19 180 40 31 21 88 12
493 181 119 - 89 1 29 180 42 29 23 86 13
K O R PPO O -K O R PO
1987 360 80 27 9 - 18 239 32 79 25 103 14
1988 425 73 22 9 - 13 309 39 78 43 149 21
1989 378 73 13 7 - 6 274 35 106 31 102 18
1990 353 72 21 8 - 13 247 31 74 25 117 13
1991 340 71 18 6 - 12 238 30 67 19 122 13
1992 339 64 25 13 - 12 243 25 69 17 132 7
1993 (TOL88) 376 57 20 - 10 - 10 287 30 69 17 171 12
1993 TO L95
1994 ^
376 59 20 - 10 - 10 286 32 71 18 165 11
372 56 24 - 10 - 14 287 31 74 21 161 5
KOSKI TL
1987 1 305 480 369 1 281 16 71 389 134 33 50 172 67
1988 1 227 472 343 1 251 15 76 359 120 33 37 169 53
1989 1 209 458 341 1 242 15 83 349 120 34 36 159 61
1990 1 111 458 275 - 186 15 74 342 98 41 45 158 36
1991 1 041 424 250 - 191 1 58 330 97 41 38 154 37
1992 975 417 229 1 186 1 41 306 80 37 35 154 23
1993 (TOL88) 924 398 183 2 143 1 37 305 75 41 37 152 38
1993 (TOL95)
1994 ’
924 397 183 2 144 1 36 317 75 41 37 164 27
943 386 235 2 196 1 36 292 63 45 36 148 30
11 Ennakkotieto-Förhandsuppg/ft
2* Vuosien 1987-1992 tiedot TOL88-luokituksella, vuoden 1994 tiedot TOL95-luokituksella 
NI88-indelning ären 1987-1992 , N I95-indelning ä r  1994
Tilastokeskus 1 4 5
Jatk. - Forts. 3 (s. 36)
Alue, vuosi 
O m rà d e , à r
Yhteensä
T o ta lt
Toim iala - N ä r in g s g re n 2)
M aa - ja Jalostus - Industri Palvelut - Tjän ster Tunte-
rrifitsä- maton
talous Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, Rah., vak. Yhteis- O k ä n d
J o rd - och Tota lt raalien lisuus kaasu-, taminen Totalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn.
sko g s- kaivu Tili- vesih. Byggn. ym. liikenne B an k- palvelut
b ru k Ut- verkning E l-, g as - Merk- H an d e l, Transport, Merks. S a m -
vinning och s a m h e t hotell- p o s to c h hälle liga
a v vatten- Merks. te lekom m . tjän ste r
m in era l förs. m m .
(A-B) (C -F) (C) (D) (E) (F) (G-Q) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
K U S T A V I-G U S T  AVS
1987 543 150 184 163 21 171 40 27 14 90 38
1988 519 142 184 161 23 166 34 30 18 84 27
1989 497 143 168 135 33 154 37 32 17 68 32
1990 483 123 182 149 33 155 36 36 17 66 23
1991 426 95 160 135 25 151 34 34 15 68 20
1992 397 95 148 130 18 135 30 31 14 60 19
1993  (TO L88) 354 89 142 123 19 112 22 24 11 55 11
1993  TO L95)
1994
354 88 142 122 20 113 22 24 16 51 11
381 83 164 143 21 114 29 21 18 46 20
K U U SJO K I
1987 667 271 195 183 11 155 45 16 25 69 46
1988 654 284 185 163 21 157 43 18 23 73 28
1989 667 280 199 171 27 154 45 18 29 62 34
1990 634 268 189 158 30 157 49 20 31 57 20
1991 568 256 139 - 117 22 149 41 21 23 64 24
1992 493 250 73 - 66 7 145 40 20 27 58 25
1993  (TO L88) 555 240 141 - 126 15 145 45 20 29 51 29
1993  TO L95)
1994 ’ >
555 241 141 - 126 15 149 44 20 28 57 24
598 243 190 - 176 14 150 44 23 28 55 15
LAITILA
1987 4  052 873 1 347 1 973 24 349 1 691 534 96 227 834 141
1988 4  139 861 1 404 1 1 020 20 363 1 742 544 115 270 813 132
1989 4  222 840 1 502 2 1 105 5 390 1 753 560 107 249 837 127
1990 4  120 809 1 443 2 1 018 57 366 1 760 553 116 243 848 108
1991 3  804 783 1 231 2 907 59 263 1 689 492 120 231 846 101
1992 3 549 75 4 1 121 1 867 52 201 1 562 426 104 209 823 112
1993 (TO L88) 3  293 730 1 084 1 855 46 182 1 382 384 86 185 727 97
1993 TO L95
1994  ’ >
3  293 728 1 085 1 859 46 179 1 403 385 93 146 779 77
3  445 708 1 178 1 913 51 213 1 456 409 104 178 765 103
LEM U
1987 296 117 35 24 11 128 36 15 20 57 16
1988 307 114 44 29 15 135 31 17 19 68 14
1989 308 112 53 33 20 124 27 15 18 64 19
1990 320 110 55 40 15 144 38 20 18 68 11
1991 311 104 48 28 20 143 36 17 17 73 16
1992 302 100 44 23 21 146 31 21 16 78 12
1993 (TO L88) 290 98 47 28 19 128 24 19 15 70 17
1993 TO L95
1994 ’ >
290 98 47 28 19 131 24 19 18 70 14
310 94 61 - 39 22 139 36 23 19 61 16
L IE TO
1987 3  523 40 0 1 389 1 955 17 416 1 590 406 173 236 775 144
1988 3  757 4 0 4 1 6 2 3 6 1 043 23 551 1 583 354 190 238 801 147
1989 3  646 391 1 4 5 4 5 859 22 568 1 627 374 193 274 786 174
1990 3 757 389 1 533 7 938 23 565 1 714 371 211 304 828 121
1991 3 322 358 1 217 5 825 33 354 1 627 353 195 232 847 120
1992 3 273 334 1 132 7 785 34 306 1 683 383 200 236 864 124
1993  (TO L88) 3  100 322 1 091 6 771 5 309 1 560 357 206 219 778 127
1993  TO L95)
1994  ^
3  100 319 1 079 6 776 5 292 1 600 358 206 214 822 102
3  399 309 1 300 6 906 5 383 1 658 378 208 237 835 132
11 Ennakkotieto-Förhandsuppgift
2) Vuosien 1987-1992 tiedot TOL88-luokituksella, vuoden 1994 tiedot TOL95-luokituksella 
N I88-ind eln ing  à ren  1987-1992 , N I95-ind eln ing  à r  1994
146 Tilastokeskus
Jatk. - Forts. 3 (s. 37)
Alue, vuosi 
O m ràd e, à r
Yhteensä
Tntolt
Toim iala - N ä rin g s g re n 2)
M aa- ja Jalostus - Industri Palvelut - T jän ster Tunte-
maton
talous Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, R ah., vak. Yhteis- O k ä n d
J o rd - och Totalt raalien lisuus kaasu-, taminen Totalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn.
skogs- kaivu Tili- veslh. Byggn. ym. liikenne B an k - palvelut
b ru k U t- verkning El-, g as - verk- H an d e l, Transport, verks. S a m -
vinning och s a m h e t hotell- p o s t och h älle lig a
a v vatten- verks. te lekom m . tjän ste r
m in era l förs. m m .
(A-B) (C-F) (C) (D) (E) (F) (G-Q) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
LOIMAA
1987 4  151 114 1 328 6 1 076 35 211 2 614 872 210 318 1 214 95
1988 4  320 130 1 431 5 1 152 20 254 2 664 873 208 322 1 261 95
1989 4  101 123 1 317 3 1 052 25 237 2 537 800 143 305 1 289 124
1990 4  111 118 1 345 2 1 082 25 236 2 570 822 167 288 1 293 78
1991 3 763 118 1 144 2 920 24 198 2 449 748 158 274 1 269 52
1992 3 463 117 1 003 2 827 23 151 2 285 663 156 247 1 219 58
1993 (TOL88) 3  193 128 902 4 757 27 114 2 101 563 139 265 1 134 62
1993 (TOL95)
1994
3 193 128 900 4 757 27 112 2 104 562 139 246 1 157 61
3 256 122 954 5 808 26 115 2 118 572 130 250 1 166 62
LOIMAAN K UNTA  
LOIMAA K O M M UN  
1987 2 359 855 810 27 699 84 586 139 60 69 318 108
1988 2 325 873 748 22 648 5 73 604 131 62 79 332 100
1989 2 315 870 755 21 635 1 98 579 135 75 87 282 111
1990 v
1991
2 241 870 665 22 526 - 117 620 174 62 72 312 86
2 073 837 607 18 496 1 92 554 126 59 65 304 75
1992 1 912 797 521 17 412 1 91 540 108 49 72 311 54
1993 (TOL88) 1 758 757 435 17 340 1 77 504 120 52 62 270 62
1993 (TOL95)
1994 '>
1 758 755 437 17 340 1 79 515 120 52 70 273 51
1 807 711 499 20 392 1 86 531 119 62 72 278 66
M ARTTILA
1987 871 357 128 13 65 - 50 335 81 85 49 120 51
1988 850 355 130 8 64 - 58 317 62 87 49 119 48
1989 863 349 144 5 77 - 62 325 66 93 48 118 45
1990 840 355 146 5 72 - 69 309 58 98 40 113 30
1991 755 344 106 2 53 1 50 285 58 80 40 107 20
1992 738 336 96 - 58 1 37 288 51 75 49 113 18
1993 (TOL88) 702 327 99 - 53 1 45 262 38 73 46 105 14
1993 (TOL95)
1994
702 327 99 - 54 1 44 264 38 73 41 112 12
704 314 110 - 67 1 42 265 38 73 45 109 15
MASKU
1987 1 220 197 373 1 212 23 137 594 213 49 69 263 56
1988 1 368 203 441 2 268 26 145 671 207 59 56 349 53
1989 1 435 199 467 2 263 16 186 696 231 58 67 340 73
1990 1 344 162 387 - 207 9 171 741 235 64 82 360 54
1991 1 333 160 358 - 184 16 158 782 259 81 65 377 33
1992 1 207 145 308 1 161 16 130 742 216 74 73 379 12
1993 (TOL88) 1 187 132 294 - 182 2 110 722 206 71 89 356 39
1993 (TOL95)
1994 ^
1 187 132 288 - 183 2 103 739 206 72 94 367 28
1 277 171 312 - 211 3 98 725 188 78 130 329 69
MELLILÄ
1987 523 230 130 4 114 12 127 35 18 21 53 36
1988 520 236 127 2 111 14 133 39 22 25 47 24
1989 509 215 139 3 118 18 137 40 20 21 56 18
1990 491 200 142 3 118 21 132 36 23 20 53 17
1991 475 196 132 3 111 18 135 32 22 22 59 12
1992 449 178 125 17 102 6 133 27 17 24 65 13
1993 (TOL88) 428 172 112 13 91 8 124 33 16 26 49 20
1993 (TOL95)
1994
428 172 113 13 91 9 125 33 16 27 49 18
461 168 153 15 127 11 129 35 14 30 50 11
11 Ennakkotieto-För/iandsuppg/ft
21 Vuosien 1987-1992 tiedot TOL88-luokituksella, vuoden 1994 tiedot TOL95-luokituksella 
NI88-indeln ing àren  1987-1992 , N I95-indelning i r  1994
Tilastokeskus 1 4 7
Jatk. - Forts. 3  (s. 38)
Alue, vuosi 
O m rà d e , à r
Yhteensä  
T n t a lt
Toim iala - N ä r in g s g re n 2)
M aa - ja Jalostus - Industri Palvelut - T jän ster Tunte-
m etsä- maton
talous Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, Rah., vak. Yhteis- O kä n d
J o rd - och T otalt raalien lisuus kaasu-, taminen Totalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn.
sko g s- kaivu Tili- vesih. Byggn. ym. liikenne B an k- palvelut
b ru k Ut- verkning E l- jg a s - verk- H an d e l, Transport, verks. S a m -
vinning och s a m h e t hotell- p o s to c h hälle liga
a v vatten- verks. te lekom m . tjän ster
m in era l förs. m m .
(A-B) (C -F) (C) (D) (E) (F) (G-Q) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
M E R IM A S K U
1987 246 113 22 16 - 6 96 18 15 21 42 15
1988 270 112 38 26 1 11 97 22 12 16 47 23
1989 276 104 40 22 - 18 99 32 13 11 43 33
1990 287 102 54 28 - 26 114 28 12 17 57 17
1991 258 86 34 14 - 20 123 26 16 17 64 15
1992 251 79 34 16 - 18 126 25 18 22 61 12
1993 (TO L88) 238 78 39 18 - 21 104 20 13 20 51 17
1993 TO L95)
1994 >
238 78 39 18 - 21 105 19 13 21 52 16
263 78 46 17 1 28 120 21 16 22 61 19
M IE T O IN E N
1987 503 186 146 - 136 - 10 151 45 14 17 75 20
1988 585 195 202 - 188 - 14 162 46 19 14 83 26
1989 587 188 219 - 206 - 13 152 38 17 18 79 28
1990 446 186 76 - 56 - 20 161 45 23 13 80 23
1991 413 181 60 - 40 - 20 156 35 24 14 83 16
1992 373 164 44 - 25 - 19 147 30 23 15 79 18
1993 (TO L88) 374 158 64 - 40 - 24 138 28 20 15 75 14
1993 (TO L95)
1994 ^
374 159 63 - 39 - 24 141 28 20 28 65 11
385 154 66 * 43 - 23 145 29 19 27 70 20
M U U R LA
1987 449 96 168 1 136 31 163 54 18 21 70 22
1988 472 92 190 1 152 37 164 42 11 26 85 26
1989 565 89 276 1 235 40 184 59 13 31 81 16
1990 493 90 203 1 172 30 179 59 10 35 75 21
1991 400 93 142 - 115 27 149 29 10 27 83 16
1992 357 81 135 - 116 19 129 31 10 19 69 12
1993 (TO L88) 385 84 154 2 128 24 135 42 9 15 69 12
1993  TO L95)
1994
385 83 155 2 129 24 137 43 9 18 67 10
416 85 176 2 147 27 146 41 9 22 74 9
M Y N Ä M Ä K I
1987 2  093 501 545 8 329 23 185 951 273 95 109 474 96
1988 2  137 543 548 8 317 23 200 957 262 107 109 479 89
1989 2  143 515 591 7 . 329 23 232 949 259 97 111 482 88
1990 2  108 520 579 8 315 22 234 941 238 100 115 488 68
1991 1 977 502 448 8 230 23 187 989 242 100 118 529 38
1992 1 845 487 379 4 203 22 150 921 216 107 101 497 58
1993  (TO L88) 1 793 487 398 6 229 20 143 855 208 102 99 446 53
1993  TO L95)
1994  ^
1 793 48 7 406 7 231 20 148 858 207 102 88 461 42
1 875 478 431 11 247 21 152 916 203 110 102 501 50
N A A N TA LI-N Â D E N D A L
1987 4  505 57 1 890 14 1 183 460 233 2 405 622 304 409 1 070 153
1988 4  577 65 1 903 17 1 114 458 314 2 479 627 320 395 1 137 130
1989 4  635 53 2 028 17 1 231 371 409 2 390 582 299 384 1 125 164
1990 4  4 8 7 55 1 927 1 1 146 349 431 2 385 591 297 380 1 117 120
1991 4  157 56 1 638 - 982 340 316 2 377 672 270 356 1 079 86
1992 3  777 52 1 438 1 867 302 268 2 203 577 234 314 1 078 84
1993  (TO L88) 3  583 44 1 360 - 839 291 230 2 008 581 198 321 908 171
1993  TO L95)
1994  ^
3  583 44 1 360 1 840 291 228 2 032 584 199 290 959 147
3  699 38 1 445 10 911 284 240 2 057 626 198 296 937 159
1) Ennakkotieto-Förfiandsuppg/ft
2) Vuosien 1987-1992 tiedot TOL88-luokituksella, vuoden 1994 tiedot TOL95-luokituksella 
N I88-ind eln ing  ä ren  1987-1992 , N I95-ind eln ing  à r  1994
148 Tilastokeskus
Jatk. - Forts. 3 (s. 39)
Alue, vuosi Yhteensä
Totalt
Toim iala - N äring sgren 2)
M aa- ja Jalostus - Industri Palvelut - Tjän ster Tunte-
maton
talous Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, R ah., vak. Yhteis- O k ä n d
Jo rd - och Totalt raalien lisuus kaasu-, taminen Totalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn.
skogs- kaivu Tili- vesih. Byggn. ym. liikenne B an k - palvelut
b ru k Ut- verkning El-, g a s - verk- H an d e l, Transport, verks. S a m -
vinning och s a m h e t hotell- p o s t och h älle liga
a v vatten- verks. telekom m . tjän s te r
m in era l förs. m m .
(A-B) (C-F) (C) (D) (E) (F) (G -Q ) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
NAUVO -NAG U
1987 662 183 138 1 117 17 3 311 64 60 28 159 30
1988 727 200 103 1 75 17 10 396 58 123 46 169 28
1989 719 193 118 i 89 16 12 377 . 68 115 32 162 31
1990 677 192 85 - 37 17 31 379 69 120 36 154 21
1991 665 182 81 - 51 17 13 385 63 118 41 163 17
1992 653 172 72 - 43 13 16 390 63 119 40 168 19
1993 (TOL88) 626 167 54 - 28 1 25 381 64 126 39 152 24
1993 TO L95)
1994 ’ >
626 166 51 - 28 1 22 386 64 128 51 143 23
640 167 61 1 33 2 25 387 65 125 43 154 25
N O USIAINEN
1987 1 160 340 276 2 190 84 492 114 65 47 266 52
1988 1 223 367 297 2 190 105 495 98 70 47 280 64
1989 1 221 350 287 3 195 89 502 123 72 42 265 82
1990 1 171 350 260 1 150 109 498 117 80 46 255 63
1991 1 078 329 201 1 118 82 500 123 63 43 271 48
1992 1 012 305 190 1 111 78 482 99 61 46 276 35
1993 (TOL88) 968 269 214 2 135 77 454 97 60 38 259 31
1993 TO L95)
1994 *
968 268 204 2 137 65 470 96 60 52 262 26
988 257 227 2 145 1 79 449 83 61 55 250 55
ORIPÄÄ
1987 634 226 130 44 31 - 55 247 89 39 40 79 31
1988 610 224 117 21 46 - 50 241 81 40 43 77 28
1989 619 224 111 21 39 - 51 247 111 25 31 80 37
1990 610 230 98 23 31 - 44 267 109 45 29 84 15
1991 561 221 90 21 24 - 45 238 96 39 28 75 12
1992 538 216 64 12 21 - 31 242 53 41 71 77 16
1993 (TOL88) 513 203 62 8 30 - 24 235 52 40 72 71 13
1993 TOL95) 
1 9 9 4 ’ ’
513 203 62 8 30 - 24 240 54 40 65 81 8
503 193 72 9 38 - 25 229 49 39 58 83 9
PAIM IO -PEM AR
1987 3 969 438 1 171 • 464 225 482 2 227 390 118 277 1 442 133
1988 4  315 449 1 406 - 754 225 427 2 318 402 129 314 1 473 142
1989 4  334 436 1 455 - 837 212 406 2 260 420 128 281 1 431 183
1990 4  201 429 1 379 1 736 164 478 2 260 420 132 251 1 457 133
1991 3  903 407 1 095 - 598 154 343 2 272 413 133 230 1 496 129
1992 3  723 386 1 092 - 536 157 399 2 135 347 123 197 1 468 110
1993 (TOL88) 3  508 371 1 066 - 452 197 417 1 989 340 126 194 1 329 82
1993 TO L95)
1994'*
3 508 370 1 082 - 457 197 428 1 988 339 127 151 1 371 68
3 557 371 1 170 1 532 205 432 1 905 345 133 158 1 269 111
PARAINEN-PARG AS
1987 4 598 268 1 914 38 1 403 38 435 2 239 526 294 289 1 130 177
1988 4 885 285 2 005 7 1 387 58 553 2 409 553 288 289 1 279 186
1989 4 629 261 1 669 59 1 205 63 342 2 514 560 299 296 1 359 185
1990 4  686 248 1 777 67 1 303 61 346 2 517 555 297 299 1 366 144
1991 4  418 252 1 657 137 1 205 35 280 2 382 504 240 315 1 323 127
1992 4  032 228 1 310 57 949 30 274 2 393 468 213 436 1 276 101
1993 (TOL88) 3  942 221 1 375 109 963 41 262 2 225 410 209 380 1 226 121
1993 TOL95) 
1 9 9 4 '1
3  942 221 1 388 109 977 41 261 2 230 416 211 356 1 247 103
3 997 212 1 403 105 1 016 39 243 2 252 412 224 360 1 256 130
11 Ennakkotieto-Fôrfiandsuppg/'ft
21 Vuosien 1987-1992 tiedot TOL88-luokituksella, vuoden 1994 tiedot TOL95-luokituksella 
NI88-indelning ir e n  1987-1992 . N I95-indeln ing à r  1994_____________________________
Tilastokeskus 1 4 9
Jatk. - Forts. 3 (s. 40)
Alue, vuosi 
O m rà d e , à r
Yhteensä
T o ta ll
Toim iala - N ä r in g s g re n 2)
M aa - ja Jalostus - Industri Palvelut - Tjän ster Tunte-
m ptcä - maton
talous Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, R ah., vak. Yhteis- O k ä n d
J o rd - och T o ta lt raalien lisuus kaasu-, taminen Totalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn.
sk o g s- kaivu Tili- vesih. Byggn. ym. liikenne B an k - palvelut
b ru k U t- verkning E l-, g a s - verk- H an d e l, Transport, verks. S a m -
vinning och s a m h e t hotell- p o s to c h hälle liga
a v va tien - verks. te lekom m . tjän ste r
m in e ra l törs. m m .
(A-B) (C -F) (C) (D) (E) (F) (G-Q) (G -H ) (1) (J-K) (L-Q) (X)
P E R N IÖ -B JÄ R N A
1987 2 559 575 787 1 671 23 92 1 077 253 153 114 557 120
1988 2 482 558 771 1 617 22 131 1 046 220 145 123 558 107
1989 2 638 533 1 012 4 640 21 347 936 223 119 111 483 157
1990 2 371 518 788 - 624 20 144 927 225 120 111 471 138
1991 2 232 503 679 - 539 18 122 983 222 112 117 532 67
1992 2 051 466 574 - 470 18 86 950 197 110 113 530 61
1993 (TO L88) 1 869 449 472 1 389 2 80 874 150 104 103 517 74
1993  TO L95)
1994 1
1 869 446 470 1 387 2 80 881 151 106 129 495 72
2 005 420 602 1 495 3 103 906 175 98 133 500 77
PE R TTE L I
1987 1 478 307 828 1 724 103 303 71 42 30 160 40
1988 1 394 301 761 1 632 128 285 63 39 31 152 47
1989 1 414 300 766 1 647 118 304 67 42 36 159 44
1990 1 353 287 719 - 582 137 319 81 49 34 155 28
1991 1 217 275 601 1 493 107 309 73 38 34 164 32
1992 1 143 259 576 - 502 74 282 62 28 26 166 26
1993 (TO L88) 1 082 244 553 1 487 65 256 53 29 23 151 29
1993 (TO L95)
1994 ’ >
1 082 243 551 1 487 63 266 53 29 26 158 22
1 190 247 650 1 573 76 268 53 32 29 154 25
P IIK K IÖ -P IK IS
1987 2  03 5 157 807 584 25 198 989 237 91 251 410 82
1988 2  016 158 751 555 23 173 1 018 216 82 263 457 89
1989 2  175 155 836 623 25 188 1 091 273 123 249 446 93
1990 2  151 158 837 625 25 187 1 086 256 140 233 457 70
1991 1 983 156 686 534 22 130 1 076 238 152 235 451 65
1992 1 838 140 586 450 20 116 1 068 227 139 229 473 44
1993  (TO L88) 1 665 123 474 364 3 107 1 014 191 132 229 462 54
1993  TO L95)
1994 1
1 665 124 472 1 366 3 102 1 020 194 132 299 395 49
1 810 127 554 1 416 5 132 1 027 209 129 307 382 102
P Y H Ä R A N TA
1987 651 166 255 - 223 2 30 209 66 19 40 84 21
1988 665 169 253 - 206 - 47 218 76 22 27 93 25
1989 642 174 240 - 198 1 41 199 62 21 26 90 29
1990 614 152 232 - 170 1 61 204 65 20 26 93 26
1991 545 129 192 - 136 2 54 202 59 22 24 97 22
1992 525 132 181 - 133 1 47 194 - 64 20 23 87 18
1993  (TO L88) 505 119 186 136 1 48 178 62 17 18 81 22
1993  TO L95)
1994  ’ >
505 119 187 138 1 47 185 62 17 20 86 14
575 108 241 174 2 64 212 73 15 37 87 14
P Ö Y TY Ä
1987 1 456 543 308 233 - 75 511 133 61 54 263 94
1988 1 365 554 246 169 - 77 476 126 60 55 235 89
1989 1 421 535 310 220 - 90 490 128 64 59 239 86
1990 1 437 531 329 230 - 99 518 134 63 63 258 59
1991 1 385 509 293 206 - 87 512 106 61 77 268 71
1992 1 315 486 311 230 - 81 464 85 62 57 260 54
1993 (TO L88) 1 241 461 309 1 223 - 85 418 68 56 54 240 53
1993 (TO L95)
1994
1 241 459 313 1 224 - 88 422 67 56 45 254 47
1 220 453 320 1 237 1 81 417 68 58 38 253 30
11 Ennakkotieto-Förhandsuppgift
21 Vuosien 1987-1992 tiedot TOL88-luokituksella, vuoden 1994 tiedot TOL95-luokituksella 
N I88-ind eln ing  ä ren  19 87-1992 , N I95-ind eln ing  à r  1994
150 Tilastokeskus
Jatk. - Forts. 3 (s. 41)
Alue, vuosi 
O m ràd e , à r
Yhteensä To im ia la - N ä rin g s g re n 2)
M aa- ja Jalostus - Industri Palvelut - Tjän ster Tunte-
metsä- maton
talous Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, R ah., vak. Yhteis- O k ä n d
J o rd - och Totalt raalien lisuus kaasu-, taminen Totalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn.
skogs- kaivu 77//- vesih. Byggn. ym. liikenne B an k - palvelut
bruk U t- verkning E l- jg a s - verk- H an d e l, Transport, verks. S a m -
vinning och s a m h e t hotell- p o s t och h älle liga
a v va tien - verks. telekom m . tjän ste r
m in era l förs. m m .
(A-B) (C-F) (C) (D) (E) (F) (G -Q ) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
R A IS IO -R ESO
1987 7 650 83 3 379 9 2 510 62 798 3 987 1 258 391 721 1 617 201
1988 8 627 85 4  017 10 3 018 63 926 4  325 1 287 423 770 1 845 200
1989 8 463 74 3 907 9 2 886 66 946 4  218 1 331 421 815 1 651 264
1990 8 113 69 3 554 5 2 639 68 842 4  288 1 369 443 824 1 652 202
1991 7 318 65 2 771 4 2 069 78 620 4  370 1 232 372 910 1 856 112
1992 6 725 54 2  420 3 1 869 76 472 4  136 1 080 367 898 1 791 115
1993 (TOL88) 6  251 47 2 300 1 1 851 79 369 3 788 1 005 341 761 1 681 116
1993 TO L95)
1994 ^
6 251 46 2 309 7 1 853 79 370 3 799 1 018 341 794 1 646 97
6 827 49 2 697 7 2 128 83 479 3  926 1 074 372 948 1 532 155
R USKO
1987 921 95 396 1 303 92 400 111 25 82 182 30
1988 910 100 441 1 349 91 342 87 30 38 187 27
1989 847 95 372 1 272 99 339 89 27 36 187 41
1990 904 89 441 - 269 172 352 91 23 34 204 22
1991 825 86 403 - 265 138 317 59 25 31 202 19
1992 847 79 416 1 292 123 325 51 21 35 218 27
1993 (TOL88) 824 76 420 - 300 120 310 47 22 38 203 18
1993 ÍTO L95)
1994 *
824 77 421 - 307 114 310 47 23 42 198 16
959 81 521 - 307 1 213 335 55 27 42 211 22
RYM Ä TTYLÄ -R IM ITO
1987 766 233 273 227 46 214 46 45 38 85 46
1988 753 234 295 221 74 194 39 38 32 '85 30
1989 788 231 320 260 60 206 52 36 35 83 31
1990 760 227 291 238 53 211 53 35 30 93 31
1991 694 213 247 203 44 201 48 31 34 88 33
1992 650 224 194 171 23 202 66 33 19 84 30
1993 (TOL88) 540 203 136 112 24 183 37 34 21 91 18
1993 (TOL95)
1994 ’ >
540 203 136 112 24 183 37 34 27 85 18
547 199 143 116 27 175 41 30 28 76 30
SALO
1987 12 417 268 6 153 41 5 420 46 646 5 799 2 101 563 804 2 331 197
1988 12 971 275 6 645 47 5 762 42 794 5 867 2 138 589 831 2 309 184
1989 12 652 278 5 889 51 4 945 43 850 6 246 2 339 611 883 2 413 239
1990 12 874 259 6 163 43 5 134 54 932 6 264 2 332 611 923 2 398 188
1991 11 867 250 5 000 44 4  205 59 692 6 405 2 118 593 898 2 796 212
1992 11 427 223 5 069 41 4  487 57 484 5 919 1 920 548 827 2 624 216
1993 (TOL88) 11 172 206 5 113 34 4  599 72 408 5 665 1 793 537 791 2  544 188
1993 TO L95) 
1 9 9 4 ’ ’
11 172 208 5 129 34 4  599 72 424 5 647 1 770 594 1 011 2 272 188
11 641 216 5 586 43 4  994 70 479 5 603 1 740 613 997 2 253 236
SAUVO -SAGU
1987 874 419 103 63 40 302 75 65 39 123 50
1988 903 437 106 68 38 302 66 62 39 135 58
1989 889 402 113 77 36 308 72 68 41 127 66
1990 901 398 120 2 73 45 333 72 79 46 136 50
1991 877 386 108 63 45 347 73 72 61 141 36
1992 825 373 93 48 45 318 65 73 41 139 41
1993 (TOL88) 775 343 88 43 45 310 62 65 39 144 34
1993 (TOL95)
1994 >
775 343 88 43 45 310 62 65 42 141 34
795 337 111 69 2 40 317 64 69 37 147 30
’’ Ennakkotieto-Förfianc/suppg///
2| Vuosien 1987-1992 tiedot TOLBS-luokitukselta, vuoden 1994 tiedot TOL95-luokituksella 
NI88-indelning á ren 1987-1992 , N I95-indeln ing à r  1994_____________________________
Tilastokeskus 151
Jatk. - Forts. 3 (s. 42)
Alue, vuosi 
O m rà d e , à r
Yhteensä
T otalt
Toim iala - N ä r in g s g re n 2)
M aa- ja Jalostus - Industri Palvelut - T jän ster Tunte-
maton
talous Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, R ah., vak. Yhteis- O kä n d
J o rd - och T o ta lt raalien lisuus kaasu-, taminen Totalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn.
sk o g s- kaivu Tili- vesih. Byggn. ym. liikenne B an k- palvelut
b ru k U t- verkning E l - j j a s - verk- H an d e l, Transport, verks. S a m -
vinning och s a m h e t hotell- p o s to c h hälle liga
a v va tten - verks. te lekom m . tjän ster
m in era l förs. m m .
(A-B) (C -F) (C) (D) (E) (F) (G-Q) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
S O M E R O
1987 4  067 1 274 1 061 4 840 31 186 1 475 587 173 194 521 257
1988 4  064 1 237 1 100 3 860 29 208 1 311 577 171 219 344 416
1989 4  095 1 232 1 120 6 882 30 202 1 435 545 172 224 494 308
1990 3  954 1 201 1 084 4 782 28 270 1 494 537 216 214 527 175
1991 3  629 1 172 838 4 556 25 253 1 436 488 212 201 535 183
1992 3  295 1 106 645 2 445 25 173 1 360 431 180 193 556 184
1993 (TO L88) 3  200 997 613 2 4 1 7 34 160 1 395 410 203 198 584 195
1993 TO L95)
1994 ’ >
3  200 993 621 ' 2 421 34 164 1 405 410 204 195 596 181
3  335 985 757 2 536 35 184 1 420 413 200 192 615 173
S U O M U S JÄ R V I
1987 538 134 149 - 120 1 28 209 79 16 23 91 46
1988 546 152 125 - 96 29 238 120 17 12 89 31
1989 487 150 110 - 79 31 204 92 13 17 82 23
1990 430 139 78 - 62 16 205 75 16 18 96 8
1991 420 127 56 - 44 12 222 92 13 18 99 15
1992 386 125 49 - 35 14 200 83 14 18 85 12
1993 (TO L88) 379 117 64 - 49 15 182 76 10 21 75 16
1993 TO L95)
1994 ’ >
379 117 64 - 49 15 182 76 10 22 74 16
392 108 90 - 71 19 181 77 11 13 80 13
S Ä R K IS A LO -F IN B Y
1987 332 74 140 101 31 8 108 18 21 10 59 10
1988 337 80 140 101 31 8 102 16 22 11 53 15
1989 302 71 130 85 31 14 92 18 20 11 43 9
1990 294 69 123 22 87 14 94 17 20 15 42 8
1991 271 69 109 18 76 15 88 14 18 11 45 5
1992 236 60 85 18 57 10 82 14 20 8 40 9
1993 (TO L88) 236 61 90 20 62 8 78 13 18 10 37 7
1993 TO L95)
1994 >
236 60 90 20 63 7 80 14 18 11 37 6
233 60 89 16 63 10 79 15 21 9 34 5
TA IV A S S A LO -T Ö V S A LA
1987 912 284 244 82 118 1 43 348 117 44 34 153 36
1988 881 292 240 69 121 1 49 319 84 52 36 147 30
1989 895 289 264 63 145 1 55 315 87 51 33 144 27
1990 871 268 252 66 122 1 63 333 90 55 36 152 18
1991 819 254 211 56 96 1 58 332 87 54 37 154 22
1992 777 244 203 59 95 1 48 308 83 56 30 139 22
1993  (TO L88) 719 224 198 58 99 1 40 279 76 50 32 121 18
1993 TO L95)
1994  ’ >
719  ■ 223 200 58 100 1 41 281 76 50 26 129 15
718 214 205 53 106 1 45 274 69 53 26 126 25
TA R VA SJO K I
1987 569 210 152 134 18 175 48 26 29 72 32
1988 605 212 198 160 38 164 46 25 27 66 31
1989 603 204 188 155 33 179 58 27 28 66 32
1990 598 197 180 143 37 191 56 32 25 78 30
1991 554 195 172 150 22 169 ’ 46 28 22 73 18
1992 561 202 171 150 21 164 40 26 22 76 24
1993 (TO L88) 514 186 162 142 20 149 41 22 21 65 17
1993 TO L95)
1994 ’ >
514 186 164 144 20 152 41 22 22 67 12
535 170 191 160 31 155 42 24 23 66 19
”  Ennakkotieto-Förhandsuppgift
21 Vuosien 1987-1992 tiedot TOL88-luokitukselia, vuoden 1994 tiedot TOL95-luokituksella 
N I88-in d eln in g  i r e n  19 87-1992 , N I95-indeln ing à r  1994
152 Tilastokeskus
Jatk. - Forts. 3 (s. 43)
Alue, vuosi 
O m ràd e, à r
Yhteensä
Tntalt
Toimiala - N ä rin g s g re n 2)
M aa- ja Jalostus - Industri Palvelut - Tjän ster Tunte-
metsä- maton
talous Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, Rah., vak. Yhteis- O k ä n d
Jo rd - och Totalt raalien lisuus kaasu-, taminen Totalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn.
skogs- kaivu Tili- vesih. Byggn. ym. liikenne B an k - palvelut
bruk Ut- verkning E l-, g as - verk- H an d e l, Transport, verks. S a m -
vinning och s a m h e t hotell- p o s t och h älle liga
a v va tien - verks. te lekom m . tjän ste r
m in era l förs. m m .
(A-B) (C-F) (C) (D) (E) (F) (G-Q) (G-H) O) (J-K) (L-Q) (X)
TURKU-ÂBO
1987 95 136 1 103 32 971 11 25 693 637 6 630 59 190 14 390 7 519 11 150 26 131 1 872
1988 94 484 1 144 31 250 12 23 188 639 7 411 60 444 14 705 7 558 12 151 26 030 1 646
1989 94 029 1 004 29 173 22 20 963 622 7 566 61 240 14 937 7 725 12 838 25 740 2 612
1990 92 917 898 27 905 19 20 378 621 6 887 62 745 14 590 7 885 13 024 27  246 1 369
1991 87 742 832 25 383 15 19 233 649 5 486 60 382 13 137 7 599 12 232 27  414 1 145
1992 81 411 762 22 644 15 17 765 599 4  265 56 749 11 902 6 924 11 170 26  753 1 256
1993 (TOL88) 75 630 636 20 744 4 16 471 575 3  694 52 853 10 770 6 667 10 631 24 785 1 397
1993 TO L95)
1994 >
75 630 635 21 117 4 16 726 575 3  812 52 581 10 666 7 311 9 583 25  021 1 297
75 647 610 21 576 3 17 157 561 3  855 51 736 10 647 7 021 9 612 24  456 1 725
U U SIK AU PU N K I-N YS TA D  
1987 9  649 665 5 013 16 4  545 74 378 3 775 880 383 413 2 099 196
1988 9 672 670 4  957 16 4  429 69 443 3 871 936 427 447 2 061 174
1989 9 393 688 4  673 11 4  154 67 441 3 805 842 447 485 2 031 227
1990 9 184 703 4  432 2 3 876 60 494 3 867 845 413 489 2 120 182
1991 8 590 679 4  063 10 3 610 57 386 3 700 737 387 458 2 118 148
1992 7 725 656 3  517 11 3 187 55 264 3 391 669 370 441 1 911 161
1993 (TO L88) 5  462 619 1 792 12 1 530 46 204 2 905 570 344 400 1 591 146
1993 TO L95)
1994 ’ >
5  462 620 1 797 12 1 534 46 205 2 920 565 347 392 1 616 125
6 396 606 2 432 9 2 086 44 293 3 189 599 361 421 1 808 169
VAHTO
1987 408 136 90 1 79 10 153 46 25 17 65 29
1988 418 139 106 1 97 8 147 30 29 17 71 26
1989 427 131 111 - 100 11 158 32 33 22 71 27
1990 428 127 125 1 105 19 157 29 32 23 73 19
1991 411 131 91 1 75 15 174 38 31 21 84 15
1992 374 121 82 - 68 14 158 29 28 24 77 13
1993 (TOL88) 374 116 94 - 79 15 147 29 31 16 71 17
1993 (TOL95)
1994 ’ >
374 114 97 - 80 17 147 30 31 15 71 16
395 114 110 2 90 18 157 34 32 19 72 14
VEHM AA
1987 1 014 345 201 8 185 8 417 94 55 39 229 51
1988 1 011 346 221 14 183 1 23 399 90 51 42 216 45
1989 1 028 354 219 13 179 27 394 84 48 45 217 61
1990 983 358 179 24 122 33 406 81 61 56 208 40
1991 945 331 150 18 99 33 421 85 59 52 225 43
1992 855 317 110 12 74 24 395 72 60 49 214 33
1993 (TOL88) 825 305 120 12 73 35 364 70 53 40 201 36
1993 TO L95
1994 ’ >
825 305 119 12 73 34 364 70 52 44 198 37
795 288 124 10 77 37 352 67 57 42 186 31
VELKUA
1987 74 37 7 - 7 - 25 5 3 2 15 5
1988 85 35 9 - 9 - 34 6 6 1 21 7
1989 89 39 8 - 6 2 35 7 2 1 25 7
1990 89 42 7 - 4 3 34 10 2 2 20 6
1991 77 35 6 - 6 - 31 3 9 5 14 5
1992 99 36 23 - 23 - 38 5 10 5 18 2
1993 (TOL88) 95 42 21 - 18 3 30 6 7 5 12 2
1993 TO L95)
1994 >
95 42 21 - 18 3 30 6 7 - 17 2
104 47 18 - 17 1 35 6 7 2 20 4
’’ Ennakkotieto-Förhandsuppgift
21 Vuosien 1987-1992 tiedot TOL88-luokituksella, vuoden 1994 tiedot TOL95-luo kitu ksella 
NI88-indelning á ren 1987-1992 , N I95-indelning &r 1994
Tilastokeskus 153
Jatk. - Forts. 3  (s. 44)
Alue, vuosi 
O m rà d e , à r
Yhteensä
T otalt
Toim iala - N ä r in g s g re n 2)
M aa - ja Jalostus - Industri Palvelut - T jän ster Tunte-
m etsä- maton
talous Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, Rah., vak. Yhteis- O kän d
J o rd - och Totalt raalien lisuus kaasu-, taminen Totalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn.
sk o g s- kaivu Tili- vesih. Byggn. ym. liikenne B an k- palvelut
b ru k Ut- verkn ing E l-, g as - verk- H andel, Transport, verks. S a m -
vinning och s a m h e t hotell- p o s t och hälle liga
a v vatten- verks. telekom m . tjän ste r
m in e ra l lörs. m m .
(A-B) (C -F) (C) (D) (E) (F) (G -Q ) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
V Ä S TA N FJÄ R D
1987 297 79 50 29 - 21 148 23 19 6 100 20
1988 307 80 45 26 - 19 163 25 22 9 107 19
1989 280 73 36 6 - 30 155 25 15 9 106 16
1990 282 72 47 14 - 33 152 24 14 12 102 11
1991 281 66 45 15 - 30 160 26 15 10 109 10
1992 264 70 34 15 - 19 156 24 14 8 110 4
1993 (TO L88) 248 61 31 14 - 17 147 28 12 9 98 9
1993 (TO L95)
1994 ’ >
248 60 30 14 - 16 151 28 12 11 100 7
252 57 37 17 - 20 150 31 11 10 98 8
YLÄ N E
1987 824 301 144 1 118 14 11 341 71 33 32 205 38
1988 800 297 147 1 113 16 17 326 65 35 30 196 30
1989 777 291 137 1 104 14 18 311 60 31 36 184 38
1990 768 285 128 - 91 15 22 313 60 32 37 184 42
1991 684 269 98 - 60 15 23 298 64 23 29 182 19
1992 660 252 91 - 52 15 24 288 58 21 31 178 29
1993  (TO L88) 611 237 74 1 46 - 27 273 55 23 33 162 27
1993  TO L95) 
1 9 9 4 ’ ’
611 240 72 1 44 - 27 276 55 25 32 164 23
602 225 94 1 63 - 30 249 55 32 28 134 34
SATAKUNTA
S A T A K U N T A
EU R A
1987 4  264 507 2 160 9 1 832 9 310 1 505 399 266 187 653 92
1988 4  343 490 2 199 9 1 825 28 337 1 569 413 306 193 657 85
1989 4  448 46 7 2 240 10 1 906 7 317 1 637 451 355 196 635 104
1990 4  233 480 2 049 4 1 711 25 309 1 620 455 308 216 641 84
1991 3  897 456 1 796 3 1 537 5 251 1 582 406 320 235 621 63
1992 3  690 432 1 700 5 1 461 21 213 1 497 368 301 207 621 61
1993  (TO L88) 3  721 424 1 843 2 1 601 24 216 1 381 336 285 192 568 73
1993  TO L95)
1994 ’ >
3  721 422 1 392 2 1 163 24 203 1 389 342 271 195 581 518
3 870 407 1 538 3 1 278 26 231 1 429 341 285 208 595 496
EU R A JO K I
1987 1 733 451 539 47 226 123 143 677 146 66 113 352 66
1988 2  057 448 888 47 184 504 153 654 147 76 72 359 67
1989 2 075 432 910 38 224 503 145 661 163 71 62 365 72
1990 2  066 397 937 39 208 510 180 686 184 78 76 348 46
1991 1 984 376 873 38 153 528 154 694 167 74 109 344 41
1992 1 903 350 814 25 123 537 129 701 157 68 119 357 38
1993 (TO L88) 1 808 328 779 33 124 511 111 653 167 60 107 319 48
1993 TO L95)
1994 ’ >
1 808 328 767 22 128 511 106 677 169 60 133 315 36
1 856 326 796 22 129 500 145 684 172 70 132 310 50
H A R JA VA LTA
1987 4  945 136 2 054 1 1 859 28 166 2 646 498 212 193 1 743 109
1988 4  924 139 2 055 1 1 808 43 203 2 635 566 221 208 1 640 95
1989 5  085 148 2 220 1 1 951 61 207 2 569 501 250 206 1 612 148
1990 4  804 129 2 001 1 1 685 112 203 2 593 503 258 202 1 630 81
1991 4  651 118 1 962 1 1 644 122 195 2 493 423 261 197 1 612 78
1992 4  364 125 1 835 1 1 560 132 142 2 327 375 245 186 1 521 77
1993  (TO L88) 4  176 101 1 772 1 1 495 144 132 2 209 331 238 183 1 457 94
1993  (TO L95)
1994  ’ >
4  176 101 1 766 1 1 495 144 126 2 236 330 238 161 1 507 73
4  261 92 1 850 1 1 528 156 165 2 231 345 259 159 1 468 88
1) Ennakkotieto-F örhandsuppgitt
2* Vuosien 1987-1992 tiedot TOL88-luokitukselia, vuoden 1994 tiedot TOL95-luokitukselia 
N I88-in d eln in g  à ren  1987 -1992 , N I95-ind eln ing  à r  1994
154 Tilastokeskus
Jatk. - Forts. 3 (s. 45)
Alue, vuosi 
O m ràd e, à r
Yhteensä
Tnt a  It
Toim ia la - N ä rin g s g re n 2>
M aa- ja Jalostus - Industri Palvelut - T jänster Tunte-
maton
talous Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, R ah., vak. Yhteis- Ö k ä n d
Jo rd - och Toialt raallen lisuus kaasu-, tamlnen Totalt maj.toim. tieto- ym. tolm. kunn.
skogs- kaivu Tili- veslh. Byggn. ym. liikenne B an k - palvelut
b ru k Ui- verkning El-, g as - verk- H an d e l, Transport, verks. S a m -
vinning och s a m h e t hotell- p o s t och h älle lig a
a v va tien - verks. telekom m . tjän ste r
m in era l fürs. m m .
(A-B) (C-F) (C) (D) (E) (F) (G-Q) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
HONKAJOKI
1987 958 389 199 25 127 - 47 316 81 54 30 151 54
1988 966 403 206 25 138 - 43 320 71 64 36 149 37
1989 974 398 236 22 146 3 65 304 75 69 33 127 36
1990 985 406 238 17 152 1 68 319 76 69 34 140 22
1991 909 410 183 16 115 1 51 296 66 67 33 130 20
1992 791 380 117 14 61 1 41 280 63 57 34 126 14
1993 (TOL88) 823 345 182 11 126 1 44 275 60 55 34 126 21
1993 TO L95)
1994 ’ >
823 343 185 12 126 1 46 282 60 55 31 136 13
805 333 184 12 126 - 46 277 58 57 33 129 11
H U ITTIN EN
1987 4  465 680 1 335 8 1 032 17 278 2 314 677 457 247 933 136
1988 4  409 706 1 327 8 1 003 19 297 2 234 711 320 271 932 142
1989 4  507 688 1 427 5 1 083 18 321 2 245 722 337 276 910 147
1990 4  449 680 1 476 13 1 139 21 303 2 200 698 334 294 874 93
1991 4  208 649 1 348 15 1 047 22 264 2 117 620 312 287 898 94
1992 3 818 628 1 072 4 904 19 145 2 012 558 301 264 889 106
1993 (TOL88) 3  605 585 1 062 38 866 17 141 1 874 540 274 245 815 84
1993 TO L95) 
1 9 9 4 ’ >
3 605 581 1 062 38 864 17 143 1 879 542 275 241 821 83
3 686 568 1 163 38 947 16 162 1 853 530 285 230 808 102
JÄMIJÄRVI
1987 854 371 206 5 154 - 47 238 53 22 21 142 39
1988 907 398 223 6 195 - 22 241 49 24 29 139 45
1989 961 380 283 8 245 2 28 254 64 25 25 140 44
1990 865 376 232 4 201 - 27 228 48 27 24 129 29
1991 880 359 256 7 228 1 20 233 57 30 24 122 32
1992 836 350 230 5 206 - 19 239 56 25 25 133 17
1993 (TOL88) 701 317 147 5 122 3 17 222 52 24 22 124 15
1993 TO L95) 
1 9 9 4 ^
701 317 146 5 122 3 16 227 52 24 23 128 11
709 314 145 7 119 3 16 238 54 27 27 130 12
KANKAANPÄÄ
1987 6 332 680 2 326 12 1 764 85 465 3 152 830 281 500 1 541 174
1988 6 221 701 2 130 16 1 768 19 327 3 179 814 291 451 1 623 211
1989 6 301 700 2 142 11 1 718 65 348 3 229 842 276 530 1 581 230
1990 6 098 703 1 999 14 1 565 69 351 3 273 809 270 540 1 654 123
1991 5 743 663 1 610 8 1 238 74 290 3 353 778 267 530 1 778 117
1992 5 354 619 1 532 4 1 232 78 218 3 075 663 219 487 1 706 128
1993 (TOL88) 5  083 566 1 412 13 1 139 73 187 3 013 609 198 426 1 780 92
1993 (TOL95)
1994
5 083 564 1 414 13 1 140 73 188 3 022 606 198 450 1 768 83
5 157 542 1 539 12 1 238 74 215 2  966 603 209 398 1 756 110
KARVIA
1987 1 307 543 329 24 243 - 62 369 113 63 28 165 66
1988 1 462 577 432 21 357 1 53 398 128 63 33 174 55
1989 1 478 534 401 21 319 9 52 466 113 65 26 262 77
1990 1 323 548 360 19 272 7 62 367 111 60 34 162 48
1991 1 206 524 285 15 210 7 53 357 98 51 36 172 40
1992 1 123 495 222 17 153 6 46 362 110 44 36 172 44
1993 (TOL88) 1 122 477 233 21 143 8 61 375 119 55 34 167 37
1993 TOL95)
1994 ^
1 122 476 238 21 143 8 66 375 120 55 37 163 . 33
1 0 8 0 433 202 29 102 8 63 407 144 59 39 165 38
11 Ennakkotielo-Förhandsuppgift
2) Vuosien 1987-1992 tiedot TOL88-luokituksella, vuoden 1994 tiedot TOL95-luokituksella 
NI88-indelning ären 1987-1992 , N I95-indeln ing i r  1994
Tilastokeskus 1 5 5
Jatk. - Forts. 3 (s. 46)
Alue, vuosi 
O m rà d e , &r
Yhteensä T  olmlala - N ä r in g s g re n 2)
M aa - ja Jalostus - Industri Palvelut - T jän ster Tunte-
m etsä- maton
talous Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, R ah., vak. Yhteis- O kän d
J o rd - och Totalt raalien lisuus kaasu-, taminen Totalt maj.tolm. tieto- ym. toim. kunn.
sko g s- kaivu Tili- vesih. Byggn. ym. liikenne B an k - palvelut
b ru k U t- verknlng E l-, g as - verk- H an d e l, Transport, verks. S a m -
vinning och s a m h e t hotell- p o s to c h h älle liga
a v vatten- verks. te lekom m . tjän ster
m in era l förs. m m .
(A-B) (C -F) (C) (D) (E) (F) (G-Q) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
K IU KA IN EN
1987 1 405 369 592 1 489 30 72 407 101 40 75 191 37
1988 1 424 369 595 - 472 28 95 422 104 44 75 199 38
1989 1 402 340 604 1 472 28 103 415 102 37 85 191 43
1990 1 431 408 575 2 449 31 93 413 96 52 78 187 35
1991 1 256 400 458 1 364 27 66 372 75 54 75 168 26
1992 1 153 386 368 1 294 29 44 361 78 53 56 174 38
1993 (TO L88) 1 132 381 386 1 297 30 58 346 76 50 54 166 19
1993 TO L95)
1994 ’ >
1 132 381 386 1 298 30 57 348 76 50 59 163 17
1 200 379 433 1 320 31 81 362 77 57 60 168 26
K O D IS JO K I
1987 149 51 48 - 41 1 6 44 12 4 4 24 6
1988 145 50 36 - 28 - 8 56 13 8 11 24 3
1989 134 46 31 - 28 - 3 54 15 6 3 30 3
1990 123 53 26 - 20 - 6 41 9 5 4 23 3
1991 113 52 16 - 12 - 4 41 9 5 6 21 4
1992 109 46 13 - 6 - 7 48 10 6 5 27 2
1993 (TO L88) 112 48 17 - 8 - 9 44 12 4 3 25 3
1993 (TO L95)
1994 ^
112 49 17 - 8 - 9 43 11 4 3 25 3
118 45 17 " 6 - 11 51 14 4 6 27 5
K O K E M Ä K I-K U M O
1987 3  824 618 1 182 8 950 43 181 1 887 435 395 178 879 137
1988 3  676 613 1 042 9 811 45 177 1 914 398 450 182 884 107
1989 3 695 587 1 092 13 864 48 167 1 858 422 408 175 853 158
1990 3 682 580 1 098 11 866 45 176 1 917 414 435 188 880 87
1991 3 400 553 973 7 774 45 147 1 778 398 303 188 889 96
1992 3 294 532 906 7 727 45 127 1 688 373 361 183 771 168
1993 (TO L88) 3  055 482 817 7 650 37 123 1 638 315 342 168 813 118
1993 TO L95)
1994 >
3 055 480 828 7 648 37 136 1 649 315 343 175 816 98
3 013 452 825 8 618 24 175 1 648 332 337 167 812 88
KULLAA
1987 499 148 97 4 60 33 225 35 32 15 143 29
1988 528 157 95 4 55 36 248 38 38 24 148 28
1989 519 144 109 2 74 33 228 37 35 18 138 38
1990 509 134 113 2 71 40 240 40 33 19 148 22
1991 473 131 78 2 42 34 241 35 35 18 153 23
1992 415 131 35 2 16 17 232 34 28 19 151 17
1993  (TO L88) 373 110 35 1 18 1 15 213 30 34 15 134 15
1993 TO L95)
1994 ^
373 109 34 1 18 1 14 215 30 34 19 132 15
380 110 41 1 17 1 22 206 32 34 17 123 23
K Ö Y LIÖ -K JU LO
1987 1 054 393 227 5 197 2 23 372 67 37 37 231 62
1988 1 114 402 217 5 187 1 24 443 70 44 47 282 52
1989 1 028 388 212 6 181 1 24 384 61 47 45 231 44
1990 1 047 379 234 5 194 1 34 391 64 57 42 228 43
1991 1 006 374 212 3 182 1 26 389 62 46 45 236 31
1992 962 358 185 . 3 157 1 24 377 55 43 40 239 42
1993  (TO L88) 930 345 207 5 178 1 23 346 54 39 36 217 32
1993  TO L95)
1994  '
930 345 207 5 178 1 23 354 54 39 39 222 24
948 326 240 6 197 1 36 359 60 42 36 221 23
11 Ennakkotieto-Förhancfevppg/ft
2* Vuosien 1987-1992 tiedot TOL88-luokituksella, vuoden 1994 tiedot TOL95-luokituksella 
N I88-in d eln in g  ä ren  1987-1992 , N I95-indeln ing ä r  1994
156 Tilastokeskus
Jatk. - Forts. 3 (s. 47)
Alue, vuosi 
O m ràd e, à r
Yhteensä Toim iala - N ärin g sg re n 2*
M aa- ja Jalostus - Industri Palvelut - T jänster Tunte-
metsä- maton
talous Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, R ah., vak. Yhteis- O k ä n d
J o rd - och Totalt raalien lisuus kaasu-, taminen Totalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn.
skogs- kaivu Tili- vesih. Byggn. ym. liikenne B an k - palvelut
b ru k U t- verknlng E l- jg a s - verk- H an d e l, Transport, verks. S a m -
vinning och s a m h e t hotell- p o s t och h älle lig a
a v va tien - verks. telekom m . tjän s te r
m in era l förs. m m .
(A-B) (C-F) (C) (D) (E) (F) (G -Q ) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
LAPPI
1987 1 201 297 525 2 441 15 67 347 113 42 40 152 32
1988 1 215 303 514 - 418 12 84 366 113 50 49 154 32
1989 1 192 286 532 - 431 12 89 334 89 46 42 157 40
1990 1 163 286 508 1 413 12 82 343 86 50 41 166 26
1991 1 050 275 407 1 330 11 65 341 75 48 43 175 27
1992 854 255 252 1 210 9 32 327 83 42 30 172 20
1993 (TOL88) 803 237 251 - 217 6 28 287 74 37 31 145 28
1993 TO L95)
1994 >
803 236 253 - 218 6 29 295 74 37 29 155 19
845 218 315 - 254 7 54 300 70 38 37 155 12
LAVIA
1987 947 359 170 4 134 1 31 347 89 45 45 168 71
1988 932 365 172 3 111 1 57 339 81 47 43 168 56
1989 930 356 178 3 117 8 50 335 80 45 34 176 61
1990 879 338 185 2 114 7 62 335 80 34 36 185 21
1991 853 316 184 2 104 7 71 314 77 38 34 165 39
1992 833 319 172 3 102 7 60 318 69 36 38 175 24
1993 (TOL88) 764 293 153 2 97 7 47 299 67 32 36 164 19
1993 TOL95)
1994 *
764 293 153 2 97 7 47 301 67 32 34 168 17
772 298 161 5 100 7 49 288 62 35 38 153 25
LUVIA
1987 1 028 224 416 - 335 4 77 351 96 33 38 184 37
1988 1 035 212 406 - 347 59 379 92 37 44 206 38
1989 1 018 211 402 - 316 86 367 100 31 38 198 38
1990 972 189 365 - 281 84 377 101 38 38 200 41
1991 899 182 330 - 277 53 354 79 34 53 188 33
1992 866 168 319 - 276 43 347 87 31 42 187 32
1993(TO L88) 843 153 316 - 268 2 46 335 81 29 40 185 39
1993 TO L95)
1994 ’ >
843 153 320 - 267 2 51 336 81 29 34 192 34
910 145 375 - 301 2 72 357 96 33 36 192 33
M ERIKARVIA
1987 1 475 317 509 5 416 9 79 589 142 77 52 318 60
1988 1 570 334 573 5 469 11 88 612 155 81 63 313 51
1989 1 601 330 613 4 512 8 89 594 145 89 58 302 64
1990 1 549 325 594 2 490 7 95 591 145 63 71 312 39
1991 1 409 323 479 - 405 5 69 568 151 52 69 296 39
1992 1 292 282 459 - 394 6 59 516 136 39 62 279 35
1993 (TOL88) 1 259 267 442 1 364 5 72 522 132 49 63 278 28
1993 TOL95
1994 '
1 259 267 441 1 364 5 71 533 132 49 49 303 18
1 226 258 435 1 359 7 68 506 121 47 46 292 27
NAKKILA
1987 2 214 321 952 25 771 34 122 856 227 139 139 351 85
1988 2 175 318 933 27 743 37 126 856 237 129 143 347 68
1989 2 141 309 888 3 716 35 134 844 247 143 105 349 100
1990 2 181 302 959 3 788 18 150 859 252 137 126 344 61
1991 1 970 287 808 3 681 22 102 821 259 130 95 337 54
1992 1 764 259 710 2 621 16 71 745 201 127 83 334 50
1993 (TOL88) 1 759 250 730 2 642 16 70 725 180 117 94 334 54
1993 (TOL95)
1994 ^
1 759 250 735 2 642 16 75 724 180 118 87 339 50
1 796 235 797 2 664 7 124 716 187 119 88 322 48
11 Ennakkotieto-Förfiandsuppg/ft
21 Vuosien 1987-1992 tiedot TOL88-luokituksella, vuoden 1994 tiedot TOL95-luokituksella 
NI88-indelning i r e n  1987-1992, N I95-indeln ing à r  1994
Tilastokeskus 1 5 7
Jatk. - Forts. 3 (s. 48)
Alue, vuosi 
O m rà d e , à r
Yhteensä
T o ta lt
Toim iala - N ä r in g s g re n 2)
M aa- ja Jalostus - Industri Palvelut - T jänster Tunte-
m etsä- maton
talous Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, R ah., vak. Yhteis- O k ä n d
J o rd - och Tota lt raatien lisuus kaasu-, taminen Totalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn.
sko g s- kaivu Tili- vesih. B yggn. ym. liikenne B an k- palvelut
b ru k U t- verkn ing E l- jg a s - verk- H andel, Transport, verks. S a m -
vinrting och s a m h e t hotell- p o s to c h h älle liga
a v va tten - verks. te lekom m . tjän ste r
m in era l förs. m m .
(A-B) (C -F) (C) (D) (E) (F) (G-Q) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
N O O R M A R K K U -N O R R M A R K
1987 1 758 237 671 1 494 1 175 766 212 58 83 413 84
1988 1 790 248 679 2 510 1 166 790 210 67 84 429 73
1989 1 880 250 726 2 530 1 193 810 218 73 92 427 94
1990 1 818 238 679 1 483 1 194 829 242 78 92 417 72
1991 1 617 236 485 2 325 2 156 834 218 73 112 431 62
1992 1 545 225 459 4 309 1 145 808 190 92 85 441 53
1993 (TO L88) 1 445 197 432 8 309 8 107 780 198 81 73 428 36
1993 (TO L95)
1994 ^
1 445 195 390 8 270 8 104 784 202 80 71 431 76
1 455 183 403 9 282 8 104 781 212 88 60 421 88
P O M A R K K U -P Â M A R K
1987 1 091 201 509 1 453 3 52 346 82 36 45 183 35
1988 1 086 211 485 - 436 2 47 355 80 40 43 192 35
1989 1 072 201 450 400 4 46 366 103 38 36 189 55
1990 1 049 218 459 400 3 56 350 89 32 46 183 22
1991 969 208 387 334 3 50 334 80 32 41 181 40
1992 881 203 292 257 4 31 305 70 29 35 171 81
1993 (TO L88) 791 190 250 216 3 31 297 73 27 35 162 54
1993 (TO L95)
1994 ’ >
791 190 250 216 3 31 302 73 27 36 166 49
786 174 279 240 3 36 321 81 32 39 169 12
P O R I-B JÖ R N E B O R G
1987 37  541 711 14 992 14 12 438 390 2 150 21 080 6 098 2 804 3 219 8 959 758
1988 37  444 811 14 090 16 11 205 470 2 399 21 796 6 011 2 800 3  652 9 333 747
1989 37  599 736 13 625 15 10 453 487 2 670 22 152 6 057 2  784 4 043 9 268 1 086
1990 37  426 782 13 618 10 10 679 493 2  436 22 325 5 905 2 874 3 849 9 697 701
1991 33  985 701 11 781 11 9 339 501 1 930 20 842 5 248 2  625 3 916 9 053 661
1992 31 518 727 10 220 10 8 350 518 1 342 19 869 4 636 2 351 3 475 9 407 702
1993 (TO L88) 29  210 543 9  249 12 7  819 461 957 18 692 4 254 2 226 3 356 8 856 726
1993 (TO L95)
1994
29  210 525 9 497 18 7  780 461 1 238 18 549 4 240 2 221 3 187 8 901 639
29  366 525 9  736 20 7 914 438 1 364 18 488 4 278 2 194 3 246 8 770 617
P U N K A LA ID U N
1987 1 773 662 443 7 347 4 85 598 181 55 61 301 70
1988 1 693 668 372 6 291 4 71 569 168 58 63 280 84
1989 1 689 653 395 6 305 4 80 549 165 54 63 267 92
1990 1 569 621 355 4 259 5 87 540 158 49 60 273 53
1991 1 473 609 292 10 219 4 59 526 154 47 56 269 46
1992 1 376 571 261 9 199 4 49 502 153 50 56 243 42
1993 (TO L88) 1 271 537 218 3 162 5 48 468 137 49 49 233 48
1993 TO L95)
1994 ’ >
1 271 535 221 3 162 5 51 473 138 49 51 235 42
1 271 518 247 3 178 4 62 453 136 46 49 222 53
R A U M A -R A U M O
1987 19 017 255 8 890 12 7 151 590 1 137 9 478 2 515 1 408 1 260 4 295 394
1988 19 046 653 8 286 9 6 713 112 1 452 9 748 2 627 1 454 1 420 4 247 359
1989 19 073 687 8 047 10 6 683 102 1 252 9 877 2 580 1 429 1 604 4  264 462
1990 18 797 6 2 4 ' 8  050 5 6  652 94 1 299 9 841 2 569 1 418 1 540 4 314 282
1991 17 180 500 7 028 5 5 992 85 946 9 310 2 310 1 405 1 346 4 249 342
1992 15 215 347 6 018 7 5 218 95 698 8 626 2 066 1 314 1 149 4 097 224
1993 (TO L88) 14 157 299 5 656 6 4  957 82 611 7  796 1 882 1 288 1 146 3 480 406
1993 TO L95)
1994 ’ >
14 157 278 5 659 6 4  963 82 608 7  888 1 880 1 311 1 138 3 559 332
14 804 281 6 210 5 5 272 95 838 8 096 1 868 1 318 1 249 3 661 217
11 Ennakkolie lo-Förhandsuppgift
2) Vuosien 1987-1992 tiedot TOL88-luokituksella, vuoden 1994 tiedot TOL95-luokituksella 
N I88-ind eln ing  i r e n  19 87-1992 , N I95-indeln ing &r 1994
158 Tilastokeskus
Jatk. - Forts. 3 (s. 49)
Alue, vuosi 
O m räd e , à r
Yhteensä
Tntalt
To im ia la - N ä rin g s g re n 2)
M aa- ja Jalostus - Industri Palvelut - Tjän ster Tunte-
metsä- maton
talous Yhteensä M ine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, Rah., vak. Yhteis- O k ä n d
Jo rd - och Totalt raallen lisuus kaasu-, taminen Totalt maj.toim. tieto- ym. tolm. kunn.
skogs- kaivu Tili- vesih. Byggn. ym. liikenne B an k - palvelut
b ru k U t- verkning El-, g as - verk- H an d e l, Transport, verks. S a m -
vinning och s a m h e t hotell- p o s t och h älle lig a
a v vatten- verks. telekom m . tjän s te r
m in era l förs. m m .
(A-B) (C-F) (C) (D) (E) (F) (G-Q) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
SIIKAINEN
1987 862 332 201 8 141 17 35 290 51 47 29 163 39
1988 856 358 191 10 129 15 37 265 42 59 26 138 42
1989 858 353 197 8 138 15 36 263 49 58 27 129 45
1990 828 339 200 7 135 13 45 261 49 51 28 133 28
1991 760 333 163 12 96 15 40 239 50 35 23 131 25
1992 699 327 137 15 88 16 18 221 39 39 21 122 14
1993 (TOL88) 670 298 153 13 99 14 27 207 34 32 23 118 12
1993 TO L95)
1994 ^
670 298 153 13 100 14 26 209 34 32 27 116 10
653 288 152 11 107 13 21 198 33 29 24 112 15
SÄKYLÄ
1987 2 631 243 1 007 1 859 42 105 1 310 242 144 67 857 71
1988 2 738 238 1 166 - 985 36 145 1 268 248 150 113 757 66
1989 2 830 231 1 244 - 1 030 39 175 1 292 247 149 78 818 63
1990 2 834 235 1 155 - 975 27 153 1 401 242 219 77 863 43
1991 2 656 227 1 023 - 860 23 140 1 355 233 202 67 853 51
1992 2 246 199 771 1 636 34 100 1 227 203 122 59 843 49
1993 (TOL88) 2 017 197 663 3 549 32 79 1 105 195 115 88 707 52
1993 TO L95)
1994 >
2 017 198 663 3 550 32 78 1 108 195 115 91 707 48
2 024 190 674 3 535 33 103 1 117 189 128 93 707 43
ULVILA-ULVSBY
1987 3 939 241 1 651 2 1 305 9 335 1 940 426 131 258 1 125 107
1988 3 961 243 1 538 2 1 164 8 364 2 073 466 141 269 1 197 107
1989 3 979 240 1 592 1 1 154 7 430 1 943 457 133 286 1 067 204
1990 3 936 243 1 518 1 1 161 7 349 2 084 468 150 306 1 160 91
1991 3 591 238 1 275 1 1 004 5 265 1 985 415 144 291 1 135 93
1992 3 332 221 1 109 - 928 5 176 1 879 402 145 232 1 100 123
1993 (TOL88) 3 079 199 1 009 4 858 11 136 1 748 354 147 230 1 017 123
1993 (TOL95)
1994 >
3 079 200 1 034 4 864 11 155 1 775 355 148 195 1 077 70
3 315 189 1 190 4 934 16 236 1 836 355 159 202 1 120 100
VAM PULA
1987 729 358 107 10 76 3 18 216 70 21 34 91 48
1988 728 368 95 13 65 5 12 208 52 28 36 92 57
1989 721 357 100 14 67 3 16 215 51 45 37 82 49
1990 705 362 99 9 69 3 18 217 46 45 36 90 27
1991 683 352 116 20 70 3 23 200 42 34 33 91 15
1992 623 319 83 18 45 4 16 197 41 25 35 96 24




T A V A S T L A N D
605 311 81 15 48 3 15 199 44 25 35 95 14
605 301 85 15 50 3 17 193 45 26 32 90 26
FO R SSA
1987 10 909 377 5 101 3 4  206 58 834 5 184 1 724 396 746 2 318 247
1988 10 980 400 5 141 3 4  171 64 903 5 173 1 639 480 805 2 249 266
1989 11 255 393 5 212 3 4  022 58 1 129 5 408 1 720 497 904 2 287 242
1990 11 043 386 5 008 1 3 851 58 1 098 5 473 1 674 623 883 2 293 176
1991 10 165 371 4  334 8 3 518 67 741 5 282 1 473 599 872 2 338 178
1992 9 244 357 3  742 3 3 272 57 410 4  981 1 312 608 851 2 210 164
1993 (TOL88) 8 538 342 3 359 3 2 998 54 304 4  689 1 245 569 809 2 066 148
1993 TO L95)
1994 >
8 538 343 3  417 3 2 994 54 366 4  661 1 245 569 753 2 094 117
8 666 310 3  638 6 3  157 55 420 4  549 1 237 558 754 2 000 169
11 E nrakkoie lo-Förhandsuppgift
2) Vuosien 1987-1992 tiedot TOL88-luokituksella, vuoden 1994 tiedot TOL95-luokltuksella 
NI88-indeln ing áren 1987-1992 , N I95-indeln ing i r  1994
Tilastokeskus 1 5 9
Jatk. - Forts. 3  (s. 50)
Alue, vuosi 
O m rà d e , à r
Yhteensä Toim iala - N ä r in g s g re n 2)
M aa - ja Jalostus - Industri Palvelut - Tjän ster Tunte-
m etsä- maton
talous Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, Rah., vak. Yhteis- O kä n d
J o rd - och Totalt raatien lisuus kaasu-, taminen Totalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn.
sko g s- kaivu Tili- vesih. Byggn. ym. liikenne B an k- palvelut
b ru k Ut- verknlng E l-, g as - verk- H an d e l, Transport, verks. S a m -
vinning och s a m h e t hotell- p o s to c h h älle liga
a v vatten- verks. te lekom m . tjän ste r
m in era l förs. m m .
(A-B) (C -F) (C) (D) (E) (F) (G -Q ) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
H A TTU LA
1987 3 067 422 640 3 494 19 124 1 880 337 114 110 1 319 125
1988 2  794 442 680 1 466 18 195 1 573 320 97 113 1 043 99
1989 3  134 429 661 1 463 21 176 1 938 340 101 140 1 357 106
1990 3  090 413 591 1 418 16 156 1 967 387 88 136 1 356 119
1991 2 902 390 564 1 411 19 133 1 868 315 88 108 1 357 80
1992 2 796 380 522 - 405 14 103 1 831 294 88 125 1 324 63
1993  (TO L88) 2  454 351 471 - 389 - 82 1 568 249 91 109 1 119 64
1993  (TO L95) 
1 9 9 4 '1
2  45 4 347 472 1 390 - 81 1 561 249 91 100 1 121 74
2 588 338 540 1 445 - 94 1 567 250 87 119 1 111 143
H A U H O
1987 1 318 457 215 - 135 5 75 524 143 64 48 269 122
1988 1 387 476 219 1 114 10 94 596 173 70 51 302 96
1989 1 370 479 272 - 135 11 126 538 131 66 51 290 81
1990 1 303 472 226 1 134 11 80 549 141 69 50 289 56
1991 1 217 455 163 1 86 11 65 548 140 70 50 288 51
1992 1 134 436 137 1 81 11 44 518 125 67 48 278 43
1993  (TO L88) 1 100 415 121 3 82 1 35 514 118 71 50 275 50
1993  TO L95)
1994
1 100 415 128 3 82 1 42 514 119 71 76 248 43
1 085 388 130 4 87 - 39 517 117 76 85 239 50
H A U S JÄ R V I
1987 2  499 546 911 21 706 4 180 953 212 108 117 516 89
1988 2  531 543 913 14 712 3 184 999 238 122 125 514 76
1989 2 426 513 862 18 706 2 136 969 238 105 115 511 82
1990 2 339 520 751 15 591 2 143 997 248 119 121 509 71
1991 2 353 524 750 20 621 2 107 1 008 229 108 115 556 71
1992 2 192 484 700 11 591 1 97 906 193 99 105 509 102
1993 (TO L88) 2  122 500 687 4 520 1 162 886 192 85 103 506 49
1993 (TO L95)
1994 '
2  122 499 688 4 522 1 161 886 192 86 105 503 49
2 203 480 703 2 529 2 170 936 212 98 112 514 84
H U M P P ILA
1987 1 161 311 478 2 381 6 89 348 145 43 33 127 24
1988 1 213 312 542 1 458 13 70 314 126 44 24 120 45
1989 1 180 298 517 1 422 10 84 324 123 46 36 119 41
1990 1 221 284 559 - 448 10 101 348 127 48 49 124 30
1991 1 129 270 493 3 398 10 82 341 119 38 57 127 25
1992 896 258 266 2 210 8 46 343 147 38 38 120 29
1993  (TO L88) 835 231 244 1 210 1 32 333 148 38 36 111 27
1993  TO L95)
1994  *
835 233 249 - 211 1 37 335 147 38 30 120 18
862 229 276 1 235 2 38 341 138 44 34 125 16
H Ä M E E N L IN N A -T A V A S T E H U S  
1987  22 428 493 7 353 22 5 170 421 1 740 14 105 3 778 1 013 2 238 7 076 477
1988 22 73 4 455 7  402 12 5 417 413 1 560 14 486 3 470 1 107 2 477 7  432 391
1989 22 996 334 7 753 4 5 384 404 1 961 14 442 3  628 1 085 2 539 7 190 467
1990 22  488 309 7  418 13 5 299 409 1 697 14 365 3  458 1 140 2 446 7  321 396
1991 20  870 268 6 285 5 4 731 344 1 205 14 002 3  111 1 059 2 318 7  514 315
1992 19 068 263 5 284 3 4 056 350 875 13 237 2 735 949 2 135 7 418 284
1993 (TO L88) 18 116 211 5 085 4 3 982 368 731 12 552 2 392 874 2 027 7 259 268
1993  (TO L95)
1994  ’ >
18 116 208 5 085 4 4  003 368 710 12 582 2 400 879 1 950 7 353 241
18 161 188 5 113 4 4  047 353 709 12 387 2 379 869 1 902 7 237 473
’ ’ Ennakkotieto-Förhandsuppg/it
21 Vuosien 1987-1992 tiedot TOL8 8-lu okitukse lia, vuoden 1994 tiedot TOL95-luokituksella 
N I88-ind eln ing  à ren  1987-1992 , N I95-ind eln ing  à r  1994
160 Tilastokeskus
Jatk. - Forts. 3 (s. 51)
Alue, vuosi 
O m ràd e , ä r
Yhteensä Toim ia la - N ä rin g s g re n 2)
M aa- ja Jalostus - Industri Palvelut - T jänster Tunte-
metsä- maton
talous Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, Rah., vak. Yhteis- O känd
Jo rd - och Totalt raatien lisuus kaasu-, taminen Totalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn.
skogs- kaivu Tili- ivesih. Byggn. ym. liikenne B an k - palvelut
b ru k Vt- verkning E l-, g a s - verk- H an d e l, Transport, verks. S a m -
vinning och s a m h e t hotell- p o s t och h älle liga
a v va tten- verks. telekom m . tjän ste r
m in era l förs. m m .
(A-B) (C-F) (C) (D) (E) (F) (G -Q ) (G -H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
JANAKKALA
1987 5 680 740 2 424 5 2 085 63 271 2 316 613 209 359 1 135 200
1988 5 998 735 2 787 4 2 337 66 380 2 300 589 211 390 1 110 176
1989 5 875 754 2 628 4 2 183 59 382 2 331 594 214 411 1 112 162
1990 6 020 742 2 762 1 2 281 72 408 2 396 615 212 400 1 169 120
1991 5 500 706 2 460 - 2 110 72 278 2 236 512 194 383 1 147 98
1992 5 097 633 2 201 - 1 915 50 236 2 140 456 166 358 1 160 123
1993 (TOL88) 4  812 601 2 035 2 1 801 63 169 2 071 472 159 311 1 129 105
1993 TO L95)
1994 1
4  812 600 2 025 2 1 804 63 156 2 086 477 160 333 1 116 101
4  937 579 2 188 3 1 951 55 179 2 087 479 169 350 1 089 83
JO KIO INEN
1987 2 128 388 530 26 392 6 106 1 122 134 91 71 826 88
1988 2 321 394 623 20 466 3 134 1 241 145 83 86 927 63
1989 2 174 388 558 27 390 4 137 1 170 134 67 84 885 58
1990 2 240 372 602 36 409 4 153 1 211 127 76 85 923 55
1991 2 152 355 570 30 384 3 153 1 176 115 70 81 910 51
1992 2 070 357 492 33 345 4 110 1 173 111 65 64 933 48
1993 (TOL88) 1 924 329 427 41 294 5 87 1 112 96 68 70 878 56
1993 TO L95)
1994 >
1 924 328 425 41 294 5 85 1 128 96 68 604 360 43
1 967 352 498 43 355 3 97 993 105 67 477 344 124
KALVOLA
1987 1 261 249 581 1 ' 540 3 37 395 109 46 42 198 36
1988 1 256 263 553 3 482 7 61 403 116 39 38 210 37
1989 1 252 254 577 3 509 10 55 378 107 35 44 192 43
1990 1 241 248 523 2 458 8 55 443 140 34 57 212 27
1991 1 142 223 456 3 400 7 46 427 116 37 67 207 36
1992 1 071 217 403 - 365 6 32 425 102 32 61 230 26
1993 (TOL88) 945 179 352 1 317 1 33 386 98 31 62 195 28
1993 TO L95)
1994 ^
945 179 355 2 316 1 36 388 98 31 63 196 23
1 001 187 381 1 342 1 37 414 102 37 64 211 19
LAMMI
1987 2  546 637 413 1 244 22 146 1 378 279 127 95 877 118
1988 2 566 685 433 1 235 11 186 1 357 292 117 101 847 91
1989 2 471 654 426 1 222 12 191 1 270 278 109 95 788 121
1990 2 468 676 400 - 195 11 194 1 314 267 109 98 840 78
1991 2 347 628 341 1 183 11 146 1 301 260 105 98 838 77
1992 2 257 622 294 2 169 11 112 1 263 240 95 103 825 78
1993 (TOL88) 2  142 595 298 1 176 12 109 1 174 239 109 96 730 75
1993 (TOL95)
1994 >
2 142 594 303 1 180 12 110 1 207 238 109 123 737 38
2 124 547 324 4 199 11 110 1 169 235 108 127 699 84
LOPPI
1987 2 450 698 594 5 346 150 93 1 011 306 170 141 394 147
1988 2 326 724 477 5 320 14 138 971 298 165 98 410 154
1989 2 323 698 492 5 306 18 163 979 313 173 104 389 154
1990 2 233 663 487 3 274 11 199 966 331 164 93 378 117
1991 2 128 642 413 1 241 10 161 979 314 137 104 424 94
1992 2 035 628 387 5 255 5 122 924 292 130 99 403 96
1993 (TOL88) 1 929 583 326 1 216 4 105 964 325 128 96 415 56
1993 TO L95)
1994 >
1 929 583 323 1 215 4 103 967 326 128 97 416 56
1 980 572 362 2 236 5 119 963 320 131 95 417 83
11 Ennakkotieto-För/iancfeuppg//i
2> Vuosien 1987-1992 tiedot TOL88-luokitukseila, vuoden 1994 tiedot TOL95-luokituksella 
NI88-indelning ären 1987-1992 , N I95-indelning i r  1994
Tilastokeskus 161
Jatk. - Forts. 3 (s. 52)
Alue, vuosi 
O m rà d e , à r
Yhteensä
T o ta lt
Toim iala - N ä r in g s g re n 2)
M aa- ja Jalostus - Industri Palvelut - T jänster Tunte-
maton
talous Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, R ah., vak. Yhteis- O kä n d
J o rd - och T otalt raalien lisuus kaasu-, taminen Totalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn.
sko g s- kaivu Tili- vesih. Byggn. ym. liikenne B an k- palvelut
b ru k U t- verkning E l-, g a s - verk- H an d e l, Transport, verks. S a m -
vinning och s a m h e t hotell- p o s to c h h älle liga
a v va tie n - verks. te lekom m . tjän ste r
m in era l förs. m m .
(A-B) (C -F) (C) (D) (E) (F) (G-Q) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
R E N K O
1987 892 296 276 1 236 12 27 281 80 44 30 127 39
1988 869 310 243 1 195 9 38 270 79 52 26 113 46
1989 907 307 272 1 233 9 29 289 89 47 29 124 39
1990 829 301 239 1 193 9 36 270 87 28 31 124 19
1991 805 291 212 - 168 8 36 280 86 28 29 137 22
1992 745 271 205 2 165 8 30 250 81 26 28 115 19
1993 (TO L88) 715 251 190 1 160 - 29 254 87 29 31 107 20
1993 TO L95
1994 >
715 251 187 1 160 - 26 257 87 29 33 108 20
724 250 194 2 163 - 29 260 88 31 29 112 20
R IIH IM Ä KI
1987 11 945 208 4  782 26 3  838 129 789 6 677 1 946 967 958 2 806 278
1988 11 791 220 4  666 21 3  523 160 962 6 694 1 953 818 1 067 2 856 211
1989 11 909 217 4  106 19 3  046 158 883 7 321 2 237 1 002 1 210 2 872 265
1990 11 207 205 3  699 20 2 786 136 757 7 095 1 982 993 1 214 2 906 208
1991 10 664 184 3 214 5 2  362 134 713 7 082 1 872 969 1 166 3 075 184
1992 9 773 170 2 713 32 2 080 83 518 6 732 1 709 888 1 112 3 023 158
1993 (TO L88) 8  922 144 2 362 3 1 909 65 385 6 257 1 620 823 1 032 2 782 159
1993  TO L95)
1994  ^
8 922 144 2 339 3 1 912 65 359 6 296 1 627 823 880 2 966 143
9 171 141 2 518 5 1 972 63 478 6 307 1 658 846 885 2 918 205
TA M M E LA
1987 1 863 606 377 1 319 14 43 756 172 211 37 336 124
1988 1 794 612 356 1 289 10 56 714 143 146 49 376 112
1989 1 794 573 436 1 355 9 71 682 130 150 42 360 103
1990 1 719 580 359 - 258 10 91 697 136 150 61 350 83
1991 1 692 551 355 - 263 11 81 721 138 158 57 368 65
1992 1 564 540 320 - 240 7 73 640 135 93 55 357 64
1993  (TO L88) 1 47 4 511 340 1 260 10 69 570 109 89 48 324 53
1993  TO L95)
1994  1
1 47 4 511 346 1 260 10 75 574 110 89 48 327 43
1 509 481 368 1 274 8 85 610 120 101 50 339 50
T U U L O S
1987 547 145 153 7 134 1 11 213 53 46 24 90 36
1988 611 147 218 8 190 - 20 207 52 51 20 84 39
1989 607 151 210 11 186 - 13 215 60 52 22 81 31
1990 603 157 205 1 186 - 18 207 59 51 19 78 34
1991 547 142 193 - 176 - 17 182 48 40 15 79 30
1992 518 141 183 - 168 - 15 172 40 41 14 77 22
1993 (TO L88) 484 120 152 - 137 - 15 191 45 59 15 72 21
1993 TO L95)
1994 ^
484 120 152 - 137 - 15 192 45 59 16 72 20
4 8 3 114 162 - 140 - 22 192 47 56 15 74 15
YPÄ JÄ
1987 1 073 403 311 1 245 6 59 312 71 28 26 187 47
1988 1 033 407 254 1 196 9 48 331 65 28 25 213 41
1989 1 038 392 259 1 197 9 52 329 66 30 27 206 58
1990 1 022 381 266 1 200 6 59 338 72 30 25 211 37
1991 1 019 370 255 1 180 6 68 358 74 28 27 229 36
1992 892 332 192 - 152 6 34 328 60 24 18 226 40
1993 (TO L88) 811 315 166 1 123 5 37 304 50 29 22 203 26
1993 (TO L95)
1994 ’ >
811 316 167 1 124 5 37 306 49 29 57 171 22
840 305 208 2 159 5 42 300 52 33 39 176 27
’’ Ennakkotieto-Fôrfiandsuppg/ff
2* Vuosien 1987-1992 tiedot TOL88-luokitukseHa, vuoden 1994 tiedot TOL95-luokitukselta 
N I88 -in d e ln in g ä re n  1987 -1992 , N I95-ind eln ing  ä r  1994
1 6 2 Tilastokeskus
Jatk. - Forts. 3 (s. 53)
Alue, vuosi 
O m rid e , ä r
Yhteensä
Totalt
Toim iala - N ä rin g s g re n 2)
M aa- ja Jalostus - Industri Palvelut - T jänster Tunte-
metsä- maton
talous Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, R ah., vak. Yhteis- O k ä n d
J o rd - och Totalt raatien lisuus kaasu-, taminen Totalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn.
skogs- kaivu Tili- vesih. Byggn. ym. liikenne B an k - palvelut
b ru k Ut- verkning El-, g as - verk- H andel, Transport, verks. S a m -
vinning och s a m h e t hotell- p o s t och h älle lig a
a v va tien - verks. telekom m . tjän ste r
m in era l förs. m m .
(A-B) (C-F) (C) (D) (E) (F) (G -Q ) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
PIRKANMAA
B IR K A L A N D
HÄM EEN K YR Ö
TAVASTKYRO
1987 3  706 783 1 237 - 1 045 48 144 1 573 412 248 148 765 113
1988 3  795 738 1 395 - 1 162 48 185 1 564 397 233 155 779 98
1989 3  665 677 1 306 2 1 074 46 184 1 534 402 201 160 771 148
1990 3 635 678 1 312 3 1 105 47 157 1 563 381 197 179 806 82
1991 3 404 673 1 167 3 978 42 144 1 490 376 173 166 775 74
1992 3 349 642 1 203 3 1 062 17 121 1 426 329 172 175 750 78
1993 (TOL88) 3  215 602 1 207 3 1 064 12 128 1 329 288 155 171 715 77
1993 TO L95)
1994 1
3 215 601 1 209 3 1 065 12 129 1 341 286 156 170 729 64
3 431 570 1 381 3 1 214 12 152 1 394 297 172 182 743 86
IKAALINEN
1987 3  595 724 1 006 6 740 47 213 1 768 537 147 175 909 97
1988 3  597 737 1 038 5 708 46 279 1 739 515 154 183 887 83
1989 3  533 698 1 057 3 734 44 276 1 656 574 137 179 766 122
1990 3  533 691 1 028 - 710 44 274 1 752 498 155 182 917 62
1991 3 176 676 842 - 599 51 192 1 590 507 138 176 769 68
1992 2 943 640 748 - 578 43 127 1 500 428 142 160 770 55
1993 (TOL88) 2  781 593 672 1 514 53 104 1 450 377 138 159 776 66
1993 TO L95)
1994 ’>
2  781 594 669 1 515 53 100 1 475 378 138 170 789 43
2 856 566 815 1 606 50 158 1 424 358 134 168 764 51
JUUPAJOKI
1987 1 016 211 334 298 2 34 431 57 73 31 270 40
1988 1 003 223 323 280 1 42 422 64 75 25 258 35
1989 1 017 214 371 - 312 1 58 399 56 62 36 245 33
1990 1 020 217 374 317 1 56 404 58 60 34 252 25
1991 959 214 303 260 1 42 420 64 63 38 255 22
1992 898 189 272 232 1 39 410 63 52 43 252 27
1993 (TOL88) 819 165 279 236 8 35 358 48 42 28 240 17
1993 TO L95)
1994 ’>
819 165 279 236 8 35 362 48 42 42 230 13
817 164 272 228 4 40 366 53 42 40 231 15
KANGASALA
1987 6 349 432 2 091 9 1 427 51 604 3  578 723 217 459 2 179 248
1988 6 648 462 2 256 13 1 530 67 646 3  689 693 249 471 2 276 241
1989 6 614 485 2 235 9 1 424 68 734 3  643 697 245 475 2 226 251
1990 6 512 480 2 105 6 1 467 62 570 3  711 707 246 481 2 277 216
1991 5 877 459 1 613 4 1 135 64 410 3  640 679 225 474 2 262 165
1992 5 772 430 1 716 2 1 300 55 359 3  443 681 203 446 2 113 183
1993 (TOL88) 5  433 403 1 538 2 1 165 61 310 3  328 613 203 428 2 084 164
1993 TO L95)
1994 1
5 433 402 1 567 2 1 169 61 335 3  311 613 200 395 2 103 153
5 729 389 1 748 4 1 304 60 380 3  386 671 214 440 2 061 206
KIHNIÖ
1987 971 223 334 37 249 - 48 362 97 38 28 199 52
1988 1 016 241 369 32 285 - 52 376 95 47 28 206 30
1989 1 007 236 378 33 274 - 71 346 85 40 28 193 47
1990 1 028 231 430 27 269 1 133 321 82 44 34 161 46
1991 831 205 267 19 186 - 62 328 78 42 38 170 31
1992 753 194 232 21 165 - 46 287 80 37 42 128 40
1993 (TOL88) 706 187 234 33 171 4 26 233 71 44 31 87 52
1993 TO L95)
1994 *
706 189 234 33 171 4 26 231 71 44 31 85 52
771 170 275 40 200 5 30 309 59 44 33 173 17
'* Ennakkotieto-Förfiandsuppg/ft
2) Vuosien 1987-1992 tiedot TOL88-luokituksella, vuoden 1994 tiedot TOL95-iuokituksella 
NI88-indeln ing i r e n  1987-1992, N I95-indeln ing i r  1994
Tilastokeskus 1 6 3
Jatk. - Forts. 3 (s. 54)
Alue, vuosi 
O m râ d e , à r
Yhteensä
T o ta lt
Toim iala - N ärin g sg ren 2)
M aa- ja Jalostus - Industri Palvelut - T jän ster Tunte-
maton
talous Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, Rah., vak. Yhteis- O känd
J o rd - och Totalt raalien lisuus kaasu-, taminen Totalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn.
sko g s- kaivu Tili- vesih. Byggn. ym. liikenne B an k- palvelut
b ru k Ut- verkning E l-, g as - verk- H an d e l, Transport, verks. S a m -
vinning och s a m h e t hotell- p o s to c h h älle liga
a v va tien - verks. te lekom m . tjän ster
m in era l förs. m m .
(A-B) (C -F) (C) (D) (E) (F) (G-Q) (G -H ) (I) (J-K) (L-Q) (X)
K IIK O IN E N
1987 472 206 82 66 15 148 42 36 18 52 36
1988 486 215 80 61 18 156 44 38 17 57 35
1989 515 199 126 99 26 151 48 34 20 49 39
1990 493 204 128 - 110 18 142 42 36 14 50 19
1991 413 184 63 - 48 15 140 43 28 14 55 26
1992 383 183 52 - 45 7 126 40 28 14 44 22
1993 (TO L88) 362 167 57 - 43 3 11 129 41 34 13 41 9
1993 TO L95)
1994 ^
362 166 58 - 44 3 11 132 41 34 14 43 6
376 152 66 - 49 3 14 144 43 37 17 47 14
K U H M A LA H TI
1987 318 128 23 10 13 148 35 26 11 76 19
1988 320 132 23 10 13 140 28 26 12 74 25
1989 312 122 25 12 13 142 28 27 15 72 23
1990 314 125 32 13 19 144 30 24 16 74 13
1991 317 122 39 10 29 142 30 23 16 73 14
1992 300 109 30 11 19 145 31 24 15 75 16
1993 (TO L88) 270 100 23 5 18 132 31 25 10 66 15
1993 (TO L95)
1994 ’ >
270 100 23 5 18 132 31 25 10 66 15
266 92 28 8 20 136 29 28 12 67 10
K U O R E V E S I
1987 1 316 153 641 - 616 13 12 480 64 32 30 354 42
1988 1 351 156 703 - 673 13 17 457 64 37 30 326 35
1989 1 354 155 690 - 632 12 46 475 78 35 31 331 34
1990 1 415 160 786 - 730 16 40 444 51 32 39 322 25
1991 1 421 161 794 - 731 13 50 445 53 32 28 332 21
1992 1 266 151 672 - 630 12 30 423 59 28 23 313 20
1993 (TO L88) 1 478 129 906 - 860 12 34 432 52 32 25 323 11
1993  (TO L95)
1994  >
1 478 129 897 - 860 12 25 444 52 32 36 324 8
1 4 5 3 130 870 ■ 838 12 20 423 49 30 31 313 30
K U R U
1987 1 122 237 299 8 231 1 59 486 90 69 43 284 100
1988 1 124 291 279 8 211 1 59 491 83 68 37 303 63
1989 1 098 283 241 15 161 1 64 467 74 65 48 280 107
1990 1 0 4 5 254 248 19 149 1 79 497 83 61 49 304 46
1991 972 259 177 15 94 - 68 494 89 61 42 302 42
1992 930 250 157 11 80 - 66 472 86 56 39 291 51
1993  (TO L88) 887 228 176 10 89 6 71 428 80 48 42 258 55
1993 (TO L95)
1994 >
887 229 176 10 89 6 71 448 80 48 42 278 34
879 206 189 12 107 6 64 447 75 52 47 273 37
KYLM Ä K O SK I
1987 879 285 344 - 330 - 14 218 34 34 24 126 32
1988 857 294 244 - 232 - 12 270 85 33 30 122 49
1989 958 284 396 - 370 - 26 238 57 26 34 121 40
1990 855 273 319 - 295 - 24 234 49 25 31 129 29
1991 823 270 277 1 262 - 14 242 54 24 36 128 34
1992 699 260 203 2 193 - 8 212 45 24 25 118 24
1993 (TO L88) 751 252 186 - 175 - 11 286 46 26 20 194 27
1993  (TO L95)
1994 '>
751 251 189 - 176 - 13 295 45 26 19 205 16
823 242 247 * 232 - 15 309 43 27 27 212 25
1> Ennakkotieto-Förfrancfsuppg/ft
2) Vuosien 1987-1992 tiedot TOL88-IuokitukseMa, vuoden 1994 tiedot TOL95-luokituksella 
N I88-in d eln in g  á re n  1987-1992 , N I95-indeln ing i r  1994
164 Tilastokeskus
Jatk. - Forts. 3 (s. 55)
Alue, vuosi 
O m rid e , i r
Yhteensä
Totalt
Toim iala - N äring sgren 2)
M aa- ja Jalostus - Industri Palvelut - Tjän ster Tunte-
maton
talous Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, Rah., vak. Yhteis- O k ä n d
Jo rd - och Totalt raalien lisuus kaasu-, tamlnen Totalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn.
skogs- kaivu Tili- vesih. Byggn. ym. liikenne B an k - palvelut
b ru k Ut- verkning E l - j a s - verk- H an d e l, Transport, verks. S a m -
vinning och s a m h e t hotell- p o s to c h h älle lig a
a v va tien - verks. telekom m . tjän ste r
m in era l förs. m m .
(A-B) (C-F) (C) (D) (E) (F) (G -Q ) (G -H ) (I) (J-K) (L-Q) (X)
LEMPÄÄLÄ
1987 4 2 2 7 336 1 466 1 998 30 437 2 2 3 0 756 162 280 1 032 195
1988 4 4 2 3 325 1 5 9 3 1 1 106 37 449 2 3 2 1 794 162 296 1 069 184
1989 4  447 321 1 6 6 7 1 1 186 37 443 2 2 6 1 776 157 315 1 013 198
1990 4  499 326 1 631 1 1 121 41 468 2 389 817 174 298 1 100 153
1991 4 1 4 5 306 1 339 2 947 36 354 2 377 766 175 268 1 168 123
1992 3 819 293 1 113 1 816 32 264 2 307 716 172 268 1 151 106
1993 (TOL88) 3  556 277 1 063 3 778 42 240 2 1 1 9 653 158 239 1 069 97
1993 TO L95)
1994 >
3 556 279 1 062 3 770 42 247 2 1 2 3 647 159 218 1 099 92
3 857 256 1 297 3 952 41 301 2 1 8 7 639 177 251 1 120 117
LUO PIO INEN
1987 983 291 266 - 242 10 14 383 88 59 45 191 43
1988 1 0 1 0 291 265 - 239 6 20 400 101 61 43 195 54
1989 945 282 209 - 162 7 40 405 107 58 48 192 49
1990 965 284 261 - 205 8 48 384 97 58 41 188 36
1991 891 265 231 - 187 8 36 370 78 56 37 199 25
1992 859 244 214 - 162 8 44 376 83 54 33 206 25
1993 (TOL88) 795 224 181 1 141 6 33 347 88 55 38 166 43
1993 TO L95)
1994 1
795 224 178 1 141 6 30 350 88 55 49 158 43
794 221 188 1 152 5 30 362 69 59 51 183 23
LÄNGELMÄKI
1987 690 242 168 4 141 23 238 72 43 32 91 42
1988 706 248 161 10 131 20 263 87 48 30 98 34
1989 705 222 177 11 148 18 235 72 46 38 79 71
1990 653 227 137 1 121 15 236 61 45 41 89 53
1991 571 210 94 2 80 12 209 53 39 43 74 58
1992 539 213 78 - 62 16 215 48 38 29 100 33
1993 (TOL88) 486 189 73 1 59 13 196 40 36 25 95 28
1993 (TOL95)
1994 >
486 189 72 1 59 12 204 41 36 27 100 21
510 178 92 1 72 19 222 44 44 23 111 18
M O UHIJÄRVI
1987 889 336 96 2 57 - 37 404 106 34 39 225 53
1988 884 345 116 2 76 - 38 370 106 41 36 187 53
1989 850 332 116 3 71 - 42 359 106 39 38 176 43
1990 850 331 104 1 66 37 386 108 42 40 196 29
1991 833 321 99 - 65 34 383 122 41 33 187 30
1992 809 300 119 3 87 29 360 102 41 33 184 30
1993 (TOL88) 749 288 104 2 75 27 343 88 46 31 178 14
1993 TO L95)
1994 >
749 289 102 2 76 24 346 88 45 48 165 12
821 276 149 - 113 36 372 103 46 43 180 24
M ÄNTTÄ
1987 4  092 56 1 983 12 1 7 9 5 45 131 1 9 9 4 475 219 250 1 050 59
1988 3 7 4 5 59 1 716 10 1 533 20 153 1 9 1 6 456 194 264 1 0 0 2 54
1989 3 9 6 4 60 1 955 10 1771 31 143 1 8 7 0 456 145 256 1 0 1 3 79
1990 3 6 7 9 55 1 755 8 1 5 6 2 43 142 1 815 438 163 244 970 54
1991 3 2 3 5 58 1 388 5 1 2 2 4 45 114 1 740 390 114 255 981 49
1992 3 0 3 4 54 1 220 2 1 073 55 90 1 707 348 109 256 994 53
1993 (TOL88) 2  905 57 1 231 2 1 099 44 86 1 565 322 104 255 884 52
1993 (TOL95)
1994 ’ >
2  905 57 1 212 2 1 104 44 62 1 600 327 104 241 928 36
2 819 45 1 234 2 1 128 41 63 1 4 3 7 313 99 217 808 103
11 Ennakkotieto-Förfrandsuppg/ft
2> Vuosien 1987-1992 tiedot TOL88-luokituksella, vuoden 1994 tiedot TOL95-luokituksella 
NI88-indelning áren 1987-1892, N I9 5 -M e ln in g  i r  1994
Tilastokeskus 165
Jatk. - Forts. 3 (s. 56)
Alue, vuosi 
O m rà d e , à r
Yhteensä
Tnta it
Toim iala - N ä r in g s g re n 2)
M aa - ja Jalostus - Industri Palvelut - T jän ster Tunte-
m etsä- maton
talous Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, Rah., vak. Yhteis- O kä n d
J o rd - och Tota lt raalien lisuus kaasu-, tamlnen Totalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn.
sk o g s- kaivu Tili- veslh. Byggn. ym. liikenne B an k- palvelut
b ru k Ut- verkning E l-, g a s - verk- H an d e l, Transport, verks. S a m -
vinning och s a m h e t hote ll- p o s to c h hälle liga
a v va tten - verks. te lekom m . tjän ster
m in e ra l förs. m m .
(A-B) (C -F) (C) (D) (E ) (F) (G-Q) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
N O K IA
1987 1 0 4 2 2 269 5 306 12 4 935 28 331 4 628 1 286 289 582 2 471 219
1988 1 0 4 3 4 292 5 5 1 1 2 5 020 68 421 4 4 1 3 978 278 658 2 4 9 9 218
1989 10 519 287 5 545 1 4 986 90 468 4 4 2 5 1 091 306 653 2 375 262
1990 10 432 283 5 284 1 4  658 125 500 4 6 8 3 1 196 310 676 2 501 182
1991 9 635 265 4  694 1 4  206 145 342 4  522 1 109 283 673 2 4 5 7 154
1992 8 744 244 4 1 5 1 - 3 7 4 3 141 267 4  076 994 242 636 2 204 273
1993 (TO L88) 8  643 234 4  251 1 3 863 114 273 3 9 9 8 942 250 537 2 269 160
1993 TO L95
1994 ’ >
8  643 235 4 2 3 6 1 3 8 7 1 114 250 4 037 966 250 610 2 2 11 135
8 985 224 4  499 1 4 1 0 7 110 281 4 067 988 270 651 2 1 5 8 195
O R IV E S I
1987 3 772 655 1 183 12 892 30 249 1 820 489 183 188 960 114
1988 3 775  ■ 675 1 189 10 800 30 349 1 7 8 6 489 191 189 917 125
1989 3 833 637 1 164 13 774 30 347 1 8 8 0 542 203 188 947 152
1990 3  532 599 956 13 634 29 280 1 866 513 190 194 969 111
1991 3 1 8 9 537 771 13 538 28 192 1 779 483 176 216 904 102
1992 2  884 505 682 11 496 26 149 1 614 386 145 196 887 83
1993  (TO L88) 2  652 463 624 13 460 19 132 1 4 6 6 349 131 191 795 99
1993 TO L95
1994 ^
2 652 464 629 14 461 19 135 1481 354 131 181 815 78
2 704 443 670 15 493 14 148 1 506 368 139 180 819 85
PA R K A N O
1987 3 627 489 1 523 95 1 197 22 209 1 486 458 163 167 698 129
1988 3 521 521 1 194 53 881 25 235 1 700 590 180 167 763 106
1989 3  587 526 1 310 26 1 012 25 247 1 634 575 182 170 707 117
1990 3  654 490 1 419 38 1 0 7 5 27 279 1 653 576 178 181 718 92
1991 3  378 459 1 205 38 926 26 215 1 607 529 165 189 724 107
1992 3  093 433 1 138 41 893 34 170 1 4 5 4 440 157 162 695 68
1993 (TO L88) 2  990 388 1 062 63 811 21 167 1 447 459 156 143 689 93
1993 (TO L95)
1994 ’ >
2  990 389 1 062 63 815 21 163 1 4 7 6 461 155 190 670 63
3 025 382 1 108 53 871 22 162 1 494 456 166 190 682 41
PIRKKALA
1987 3 035 133 1 284 1 0 8 3 6 195 1 4 6 9 316 137 159 857 149
1988 3 1 4 6 119 1 315 1 0 9 0 6 219 1 576 314 152 189 921 136
1989 3 1 2 2 113 1 251 1 0 3 7 7 207 1 587 447 163 158 819 171
1990 3  897 111 1 197 981 7 209 2 4 8 6 357 173 170 1 786 103
1991 2 787 109 1 006 805 7 194 1 582 393 168 181 840 90
1992 2 542 65 846 678 7 161 1 5 3 0 357 164 156 853 101
19 93  (T O L88) 2 2 8 6 53 809 651 6 152 1 350 311 137 172 730 74
1993  TO L95) 
1 9 9 4 ’ >
2 286 53 815 656 6 153 1 358 314 138 192 714 60
2 543 44 954 773 6 175 1 451 354 159 207 731 94
PÄLKÄNE
1987 1 515 412 444 365 8 71 592 142 84 50 316 67
1988 1 525 427 441 343 13 85 589 140 98 50 301 68
1989 1 533 417 429 332 10 87 626 153 92 52 329 61
1990 1 457 425 381 294 8 79 606 151 88 50 317 45
1991 1 392 403 341 269 8 64 599 165 71 56 ■307 49
1992 1 311 385 336 269 7 60 545 152 57 47 289 45
1993  (TO L88) 1 2 5 7 358 317 242 1 74 539 141 67 45 286 43
1993  (TO L95)
1994  '
1 257 358 317 242 1 74 546 141 67 51 287 36
1 270 343 323 262 3 58 571 135 72 49 315 33
1) Bnnakkotie lo-Förhandsuppgift
2) Vuosien 1987-1992 tiedot TOL88-luokituksella, vuoden 1994 tiedot TOL95-tuokituksella 
N I88-ln d eln in g  áren  1987 -1992 , N I95-indeln ing à r  1994
166 Tilastokeskus
Jatk. - Forts. 3 (s. 57)
Alue, vuosi 
O m râd e, ä r
Yhteensä
T otalt
Toimiala - N ä rin g s g re n 2)
M aa- ja Jalostus - Industri Palvelut - Tjän ster Tunte-
metsä- maton
talous Yhteensä M ine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, R ah., vak. Yhteis- O k ä n d
Jo rd - och Totalt raalien lisuus kaasu-, taminen Totalt maj.tolm. tieto- ym. toim. kunn.
skogs- kaivu Tili- vesih. Byggn. ym. liikenne B an k - palvelut
b ru k Ut- verkning B - jg a s - verk- H an d e l, Transport, verks. S a m -
vinning och s a m h e t hotell- p o s t och h älle lig a
a v vatten- verks. telekom m . tjän ste r
m in era l fors. m m .
(A-B) (C-F) (C) (D) (E) (F) (G -Q ) (G -H ) (I) (J-K) (L-Q) (X)
R U O VESI
1987 2 525 519 944 1 852 29 62 969 190 186 100 493 93
1988 2 598 547 942 31 804 29 78 1 009 223 168 102 516 100
1989 2 412 530 809 34 650 31 94 922 227 167 102 426 151
1990 2 299 530 761 37 588 30 106 946 203 144 107 492 62
1991 2 1 1 9 495 635 2 521 18 94 926 205 127 99 495 63
1992 1 958 469 555 3 481 14 57 876 174 126 92 484 58
1993 (TO L88) 1 850 424 560 4 480 10 66 828 162 115 95 456 38
1993 TO L95) 
1 9 9 4 ’ ’
1 850 419 560 4 481 10 65 831 163 115 101 452 40
1 943 408 642 6 552 10 74 840 163 118 98 461 53
SAHALAHTI
1987 1 438 204 929 - 847 67 15 281 63 106 22 90 24
1988 1 280 211 770 - 738 5 27 267 66 84 25 92 32
1989 1 2 9 2 202 821 - 784 2 35 228 47 61 30 90 41
1990 1 2 4 6 207 757 - 725 3 29 246 54 68 28 96 36
1991 1 177 172 726 - 702 3 21 249 52 63 29 105 30
1992 1061 155 664 - 649 - 15 220 44 56 26 94 22
1993 (TOL88) 954 155 560 1 537 7 15 226 44 64 24 94 13
1993 (TOL95) 
1 9 9 4 ^
954 155 562 1 537 7 17 224 44 64 19 97 13
970 150 554 1 528 6 19 250 42 75 22 111 16
SU O D E N N IE M I
1987 494 249 31 2 25 - 4 167 36 21 18 92 47
1988 503 262 40 1 24 - 15 176 37 18 17 104 25
1989 548 244 92 2 60 1 29 175 36 18 21 100 37
1990 524 251 87 1 59 - 27 176 29 22 17 108 10
1991 466 236 40 - 20 - 20 174 31 23 19 101 16
1992 436 225 27 - 13 - 14 175 29 21 18 107 9
1993 (TOL88) 428 209 26 - 12 1 13 177 27 22 19 109 16
1993 (TOL95)
1994
428 209 24 - 12 1 11 184 27 22 21 114 11
438 202 38 - 23 1 14 179 26 24 21 108 19
TA M P E R E -TA M M E R FO R S  
1987 93 813 1 057 33 497 57 25 767 916 6 7 5 7 56 706 16 340 5 696 11 305 23  365 2 553
1988 95 892 910 33 918 24 2 5 2 3 0 971 7 6 9 3 59 272 16 963 6 1 0 3 1 2 1 2 0 2 4 0 8 6 1 792
1989 98 219 924 3 3 4 3 5 24 24 519 918 7  974 61 573 16 983 6 869 1 3 0 9 4 24  627 2 287
1990 96 970 881 32 465 20 23 7 1 1 952 7 7 8 2 61 803 1 7 1 4 4 6 894 1 3 3 9 3 24  372 1 821
1991 88 830 815 26 619 54 2 0 1 9 4 939 5  432 59 541 15211 6 478 12 045 2 5 8 0 7 1 855
1992 83 081 791 23 6 0 1 40 1 8 0 6 7 927 4 5 6 7 56  792 13 561 6 1 6 4 11 304 2 5 7 6 3 1 897
1993 (TOL88) 77 203 569 21 872 42 1 6 8 1 9 1 115 3 8 9 6 5 3 0 9 6 12 364 6 000 1 0 7 1 2 2 4 0 2 0 1 666
1993 TO L95)
1994 ’>
77 203 570 21 935 42 1 6 7 7 6 1 115 4 0 0 2 52 954 1 2 1 4 3 6 392 10 473 23  946 1 744
77 869 530 22 656 40 17 500 1 0 7 8 4 0 3 8 52 928 11 988 6 295 10 668 2 3 9 7 7 1 755
TOIJALA
1987 3 567 90 1 756 1 1 5 7 8 33 144 1 632 470 313 200 649 89
1988 3 6 5 7 94 1 7 1 6 1 1 5 2 4 29 162 1 762 575 313 227 647 85
1989 3 5 8 8 93 1 675 7 1 4 2 5 28 215 1 729 505 327 254 643 91
1990 3 5 8 0 89 1 6 3 4 12 1 3 9 9 26 197 1 783 528 330 268 657 74
1991 3 1 8 6 87 1 3 0 3 8 1 153 23 119 1 712 466 326 272 648 84
1992 3 1 6 9 85 1 2 7 9 8 1 126 20 125 1 742 376 294 388 684 63
1993 (TOL88) 2  930 70 1241 2 1 125 7 107 1 560 353 258 305 644 59
1993 (TO L95)
1994 ’ >
2  930 70 1 2 4 2 2 1 138 7 95 1 5 7 5 356 258 277 684 43
2 978 67 1 274 5 1 161 6 102 1 587 340 257 304 686 50
11 En nakkotieto - Förfiancfe uppg/ft
2> Vuosien 1987-1992 tiedot TOL88-luokituksella, vuoden 1994 tiedot TOL95-luokituksella 
NI88-indetning ä ren 1987-1992 , N I95-indelning i r  1994
Tilastokeskus 1 6 7
Jatk. - Forts. 3 (s. 58)
Alue, vuosi 
O m rä d e , ä r
Yhteensä
T otalt
Toim iala - N ä r in g s g re n 2*
M aa - ja Jalostus - Industri Palvelut - Tjän ster Tunte-
mfttsä- maton
talous Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, Rah., vak. Yhteis- O k ä n d
J o rd - och T otalt raalien lisuus kaasu-, taminen Totalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn.
sk o g s- kaivu n - vesih. Byggn. ym. liikenne B ank- palvelut
b ru k Ut- verkning El-, g a s - verk- H an d e l, Transport, verks. S a m -
vinning och s a m h e t hotell- p o s t och hälle liga
a v va tien - verks. telekom m . tjän ster
m in era l förs. m m .
(A-B) (C -F) (C) (D) (E) (F) (G -Q ) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
URJALA
1987 2 4 8 1 627 838 8 641 29 160 885 242 117 94 432 131
1988 2  489 633 893 6 741 28 118 834 245 121 92 376 129
1989 2 515 609 917 9 758 23 127 898 271 109 101 417 91
1990 2 4 5 2 611 861 5 700 21 135 911 269 111 97 434 69
1991 2 237 605 720 5 565 23 127 849 226 99 91 433 63
1992 2 061 572 625 5 420 21 179 809 214 96 75 424 55
1993  (TO L88) 1 927 520 598 4 398 26 170 743 186 90 73 394 66
1993  TO L95)
1994  ^
1 927 517 599 4 398 26 171 767 189 90 65 423 44
1 993 491 666 5 470 23 168 782 212 95 68 407 54
VA LK EA K O SK I
1987 10 232 465 4  891 5 4 328 183 375 4 6 6 6 1 356 593 527 2 1 9 0 210
1988 10 330 428 5 381 4 4 776 178 423 4  321 1 019 609 547 2 1 4 6 200
1989 10 442 380 5 48 4 2 4 862 177 443 4 3 5 1 1 105 614 517 2 1 1 5 227
1990 9 782 359 5 059 2 •4 5 1 1 173 373 4 1 9 7 1 0 2 3 477 571 2 1 2 6 167
1991 9 1 8 0 377 4  641 3 4 1 6 0 175 303 3  978 1 0 0 6 398 521 2 053 184
1992 8 421 368 4  237 3 3 832 166 236 3 6 8 4 848 318 474 2 044 132
1993  (TO L88) 7  971 332 4 1 0 3 2 3 737 156 208 3  436 791 323 443 1 879 100
1993 TO L95
1994 ’ >
7  971 329 4  094 2 3 736 156 200 3  437 780 327 443 1 887 111
8  285 332 4  295 2 3 8 9 6 158 239 3 482 764 331 445 1 942 176
VA M M A LA
1987 7  217 758 2 466 111 1 9 4 9 56 350 3 765 1031 409 346 1 979 228
1988 7  242 779 2  448 111 1 919 57 361 3 8 0 8 1 046 440 369 1 953 207
1989 7 1 8 8 759 2 466 111 1 863 51 441 3 7 2 2 978 450 403 1 891 241
1990 6 970 756 2  293 105 1 6 6 4 49 475 3 781 1 0 1 6 455 400 1 910 140
1991 6  704 736 2 1 7 2 84 1 6 7 3 52 363 3 661 906 449 385 1 921 135
1992 6 1 7 7 694 1 925 76 1 5 0 9 48 292 3 4 0 3 804 430 344 1 825 155
1993 (TO L88) 5  653 641 1 825 77 1 4 5 3 39 256 3 069 717 411 ' 350 1 591 118
1993  TO L95)
1994 ’ >
5  653 641 1 800 77 1 4 5 8 39 226 3 1 1 5 714 411 390 1 600 97
5 759 600 1 911 65 1 569 39 238 3 0 6 6 742 413 405 1 506 182
V E S ILA H TI
1987 930 4 2 3 131 - 92 - 39 304 66 50 35 153 72
1988 931 4 1 7 122 - 82 - 40 320 59 50 38 173 72
1989 961 4 2 7 133 - 93 - 40 324 70 47 40 167 77
1990 923 426 124 1 86 - 37 330 68 52 50 160 43
1991 821 412 64 1 27 - 36 311 62 42 38 169 34
1992 808 390 61 - 26 - 35 328 59 37 34 198 29
1993  (TO L88) 748 336 63 - 27 - 36 325 68 34 42 181 24
1993  TO L95)
1994  >
748 338 64 - 28 - 36 324 68 34 41 181 22
724 320 82 - 40 - 42 304 63 37 44 160 18
VIIA LA
1987 1 710 60 917 835 14 68 675 197 50 47 381 58
1988 1 650 66 903 792 2 109 630 190 52 52 336 51
1989 1 709 63 947 814 13 120 638 206 41 49 342 61
1990 1 600 67 826 703 12 111 655 197 38 58 362 52
1991 1 5 3 6 65 790 679 12 99 634 172 34 66 362 47
1992 1 4 5 6 67 727 624 12 91 627 169 35 78 345 35
1993 (TO L88) 1 235 52 606 - 532 12 62 545 169 30 52 294 32
1993 (TO L95)
1994
1 235 52 606 - 532 12 62 546 170 30 55 291 31
1 271 55 634 1 557 12 64 547 177 33 50 287 35
11 Ennakkotieto-Förfiandsuppg/ft
21 Vuosien 1987-1992 tiedot TOL88-luokituksella, vuoden 1994 tiedot TOL95-luo kitu ksella 
N I88-in d eln in g  áren  1987-1992 , N I95-indeln ing ä r  1994
168 Tilastokeskus
Jatk. - Forts. 3 (s. 59)
Alue, vuosi 
O m ràd e, à r
Yhteensä
Totalt
Toim ia la - N ä rin g s g re n 2)
M aa- ja Jalostus - Industri Palvelut - T jän ster Tunte-
metsä- maton
talous Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, R ah., vak. Yhteis- O kän d
J o rd - och Totalt raalien lisuus kaasu-, taminen Totalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn.
skogs- kaivu Tili- vesih. Byggn. ym. liikenne B an k - palvelut
bruk Ut- verkning El-, g a s - verk- H an d e l, Transport, verks. S a m -
vinning och s a m h e t hotell- p o s t och h älle lig a
a v va tten- verks. telekom m . tjän ste r
m in era l törs. m m .
(A-B) (C-F) (C) (D) (E) (F) (G-Q) (G -H ) (I) (J-K) (L-Q) (X)
VILJAKKALA
1987 490 206 106 - 84 - 22 145 36 17 24 68 33
1988 516 217 117 - 83 2 32 161 30 22 28 81 21
1989 503 209 100 1 58 1 40 162 37 19 27 79 32
1990 487 207 100 1 61 1 37 160 35 18 32 75 20
1991 448 191 78 2 46 1 29 163 44 20 21 78 16
1992 422 184 73 2 46 - 25 148 37 19 16 76 17
1993 (TOL88) 391 164 66 2 36 - 28 145 33 24 13 75 16
1993 TO L95)
1994 *
391 164 63 2 35 - 26 154 33 24 17 80 10
446 152 115 2 79 - 34 163 39 23 16 85 16
VILPPULA
1987 2 366 377 889 - 751 18 120 1 0 2 4 352 107 113 452 76
1988 2 725 410 1 2 8 8 - 1 120 18 150 956 208 118 129 501 71
1989 2 552 391 1 159 1 999 29 130 919 209 107 124 479 83
1990 2 5 1 1 370 1 195 1 1 0 3 4 19 141 891 188 108 133 462 55
1991 2 364 315 1 133 1 934 15 183 887 169 109 116 493 29
1992 2 225 289 1 0 6 0 1 879 14 166 823 164 106 97 456 53
1993 (TOL88) 2  085 260 1 0 0 2 1 809 28 164 780 157 99 103 421 43
1993 (TOL95)
1994 ’ >
2  085 261 990 1 808 28 153 801 158 99 124 420 33
2 1 0 4 255 1 0 1 7 1 837 28 151 767 157 104 118 388 65
V IR R A T-V IR D O IS
1987 3 4 1 6 771 909 23 633 48 205 1 579 497 148 176 758 157
1988 3 607 871 1 112 22 762 53 275 1 4 9 4 433 145 194 722 130
1989 3 630 806 1 147 18 766 52 311 1 508 457 144 191 716 169
1990 3 379 783 991 22 608 48 313 1 509 458 145 205 701 96
1991 3 1 0 4 737 791 15 483 48 245 1 4 8 3 414 139 203 727 93
1992 2 878 675 718 17 465 46 190 1 4 0 6 364 136 185 721 79
1993 (TOL88) 2  759 662 715 15 490 45 165 1 276 315 125 190 646 106
1993 TO L95)
1994 ^
2 759 661 711 15 492 45 159 1311 316 126 183 686 76
2 779 617 774 20 540 42 172 1 3 1 9 323 129 175 692 69
YLÖJÄRVI
1987 6 249 203 2 807 11 2 206 32 558 30 11 526 192 316 1 977 228
1988 6 1 8 6 212 2 613 11 1 924 45 633 3 1 6 3 527 222 392 2 022 198
1989 6 349 203 2 517 11 1 8 5 5 35 616 3  380 854 196 359 1 971 249
1990 5 964 190 2 4 0 6 8 1 8 1 0 36 552 3 0 9 8 622 204 403 1 869 270
1991 5 327 197 1 899 14 1 474 33 378 3 0 8 6 494 182 395 2 015 145
1992 4  931 177 1 757 1 1 436 35 285 2 756 500 161 321 1 774 241
1993 (TOL88) 4 4 8 4 152 1 589 4 1 323 26 236 2 472 503 164 289 1 516 271
1993 (TOL95)
1994 *
4 4 8 4 152 1 589 4 1 323 26 236 2 485 503 164 293 1 525 258
5 061 145 1 928 2 1 608 27 291 2 807 524 186 328 1 769 181
ÄETSÄ
1987 2 479 282 1 403 1 1 311 11 80 726 178 91 135 322 68
1988 2 460 301 1 379 1 1 2 5 8 17 103 705 165 97 116 327 75
1989 2 395 287 1 280 1 1 168 14 97 757 200 88 137 332 71
1990 2 289 286 1 2 4 6 1 1 154 6 85 702 160 78 117 347 55
1991 2 073 264 1 109 1 1 013 11 84 652 133 75 107 337 48
1992 1 817 248 940 1 896 3 40 577 109 81 87 300 52
1993 (TOL88) 1 7 3 6 228 943 1 886 7 49 526 108 57 77 284 39
1993 (TOL95)
1994 ^
1 7 3 6 228 939 1 887 7 44 540 107 58 86 289 29
1 7 4 3 202 950 - 891 7 52 554 116 63 82 293 37
'* Ennakkotieto-Förfiandsuppg/ff
Vuosien 1987-1992 tiedot TOL88-luokituksella, vuoden 1994 tiedot TOL95-luokituksella 
NI88-indelning ir e n  1987-1992 , N I95-indeln ing à r  1994
Tilastokeskus 169
Jatk. - Forts. 3 (s. 60)
Alue, vuosi 
O m rà d e , à r
Yhteensä
Tota lt
Toim iala - N ä r in g s g re n 2)
M aa - ja Jalostus - Industri Palvelut - Tjän ster Tunte-
m ptsa- maton
talous Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, Rah., vak. Yhteis- O kä n d
J o rd - och T o ta lt raalien lisuus kaasu-, taminen Totalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn.
sk o g s- kaivu Tili- vesih. B yggn. ym. liikenne B an k- palvelut
b ru k Ut- verkning E l-, g a s - verk- H andel, Transport, verks. S a m -
vinning och s a m h e t hotell- p o s t och h älle liga
a v va tten- verks. te lekom m . tjän ster
m in era l förs. m m .
(A-B) (C -F) (C) (D) (E) (F) (G -Q ) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
P Ä IJÄ T -H Ä M E
PÄIJÄT-HÄME
A SIKKALA
1987 3  305 663 1 147 10 879 17 241 1 362 417 99 182 664 133
1988 3 3 4 4 705 1 146 8 863 16 259 1 370 405 108 181 676 123
1989 3  294 665 1 158 8 868 17 265 1 322 401 101 168 652 149
1990 3 1 6 4 647 1 101 - 828 22 251 1 306 379 90 178 659 110
1991 2 972 627 984 1 787 22 174 1 280 338 91 181 670 81
1992 2 857 610 949 3 788 23 135 1 207 301 92 173 641 91
1993 (TO L88) 2  581 570 804 1 689 23 91 1 124 271 82 182 589 83
1993 (TO L95)
1994
2 581 569 806 1 691 23 91 1 137 274 82 173 608 69
2 665 544 909 3 759 23 124 1 139 273 84 175 607 73
H A R TO LA
1987 1 7 4 2 594 417 - 310 2 105 641 158 66 60 357 90
1988 1 858 629 456 1 318 2 135 659 166 77 63 353 114
1989 1 843 605 445 * 313 7 125 650 173 78 72 327 143
1990 1 774 602 417 - 286 2 129 643 179 80 69 315 112
1991 1 6 3 7 597 314 - 220 2 92 637 159 77 72 329 89
1992 1 526 538 268 - 184 2 82 637 185 70 72 310 83
1993  (TO L88) 1 4 0 8 502 298 2 216 2 78 539 158 63 69 249 69
1993  TO L95
1994 ’ >
1 408 504 299 2 217 2 78 542 158 63 74 247 63
1 482 4 9 4 365 1 256 2 106 593 152 67 74 300 30
H E IN O LA
1987 7 9 1 0 50 3  784 1 3 216 108 459 3 927 1 0 9 8 393 535 1 901 149
1988 7 8 8 6 67 3  402 8 2 660 129 605 4  261 1 166 400 529 2 1 6 6 156
1989 8 355 76 3  856 11 3 065 121 659 4  263 1 191 388 547 2 1 3 7 160
1990 8 025 77 3  592 14 2 846 127 605 4  217 1 140 370 547 2 1 6 0 139
1991 7  41 7 63 3 1 6 8 12 2 602 111 443 4 0 8 3 1 028 353 525 2 1 7 7 103
1992 6  849 66 2 791 1 2  323 142 325 3 8 9 2 929 331 508 2 1 2 4 100
1993  (TO L88) 6  40 3 66 2 698 2 2 351 68 277 3 5 4 1 860 312 496 1 873 98
1993  TO L95)
1994  ^
6  40 3 64 2 676 2 2 348 68 258 3 593 864 314 478 1 937 70
6  366 59 2 716 2 2 392 66 256 3 4 7 7 859 300 460 1 858 114
H E IN O LA N  M LK -H E IN O LA  LK 
1987 2  511 322 1 329 8 1 258 2 61 801 193 79 44 485 59
1988 2 4 7 0 362 1 269 5 1 142 2 120 767 253 79 44 391 72
1989 2 577 343 1 383 7 1 201 3 172 782 233 85 45 419 69
1990 2 504 411 1 201 11 1 063 6 121 832 249 84 43 456 60
1991 2 204 369 995 10 864 6 115 807 224 78 44 461 33
1992 2 035 337 912 7 796 6 103 735 193 65 38 439 51
1993 (TO L88) 1 817 292 813 9 701 6 97 653 190 55 46 362 59
1993 (TO L95)
1994 ’ >
1 817 292 814 9 702 6 97 657 191 56 55 355 54
1 808 292 821 8 714 5 94 654 189 57 55 353 41
H O LLO LA
1987 7  202 7 3 3 3 3 7 7 14 3 0 3 8 23 302 2 858 703 240 541 1 374 234
1988 7  674 771 3  681 15 3 080 22 564 3 0 1 8 868 216 600 1 334 204
1989 7  301 7 2 3 3  352 24 2 822 26 480 2 982 880 211 590 1 301 244
1990 7 2 9 2 720 3  304 10 2 717 31 546 3 0 5 5 854 227 629 1 345 213
1991 6 367 700 2 660 12 2 204 29 415 2 8 3 3 780 210 508 1 335 174
1992 5 769 706 2 232 11 1 838 34 349 2 645 674 204 497 1 270 186
1993  (TO L88) 5  433 639 2 073 8 1 749 15 301 2 535 700 199 492 1 144 186
1993 (TO L95
1994 ’ >
5  433 6 3 7 2 0 3 2 8 1 757 15 252 2 6 2 1 706 199 502 1 214 143
5 743 619 2  220 9 1 871 14 326 2 7 0 8 724 218 531 1 235 196
11 Ennakkotieto-Förfiandsuppg/ft
2) Vuosien 1987-1992 tiedot TOL88-ÍUokitukseIla, vuoden 1994 tiedot TOL95-luokituksella 
N I88-ind eln ing  i r e n  1987-1992 , N I95-indeln ing à r  1994
170 Tilastokeskus
Jatk. - Forts. 3 (s. 61)
Alue, vuosi 
O m r& de, à r
Yhteensä
Tntalt
Toim ia la - N ä rin g s g re n 2)
M aa- ja Jalostus - Industri Palvelut - T jänster Tunte-
metsä- maton
talous Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, R ah., vak. Yhteis- O kä n d
J o rd - och Totalt raalien lisuus kaasu-, taminen Totalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn.
skogs- kaivu Tili- vesih. Byggn. ym. liikenne B an k- palvelut
b ru k Ut- verkning El-, g as - verk- H an d e l, Transport, verks. S a m -
vinning och s a m h e t hotell- p o s t och h älle lig a
a v va tien - verks. telekom m . tjän ste r
m in era l förs. m m .
(A-B) (C-F) (C) (D) (E) (F) (G-Q) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
KOSKI HL
1987 883 341 136 1 116 - 19 373 75 113 33 152 33
1988 979 352 213 1 183 - 29 371 86 120 36 129 43
1989 944 346 164 2 132 - 30 381 84 117 37 143 53
1990 851 359 141 1 107 - 33 319 83 46 38 152 32
1991 858 357 134 - 110 - 24 340 82 39 53 166 27
1992 799 333 127 - 108 - 19 314 69 37 50 158 25
1993 (TOL88) 771 325 118 - 100 - 18 304 68 35 52 149 24
1993 TO L95)
1994 >
771 325 122 - 100 - 22 302 68 35 54 145 22
758 292 139 - 115 - 24 302 73 37 48 144 25
KÄRKÖLÄ
1987 2 1 3 1 561 839 - 741 - 98 667 191 118 86 272 64
1988 2 057 510 791 2 658 - 131 688 164 130 89 305 68
1989 2 036 436 855 - 736 - 119 660 180 139 85 256 85
1990 2 078 507 790 2 666 9 113 716 181 138 107 290 65
1991 1 888 475 699 2 611 9 77 667 169 116 94 288 47
1992 1 799 474 689 1 633 7 48 607 153 97 89 268 29
1993 (TOL88) 1 775 437 733 2 678 5 48 579 139 101 85 254 26
1993 TO L95)
1994 ^
1 7 7 5 437 741 2 681 5 53 577 139 101 71 266 20
1 875 439 807 3 709 5 90 597 142 114 76 265 32
LAHTI
1987 47  711 287 18 767 64 1 4 9 1 9 513 3 2 71 2 7 7 0 4 8 309 2 659 4  424 12 312 953
1988 48 657 312 19 645 51 1 5 4 1 5 506 3 6 7 3 27 745 8 576 2 721 4  748 11 700 955
1989 4 9 9 5 1 322 19 597 57 1 4 7 6 5 501 4 2 7 4 28 923 8 809 2 755 5 595 11 764 1 109
1990 48 261 324 1 8 1 7 7 53 1 3 6 2 0 524 3 9 8 0 28 941 84 31 3 1 6 4 5 042 12 304 819
1991 44  026 349 15 320 66 1 1 6 5 4 537 3 0 6 3 27  641 7 496 3 0 0 9 4 920 1 2 2 1 6 716
1992 40  587 330 13 284 20 10 300 524 2 4 4 0 2 6 1 6 0 7 0 5 8 2 7 8 8 4 4 7 4 11 840 813
1993 (TOL88) 36 518 204 11 785 24 9 6 2 4 486 1651 23  604 6 283 2 552 4  209 10 560 925
1993 TO L95)
1994 >
36 518 194 1 1 4 0 0 24 9 3 61 486 1 5 2 9 2 4 1 2 9 6 282 2 6 1 0 4  217 11 020 795
36 719 174 1 1 5 8 5 28 9 630 486 1441 24 028 6 294 2 597 4 1 5 8 10 979 932
NASTOLA
1987 6 429 405 3 7 4 2 - 3 4 0 6 37 299 2 1 3 7 637 185 276 1 039 145
1988 6 587 426 3 4 4 1 1 3 0 5 5 37 348 2 590 974 197 309 1 110 130
1989 7  042 421 3 857 - 3 4 3 4 40 383 2 648 1 0 1 0 201 336 1 101 116
1990 6 882 400 4 0 2 0 2 3 5 8 7 41 390 2 343 660 194 363 1 126 119
1991 5 987 381 3 3 0 7 1 3 0 2 4 39 243 2 201 620 156 304 1 121 98
1992 5 4 2 8 369 2 813 1 2 582 39 191 2 1 6 0 625 143 264 1 128 86
1993 (TOL88) 5  053 344 2 722 1 2 517 37 167 1 873 559 136 253 925 114
1993 TO L95
1994
5 053 345 2 7 1 1 1 2 515 37 158 1 905 558 136 257 954 92
5 2 0 8 338 2 770 1 2 517 40 212 2 012 579 137 293 1 0 0 3 88
PADASJOKI
1987 1 7 4 3 263 658 3 521 18 116 726 215 104 60 347 96
1988 1 773 307 679 4 522 18 135 705 197 91 70 347 82
1989 1 719 307 643 3 501 18 121 686 191 84 77 334 83
1990 • 1 6 7 5 301 615 1 457 18 139 700 190 98 82 330 59
1991 1 516 274 504 3 364 16 121 672 189 88 73 322 66
1992 1 414 259 454 3 328 15 108 640 181 70 78 311 61
1993 (TOL88) 1 332 223 472 1 347 15 109 571 184 62 95 230 66
1993 TO L95)
1994 1
1 332 223 471 1 347 15 108 581 184 62 100 235 57
1 339 237 503 1 388 14 100 562 143 62 110 247 37
11 Ennakkotieto-Förfiandsuppg/ft
2* Vuosien 1987-1992 tiedot T OL88-1 uokituksella, vuoden 1994 tiedot TOL95-luokituksella 
NI88-indelning áren 1987-1992, N I95-indeln ing à r  1994
Tilastokeskus 171
Jatk. • Forts. 3 (s. 62)
Alue, vuosi 
O m r id e ,  à r
Yhteensä
Tota lt
Toim iala - N ä r in g s g re n 2)
M aa - ja Jalostus - Industri Palvelut - Tjän ster Tunte-
mfitsä- maton
talous Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, Rah., vak. Yhteis- O kä n d
J o rd - och Tota lt raalien lisuus kaasu-, taminen Totalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn.
sko g s- kaivu Tili- vesih. Byggn. ym. liikenne B an k- palvelut
b ru k Ut- verkning El-, g a s - verk- H an d e l, Transport, verks. S a m -
vinning och s a m h e t hotel!- p o s to c h hälle liga
a v va tten - verks. te lekom m . tjänster
m in era l törs. m m .
(A-B) (C -F) (C) (D) (E) (F) (G -Q ) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
S Y S M Ä
1987 2 1 1 5 752 451 2 336 26 87 782 234 83 96 369 130
1988 2 1 7 7 818 428 2 289 23 114 792 239 91 103 359 139
1989 2 1 5 9 796 448 2 300 18 128 814 228 82 98 406 . 101
1990 2 1 1 5 775 446 - 307 22 117 825 216 95 107 407 69
1991 1 944 755 336 - 239 23 74 792 218 69 108 397 61
1992 1 864 721 318 1 224 21 72 764 199 70 99 396 61




K Y M M E N E D A L E N
1 699 663 271 - 181 22 68 725 206 68 88 363 40
1 698 633 293 210 21 62 717 182 70 97 368 55
A NJALANKO SKI
1987 8 1 3 4 1 0 3 3 3 9 7 8 18 3 562 141 257 2 9 1 4 714 343 359 1 498 209
1988 8 1 4 2 1 074 3 9 6 7 22 3 4 9 4 136 315 2 896 719 349 359 1 469 205
1989 8 1 8 3 1 231 3 8 1 4 16 3 269 127 402 2 878 676 348 374 1 480 260
1990 7 859 1 020 3 6 0 2 9 3 1 0 3 140 350 2 906 741 361 420 1 384 331
1991 7 312 964 3  380 5 3 033 124 218 2 852 698 293 486 1 375 116
1992 6  919 938 3 2 1 1 15 2 883 140 173 2 650 611 245 442 1 352 120




6  597 881 3 1 6 9 8 2 835 145 181 2 452 566 239 389 1 258 95
6  6,66 
y
843 3 2 6 7 10 2 907 145 205 2 451 541 248 396 1 266 105
1987 3 281 919 832 1 467 177 187 1411 301 148 248 714 119
1988 3 280 963 1 008 1 601 172 234 1 185 237 139 145 664 124
1989 3 309 914 1 049 1 603 170 275 1 2 4 0 286 127 139 688 106
1990 3 1 9 3 912 917 1 518 166 232 1 2 9 7 278 135 141 743 67
1991 3 0 6 4 896 795 1 449 165 180 1 3 0 7 293 135 151 728 66
1992 2 787 823 714 - 400 174 140 1 199 239 116 140 704 51
1993  (TO L88) 2  623 779 635 1 335 169 130 1 148 232 119 113 684 61
1993  TO L95)
1994 >
H A M IN A -FR E D R IK S H J
2 623 778 622 1 327 169 125 1 159 235 122 112 690 64
2 633  
\M N
736 674 1 327 167 179 1 172 244 128 130 670 51
1987 6 367 27 1 392 3 893 54 442 4  845 1 030 1 207 515 2 093 103
1988 6 056 55 1 367 - 794 53 520 4 540 1 037 1 090 470 1 943 94
1989 6 054 58 1 255 3 772 49 431 4  608 1 050 1 0 2 2 541 1 995 133
1990 6 0 4 5 74 1 226 756 52 418 4 652 986 1 031 537 2 0 9 8 93
1991 5 882 70 1 152 691 53 408 4 5 7 7 962 1 002 498 2 1 1 5 83
1992 5 4 2 5 70 1 012 631 51 330 4 223 896 974 481 1 872 120
1993 (TO L88) 5  366 64 927 606 46 275 4 299 835 1 015 503 1 946 76
1993 TO L95)
1994 1
5 366 65 903 604 46 253 4  333 842 1 051 482 1 958 65
5 358 34 930 650 42 238 4 3 1 1 835 1 034 449 1 993 83
IITTI
1987 3 260 694 1 209 2 990 42 175 1 228 342 151 128 607 129
1988 3 309 749 1 254 1 1 020 37 196 1 213 322 156 140 595 93
1989 3 350 721 1 332 2 1 0 3 8 48 244 1 186 331 136 . 146 573 111
1990 3 2 2 1 725 1 237 3 1 0 0 7 45 182 1 184 332 140 135 577 75
1991 2 817 705 925 2 719 47 157 1 133 308 121 140 564 '5 4
1992 2 633 667 841 2 641 41 157 1 077 285 105 131 556 48
1993  (TO L88) 2  496 638 757 2 571 37 147 1 051 264 111 160 516 50
1993 TO L95
1994 ^
2 496 638 757 2 571 37 147 1 059 266 111 155 527 42
2 5 7 3 593 845 2 658 37 148 1 080 263 123 154 540 55
11 Ennakkotieto-Förfiancfeuppg/7i
2) Vuosien 1987-1992 tiedot TOL88-luokituksella, vuoden 1994 tiedot TOL95-luokituksella 
N I88-ind eln ing  á re n  1987-1992 , N I95-indeln ing ä r1 9 9 4
1 7 2 Tilastokeskus
Jatk. - Forts. 3 (s. 63)
Alue, vuosi 
O m ràd e , â r
Yhteensä
Tntaft
Toim iala - Näringsgren 2)
M aa- ja Jalostus - Industri Palvelut - Tjän ster Tunte-
metsä- maton
talous Yhteensä M ine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, R ah., vak. Yhteis- O k ä n d
J o rd -o c h Totalt raalien lisuus kaasu-, tamlnen Totalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn.
skogs- kaivu Tili- vesih. Byggn. ym. liikenne B an k- palvelut
bruk U f- verkning El-, g as - verk- H an d e l, Transport, verks. S a m -
vinning och s a m h e t hotell- p o s t och h älle lig a
a v vatten- verks. telekom m . tjän ste r
m in era l förs. m m .
(A-B) (C-F) (C) (D ) (E) (F) (G -Q ) (G -H ) (!) (J-K) (L-Q) (X)
JAALA
1987 622 254 74 1 40 5 28 264 97 35 29 103 30
1988 647 266 84 1 53 3 27 269 100 40 27 102 28
1989 629 256 75 3 38 2 32 266 100 33 24 109 32
1990 601 256 78 - 43 1 34 245 79 32 23 111 22
1991 542 238 53 - 29 1 23 222 62 23 21 116 29
1992 517 232 47 - 27 1 19 214 51 28 26 109 24
1993 (TOL88) 477 210 53 - 28 1 24 199 50 20 25 104 15
1993 TO L95)
1994 ’ >
477 208 55 1 28 1 25 203 50 20 26 107 11
480 192 59 - 33 1 25 217 59 20 25 113 12
KOTKA
1987 25 218 387 9 1 1 3 13 7 1 5 5 366 1 579 1 5 1 8 5 4 032 2 549 1 956 6 648 533
1988 25 490 391 9 054 11 6 882 461 1 700 1 5 5 7 8 4 1 0 5 2 673 2 043 6 757 467
1989 2 5 9 2 3 401 9 237 12 6 837 439 1 949 15 541 4 022 2 593 2 4 0 9 6 517 744
1990 2 5 1 7 3 373 8 9 8 1 16 6 779 446 1 740 15 314 3 8 9 6 2 6 2 2 2 1 8 2 6 614 505
1991 2 3 7 3 3 346 7 918 16 6 233 375 1 294 14 979 3 5 31 2 6 3 9 2 055 6 754 490
1992 2 2 1 7 3 342 7 1 1 6 10 5 778 356 972 14 306 3 0 3 8 2 580 1 976 6 712 409
1993 (TOL88) 20 949 299 6 596 5 5 381 315 895 13 644 2 810 2 701 1 869 6 264 410
1993 TO L95)
1994 >
20 949 302 6 4 2 7 5 5 325 315 782 1 3 7 7 7 2 814 2 803 1 756 6 404 443
21 265 295 6 707 8 5 4 9 4 327 878 13661 2 726 2 862 1 749 6 324 602
KOUVOLA
1987 18 050 673 5 1 0 1 38 2  986 147 1 930 11 906 3 621 1 653 2 473 4 1 5 9 370
1988 1 8 1 4 3 452 5 305 35 2 745 142 2 383 12 061 3 589 1 643 2 522 4  307 325
1989 1 8 7 5 7 409 5 025 38 2 405 146 2 436 12 958 3 789 2 295 2 618 4  256 365
1990 1 8 0 5 2 385 4  658 39 2 1 9 3 152 2 274 1 2 7 6 3 3 587 2 224 2 689 4  263 246
1991 16781 393 4 025 37 1 848 146 1 994 12131 3 418 2 051 2 375 4  287 232
1992 1 5 1 7 2 361 3 4 9 6 18 1 551 146 1 781 1 1 0 9 0 2 945 1 765 2 244 4 1 3 6 225
1993 (TOL88) 13601 340 3 061 24 1 578 140 1 319 1 0 0 0 5 2 662 1 783 1 760 3  800 195
1993 ¡TOL95)
1994 ^
13601 339 3 039 24 1 578 140 1 297 1 0 0 3 7 2 674 1 9 1 2 1 6 8 7 3 764 186
1 3 5 8 4 312 3  234 32 1 771 142 1 289 9 7 5 7 2 603 1 828 1 664 3 662 281
KUUSANKOSKI
1987 10351 123 5 737 15 4 698 213 811 4  356 924 345 553 2 534 135
1988 1 0 5 1 2 127 5 686 12 4 426 249 999 4  534 945 443 569 2 577 165
1989 1 0 0 4 2 128 5 313 15 4 1 2 5 237 936 4  390 894 387 584 2 525 211
1990 1 0 0 0 8 99 5 288 15 4 2 9 1 228 754 4 4 6 9 940 319 672 2 538 152
1991 9 1 3 0 94 4  451 9 3 6 51 244 547 4 4 4 2 809 402 611 2 620 143
1992 8 377 103 3 8 0 2 6 3 2 6 8 220 308 4  335 743 357 608 2 627 137
1993 (TOL88) 7  771 87 3 6 6 2 3 3 1 7 7 212 270 3 8 9 8 682 321 517 2 378 124
1993 TO L95)
1994 ’ >
7 7 7 1 87 3 6 5 0 3 3 1 8 0 212 255 3 9 2 0 697 321 510 2  392 114
7  895 87 3 7 9 3 3 3 2 5 8 207 325 3  838 692 327 526 2  293 177
MIEHIKKÄLÄ
1987 1 0 1 4 525 63 - 29 1 33 370 63 72 25 210 56
1988 1 0 2 5 556 79 - 27 1 51 340 60 65 24 191 50
1989 1 031 541 86 - 30 1 55 343 70 54 27 192 61
1990 973 537 56 - 25 1 30 351 65 62 17 207 29
1991 935 515 58 - 28 1 29 335 56 65 23 191 27
1992 909 499 36 1 16 1 18 338 48 63 29 198 36
1993 (TOL88) 891 476 49 - 17 1 31 338 53 62 26 197 28
1993 (TOL95) 
1 9 9 4 ’ ’
891 476 51 - 19 1 31 343 53 62 28 200 21
861 443 58 - 24 1 33 332 56 58 24 194 28
1) Ennakkotieto-Förfiandsuppg/ft
21 Vuosien 1987-1992 tiedot TOL88-iuokituksella, vuoden 1994 tiedot TOL95-luokituksella 
N I88-indeln ing áren  1987-1992, N I95-indeln ing â r  1994
T ila s to k e s k u s 173
Jatk. - Forts. 3 (s. 64)
Alue, vuosi 
O m rà d e , à r
Yhteensä
Tota lt
Toim iala - N ä r in g s g re n 2)
M aa- ja Jalostus - Industri Palvelut - T jän ster Tunte-
m etsä- maton
talous Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, R ah., vak. Yhteis- O kä n d
J o rd - och Tota lt raalien lisuus kaasu-, taminen Totalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn.
sko g s- kaivu Tili- vesih. Byggn. ym. liikenne B an k- palvelut
b ru k U t- verkning El-, g as - verk- H an d e l, Transport, verks. S a m -
vinning och s a m h e t hotell- p o s to c h h älle liga
a v vatten- verks. te lekom m . tjän ster
m in era l förs. m m .
(A-B) (C-F) (C) (D) (E) (F) (G-Q) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
P Y H TÄ Ä -P Y TT IS
1987 1 285 296 309 1 209 30 69 628 176 84 78 290 52
1988 1 2 9 6 300 297 1 159 21 116 636 149 83 80 324 63
1989 1 217 279 236 1 91 47 97 624 152 92 55 325 78
1990 1 198 284 248 1 142 19 86 612 142 87 59 324 54
1991 1 161 285 223 - 134 15 74 595 132 80 59 324 58
1992 1 065 273 180 - 1.19 17 44 572 113 70 67 322 40
1993 (TO L88) 989 241 168 - 1 Ï7 3 48 527 111 73 62 281 53
1993 TO L95)
1994 ’ >
989 241 168 - 117 3 48 527 111 73 73 270 53
1 0 6 0 229 226 3 159 5 59 560 123 81 86 270 45
VALK EA LA
1987 3  706 930 486 10 318 5 153 2 078 362 183 129 1 404 212
1988 3  760 968 643 10 349 5 279 1 997 436 185 102 1 274 152
1989 3  820 1 010 665 6 413 7 239 2 003 398 137 99 1 369 142
1990 3  843 1 008 649 4 390 5 250 2 063 411 154 93 1 4 0 5 123
1991 3  587 972 461 11 304 5 141 2 043 328 145 124 1 4 4 6 111
1992 3  539 939 465 8 308 6 143 2 047 333 152 129 1 4 3 3 88
1993  (TO L88) 3 0 7 5 877 435 6 281 6 142 1 679 319 112 106 1 142 84
1993  (TO L95)
1994  >
3  075 875 422 6 283 6 127 1 703 327 112 122 1 142 75
3  245 836 534 8 357 10 159 1771 330 131 140 1 170 104
V E H K A LA H TI
1987 3  322 761 1 506 40 1 124 1 341 903 263 233 61 346 152
1988 3  420 774 1 489 40 1 109 40 300 1 036 230 243 128 435 121
1989 3 247 722 1 434 45 1 073 2 314 946 257 258 57 374 145
1990 3  079 694 1 359 41 969 35 314 933 305 258 52 318 93
1991 2 897 685 1 192 34 901 31 226 929 234 239 53 403 91
1992 2 863 745 1 023 28 507 292 196 1 011 200 235 84 492 84
1993 (TO L88) 2  521 664 1 013 27 749 38 199 781 182 211 78 310 63
1993 (TO L95)
1994 ’ >
2  521 663 1 012 27 753 38 194 783 182 211 60 330 63
2  692 645 1 103 26 803 39 235 849 199 247 68 335 95
V IR O LA H TI
1987 1 553 583 135 31 62 1 41 757 160 53 67 477 78
1988 1 567 606 145 23 74 - 48 753 160 54 72 467 63
1989 1 552 587 154 31 66 - 57 734 162 46 71 455 77
1990 1 511 593 152 40 63 - 49 727 170 56 47 454 39
1991 1 502 579 146 42 58 - 46 741 163 53 60 465 36
1992 1 4 2 8 529 124 24 53 - 47 748 160 56 57 475 27




S Ö D R A  K A R E L E N
1 373 538 110 17 49 - 44 689 153 45 57 434 36
1 334 483 120 13 52 55 678 147 50 58 423 53
IM A TR A
1987 16 082 286 7 4 1 4 9 5 5 1 1 641 1 2 5 3 8 073 2 418 944 1 189 3 5 2 2 309
1988 1 5 9 1 8 323 7 1 5 6 8 5 4 1 6 463 1 269 8 1 3 6 2 470 960 1 214 3 4 9 2 303
1989 1 6 2 1 2 354 7 369 7 5  591 367 1 4 0 4 8 1 9 1 2 472 959 1 4 1 4 3 346 298
1990 15 693 323 7 1 3 9 3 5 4 5 6 335 1 345 8 010 2 468 923 1 295 3 3 2 4 221
1991 1 4 0 4 4 305 6 1 0 3 13 4  864 225 1 0 01 7 3 7 6 2 063 828 1 141 3 344 260
1992 12 883 309 5 346 2 4  364 241 739 6 929 1 770 703 1 141 3 315 299
1993  (TO L88) 11 671 187 4  770 1 3 6 1 5 558 596 6 4 9 9 1 660 689 1 0 6 3 3 087 215
1993  (TO L95)
1994
11 671 185 4  737 1 3 6 2 4 558 554 6 565 1 695 733 1 0 0 3 3 1 3 4 184
11 675 184 4  754 1 3  627 528 598 6 4 9 6 1 708 745 992 3 051 241
11 Ennakkotieto-Förfiancteuppg/ft
21 Vuosien 1987-1992 tiedot TOL88-luokituksella, vuoden 1994 tiedot TOL95-luokituksella 
N I88-ind eln ing  á ren  1987-1992 , N I95-lndeln ing à r  1994
174 Tilastokeskus
Jatk. - Forts. 3 (s. 65)
Alue, vuosi 
O m ràd e , à r
Yhteensä
Totalt
Toimiala - N äring sgren 2)
M aa- ¡a Jalostus - Industri Palvelut - Tjän ster Tunte-
maton
talous Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, Rah., vak. Yhteis- O kä n d
Jo rd - ooh Totalt raalien lisuus kaasu-, taminen Totalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn.
skogs- kaivu Tili- vesih. Byggn. ym. liikenne B an k - palvelut
b ru k Ut- verkning El-, g as - verk- H andel, Transport, verks. S a m -
vinning och s a m h e t hotelT p o s t ooh h älle liga
a v va tien - verks. telekom m . tjän ste r
m in era l förs. m m .
(A-B) (C-F) (C) (D) (E) (F) (G-Q) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
JO U TS E N O
1987 5 3 4 3 456 1 841 18 1 627 50 146 2 9 0 9 432 212 209 2 056 137
1988 5 3 2 3 473 1 901 18 1 630 50 203 2 8 1 7 438 220 222 1 937 132
1989 5 3 0 9 453 2 080 22 1 777 45 236 2 6 4 1 423 214 242 1 762 135
1990 5 328 413 2 043 13 1 753 46 231 2 7 6 3 469 218 209 1 867 109
1991 4 7 1 3 395 1 660 10 1 4 4 6 44 160 2  556 391 207 214 1 744 102
1992 4 0 5 9 381 1 396 10 1 2 0 0 49 137 2 1 9 6 347 197 217 1 4 3 5 86
1993 (TOL88) 3 7 7 0 348 1 363 9 1 161 51 142 1 969 338 194 173 1 264 90
1993 TO L95)
1994 ’>
3 7 7 0 351 1 376 9 1 165 51 151 1 964 339 194 163 1 268 79
3 8 8 8 348 1 505 14 1 259 52 180 1 946 329 221 166 1 230 89
LAPPEENRANTA
VILLM A N STR A N D
1987 26 911 1 633 8 890 145 6 401 342 2 0 0 2 15 559 4 3 4 0 2 1 9 8 2 1 3 3 6 888 829
1988 27 524 1 447 9 288 162 6 583 420 2 1 2 3 16 181 4  333 2 361 2 363 7 1 2 4 608
1989 2 8 1 0 9 1 280 7 556 185 4 6 9 7 320 2 3 5 4 18 571 4  736 2 382 4  506 6 947 702
1990 27 577 1 2 6 0 9 6 1 5 175 6 6 1 4 418 2 4 0 8 16 248 4  246 2 1 2 1 2 554 7  327 454
1991 25 501 1 209 8 223 263 5 899 341 1 7 2 0 1 5 6 7 2 3 894 1 994 2 449 7 3 3 5 397
1992 2 4 2 9 8 1 151 7 568 245 5 5 1 2 419 1 3 9 2 15 206 3  575 1 855 2 304 7  472 373
1993 (TOL88) 22 934 1 081 6 970 223 5 355 309 1 0 8 3 1 4 4 9 0 3  266 1 787 2 1 5 1 7 2 8 6 393
1993 TO L95)
1994 ’ •
22  934 1 079 6 861 223 5 372 309 957 1 4 5 9 9 3 2 3 9 1 993 2 318 7 049 395
2 2 6 4 4 1 026 6 913 195 5 375 303 1 0 4 0 1 4 1 9 7 3 2 1 1 2 0 1 1 2 303 6 672 508
LEMI
1987 890 326 126 - 92 6 28 375 92 40 101 142 63
1988 851 333 139 1 98 - 40 328 100 45 29 154 51
1989 919 334 154 2 108 5 39 364 103 38 78 145 67
1990 845 327 159 2 106 6 45 319 84 48 33 154 40
1991 793 314 128 1 72 7 48 315 80 37 35 163 36
1992 767 298 118 1 74 7 36 324 72 38 28 186 27
1993 (TO L88) 736 296 107 1 58 7 41 307 70 34 31 172 26
1993 TO L95)
1994 ^
736 295 107 1 58 7 41 314 70 34 34 176 20
745 266 128 3 74 7 44 324 80 30 34 180 27
LUUMÄKI
1987 2 1 5 5 731 455 337 3 115 869 277 87 119 386 100
1988 2 1 2 7 782 400 291 3 106 864 251 99 137 377 81
1989 2 0 2 3 786 296 198 2 96 831 206 81 202 342 110
1990 2 0 9 9 795 389 247 2 140 858 272 94 149 343 57
1991 2 0 0 5 737 349 218 2 129 850 258 89 151 352 69
1992 1 883 696 324 231 3 90 820 239 80 145 356 43
1993 (TOL88) 1 752 618 350 246 3 101 756 207 81 145 323 28
1993 (TOL95)
1994 ’>
1 752 616 352 - 246 3 103 756 207 81 86 382 28
1 729 580 332 3 238 3 88 780 212 89 94 385 37
PARIKKALA
1987 2 2 3 3 507 539 1 343 50 145 1 083 293 113 121 556 104
1988 2 2 2 6 552 560 1 344 50 165 1 034 289 119 100 526 80
1989 2 1 2 9 536 537 1 322 55 159 968 227 100 92 549 88
1990 2 1 1 9 530 543 - 321 53 169 998 259 89 96 554 48
1991 2 0 5 7 512 499 - 291 47 161 1 006 266 92 103 545 40
1992 1 7 7 3 481 318 1 198 41 78 930 237 85 101 507 44
1993 (TOL88) 1 6 6 4 453 328 1 206 41 80 843 203 79 91 470 40
1993 (TOL95) 
1 9 9 4 ’ >
1 6 6 4 453 330 1 206 41 82 848 204 79 78 487 33
1 6 0 4 429 346 1 229 36 80 803 199 76 75 453 26
11 Ennakkotieto-Förfiancfeuppg/ff
2) Vuosien 1987-1992 tiedot TOL88-luokituksella, vuoden 1994 tiedot TOL95-luokituksella 
NI88-indelning á ren 1987-1992 , N I95-indelning à r  1994
Tilastokeskus 175
Jatk. - Forts. 3 (s. 66)
Alue, vuosi 
O m rà d e , & r
Yhteensä
Tota lt
Toim iala - N ä r in g s g re n 2*
M aa - ja Jalostus - Industri Palvelut - Tjän ster Tunte-
m etsä- maton
talous Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, Rah., vak. Yhteis- O kä n d
J o rd - och T otalt raalien lisuus kaasu-, tamlnen Tota lt - maj.toim. tieto- ym. toim. kunn.
sk o g s- kaivu Tili- vesih. Byggn. ym. liikenne B an k- palvelut
b ru k Ut- verkning E l-, g as - verk- H an d e l, Transport, verks. S a m -
v in n in g _ och s a m h e t hotell- p o s to c h hälle liga
a v va tien - verks. te lekom m . tjän ste r
m in era l förs. m m .
(A-B) (C -F) (C) (ID) (E) (F) (G-Q) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
R A U TJÄ R V I
1987 2 1 4 0  ' 448 852 1 721 33 97 769 199 106 92 372 71
1988 2 1 4 0 426 906 4 716 67 119 743 182 105 98 358 65
1989 2 1 6 2 415 913 6 726 78 103 746 171 109 83 383 88
1990 2 074 405 879 5 699 71 104 745 178 107 84 376 45
1991 1 996 360 853 7 687 72 87 732 163 92 86 391 51
1992 1 906 333 814 6 665 77 66 717 147 92 87 391 42
1993  (TO L88) 1 841 300 818 5 716 33 64 673 148 88 72 365 50
1993 TO L95)
1994 >
1 841 301 • 822 5 714 33 70 685 149 88 83 365 33
1 823 277 823 5 731 30 57 689 147 87 82 373 34
R U O K O LA H TI
1987 1 7 3 3 528 286 234 11 40 786 140 99 86 461 133
1988 1 7 6 0 613 285 2 205 13 65 757 133 114 75 435 105
1989 1 7 0 6 572 224 111 9 103 804 143 109 56 496 106
1990 1 671 565 234 - 112 8 114 807 161 106 69 471 65
1991 1 553 528 168 - 85 11 72 790 133 91 81 485 67
1992 1 420 4 6 4 157 - 80 11 66 753 120 99 76 458 46
1993  (TO L88) 1 309 4 1 3  ' 128 - 58 11 59 700 130 78 71 421 68
1993  (TO L95)
1994  ^
1 309 417 123 - 58 11 54 730 125 77 63 465 39
1 309 379 182 - 101 12 69 706 119 93 56 438 42
SAARI
1987 715 362 47 3 35 1 8 241 61 29 22 129 65
1988 708 383 46 - 32 - 14 241 52 33 22 134 38
1989 664 358 49 4 27 - 18 220 45 34 37 104 37
1990 678 374 42 26 - 15 242 55 32 43 112 20
1991 638 361 31 - 23 - 8 233 50 25 24 134 13
1992 596 349 25 - 22 - 3 207 39 23 22 123 15
1993 (TO L88) 550 324 19 - 15 - 4 193 30 23 21 119 14
1993  TO L95)
1994  ^
550 323 22 - 15 - 7 197 31 23 17 126 8
538 291 37 - 23 - 14 193 32 24 17 120 17
S A V ITA IP A LE
1987 1 904 589 399 237 14 147 825 193 113 76 443 91
1988 1 915 624 384 2 211 3 168 808 205 108 76 419 99
1989 1 891 611 365 2 184 13 166 816 187 104 101 424 99
1990 1 7 7 6 625 305 - 163 12 130 778 200 117 79 382 68
1991 1 661 577 262 - 152 17 93 754 162 97 76 419 68
1992 1 533 537 216 130 14 71 737 152 96 71 418 43
1993 (TO L88) 1 434 498 206 - 129 11 66 684 131 95 71 387 46
1993 TO L95)
1994 '
1 4 3 4 498 204 - 129 11 64 702 132 95 71 404 30
1 457 436 280 - 183 11 86 695 136 104 70 385 46
S U O M E N N IE M I
1987 342 139 36 31 2 3 139 35 23 14 67 28
1988 344 151 42 35 - 7 130 29 25 13 63 21
1989 346 144 37 33 1 3 133 30 23 12 68 32
1990 330 131 41 30 1 10 141 35 27 15 64 17
1991 304 130 30 24 1 5 125 28 21 11 65 19
1992 280 118 32 26 1 5 116 19 22 14 61 14
1993 (TO L88) 276 105 36 27 1 8 123 21 23 13 66 12
1993 (TO L95)
1994 ’ >
276 105 35 27 1 7 127 21 23 17 66 9
277 101 43 33 - 10 124 22 25 19 58 9
’’ Ennakkotieto-Förfiandsuppg/fl
2) Vuosien 1987-1992 tiedot TOL88-luokituksella, vuoden 1994 tiedot TOL95-luokituksella 
N I88-in d eln in g  i r e n  1987-1992 , N I95-indeln lng ä r  1994
176 Tilastokeskus
Jatk. - Forts. 3 (s. 67)
Alue, vuosi 
O m räd e , ä r
Yhteensä
Tntalt
Toim iala - N äringsgren 2)
M aa- ja Jalostus - Industri Palvelut - T jän ster Tunte-
mfitsä- maton
talous Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, R ah., vak. Yhteis- O kä n d
Jord- och Totalt raalien lisuus kaasu-, taminen Totalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn.
skogs- kaivu TIU- vesih. Byggn. ym. liikenne B an k - palvelut
b ru k Ut- verkning El-, g as - verk- H an d e l, Transport, verks. S a m -
vinning och s a m h e t hotell- p o s t och h älle liga
a v vatten- verks. te lekom m . tjän ste r
m in era l törs. m m .
(A-B) (C-F) (C) (D) (E) (F) (G-Q) (G -H ) (I) (J-K) (L-Q) (X)
TAIPALSAARI
1987 1 2 2 7 309 237 5 133
1988 1 270 325 239 4 110
1989 1 277 303 227 20 62
1990 1 170 281 201 2 73
1991 1 077 276 157 - 54
1992 979 248 137 2 47
1993 (TOL88) 961 234 135 5 35
1993 TO L95)
1994
961 232 136 5 35
951 217 156 7 45
U UKUNIEM I
1987 266 106 7 7
1988 255 113 11 - 8
1989 238 113 14 - 13
1990 235 104 18 - 13
1991 219 98 9 - 6
1992 206 92 5 - 4
1993 (TOL88) 164 78 6 - 4
1993 TO L95) 










1987 718 340 127 43 46
1988 722 362 116 53 31
1989 700 340 114 53 24
1990 687 331 128 56 28
1991 656 314 115 58 26
1992 622 304 116 45 39
1993 (TOL88) 597 281 113 53 38
1993 TO L95) 
1 9 9 4 ''
597 281 111 53 37
579 263 114 52 42
ETE LÄ -S A V O  
S Ö D R A  S A V O L A X
ANTTOLA
1987 608 212 106 73
1988 631 215 94 - 60
1989 632 213 109 - 65
1990 668 217 109 1 66
1991 605 205 87 - 52
1992 591 210 71 - 50
1993 (TOL88) 519 173 61 - 43
1993 TO L95)
1994 ’>
519 173 66 - 43
547 165 79 - 57
ENONKOSKI
1987 833 279 243 110 103
1988 882 311 264 107 122
1989 826 309 234 109 76
1990 795 319 222 124 51
1991 748 280 208 111 38
1992 679 259 184 104 38
1993 (TOL88) 692 250 215 98 64
1993 TO L95)
1994 ’ >
692 251 216 98 64
655 233 191 90 68
12 87 619 127 59 41 392 62
2 123 649 116 68 53 412 57
13 132 679 135 54 111 379 68
13 113 626 130 56 43 397 62
15 88 612 120 58 45 389 32
11 77 559 117 36 36 370 35
11 84 558 110 35 41 372 34
11 85 565 110 36 44 375 28
11 93 551 111 38 54 348 27
- 114 16 16 10 72 39
3 118 11 17 4 86 13
1 92 12 18 5 57 19
5 104 16 18 7 63 9
3 105 14 17 7 67 7
1 105 13 19 10 63 4
2 74 10 17 6 41 6
2 76 9 18 8 41 4
2 76 10 20 8 38 2
5 33 225 35 36 26 128 26
- 32 225 34 34 38 119 19
5 32 218 32 31 42 113 28
6 38 215 35 36 34 110 13
5 26 212 38 31 32 111 15
4 28 189 35 26 15 113 13
4 18 183 28 29 15 111 20
4 17 188 30 29 19 110 17
4 16 191 36 30 19 106 11
1 32 262 55 31 17 159 28
1 33 274 56 25 21 172 48
44 280 60 38 21 161 30
42 327 83 31 29 184 15
35 296 63 29 34 170 17
21 295 90 22 38 145 15
18 272 79 24 30 139 13
23 267 79 24 27 137 13
22 283 82 29 28 144 20
- 30 267 57 34 21 155 44
- 35 265 47 45 23 150 42
- 49 248 48 42 21 137 35
- 47 239 45 33 28 133 15
1 58 249 42 33 29 145 11
1 41 224 40 23 26 135 12
1 52 200 38 26 18 118 27
1 53 203 38 25 20 120 22
1 32 212 33 25 25 129 19
11 Ennakkotieto-Förfrandsuppg//t
21 Vuosien 1987-1992 tiedot TOL88-luokltuksella, vuoden 1994 tiedot TOL95-luokituksella 
NI88-indelning á ren 1987-1992 , N I95-indeln ing ä r  1994
Tilastokeskus 1 7 7
Jatk. - Forts. 3 (s. 68)
Alue, vuosi 
O m rà d e , A r
Yhteensä
T o ta lt
Toim iala - N ä r in g s g re n 2)
M aa- ja Jalostus - Industri Palvelut - T jänster Tunte-
m pteä- maton
talous Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, Rah., vak. Yhteis- O kä n d
Jo rd - och T otalt raalien lisuus kaasu-, taminen Totalt maj.toim, tieto- ym. toim. kunn.
sk o g s- kaivu Tili- vesih. Byggn. ym. liikenne B an k- palvelut
b ru k U t- verkning E l-, g a s - verk- H an d e l, Transport, verks. S a m -
vinning och s a m h e t hotell- p o s to c h h älle liga
a v va tten - verks. te lekom m . tjän ster
m in era l förs. m m .
(A-B) (C -F) (C) (D) (E) (F) (G-Q) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
H A U K IV U O R I
1987 912 348 137 18 97 3 19 376 89 54 35 198 51
1988 948 385 152 19 108 1 24 368 79 63 31 195 43
1989 962 385 162 20 120 1 21 357 80 63 26 188 58
1990 959 395 170 28 103 2 37 357 78 62 26 191 37
1991 872 365 129 25 70 2 32 347 69 52 29 197 31
1992 829 353 110 26 50 2 32 330 68 50 23 189 36
1993 (TO L88) 793 338 99 25 57 1 16 315 61 48 22 184 41
1993 TO L95)
1994
793 338 98 24 57 1 16 321 61 48 27 185 36
770 317 119 26 70 1 22 307 61 52 28 166 27
H E IN Ä V E S I
1987 1 992 507 438 1 347 10 80 944 212 123 85 524 103
1988 1 989 588 44 7 - 327 12 108 876 210 124 92 450 78
1989 1 981 563 422 1 304 10 107 893 224 122 90 457 103
1990 1 874 560 402 1 294 10 97 855 225 93 81 456 57
1991 1 784 557 363 3 267 10 83 821 193 84 84 460 43
1992 1 600 485 305 4 216 12 73 769 188 83 80 418 41
1993  (TO L88) 1 451 418 286 3 201 11 71 702 165 78 84 375 45
1993 TO L95)
1994 ’ >
14 51 417 286 3 201 11 71 720 165 78 74 403 28
1 487 399 334 5 236 13 80 719 168 78 71 402 35
H IR V E N S A LM I
1987 1 051 371 283 2 226 8 47 342 79 47 42 174 55
1988 1 065 394 281 2 229 7 43 333 78 45 34 176 57
1989 1 059 389 278 2 222 5 49 330 84 47 35 164 62
1990 988 383 242 2 185 6 49 323 84 46 38 155 40
1991 895 385 180 2 130 1 47 307 71 49 35 152 23
1992 851 354 167 3 122 1 41 295 69 44 32 150 35
1993 (TO L88) 796 323 181 5 141 3 32 251 59 30 31 131 41
1993  TO L95)
1994  ’ >
796 323 182 5 141 3 33 257 58 30 33 136 . 34
776 296 199 7 155 3 34 253 58 28 31 136 28
JO R O IN E N
1987 2 1 9 2 665 558 - 475 25 58 851 213 88 87 463  , 118
1988 2 082 685 425 - 295 25 105 879 209 106 100 464 93
1989 2  060 736 378 1 275 21 81 814 194 101 97 422 132
1990 2  024 700 41 4 5 302 22 85 836 190 94 86 466 74
1991 1 885 684 328 4 228 21 75 816 187 86 86 457 57
1992 1 777 643 307 6 208 23 70 763 173 75 94 421 64
1993 (TO L88) 1 643 585 281 6 182 17 76 734 150 82 86 416 43
1993  (TO L95)
1994 ’ >
1 643 585 281 6 182 17 76 736 150 82 79 425 41
1.649 562 319 6 206 16 91 739 162 85 86 406 29
JU V A
1987 3  289 1 090 575 7 410 6 152 1451 355 139 123 834 173
1988 3  376 1 222 593 6 388 7 192 1 389 347 143 134 765 172
1989 3 3 5 5 . 1 200 597 4 383 3 207 1 4 1 4 393 139 129 753 144
1990 3  306 1 180 596 4 364 3 225 1 4 2 7 398 145 128 756 103
1991 3 1 0 5 1 165 490 3 289 3 195 1 350 370 135 120 725 100
1992 2  900 1 099 412 6 221 21 164 1 305 343 114 116 732 84
1993 (TO L88) 2  693 1 027 396 7 215 21 153 1 194 309 123 117 645 76
1993 (TO L95)
1994
2 693 1 029 385 7 216 21 141 1 222 313 125 141 643 57
2 758 978 462 7 273 19 163 1 232 309 132 135 656 86
'* Ennakkotieto-Förfrandsuppp/ft
2> Vuosien 1987-1992 tiedot TOL88-luokltuksella, vuoden 1994 tiedot TOL95-luokituksella 
N I88-in d eln in g  àren  1987 -1992 , N I95-ind eln ing  Ar 1994
1 7 8 Tilastokeskus
Jatk. - Forts. 3 (s. 69)
Alue, vuosi 
O m rid e , i r
Yhteensä Toim iala - N ä rin g s g re n 2)
M aa- ja Jalostus - Industri Palvelut - Tjän ster Tunte-
metsä- maton
talous Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, R ah., vak. Yhteis- O k ä n d
Jo rd - och To ia lt raalien lisuus kaasu-, taminen Totalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn.
skogs- kaivu Tili- vesih. Byggn. ym. liikenne B an k - palvelut
b ru k Ut- verkning El-, g a s - verk- H an d e l, Transport, verks. S a m -
vinning och s a m h e t hotell- p o s t och h älle lig a
a v va tten- verks. telekom m . tjän s te r
m in era l förs. m m .
(A-B) (C-F) (C) (D) (E) (F) (G-Q) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
JAPPILA
1987 495 243 50 4 33 - 13 168 41 23 20 84 34
1988 512 259 66 8 40 - 18 165 37 22 24 82 22
1989 510 245 70 - 56 - 14 174 52 24 18 80 21
1990 499 247 68 - 50 - 18 168 52 27 16 73 16
1991 471 244 62 - 51 - 11 157 40 24 18 75 8
1992 472 245 54 1 45 - 8 154 31 24 18 81 19
1993 (TOL88) 381 217 23 2 7 - 14 129 32 15 16 66 12
1993 (TOL95)
1994 ’
381 217 23 2 7 - 14 129 32 15 17 65 12
392 220 32 1 14 - 17 132 30 16 16 70 8
KANGASLAMPI
1987 530 191 135 - 110 - 25 184 29 20 34 101 20
1988 562 213 133 - 108 - 25 186 23 24 40 99 30
1989 535 206 133 2 87 - 44 160 27 21 15 97 36
1990 487 199 85 2 58 - 25 185 36 26 18 105 18
1991 460 198 67 2 48 - 17 180 38 25 14 103 15
1992 431 195 51 1 40 - 10 175 38 24 11 102 10
1993 (TOL88) 383 161 65 1 51 - 13 145 28 21 17 79 12
1993 TO L95)
1994 >
383 162 61 1 51 - 9 152 28 21 20 83 8
380 155 66 3 52 - 11 154 31 19 21 83 5
KANGASNIEM I
1987 2 708 857 612 1 484 22 105 1 0 8 6 316 116 109 545 153
1988 2 800 930 693 1 522 17 153 1 064 312 122 111 519 113
1989 2 744 895 679 2 488 22 167 1 0 3 8 342 114 111 471 132
1990 2 575 866 530 3 351 22 154 1 100 341 121 142 496 79
1991 2 360 784 394 2 246 18 128 1 0 8 2 338 102 126 516 100
1992 2 1 6 7 731 368 5 236 20 107 1 003 296 88 117 502 65
1993 (TOL88) 2  012 657 358 2 229 19 108 924 273 84 110 457 73
1993 TO L95)
1994 '•
2  012 657 356 2 227 19 108 952 274 85 107 486 47
2 039 638 403 4 275 18 106 958 268 90 109 491 40
KERIMÄKI
1987 2 1 1 3 552 431 24 293 2 112 1 026 253 105 81 587 104
1988 2 235 624 498 6 313 23 156 980 228 126 95 531 133
1989 2 1 7 0 589 449 23 232 26 168 1 002 247 104 92 559 130
1990 2 060 584 419 19 201 26 173 994 232 121 83 558 63
1991 1 893 528 338 19 168 23 128 960 210 99 82 569 67
1992 1 819 507 336 16 173 46 101 916 188 103 88 537 60
1993 (TOL88) 1 709 475 312 17 162 18 115 868 200 92 83 493 54
1993 TO L95
1994 1
1 709 478 298 17 160 18 103 886 201 92 82 511 47
1 687 457 291 16 164 18 93 874 217 98 77 482 65
M IK K E L I-S T  M IC H EL
1987 16 937 510 4  446 1 2 8 1 8 250 1 3 7 7 11 526 2 842 1 360 1 684 5 640 455
1988 17 286 467 4 8 3 4 2 3 0 5 6 269 1 5 0 7 11 594 2 768 1 356 1 734 5 736 391
1989 17 249 386 4 7 8 7 2 2 9 7 5 297 1 5 1 3 11 613 2 761 1 345 1 787 5 720 463
1990 1 7 6 1 6 420 4 6 5 1 1 2 8 0 6 293 1551 1 2 1 6 2 2 772 1 4 4 9 1 773 6 1 6 8 383
1991 16 557 421 3 8 6 4 2 2 4 2 1 286 1 155 11 953 2 539 1 4 3 6 1 649 6 329 319
1992 15 575 385 3 3 7 0 2 2 1 7 7 270 921 11 508 2 246 1 3 4 3 1 576 6 343 312
1993 (TOL88) 14 075 364 3 0 4 4 3 2 044 255 742 10 373 2 037 1 2 0 3 1 570 5 563 294
1993 (TOL95)
1994 >
14 075 356 3 0 5 7 3 2 055 255 744 10 380 2 016 1 2 1 7 1 606 5 541 282
14 000 272 3 2 4 4 4 2 1 5 1 254 835 10 079 1 920 1 165 1 527 5 467 405
11 £nna\<koie\o-Förhandsuppgiti
2) Vuosien 1987-1992 tiedot TOL88-luokituksella, vuoden 1994 tiedot TOL95-luokituksella 
N188-indelning áren 1987-1992, N I95-indeln ing à r1 9 9 4
Tilastokeskus 1 7 9
Jatk. - Forts. 3 (s. 70)
Alue, vuosi 
O m rà d e , à r
Yhteensä
Tnte lt
Toim iala - N ä r in g s g re n 2)
M aa- ja Jalostus - Industri Palvelut - T jän ster Tunte-
mp.tsä- maton
talous Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, Rah., vak. Yhteis- O kä n d
J o rd - och T o ta lt raalien lisuus kaasu-, tamlnen Totalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn.
sko g s- kaivu Tili- vesih. Byggn. ym. liikenne B an k- palvelut
b ru k Ut- verkning E l-, g a s - verk- H an d e l, Transport, verks. S a m -
vinning och s a m h e t hotell- p o s to c h hälle liga
a v va tien - verks. te lekom m . tjän ster
m in era l lörs. m m .
(A-B) (C -F) (C) (D) (E) (F) (G-Q) (G -H ) (I) (J-K) (L-Q) (X)
M IK K ELIN  M LK -S:T M IC H E L S  LK
1987 3 349 868 616 13 466 17 120 1 613 325 169 114 1 005 252
1988 3 588 934 564 14 371 19 160 1 860 339 186 143 1 192 230
1989 3 448 891 565 14 376 1 174 1 712 335 151 121 1 105 280
1990 2 878 826 508 5 337 1 165 1 343 347 167 142 687 201
1991 2 714 804 475 5 302 - 168 1 249 296 144 144 665 186
1992 2 357 753 410 3 277 - 130 1 025 288 139 130 468 169
1993 (TO L88) 2  296 652 385 6 264 - 115 1 118 269 140 118 591 141
1993 (TO L95)
1994 ’ >
2  296 654 408 6 267 - 135 1 095 270 139 99 587 139
2 518 647 487 5 317 1 164 1 216 293 144 131 648 168
M Ä N TY H A R JU
1987 3 222 708 892 1 610 35 246 1 517 387 126 321 683 105
1988 3 299 759 1 029 1 732 35 261 1 4 0 6 406 135 157 708 105
1989 3 288 748 1 085 1 772 44 268 1 3 2 6 413 123 150 640 129
1990 3 1 9 3 739 1 067 - 737 45 285 1 302 392 118 159 633 85
1991 2 770 672 723 1 459 40 223 1 286 359 123 152 652 89
1992 2 584 641 699 1 476 44 178 1 178 275 126 144 633 66
1993 (TO L88) 2  418 572 698 1 479 42 176 1 068 262 125 129 552 80
1993 TO L95)
1994 ’ >
2 4 1 8 570 681 1 466 42 172 1 091 266 125 131 569 76
2 4 2 8 545 694 1 486 42 165 1 103 281 125 134 563 86
P E R T U N M A A
1987 932 403 143 2 110 ' 3 28 323 87 41 33 162 63
1988 936 450 135 2 105 1 27 299 72 45 26 156 52
1989 974 458 150 2 101 1 46 299 94 37 24 144 67
1990 955 446 152 1 90 1 60 314 87 44 27 156 43
1991 859 396 106 3 61 1 41 320 86 52 27 155 37
1992 801 377 96 2 59 1 34 301 77 53 27 144 27
1993  (TO L88) 725 332 87 1 54 1 31 288 66 57 30 135 18
1993  (TO L95)
1994 ’ >
725 331 89 1 54 1 33 292 67 57 31 137 13
729 321 104 1 69 1 33 284 77 56 28 123 20
P IE K S Ä M Ä E N  M LK -P IEK SÄ M Ä K I LK 
1987  2  597 788 642 534 108 976 140 68 38 730 191
1988 2 507 796 593 2 477 1 113 1 031 139 79 44 769 87
1989 2 365 755 501 1 378 1 121 1 009 140 72 35 762 100
1990 2 4 5 8 743 583 - 487 1 95 1 064 149 80 51 784 68
1991 2 253 722 477 - 402 1 74 998 133 73 51 741 56
1992 2 1 9 4 670 459 - 376 17 66 1 007 118 70 51 768 58
1993  (TO L88) 2 1 9 0 636 452 1 393 17 41 1 018 124 55 45 794 84
1993  TO L95)
1994  1
2 1 9 0 634 457 1 394 17 45 1 0 3 2 126 55 44 807 67
2  201 640 518 2 444 17 55 960 130 55 49 726 83
PIEK SÄ M Ä KI
1987 7 027 124 2 538 5 1 634 79 820 4 054 821 930 464 1 839 311
1988 7 093 140 2 254 7 1 383 78 786 4 421 895 1 128 511 1 887 278
1989 7 1 2 9 126 1 999 2 1 131 83 783 4 739 953 1 319 477 1 990 265
1990 6 923 153 1 946 1 1 079 77 789 4 6 1 8 962 1 2 3 0 470 1 956 206
1991 6 424 145 1 676 1 950 74 651 4 4 0 7 832 1 133 424 2 018 196
1992 5  877 107 1 476 1 878 58 539 4 0 8 7 760 1 0 5 3 388 1 886 207
1993  (TO L88) 5  090 65 1 251 1 724 53 473 3 5 6 9 650 959 370 1 590 205
1993  (TO L95)
1994  ’ >
5  090 64 1 200 1 662 53 484 3 5 9 2 647 960 363 1 622 234
5 043 49 1 159 3 642 54 460 3 530 656 912 363 1 599 305
11 Ennakkotieto-Förhancfsuppg/ft
2) Vuosien 1987-1992 tiedot TOL88-luokltuksella, vuoden 1994 tiedot TOL95-luokitukselia 
N I88 -in d e ln in g â re n  1987-1992 , N I95-indeln ing à r  1994
180 Tilastokeskus
Jatk. - Forts. 3 (s. 71)
Alue, vuosi 
O m ràd e , à r
Yhteensä
Totalt
Toim iala - N ä rin g s g re n 2)
M aa- ja Jalostus - Industri Palvelut - Tjän ster Tunte-
mfitsä- maton
talous Yhteensä M ine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, Rah., vak. Yhteis- O kä n d
Jo rd - och Totalt raalien lisuus kaasu-, taminen Totalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn.
skogs- kaivu Tili- vesih. Byggn. ym. liikenne B an k - palvelut
b ru k Ut- verkning E l - j a s - verk- H an d e l, Transport, verks. S a m -
vinning och s a m h e t hotell- p o s t och h älle liga
a v vatten- verks. te lekom m . tjän ste r
m in era l förs. m m .
(A-B) (C-F) (C) (0 ) (E) (F) (G -Q ) (G -H ) (I) (J-K) (L-Q) (X)
PUNKAHARJU
1987 1 863 412 456 - 380 2 74 918 180 78 35 625 77
1988 1 864 448 452 - 354 2 96 898 170 86 33 609 66
1989 1 814 413 433 - 352 1 80 879 159 77 34 609 89
1990 1 829 455 458 - 375 1 82 861 161 77 36 587 55
1991 1 675 391 383 - 313 1 69 821 160 72 30 559 80
1992 1 663 361 409 1 371 1 36 853 137 68 32 616 40
1993 (TO L88) 1 586 322 416 1 368 1 46 823 125 66 40 592 25
1993 TO L95)
1994 ^
1 586 322 415 1 368 1 45 831 125 66 85 555 18
1 624 313 442 2 385 2 53 838 130 75 85 548 31
PUUM ALA
1987 1 360 449 259 186 3 70 583 134 96 61 292 69
1988 1 381 500 246 161 4 81 565 114 100 72 279 70
1989 1 312 487 172 101 3 68 559 129 91 63 276 94
1990 1 203 464 134 55 4 75 557 152 66 64 275 48
1991 1 169 449 125 53 2 70 538 149 65 60 264 57
1992 1 075 434 92 39 2 51 505 128 52 51 274 44
1993 (TO L88) 1 001 370 . 90 38 2 50 493 118 55 50 270 48
1993 (TO L95)
1994 1
1 001 370 97 37 2 58 495 117 55 40 283 39
968 372 100 42 2 56 452 109 61 40 242 44
RANTASALMI
1987 1 925 694 432 338 - 94 698 152 91 62 393 101
1988 2 001 721 463 378 - 85 714 176 92 68 378 103
1989 2 024 729 484 407 - 77 713 175 92 64 382 98
1990 1 924 752 433 375 - 58 686 170 80 65 371 53
1991 1 760 725 339 289 - 50 653 158 72 68 355 43
1992 1 658 680 303 241 - 62 620 141 64 66 349 55
1993 (TOL88) 1 562 653 276 224 - 52 568 135 54 63 316 65
1993 TO L95)
1994 >
1 562 652 276 223 1 52 595 135 54 73 333 39
1 589 605 311 257 2 52 634 137 63 69 365 39
RISTIIN A
1987 2 046 488 748 4 676 15 53 724 201 72 47 404 86
1988 2 084 534 747 4 688 14 41 726 195 74 56 401 77
1989 1 677 515 328 4 263 2 59 741 194 77 57 413 93
1990 2 005 505 680 2 601 11 66 735 201 74 59 401 85
1991 1 839 480 597 2 537 - 58 695 197 62 55 381 67
1992 1 685 453 547 2 498 - 47 631 175 65 52 339 54
1993 (TO L88) 1 606 427 542 4 500 - 38 591 152 64 44 331 46
1993 TO L95
1994 ’ >
1 606 426 540 4 499 - 37 602 154 64 53 331 38
1 670 398 584 3 537 - 44 642 160 63 56 363 46
S A VO N LIN N A -N YSLO TT
1987 12 788 914 3 6 0 9 42 2 4 8 8 113 966 7  945 2 223 1 033 972 3 717 320
1988 12 881 845 3 7 0 2 42 2 4 7 8 106 1 0 7 6 8 042 2 1 3 6 1 007 1 0 5 5 3 844 292
1989 13421 1 212 3 4 5 5 33 2 210 113 1 0 9 9 8 361 2 359 986 1 184 3 8 3 2 393
1990 12 713 1 174 3 3 6 5 15 2 4 0 7 103 840 7  941 2 1 5 2 900 1 140 3  749 233
1991 12 204 975 3 1 1 5 13 2 2 7 0 97 735 7 8 2 7 1 912 916 1 048 3  951 287
1992 11 307 914 2 6 3 9 12 1 9 8 2 68 577 7 4 5 7 1 765 793 992 3 9 0 7 297
1993 (TO L88) 10 221 817 2 3 1 5 9 1 7 8 3 88 435 6 815 1 576 734 957 3  548 274
1993 (TO L95)
1994 >
10 221 819 2 286 9 1 7 8 4 88 405 6 862 1 559 794 1 036 3  473 254
9 935 732 2 219 10 1 7 4 2 87 380 6 695 1 522 780 1 016 3  377 289
11 E nnM oiieXo-Förhandsuppgift
2) Vuosien 1987-1992 tiedot TOL88-luokituksella, vuoden 1994 tiedot TOL95-luokituksella 
N I88-indeln ing àren 1987-1992, N I95-indelning à r  1994
Tilastokeskus 181
Jatk. - Forts. 3 (s. 72)
Alue, vuosi 
O m rà d e , à r
Yhteensä
T o ta lt
Toim iala - N ä r in g s g re n 2)
M aa - ja Jalostus - Industri Palvelut - T jän ster Tunte-
m fitsä- maton
talous Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, Rah., vak. Yhteis- O k ä n d
J o rd - och T o ta lt raalien lisuus kaasu-, taminen Totalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn.
sk o g s- kaivu Tili- vesih. Byggn. ym. liikenne B an k- palvelut
b ru k U t- verkning El-, g a s - verk- H an d e l, Transport, verks. S a m -
vinning och s a m h e t hotell- p o s t och h älle liga
a v va tten - verks. te lekom m . tjän ste r
m in e ra l förs. m m .
(A-B) (C -F) (C) (D) (E) (F) (G -Q ) (G -H ) (I) (J-K) (L-Q) (X)
S A V O N R A N TA
1987 570 156 167 - 152 • 15 208 45 38 16 109 39
1988 621 192 198 1 171 - 26 202 59 33 16 94 29
1989 680 187 208 - 181 26 234 60 33 19 122 51
1990 605 199 170 - 142 - 28 215 62 27 16 110 21
1991 483 176 88 - 66 - 22 200 48 28 18 106 19
1992 413 149 63 - 44 - 19 181 40 23 19 99 20
1993  (TO L88) 380 143 55 - 45 - 10 163 43 21 16 83 19
1993  TO L95
1994  ^
380 141 56 - 45 - 11 173 44 21 16 92 10
379 133 55 - 41 - 14 178 38 27 15 98 13
SU LK A VA
1987 1 576 510 286 230 2 54 659 141 90 65 363 121
1988 1 602 538 299 214 25 60 659 138 91 64 366 106
1989 1 575 540 283 185 28 70 653 149 89 66 349 99
1990 1 526 543 271 168 32 71 657 139 91 73 354 55
1991 1 425 498 256 151 32 73 633 134 79 69 351 38
1992 1 360 462 242 1 144 32 65 612 128 77 63 344 44
1993 (TO L88) 1 228 444 205 1 114 31 59 553 108 76 61 308 26
1993 (TO L95)
1994
1 228 442 217 2 114 31 70 543 108 76 53 306 26
1 205 387 216 - 119 31 66 564 108 79 57 320 38
V IR TA S A LM I
1987 4 5 3 184 69 17 40 12 174 34 40 14 86 26
1988 449 196 71 21 33 17 159 35 36 14 74 23
1989 453 191 68 19 32 17 162 32 34 15 81 32
1990 411 179 60 18 29 13 154 31 35 12 76 18
1991 383 168 47 17 16 14 152 29 29 13 81 16
1992 352 158 40 13 17 10 144 25 25 14 80 10
1993 (TO L88) 341 161 44 13 18 13 123 18 23 11 71 13
1993 (TO L95)
1994 >
341 161 44 13 18 13 127 18 23 14 72 9
348 166 44 12 15 1 16 127 20 30 13 64 11
P O H JO IS -S A V O  
N O R R A  S A V O L A X
IISALM I
1987 11 004 1 017 3  342 18 2 400 131 793 6 337 1 903 791 703 2 940 308
1988 10 978 1 085 3 3 1 1 15 2 4 0 8 125 763 6 274 1 728 953 756 2 837 308
1989 10 940 1 021 3 1 6 0 15 2 302 119 724 6 4 1 2 1 674 1 0 3 2 854 2 852 347
1990 10 671 1 069 2  934 13 2 245 113 563 6 4 7 4 1 727 989 804 2 954 194
1991 9 878 1 051 2  341 12 1 764 103 462 6 250 1 591 901 759 2 999 236
1992 9 1 2 9 998 2  073 9 1 603 100 361 5 788 1 4 0 9 791 686 2 9 0 2 270
1993  (TO L88) 8  617 937 2  089 15 1 608 100 366 5 346 1 234 726 631 2 7 5 5 245
1993  TO L95)
1994  ^
8 617 931 2 087 15 1 6 0 8 100 364 5  394 1 228 725 661 2 780 205
8  602 858 2 1 0 8 14 1 633 101 360 5 407 1 231 714 673 2 789 229
JU A N K O S K I
1987 2 566 612 760 1 661 21 77 1 112 208 111 90 703 82
1988 2 618 662 790 2 649 23 116 1 0 7 4 212 119 95 648 92
1989 2 580 644 82 4 4 690 21 109 1 0 1 8 214 102 106 596 94
1990 2 518 639 798 4 662 19 113 1 0 2 4 195 114 98 617 57
1991 2 397 620 742 8 604 19 111 981 191 100 91 599 54
1992 2 283 591 662 1 566 20 75 986 178 114 97 597 44
1993  (TO L88) 2 1 3 2 578 625 - 552 18 55 874 173 110 84 507 55
1993  (TO L95)
1994  ’ >
2 1 3 2 579 626 - 552 18 56 891 173 110 73 535 36
2 088 534 641 - 570 14 57 860 164 117 71 508 53
11 Ennakkotieto-Fcrfiancfeupppr/f
21 Vuosien 1987-1992 tiedot TOL88-luokituksella, vuoden 1994 tiedot TOL95-luokituksella 
N I88-ind eln ing  àren 19 87-1992 , N I95-indeln ing à r  1994
182 Tilastokeskus
Jatk. - Forts. 3 (s. 73)
Alue, vuosi 
O m ràd e, à r
Yhteensä To im ia la - N ä rin g sg re n 2)
M aa- ja Jalostus - Industri Palvelut - T jän ster Tunte-
maton
talous Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, Rah., vak. Yhteis- O k ä n d
Jo rd - och Totalt raalien lisuus kaasu-, taminen Totalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn.
skogs- kaivu Tili- vesih. Byggn. ym. liikenne B an k- palvelut
b ru k Ut- verkning E l- jg a s - verk- H andel, Transport, verks. S a m -
vinning och s a m h e t hotell- p o s t och h älle liga
a v vatten- verks. telekom m . tjän ste r
m in era l förs. m m .
(A-B) (C-F) (C) (D) (E) (F) (G-q) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
KAAVI
1987 1 4 0 6 393 296 87 164 13 32 642 126 73 65 378 75
1988 1 402 432 271 52 172 13 34 629 128 82 74 345 70
1989 1 403 422 252 11 195 12 34 652 147 90 82 333 77
1990 1 463 427 318 61 201 10 46 685 136 94 92 363 33
1991 1 369 384 284 51 182 10 41 662 122 83 90 367 39
1992 1 248 332 242 47 157 10 28 633 116 79 103 335 41
1993 (TOL88) 1 204 303 283 48 202 10 23 554 106 80 93 275 64
1993 TO L95)
1994 1
1 2 0 4 303 282 47 202 10 23 563 106 80 87 290 56
1231 295 291 47 204 10 30 601 114 82 88 317 44
K A R H U L A
1987 1 025 286 164 13 99 1 51 504 117 53 53 281 71
1988 1 088 333 172 13 97 2 60 507 118 64 67 258 76
1989 1 107 309 282 2 184 1 95 414 113 56 54 191 102
1990 1 000 295 215 1 134 2 78 439 106 61 58 214 51
1991 930 281 128 1 55 2 70 471 98 53 55 265 50
1992 908 269 120 1 58 3 58 476 104 48 51 273 43
1993 (TOL88) 837 246 122 2 54 3 63 432 88 45 54 245 37
1993 TO L95)
1994 ’ >
837 247 123 2 54 3 64 440 88 44 53 255 27
850 235 126 3 60 3 60 453 96 45 53 259 36
KEITELE
1987 1 151 361 268 1 231 2 34 454 105 64 37 248 68
1988 1 363 418 443 2 393 2 46 438 108 79 37 214 64
1989 1 408 403 483 - 434 4 45 461 109 74 53 225 61
1990 1311 388 427 1 382 3 41 462 105 77 59 221 34
1991 1 2 3 6 356 395 2 356 3 34 455 113 75 58 209 30
1992 1 162 327 381 1 327 5 48 424 100 66 41 217 30
1993 (TOL88) 1 160 327 377 3 331 4 39 434 106 70 51 207 22
1993 (TOL95)
1994 ’ >
1 160 327 377 3 331 4 39 440 106 70 54 210 16
1 140 299 391 3 335 4 49 424 90 79 55 200 26
K IURUVESI
1987 4 209 1 4 3 5 698 64 451 20 163 1 834 449 214 190 981 242
1988 4  341 1 6 3 0 677 43 432 19 183 1 815 443 195 221 956 219
1989 4 3 1 1 1 557 699 45 439 18 197 1 804 448 202 188 966 251
1990 4 1 5 5 1 631 692 45 385 15 247 1 7 5 0 440 189 229 892 82
1991 4 0 0 6 1 582 628 40 361 16 211 1701 417 177 216 891 95
1992 3 6 1 3 1 4 0 8 412 41 238 14 119 1 617 363 158 204 892 176
1993 (TOL88) 3 4 8 0 1 302 420 41 246 14 119 1 551 343 166 201 841 207
1993 TO L95)
1994 ’>
3 4 8 0 1 302 436 41 247 14 134 1 589 343 166 183 897 153
3 3 9 8 1 279 447 43 268 13 123 1591 340 171 172 908 81
KUOPIO
1987 39 973 2 0 7 2 9 303 53 6 067 410 2 7 7 3 27  563 6 791 2 627 4  546 13 599 1 035
1988 41 050 1 4 9 6 1 0 0 1 4 55 6 265 371 3 3 2 3 28 719 7 1 5 5 2 523 4 6 9 2 14 349 821
1989 42 409 1 640 10 686 36 6 4 5 1 366 3  833 29 006 7 2 7 8 2 6 4 6 4  839 14 243 1 077
1990 40  924 1 4 6 0 9 667 32 6 348 382 2 9 0 5 29 083 6 922 2 896 4 9 5 3 1 4 3 1 2 714
1991 37 679 1 388 7 760 38 4 9 1 1 363 2 448 27 9 2 1 6 204 2 559 4 6 9 0 1 4 4 6 8 610
1992 35 202 1 109 6 621 29 4 4 0 6 386 1 8 0 0 26 792 5 720 2 480 4 1 0 1 14 491 680
1993 (TOL88) 32 556 945 6 1 5 9 25 4 1 0 0 381 1 6 5 3 2 4 9 2 6 5 1 6 0 2 422 3 8 1 4 13 530 526
1993 (TOL95) 
1 9 9 4 ’ >
32 556 1 042 6 089 25 4 1 4 0 381 1 5 4 3 24  766 5 0 7 8 2 4 8 7 4 1 6 6 13 035 659
32 280 947 5 969 28 4 0 7 4 373 1 4 9 4 24 4 7 1 4 9 1 8 2 592 4  048 12 913 893
11 E n rM o M o -F ö rh a n d s u p p g ilt
2> Vuosien 1987-1992 tiedot TOL88-luokituksella, vuoden 1994 tiedot TOL95-luokituksella 
NI88-indeln ing àren 1987-1992 , N I95-indelning à r  1994
Tilastokeskus 183
Jatk. - Forts. 3 (s. 74)
Alue, vuosi 
O m rà d e , à r
Yhteensä
T o ta lt
T o im ia la - N ä rin g s g re n ®
M aa- ja Jalostus - Industri Palvelut - Tjän ster Tunte-
m atsä- maton
talous Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, Rah., vak. Yhteis- O kä n d
J o rd - och Tota lt raalien lisuus kaasu-, taminen Totalt maj.toim, tieto- ym. toim. kunn.
sko g s- kaivu Tili- vesih. B yggn. ym. liikenne B an k- palvelut
b ru k U t- verknlng El-, g a s - verk- H andel, Transport, verks. S a m -
vinning och s a m h e t hotell- p o s to c h hälle liga
a v va tien - verks. te lekom m . tjän ste r
m in era l törs. m m .
(A-B) (C -F) (C) (D) (E) (F) (G-q) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
LA PIN LA H TI
1987 2 717 710 768 4 518 20 226 1 119 247 179 90 603 120
1988 2 846 775 831 7 543 34 247 1 120 268 178 99 575 120
1989 2 756 741 816 3 553 36 224 1 063 266 121 100 576 136
1990 2 639 709 778 4 543 34 197 1 085 256 135 109 585 67
1991 2  460 649 687 5 458 45 179 1 055 210 141 101 603 69
1992 2 261 630 572 2 392 29 149 987 203 137 84 563 72
1993  (TO L88) 2 1 4 6 587 570 2 404 29 135 908 181 129 76 522 81
1993  TO L95
1994  ^
2 1 4 6 587 571 2 405 29 135 930 180 129 73 548 58
2 1 9 7 573 617 3 445 29 140 954 179 131 77 567 53
LE P P Ä V IR TA
1987 4  068 924 1 3 2 6 5 1 127 27 167 1 656 397 147 202 910 162
1988 4 1 3 3 990 1 4 2 8 3 1 140 27 258 1 555 405 157 182 811 160
1989 4 1 8 8 959 1 247 2 980 31 234 1 785 476 166 305 838 197
1990 4  030 936 1 387 1 1 126 24 236 1 596 442 138 173 843 111
1991 3  694 910 1 161 1 939 25 196 1 523 410 128 149 836 100
1992 3  383 840 965 1 785 26 153 1 493 395 133 153 812 85
1993  (TO L88) 3 1 9 4 7 8 3 952 1 757 26 168 1 363 346 137 160 720 96
1993  TO L95)
1994  ^
3 1 9 4 781 952 2 757 26 167 1 383 346 137 160 740 78
3 2 7 1 741 1 029 3 820 26 180 1 4 1 3 345 138 171 759 88
M A A N IN K A
1987 1 424 598 208 3 118 2 85 509 109 68 52 280 109
1988 1 486 626 214 1 113 2 98 555 106 66 54 329 91
1989 1 429 612 215 3 129 2 81 490 96 58 45 291 112
1990 1 359 602 189 1 116 2 70 510 108 54 45 303 58
1991 1 356 642 163 4 92 2 65 498 101 50 47 300 53
1992 1 206 570 110 2 51 2 55 484 103 44 47 290 42
1993 (TO L88) 1 112 548 94 3 40 2 49 430 93 50 42 245 40
1993 (TO L95)
1994 ^
1 112 546 95 3 40 2 50 442 94 51 71 226 29
1 085 516 100 3 29 3 65 430 91 56 63 220 39
N ILS IÄ
1987 2 765 856 383 40 237 25 81 1 4 0 3 421 111 114 757 123
1988 2 830 959 412 45 234 24 109 1 325 407 114 105 699 134
1989 2  858 920 407 41 218 22 126 1 346 412 112 118 704 185
1990 2  785 947 409 39 224 20 126 1 364 409 107 119 729 65
1991 2 616 934 302 42 130 20 110 1 304 373 108 107 716 76
1992 2 4 1 1 850 276 33 111 20 112 1 183 345 92 92 654 102
1993 (TO L88) 2  251 799 229 34 96 18 81 1 152 306 96 96 654 71
1993 TO L95)
1994 ’ >
2  251 797 231 35 96 18 82 1 181 306 97 133 645 42
2 2 1 8 757 232 35 93 19 85 1 170 300 91 150 629 59
PIELA VESI
1987 2 408 911 290 19 202 14 55 1 078 254 102 126 596 129
1988 2 447 923 323 10 189 16 108 1 0 7 4 273 114 127 560 127
1989 2 391 946 293 10 163 16 104 1 0 0 4 261 110 124 509 148
1990 2 271 922 282 13 138 15 116 1 0 1 3 284 113 120 496 54
1991 2 1 7 9 885 305 14 167 16 108 922 215 98 114 495 67
1992 2 071 831 300 11 157 16 116 884 180 96 120 488 56
1993 (TO L88) 1 834 741 207 12 91 20 84 837 171 99 112 455 49
1993 TO L95
1994 ’ >
1 834 743 206 12 90 20 84 847 170 99 109 469 38
1 860 707 243 12 106 19 106 839 182 97 108 452 71
’ ’ E m akkotie lo -Förhandsupp gift
2) Vuosien 1987-1992 tiedot TOL88-luokituksella, vuoden 1994 tiedot TOL95-luokituksella 
N I88-ind eln ing  i r e n  19 87-1992 , N I95-ind eln ing  i r  1994
1 8 4 Tilastokeskus
Jatk. - Forts. 3 (s. 75)
Alue, vuosi 
O m ràd e, à r
Yhteensä
Totalt
Toim iala - N ärin g sg re r 2)
M aa- ja Jalostus - Industri Palvelut - Tjän ster Tunte-
maton
talous Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, R ah., vak. Yhteis- O kä n d
J o rd - och Totalt raalien lisuus kaasu-, taminen Totalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn.
skogs- kaivu Tili- vesih. Byggn. ym. liikenne B an k - palvelut
b ru k U t- verkning El-, g a s - verk- H an d e l, Transport, verks. S a m -
vinning och s a m h e t hotell- p o s t och h älle lig a
a v va tien - verks. telekom m . tjän ste r
m in era l förs. m m .
(A-B) (C-F) (C) (D) (E) (F) (G-q) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
RAUTALAMPI
1987 1 6 4 7 602 229 30 112 5 82 737 150 128 65 394 79
1988 1 619 618 224 26 112 3 83 691 133 124 68 366 86
1989 1 669 624 223 19 118 4 82 725 148 124 74 379 97
1990 1 583 557 222 21 110 4 87 750 161 125 69 395 54
1991 1 443 491 190 15 99 2 74 716 148 118 67 383 46
1992 1 324 453 137 12 75 2 48 684 133 112 74 365 50
1993 (TOL88) 1 240 434 137 12 71 - 54 617 116 98 64 339 52
1993 TO L95) 
1 9 9 4 ''
1 240 434 148 12 72 - 64 613 116 98 55 344 45
1 196 421 143 13 84 1 45 592 112 99 57 324 40
RAUTAVAARA
1987 1 000 285 120 11 71 2 36 514 119 32 42 321 81
1988 988 358 91 7 50 2 32 499 115 41 45 298 40
1989 975 353 83 8 34 2 39 490 116 33 45 296 49
1990 952 333 75 5 23 2 45 521 110 44 64 303 23
1991 833 284 75 3 26 2 44 450 73 36 48 293 24
1992 787 271 65 3 24 2 36 420 76 40 35 269 31
1993 (TOL88) 703 260 75 3 33 1 38 337 66 36 26 209 31
1993 (TOL95)
1994 ’>
703 260 75 3 33 1 38 353 66 36 26 225 15
753 250 85 4 40 2 39 394 65 42 28 259 24
SIILINJÄRVI
1987 6 923 550 1 770 166 1 223 68 313 4  362 833 266 377 2 886 241
1988 6 691 613 1 891 204 1 165 105 417 3 9 1 9 787 311 412 2 409 268
1989 7 1 7 7 602 2 009 249 1 227 115 418 4 2 4 3 808 322 381 2 732 323
1990 6 977 609 1 875 239 1 113 113 410 4 2 8 8 824 351 393 2 720 205
1991 6 444 574 1 560 112 949 109 390 4 1 2 9 770 319 354 2 686 181
1992 6 0 0 1 549 1 340 87 853 103 297 3 9 5 2 685 296 361 2 610 160
1993 (TOL88) 5  505 504 1 3 9 4 138 878 108 270 3 4 8 6 643 267 334 2 242 121
1993 TO L95)
1994 ^
5 505 504 1 4 0 2 138 881 108 275 3 4 9 6 646 270 277 2 303 103
5 860 503 1 592 153 955 108 376 3 5 7 7 652 297 290 2 338 188
SONKAJÄRVI
1987 2 226 703 291 19 182 3 87 1 0 9 4 163 94 96 741 138
1988 2 304 831 330 15 195 2 118 1 0 3 2 156 91 95 690 111
1989 2 227 804 282 17 126 2 137 1 0 1 5 161 82 91 681 126
1990 2 1 4 5 842 263 16 134 1 112 988 140 90 97 661 52
1991 1 999 788 196 15 107 1 73 974 128 86 88 672 41
1992 1 874 728 168 8 88 3 69 926 127 82 82 635 52
1993 (TOL88) 1 697 702 127 2 46 1 78 817 101 82 77 557 51
1993 (TOL95)
1994 ’ >
1 697 701 117 2 46 1 68 825 101 82 84 558 54
1 694 664 167 2 81 1 83 815 111 81 81 542 48
SUONENJOKI
1987 3 1 7 6 597 764 4 562 36 162 1 692 424 155 166 947 123
1988 3 1 6 4 627 722 3 469 36 214 1 698 460 169 162 907 117
1989 3 1 2 8 616 709 3 472 35 199 1 662 442 156 191 873 141
1990 3 071 595 711 1 477 35 198 1 683 434 165 197 887 82
1991 2 949 542 675 4 465 35 171 1 6 5 0 401 179 191 879 82
1992 2 746 524 583 2 404 35 142 1 564 361 165 181 857 75
1993 (TOL88) 2 566 466 520 2 359 37 122 1 511 338 149 174 850 69
1993 (TOL95)
1994 ’ >
2 566 466 520 2 359 37 122 1 531 345 149 209 828 49
2 657 451 622 2 434 35 151 1 5 2 0 324 144 215 837 64
1) Ennakkotieto-Förha/idsuppg/ff
2> Vuosien 1987-1992 tiedot TOL88-luokituksella, vuoden 1994 tiedot TOL95-luokituksella 
NI88-indelning áren  1987-1992 , N I95-indeln ing i r  1994
Tilastokeskus 1 8 5
Jatk. • Forts. 3 (s. 76)
Alue, vuosi 
O m r& de , à r
Yhteensä
T olatt
Toim iala - N ä r in g s g re n 2)
M aa - ja Jalostus - Industri Palvelut - T jänster Tunte-
maton
talous Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, Rah., vak. Yhteis- O kä n d
J o rd - och T o lan raalien lisuus kaasu-, taminen Totalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn.
sko g s- kaivu Tili- veslh. Byggn, ym. liikenne B an k- palvelut
b ru k Ut- verkning E l-, g a s - verk- H an d e l, Transport, verks. S a m -
vinning och s a m h e t hotell- p o s to c h hälle liga
a v vä rien - verks. te lekom m . tjän ster
m in era l förs. m m .
(A-B) (C -F) (C) (D) (E) (F) (G-q) (G-H) (1) (J-K) (L-Q) (X)
T E R V O
1987 762 296 114 1 92 21 309 70 45 19 175 43
1988 807 333 116 1 89 26 300 79 47 9 165 58
1989 805 336 118 - 90 28 294 67 40 29 158 57
1990 754 336 104 - 84 20 276 60 31 19 166 38
1991 708 312 77 1 58 1 17 290 57 32 . 27 174 29
1992 628 298 63 1 39 23 247 56 25 17 149 20
1993  (TO L88) 593 271 60 - 41 19 244 51 25 25 143 18
1993 (TO L95)
1994 ’ >
593 271 62 - 41 21 245 51 25 29 140 15
612 258 67 1 47 19 258 57 29 32 140 29
T U U S N IE M I
1987 1 217 427 192 2 135 12 43 538 107 50 57 324 60
1988 1 227 458 225 2 145 11 67 482 98 50 56 278 62
1989 1 234 439 221 2 137 11 71 498 101 46 57 294 76
1990 1 162 440 209 - 128 12 69 478 99 50 44 285 35
1991 1 079 425 156 - 81 11 64 470 94 40 49 287 28
1992 1 024 396 142 2 69 12 59 453 81 41 50 281 33
1993  (TO L88) 978 381 132 - 73 10 49 434 86 41 49 258 31
1993 (TO L95)
1994
978 381 131 - 73 10 48 442 88 41 40 . 273 24
974 356 178 - 111 11 56 421 75 41 37 268 19
V A R K A U S
1987 11 3 8 1 1 327 3 971 10 3 240 188 533 5 885 1 765 646 825 2 649 198
1988 12 091 113 5 886 11 4 970 219 686 5 912 1 815 585 961 2 551 180
1989 12 388 101 6 1 3 9 12 5 257 158 712 5 9 1 1 1 729 569 1 0 5 5 2 5 5 8 237
1990 11 626 92 5 359 5 4  504 177 673 5 995 1 731 619 1 0 9 5 2 5 5 0 180
1991 10 772 82 4  698 4 4 1 1 5 153 426 5 798 1 544 603 963 2 6 8 8 194
1992 9 591 56 4 1 1 3 2 3 6 5 4 118 339 5 1 9 9 1 322 513 832 2 5 3 2 223
1993  (T O U S ) 8 823 44 3 741 4 3 2 7 3 126 338 4 8 3 3 1 159 479 838 2 357 205
1993  TO L95)
1994  >
8 823 47 3 6 2 7  . 4 3 1 3 8 126 359 4 8 1 6 1 178 478 752 2 4 0 8 333
9 007 54 3 712 5 3 2 1 4 123 370 4 9 5 5 1 210 456 759 2  530 286
V A R P A IS JÄ R V I
1987 1 256 558 182 2 127 9 44 443 102 54 31 256 73
1988 1 241 554 188 3 126 7 52 422 100 52 34 236 77
1989 1 272 563 185 6 114 8 57 447 112 52 35 248 77
1990 1 217 564 174 3 107 6 58 441 100 46 41 254 38
1991 1 181 562 162 5 98 7 52 427 101 47 38 241 30
1992 1 085 515 127 5 87 6 29 418 106 41 39 232 25
1993  (TO L88) 1 069 484 151 6 102 5 38 401 98 43 39 221 33
1993  TO L95)
1994  1
1 069 483 151 6 102 5 38 410 98 43 40 229 25
1 049 448 159 5 105 5 44 417 94 42 35 246 25
V E H M E R S A LM I
1987 815 350 98 2 66 7 23 337 61 28 37 211 30
1988 843 396 99 1 64 6 28 300 59 31 33 177 48
1989 786 369 100 1 63 8 28 275 54 32 28 161 42
1990 795 377 96 56 6 34 299 58 34 38 169 23
1991 752 357 96 63 5 28 283 50 34 36 163 16
1992 723 349 86 55 6 25 274 39 35 38 162 14
1993 (TO L88) 673 335 79 54 5 20 235 38 29 33 135 24
1993 (TO L95)
1994  ’ >
673 335 82 54 5 23 242 38 29 30 145 14
677 316 93 61 6 26 252 44 29 27 152 16
11 Erm akkotieto-Förhandsuppgift
21 Vuosien 1987-1992 tiedot T OL88-Iuokituksella, vuoden 1994 tiedot TOL95-luokituksella 
N I88-ind eln ing  á ren  1987 -1992 , N I95-ind eln ing  à r  1994
186 Tilastokeskus
Jatk. - Forts. 3 (s. 77)
Alue, vuosi 
O m ràd e, à r
Yhteensä
Totalt
Toimiala - N ä rin g sg re n 2)
M aa- ja Jalostus - Industri Palvelut - Tjän ster Tunte-
maton
talous Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, Rah., vak. Yhteis- O k ä n d
Jo rd - och Totalt raalien lisuus kaasu-, tamlnen Totalt maj.tolm. tieto- ym. toim. kunn.
skogs- kaivu Tili- veslh. Byggn. ym. liikenne B an k- palvelut
bruk U t- verkning El-, g as - verk- H an d e l, Transport, verks. S a m -
vinning och s a m h e t hotell- p o s to c h h älle lig a
a v vatten- verks. telekom m . tjän ste r
m in era l förs. m m .
(A-B) (C-F) (C) (D) (E) (F) (G-q) (G -H ) (I) (J-K) (L-Q) (X)
VESA N TO
1987 1 2 4 0 465 173 1 115 13 44 534 155 38 62 279 68
1988 1 2 6 5 499 198 1 116 11 70 503 163 40 64 236 65
1989 1 227 502 173 1 107 15 50 484 151 36 60 237 68
1990 1 201 497 183 1 107 11 64 471 141 36 60 234 50
1991 1 132 475 175 1 98 11 65 444 131 37 52 224 38
1992 1 045 429 138 1 75 12 50 432 125 31 53 223 46
1993 (TOL88) 938 392 134 2 86 11 35 381 105 30 52 194 31
1993 TO L95)
1994 >
938 392 136 2 87 11 36 382 104 31 46 201 28
916 372 136 2 90 11 33 375 101 33 49 192 33
VIE R E M Ä
1987 1 795 775 250 6 203 5 36 672 137 86 56 393 98
1988 1 852 842 285 6 225 4 50 623 129 78 59 357 102
1989 1 816 834 267 6 218 6 37 594 124 86 55 329 121
1990 1 744 826 311 8 236 6 61 560 109 89 58 304 47
1991 1 645 813 258 8 185 5 60 545 107 83 52 303 29
1992 1 563 751 247 11 189 4 43 525 98 86 45 296 40




N O R R A  K A R E L E N
1 513 711 240 15 178 3 44 529 101 84 46 298 33
1 526 675 261 22 171 2 66 543 100 93 44 306 47
ENO
1987 3 1 1 3 390 1 3 5 0 1 1 185 42 122 1 261 245 169 97 750 112
1988 3 010 458 1 2 2 7 - 994 65 168 1 218 250 174 102 692 107
1989 2 949 440 1 2 1 6 - 986 57 173 1 177 253 164 105 655 116
1990 2 879 398 1 171 - 963 55 153 1 225 271 164 130 660 85
1991 2 721 377 1 121 - 940 36 145 1 182 270 161 110 641 41
1992 2 488 336 1 004 1 833 33 137 1 103 239 157 107 600 45
1993 (TOL88) 2  434 438 855 1 711 30 113 1 070 227 173 115 555 71
1993 (TOL95) 
1 9 9 4 11
2 434 436 856 1 713 30 112 1 110 232 173 111 594 32
2 375 390 860 1 699 29 131 1 071 216 182 112 561 54
ILOMANTSI
1987 3 0 3 1 644 557 23 378 19 137 1 666 339 182 151 994 164
1988 2 977 745 529 16 304 20 189 1 594 313 175 141 965 109
1989 2 787 715 374 16 177 26 155 1 578 335 166 146 931 120
1990 2 722 688 432 12 263 19 138 1 522 325 171 143 883 80
1991 2 592 641 385 10 227 21 127 1 498 271 163 137 927 68
1992 2 465 542 393 11 246 22 114 1 469 272 159 - 137 901 61
1993 (TOL88) 2  269 474 376 16 232 21 107 1 371 244 163 129 835 48
1993 TO L95)
1994 >
2 269 484 376 16 230 21 109 1 366 246 163 165 792 43
2 330 456 405 18 258 21 108 1 383 256 158 153 816 86
JO EN SU U
1987 2 4 9 7 3 1 0 3 5 6 579 6 4 0 1 8 320 2 235 16 900 4 3 6 0 2 1 5 9 2 390 7  991 459
1988 2 5 1 3 8 688 6 7 1 0 11 3 9 0 3 281 2 515 17 298 4 3 6 4 2 1 5 6 2 530 8 248 442
1989 2 5 4 6 8 781 6 8 1 7 7 3 7 5 8 296 2 756 17 256 4 4 8 6 2 1 7 4 2  409 8 1 8 7 614
1990 25 619 688 6 7 3 3 6 3 7 9 5 290 2 642 17 786 4  370 2 1 3 5 2  519 8 762 412
1991 23 741 642 5 524 2 3 3 11 317 1 894 1 7 1 7 2 3 8 9 2 2 0 0 2 2 364 8 914 403
1992 21 970 617 4  792 - 3 0 4 9 291 1 452 1 6 1 5 7 3 4 9 0 1 7 0 5 2 216 8 746 404
1993 (TOL88) 20 227 307 4  437 - 2 9 8 2 285 1 170 15 091 3 1 21 1 556 2 008 8 406 392
1993 (TOL95)
1994 ’ >
20 227 307 4 5 1 8 - 2 9 61 285 1 272 15 092 3 0 9 5 1 581 2 1 6 8 8 248 310
19 752 303 4 5 9 6 1 3 1 11 288 1 196 1 4 3 7 2 2 988 1 568 2 064 7  752 481
11 Ennakkotieto-Förfiandsuppg/ft
2) Vuosien 1987-1992 tiedot TOL88-luokituksella, vuoden 1994 tiedot TOL95-luokituksella 
NI88-indelning ä ren 1987-1992, N I95-indeln ing ä r  1994
Tilastokeskus 1 8 7
Jatk. - Forts. 3  (s. 78)
Alue, vuosi 
O m rà d e , à r
Yhteensä
T otalt
Toim iala - N ä r in g s g re n 2)
M aa- ja Jalostus - Industri Palvelut - T jän s te r Tunte-
maton
talous Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, Rah., vak. Yhteis- O kä n d
J o rd - och T o ta lt raalien lisuus kaasu-, taminen Totalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn.
sk o g s- kaivu Tili- vesih. Byggn. ym. liikenne B an k- palvelut
b ru k Ut- verkning El-, g as - verk- H an d e l, Transport, verks. S a m -
vinning och s a m h e t hotell- p o s t och hälle liga
a v va tie n - verks. te lekom m . tjän ster
m in era l törs. m m .
(A-B) (C -F) <C) (D) (E) (F) (G-q) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
JU U K A
1987 2 665 799 517 3 401 15 98 .1 225 279 110 129 707 124
1988 2 762 891 604 4 477 15 108 1 172 288 109 134 641 95
1989 2 834 831 686 4 564 16 102 1 189 294 98 136 661 128
1990 2 790 814 699 3 568 19 109 1 196 280 100 139 677 81
1991 2 615 778 588 5 451 16 116 1 152 264 92 130 666 97
1992 2 432 687 573 5 470 15 83 1 093 245 92 119 637 79
1993 (TO L88) 2  307 649 601 8 501 13 79 1 0 0 4 222 83 110 589 53
1993 TO L95)
1994 ’ >
2  307 647 602 8 502 13 79 1 0 0 5 222 83 115 585 53
2 298 625 673 8 567 13 85 956 203 85 112 556 44
KESÄ LA H TI
1987 1 250 340 403 273 10 120 462 116 43 33 270 45
1988 1 283 383 404 261 9 134 443 114 44 36 249 53
1989 1 276 366 417 273 11 133 454 128 42 34 250 39
1990 1 221 367 376 240 10 126 451 122 46 34 249 27
1991 1 161 372 343 195 9 139 421 104 42 36 239 25
1992 1 078 345 309 189 11 109 400 103 43 33 221 24
1993 (TO L88) 1 019 311 292 178 10 104 380 95 39 32 214 36
1993 (TO L95)
1994 ’ >
1 019 309 294 178 10 106 392 95 39 38 220 24
1 0 0 4 275 306 192 9 105 399 90 38 35 236 24
K IIH TE LY S V A A R A
1987 816 263 70 1 59 - 10 443 58 50 121 214 40
1988 841 286 141 2 116 - 23 361 59 51 47 204 53
1989 865 271 173 5 144 - 24 373 77 50 39 207 48
1990 851 266 183 . 4 148 - 31 373 80 53 36 204 29
1991 793 254 176 3 157 - 16 338 64 40 42 192 25
1992 738 224 170 4 146 1 19 321 61 42 32 186 23
1993 (TO L88) 686 197 143 3 123 1 16 328 62 39 45 182 18
1993 TO L95)
1994 >
686 197 154 3 123 1 27 317 62 39 35 181 18
748 184 211 4 185 2 20 329 65 40 35 189 24
KITEE
1987 4  922 1 076 1 493 49 1 127 28 289 2 214 641 230 222 1 121 139
1988 4 9 7 1 1 133 1 515 48 1 132 28 307 2 1 5 8 612 230 229 1 087 165
1989 4 9 3 4 1 136 1 514 50 1 122 26 316 2 1 2 6 584 228 286 1 0 2 8 158
1990 4 8 0 1 1 150 1 4 4 6 59 1 099 25 263 2 099 595 238 237 1 029 106
1991 4  574 1 112 1 297 6 1 038 26 227 2 080 521 265 242 1 052 85
1992 4 1 5 7 953 1 132 6 917 26 183 1 950 486 233 208 1 023 122
1993  (TO L88) 4 0 4 8 875 1 101 11 881 23 186 1 954 466 240 216 1 032 118
1993  TO L95)
1994  ^
4 0 4 8 871 1 104 12 882 23 187 1 984 465 240 208 1 071 89
3 960 827 1 109 56 887 24 142 1 953 476 247  . 209 1 021 71
K O N TIO LA H TI
1987 3 3 1 6 466 400 10 222 19 149 2 328 272 133 115 1 808 122
1988 3  341 493 509 11 243 26 229 2 224 246 128 128 1 7 2 2 115
1989 3  400 473 572 7 294 65 206 2 2 1 6 279 128 132 1 6 7 7 139
1990 3  398 469 582 10 293 62 217 2  238 280 107 126 1 7 2 5 109
1991 3  365 436 558 7 308 62 181 2 2 7 3 270 99 116 1 788 98
1992 3  252 401 560 7 339 58 156 2 1 9 7 229 103 131 1 7 3 4 94
1993  (TO L88) 2  959 361 562 16 355 53 138 1 9 4 3 194 95 113 1 541 93
1993  TO L95)
1994  ^
2 959 362 563 16 356 53 138 1 9 5 7 194 200 125 1 4 3 8 77
3 038 335 619 26 406 54 133 1 966 221 188 135 1 4 2 2 118
’’ Ennakkobeto-Förhandsuppgift
2> Vuosien 1987-1992 tiedot TOL88-luokituksella, vuoden 1994 tiedot TOL95-luokituksella 
N I88-ind eln ing  á ren  1987-1992 , N I95-ind eln ing  à r  1994______________________________
188 Tilastokeskus
Jatk. - Forts. 3 (s. 79)
Alue, vuosi 
O m ràd e , à r
Yhteensä
Totalt
Toimiala - N ärin g sg re n 2)
M aa- ja Jalostus - Industri Palvelut - Tjän ster Tunte-
maton
talous Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, Rah., vak. Yhteis- O k ä n d
Jo rd - och Totalt raalien lisuus kaasu-, taminen Totalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn.
skogs- kaivu 77//- vesih. Byggn. ym. liikenne B an k - palvelut
bruk U t- verkning El-, g as - verk- H an d e l, Transport, verks. S a m -
vinning och s a m h e t hotell- p o s t och h älle liga
a v vatten- verks. te lekom m . tjän ster
m in era l förs. m m .
(A-B) (C-F) (C) (D) (E) (F) (G-q) (G-H) (1) (J-K) (L-Q) (X)
LIEKSA
1987 6 698 856 2 0 0 6 7 1 666 64 269 3 5 2 5 888 358 379 1 9 0 0 311
1988 6 714 1 069 1 9 9 2 - 1 598 66 328 3 4 6 9 866 350 366 1 887 184
1989 6 4 6 3 1 044 1 7 9 2 3 1461 60 268 3 3 6 3 887 327 342 1 807 264
1990 6 1 8 2 984 1 6 1 4 1 1 310 63 240 3 4 2 0 840 342 404 1 834 164
1991 5 822 917 1 3 9 5 12 1 110 62 211 3 2 3 6 717 355 385 1 779 274
1992 5 442 835 1 289 10 1 063 59 157 3 0 3 9 657 334 373 1 675 279
1993 (TOL88) 4 9 7 8 756 1 2 2 9 3 1 019 57 150 2 773 583 313 338 1 539 220
1993 TO L95
1994 ^
4  978 785 1 230 4 1 014 57 155 2 7 5 6 592 313 320 1 531 207
4  879 784 1 283 4 1 0 3 3 63 183 2 6 6 0 551 289 327 1 4 9 3 152
LIPERI
1987 4 3 4 0 1 0 8 4 848 8 388 20 432 2 213 366 183 151 1 513 195
1988 4 2 7 3 1 159 841 9 364 23 445 2 087 365 191 139 1 392 186
1989 4 2 0 2 1 110 829 7 377 22 423 2 078 377 186 165 1 350 185
1990 3 9 5 1 1 102 728 7 277 21 423 2 008 386 194 186 1 242 113
1991 3 5 9 2 1 082 541 4 210 19 308 1 8 0 9 330 181 164 1 134 160
1992 3 5 1 3 1 049 460 9 210 21 220 1 899 317 167 146 1 269 105
1993 (TO L88) 3 3 2 6 992 431 7 189 22 213 1 784 294 159 131 1 200 119
1993 0 0 3 5 )
1994 1
3 3 2 6 993 429 7 188 22 212 1 823 295 160 180 1 188 81
3 3 2 4 919 466 10 226 22 208 1 826 272 159 158 1 237 113
N U R M E S
1987 4  541 824 981 1 694 35 251 2 515 620 368 267 1 260 221
1988 4  588 918 957 - 642 33 282 2 582 626 386 266 1 304 131
1989 4 4 9 8 859 1 0 2 4 1 658 37 328 2 435 631 337 240 1 227 180
1990 4 325 862 979 1 640 35 303 2 376 586 329 256 1 2 0 5 108
1991 4 0 5 0 769 685 7 471 35 172 2 303 598 278 249 1 178 293
1992 3 508 659 586 2 405 33 146 2 1 3 1 482 236 248 1 165 132
1993 (TOL88) 3  330 643 564 - 386 33 145 1 977 427 233 207 1 110 146
1993 TO L95)
1994
3 330 660 599 - 410 33 156 1 943 427 234 236 1 046 128
3 245 616 584 - 386 32 166 1 9 5 4 445 232 234 1 043 91
O U TO K U M PU
1987 3 586 412 1 3 4 6 544 678 53 71 1 724 428 213 163 920 104
1988 3 595 444 1 166 295 671 44 156 1 868 417 196 333 922 117
1989 3 4 2 4 414 1 2 1 0 236 782 39 153 1 666 403 181 285 797 134
1990 3 349 428 1 0 3 4 91 741 39 163 1 794 398 156 360 880 93
1991 3 059 376 874 90 620 38 126 1 665 330 132 326 877 144
1992 2 854 337 867 78 631 40 118 1 530 312 115 286 817 120
1993 (TOL88) 2  695 301 861 75 636 37 113 1 4 4 6 290 103 264 789 87
1993 0 0 . 9 5
1994 ^
2 695 303 859 75 635 37 112 1 4 5 6 291 103 307 755 77
2 733 280 925 75 698 34 118 1 4 4 8 259 116 306 767 80
POLVIJÄRVI
1987 2 027 830 224 4 150 20 50 874 213 93 68 500 99
1988 2 0 6 7 890 238 4 139 19 76 847 193 91 85 478 92
1989 2 061 857 271 5 155 16 95 829 218 86 77 448 104
1990 2 021 869 252 7 123 15 107 849 212 90 85 462 51
1991 1 8 6 9 817 193 6 91 14 82 807 196 76 67 468 52
1992 1 6 8 9 749 157 9 75 14 59 694 180 66 73 375 89
1993 (TOL88) 1 6 1 8 704 140 5 71 13 51 723 166 64 78 415 51
1993 (TOL95)
1994 ’ >
1 6 1 8 701 143 5 73 13 52 732 166 65 76 425 42
1 6 2 5 658 175 8 86 15 66 752 179 64 82 427 40
11 EnnakkoWeto-Förhandsuppgift
2) Vuosien 1987-1992 tiedot TOL88-luokituksella, vuoden 1994 tiedot TOL95-luokituksella 
N I88-indeln ing ären 1987-1992, N I95-indelning à r  1994
Tilastokeskus 189
Jatk. - Forts. 3 (s. 80)
Alue, vuosi 
O m rà d e , à r
Yhteensä
T o ta ll
Toim iala - N ä rin g s g re n 2>
M aa- ja Jalostus - Industri Palvelut - Tjän ster Tunte-
m etsä- maton
talous Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, Rah., vak. Yhteis- O kä n d
J o rd - och T o ta lt raalien lisuus kaasu-, taminen Totalt maj.toim. tieto- ym . toim. kunn.
sko g s- kaivu Tili- vesih. Byggn. ym. liikenne B an k- palvelut
b ru k Ut- verkn ing ET, g as - verk- H an d e l, Transport, verks. S a m -
vinning och s a m h e t hotell- p o s t och h älle llga
a v va tten - verks. te lekom m . tjän ster
m in era l förs. m m .
(A-B) (C -F) (C) (D) (E) (F) (G-q) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
PYH Ä S E LK Ä
1987 1 865 393 526 8 268 14 236 867 162 99 65 541 79
1988 1 7 9 0 382 481 7 283 13 178 851 173 107 64 507 76
1989 1 876 375 525 9 313 14 189 865 195 102 56 512 111
1990 1 801 370 396 7 199 13 177 960 177 113 74 596 75
1991 1 781 366 350 12 186 14 138 1 001 171 112 66 652 64
1992 1 665 332 313 10 171 14 118 957 151 105 68 633 63
1993 (TO L88) 1 548 310 288 13 158 11 106 899 136 103 73 587 51
1993 TO L95)
1994 ’ >
1 548 309 287 13 158 11 105 910 135 103 78 594 42
1 658 292 334 19 183 14 118 971 144 114 88 625 61
RÄÄKKYLÄ
1987 1 244 536 134 10 88 9 27 502 104 47 44 307 72
1988 1 226 551 132 12 72 9 39 473 89 52 53 279 70
1989 1 214 533 132 16 64 9 43 480 95 46 59 280 69
1990 1 173 - 549 128 13 57 8 50 444 85 54 55 250 52
1991 1 111 512 119 10 64 8 37 444 74 49 64 257 36
1992 1 018 467 101 10 44 8 39 420 71 52 53 244 30
1993 (TO L88) 983 4 5 3 113 6 40 8 59 389 57 51 47 234 28
1993 (TO L95) 
1 9 9 4 ’ *
983 4 5 3 114 6 41 8 59 390 57 51 46 236 26
939 397 114 9 53 7 45 397 64 46 48 239 31
TO H M A JÄ R V I
1987 2 034 605 323 22 188 32 ■ 81 1 0 1 5 202 126 100 587 91
1988 2 044 655 288 20 140 38 90 1 0 1 3 223 124 87 579 88
1989 2 037 651 277 15 148 14 100 1 023 221 114 94 594 86
1990 1 993 657 260 14 124 25 97 1 0 1 5 218 115 92 590 . 61
1991 1 8 6 0 ' 587 220 16 103 27 74 986 208 102 86 590 67
1992 1 7 2 7 561 170 16 92 23 39 934 198 99 88 549 62
1993 (TO L88) 1 6 1 1 4 9 4 162 21 88 16 37 865 180 90 87 508 90
1993 TO L95) 
1 9 9 4 '1
1 611 493 176 21 90 16 49 857 179 91 85 502 85
1 547 489 189 19 98 14 58 808 161 90 76 481 61
T U U P O V A A R A
1987 927 244 174 10 123 10 31 465 81 54 61 269 44
1988 993 302 175 4 118 11 42 469 105 47 49 268 47
1989 975 301 204 5 159 9 31 424 78 52 39 255 46
1990 923 278 214 - 151 10 53 408 73 50 34 251 23
1991 837 242 170 - 127 10 33 390 69 43 32 246 35
1992 721 210 123 - 88 9 26 366 61 38 40 227 22
1993 (TO L88) 759 187 182 4 129 9 40 357 61 35 27 234 33
1993 TO L95)
1994 ^
759 185 182 4 130 8 40 377 61 35 31 250 15
815 177 234 3 182 8 41 374 58 38 35 243 30
V A LTIM O
1987 1 219 441 51 - 24 8 19 611 120 65 61 365 116
1988 1 231 519 67 - 32 8 27 590 114 70 68 338 55
1989 1 222 502 78 - 26 9 43 574 102 65 69 338 68
1990 1 185 494 88 3 28 9 48 582 115 64 67 336 21
1991 1 151 478 81 1 32 10 38 564 103 72 68 321 28
1992 1 024 430 72 - 34 10 28 500 92 58 61 289 22
1993 (TO L88) 955 396 78 - 35 8 35 448 79 54 42 273 33
1993 (TO L95) 
1 9 9 4 ’ >
955 399 73 - 36 8 29 463 79 54 44 286 20
916 373 82 - 45 8 29 441 77 53 43 268 20
1) Ennakkotieto-F örhandsuppgift
2> Vuosien 1987-1992 tiedot TOL88-luokituksella, vuoden 1994 tiedot TOL95-luokituksella 
N I88-ind eln ing  à ren  1987-1992 , N I95-ind eln ing  à r  1994
190 Tilastokeskus
Jatk. - Forts. 3 (s. 81)
Alue, vuosi 
O m ràd e, à r
Yhteensä
Totalt
Toim iala - N ä rin g sg re n 2)
M aa- ja Jalostus - Industri Palvelut - Tjän ster Tunte-
metsä- maton
talous Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, R ah., vak. Yhteis- O kä n d
Jo rd - och Totalt raalien lisuus kaasu-, taminen Totalt maj.toim. tieto- ym . toim. kunn.
skogs- kaivu Tili- vesih. Byggn. ym. liikenne B an k - palvelut
b ru k U t- verkning E l-, g a s - verk- H an d e l, Transport, verks. S a m -
vinning och s a m h e t hotell- p o s t och h älle lig a
a v va tten- verks. telekom m . tjän ste r
m in era l förs. m m .
(A-B) (C-F) (Q) (D) (E) (F) (G-q) (G -H ) (I) (J-K) (L -Q ) (X)
VÄRTSILÄ
1987 295 96 8 4 4 173 20 63 6 84 18
1988 307 118 6 1 5 173 14 67 7 85 10
1989 305 111 7 3 4 180 23 65 8 84 7
1990 314 116 9 4 5 187 21 63 13 90 2
1991 297 101 8 1 7 185 18 62 13 92 3
1992 283 92 9 4 5 177 12 56 7 102 5
1993 (TOL88) 308 85 15 - 6 1 8 202 20 67 6 109 6
1993 (TOL95)
1994
K E SK I-SU O M I 
M E L L E R S T A  F IN L A N D
308 86 16 - 6 1 9 200 20 66 4 110 6
297 76 16 7 1 8 203 27 62 4 110 2
HANKASALMI
1987 2 237 711 531 4 418 2 107 894 245 141 89 419 101
1988 2 1 5 2 725 437 8 281 2 146 769 259 145 96 269 221
1989 2 1 8 0 706 529 4 365 2 158 812 219 135 94 364 133
1990 2 038 671 455 4 291 2 158 824 213 138 109 364 88
1991 1 941 658 402 9 266 3 124 754 183 126 95 350 127
1992 1 763 621 306 6 201 2 97 726 174 102 93 357 110
1993 (TOL88) 1 685 572 315 6 228 1 80 737 160 94 90 393 61
1993 TO L95) 
1 9 9 4 ''
1 685 570 307 6 229 1 71 759 161 94 92 412 49
1 705 555 357 5 270 2 80 747 152 96 95 404 46
JOUTSA
1987 1 875 471 338 3 208 16 111 967 292 101 107 467 99
1988 1 938 519 315 4 181 14 116 1 021 376 95 111 439 83
1989 1 815 499 358 9 202 19 128 869 277 92 107 393 89
1990 1 863 497 375 18 169 20 168 935 286 99 108 442 56
1991 1 721 446 320 8 134 20 158 897 266 96 102 433 58
1992 1 568 419 265 4 120 17 124 795 226 70 97 402 89
1993 (TOL88) 1 4 1 8 377 224 8 111 16 89 741 207 75 98 361 76
1993 (TOL95)
1994 >
1 4 1 8 376 231 8 111 16 96 749 207 75 83 384 62
1 4 2 9 364 269 13 131 17 108 734 213 71 83 367 62
JYVÄSKYLÄ
1987 40 753 983 1 2 5 1 7 181 8 854 468 3 014 2 6 1 0 7 6 923 2 419 4  001 12 764 1 146
1988 42  213 682 12 850 173 8 590 410 3 677 27 751 6 985 2 542 4  538 13 686 930
1989 42  579 713 12 950 148 8 948 468 3 386 27  921 7 2 5 2 2 563 5 022 13 084 995
1990 41 944 530 12 564 135 8 577 456 3 3 9 6 28 263 7 0 3 6 2 623 4  907 13 697 587
1991 39 594 524 11 092 133 7  751 459 2 749 2 7 4 8 9 6 401 2 336 4  708 14 044 489
1992 37 028 471 9 950 130 7 2 2 2 424 2 1 7 4 2 6 0 3 2 5 579 2 245 4  583 13 625 575
1993 (TOL88) 33 542 402 8 549 103 6 496 386 1 564 2 4 0 2 2 4 8 9 6 2 090 4  313 12 723 569
1993 (TOL95)
1994 ^
JYVÄSKYLÄN MLK  
JYVÄSKYLÄ LK
33 542 402 8 748 103 6 495 386 1 7 6 4 23 891 4 8 9 7 2 1 0 1 4 0 1 6 12 877 501
32 909 383 8 547 101 6 457 361 1 628 2 3 1 6 4 4 7 0 1 2 067 3  962 12 434 815
1987 7 3 1 5 324 2 708 6 1 942 117 643 3 9 7 2 787 298 577 2 310 311
1988 8 009 344 3 4 6 5 8 2 5 8 2 79 796 3 9 1 0 831 330 519 2 2 3 0 290
1989 7  629 444 2 888 9 1 969 79 831 3 8 5 2 731 301 568 2  252 445
1990 8 059 553 2 958 6 2 094 86 772 4 3 2 1 845 331 687 2  458 227
1991 7 5 2 5 400 2 6 0 3 6 1 893 83 621 4 3 5 9 774 315 623 2  647 163
1992 6 714 285 1 9 3 5 6 1 354 76 499 4 3 1 4 751 316 656 2  591 180
1993 (TOL88) 6 232 232 2 019 8 1 512 71 428 3 8 4 5 667 300 512 2 366 136
1993 (TOL95)
1994 ^
6 2 3 2 229 2 044 8 1 517 71 448 3 8 1 7 665 340 520 2 2 9 2 142
6 7 6 2 226 2 2 6 6 9 1 608 83 566 4 0 2 2 706 354 540 2  422 248
'• Ennakkotieto-Förhandsuppgift
2) Vuosien 1987-1992 tiedot TOL88-luokituksella, vuoden 1994 tiedot TOL95-luokituksella 
NI88-indelning àren 1987-1992 , N I95-indeln ing à r  1994
Tilastokeskus 191
Jatk. - Forts. 3 (s. 82)
Alue, vuosi 
O m rà d e , à r
Yhteensä
T otalt
Toim iala - N ä rin g s g re n 2)
M aa - ja Jalostus - Industri Palvelut - T jän ster Tunte-
m etsä- maton
talous Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, R ah., vak. Yhteis- O kä n d
J o rd - och T otalt raalien lisuus kaasu-, taminen Totalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn.
sk o g s- kaivu Tili- vesih. Byggn. ym. liikenne B an k - palvelut
b ru k U I- verkning E l-, g a s - verk- H an d e l, Transport, verks. S a m -
vinning och s a m h e t hotell- p o s to c h hälle liga
a v va tten - verks. te lekom m . tjän ste r
m in era l förs. m m .
(A-B) (C-F) (C) (D) (E) (F) (G-q) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
JÄ M SÄ
1987 5 812 476 2 320 18 1 7 8 7 90 425 2 886 857 377 302 1 350 130
1988 5 920 512 2 386 21 1 867 89 409 2 7 9 5 847 396 316 1 236 227
1989 6 072 4 8 3 2 368 2 1 869 89 408 3 0 8 1 868 488 314 1411 140
1990 5 701 606 2 233 - 1 784 76 373 2 7 6 0 864 315 318 1 263 102
1991 5 585 438 2 1 0 8 3 1 6 3 5 94 376 2  936 848 333 330 1 4 2 5 103
1992 5 091 438 1 783 - 1 4 2 7 82 274 2 7 7 2 749 254 320 1 4 4 9 98
1993 (TO L88) 4  576 400 1 578 2 1 262 59 255 2  517 672 233 320 1 292 81
1993 (TO L95)
1994 '>
4  576 400 1 598 2 1 262 59 275 2 4 9 7 672 234 313 1 278 81
4 6 2 9 379 1 665 2 1 304 61 298 2 464 654 247 296 1 267 121
JÄ M S Ä N K O S K I
1987 3 040 248 1 344 1 1 147 43 153 1 376 278 195 142 761 72
1988 3 092 228 1 4 3 7 - 1 238 40 159 1 329 269 162 170 728 98
1989 3 073 212 1 440 - 1 255 44 141 1 336 255 186 180 715 85
1990 2 819 258 1 356 - 1 183 51 122 1 146 223 217 121 585 59
1991 2 855 229 1 407 - 1 202 57 148 1 169 208 211 121 629 50
1992 2 884 249 1 449 1 1 312 51 85 1 143 212 173 128 630 43
1993 (TO L88) 2  698 237 1 386 - •1 285 44 57 1 028 175 168 146 539 47
1993 (TO L95)
1994 ’ >
2  698  . 237 1 396 - 1 287 44 65 1 030 176 168 143 543 35
2  795 225 1 446 - 1 3 0 5 45 96 1 071 192 164 147 568 53
K A N N O N K O S K I
1987 661 206 110 97 5 8 303 65 29 45 164 42
1988 656 229 111 98 7 6 290 65 33 45 147 26
1989 668 216 112 101 2 9 286 81 36 47 122 54
1990 649 224 106 82 2 22 294 69  . 40 50 135 25
1991 569 210 71 50 1 20 267 55 34 41 137 21
1992 501 190 63 50 1 12 230 54 31 18 127 18
1993 (TO L88) 459 170 73 62 1 10 200 54 23 14 109 16
1993 TO L95)
1994 ’ >
4 5 9 ' 170 73 62 1 10 206 - 52 23 16 115 10
461 171 75 59 1 15 205 54 24 17 110 10
K A R STU LA
1987 2 1 7 8 540 518 11 389 7 111 994 231 126 89 548 126
1988 2  227 598 573 15 412 28 118 943 216 120 89 518 113
1989 2 215 574 611 10 441 25 135 911 214 115 83 499 119
1990 2 1 7 6 567 617 13 434 24 146 922 198 130 96 498 70
1991 2  040 536 525 18 367 26 114 906 193 109 92 512 73
1992 1 882 476 474 17 333 25 99 854 183 ' 96 87 488 78
1993 (TO L88) 1 809 461 470 19 335 23 93 808 178 99 101 430 70
1993 TO L95)
1994 >
1 809 459 469 18 336 23 92 825 179 99 87 460 56
1 770 443 481 14 350 23 94 792 178 102 84 428 54
K E U R U U
1987 5 373 633 1 380 4 1 086 35 255 3 1 8 8 689 394 322 1 7 8 3 172
1988 5 1 7 1 648 1 284 3 1 010 39 232 3 0 6 9 682 397 315 1 6 7 5 170
1989 5 1 8 5 605 1 315 3 1 010 39 263 3 1 0 8 681 402 292 1 7 3 3 157
1990 5 042 589 1 255 3 982 34 236 3 0 7 8 689 365 274 1 750 120
1991 4  610 529 1 016 3 785 35 193 2 9 8 2 633 335 278 1 7 3 6 83
1992 4  405 504 957 2 750 37 168 2 8 4 5 588 323 281 1 6 5 3 99
1993 (TO L88) 3  974 468 931 4 734 35 158 2  477 536 305 246 1 390 98
1993 TO L95)
1994
; 3  974 468 930 5 728 35 162 2 495 539 305 235 1 416 81
4  024 465 970 5 761 34 170 2 5 0 1 548 307 233 1 413 88
’ ’ E m akko tie lo -F ö rh an d su p p g ift
2> Vuosien 1987-1992 tiedot TOL88-luokituksella, vuoden 1994 tiedot TOL95-Iuokitukselia 
N I88-ind eln ing  i r e n  1987-1992 , N I95-ind eln ing  à r  1994
192 Tilastokeskus
Jatk. - Forts. 3 (s. 83)
Alue, vuosi 
O m ràd e, i r
Yhteensä
Totalt
Toim iala - N ärin g sg re n 2)
M aa- ja Jalostus - Industri Palvelut - Tjän ster Tunte-
maton
ta lous Yhteensä M in e- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, R ah., vak. Yhteis- O k ä n d
J o rd - och Totalt raalien lisuus kaasu-, taminen Totalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn.
skogs- kaivu Tili- vesih. Byggn. ym. liikenne B an k - palvelut
bruk U t- verkning El-, g as - verk- H an d e l, Transport, verks. S a m -
vinning och s a m h e t hotell- p o s t och h älle lig a
a v va tien - verks. telekom m . tjän s te r
m in era l förs. m m .
(A-B) (C-F) (C) (D) (E) (F) (G-q) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
KINNULA
1987 733 254 139 3 117 1 18 273 60 29 20 164 67
1988 779 278 178 4 121 1 52 244 69 31 18 126 79
1989 749 274 159 4 116 1 38 246 60 31 16 139 70
1990 763 270 180 2 135 1 42 300 57 29 27 187 13
1991 722 283 132 2 88 1 41 291 57 27 30 177 16
1992 630 255 74 2 36 1 35 273 54 22 25 172 28
1993 (TOL88) 589 242 68 5 37 1 25 263 53 24 23 163 16
1993 TO L95)
1994
589 245 62 2 37 1 22 272 53 24 27 168 10
600 234 94 3 61 1 29 259 52 26 27 154 13
KIVIJÄRVI
1987 756 172 197 9 171 - 17 338 52 45 34 207 49
1988 731 206 158 10 124 - 24 334 62 48 32 192 33
1989 718 195 170 10 126 - 34 319 56 41 31 191 34
1990 671 193 153 7 107 - 39 302 53 37 39 173 23
1991 552 190 73 10 38 - 25 272 49 34 30 159 17
1992 494 168 69 11 28 - 30 244 48 28 21 147 13
1993 (TOL88) 439 152 58 9 30 - 19 213 39 26 20 128 16
1993 (TOL95)
1994
439 153 58 9 30 - 19 219 39 26 21 133 9
444 139 54 6 29 * 19 232 44 30 20 138 19
K O NNEVESI
1987 1 165 417 168 - 114 9 45 525 111 79 37 298 55
1988 1 255 447 200 2 122 11 65 533 107 81 38 307 75
1989 1 196 437 177 - 98 11 68 507 110 77 36 284 75
1990 1 179 473 182 - 97 9 76 474 120 64 44 246 50
1991 1 109 406 170 - 94 8 68 497 103 71 45 278 36
1992 1 014 381 108 1 43 10 54 484 112 50 45 277 41
1993 (TOL88) 938 365 81 - 38 8 35 454 87 66 39 262 38
1993 (TOL95)
1994 >
938 364 81 - 38 8 35 460 87 66 47 260 33
912 339 103 1 49 9 44 431 90 68 37 236 39
KORPILAHTI
1987 1 510 486 234 5 173 4 52 706 168 80 73 385 84
1988 1 557 547 253 4 158 - 91 673 152 77 82 362 84
1989 1 547 537 236 3 137 95 666 167 68 75 356 108
1990 1 509 501 235 6 136 - 93 703 169 74 90 370 70
1991 1 4 6 0 470 221 6 132 - 83 699 169 66 89 375 70
1992 1 289 430 167 2 101 - 64 640 145 57 84 354 52
1993 (TOL88) 1 195 405 165 2 111 - 52 571 124 59 61 327 54
1993 (TOL95)
1994 >
1 195 405 163 2 109 - 52 595 126 59 60 350 32
1 257 396 193 3 129 60 625 131 63 66 365 43
K U HM O INEN
1987 1 219 368 264 192 14 58 530 141 52 56 281 57
1988 1 238 388 257 185 8 64 550 163 60 57 270 43
1989 1 162 363 259 195 9 55 500 142 58 49 251 40
1990 1 142 391 232 143 6 83 483 131 50 54 248 36
1991 1 0 3 8 311 190 128 8 54 473 111 49 53 260 64
1992 970 282 175 116 7 52 471 106 61 41 263 42
1993 (TOL88) 859 251 147 98 5 44 437 98 60 48 231 24
1993 (TOL95)
1994 ’ >
859 250 146 98 5 43 445 98 61 51 235 18
849 238 162 112 5 45 421 83 60 49 229 28
11 Ennakkotieto-Förfiandsuppg/ft
2* Vuosien 1987-1992 tiedot TOL88-iuokituksella, vuoden 1994 tiedot TOL95-luokituksella 
NI88-indelning aren 1987-1992, N I9S-indelning i r  1994
Tilastokeskus 1 9 3
Jatk. - Forts. 3 (s. 84)
Alue, vuosi 
O m rà d e , à r
Yhteensä
T o ta lt
Toim iala - N ä rin g s g re n 2'1
M aa- ja Jalostus - Industri Palvelut - T jän ster Tunte-
m etsä- maton
talous Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, Rah., vak. Yhteis- O kä n d
J o rd - och T o ta lt ' raalien lisuus kaasu-, taminen Totalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn.
sko g s- kaivu Tili- vesih. Byggn. ym. liikenne B an k- palvelut
b ru k Ut- verkning E l-, g a s - verk- H an d e l, Transport, verks. S a m -
vinning och s a m h e t hotell- p o s to c h h älle liga
a v vä rien - verks. te lekom m . tjän ster
m in era l förs. mm.
(A-B) (C -F) (C) (D) (E) (F) (G-q) (G-H) (1) (J-K) (L-Q) (X)
K YYJÄRVI
1987 766 236 234 14 163 2 55 257 68 40 17 132 39
1988 766 260 225 12 163 1 49 240 59 42 19 120 41
1989 783 253 254 10 188 - 56 225 58 37 17 113 51
1990 767 248 235 13 175 - 47 257 60 39 24 134 27
1991 723 233 213 11 167 - 35 256 59 40 24 133 21
1992 660 224 178 15 142 - 21 229 52 40 26 111 29
1993  (TO L88) 614 213 154 10 118 ■ - 26 221 51 42 22 106 26
1993 (TO L95)
1994 ’ >
614 211 156 10 118 - 28 229 51 42 26 110 18
648 207 195 13 146 - 36 229 50 42 27 110 17
LAUKAA
1987 5 4 5 0 777 1 764 32 1 437 41 254 2 722 556 243 319 1 604 187
1988 5 658 779 1 902 16 1 4 9 0 44 352 , 2  831 594 231 334 1 672 146
1989 5 531 779 1 791 20 1 353 47 371 2 779 650 204 345 1 580 182
1990 5  241 888 1 587 15 1 203 45 324 2 655 598 199 309 1 549 111
1991 4  938 739 1441 9 1 106 49 277 2 636 530 174 305 1 627 122
1992 4  578 704 1 223 10 943 50 220 2 503 508 154 261 1 580 148
1993 (TO L88) 4  463 657 1 197 9 933 48 207 2 4 7 3 495 150 259 1 569 136
1993 (TO L95)
1994 ’ >
4  463 655 1 090 10 836 48 196 2 4 9 0 500 151 259 1 580 228
4 5 3 7 595 1 310 7 1 0 2 5 50 228 2 4 8 9 474 158 275 1 582 143
LE IV O N M Ä K I
1987 507 145 116 17 68 1 30 206 50 30 13 113 40
1988 556 158 172 11 122 - 39 202 43 36 15 108 24
1989 539 149 168 9 131 1 27 185 43 29 17 96 37
1990 531 139 177 9 138 1 29 196 44 37 15 100 19
1991 509 135 168 11 134 1 22 189 42 27 18 102 17
1992 485 125 165 11 133 1 20 178 36 29 14 99 17
1993  (TO L88) 441 107 169 11 134 1 23 156 36 37 13 70 9
1993  TO L95)
1994  ’ >
441 110 161 11 131 1 18 161 36 37 17 71 9
429 106 159 14 126 1 18 156 32 31 16 77 8
LU H A N K A
1987 4 1 7 171 53 1 25 27 155 37 30 13 75 38
1988 450 203 54 1 18 - 35 167 56 31 16 64 26
1989 429 196 54 1 20 33 141 36 27 13 65 38
1990 399 200 47 - 10 37 134 29 26 13 66 18
1991 375 173 41 - 14 27 135 31 25 13 66 26
1992 337 164 32 - 13 19 124 26 21 15 62 17
1993  (TO L88) 325 152 45 4 18 23 119 23 19 12 65 9
1993  (TO L95)
1994
325 152 45 4 18 23 119 23 19 12 65 9
315 144 44 4 18 22 117 21 20 11 65 10
M U LTIA
1987 860 287 194 1 167 1 25 317 73 55 26 163 62
1988 828 298 157 1 129 2 25 323 72 54 30 167 50
1989 838 299 187 1 155 1 30 307 74 52 ' 29 152 45
1990 777 280 175 2 129 1 43 301 60 59 30 152 21
1991 753 250 179 4 129 2 44 305 58 51 36 160 19
1992 676 240 138 5 106 1 26 280 51 34 28 167 18
1993  (TO L88) 580 218 86 8 51 1 26 258 46 32 29 151 .1 8
1993  TO L95)
1994  ^
580 219 90 8 51 1 30 256 46 32 35 143 15
600 206 114 12 79 1 22 266 50 32 32 152 14
1> Ennakkotieto-Förhandsuppg/ft
2> Vuosien 1987-1992 tiedot TOL88-luokituksella, vuoden 1994 tiedot TOL95-luokituksella 
N I88-ind eln ing  à re n  1987 -1992 , N I95-ind eln ing  à r  1994______________________________
194 Tilastokeskus
Jatk. - Forts. 3 (s. 85)
Alue, vuosi 
O m ràd e, â r
Yhteensä
Totalt
Toimiala - N ä rin g sg re n 2'1
M aa- ja Jalostus - Industri Palvelut - Tjän ster Tunte-
maton
talous Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, Rah., vak. Yhteis- O k ä n d
Jo rd - och Totalt raalien lisuus kaasu-, taminen Totalt maj.tolm. tieto- ym. toim. kunn.
skogs- kaivu Tili- vesih. Byggn. ym. liikenne B an k- palvelut
b ru k U t- verkning E l- jg a s - verk- H an d e l, Transport, verks. S a m -
vinning och s a m h e t hotelT p o s t och h älle liga
a v vatten- ve/ks. telekom m . tjän s te r
m in era l förs. m m .
(A-B) (C-F) (C) (D) (E) (F) (G-q) (G-H) (1) (J-K) (L-Q) (X)
M U U R A M E
1987 2 361 116 699 - 602 10 87 1 4 8 0 428 70 87 895 66
1988 2 4 1 1 118 950 - 783 12 155 1 261 200 73 74 914 82
1989 2 441 135 919 - 701 9 209 1 263 230 73 87 873 124
1990 2 418 127 914 - 690 11 213 1 329 217 94 99 919 48
1991 2 1 51 121 667 9 489 10 159 1 300 201 63 100 936 63
1992 2 1 0 0 116 683 6 534 11 132 1 243 195 61 114 873 58
1993 (TOL88) 1 942 99 628 1 505 9 113 1 158 177 61 84 836 57
1993 (TOL95)
1994 >
1 942 101 623 1 505 9 108 1 171 178 61 93 839 47
2 047 94 706 2 578 8 118 1 180 199 64 92 825 67
PETÄJÄVESI
1987 1 263 319 359 1 230 94 34 522 110 64 53 295 63
1988 1 290 353 359 2 211 106 40 518 103 58 58 299 60
1989 1 293 395 341 2 199 48 92 508 92 55 87 274 49
1990 1 2 4 2 375 327 1 186 50 90 505 119 58 49 279 35
1991 1 154 299 275 3 133 49 90 537 128 60 43 306 43
1992 1 008 275 206 3 86 58 59 474 103 50 52 269 53
1993 (TOL88) 960 251 196 3 83 56 54 491 96 51 47 297 22
1993 TO L95)
1994 ’ >
960 250 197 3 84 56 54 491 94 52 42 303 22
1 0 1 4 250 215 3 98 56 58 521 106 53 46 316 28
P IH TIP UD A S
1987 2 088 673 310 23 193 1 93 1 001 252 107 95 547 104
1988 2 1 4 0 766 350 19 208 16 107 882 252 114 101 415 142
1989 2 1 9 0 748 394 23 213 18 140 945 246 112 92 495 103
1990 2 053 700 331 13 181 16 121 946 258 99 103 486 76
1991 1 8 9 6 676 241 4 134 13 90 925 246 95 107 477 54
1992 1 748 643 200 2 115 13 70 857 225 81 91 460 48
1993 (TOL88) 1 663 615 194 5 109 13 67 796 190 84 84 438 58
1993 (TOL95)
1994 ^
1 663 615 204 5 109 13 77 805 189 84 74 458 39
1 667 582 251 5 139 13 94 789 197 81 75 436 45
PYLKÖNMÄKI
1987 399 156 52 14 33 5 138 27 33 11 67 53
1988 408 167 71 11 44 16 142 32 30 13 67 28
1989 - 420 167 73 9 54 10 145 36 32 13 64 35
1990 404 168 81 8 58 1 14 130 26 29 13 62 25
1991 353 148 61 9 40 12 117 28 24 11 54 27
1992 326 139 51 10 30 11 118 28 23 14 53 18
1993 (TOL88) 299 118 51 8 29 14 108 23 22 15 48 22
1993 TO L95)
1994 ’ >
299 119 51 8 29 14 112 22 22 14 54 17
296 116 47 6 25 16 113 21 23 13 56 20
SAARIJÄRVI
1987 4 1 1 2 790 993 12 571 174 236 2 1 3 5 549 252 228 1 106 194
1988 4 1 8 8 889 970 10 666 87 207 2 1 6 2 572 265 239 1 086 167
1989 4  248 861 1 0 5 3 8 712 89 244 2 1 5 5 542 275 254 1 084 179
1990 4  074 872 933 4 596 88 245 2 1 3 5 560 255 260 1 060 134
1991 3 8 6 7 826 849 7 545 86 211 2 089 519 241 251 1 078 103
1992 3 500 768 712 6 459 90 157 1 918 459 180 228 1 051 102
1993 (TOL88) 3 2 7 7 728 685 9 455 89 132 1 760 401 175 222 962 104
1993 TO L95)
1994 1
3 2 7 7 719 683 9 456 89 129 1 795 401 178 233 983 . 80
3 4 1 9 665 808 10 563 90 145 1 814 400 183 248 983 132
11 Ennakkotieto-Förhandsuppgift
2) Vuosien 1987-1992 tiedot TOL88-luokituksella, vuoden 1994 tiedot TOL95-luokituksella 
NI88-indeln ing áren 1987-1992 , N I95-indelning &r 1994
Tilastokeskus 1 9 5
Jatk. • Forts. 3  (s. 86)
Alue, vuosi 
O m rà d e , à r
Yhteensä
Tota lt
Toim iala - N ä r in g s g re n 2)
M aa- ja Jalostus - Industri Palvelut - Tjän ster Tunte-
m atsä- maton
talous Yhteensä M in e -. Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, Rah., vak. Yhteis- O kä n d
J o rd - och Tota lt raalien lisuus kaasu-, taminen Totalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn.
sk o g s- kaivu Tili- vesih. B yggn. ym. liikenne B an k- palvelut
b ru k U t- verknlng E l-, g a s - verk- H an d e l, Transport, verks. S a m -
vinning och s a m h e t hotell- p o s t och hälle liga
a v värien- verks. te lekom m . tjän ste r
m in era l förs. m m .
(A-B) (C -F) (C) (D) (E) (F) (G-q) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
S U M IA IN E N
1987 379 165 48 - 31 17 145 36 13 18 78 21
1988 418 181 51 - 30 21 156 38 19 20 79 30
1989 380 175 45 - 23 22 132 32 13 17 70 28
1990 374 195 33 - 16 17 127 31 13 17 66 19
1991 364 161 48 - 34 14 133 25 15 19 74 22
1992 314 138 25 - 14 11 127 24 13 17 73 24
1993  (TO L88) 302 136 25 - 13 12 118 25 13 15 65 23
1993  TO L95) 
1 9 9 4 ’ *
302 135 28 - 14 14 123 25 13 13 72 16
316 127 36 " 19 17 138 35 10 12 81 15
S U O LA H TI
1987 2 963 28 1 230 1 1 059 16 154 1 656 301 71 170 1 114 49
1988 3 0 4 4 38 1 247 3 1 065 16 163 1 6 9 8 310 78 168 1 142 61
1989 2 9 7 7 32 1 256 1 1 033 15 207 1 592 276 69 177 1 0 7 0 97
1990 2  808 44 1 2 3 3 - 1 065 13 155 1 4 7 5 276 65 176 958 56
1991 2  656 23 970 - 803 16 151 1 595 268 67 177 1 0 8 3 68
1992 2  549 21 994 - 873 25 96 1 4 4 8 225 63 155 1 005 86
1993  (TO L88) 2  250 20 8 8 3 2 770 26 85 1 301 199 106 145 851 46
1993  TO L95)
1994  '>
2  250 20 890 2 771 26 91 1 309 199 106 124 880 31
2 306 13 1 0 0 2 1 842 44 115 1 239 203 106 126 804 52
TO IV A K K A
1987 796 209 125 2 101 • 22 410 64 37 26 283 52
1988 804 233 155 3 101 - 51 384 65 42 35 242 32
1989 786 259 140 2 81 - 57 350 63 37 25 225 37
1990 775 262 139 3 74 - 62 356 59 37 28 232 18
1991 770 214 133 3 70 - 60 401 67 35 24 275 22
1992 704 175 110 5 69 - 36 405 69 31 30 275 14
1993  (TO L88) 683 166 123 7 85 - 31 368 58 30 27 253 26
1993  TO L95)
1994  '>
683 168 121 7 86 - 28 379 58 , 30 30 261 15
673 158 130 8 97 1 24 365 60 32 27 246 20
U U R A IN E N
1987 988 297 251 2 235 - 14 389 88 85 35 181 51
1988 1 024 324 255 2 242 - 11 396 94 71 45 186 49
1989 965 316 231 2 211 - 18 358 90 65 40 163 60
1990 930 300 215 - 179 1 35 383 92 68 37 186 32
1991 863 299 175 - 136 1 38 370 87 67 33 183 19
1992 731 277 83 - 56 1 26 341 76 60 36 169 30
1993  (TO L88) 713 262 101 1 67 1 32 332 65 62 35 170 18
1993  TO L95)
1994  ^
713 262 98 1 67 1 29 337 65 62 39 171 16
755 254 128 1 95 2 30 344 64 66 39 175 29
V IITA S A A R I
1987 3 469 790 821 9 614 27 171 1 7 0 0 484 246 152 818 158
1988 3 5 5 6 860 897 5 645 41 206 1 6 7 9 511 246 159 763 120
1989 3 4 7 2 852 893 5 621 35 232 1 609 482 233 179 715 118
1990 3  361 923 822 4 555 35 228 1 552 448 227 162 715 64
1991 3 1 0 3 757 696 9 429 36 222 1 530 421 222 162 725 120
1992 2  831 704 627 6 415 33 173 1 405 345 195 157 708 95
1993  (TO L88) 2  617 634 611 9 404 53 145 1 291 330 191 158 612 81
1993 (TO L95)
1994 ’ >
2 6 1 7 639 612 9 403 53 147 1 293 331 189 157 616 73
2 6 3 3 616 661 7 462 50 142 1 276 313 201 160 602 80
1> E rm M o M o -F ö rh a n d s u p p g if t
2) Vuosien 1987-1992 tiedot TOL88-luokituksella, vuoden 1994 tiedot TOL95-luokituksella 
N I88-indeln ing à ren  1987-1992 , N I95-ind eln ing  à r  1994
1 9 6 Tilastokeskus
Jatk. - Forts. 3 (s. 87)
Alue, vuosi 
O m ràd e, à r
Yhteensä
Totalt
Toim iala - N äringsgren 2)
M aa- ja Jalostus - Industri Palvelut - T jän ster Tunte-
maton
talous Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, R ah., vak. Yhteis- O kän d
Jo rd - ooh Totalt raalien lisuus kaasu-, taminen Totalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn.
skogs- kaivu Tili- vesih. Byggn. ym. liikenne B an k - palvelut
b ru k U t- verkning El-, g as - verk- H an d e l, Transport, verks. S a m -
vinning ooh s a m h e t hotell- p o s t ooh h älle lig a
a v vatien - verks. te lekom m . tjän ste r
m in era l förs. m m .
(A-B) {C-F) (C) (D) (E) (F) (G-q) (G -H ) (I) (J-K) (L-Q) (X)
ÄÄNEKOSKI
1987 6 4 7 0 911 2 636 2 2 1 9 2 40 402 2 7 6 7 734 423 354 1 256 156
1988 6 332 638 2 798 4 2 252 64 478 2 774 719 435 370 1 250 122
1989 6 1 9 2 600 2 717 7 2 226 66 418 2 7 1 8 704 414 371 1 229 157
1990 6 021 722 2 602 - 2 1 8 0 61 361 2 607 680 383 354 1 190 90
1991 5 844 564 2 586 - 2 2 1 8 34 334 2 570 626 338 357 1 249 124
1992 5 2 1 5 505 2 0 6 9 1 1 7 8 7 63 218 2 5 1 1 562 290 441 1 218 130




S Ö D R A  Ö S T E R B O T T E N
4 7 1 7 399 1 945 - 1 706 43 196 2 273 509 262 397 1 105 100
4  832 381 2 048 1 1 789 39 219 2 304 485 265 404 1 150 99
ALAHÄRMÄ
1987 2 312 723 537 1 473 5 58 974 177 62 77 658 78
1988 2 1 9 6 750 594 1 516 7 70 781 193 70 82 436 71
1989 2 301 752 585 1 484 7 93 907 188 59 74 586 57
1990 2 284 742 581 2 449 7 123 919 186 66 72 595 42
1991 2 0 8 7 693 473 1 377 4 91 887 180 64 77 566 34
1992 2 0 1 3 677 458 1 371 4 82 833 158 60 69 546 45
1993 (TOL88) 1 930 639 488 1 402 4 81 750 136 56 61 497 53
1993 TO L95)
1994
1 930 639 487 1 402 4 80 770 137 56 70 507 34
1941 606 532 1 448 4 79 754 134 61 70 489 49
ALAJÄRVI
1987 3 5 0 0 847 977 2 764 56 155 1 542 426 163 159 794 134
1988 3 6 0 8 870 1061 5 815 20 221 1 540 432 170 165 773 137
1989 3 5 1 6 846 980 5 726 20 229 1 557 464 180 166 747 133
1990 3 541 839 998 4 792 21 181 1 600 432 192 184 792 104
1991 3 2 0 2 796 713 5 512 22 174 1 595 420 178 187 810 98
1992 3 022 772 678 5 513 24 136 1 466 368 171 168 759 106
1993 (TOL88) 2  807 714 613 8 454 22 129 1 369 348 159 149 713 111
1993 (TOL95)
1994 >
2 807 714 620 8 449 22 141 1 393 349 160 154 730 80
2 963 704 762 10 566 22 164 1 415 347 180 144 744 82
ALAVUS-ALAVO
1987 4 317 942 1 2 8 9 13 967 22 287 1 9 4 4 453 333 183 975 142
1988 4 3 0 6 977 1 2 3 8 44 955 21 218 1 951 449 323 190 989 140
1989 4 3 6 8 951 1 3 7 0 34 1 0 9 0 27 219 1 884 441 295 188 960 163
1990 4  333 954 1 3 7 3 22 1 0 9 5 24 232 1 8 9 2 424 281 199 988 114
1991 4 1 4 9 950 1 2 4 6 26 987 25 208 1 8 6 3 417 301 177 968 90
1992 3 7 2 1 859 1081 24 848 20 189 1 686 391 222 162 911 95
1993 (TOL88) 3  370 798 905 25 682 18 180 1 586 356 190 177 863 81
1993 (TOL95)
1994 >
3 370 801 902 24 682 18 178 1 598 355 190 171 882 69
3 315 744 944 34 729 14 167 1 557 360 181 170 846 70
EVIJÄRVI
1987 1 283 433 262 1 198 8 55 516 118 58 42 298 72
1988 1 279 451 280 2 194 11 73 482 118 55 41 268 66
1989 1 220 447 227 7 157 11 52 485 122 51 40 272 61
1990 1 191 430 221 7 139 9 66 502 136 51 43 272 38
1991 1 131 431 163 2 93 8 60 507 117 52 54 284 30
1992 1 0 7 8 428 151 3 78 7 63 467 107 47 49 264 32
1993 (TOL88) 1 0 2 5 408 135 4 75 7 49 436 102 46 50 238 46
1993 (TOL95)
1994 *
1 0 2 5 409 135 3 75 7 50 450 101 46 46 257 31
1 0 4 6 406 152 5 83 7 57 455 103 49 43 260 33
’’ Ennakkoieto-Förhandsuppgltt
2) Vuosien 1987-1992 tiedot TOL88-luokituksella, vuoden 1994 tiedot TOL95-luokituksella 
NI88-indeln ing i r e n  1987-1992 , N I95-indelning i r  1994
Tilastokeskus 197
Jatk. - Forts. 3 (s. 88)
Alue, vuosi 
O m rà d e , à r
Yhteensä
T otalt
Toim iala - N ä r in g s g re n 21
M aa- ja Jalostus - Industri Palvelut - Tjän ster Tunte-
m fitsa- maton
talous Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, R ah., vak. Yhteis- O kä n d
J o rd - o ch T o ta lt raalien lisuus kaasu-, taminen To ta It maj.toim. tieto- ym. toim. kunn.
sk o g s- kaivu Tili- vesih. Byggn. ym. liikenne B an k- palvelut
b ru k Ui- verkning E l-, g a s - verk- H an d e l, Transport, verks. Sam -
vinning och s a m h e t hotell- p o s t och h älle liga
a v va tien - verks. te lekom m . tjän ste r
m in era l förs. m m .
(A-B) (C -F ) (C) (D) (E ) (F) (G-q) (G-H) (1) (J-K) (L-Q) (X)
ILM AJOKI
1987 4 1 7 1 1 138 1 113 9 867 11 226 1 770 498 152 211 909 150
1988 4  339 1 203 1 266 2 879 11 374 1 701 476 155 198 872 169
1989 4  469 1 132 1 225 6 846 10 363 1 936 454 177 449 856 176
1990 4 1 1 7 1 038 1 122 7 775 13 327 1 8 5 4 543 155 235 921 103
1991 3  806 1 020 949 6 683 11 249 1 7 5 0 438 140 225 947 87
1992 3 4 1 1 990 673 6 450 12 205 1 6 6 8 414 114 207 933 80
1993 (TO L88) 3 2 7 3 1 019 673 6 479 12 176 1 4 9 0 340 110 202 838 91
1993 TO L95)
1994 ’ >
3 2 7 3 1 016 669 6 481 12 170 1 520 342 110 209 859 68
3 3 7 6 963 759 6 541 14 198 1 523 339 115 190 879 131
IS O JO K I-S TO R Â
1987 1 152 476 201 2 175 6 18 428 129 53 44 202 47
1988 1 130 482 186 2 152 6 26 428 133 56 50 189 34
1989 1 003 449 135 2 101 6 26 374 109 47 46 172 45
1990 997 463 116 1 80 6 29 381 84 54 55 188 37
1991 922 426 89 1 58 7 23 384 79 56 59 190 23
1992 878 406 86 1 59 6 20 356 74 46 49 187 30
1993 (TO L88) 827 367 102 2 68 6 26 329 70 46 46 167 29
1993 TO L95)
1994 ’ >
82 7  ’ 368 112 2 67 6 37 329 69 46 35 179 18
866 356 127 3 79 5 40 352 73 54 35 190 31
JALASJÄRVI
1987 3  786 1 270 857 57 555 28 217 1 5 1 9 436 187 176 720 140
1988 3 783 1 340 878 61 548 27 242 1 4 2 8 427 163 184 654 137
1989 3  742 1 300 849 65 545 17 222 1 4 4 8 440 170 177 661 145
1990 3 6 5 4 1 328 783 44 513 23 203 1 4 4 5 404 181 186 674 98
1991 3  463 1 271 728 47 466 25 190 1 3 6 7 392 147 167 661 97
1992 3  306 1 235 649 42 433 15 159 1 336 354 151 164 667 86
1993 (TO L88) 3 1 5 8 1 170 631 38 452 21 120 1 254 306 ■ 162 151 635 103
1993 TO L95)
1994  *
3 1 5 8 1 165 639 38 449 21 131 1 263 311 164 130 658 91
3 1 3 3 1 101 682 56 475 20 131 1 254 282 168 135 669 96
JU R V A
1987 2  323 448 954 1 885 7 61 819  ’ 230 67 101 421 102
1988 2 0 7 9 471 719 634 7 78 810 247 68 94 401 79
1989 2 0 7 8 450 743 662 7 74 815 271 70 78 396 70
1990 1 996 446 705 614 9 82 798 224 76 101 397 47
1991 1 834 435 605 536 8 61 749 206 65 83 395 45
1992 1 692 4 1 7 517 453 9 55 713 204 60 81 368 45
1993 (TO L88) 1 550 379 461 409 7 45 661 197 55 78 331 49
1993 TO L95)
1994 ^
1 550 378 461 409 7 45 689 198 55 78 358 22
1 6 1 8 348 541 470 6 65 693 208 55 80 350 36
K A R IJO K I-B Ö TO M
1987 637 276 96 63 - 33 220 64 25 40 91 45
1988 678 284 155 111 1 43 208 57 27 36 88 31
1989 647 273 140 99 1 40 194 63 25 28 78 40
1990 668 285 153 98 1 54 208 58 27 31 92 22
1991 625 276 140 89 - 51 191 47 22 26 96 18
1992 598 277 121 85 - 36 179 58 20 20 81 21
1993 (TO L88) 559 269 98 74 - 24 180 49 17 35 79 12
1993 (TO L95)
1994 ^
559 269 100 - 77 - 23 178 48 18 34 78 12
563 245 130 - 104 * 26 172 42 20 34 76 16
Ennakkotieto-F örhandsuppgift
21 Vuosien 1987-1992 tiedot TOL88-luokituksella, vuoden 1994 tiedot TOL95-luokituksella 
N I88-indeln ing áren 1 9 87 -1992 , N I95-ind eln ing  i r  1994
198 Tilastokeskus
Jatk. - Forts. 3 (s. 89)
Alue, vuosi Yhteensä
Totalt
Toim iala - N ä rin g s g re n 2)
M aa- ja Jalostus - Industri Palvelut - T jän ster Tunte-
maton
talous Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, R ah., vak. Yhteis- O kä n d
Jo rd - och Totalt raalien lisuus kaasu-, taminen Totalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn.
skogs- kaivu Tili- vesih. Byggn. ym. liikenne B an k - palvelut
b ru k Ut- verkning El-, g as - verk- H an d e l, Transport, verks. S a m -
vinning och s a m h e t hotell- p o s t och h älle lig a
a v va tien - verks. telekom m . tjän ste r
m in era l förs. m m .
(A-B) (C-F) (C) (D) (E) (F) (G-q) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
KAUHAJOKI
1987 6 537 1 346 2 227 10 1 845 32 340 2 721 859 243 393 1 226 243
1988 6 6 4 4 1 464 2 394 22 1 971 35 366 2 584 856 244 336 1 148 202
1989 6 627 1 382 2 346 10 1 941 33 362 2 671 891 310 345 1 125 228
1990 6 648 1 410 2 319 19 1 917 31 352 2 758 851 334 384 1 189 161
1991 5 936 1 341 1 841 24 1 534 30 253 2 603 778 267 347 1 211 151
1992 5 524 1 3 0 2 1 552 24 1 265 33 230 2 508 731 225 331 1 221 162
1993 (TOL88) 4  872 1 201 1 2 6 9 26 999 29 215 2 2 7 2 662 213 295 1 102 130
1993 TOL95)
1994 >
4 872 1 198 1281 25 1 002 29 225 2 285 658 214 273 1 140 108
4  934 1 102 1 4 0 9 37 1 111 31 230 2 2 5 5 653 217 307 1 078 168
KAUHAVA
1987 3 471 696 904 2 737 19 146 1 737 511 149 163 914 134
1988 3 4 6 2 720 942 4 710 20 208 1 665 474 143 163 885 135
1989 3 389 693 918 4 725 18 171 1 626 491 142 138 855 152
1990 3 315 687 905 1 721 19 164 1 633 441 151 182 859 90
1991 3 1 6 7 660 851 1 721 19 110 1 561 415 138 168 840 95
1992 2 773 663 653 1 546 22 84 1 350 403 126 158 663 107
1993 (TOL88) 2  612 597 650 2 551 21 76 1 288 386 118 168 616 77
1993 (TOL95)
1994 1
2 612 598 658 2 551 21 84 1 284 382 117 163 622 72
2 680 569 742 7 627 23 85 1 198 367 125 154 552 171
KORTESJÄRVI
1987 1 165 480 320 - 280 1 39 306 82 35 32 157 59
1988 1 071 500 185 131 2 52 334 109 31 30 164 52
1989 999 501 144 103 1 40 298 84 30 31 153 56
1990 977 471 161 112 - 49 321 82 38 37 164 24
1991 935 465 137 100 1 36 301 80 36 31 154 32
1992 885 467 109 85 - 24 ■ 282 68 32 32 150 27
1993 (TOL88) 882 456 134 2 100 - 32 277 70 36 32 139 15
1993 (TOL95)
1994 >
882 457 129 2 100 - 27 283 69 36 36 142 13
864 414 142 2 106 - 34 275 67 38 29 141 33
KUO RTANE
1987 2 0 0 4 670 580 16 477 9 78 674 166 79 69 360 80
1988 2 0 0 3 701 582 18 454 14 96 650 162 87 65 336 70
1989 1 872 663 493 17 376 13 87 641 156 81 65 339 75
1990 1 883 665 551 15 426 11 99 621 145 80 62 334 46
1991 1 749 639 441 11 340 10 80 628 137 72 58 361 41
1992 1 626 596 377 10 285 10 72 599 130 65 61 343 54
1993 (TOL88) 1 528 575 353 9 260 11 73 550 126 57 60 307 50
1993 TO L95)
1994 1
1 528 573 350 9 264 11 66 567 128 57 68 314 38
1 552 503 410 11 318 10 71 582 131 60 69 322 57
KURIKKA
1987 4 4 8 7 745 1 7 5 4 4 1 4 6 8 74 208 1 817 632 171 231 783 171
1988 4 5 9 9 758 1 8 4 9 4 1 5 4 0 86 219 1 847 626 173 232 816 145
1989 4  603 730 1 870 7 1 5 5 0 92 221 1 847 601 184 221 841 156
1990 4  426 768 1 7 1 2 6 1431 95 180 1 844 608 177 221 838 102
1991 3 9 7 2 755 1 351 5 1 0 9 7 93 156 1 794 552 157 222 863 72
1992 3 5 6 2 706 1 105 6 850 104 145 1 665 503 131 198 833 86
1993 (TOL88) 3 4 5 1 678 1 076 6 844 102 124 1 600 475 127 204 794 97
1993 ¡TOL95)
1994 ’ >
3 4 5 1 678 1 098 6 844 102 146 1 579 476 127 210 766 96
3 6 3 7 622 1 278 5 982 101 190 1 633 489 143 225 776 104
11 Ennakkotieto-Förhandsuppgift
2) Vuosien 1987-1992 tiedot TOL88-luokituksella, vuoden 1994 tiedot TOL95-luokituksella 
NI88-indelning áren 1987-1992, N I95-indeln ing à r  1994
Tilastokeskus 1 9 9
Jatk. - Forts. 3  (s. 90)
Alue, vuosi 
O m rà d e , à r
Yhteensä Toim iala - N ä rin g s g re n 2*
M aa- ja Jalostus - Industri Palvelut - Tjän ster Tunte-
m etsä- maton
talous Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, Rah., vak. Yhteis- O kän d
J o rd - och Totalt raalien lisuus kaasu-, taminen Totalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn.
sk o g s- kaivu Tili- vesih. B yggn. ym. liikenne B an k- palvelut
b ru k Ut- verkn ing E l- jg a s - verk- H an d e l, Transport, verks. S a m -
vinning och s a m h e t hotell- p o s to c h hälle liga
a v va tien - verks. te lekom m . tjän ster
m in era l förs. m m .
(A-B) (C-F) (C) (D) (E) (F) (G-q) (G-H) (1) (J-K) (L-Q) (X)
LA PPAJÄRVI
1987 1 708 527 458 1 392 11 54 668 156 51 61 400 55
1988 1 732 540 47 4 1 378 11 84 651 152 56 69 374 67
1989 1 656 517 40 3 - 322 14 67 669 155 56 51 407 67
1990 1 596 505 360 - 277 15 68 694 142 63 53 436 37
1991 1 4 6 2 492 265 - 183. 15 67 670 216 50 ; 59 345 35
1992 1 395 48 4 233 - 162 13 58 637 186 46 73 332 41
1993  (TO L88) 1 290 468 195 - 140 11 44 579 153 45 60 321 48
1993  TO L95)
1994  *
1 290 468 198 - 141 11 46 581 153 45 54 329 43
1 332 459 235 - 163 11 61 596 155 44 59 338 42
LA PU A -LA PPO
1987 5 925 1 127 2 062 8 1 290 86 678 2 402 708 196 328 1 170 334
1988 5 223 1 189 1 255 5 854 75 321 2 593 720 204 346 1 323 186
1989 5  496 1 145 1 6 9 8 9 1 137 76 476 2 448 713 219 259 1 257 205
1990 5 4 6 4 1 136 1 721 7 1 191 76 447 2 468 703 217 282 1 266 139
1991 5 1 6 7 10 71 1 578 10 1 120 72 376 2 409 646 197 303 1 263 109
1992 4 7 5 1 1 0 1 2 1 352 10 1 004 76 262 2 245 580 183 265 1 217 142
1993 (TO L88) 4 4 7 1 951 1 297 6 910 75 306 2 088 522 179 260 1 127 135
1993 (TO L95)
1994  ’ >
4 4 7 1 952 1 3 0 5 6 919 75 305 2 1 0 3 519 179 274 1 131 111
4  556 936 1 4 0 4 7 1 027 87 283 2 097 527 193 266 1 111 119
LEH TIM Ä K I
1987 898 315 167 3 131 11 22 360 86 37 39 198 56
1988 898 323 174 3 138 10 23 354 86 34 31 203 47
1989 864 323 142 1 105 11 25 348 89 35 28 196 51
1990 817 313 139 1 105 11 22 340 75 36 29 200 25
1991 798 305 128 - 102 10 16 339 71 35 28 205 26
1992 719 274 112 1 90 9 12 314 71 32 28 183 19
1993  (TO L88) 689 262 109 4 79 10 16 300 69 33 26 172 18
1993  TO L95)
1994  >
689 262 110 4 79 10 17 301 69 33 27 172 16
730 236 154 6 119 11 18 319 79 31 26 183 21
N U R M O
1987 2 335 377 661 2 464 14 181 1 200 460 113 152 475 97
1988 2 481 396 717 3 480 12 222 1 269 506 103 165 '495 99
1989 2 587 390 891 3 673 16 199 1 198 484 119 107 488 108
1990 2 651 393 848 2 640 23 183 1 316 538 127 130 521 94
1991 2 583 371 888 2 719 15 152 1 263 475 104 154 530 61
1992 2 847 358 1 284 3 1 121 15 145 1 136 409 90 134 503 69
1993 (TO L88) 2  725 350 1 242 2 1 106 14 120 1 0 8 5 383 103 134 465 48
1993 (TO L95)
1994 ’ >
2  725 348 1 245 2 1 106 14 123 1 0 8 7 384 104 135 464 45
2  919 329 1 306 3 1 143 21 139 1 199 427 122 154 496 85
P E R Ä S E IN Ä JO K I
1987 1 523 490 539 112 204 2 221 452 104 51 41 256 42
1988 1 4 7 0 498 510 51 203 7 249 409 94 55 40 220 53
1989 2 1 0 4 484 1 138 40 284 9 805 399 94 57 38 210 83
1990 1 815 501 838 43 345 16 434 444 107 62 48 227 32
1991 1 836 493 874 30 358 7 479 442 103 54 56 229 27
1992 1 374 471 438 21 277 7 133 414 91 49 54 220 51
1993  (TO L88) 1 303 447 422 25 275 7 115 399 89 47 64 199 35
1993 (TO L95)
1994 ’ >
1 303 447 422 25 275 7 115 409 89 47 68 205 25
1 289 404 427 27 257 7 136 429 97 49 71 212 29
11 Ennakkotieto-Förhandsuppg/ft
2> Vuosien 1987-1992 tiedot TOL88-luokituksella, vuoden 1994 tiedot TOL95-luokituksella 
N I88-ind eln ing  á ren  1987 -1992 , N I95-ind eln ing  i r  1994
200 Tilastokeskus
Jatk. - Forts. 3 (s. 91)
Alue, vuosi 
O m ràd e, à r
Yhteensä Toim iala - N ä rin g s g re n 2>
M aa- ja Jalostus - Industri Palvelut - T jän s te r Tunte-
mfitsä- maton
talous Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, Rah., vak. Yhteis- O k ä n d
Jo rd - och Totalt raalien lisuus kaasu-, taminen Totalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn.
skogs- kaivu Tili- vesih. Byggn. ym. liikenne B an k - palvelut
bruk Ut- verkning El-, g a s - verk- H an d e l, Transport, verks. S a m -
vinning och s a m h e t hotell- p o s to c h h älle lig a
a v vatten- vente. te lekom m . tjän s te r
m in era l förs. m m .
(A-B) (C-F) (C) (D) (E) (F) (G-Q) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
SEINÄJOKI
1987 1 7 4 4 9 743 4 2 8 0 37 2 977 116 1 150 1 2 1 4 9 3  439 1 641 1 4 7 0 5 599 277
1988 17 551 601 4 3 7 5 31 2 735 122 1 487 12 298 3  576 1 663 1 4 8 3 5 576 277
1989 17 660 487 4 1 1 4 34 2 346 115 1 619 12 680 3 8 2 9 1 655 1 6 0 5 5 591 379
1990 18 062 683 4 1 8 8 6 2 394 115 1 673 12 947 3 7 8 5 1 781 1 7 0 5 5 676 244
1991 16 716 633 3 3 7 9 3 1 900 149 1 327 1 2 4 8 0 3 2 8 3 1 7 6 5 1 745 5 687 224
1992 15 313 573 2 7 2 8 6 1 507 148 1 0 6 7 11 778 3  022 1 6 4 8 1 597 5 5 1 1 234
1993 (TOL88) 1 3 8 1 4 409 2 3 7 2 5 1 391 141 835 10 757 2 639 1 5 6 9 1 4 6 9 5 080 276
1993 TO L95)
1994 ^
1 3 8 1 4 410 2 379 13 1 3 9 3 141 832 10 777 2 627 1 5 7 2 1 375 5 203 248
1 3 9 0 3 388 2 540 10 1561 124 845 1 0 5 4 7 2 651 1 506 1 303 5 087 428
SOINI
1987 1 127 386 280 11 218 4 47 397 112 60 37 188 64
1988 1 134 418 311 12 238 1 60 359 106 56 35 162 46
1989 1 202 376 375 17 287 1 70 396 126 63 35 172 55
1990 1 165 386 353 16 272 - 65 392 115 55 55 167 34
1991 965 367 193 11 138 - 44 375 104 54 41 176 30
1992 917 366 164 9 123 1 31 364 109 54 35 166 23
1993 (TOL88) 799 336 115 11 78 1 25 325 103 46 31 145 23
1993 TO L95)
1994 ^
799 336 116 11 79 1 25 326 103 46 30 147 21
824 326 123 12 80 1 30 349 113 52 30 154 26
TE U VA -Ö STER M A R K
1987 2 940 735 912 18 694 23 177 1 165 293 86 155 631 128
1988 2 984 760 1 033 17 762 22 232 1 095 287 81 149 578 96
1989 2 876 746 894 14 676 16 188 1 133 287 79 151 616 103
1990 2 709 717 831 4 632 17 178 1 085 277 86 136 586 76
1991 2 484 698 715 4 544 15 152 1 010 268 73 105 564 61
1992 2 2 0 8 644 530 3 387 13 127 958 249 71 113 525 76
1993 (TOL88) 2 0 9 3 605 497 2 375 11 109 900 240 69 104 487 91
1993 TO L95) 
1 9 9 4 '1
2 0 9 3 605 484 2 375 11 96 955 240 69 94 552 49
2 092 565 538 3 422 12 101 941 241 63 87 550 48
TÖ YSÄ
1987 1 154 371 314 23 267 2 22 423 128 48 41 206 46
1988 1 253 376 365 17 311 1 36 456 171 47 42 196 56
1989 1 218 361 331 11 285 - 35 472 189 45 46 192 54
1990 1 179 358 292 3 237 - 52 489 208 46 61 174 40
1991 1 119 348 221 2 189 - 30 509 221 40 74 174 41
1992 1 087 328 207 2 181 - 24 528 222 38 88 180 24
1993 (TOL88) 1 047 290 177 6 145 - 26 546 232 39 105 170 34
1993 (TOL95)
1994 ’>
1 047 289 178 6 145 - 27 563 231 39 111 182 17
1 126 270 243 6 208 - 29 582 245 44 121 172 31
VIM PELI-VIN D A LA
1987 1 379 321 450 38 332 31 49 557 128 52 51 326 51
1988 1 370 328 429 40 300 11 78 558 135 48 53 322 55
1989 1 467 315 522 34 406 9 73 571 138 59 42 332 59
1990 1451 307 502 36 384 9 73 610 128 64 65 353 32
1991 1411 296 468 29 362 7 70 606 133 61 64 348 41
1992 1251 267 369 20 228 6 115 562 126 48 58 330 53
1993 (TOL88) 1 110 251 305 21 221 6 57 528 119 47 52 310 26
1993 (TOL95)
1994'*
1 110 252 307 21 222 6 58 531 121 47 47 316 20
1 161 240 348 22 259 6 61 539 115 55 63 306 34
1) E nnakkoM o-Förhandsuppgift
21 Vuosien 1987-1992 tiedot TOL88-luokituksella, vuoden 1994 tiedot TOL95-luokituksella 
NI88-indelning ir e n  1987-1992, N I95-indelning à r  1994
T ila s to k e s k u s 201
Jatk. - Forts. 3  (s. 92)
Alue, vuosi 
O m r& d e , ä r
Yhteensä Toim iala - N ä r in g s g re n 2>
M aa- ja Jalostus - Industri Palvelut - T jän s te r Tunte-
m etsä- maton
talous Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, Rah., vak. Yhteis; O kä n d
J o rd - och Totalt raalien lisuus kaasu-, taminen Totalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn.
sk o g s- kaivu Tili- vesih. Byggn. ym. liikenne B an k- palvelut
b ru k Ut- verkning E T , g a s - verk- H an d e l, Transport, verks. S a m -
vinning och s a m h e t hotell- p o s to c h h älle liga
a v vatten- verks. te lekom m . tjän ster
m in era l förs. m m .
(A-B) (C -F) (C) (D) (E) (F) (G -Q ) (G -H ) (I) (J-K) (L-Q) (X)
Y L IH Ä R M Ä
1987 1 473 317 571 525 10 36 537 160 62 60 255 48
1988 1 5 7 6 327 558 493 9 56 643 173 52 76 342 48
1989 1 533 321 627 563 8 56 547 158 57 69 263 38
1990 1 531 310 623 584 8 31 566 163 55 74 274 32
1991 1 4 6 2 301 578 542 8 28 559 152 50 73 284 24
1992 1 4 1 5 296 531 503 8 20 554 147 48 71 288 34
1993 (TO L88) 1 3 5 9 276 49 3 - 464 8 21 554 140 49 70 295 36
1993 (TO L95)
1994  ^
1 359 276 495 - 465 8 22 561 140 49 72 300 27
1 387 280 517 - 489 8 20 560 134 55 78 293 30
Y L IS TA R O
1987 1 968 725 409 3 287 20 99 714 247 64 76 327 120
1988 1 990 739 435 3 269 20 143 699 227 65 81 326 117
1989 1 907 706 410 4 281 20 105 696 224 67 72 333 95
1990 1 778 723 317 3 191 20 103 665 207 60 66 332 73
1991 1 711 704 269 4 174 18 73 678 202 57 68 351 60
1992 1 589 662 231 1 152 15 63 643 188 56 67 332 53
1993  (TO L88) 1 514 620 246 2 163 9 72 611 187 53 59 312 37
1993  TO L95)
1994 >
1 5 1 4 618 248 2 165 9 72 621 188 53 76 304 27
1 578 589 327 3 217 11 96 608 184 54 71 299 54
Ä H TÄ R I
1987 3 255 470 885 9 678 26 172 1 778 406 111 175 1 086 122
1988 3 245 494 911 10 648 25 228 1 745 418 120 152 1 055 95
1989 3 1 3 7 490 840 7 578 22 233 1 692 398 101 150 1 043 115
1990 3 1 4 6 509 811 13 553 18 227 1 744 392 125 151 1 0 7 6 82
1991 2 909 485 678 8 483 19 168 1 676 352 113 166 1 0 4 5 70
1992 2 749 458 648 36 442 18 152 1 580 290 111 155 1 0 2 4 63
1993  (TO L88) 2  559 425 611 19 438 16 138 1 469 249 114 133 973 54
1993  TO L95)
1994 ’ >
2  559 4 2 3 612 19 438 16 139 1 481 250 114 127 990 43
2 550 399 647 28 462 18 139 1 419 248 110 121 940 85
VAASAN RANNIKKOSEUTU 
V A S A  K U S T R E G IO N
IS O K Y R Ö -S T O R K Y R O  
1987 1 946 657 365 1 273 12 79 825 211 190 83 341 99
1988 1 995 673 363 1 261 10 91 855 206 206 79 364 104
1989 1 9 8 9 666 338 1 255 10 72 880 202 239 85 354 105
1990 1 970 681 321 1 221 29 70 901 219 238 96 348 67
1991 1 765 661 274 1 180 30 63 772 232 98 90 352 58
1992 1 6 5 7 658 247 1 168 28 50 719 191 90 86 352 33
1993 (TO L88) 1 6 4 3 615 280 1 194 29 56 700 200 91 77 332 48
1993 TO L95)
1994  ’ >
1 643 614 280 1 195 29 55 708 202 91 75 340 41
1 5 7 7 580 277 1 188 26 62 686 193 101 72 320 34
K A S K IN E N -K A S K Ö
1987 1 120 26 656 562 88 6 426 89 80 34 223 12
1988 1 105 22 654 - 587 36 31 422 86 89 30 217 7
1989 1 050 21 638 - 557 55 26 384 88 80 24 192 7
1990 1 092 19 669 - 581 53 35 389 85 77 22 205 15
1991 985 19 588 - 508 48 32 372 78 83 21 190 6
1992 960 30 576 - 509 47 20 341 72 76 21 172 13
1993 (TO L88) 937 23 577 - 530 39 8 324 60 70 18 176 13
1993  TO L95)
1994  ^
937 23 577 - 530 39 8 326 60 70 32 164 11
939 23 594 - 547 41 6 309 56 70 36 147 13
11 Ennakkotieto-Förftandsuppg/ft
2) Vuosien 1987-1992 tiedot TOL88-luokitukseHa, vuoden 1994 tiedot TOL95-luokituksella 
N I88-in d eln in g  á ren  1987-1992 , N I9 5 -in d e ln in g á r1 9 9 4
202 Tilastokeskus
Jatk. - Forts. 3 (s. 93)
Alue, vuosi 
O m ràd e , à r
Yhteensä Toimiala - N ä rin g s g re n 2>
M aa- ja Jalostus - Industri Palvelut - T jän ster Tunte-
maton
talous Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, Rah., vak. Yhteis- O k ä n d
Jo rd - och Totalt raalien iisuus kaasu-, taminen Totalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn.
skogs- kaivu Tili- vesih. Byggn. ym. liikenne B an k - palvelut
b ru k U t- verkning El-, g as - verk- H an d e l, Transport, verks. S a m -
vinning och s a m h e t hotell- p o s to c h h älle liga
a v va tien - verks. telekom m . tjän ste r
m in era l förs. m m .
(A-B) (C-F) (C) (D) (E) (F) (G -Q ) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
KORSNÄS
1987 1 076 522 138 112 1 25 358 100 44 65 149 58
1988 1 058 497 140 108 1 31 376 115 42 64 155 45
1989 1 0 0 6 455 115 95 1 19 391 108 44 66 173 45
1990 946 406 121 96 2 23 398 96 49 74 179 21
1991 906 387 114 86 1 27 376 104 41 70 161 29
1992 853 323 106 83 2 21 392 111 50 66 165 32
1993 (TOL88) 809 317 96 74 1 21 378 110 42 66 160 18
1993 TO L95)
1994
809 314 101 74 1 26 381 110 44 61 166 13
838 311 122 84 2 36 383 111 52 59 161 22
K R ISTIINANKAUPUNKI
KRISTIN ESTA D
1987 3 9 7 9 810 938 - 651 120 167 2 035 480 489 207 859 196
1988 3 9 8 6 808 972 - 631 134 207 2 1 0 0 499 499 206 896 106
1989 4 0 3 5 770 1 0 0 5 1 677 140 187 2 1 0 6 499 424 212 971 154
1990 3 8 0 8 733 841 - 537 134 170 2 1 3 0 510 429 223 968 104
1991 3 6 5 7 715 771 - 483 126 162 2 0 8 9 459 414 208 1 008 82
1992 3 3 1 4 672 699 - 462 115 122 1 8 7 2 434 301 191 946 71
1993 (TOL88) 3 1 8 4 608 686 - 461 111 114 1 8 1 0 454 268 170 918 80
1993 (TOL95)
1994
3 1 8 4 608 687 - 463 111 113 1 8 2 4 457 267 176 924 65
3 2 8 7 603 745 1 515 113 116 1 860 465 307 175 913 79
K R U U N U PYY-K R O N O B Y
1987 2 820 886 859 2 724 48 85 978 240 163 81 494 97
1988 2 798 907 805 2 675 30 98 986 232 161 82 511 100
1989 2 820 823 917 2 788 43 84 965 262 139 77 487 115
1990 2 838 833 894 1 784 21 88 1 0 3 9 234 176 95 534 72
1991 2 677 804 807 1 707 18 81 995 195 160 102 538 71
1992 2 590 767 789 - 680 20 89 981 192 146 92 551 53
1993 (TOL88) 2 4 9 8 749 779 1 688 21 69 932 187 162 81 502 38
1993 TO L95)
1994 >
2 4 9 8 750 779 1 688 21 69 931 185 162 87 497 38
2 516 713 754 1 668 17 68 980 198 171 94 517 69
LAIHIA
1987 2 5 1 1 625 641 4 395 11 231 1 153 284 129 149 591 92
1988 2 436 655 592 5 324 11 252 1 116 256 129 163 568 73
1989 2 5 1 1 624 699 5 367 12 315 1 0 8 0 272 114 142 552 108
1990 2 438 611 623 4 381 15 223 1 122 262 136 155 569 82
1991 2 208 599 520 5 352 15 148 1 0 3 2 223 115 143 551 57
1992 2 059 542 481 1 342 14 124 958 206 101 126 525 78
1993 (TOL88) 1 931 513 448 2 327 10 109 904 207 92 104 501 66
1993 TO L95)
1994 >
1 931 510 447 2 329 10 106 915 209 92 101 513 59
2 007 505 516 1 375 16 124 919 210 91 112 506 67
LU O TO -LARSM O
1987 770 113 347 - 306 1 40 269 55 31 25 158 41
1988 954 109 508 451 3 54 307 54 39 28 186 30
1989 803 114 327 - 275 3 49 332 70 42 30 190 30
1990 787 108 317 - 259 3 55 332 72 41 26 193 30
1991 628 97 169 - 132 2 35 333 57 38 31 207 29
1992 627 87 184 - 142 1 41 340 55 38 32 215 16
1993 (TOL88) 553 78 160 - 116 1 43 296 44 35 27 190 19
1993 (TOL95) 
1 9 9 4 ’ >
553 77 158 - 116 1 41 303 44 35 32 192 15
658 77 224 - 174 2 48 323 57 40 36 190 34
11 Ennakkotieto-Förfiancfeuppg/ff
2) Vuosien 1987-1992 tiedot TOL88-luokituksella, vuoden 1994 tiedot TOL95-luokituksella 
NI88-indeln ing áren 1987-1992, N I95-indelning ä r  1994
Tilastokeskus 203
Jatk. - Forts. 3  (s. 94)
Alue, vuosi Yhteensä
T o ta lt
Toim iala - N ä r in g s g re n 2)
M aa - ja Jalostus - Industri Palvelut - Tjän ster Tunte-
maton
talous Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, Rah., vak. Yhteis- O kä n d
J o rd - och Tota lt raalien lisuus kaasu-, taminen Totalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn.
sko g s- kaivu Tili- vesih. Byggn. ym. liikenne B an k- palvelut
b ru k Ut- verkning El-, g a s - verk- H an d e l, Transport, verks. S a m -
vinning och s a m h e t hotell- p o s to c h h älle liga
a v va tien - verks. te lekom m . tjän ster
m in era l förs. m m .
(A-B) (C -F) (C) (D) (E) (F ) (G -Q ) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
M A A LA H TI-M A LA X
1987 2 278 818 445 2 338 2 103 904 217 118 99 470 111
1988 2 215 781 441 2 315 1 123 903 204 116 109 474 90
1989 2 1 0 2 721 389 3 286 3 97 913 209 133 97 474 79
1990 2 0 2 5 672 361 - 236 2 123 928 203 140 99 486 64
1991 1 967 661 366 - 235 4 127 881 185 130 93 473 59
1992 1 864 634 319 1 212 5 101 862 174 136 84 468 49
1993 (TO L88) 1 774 588 297 - 207 5 85 835 167 140 81 447 54
1993  TO L95)
1994  ’ >
1 774 591 306 - 207 5 94 829 165 139 75 450 48
1 857 572 364 - 239 5 120 863 162 153 87 461 58
M A K S A M A A -M A X M O
1987 426 171 66 1 56 2 7 161 28 60 14 59 28
1988 443 156 72 1 50 2 19 187 25 68 18 76 28
1989 358 127 69 1 53 1 14 135 31 20 15 69 27
1990 341 105 79 - 62 1 16 141 32 19 12 78 16
1991 285 86 63 - 47 1 15 121 25 16 13 67 15
1992 273 81 50 - 35 2 13 131 29 18 15 69 11
1993 (TO L88) 258 81 47 - 30 2 15 120 30 15 ' 16 59 10
1993 (TO L95)
1994 ’ >
258 81 40 - 29 2 9 127 31 15 19 62 10
291 85 59 - 45 2 12 130 29 18 17 66 17
M U S TA S A A R I-K O R S H O LM  
1987 4  783 1 144 1 177 2 810 9 356 2 266 614 282 209 1 161 196
1988 4  899 1 144 1 281 2 872 13 394 2 268 572 284 262 1 150 206
1989 4  961 1 033 1 4 2 5 3 999 11 412 2 240 648 334 248 1 010 263
1990 4 7 5 2 949 1 221 1 761 15 444 2 4 2 0 641 304 266 1 2 0 9 162
1991 4 4 8 0 924 1 108 1 781 10 316 2 287 566 270 242 1 2 0 9 161
1992 4  034 854 830 1 564 9 256 2 1 9 2 461 279 259 1 193 158
1993 (TO L88) 3  852 787 784 - 541 11 232 2 1 1 9 466 256 264 1 133 162
1993 (TO L95)
1994 ’ >
3 8 5 2 785 787 - 545 11 231 2 1 4 9 468 256 258 1 167 131
4  034 760 874 3 611 10 250 2  216 500 279 244 1 193 184
N Ä R P IÖ -N Ä R P E S
1987 5 1 2 6 1 912 1 156 6 938 16 196 1 847 626 230 230 761 211
1988 4  920 1 827 1 090 7 833 20 230 1 819 612 237 238 732 184
1989 4  699 1 7 4 7 926 4 696 19 207 1 841 617 246 235 743 185
1990 4  682 1 713 1 019 3 800 19 197 1 845 594 263 246 742 105
1991 4 1 8 0 1 494 838 2 629 20 187 1 765 548 210 228 779 83
1992 4 1 0 7 1 509 743 2 567 20 154 1 748 532 198 228 790 107
1993 (TO L88) 3  984 1 461 735 4 554 20 157 1 686 505 213 221 747 102
1993 (TO L95)
1994 ’ >
3  984 1 461 730 4 553 20 153 1 711 496 215 221 779 82
4  024 1 413 786 3 605 20 158 1 708 501 232 216 759 117
O R A V A IN E N -O R A V A IS
1987 1 314 463 409 4 276 - 129 402 109 55 45 193 40
1988 1 166 426 283 1 219 5 58 392 122 52 42 176 65
1989 1 094 380 271 * 204 - 67 399 117 60 44 178 44
1990 1 087 359 280 - 199 3 78 413 107 57 61 188 35
1991 956 316 224 - 153 7 64 387 109 45 46 187 29
1992 920 268 227 - 166 7 54 398 98 43 62 195 27
1993  (TO L88) 860 249 201 - 151 7 43 373 84 47 61 181 37
1993 TO L95) 
1 9 9 4 ’ >
860 246 201 - 152 7 42 391 85 47 65 194 22
826 237 209 - 158 7 44 337 83 40 58 156 43
E m akkoùeto -Fô rhan dsuppg ift
2) Vuosien 1987-1992 tiedot TOL88-luokituksella, vuoden 1994 tiedot TOL95-luokituksella 
N I88-ind eln ing  á ren  1987-1992 , N I95-ind eln ing  à r1 9 9 4
204 Tilastokeskus
Jatk. - Forts. 3 (s. 95)
Alue, vuosi 
O m ràd e, à r
Yhteensä
Totalt
Toimiala - Näringsgren 2)
M aa- ja Jalostus - Industri Palvelut - T jän ster Tunte-
maton
talous Yhteensä M ine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, R ah., vak. Yhteis- O kä n d
J o rd - ooh Totalt raalien llsuus kaasu-, tamlnen Totalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn.
skogs- kaivu Tili- vesih. Byggn. ym. liikenne B an k - palvelut
b ru k Ut- verknlng El-, g as - verk- H andel, Transport, verks. S a m -
vinning och s a m h e t hotell- p o s t ooh h älle liga
a v vatten- verks. te lekom m . tjän ste r
m in era l lörs. m m .
(A-B) (C-F) (C) (D) (E) (F) (G-Q) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
P E D E R S Ö R E N  K U N TA -P E D E R S Ö R E
1987 3 6 6 0 1 054 1 426 1 1 238 33 154 1 030 290 138 67 535 150
1988 3 599 1 029 1 3 4 3 1 1 148 35 159 1091 244 141 151 555 136
1989 3 4 2 5 976 1 2 1 7 2 1 0 2 9 23 163 1091 261 154 82 594 141
1990 3 341 956 1241 - 1041 37 163 1 0 6 4 254 154 80 576 80
1991 3 1 3 8 961 1071 - 871 36 164 1 0 2 0 232 131 88 569 86
1992 2 952 934 956 1 771 36 148 1001 229 142 90 540 61
1993 (TOL88) 2  861 857 974 1 796 37 140 951 211 153 88 499 79
1993 TO L95)
1994 ^
2 861 860 956 1 792 37 126 983 212 157 97 517 62
3 064 884 1 117 1 923 33 160 989 213 154 105 517 74
PIETARSAARI-JAKO BSTAD  
1987 10 213 142 4 1 0 4 3 4 8 6 217 401 5 784 1 4 9 6 632 720 2 936 183
1988 10 389 432 4 1 0 2 - 3 530 72 500 5 720 1 546 577 732 2  865 135
1989 11 398 221 5 099 - 4 3 6 9 226 504 5 904 1 4 9 5 702 809 2 898 174
1990 10 564 199 4 4 9 5 1 3 674 364 456 5 743 1 4 0 8 592 801 2 942 127
1991 10 051 215 4 0 9 0 - 3 365 343 382 5 606 1 312 599 755 2 940 140
1992 9 373 196 3 8 7 5 - 3 3 0 6 215 354 5 1 7 8 1 180 531 647 2 820 124
1993 (TOL88) 8 769 166 3 8 6 8 - 3 2 9 9 191 378 4 6 0 8 1 071 466 542 2  529 127
1993 TO L95)
1994 ’ >
8  769 164 3 7 1 6 - 3 3 0 0 191 225 4  780 1 069 475 671 2  565 109
8 927 169 3 8 2 3 3 3 4 0 2 184 234 4 748 1 0 8 0 490 690 2  488 187
U U SIKAARLEPYY-NYKARLEBY  
1987 3  815 1 599 836 3 733 31 69 1 233 329 148 176 580 147
1988 3 6 1 5 1 472 791 2 666 30 93 1 232 318 163 192 559 120
1989 3 3 9 1 1 2 6 6 809 3 669 27 110 1 221 311 154 183 573 95
1990 3 1 5 6 1 101 702 4 590 26 82 1 265 311 159 185 610 88
1991 2 967 1 021 593 3 496 26 68 1 260 277 145 161 677 93
1992 2 799 911 583 2 490 24 67 1 226 273 154 169 630 79
1993 (TOL88) 2  615 872 553 3 454 22 74 1 111 246 155 159 551 79
1993 TO L95)
1994 ’>
2  615 875 547 3 453 22 69 1 115 245 155 156 559 78
2 805 895 668 2 556 23 87 1 147 210 156 156 625 95
VAASA-VASA
1987 32 021 490 1 1 4 4 7 11 9 036 329 20 71 1 9 4 7 9 4 4 6 0 2 4 9 0 2 819 9 710 605
1988 32 247 432 1 1 2 3 4 10 8 891 334 1 9 9 9 2 0 1 9 3 4 4 7 8 2  700 3 097 9 918 388
1989 32 337 392 10 414 10 8 1 0 0 248 2 0 5 6 20 989 4  573 2 5 9 0 4 076 9 750 542
1990 31 722 299 1 0 7 1 2 8 8 000 300 2 4 0 4 20 314 4 4 2 5 2 317 3 591 9 981 397
1991 3 0 1 8 0 249 9 472 6 7 350 309 1 8 0 7 20 069 4 0 2 6 2 380 3 510 1 0 1 5 3 390
1992 28 071 240 8 2 5 6 7 6 420 298 1531 1 9 1 8 9 3 7 0 8 2 331 3 1 5 2 9 998 386
1993 (TOL88) 2 6 2 0 3 272 7 591 2 6 0 1 2 266 1311 17 968 3 301 2 053 3 032 9 582 372
1993 (TOL95)
1994 ^
2 6 2 0 3 272 7 4 1 0 2 6 0 3 7 266 1 105 1 8 1 1 4 3 278 2 1 3 6 3 4 0 2 9 298 407
2 6 0 6 7 244 7 684 2 6 358 265 1 0 5 9 17 601 3 206 2 065 3 369 8 961 538
VÄHÄKYRÖ-LILLKYRO
1987 1 568 375 490 1 405 26 58 645 223 48 66 308 58
1988 1 610 378 533 1 444 26 62 637 207 53 73 304 62
1989 1 590 365 537 1 446 26 64 621 216 43 68 294 67
1990 1 520 340 527 445 7 75 616 213 46 73 284 37
1991 1 362 341 393 338 4 51 583 199 36 54 294 45
1992 1 269 324 324 267 4 53 586 194 34 74 284 35
1993 (TOL88) 1 118 285 281 222 3 56 507 137 38 65 267 45
1993 (TOL95)
1994 ^
1 118 286 281 223 3 55 516 137 41 58 280 35
1 116 266 279 - 218 3 58 535 159 45 54 277 36
1! Ennakkotieto-Förhandsuppgift
2| Vuosien 1987-1992 tiedot TOL88-luokituksella, vuoden 1994 tiedot TOL95-luokituksella 
NI88-indelning áren 1987-1992 , N I95-indelning à r  1994
Tilastokeskus 2 0 5
Jatk. ■ Forts. 3  (s. 96)
Alue, vuosi 
O m rà d e , à r
Yhteensä
T o ta lt
Toim iala - N ä r in g s g re n 2)
M aa - ja Jalostus - Industri Palvelut - Tjän ster Tunte-
m etsä- maton
talous Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, Rah., vak. Yhteis- O kä n d
J o rd - och T o ta lt raalien llsuus kaasu-, taminen Totalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn.
sk o g s- kaivu Tili- vesih. Byggn. ym. liikenne B an k- palvelut
b ru k U t- verknlng El-, g a s - verk- H an d e l, Transport, verks. S a m -
vinning och s a m h e t hotell- p o s t och h älle liga
a v va tten - verks. te lekom m . tjän ste r
m in era l förs. m m .
(A-B) (C-F) (C) (D) (E) (F) (G -Q ) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
V Ö Y R I-V Ö R Ä
1987 1 774 559 399 2 315 13 69 755 196 111 87 361 61
1988 1 771 563 425 4 298 12 111 732 161 118 83 370 51
1989 1 791 531 441 4 299 12 126 748 174 93 89 392 71
1990 1 7 3 5 547 425 2 285 11 127 . 729 163 81 82 403 34
1991 1 707 510 412 2 282 11 117 748 213 76 79 380 37
1992 1 514 469 347 1 272 11 63 671 151 68 73 379 27
1993  (TO L88) 1 406 4 4 9 285 1 240 8 36 637 153 60 67 357 35
1993  (TO L95)
1994 ’ >
K E S K I-P O H JA N M A A  
M E L L E R S T A  Ö S T E R B O
1 406 446 289 1 240 8 40 650 153 61 94 342 21
1 439  
T T E N
4 1 4 328 2 253 8 65 666 154 61 97 354 31
H A LSU A
1987 588 280 57 4 41 1 11 218 49 41 19 109 33
1988 589 299 52 4 •37 1 10 207 44 40 24 99 31
1989 580 300 40 3 21 1 15 203 47 32 22 102 37
1990 573 297 40 1 22 1 16 213 40 35 15 123 23
1991 541 291 32 2 16 1 13 202 40 31 18 113 16
1992 511 264 31 1 19 1 10 190 38 28 19 105 26
1993  (TO L88) 479 255 23 3 10 1 9 192 44 27 20 101 9
1993  TO L95)
1994 ’ >
479 255 24 3 11 1 9 193 44 27 23 99 7
497 239 43 5 26 1 11 198 42 30 23 103 17
H IM A N K A
1987 1 206 411 241 1 176 4 60 498 134 67 58 239 56
1988 1 254 436 271 2 178 4 87 501 120 77 58 246 46
1989 1 229 395 285 2 194 4 85 499 114 81 58 246 50
1990 1 167 382 250 1 151 4 94 501 116 84 53 248 34
1991 1 072 385 163 - 105 4 54 487 101 78 47 261 37
1992 997 363 144 2 94 4 44 461 94 77 44 246 29
1993 (TO L88) 946 355 130 2 95 - 33 420 80 67 40 233 41
1993 (TO L95)
1994 ’ >
946 360 128 2 93 - 33 430 80 67 57 226 28
1 022 356 161 2 122 - 37 471 87 85 61 238 34
K A N N U S
1987 2 654 4 9 4 838 - 598 97 143 1 2 3 0 259 226 150 595 92
1988 2 735 513 853 - 590 88 175 1291 282 247 150 612 78
1989 2  675 524 891 - 605 91 195 1 183 296 159 136 592 77
1990 2  644 496 884 - 616 83 185 1 193 293 163 141 596 71
1991 2  536 482 749 522 87 139 1 240 307 134 170 629 65
1992 2  355 459 709 - 506 84 119 1 129 235 144 127 623 58
1993  (TO L88) 2  270 434 709 514 85 109 1 0 7 9 228 141 115 595 48
1993 (TO L95)
1994 ^
2  270 433 717 514 85 117 1 079 227 141 148 563 41
2  340 4 2 6 728 - 557 81 90 1 127 234 142 156 595 59
K A U S T IN E N -K A U S TB Y
1987 1 781 551 400 1 332 67 737 194 63 78 402 93
1988 1 805 579 373 1 305 67 773 207 72 79 415 80
1989 1 676 561 249 1 185 63 759 204 60 87 408 107
1990 1 636 547 230 183 47 788 211 80 96 401 71
1991 1 555 522 210 169 41 765 174 70 108 413 58
1992 1 458 4 9 2 195 163 32 718 167 72 98 381 53
1993 (TO L88) 1 4 5 2 505 206 175 31 692 154 69 85 384 49
1993 (TO L95)
1994
1 4 5 2 503 207 175 32 701 156 69 74 402 41
1 4 8 7 4 8 0 239 - 200 39 717 149 74 84 410 51
11 Ennakkotselo-Förhandsuppgift
2) Vuosien 1987-1992 tiedot TOL88-luokitukse!la, vuoden 1994 tiedot TOL95-luokituksella 
N I88-ind eln ing  àren  1987 -1992 , N I95-ind eln ing  ä r  1994
206 Tilastokeskus
Jatk. - Forts. 3 (s. 97)
Alue, vuosi 
O m ràd e, à r
Yhteensä Toim iala - N ä rin g s g re n 2)
M aa- ja Jalostus - Industri Palvelut - T jän ster Tunte-
maton
talous Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, R ah., vak. Yhteis- O k ä n d
J o rd - och Totalt raalien lisuus kaasu-, tautinen Totalt maj.toim. tieto- ym . toim. kunn.
skogs- kaivu Tili- vesih. Byggn. ym. liikenne B an k - palvelut
b ru k Ut- verkning E l- jg a s - verk- H an d e l, Transport, verks. S a m -
vinning och s a m h e t hotell- p o s t och hälle liga
a v vatten- verks. telekom m . tjän ster
m in era l förs. m m .
(A-B) (C-F) (C) (D) (E) (F) (G -Q ) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
KOKKOLA-KARLEBY
1987 17 393 718 6 433 5 4 666 263 1 499 9 865 2 866 1 534 1 208 4 257 377
1988 16 986 697 5 759 5 4 368 220 1 166 1 0 1 8 0 2 801 1 561 1 4 0 7 4 4 1 1 350
1989 16 932 663 5 671 6 4 0 9 2 240 1 333 1 0 1 7 5 2 907 1 341 1 4 7 6 4 451 423
1990 16 455 562 5 328 3 3 9 0 7 196 1 222 10 266 2 856 1 347 1451 4 612 299
1991 15 275 566 4 4 5 2 3 3 2 5 0 187 1 012 9 980 2 6 1 5 1 330 1 311 4 724 277
1992 14 346 543 4 1 2 3 2 3 1 8 1 90 850 9 4 0 4 2 385 1 136 1 225 4 658 276
1993 (TOL88) 1 3 1 4 5 514 3 6 1 3 2 2 907 81 623 8 766 2 1 6 8 1 075 1 096 4 427 252
1993 TO L95)
1994 ’ >
1 3 1 4 5 514 3 6 5 7 2 2 910 81 664 8 760 2 1 7 7 1 080 1 066 4 4 3 7 214
. 13 354 499 3 7 7 8 2 3 030 81 665 8 747 2 205 1 091 1 068 4 383 330
KÄLVIÄ
1987 1 274 428 242 1 198 7 36 542 133 78 47 284 62
1988 1 323 428 264 194 5 65 574 134 84 56 300 57
1989 1 312 437 226 163 4 59 589 145 94 55 295 60
1990 1 241 428 210 150 4 56 563 130 72 65 296 40
1991 1 217 417 179 118 4 57 580 110 72 67 331 41
1992 1 162 411 158 107 4 47 550 93 59 59 339 43
1993 (TOL88) 1 130 399 169 107 4 58 523 90 61 59 313 39
1993 TO L95)
1994 ’ >
1 130 398 176 106 4 66 527 92 61 45 329 29
1 157 399 202 130 4 68 525 106 66 48 305 31
LESTIJÄRVI
1987 376 145 53 - 29 24 135 34 21 11 69 43
1988 372 172 43 - 24 19 127 30 19 7 71 30
1989 373 158 46 - 23 23 144 31 18 11 84 25
1990 372 156 40 - 25 15 161 33 21 10 97 15
1991 344 147 36 - 25 11 149 30 17 10 92 12
1992 342 138 27 - 17 10 155 32 14 12 97 22
1993 (TOL88) 329 139 34 - 20 14 135 29 13 11 82 21
1993 ¡TOL95)
1994 ’ >
329 142 34 - 20 14 140 29 13 12 86 13
319 126 46 - 29 1 16 138 27 16 14 81 9
LOHTAJA
1987 1 251 550 285 - 226 4 55 359 76 26 44 213 57
1988 1 101 550 154 - 101 2 51 337 78 29 49 181 60
1989 1 029 509 134 2 95 2 35 322 67 26 45 184 64
1990 947 507 75 2 59 2 12 329 59 32 44 194 36
1991 907 503 60 - 45 2 13 316 56 30 40 190 28
1992 884 496 52 2 32 2 16 307 53 25 40 189 29
1993 (TOL88) 877 487 56 3 35 2 16 300 56 31 41 172 34
1993 (TOL95)
1994 ’ >
877 488 55 3 34 2 16 306 55 31 45 175 28
874 450 71 4 43 2 22 319 62 35 39 183 34
PERHO
1987 1 129 381 210 - 173 10 27 460 106 54 26 274 78
1988 1 188 444 234 - 186 10 38 439 96 57 35 251 71
1989 1 194 427 285 - 169 3 113 424 95 55 31 243 58
1990 1 085 410 218 - 178 3 37 421 90 54 29 248 36
1991 1 046 415 180 1 135 3 41 414 76 50 31 257 37
1992 962 376 148 1 107 3 37 413 80 52 28 253 25
1993 (TOL88) 900 346 145 - 110 4 31 381 84 55 28 214 28
1993 (TOL95)
1994 ’ >
900 346 143 - 110 4 29 390 83 55 32 220 21
964 339 182 8 123 2 49 415 82 59 30 244 28
11 Ennakkotieto-Förfiandsuppg/ft
2) Vuosien 1987-1992 tiedot TOL88-luokituksella, vuoden 1994 tiedot TOL95-luokituksella 
NI88-indelning áren 1987-1992 , N I95-indelning &r 1994
Tilastokeskus 207
Jatk. - Forts. 3 (s. 98)
Alue, vuosi 
O m rà d e , à r
Yhteensä
T o ta lt
Toim iala - N ä r in g s g re n 2)
M aa - ja Jalostus - Industri Palvelut - Tjän ster Tunte-
maton
talous Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, Rah., vak. Yhteis- O kän d
J o rd - och Totalt raalien lisuus kaasu-, taminen Totalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn.
sko g s- kaivu Tili- vesih. B yggn. ym. liikenne B an k - palvelut
b ru k Ut- verkning E l - j j a s - verk- H an d e l, Transport, verks. S a m -
vinning och s a m h e t hotell- p o s to c h h älle liga
a v v a tie n - verks. te lekom m . tjän ster
m in e ra l törs. m m .
(A-B) (C -F ) (C) (D) (E) (F) (G-Q) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
TO H O LA M P I
1987 1 618 602 334 3 271 - 60 600 141 81 52 326 82
1988 1 640 633 314 3 240 - 71 600 143 89 56 312 93
1989 1 621 607 328  • 1 261 2 64 547 138 103 54 252 139
1990 1 6 2 3 624 329 1 248 2 78 579 139 93 54 293 91
1991 1 513 609 288 1 214 3 70 577 128 87 45 317 39
1992 1 464 577 250 1 204 2 43 604 145 100 45 314 33
1993  (TO L88) 1 420 579 235 1 192 2 40 572 126 115 43 288 34
1993  (TO L95)
1994 ’ >
1 420 579 235 1 191 2 41 583 126 115 46 296 23
1 424 537 255 2 209 3 41 605 129 117 49 310 27
ULLAVA
1987 337 170 43 - 26 17 93 19 7 7 60 31
1988 349 184 53 3 28 22 96 20 8 8 60 16
1989 371 182 65 2 25 38 104 24 10 10 60 20
1990 364 192 61 2 16 43 97 17 13 10 57 14
1991 338 184 43 2 14 27 98 21 12 7 58 13
1992 345 191 38 1 14 23 101 15 13 11 62 15
1993  (TO L88) 316 179 32 5 15 12 95 14 8 7 66 10
1993 TO L95)
1994 ’ >
316 179 33 5 15 13 94 14 8 7 65 10
328 170 45 2 22 21 95 14 13 8 60 18
V E T E L I-V E T IL
1987 1 685 571 372 19 254 12 87 674 144 80 43 407 68
1988 1 6 71 613 351 5 233 13 100 654 131 81 52 390 53
1989 1 714 587 358 3 247 13 95 691 130 145 50 366 78
1990 1 721 595 373 4 226 13 130 709 130 138 51 390 44
1991 1 534 562 288 4 176 16 92 650 132 92 56 370 34
1992 1 488 533 273 2 195 13 63 642 127 89 48 378 40
1993  (TO L88) 1 363 509 227 2 136 14 75 591 117 87 48 339 36
1993  TO L95)
1994 ^
P O H JO IS -P O H J A N M A A  
N O R R A  Ö S T E R B O T T E N
1 363 509 224 2 136 14 72 607 117 86 53 351 23
1 376 504 252 5 164 12 71 592 111 83 51 347 28
ALA VIESK A
1987 1 131 437 199 2 149 8 40 410 105 85 43 177 85
1988 1 178 433 254 6 195 5 48 415 109 87 35 184 76
1989 1 197 433 270 8 230 5 27 411 107 86 35 183 83
1990 1 182 464 266 4 221 7 34 421 104 87 35 195 31
1991 1 046 434 204 4 164 5 31 390 88 85 33 184 18
1992 953 399 195 7 155 5 28 338 83 53 27 175 21




925 391 174 6 73 3 92 342 77 52 28 185 18
917 343 199 5 101 3 90 350 82 52 32 184 25
1987 3  223 614 704 13 519 33 139 1 6 8 5 440 206 175 864 220
1988 3  342 665 714 7 514 32 161 1 845 440 208 214 983 118
1989 3  348 719 659 13 483 28 135 1 731 436 203 202 890 239
1990 3  349 759 665 17 442 22 184 1 738 419 184 236 899 187
1991 3 1 4 9 681 584 5 392 27 160 1 716 387 189 205 935 168
1992 2 939 642 542 2 385 28 127 1 585 336 129 201 919 170
1993 (TO L88) 2 8 1 1 609 565 1 423 25 116 1 4 7 8 312 124 193 849 159
1993  (TO L95)
1994 >
2 8 1 1 617 570 1 423 25 121 1 4 8 5 312 124 186 863 139
2  888 563 689 3 523 22 141 1 4 6 5 290 130 194 851 171
11 Ennakkotieto-Förhandsuppgift
2) Vuosien 1987-1992 tiedot TOL88-luokituksella, vuoden 1994 tiedot TOL95-luokituksella 
N I88-ind eln ing  á ren  1987-1992 , N I95-ind eln ing  à r  1994______________________________
208 Tilastokeskus
Jatk. - Forts. 3 (s. 99)
Alue, vuosi 
O m ràd e, à r
Yhteensä Toimiala - N ä rin g s g re n 2>
M aa- ja Jalostus - Industri Palvelut - T jän ster Tunte-
maton
talous Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, Rah., vak. Yhteis- O k ä n d
Jo rd - och Totalt raalien lisuus kaasu-, taminen Totalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn.
skogs- kaivu Tili- vesih. Byggn. ym. liikenne B an k- palvelut
bruk Ut- verkning E t - j a s - verk- H an d e l, Transport, verks. S a m -
vinning och s a m h e t hotell- po s t och h älle liga
a v vatten- verks. telekom m . tjän ste r
m in era l förs. m m .
(A-B) (C-F) (C) (D) (E) (F) (G -Q ) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
HAAPAVESI
1987 3 0 2 5 651 888 17 652 34 185 1 361 288 130 141 802 125
1988 3 019 700 828 17 607 56 148 1 380 305 129 145 801 111
1989 3 242 682 903 18 651 85 149 1 431 333 141 149 808 226
1990 3 0 7 9 718 871 18 604 85 164 1 4 1 2 302 132 159 819 78
1991 2 867 716 676 28 460 71 117 1 4 0 8 294 120 150 844 67
1992 2 683 672 659 25 450 70 114 1281 262 113 138 768 71
1993 (TOL88) 2  583 630 663 23 439 77 124 1 205 237 108 136 724 85
1993 TO L95)
1994 1
2  583 626 666 25 441 77 123 1 234 233 108 118 775 57
2 636 594 743 30 488 78 147 1 219 208 109 131 771 80
HAILUOTO-KARLÖ
1987 326 130 52 - 19 33 122 27 29 7 59 22
1988 313 132 55 1 11 43 111 24 30 7 50 15
1989 316 127 57 19 38 120 24 29 7 60 12
1990 312 123 48 17 31 124 28 32 10 54 17
1991 295 117 45 14 31 121 27 29 10 55 12
1992 285 108 48 21 27 118 22 30 11 55 11
1993 (TOL88) 283 103 46 17 29 123 27 30 10 56 11
1993 TOL95) 
1 9 9 4 ’ >
283 103 46 17 29 125 27 30 13 55 9
310 104 57 25 32 135 26 32 11 66 14
HAUKIPU D A S
1987 3 4 8 9 147 1 154 106 769 32 247 2 042 419 172 218 1 233 146
1988 3 445 175 1 045 2 686 35 322 2 086 441 184 258 1 203 139
1989 4 0 0 1 143 1 451 4 1 032 31 384 2 220 459 191 282 1 288 187
1990 3 9 8 8 142 1 563 3 1 068 35 457 2 1 8 7 444 163 279 1 301 96
1991 3 7 1 4 131 1 363 4 909 36 414 2 099 460 139 264 1 236 121
1992 3 5 8 9 125 1 3 3 5 3 928 34 370 2 021 433 146 280 1 162 108
1993 (TOL88) 3 6 1 1 121 1 4 8 6 4 1 107 34 341 1 907 418 129 265 1 095 97
1993 (TOL95)
1994 >
3 6 1 1 101 1 4 5 5 4 1 071 34 346 1 9 6 4 422 132 272 1 138 91
3 7 9 2 95 1 565 5 1 184 34 342 2 0 0 5 408 156 277 1 164 127
II
1987 1 612 179 492 8 201 130 153 864 192 98 72 502 77
1988 1 586 189 502 2 212 124 164 830 197 91 87 455 65
1989 1 618 182 523 2 204 139 178 791 180 91 81 439 122
1990 1 645 178 477 1 190 133 153 923 194 84 90 555 67
1991 1 559 175 410 1 144 126 139 906 206 76 85 539 68
1992 1 460 168 376 1 128 124 123 830 185 74 83 488 86
1993 (TOL88) 1 3 3 0 139 385 1 124 119 141 766 173 74 86 433 40
1993 TOL95)
1994 ^
1 3 3 0 143 377 1 123 119 134 776 173 74 79 450 34
1461 133 427 3 185 116 123 852 175 77 86 514 49
KALAJOKI
1987 3 7 5 7 913 1 196 5 943 35 213 1 475 427 237 123 688 173
1988 3 7 1 5 922 1 153 6 895 36 216 1 475 459 214 126 676 165
1989 3 6 6 3 897 1 168 6 915 16 231 1 4 3 7 440 210 126 661 161
1990 3  577 910 1 0 7 2 6 807 17 242 1 532 457 211 144 720 63
1991 3 3 3 0 886 879 5 645 18 211 1 496 454 177 134 731 69
1992 3 217 858 872 4 645 17 206 1 425 414 201 112 698 62
1993 (TOL88) 2  963 856 681 4 491 17 169 1 346 402 201 113 630 80
1993 (TOL95)
1994
2 963 854 681 4 489 17 171 1 361 402 200 107 652 67
3 1 8 7 825 843 8 656 20 159 1 431 419 226 113 673 88
11 Ennakkotleto-Förfianctei/ppg/ft
21 Vuosien 1987-1992 tiedot TOL88-luokituksella, vuoden 1994 tiedot TOL95-luokituksella 
N I88-indeln ing ären 1987-1992, N I95-indeln ing i r  1994
Tilastokeskus 2 0 9
Jatk. - Forts. 3 (s. 100)
Alue, vuosi 
O m rà d e , à r
Yhteensä
T otalt
Toim iala - N ä r in g s g re n 2)
M aa- ja Jalostus - Industri Palvelut - T jän ster Tunte-
mfitsä- maton
talous Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, Rah., vak. Yhteis- O kä n d
J o rd - och T otalt raalien llsuus kaasu-, taminen Totalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn.
sko g s- kaivu TIU- vesih. Byggn. ym. liikenne B an k- palvelut
b ru k U t- verkning E l-, g a s - verk- H an d e l, Transport, verks. S a m -
vinning och s a m h e t hotell- p o s t och h älle liga
a v vatten- verks. te lekom m . tjän ster
m in era l förs. m m .
(A-B) (C -F) (C) (D) (E) (F) (G-Q) (G -H ) (I) (J-K) (L-Q) (X)
K E M P E LE
1987 3  696 94 1 917 23 1 553 23 318 1 578 464 135 180 799 107
1988 3  799 104 1 866 21 1 3 8 0 17 448 1 750 447 167 190 946 79
1989 3 7 4 2 106 1 846 10 1 447 20 369 1 640 425 146 154 915 150
1990 3  291 96 1 4 5 4 5 1 146 36 267 1 651 464 143 164 880 90
1991 3 2 4 6 95 1 4 2 1 7 1 184 38 192 1 659 451 153 191 864 71
1992 3 2 0 9 94 1 347 2 1 147 39 159 1 693 564 149 171 809 75
1993 (TO L88) 3 1 0 8 84 1 373 3 1 170 38 162 1 586 523 153 164 746 65
1993  TO L95)
1994 f
3 1 0 8 85 1 373 3 1 172 38 160 1 586 522 155 155 754 64
3  4 6 4 80 1 590 7 1 342 35 206 1 709 541 146 184 838 85
K ESTILÄ
1987 812 328 101 2 29 7 63 324 87 40 25 172 59
1988 787 341 103 3 45 8 47 317 79 44 23 171 26
1989 766 332 84 1 29 8 46 314 82 39 24 169 36
1990 737 340 82 5 64 6 7 304 74 42 20 168 11
1991 677 324 47 3 29 6 9 278 66 33 18 161 28
1992 626 305 30 1 16 6 7 273 46 31 18 178 18
1993 (TO L88) 602 288 36 3 18 6 9 261 43 29 20 169 17
1993  TO L95)
1994 >
602 288 37 3 19 6 9 268 43 29 22 174 9
630 272 66 8 42 6 10 270 41 28 23 178 22
KIIM IN K I
1987 1 659 149 392 14 161 9 208 1 029 240 81 72 636 89
1988 1 7 7 8 150 381 14 132 10 225 1 167 232 79 169 687 80
1989 1 6 8 2 159 395 15 120 8 252 947 245 101 78 523 181
1990 1 6 2 5 135 326 17 100 7 202 1 041 252 78 90 621 123
1991 1 508 127 282 17 86 7 172 1 019 245 66 86 622 80
1992 1 438 111 257 10 78 8 161 1 014 219 53 107 635 56
1993  (TO L88) 1 351 109 210 7 71 7 125 978 224 48 100 606 54
1993 (TO L95)
1994 >
1 351 109 192 7 72 7 106 996 225 48 116 607 54
1 597 101 320 18 148 10 144 1 095 251 68 120 656 81
K U IV A N IE M I
1987 637 207 71 9 46 1 15 302 71 47 27 157 57
1988 687 259 79 7 52 1 19 308 68 47 28 165 41
1989 653 229 85 6 57 1 21 301 51 46 22 182 38
1990 598 204 82 9 57 1 15 293 47 50 17 179 19
1991 583 186 67 5 45 1 16 313 58 45 28 182 17
1992 513 157 58 5 32 1 20 282 50 42 29 161 16
1993 (TO L88) 475 147 53 5 34 1 13 253 47 36 21 149 22
1993 (TO L95)
1994 ’ >
475 147 58 5 33 1 19 252 46 36 16 154 18
4 9 3 134 59 8 31 1 19 275 45 39 18 173 25
K U U S A M O
1987 6 703 1 160 1 313 4 852 60 397 3 973 1 036 480 376 2 081 257
1988 7 092 1 267 1 449 3 791 65 590 4 1 1 5 1 111 518 385 2 1 0 1 261
1989 7  304 1 255 1 558 4 811 65 678 4  243 1 185 522 380 2 1 5 6 248
1990 6 984 1 173 1 442 5 705 67 665 4 2 0 0 1 217 534 422 2 0 2 7 169
1991 6  502 1 0 8 5 1 158 6 . 608 70 474 4  047 1 161 492 405 1 9 8 9 212
1992 5  908 963 967 7 499 61 400 3 7 6 2 1 018 404 379 1961 216
1993 (TO L88) 5  428 895 843 6 496 65 276 3 5 2 7 922 384 415 1 8 0 6 163
1993 TO L95)
1994 >
5  428 893 829 6 508 65 250 3 6 0 0 920 387 459 1 8 3 4 106
5  658 859 932 7 548 66 311 3  745 967 399 469 1 910 122
11 Ennakkotieto-Förfiandsuppg/ft
21 Vuosien 1987-1992 tiedot TOL88-luokituksella, vuoden 1994 tiedot TOL95-luokituksella 
N I88-ind eln ing  á ren  1987 -1992 , N I95-indeln ing à r  1994______________________________
210 Tilastokeskus
Jatk. - Forts. 3 (s. 101)
Alue, vuosi 
O m ràd e , à r
Yhteensä
Totalt
Toim ia la - N ä rin g s g re n 2)
M aa- ja Jalostus - Industri Palvelut - T jän ster Tunte-
metsä- maton
talous Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, Rah., vak. Yhteis- O kä n d
Jo rd - och To ia lt raalien lisuus kaasu-, taminen Totalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn.
skogs- kaivu Tili- vesih. Byggn. ym. liikenne B an k - palvelut
b ru k Ut- verkning El-, g as - verk- H an d e l, Transport, verks. S a m -
vinning och s a m h e t hotell- p o s to c h h älle liga
a v va tien - verks. telekom m . tjän ste r
m in era l förs. m m .
(A-B) (C-F) (C ) (D) (E) (F) (G -Q ) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
KÄRSÄMÄKI
1987 1351 457 291 10 208 3 70 508 146 42 37 283 95
1988 1 352 501 282 10 190 2 80 486 148 42 41 255 83
1989 1 342 482 286 13 171 3 99 478 164 46 38 230 96
1990 1 313 472 268 14 167 3 84 527 158 52 74 243 46
1991 1 214 460 218 15 131 3 69 509 152 49 70 238 27
1992 1 119 423 168 12 102 3 51 496 133 49 50 264 32
1993 (TOL88) 1 098 399 189 16 121 2 50 456 123 49 36 248 54
1993 TO L95)
1994 *
1 098 397 195 15 122 2 56 475 124 49 36 266 31
1 081 365 207 16 120 2 69 479 111 60 36 272 30
LIM INKA
1987 1 536 316 280 18 187 16 59 882 180 60 76 566 58
1988 1 4 7 7 328 252 16 135 15 86 843 170 63 77 533 54
1989 1 4 9 5 312 244 14 125 20 85 859 196 60 74 529 80
1990 1 4 6 8 312 264 11 156 15 82 845 183 64 82 516 47
1991 1 380 288 200 11 112 15 62 842 177 61 85 519 50
1992 1 370 267 220 12 129 13 66 838 177 63 88 510 45
1993 (TOL88) 1 2 9 6 246 212 14 141 14 43 790 159 61 76 494 48
1993 TO L95)
1994 ^
1 296 245 224 14 141 14 55 784 157 61 63 503 43
1 363 248 253 17 159 15 62 807 152 71 68 516 55
LUMIJOKI
1987 442 209 56 4 37 2 13 149 34 38 19 58 28
1988 424 225 37 4 19 1 13 128 29 36 15 48 34
1989 420 220 39 6 20 1 12 141 28 45 10 58 20
1990 437 211 68 5 45 1 17 145 27 42 15 61 13
1991 396 198 46 5 30 - 11 141 35 40 12 54 11
1992 392 191 42 1 27 - 14 146 29 38 15 64 13
1993 (TOL88) 378 194 38 1 24 1 12 134 20 38 14 62 12
1993 TO L95)
1994 ^
378 194 38 1 24 1 12 134 20 38 21 55 12
403 174 50 4 36 1 9 159 31 44 22 62 20
M ERIJÄRVI
1987 382 191 31 - 20 1 10 130 19 11 13 87 30
1988 434 208 65 26 21 - 18 137 22 15 13 87 24
1989 435 197 70 35 19 - 16 130 27 13 11 79 38
1990 384 200 32 2 15 - 15 137 23 14 13 87 15
1991 416 189 65 39 11 - 15 147 16 17 16 98 15
1992 380 184 61 41 9 - 11 125 12 12 . 12 89 10
1993 (TOL88) 368 186 48 33 7 * 8 117 9 13 11 84 17
1993 (TOL95)
1994
368 184 51 33 8 - 10 119 9 13 12 85 14
356 168 50 19 19 - 12 125 15 13 8 89 13
M U H O S
1987 2 831 373 665 6 250 297 112 1 686 274 82 118 1 212 107
1988 2 9 2 7 406 668 6 232 243 187 1 750 289 82 131 1 248 103
1989 2 961 389 640 9 210 206 215 1 802 316 92 136 1 258 130
1990 2 8 7 9 402 584 10 172 199 203 1 831 332 83 139 1 277 62
1991 2 7 8 3 399 546 13 164 178 191 1 764 301 79 133 1 251 74
1992 2 6 5 3 370 568 12 167 225 164 1 658 267 79 116 1 196 57
1993 (TOL88) 2 3 1 2 339 481 17 114 161 189 1451 236 74 98 1 043 41
1993 (TOL95)
1994 *
2 3 1 2 340 472 17 113 161 181 1 4 6 3 238 75 165 985 37
2 2 7 2 320 487 14 169 156 148 1 382 214 91 177 900 83
11 Ennakkotieto-Förfiancfeuppg/ft
21 Vuosien 1987-1992 tiedot TOL88-luokituksella, vuoden 1994 tiedot TOL95-luokituksella 
NI88-indelning ären 1987-1992, N I95-indelning i r  1994
Tilastokeskus 211
Jatk. - Forts. 3 (s. 102)
Alue, vuosi 
O m rà d e , à r
Yhteensä
Tota lt
Toim iala - N ä rin g sg re n  2*
M aa - ja Jalostus - Industri Palvelut - Tjän ster Tunte-
m etsä- mäton
talous Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, Rah., vak. Yhteis- O k ä n d
J o rd - ooh T o ta lt raalien lisuus kaasu-, taminen Totalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn.
sk o g s- kaivu Tili- vesih. B yggn. ym. liikenne B an k- palvelut
b ru k Ut- verkning E l- jg a s - verk- H an d e l, Transport, verks. S a m -
vinning ooh s a m h e t hotell- p o s t ooh h älle liga
a v va tien - verks. te lekom m . tjän ster
m in era l lörs. m m .
(A-B) (C -F) (C) (D) (E) (F) (G -Q ) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
N IVA LA
1987 3 9 7 1 1 129 961 37 616 18 290 1 703 417 127 136 1 023 178
1988 4 068 1 159 1 012 61 603 31 317 1 748 449 124 140 1 035 149
1989 4  034 1 205 1 015 71 609 34 301 1 641 416 135 146 944 173
1990 4  045 1 217 1 031 78 635 35 283 1 697 435 142 140 980 100
1991 3 717 1 224 754 96 395 32 231 1 634 395 132 138 969 105
1992 3 575 1 154 715 116 384 35 180 1 628 386 131 140 971 78
1993  (TO L88) 3  425 1 108 716 110 411 31 164 1 519 366 118 151 884 82
1993  (TO L95)
1994  ’ >
3  425 1 106 710 110 411 31 158 1 553 367 119 147 920 56
3 4 2 0 1 040 767 108 465 33 161 1 527 351 121 136 919 86
O U LA IN E N
1987 3 1 5 0 4 8 7 729 34 391 81 223 1 833 299 146 174 1 214 101
1988 3 1 9 5 495 752 3 415 91 243 1 848 315 159 184 1 190 100
1989 3 1 3 7 4 6 3 768 3 403 90 272 1 802 293 137 176 1 196 104
1990 3 283 467 848 45 433 90 280 1 859 291 167 178 1 223 109
1991 3 089 444 652 6 374 89 183 1 916 319 163 166 1 2 6 8 77
1992 2 883 417 579 5 344 88 142 1 818 269 155 155 1 239 69
1993  (TO L88) 2  793 391 581 6 372 89 114 1 747 276 142 150 1 179 74
1993  TO L95) 
1 9 9 4 ’ >
2 793 392 579 6 366 89 118 1 7 6 9 275 142 131 1 221 53
2 924 386 670 6 444 89 131 1 768 268 140 134 1 226 100
O U LU -U L E Â B O R G
1987 53  611 763 13 387 40 9 051 661 3 635 38 324 8 513 3  845 6 024 19 942 1 137
1988 56  093 731 14 339 80 9 1 6 1 678 4 420 39 788 8 636 4 0 6 5 6 600 2 0 4 8 7 1 235
1989 57  522 563 1 5 0 1 0 96 9 1 4 2 654 5 1 1 8 39 944 8 957 4 5 9 6 6 786 19 605 2 005
1990 57  823 554 1 4 5 1 4 93 9 075 667 4  679 41 807 9 1 2 6 4 7 8 5 7 1 5 6 20 740 948
1991 5 4 2 3 3 507 1 2 9 1 2 89 8 058 637 4 1 2 8 39 832 8 577 4 3 2 6 6 547 20 382 982
1992 4 9 7 0 9 459 11 199 98 7 4 1 6 604 3 081 3 7 0 1 7 7 555 3  822 5 984 19 656 1 034
1993 (TO L88) 4 6  042 390 10 487 78 7 061 614 2 734 34  356 6  821 3 6 0 2 5 655 18 278 809
1993 (TO L95)
1994 ’ >
4 6 0 4 2 454 1 0 4 1 9 78 7 1 0 8 614 2 619 3 4 2 9 8 6  861 3 796 5 861 17 780 871
4 5  524 413 10 521 85 7 359 598 2 4 7 9 3 3 2 8 0 6 640 3 6 8 1 5 754 17 205 1 310
O U LU N S A LO
1987 1 240 77 362 8 223 5 126 742 155 90 104 393 59
1988 1 274 84 292 5 136 4 147 827 141 104 115 467 71
1989 1 391 83 326 3 148 4 171 893 166 136 139 452 89
1990 1 320 76 360 2 187 5 166 834 176 105 117 436 50
1991 1 3 4 9 77 293 2 124 5 162 925 198 116 140 471 54
1992 1 284 85 226 1 112 6 107 930 193 118 169 450 43
1993 (TO L88) 1 231 70 219 2 104 6 107 897 190 107 163 437 45
1993 (TO L95)
1994 ’ >
1 2 31 71 211 1 109 6 95 904 189 111 173 431 45
1 336 78 264 3 145 6 110 939 194 124 182 439 55
PA TTIJO K I
1987 946 144 206 8 74 25 99 538 144 44 38 312 58
1988 1 0 6 6 160 272 2 140 4 126 574 157 41 48 328 60
1989 986 151 230 2 103 3 122 556 166 49 42 299 49
1990 1 010 153 269 1 103 5 160 547 181 46 40 280 41
1991 936 145 193 4 69 5 115 540 165 42 36 297 58
1992 904 122 179 1 72 5 101 544 159 35 42 308 59
1993 (TO L88) 856 116 191 2 96 5 88 500 153 39 46 262 49
1993 (TO L95)
1994 ’ >
856 116 193 1 98 5 89 503 151 41 45 266 44
983 115 269 2 147 6 114 563 154 42 61 306 36
1> Ennakkotieto-Förhandsuppgift
2) Vuosien 1987-1992 tiedot TOL88-IUokitukselia, vuoden 1994 tiedot TOL95-luokitukselia 
N I88-ind eln ing  à ren  1987-1992 , N I95-indeln ing à r  1994______________________________
212 Tilastokeskus
Jatk. - Forts. 3 (s. 103)
Alue, vuosi 
O m ràd e , à r
Yhteensä
Totalt
Toim ia la - N ärin g s g re n 2)
M aa- ja Jalostus - Industri Palvelut - Tjän ster Tunte-
maton
talous Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, Rah., vak. Yhteis- O kä n d
Jo rd - och Totalt raälien lisuus kaasu-, tamlnen Totalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn.
skogs- kaivu Tili- vesih. Byggn. ym. liikenne B an k - palvelut
b ru k U t- verkning E l- jg a s - verk- H an d e l, Transport, verks. S a m -
vinning och s a m h e t hotell- p o s t och h älle lig a
a v vatten- verks. telekom m . tjän ste r
m in era l förs. m m .
(A-B) (C-F) (C) (D) (E) (F) (G-Q) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
PIIPPO LA
1987 466 157 68 4 25 1 38 216 38 34 18 126 25
1988 517 164 116 3 67 2 44 209 40 29 28 112 28
1989 489 177 82 6 19 1 56 213 42 29 25 117 17
1990 496 175 80 5 17 2 56 226 34 28 22 142 15
1991 489 162 89 5 21 2 61 220 38 28 19 135 18
1992 495 165 89 6 14 1 68 223 39 29 19 136 18
1993 (TOL88) 412 149 70 7 17 1 45 175 32 29 12 102 18
1993 TO L95)
1994 ’ >
412 149 70 7 17 1 45 179 32 29 14 104 14
425 147 67 5 21 2 39 189 32 31 12 114 22
PUDASJÄRVI
1987 3 824 822 756 36 393 90 237 1 953 509 276 181 987 293
1988 4 079 992 726 32 349 86 259 2 1 3 3 493 308 283 1 049 228
1989 4 072 955 823 21 426 88 288 1 939 515 285 193 946 355
1990 3 864 877 793 31 403 85 274 2 062 487 267 226 1 0 8 2 132
1991 3 503 842 607 22 250 82 253 1 919 480 241 195 1 003 135
1992 3 1 7 8 726 539 30 215 79 215 1 782 380 222 160 1 020 131
1993 (TOL88) 2  894 706 513 36 229 74 174 1 583 343 195 171 874 92
1993 TO L95)
1994 ’ >
2  894 711 533 35 227 74 197 1 578 344 196 151 887 72
2 856 636 524 33 240 72 179 1 617 331 209 150 927 79
PULKKILA
1987 863 189 167 12 123 15 17 472 81 74 32 285 35
1988 802 196 172 15 121 2 34 411 95 48 23 245 23
1989 794 191 155 8 112 3 32 411 86 56 32 237 37
1990 750 176 179 17 112 1 49 368 91 45 30 202 27
1991 736 167 167 12 117 1 37 380 79 43 26 232 22
1992 691 164 160 13 108 - 39 355 67 36 25 227 12
1993 (TOL88) 688 147 155 18 102 - 35 372 70 35 32 235 14
1993 TO L95)
1994 ’ >
688 147 155 18 102 - 35 376 70 35 27 244 10
712 147 167 20 116 - 31 373 65 37 28 243 25
PYHÄJOKI
1987 1 022 324 225 2 182 6 35 414 106 40 36 232 59
1988 1 002 345 192 2 146 6 38 418 101 43 53 221 47
1989 1 016 322 223 1 184 6 32 407 90 42 45 230 64
1990 953 331 163 2 105 4 52 421 110 41 41 229 38
1991 885 318 137 3 92 3 39 400 101 39 36 224 30
1992 806 301 97 1 64 3 29 385 88 34 30 233 23
1993 (TOL88) 794 298 114 2 64 4 44 368 87 35 36 210 14
1993 TO L95)
1994 ’ >
794 298 115 2 64 4 45 367 87 35 41 204 14
853 275 157 3 93 5 56 394 84 37 38 235 27
PYHÄNTÄ
1987 924 169 471 1 378 1 91 247 50 31 27 139 37
1988 850 190 399 - 306 1 92 229 45 34 25 125 32
1989 1 059 184 607 3 500 1 103 240 50 37 25 128 28
1990 823 165 401 3 354 1 43 242 38 42 31 131 15
1991 798 157 377 2 326 1 48 242 43 38 20 141 22
1992 733 151 346 3 305 1 37 213 29 37 22 125 23
1993 (TOL88) 695 142 327 3 290 1 33 210 27 35 29 119 16
1993 TOL95)
1994 1
695 142 327 3 290 1 33 220 27 35 30 128 6
700 139 333 7 299 2 25 222 34 39 19 130 6
11 E nnM ot\e \o -F ö rh an d su p p g ift
2) Vuosien 1987-1992 tiedot TOL88-luokituksella, vuoden 1994 tiedot TOL95-luokituksella 
NI88-indelning àren 1987-1992 , N I95-indelning à r  1994______________________________
Tilastokeskus 213
Jatk. - Forts. 3 (s. 104)
Alue, vuosi 
O m rà d e , à r
Yhteensä
T o ta lt
Toim iala - N ä r in g s g re n 2)
M aa- ja Jalostus - Industri Palvelut - Tjän ster Tunte-
m etsä- maton
talous Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, R ah., vak. Yhteis- O kä n d
J o rd - och T o ta lt raalien lisuus kaasu-, taminen Totalt maj.toim. tieto- ym. tolm. kunn.
sko g s- kaivu Tili- vesih. Byggn. ym. liikenne B an k- palvelut
b ru k V t- verkning E l-, g a s - verk- H an d e l, Transport, verks. S a m -
vinning och s a m h e t hotell- p o s to c h hätle liga
a v va tten - verks. te lekom m . tjän ster
m in era l förs. m m .
(A-B) (C -F) (C) (D) (E) (F) (G -Q ) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
P Y H Ä SA LM I
1987 2  751 566 860 441 229 29 161 1 189 286 113 92 698 136
1988 2 815 673 854 394 223 22 215 1 187 261 109 118 699 101
1989 2 805 677 757 357 141 22 237 1 214 304 118 124 668 157
1990 2 756 684 780 342 210 20 208 1 201 265 111 130 695 91
1991 2 448 651 643 329 119 24 171 1 096 233 109 113 641 58
1992 2 269 563 563 299 112 18 134 1 0 5 7 225 98 93 641 86
1993 (TO L88) 2 1 5 7 528 535 280 115 19 121 1 0 1 5 223 104 96 592 79
1993  TO L95)
1994
2 1 5 7 530 540 280 123 19 118 1 0 2 2 215 104 102 601 65
2 213 506 579 281 173 18 107 1051 217 109 98 627 77
R A A H E -B R A H E S TA D
1987 ' 10 581 121 5 916 1 5 329 55 531 4  404 998 400 599 2 4 0 7 140
1988 10 707 138 5  841 2 5 1 0 0 136 603 4 3 1 1 975 434 608 2 294 417
1989 10 997 115 6 2 3 4 1 5 384 149 700 4 4 6 9 . 970 406 776 2 317 179
1990 10 538 109 5 826 - 5 235 82 509 4 482 935 410 788 2 349 121
1991 9 825 104 5 227 1 4  541 141 544 4 3 6 6 870 410 815 2 271 128
1992 9 333 96 4 9 6 4 1 4 5 3 7 116 310 4 1 3 9 802 401 712 2 224 134
1993  (TO L88) 8  813 87 4  745 1 4  382 127 235 3 858 716 399 680 2 063 123
1993  TO L95)
1994  ’ >
8  813 86 4 8 3 2 1 4  395 127 309 3 789 704 400 587 2 098 106
9 019 82 5 062 2 4  576 127 357 3 753 697 418 599 2 0 3 9 122
R A N TS ILA
1987 939 328 204 65 91 6 42 355 81 35 28 211 52
1988 876 341 167 48 65 4 50 320 67 33 32 188 48
1989 858 327 170 28 83 4 55 303 60 32 28 183 58
1990 870 353 167 30 82 2 53 318 62 35 31 190 32
1991 865 359 164 32 85 3 44 322 61 35 32 194 20
1992 816 338 172 25 102 2 43 294 58 38 25 173 12
1993 (TO L88) 796 342 161 25 100 2 34 274 52 34 23 165 19
1993 TO L95)
1994 >
796 340 162 25 100 2 35 284 52 34 27 171 10
778 316 176 40 99 2 35 274 47 34 26 167 12
R E IS JÄ R V I
1987 1 263 4 5 4 219 2 170 5 42 498 108 31 43 316 92
1988 1 285 508 218 3 155 2 58 490 114 29 40 307 69
1989 1 294 505 199 2 159 4 34 468 118 26 47 277 122
1990 1 280 535 211 8 155 4 44 482 98 29 42 313 52
1991 1 168 522 143 6 101 4 32 462 94 35 34 299 41
1992 1 130 502 128 4 89 6 29 455 82 40 30 303 45
1993  (TO L88) 1 095 473 149 5 103 5 36 438 83 40 29 286 35
1993 TO L95) 
1 9 9 4 ’ ’
1 095 476 147 4 103 5 35 437 82 40 35 280 35
1 047 434 136 4 92 4 36 441 74 43 39 285 ■ 36
RUUKKI
1987 1 646 458 381 4 259 26 92 715 116 96 77 426 92
1988 1 643 467 388 8 228 24 128 717 118 103 69 427 71
1989 1 627 456 398 5 236 24 133 678 112 93 65 408 95
1990 1 622 475 394 6 247 22 119 717 117 98 67 435 36
1991 1 552 462 336 5 209 22 100 721 104 93 70 454 33
1992 1 4 0 3 437 293 3 187 22 81 647 98 79 69 401 26
1993  (TO L88) 1 292 435 184 3 90 20 71 627 91 76 68 392 46
1993  TO L95)
1994 ^
1 292 435 184 3 90 20 71 654 91 76 97 390 19
1 249 402 192 6 98 21 67 623 96 74 81 372 32
1) Ennakkotieto-Förfiandsuppg/ft
21 Vuosien 1987-1992 tiedot TOL88-luokituksella, vuoden 1994 tiedot TOL95-luo kitu ksella 
N I88-ind eln ing  áren  1987 -1992 , N I95-indeln ing à r  1994
214 Tilastokeskus
Jatk. - Forts. 3 (s. 105)
Alue, vuosi 
O m ràd e, à r
Yhteensä
Totalt
Toim iala - N ä rin g s g re n 2)
M a a -ja Jalostus - Industri Palvelut - Tjän ster Tunte-
metsä- maton
talous Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, Rah., vak. Yhteis- O k ä n d
J o rd - ooh Totalt raalien lisuus kaasu-, taminen Totalt maj.tolm. tieto- ym. toim. kunn.
skogs- kaivu Tili- veslh. Byggn. ym. liikenne B an k - palvelut
b ru k Ut- verkning E l-, g as - verk- H andel, Transport, verks. S a m -
vinning ooh s a m h e t hotell- p o s t och h älle liga
a v va tien - verte. telekom m . tjän s te r
m in era l förs. m m .
(A-B) (C-F) (C) (D) (E) (F) (G -Q ) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
SIEVI
1987 1 677 574 467 2 361 8 96 568 127 79 72 290 68
1988 1 687 620 481 3 385 7 86 510 116 75 56 263 76
1989 1 725 615 496 2 381 7 106 526 129 77 69 251 88
1990 1 637 637 416 5 327 6 78 542 115 79 79 269 42
1991 1 5 9 2 600 423 2 349 5 67 538 108 68 73 289 31
1992 1 5 2 2 567 412 3 338 5 66 510 109 61 60 280 33
1993 (TOL88) 1 4 6 9 542 439 1 359 5 74 459 89 58 70 242 29
1993 (TOL95)
1994 >
1 4 6 9 539 442 1 362 5 74 459 94 58 70 237 29
1 537 490 497 - 408 6 83 508 100 61 69 278 42
SIIKAJOKI
1987 401 163 44 24 14 - 6 178 24 20 31 103 16
1988 414 182 18 4 8 - 6 196 62 26 18 90 18
1989 405 172 18 - 11 - 7 182 62 22 21 77 33
1990 417 180 22 - 12 - 10 185 69 27 16 73 30
1991 412 180 17 - 11 - 6 193 79 26 19 69 22
1992 390 169 15 - 9 - 6 191 68 17 17 89 15
1993 (TOL88) 346 144 22 - 14 - 8 170 54 17 18 81 10
1993 TO L95)
1994
346 142 25 - 15 - 10 170 54 17 19 80 9
357 144 29 - 18 11 171 50 19 23 79 13
TAIVALKOSKI
1987 2 0 1 6 404 460 364 29 67 1 021 188 135 81 617 131
1988 2 0 6 7 484 442 319 30 93 1 052 192 119 87 654 89
1989 2 077 487 488 359 19 110 999 188 131 86 594 103
1990 1 901 467 400 283 17 100 952 186 112 92 562 82
1991 1 667 446 226 115 17 94 882 179 95 79 529 113
1992 1 575 385 234 148 16 70 859 155 118 84 502 97
1993 (TOL88) 1 529 368 316 199 15 102 795 168 90 71 466 50
1993 (TOL95)
1994 ’ >
1 529 369 307 - 199 15 93 802 170 91 73 468 51
1521 325 292 2 202 16 72 845 174 107 80 484 59
TEM M ES
1987 190 73 27 - 16 - 11 72 19 12 6 35 18
1988 199 78 17 - 10 - 7 84 25 16 7 36 20
1989 169 66 19 - 10 - 9 73 24 13 3 33 11
1990 182 67 25 - 14 - 11 81 29 12 8 32 9
1991 187 65 33 - 11 22 78 21 15 4 38 11
1992 161 64 21 - 7 14 70 15 16 5 34 6
1993 (TOL88) 168 64 28 2 9 17 67 15 12 6 34 9
1993 TO L95)
1994 *
168 64 28 2 9 17 71 16 12 5 38 5
180 60 37 2 14 21 77 15 14 5 43 6
TYRNÄVÄ
1987 1 137 409 216 4 149 7 56 444 97 41 64 242 68
1988 1 072 436 151 4 68 6 73 432 89 48 77 218 53
1989 1 155 419 178 4 90 10 74 487 93 88 106 200 71
1990 1 1 0 5 442 162 5 96 6 55 462 94 40 98 230 39
1991 1 0 0 6 430 128 7 67 7 47 416 92 34 52 238 32
1992 989 428 130 6 77 7 40 400 83 31 63 223 31
1993 (TOL88) 943 396 118 8 68 7 35 396 71 31 60 234 33
1993 (TOL95) 
1 9 9 4 11
943 395 120 8 70 7 35 399 71 32 74 222 29
982 374 146 6 93 8 39 411 78 35 71 227 51
11 Ennakkotieto-Förframfeuppg/ft
2) Vuosien 1987-1992 tiedot TOL88-luokituksella, vuoden 1994 tiedot TOL95-luokituksella 
NI88-indelning àren 1987-1992 , N I95-indeln ing i r  1994
Tilastokeskus 215
Jatk. - Forts. 3 (s. 106)
Alue, vuosi 
O m r& d e , à r
Yhteensä
T o ta lt
Toim iala - N ä r in g s g re n 2)
M aa - ja Jalostus - Industri Palvelut - T jänster Tunte-
maton
talous Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, R ah., vak. Yhteis- O kä n d
J o rd - och T otalt raalien lisuus kaasu-, taminen Totalt maj.toim. tieto- ym. tolm. kunn.
sk o g s- kaivu Tili- veslh. B yggn. ym. liikenne B an k- palvelut
b ru k Ut- verkning E l-, g a s - verk- H an d e l, Transport, verks. S a m -
vinning och s a m h e t hotell- p o s t och hälle liga
a v va tien - verks. te tekom m . tjän ster
m in era l förs. m m .
(A-B) (C -F) (C) (D) (E) (F) (G -Q ) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
UTA JÄ R VI
1987 1 350 416 233 12 112 20 89 615 135 73 36 371 86
1988 1 342 442 219 13 83 20 103 606 176 76 39 315 75
1989 1 387 444 258 15 87 18 138 615 171 72 40 332 70
1990 1 266 417 212 13 81 17 101 599 161 71 44 323 38
1991 1 215 386 197 16 84 17 80 602 151 80 43 328 30
1992 1 089 347 140 8 60 14 58 556 . 125 65 38 328 46
1993 (TO L88) 1 072 336 166 12 85 15 54 535 119 70 38 308 35
1993  (TO L95)
1994 ^
1 072 334 161 12 85 15 49 559 120 70 46 323 18
1 0 7 9 313 179 11 93 14 61 562 121 73 54 314 25
V IH A N TI
1987 1 421 307 559 299 215 4 41 519 132 48 45 294 36
1988 1 393 339 536 263 203 6 - 64 473 132 48 47 246 45
1989 1 357 327 487 230 198 6 53 495 141 43 49 262 48
1990 1 309 328 462 220 175 6 61 476 129 48 61 238 43
1991 1 210 300 411 173 187 8 43 470 109 51 66 244 29
1992 978 272 244 18 179 8 39 436 101 49 51 235 26
1993 (TO L88) 972 256 262 12 202 8 40 427 95 48 55 229 27
1993 (TO L95)
1994 ’ >
972 256 270 12 202 8 48 427 94 48 40 245 19
969 250 273 17 203 9 44 437 98 39 38 262 9
YLI-II
1987 7 3 4 253 112 39 32 35 6 314 59 29 15 211 55
1988 696 273 83 16 19 35 13 298 53 29 17 199 42
1989 687 285 61 20 17 9 15 295 52 30 15 198 46
1990 676 285 76 13 25 14 24 283 54 27 14 188 32
1991 634 270 66 10 27 10 19 282 46 27 17 192 16
1992 607 254 65 14 24 9 18 257 42 26 13 176 31
1993 (TO L88) 585 244 69 11 25 10 23 245 40 26 18 161 27
1993 TO L95)
1994 1
585 245 73 11 24 10 28 248 40 ■ 26 16 166 19
575 225 84 13 34 12 25 241 40 24 18 159 25
Y LIK IIM IN K I
1987 924 288 184 5 155 1 23 406 95 66 33 212 46
1988 994 331 208 8 165 4 31 399 90 64 47 198 56
1989 989 323 166 10 125 6 25 437 116 53 52 216 63
1990 922 308 167 5 122 5 35 406 97 48 33 228 41
1991 812 283 119 7 71 6 35 375 79 45 27 224 35
1992 734 237 103 3 70 6 24 366 73 56 28 209 28
1993 (TO L88) 704 234 88 11 43 4 30 345 54 48 26 217 37
1993 (TO L95)
1994
704 233 85 8 43 4 30 349 56 48 31 214 37
740 221 122 8 71 4 39 367 62 45 33 227 30
Y LIV IE S K A
1987 5 753 505 1 807 2 1 187 72 546 3 1 7 6 868 496 354 1 458 265
1988 5 864 531 1 882 2 1 209 68 603 3 3 3 1 881 523 399 1 528 120
1989 5 848 531 1 712 6 1 144 68 494 3 4 5 5 947 571 414 1 523 150
1990 5 723 541 1 611 2 10 31 72 506 3 4 7 3 905 588 449 1 531 98
1991 5 396 498 1 386 5 916 74 391 3 4 0 7 832 562 422 1 591 105
1992 5 1 3 5 460 1 322 6 831 70 415 3 261 774 548 395 1 544 92
1993 (TO L88) 4  774 432 1 181 5 750 67 359 3 0 4 0 672 511 381 1 4 7 6 121
1993  (TO L95)
1994  ^
4  774 432 1 159 5 754 67 333 3 1 0 2  . 673 511 441 1 4 7 7 81-
4  771 413 1 162 7 803 65 287 3 0 4 5 671 493 416 1 4 6 5 151
11 Ennakkotieto-Förfiancfeuppg/ft
2) Vuosien 1987-1992 tiedot TOL88-luokltuksella, vuoden 1994 tiedot TOL95-luokituksella 
N I88-in d eln in g  á ren  1987-1992 , N I95-ind eln ing  ä r  1994______________________________
2 1 6 Tilastokeskus
Jatk. - Forts. 3 (s. 107)
Alue, vuosi 
O m ràd e, à r
Yhteensä Toim iala - N ä rin g s g re n 2)
M aa- ja Jalostus - Industri Palvelut - T jän ster Tunte-
mfitsä- maton
talous Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, R ah., vak. Yhteis- O k ä n d
Jo rd - och Totalt raalien lisuus kaasu-, taminen Totalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn.
skogs- kaivu Tili- vesih. Byggn. ym. liikenne B an k - palvelut
b ru k Ut- verkning El-, g as - verk- H an d e l, Transport, verks. S a m -
vinning och s a m h e t hotell- p o s to c h h älle liga
a v vatten- verks. telekom m . tjän ste r
m in era l förs. m m .




1987 1 378 350 230 1 134 12 83 692 146 66 69 411 106
1988 1 493 405 253 1 129 9 114 776 172 66 82 456 59
1989 1 4 9 7 393 233 1 113 10 109 794 170 66 77 481 77
1990 1 470 365 256 3 143 10 100 789 166 68 100 455 60
1991 1 351 365 187 3 100 9 75 704 154 55 75 420 95
1992 1 119 288 136 13 67 9 47 643 155 53 66 369 52
1993 (TOL88) 1 0 1 3 288 132 2 62 9 59 553 114 56 63 320 40
1993 (TOL95)
1994 ^
1 0 1 3 306 144 2 62 9 71 533 108 63 43 319 30
1 0 5 4 275 165 3 87 9 66 573 117 63 48 345 41
KAJAANI
1987 15 970 585 4  078 13 2 575 288 1 2 0 2 10 931 2 488 1 218 1 277 5 948 376
1988 16 339 599 4 3 5 3 18 2 684 277 1 3 7 4 11 089 2 4 5 1 1 232 1 368 6 038 298
1989 16 435 550 4 4 0 6 31 2 732 279 1 3 6 4 11 114 2 4 6 8 1 160 1 388 6 0 9 8 365
1990 15 988 496 4 1 9 8 37 2 558 279 1 3 2 4 1 0 9 9 4 2 4 9 1 1 055 1 409 6 039 300
1991 15 020 476 3 662 50 2 4 5 5 210 947 10 609 2 312 992 1 380 5 925 273
1992 1 3 6 8 4 421 3 1 8 6 43 2 1 81 240 722 9 810 2 004 873 1 292 5 641 267
1993 (TOL88) 12 735 342 2 923 26 2 0 6 5 240 592 9 2 1 5 1 801 792 1 283 5 339 255
1993 TO L95)
1994 ’ >
12 735 353 2 970 26 2 0 7 4 240 630 9 1 6 6 1 799 796 1 203 5 368 246
12 733 375 2 999 19 2 0 9 5 233 652 8 978 1 7 6 2 782 1 146 5 288 381
KUHM O
1987 4 315 931 602 2 410 21 169 2 4 1 3 581 270 232 1 330 369
1988 4 529 1 163 658 7 420 24 207 2 516 546 279 245 1 446 192
1989 4  562 1 141 708 8 458 32 210 2 4 9 3 551 266 250 1 426 220
1990 4 578 1 144 654 6 428 22 198 2 618 540 263 373 1 4 4 2 162
1991 4 293 1 065 595 8 393 24 170 2 372 505 242 244 1 381 261
1992 3 6 7 2 883 490 8 307 29 146 2 1 2 5 432 209 211 1 273 174
1993 (TOL88) 3 4 4 7 766 446 5 295 26 120 2 075 409 201 197 1 268 160
1993 (TOL95)
1994 *
3 4 4 7 888 428 5 281 26 116 1 995 410 202 185 1 198 136
3  406 781 495 9 309 27 150 2 0 0 7 406 226 187 1 188 123
PALTAMO
1987 1 940 325 612 70 322 18 202 941 169 195 83 494 62
1988 2 092 393 688 7 424 15 242 966 186 194 93 493 45
1989 1 981 378 492 4 288 15 185 1 039 194 270 90 485 72
1990 1 923 368 463 6 248 16 193 1 043 189 250 97 507 49
1991 1 738 334 392 3 199 17 173 973 158 245 93 477 39
1992 1 557 309 307 3 156 12 136 912 147 233 93 439 29
1993 (TOL88) 1 4 8 7 293 324 5 163 12 144 827 138 217 68 404 43
1993 (TOL95)
1994 ’ >
1 4 8 7 291 339 5 162 12 160 840 139 217 67 417 17
1 4 8 5 273 383 11 196 12 164 807 127 209 70 401 22
PUOLANKA
1987 1 5 2 2 345 226 2 156 8 60 829 161 92 71 505 122
1988 1611 462 212 3 119 8 82 885 171 87 92 535 52
1989 1 5 7 3 454 246 1 141 7 97 819 185 92 84 458 54
1990 1 460 408 230 1 134 9 86 779 166 82 79 452 43
1991 1 4 4 6 387 248 2 149 8 89 752 162 82 78 430 59
1992 1 284 342 224 2 129 8 85 670 150 77 63 380 48
1993 (TOL88) 1 236 339 207 2 135 8 62 635 143 67 69 356 55
1993 (TOL95)
1994
1 2 3 6 338 212 2 135 8 67 657 146 67 71 373 29
1 205 313 213 - 136 8 69 651 148 67 69 367 28
1) Ennakkotieto-Förhandsuppgitt
2> Vuosien 1987-1992 tiedot TOL88-luokituksella, vuoden 1994 tiedot TOL95-luokituksella 
NI88-indelning ären 1987-1992, N I95-indelning i r  1994
Tilastokeskus 217
Jatk. - Forts. 3 (s. 108)
Alue, vuosi 
O m rà d e , à r
Yhteensä
Tota lt
Toim iala - N ä r in g s g re n 2'
M aa- ja Jalostus - Industri Palvelut - Tjän ster Tunte-
maton
talous Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, Rah., vak. Yhteis- O k ä n d
J o rd -o c h T otalt raalien lisuus kaasu-, taminen Totalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn.
sko g s- kaivu Tili- vesih. Byggn. ym. liikenne B an k- palvelut
b ru k Ut- verknlng E l-, g as - verk- H andel, Transport, verte. S a m -
vinning och s a m h e t hotell- p o s to c h hälle liga
av vatten- verte. te lekom m . tjänster
m in e ra l förs. m m .
(A-B) (C -F) (C) (D) (E) (F) (G -Q ) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
R IS T IJÄ R V I
1987 767 264 87 7 50 6 24 371 72 34 18 247 45
1988 777 299 84 5 37 5 37 363 69 43 19 232 31
1989 765 274 102 3 49 4 46 338 69 50 19 200 51
1990 712 260 93 5 42 5 41 331 61 44 22 204 28
1991 648 246 71 1 33 6 31 306 54 45 22 185 25
1992 589 223 56 - 30 3 23 299 47 43 22 187 11
1993 (TO L88) 534 206 51 1 29 2 ' 19 269 50 38 18 163 8
1993 (TO L95)
1994 ’ >
534 206 52 1 30 2 19 273 50 38 20 165 3
541 199 57 2 31 2 22 271 45 37 22 167 14
S O TK A M O
1987 4  283 938 1 178 161 769 25 223 1 9 8 6 471 195 231 1 089 181
1988 4  331 1 039 1 105 153 677 27 248 2 052 505 191 253 1 103 135
1989 4 408 975 1 196 160 694 27 315 2 0 6 7 515 189 265 1 098 170
1990 4 284 963 1 104 159 655 20 270 2 1 1 4 578 200 260 1 076 103
1991 4 1 1 3 888 1 093 157 607 77 252 2 039 548 178 241 1 0 7 2 93
1992 3 832 819 997 154 612 40 191 1 930 479 160 231 1 0 6 0 86
1993  (TO L88) 3 6 1 1 783 930 157 562 22 189 1 809 438 174 207 990 89
1993  (TO L95)
1994  1
3 6 1 1 786 883 159 503 22 199 1 814 438 175 206 995 128
3  694 764 940 155 558 21 206 1 841 422 211 217 991 149
S U O M U S S A LM I
1987 4 4 1 0 883 813 2 578 42 191 2 3 4 9 494 268 212 1 375 365
1988 4  613 1 101 827 3 553 41 230 2 509 476 270 238 1 525 176
1989 4  649 1 094 782 2 513 39 228 2 561 513 314 244 1 4 9 0 212
1990 4 4 9 8 1 0 3 5 787 1 510 37 239 2 542 493 295 300 1 4 5 4 134
1991 4  285 936 767 1 558 33 175 2 4 0 5 490 293 234 1 3 8 8 177
1992 3  739 754 680 1 522 17 140 2 1 4 0 399 244 198 1 2 9 9 165
1993 (TO L88) 3  487 691 692 1 532 17 142 1 969 381 227 197 1 164 135
1993 TO L95)
1994 ’ >
3  487 709 699 1 532 17 149 1 976 386 228 165 1 197 103
3 5 1 6 673 701 1 529 15 156 2 033 380 237 169 1 2 4 7 109
VA A LA
1987 1 708 406 248 9 82 111 46 960 160 76 72 652 94
1988 1 694 4 6 7 242 8 70 104 60 925 140 70 68 647 60
1989 1 692 465 272 11 88 99 74 864 153 64 46 601 91
1990 1 647 465 256 10 87 95 64 867 163 69 63 572 59
1991 1 593 453 248 1 96 87 64 855 160 68 57 570 37
1992 1 4 0 0 407 152 2 76 11 63 808 148 52 50 558 33
1993 (TO L88) 1 305 384 128 9 49 9 61 753 123 50 60 520 40
1993 (TO L95)
1994  >
1 305 387 149 9 49 9 82 739 124 50 47 518 30
1 270 358 144 12 56 9 67 738 121 55 41 521 30
V U O LIJO K I
1987 1 4 8 9 169 827 16 776 - 35 451 81 30 44 296 42
1988 1 323 202 668 13 629 1 25 418 82 26 48 262 35
1989 1 524 203 819 14 777 1 27 454 86 31 48 289 48
1990 1 518 189 853 10 806 1 36 447 81 33 46 287 29
1991 815 181 246 6 193 - 47 368 48 31 40 249 20
1992 920 150 366 4 333 2 27 390 42 27 46 275 14
1993  (TO L88) 1 061 135 542 4 512 - 26 358 48 27 . 47 236 26
1 9 93  ¡TO L95) 
1 9 9 4 ’ >
1 0 6 1 136 545 5 512 - 28 355 48 27 61 219 25
1 034 137 524 5 492 1 26 346 39 26 46 235 27
11 Ennakkolieto-Förhandsuppgift
2> Vuosien 1987-1992 tiedot TOL88-luokituksella, vuoden 1994 tiedot TOL95-luokituksella 
N I88-ind eln ing  á ren  1987-1992 , N I95-indeln ing à r  1994
218 Tilastokeskus
Jatk. - Forts. 3 (s. 109)
Alue, vuosi 
O m ràd e, à r
Yhteensä
Totalt
Toimiala - N ä rin g s g re n 2>
M aa- ja Jalostus - Industri Palvelut - T jän ster Tunte-
maton
talous Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, R ah., vak. Yhteis- O k ä n d
Jo rd - och Totalt raatien lisuus kaasu-, taminen Totalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn.
skogs- kaivu Tili- vesih. Byggn. ym. liikenne B an k - palvelut
b ru k Ut- verkning E l- jg a s - verk- H an d e l, Transport, verks. S a m -
vinning och s a m h e t hotell- p o s t och h älle liga
a v vatten- verks. telekom m . tjän ste r
m in era l förs. m m .
(A-B) (C-F) (C) (D) (E) (F) (G -Q ) (G -H ) (I) (J-K) (L-Q) (X)
LAPPI
LAPPLAND
E N O N TEK IÖ
1987 835 126 61 - 33 15 13 510 182 56 33 239 138
1988 865 144 68 1 33 12 22 510 169 57 33 251 143
1989 846 157 73 1 28 11 33 517 149 58 40 270 99
1990 873 141 58 - 25 9 24 544 169 62 52 261 130
1991 848 140 50 - 20 15 15 579 140 55 45 339 79
1992 716 122 49 - 18 14 17 504 124 47 43 290 41
1993 (TOL88) 686 126 49 - 22 11 16 451 128 45 38 240 60
1993 TO L95)
1994 >
686 129 45 - 22 11 12 459 126 47 45 241 53
642 97 43 - 23 11 9 466 102 43 56 265 36
INA RI-EN A RE
1987 . 3  029 336 382 18 178 59 127 2 028 673 207 127 1 021 283
1988 3 216 443 418 - 178 64 176 2 207 650 302 126 1 129 148
1989 3 329 410 518 2 188 67 261 2 244 674 237 235 1 098 157
1990 3 249 562 410 2 105 66 237 2 1 5 1 587 254 187 1 123 126
1991 3 0 3 2 410 321 3 91 66 161 2 1 2 6 623 234 187 1 082 175
1992 2 733 375 268 1 95 61 111 1 976 564 201 180 1 031 114
1993 (TOL88) 2 572 323 294 2 102 46 144 1 859 494 187 159 1 019 96
1993 (TOL95)
1994 ^
2 572 436 276 2 100 46 128 1 777 497 188 171 921 83
2 485 385 256 2 110 42 102 1 752 488 191 184 889 92
KEMI
1987 1 3 2 1 7 294 5 263 5 4 206 277 775 7 4 6 7 1 736 1 222 843 3 666 193
1988 1 3 4 3 3 502 5 335 4 4 1 4 3 290 898 7  447 1 725 1 179 887 3 6 5 6 149
1989 1 4 1 2 6 842 5 369 3 4 1 2 9 282 955 7 648 1 796 1 212 903 3  737 267
1990 1 3 4 6 3 622 5 299 1 3 9 6 2 265 1071 7 356 1 714 1 143 942 3 557 186
1991 12 253 528 4 4 6 6 8 3 5 3 1 249 678 6 979 1 471 1 0 8 4 791 3  633 280
1992 11 021 424 3 9 8 7 8 3 3 1 3 224 442 6 1 7 2 1 292 980 727 3 1 7 3 438
1993 (TOL88) 10 293 366 3 8 4 7 7 3 2 1 9 215 406 5 846 1 180 906 722 3 038 234
1993 TO L95)
1994 1
10 293 366 3 8 0 1 2 3 2 1 6 215 368 5 894 1 180 914 730 3 070 232
1 0 1 5 9 311 3 8 2 6 3 3 212 208 403 5 788 1 156 856 728 3 048 234
KEM IJÄRVI
1987 5 2 2 9 574 1 4 7 4 1 1 094 96 283 2 980 671 441 306 1 562 201
1988 5 3 1 5 657 1 4 4 0 2 1 007 126 305 3 074 676 476 340 1 582 144
1989 5 259 612 1 4 3 2 - 1 017 123 292 3 024 710 458 322 1 534 191
1990 5 0 0 1 549 1441 2 1 055 119 265 2 915 662 385 363 1 505 96
1991 4 4 8 2 517 1 051 1 712 115 223 2 810 633 361 318 1 498 104
1992 3 962 403 1 004 1 750 101 152 2 449 502 319 287 1 341 106
1993 (TOL88) 3 7 7 4 372 1 019 1 776 93 149 2 291 430 280 288 1 293 92
1993 (TOL95)
1994 ^
3 774 399 1 022 1 774 93 154 2 289 435 285 353 1 216 64
3 9 8 1 406 1 187 29 905 103 150 2 268 445 290 327 1 206 120
KEM INM AA
1987 2 463 150 762 151 378 58 175 1 4 5 9 345 131 104 879 92
1988 2 526 167 755 145 360 57 193 1 515 388 138 131 858 89
1989 2 583 148 771 144 312 56 259 1 542 402 150 157 833 122
1990 2 564 156 775 144 288 53 290 1 548 464 131 146 807 85
1991 2 342 148 646 145 190 51 260 1 480 415 125 124 816 68
1992 22 71 142 588 145 154 52 237 1 475 393 146 183 753 66
1993 (TOL88) 2 1 1 2 125 533 140 163 45 185 1 358 396 123 171 668 96
1993 (TOL95)
1994 ^
2 1 1 2 126 540 138 170 45 187 1 363 394 126 150 693 83
2 2 1 1 125 591 133 193 47 218 1 4 2 4 382 131 149 762 71
11 Ennakkotieto-Förfrandsuppg/ft
2| Vuosien 1987-1992 tiedot TOL88-luokituksella, vuoden 1994 tiedot TOL95-luokituksella 
NI88-indeln ing áren 1987-1992, N I95-indelning à r  1994
Tilastokeskus 2 1 9
Jatk. - Forts. 3 (s. 110)
Alue, vuosi 
O m r id e ,  i r
Yhteensä Toim iala - N ä r in g s g re n 21
M aa- ja Jalostus - Industri Palvelut - Tjän ster Tunte-
maton
talous Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, Rah., vak. Yhteis- O k ä n d
J o rd - och T o ia lt raalien lisuus kaasu-, taminen Totalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn.
sko g s- kaivu Tili- vesih. Byggn. ym. liikenne B ank- palvelut
b ru k Ut- verkning E l - j / a s - verk- H andel, Transport, verks. S a m -
vinning och s a m h e t hotell- p o s to c h hälle liga
a v va tien - verks. te lekom m . tjän ste r
m in era l förs. m m .
(A-B) (C -F) (C) (D) (E) (F) (G -Q ) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
K ITTILÄ
1987 2 331 413 307 2 163 21 121 1 368 357 201 129 681 243
1988 2  502 544 283 4 119 21 139 1 558 420 202 125 811 117
1989 2  585 539 377 4 118 24 231 1 5 1 8 464 205 124 725 151
1990 2 564 535 370 3 131 25 211 1 564 434 187 170 773 95
1991 2 415 506 327 4 104 22 197 1 500 430 177 158 735 82
1992 2 1 5 6 42 3 228 4 66 21 137 1 3 5 8 398 202 136 622 147
1993  (TO L88) 1 993 428 221 4 92 19 106 1 257 350 181 134 592 87
1993 TO L95)
1994
1 993 455 228 4 92 19 113 1 237 348 182 129 578 73
1 923 390 233 4 99 21 109 1 233 352 176 128 577 67
KOLARI
1987 1 838 211 363 205 113 1 44 1 102 267 105 60 670 162
1988 1 887 273 405 139 112 1 153 1 105 285 127 62 631 104
1989 1 962 240 405 57 126 1 221 1 2 3 6 333 126 93 684 81
1990 1 884 245 304 48 121 - 135 1 2 3 9 377 117 101 644 96
1991 1 737 209 218 36 86 1 95 1 121 334 103 83 601 189
1992 1 510 188 183 39 71 1 72 1 0 5 5 301 92 89 573 84
1993 (TO L88) 1 370 198 162 39 55 1 67 955 279 71 77 528 55
1993 TO L95)
1994
1 370 207 161 39 55 1 66 955 278 73 126 478 47
1 321 171 160 39 65 1 55 946 253 87 115 491 44
M U O N IO
1987 1 117 107 107 35 13 59 826 177 135 58 456 77
1988 1 177 132 137 1 49 13 74 832 189 136 51 456 76
1989 1 166 124 139 1 42 15 81 853 209 131 67 446 50
1990 1 124 130 124 1 26 13 84 811 210 110 55 436 59
1991 1 092 125 128 1 29 15 83 798 192 92 58 456 41
1992 952 124 93 1 19 14 59 699 159 58 61 421 36
1993  (TO L88) 890 109 90 1 18 13 58 642 143 50 67 382 49
1993  TO L95)
1994  >
890 112 86 1 16 13 56 648 144 51 76 377 44
868 91 95 1 24 14 56 648 152 56 69 371 34
P E LK O S E N N IE M I
1987 555 94 70 32 5 33 351 48 28 19 256 40
1988 603 113 91 16 4 71 374 51 29 26 268 25
1989 635 118 107 11 9 87 371 112 27 21 211 39
1990 609 104 93 7 33 53 388 122 35 23 208 24
1991 505 102 21 5 8 8 357 111 28 24 194 25
1992 478 89 28 6 8 14 338 125 23 20 170 23
1993 (TO L88) 407 72 23 1 6 7 9 293 98 18 21 156 19
1993 TO L95) 
1 9 9 4 ’ ’
407 77 23 1 6 7 9 292 98 18 29 147 15
403 56 29 1 8 9 11 300 108 19 27 146 18
PELLO
1987 2 1 9 9 288 386 - 227 19 140 1 337 295 241 90 711 188
1988 2 1 9 9 378 383 1 198 20 164 1 344 292 262 89 701 94
1989 2 1 8 6 359 379 2 193 22 162 1 362 321 244 90 707 86
1990 2  234 339 367 1 196 20 150 1 4 2 5 308 237 177 703 103
1991 2 007 283 343 1 182 15 145 1 264 289 228 95 652 117
1992 1 849 292 296 - 151 16 129 1 159 258 197 86 618 102
1993  (TO L88) 1 724 276 322 - 145 50 127 1 054 222 152 107 573 72
1993  (TO L95)
1994  *
1 724 295 328 1 144 50 133 1 038 222 153 120 543 63
1 564 235 338 2 172 50 114 968 207 150 117 494 23
1) Ennakkotseto-Förhandsuppglft
21 Vuosien 1987-1992 tiedot TOL88-luokitu kse I la, vuoden 1994 tiedot TOL95-luokituksella 
N I88-ind eln ing  á ren  1987-1992 , N I95-indeln ing i r  1994
220 Tilastokeskus
Jatk. - Forts. 3 (s. 111)
Alue, vuosi 
O m ràd e, &r
Yhteensä Toimiala - N äring sgrer 2)
M aa- ja Jalostus - Industri Palvelut - T jänster Tunte-
mataa- maton
talous Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, R ah., vak. Yhteis- O kän d
Jo rd - och Totalt raalien lisuus kaasu-, tamlnen Totalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn.
skogs- kaivu Tili- vesih. Byggn. ym. liikenne B an k - palvelut
b ru k Ut- verkning E l - j j a s - verk- H andel, Transport, verks. S a m -
vinning och s a m h e t hotell- p o s t och h älle liga
a v va tien - verks. te lekom m . tjän ste r
m in era l förs. m m .
(A-B) (C-F) (C) (D) (E) (F) (G-Q) (G -H ) (I) (J-K) (L-Q) (X)
PO SIO
1987 1 959 572 310 2 232 17 59 962 208 128 92 534 115
1988 2 038 642 288 207 12 69 1 023 207 140 101 575 85
1989 2 026 669 307 209 14 84 953 215 122 87 529 97
1990 1 990 686 272 176 12 84 977 211 114 132 520 55
1991 1 876 652 267 167 12 88 909 174 108 127 500 48
1992 1 638 560 194 117 11 66 828 149 96 101 482 56
1993 (TOL88) 1 547 541 177 107 11 59 767 130 94 99 444 62
1993 TO L95)
1994 '•
1 547 548 196 107 11 78 765 130 94 74 467 38
1 567 518 230 142 12 76 764 132 98 70 464 55
RANUA
1987 1 977 610 291 4 218 12 57 928 186 112 70 560 148
1988 2 017 684 308 5 199 14 90 939 206 124 78 531 86
1989 2 049 657 357 7 236 15 99 912 197 121 75 519 123
1990 1 976 647 355 7 200 13 135 922 211 111 71 529 52
1991 1 853 628 299 8 162 13 116 874 163 103 80 528 52
1992 1 697 522 279 5 152 11 111 836 165 97 73 501 60
1993 (TOL88) 1 608 470 292 8 164 11 109 784 140 90 91 463 62
1993 TO L95)
1994 >
1 608 490 289 8 164 11 106 785 138 91 87 469 44
1 573 455 287 7 179 10 91 784 147 92 73 472 47
R O VA N IEM EN  MLK  
RO VANIEM I LK 
1987 5 829 921 959 5 423 309 222 3  560 500 378 283 2 399 389
1988 5 7 6 8 1 053 1 116 5 546 187 378 3 3 8 8 514 596 145 2 1 3 3 211
1989 6 0 9 4 1 023 1 077 4 540 170 363 3 7 3 7 536 414 267 2 520 257
1990 5 7 8 9 859 1 0 6 3 5 518 194 346 3 7 1 4 546 398 279 2 4 9 1 153
1991 5 2 5 6 772 772 2 381 149 240 3 5 4 8 477 415 282 2 374 164
1992 4 8 8 5 653 682 3 317 136 226 3 4 1 3 410 369 318 2 3 1 6 137
1993 (TOL88) 4 5 0 1 655 594 3 263 127 201 3 1 4 3 373 327 283 2 1 6 0 109
1993 TO L95)
1994 ^
4 5 0 1 672 599 3 271 127 198 3 1 2 1 371 327 333 2 090 109
4 5 5 6 619 698 3 333 144 218 3 063 388 337 302 2 036 176
RO VANIEM I
1987 19 539 632 4 0 8 3 7 1 6 3 6 382 2 0 5 8 1 4 3 7 5 3 1 1 2 1 7 3 3 2 013 7 5 1 7 449
1988 20 311 649 4 1 3 5 6 1 479 387 2 2 6 3 15 209 3 1 6 6 1 6 3 7 2 396 8 010 318
1989 2 0 1 7 9 468 4 389 4 1 695 413 2 2 7 7 1 4 9 2 0 3 1 6 5 1 7 7 6 2 394 7 5 8 5 402
1990 19 793 510 3 887 4 1 484 398 2 0 01 1 5 1 1 9 3 071 1 9 5 6 2 1 9 4 7 8 9 8 277
1991 18 389 548 3 1 7 7 3 1 280 427 1 4 6 7 1 4 3 7 8 2 785 1 7 2 8 1 9 9 5 7 8 7 0 286
1992 1 6 9 7 7 332 2 7 0 9 2 1 138 417 1 152 13 723 2 537 1 795 1 7 71 7  620 213
1993 (TOL88) 15 538 316 2 337 1 963 402 971 12 631 2 225 1 594 1 671 7 1 4 1 254
1993 (TOL95)
1994 ’>
1 5 5 3 8 414 2 255 1 969 402 883 12 651 2 221 1 595 2 083 6 752 218
1 5 1 6 2 347 2 2 9 5 1 1 0 8 4 376 834 1 2 1 8 4 2 1 5 0 1 4 8 2 1 919 6 633 336
SALLA
1987 2 204 579 210 136 14 60 1 267 236 147 82 802 148
1988 2 274 669 216 99 14 103 1 283 238 145 97 803 106
1989 2 345 620 296 94 16 186 1 289 249 142 89 809 140
1990 2 239 612 224 66 15 143 1 310 257 129 170 754 93
1991 2 1 2 8 500 174 52 16 106 1 214 224 118 98 774 240
1992 1 939 432 184 51 16 117 1 128 202 104 109 713 195
1993 (TOL88) 1 685 419 179 2 71 15 91 1 0 3 4 179 103 101 651 53
1993 (TOL95)
1994 >
1 685 432 177 2 71 15 89 1 045 181 103 114 647 31
1 600 397 173 1 82 15 75 1 001 179 94 118 610 29
1) E n n a & o M o -F ö rh an d s u p p g ift
2| Vuosien 1987-1992 tiedot TOL88-luokituksella, vuoden 1994 tiedot TOL95-luokituksella 
NI88-indelning áren 1987-1992 , N I95-indeln lng &r 1994
Tilastokeskus 221
Jatk. - Forts. 3 (s. 112)
Alue, vuosi 
O m rà d e , à r
Yhteensä
T n ta lt
Toim iala - N ä r in g s g re n 2)
M aa - ja Jalostus - Industri Palvelut - T jänster Tunte-
mfttsä- maton
talous Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, Rah., vak. Yhteis- O kä n d
J o rd - och TotaH raalien lisuus kaasu-, taminen Totalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn.
sk o g s- kaivu Tili- vesih. Byggn. ym. liikenne B an k - palvelut
b ru k U I- verkning E l-, g a s - verk- H andel, Transport, verks. S a m -
vinning och s a m h e t hotell- p o s to c h h älle liga
a v vatten- verks. te lekom m . tjän ste r
m in era l törs. m m .
(A-B) (C -F) (C) (D) (E) (F) (G-Q) (G-H) (1) (J-K) (L-Q) (X)
SA VU K O SK I
1987 696 233 53 - 31 7 15 290 70 56 22 142 120
1988 737 290 72 - 36 5 31 339 67 58 25 189 36
1989 738 290 79 - 41 1 37 322 70 51 24 177 47
1990 701 267 80 - 30 1 49 330 72 48 21 189 24
1991 631 256 52 - 18 1 33 301 66 54 16 165 22
1992 575 243 42 - 15 1 26 278 53 34 18 173 12
1993 (TO L88) 509 214 29 - 11 1 17 252 47 33 15 157 14
1993 TO L95)
1994  >
509 232 22 - 11 1 10 243 47 33 35 128 12
4 8 3 205 24 - 11 1 12 244 45 35 36 128 10
S IM O
1987 1 152 220 213 21 104 14 74 673 106 116 34 417 46
1988 1 171 271 143 19 40 17 67 706 121 128 39 418 51
1989 1 226 276 166 18 53 15 80 712 118 143 41 410 72
1990 1 136 267 157 14 41 16 86 676 110 123 40 403 36
1991 1 066 253 119 10 36 12 61 658 96 114 46 402 36
1992 918 236 86 8 25 12 41 567 71 81 37 378 29
1993  (TO L88) 853 233 66 10 19 12 25 522 70 77 32 343 32
1993 (TO L95)
1994 ’ >
853 234 63 10 19 12 22 528 70 77 49 332 28
866 211 85 9 25 10 41 531 69 77 50 335 39
S O D A N K Y LÄ
1987 4  220 615 599 3 230 67 299 2 667 564 338 140 1 6 2 5 339
1988 4  408 822 561 4 205 35 317 2 879 603 295 168 1 8 1 3 146
1989 4  581 778 648 14 226 44 364 2 951 642 339 179 1791 204
1990 4  425 798 627 16 215 40 356 2 855 621 269 202 1 763 145
1991 4 1 8 3 718 578 12 170 71 325 2 755 563 286 184 1 722 132
1992 3  726 626 503 12 142 75 274 2 508 506 230 165 1 607 89
1993  (TO L88) 3 4 2 9 602 499 8 160 44 287 2 241 440 167 187 1 4 4 7 87
1993 (TO L95)
1994 ’ >
3 4 2 9 667 510 8 160 44 298 2 1 7 4 442 167 234 1 331 78
3  308 609 416 10 135 51 220 2 1 6 1 454 182 261 1 264 122
TE R V O LA
1987 1 527 370 246 62 128 11 45 832 155 103 64 510 79
1988 1 540 399 264 47 114 12 91 815 145 104 , 64 502 62
1989 1 516 394 243 43 137 15 48 825 143 99 60 523 54
1990 1 4 31 368 207 32 103 10 62 813 146 92 77 498 43
1991 1 333 362 166 10 103 9 44 759 117 84 65 493 46
1992 1 202 292 146 11 88 11 36 722 115 72 61 474 42
1993 (TO L88) 1 092 270 133 11 74 10 38 663 99 55 55 454 26
1993 TO L95)
1994 >
1 092 271 131 10 74 10 37 666 98 56 53 459 24
1 158 257 185 10 102 10 63 668 93 51 61 463 48
T O R N IO -T O R N E Â
1987 8 774 573 3 1 5 5 26 2 549 87 493 4 7 2 2 1 135 579 597 24 11 324
1988 9 073 637 3 270 26 2 555 89 600 4 8 2 2 1 174 594 603 2 451 344
1989 9 259 586 3  355 28 2 649 85 593 5 031 1 182 644 682 2 523 287
1990 9 1 7 3 596 3 337 26 2 701 78 532 4 9 5 9 1 173 564 645 2 577 281
1991 8 760 551 3 1 5 7 22 2 602 74 459 4 7 5 0 1 016 574 671 2 4 8 9 302
1992 8 206 504 2  944 21 2 4 5 9 71 393 4 4 5 4 968 526 569 2 391 304
1993 (TO L88) 7  709 497 2 816 21 2 346 72 377 4 1 5 5 885 513 534 2 223 241
1993 (TO L95)
1994 ’ >
7  709 496 2 848 19 2 348 72 409 4 1 2 0 881 515 520 2 204 245
7  790 459 2  953 21 2 4 2 3 68 441 4 2 1 1 876 542 531 2 262 167
11 E nnakkotie lo -Förhandsuppgift
2) Vuosien 1987-1992 tiedot TOL88-luokituksella, vuoden 1994 tiedot TOL95-luokituksella 
N I88 -in d e ln in g à re n  19 87-1992 , N I95-indeln ing á r  1994
222 Tilastokeskus
Jatk. - Forts. 3 (s. 113)
Alue, vuosi 
O m r&de, à r
Yhteensä
Tntalt
Toim iala - N ärin g sg re n 2*
M aa- ja Jalostus - Industri Palvelut - T jänster Tunte-
metsä- maton
talous Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, Rah., vak. Yhteis- O k ä n d
Jo rd - och Totalt raallen lisuus kaasu-, taminen Totalt maj.tolm. tieto- ym. toim. kunn.
skogs- kaivu Tili- vesih. Byggn. ym. liikenne B an k - palvelut
b ru k Ut- verkning El-, a a s - verk- H andel, Transport, verks. S a m -
vinning och s a m h e t hotelT p o s t och h älle liga
a v värien- verks. telekom m . tjän s te r
m in era l förs. m m .
(A-B) (C-F) (C) (D) (E) (F) (G-Q) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
UTSJOKI
1987 620 95 67 14 11 42 386 108 33 25 220 72
1988 649 102 69 14 10 45 424 113 36 28 247 54
1989 617 102 69 16 8 45 402 98 32 24 248 44
1990 602 89 75 20 12 43 371 82 33 25 231 67
1991 592 89 86 17 10 59 350 73 31 21 225 67
1992 578 74 83 20 10 53 383 71 31 24 257 38
1993 (TOL88) 555 89 63 19 9 35 371 74 21 17 259 32
1993 TO L95)
1994 1
YU TO R N IO -Ö V E R TC
555 90 63 19 9 35 374 73 22 73 206 28
547
RNEÂ
85 60 17 9 34 371 77 22 66 206 31
1987 2 281 384 492 1 256 66 169 1 267 258 180 98 731 138
1988 2 316 464 450 2 218 56 174 1 273 266 192 105 710 129
1989 2 308 459 508 5 225 57 221 1 196 256 180 82 678 145
1990 2 263 447 470 3 214 50 203 1 215 250 172 103 690 131
1991 2 065 402 396 1 184 48 163 1 147 225 166 109 647 120
1992 1 849 367 356 1 178 51 126 1 042 205 147 105 585 84




A l a n d
1 636 358 216 2 105 4 105 959 219 144 89 507 103
1 4 9 6 324 197 4 104 4 85 935 206 137 83 509 40
BRÄNDÖ
1987 239 114 20 - 12 8 83 26 18 10 29 22
1988 234 114 18 - 11 7 83 24 20 7 32 19
1989 233 108 22 - 9 13 87 26 21 8 32 16
1990 224 106 15 - 6 9 87 26 20 7 34 16
1991 223 107 23 - 15 8 76 16 19 11 30 17
1992 211 96 21 - 11 10 81 25 18 8 30 13
1993 (TOL88) 208 87 21 - 7 14 79 31 15 9 24 21
1993 TO L95)
1994 ^
208 88 28 - 15 13 71 23 15 10 23 21
212 84 32 - 21 11 78 26 14 10 28 18
ECKERÖ
1987 233 71 20 8 12 123 51 32 10 30 19
1988 242 66 20 9 11 135 50 27 13 45 21
1989 253 69 31 10 21 133 45 37 9 42 20
1990 266 66 31 9 22 142 35 58 9 40 27
1991 243 70 30 9 21 122 44 35 7 36 21
1992 236 73 26 9 17 121 43 30 8 40 16
1993 (TOL88) 202 58 27 10 17 98 35 19 5 39 19
1993 TO L95)
1994 ^
202 59 27 10 17 98 35 19 5 39 18
217 53 35 10 25 106 41 25 4 36 23
FIN STR Ö M
1987 991 165 207 136 - 71 573 158 98 25 292 46
1988 957 161 177 120 - 57 581 154 83 29 315 38
1989 909 162 172 107 - 65 529 156 110 28 235 46
1990 949 144 191 124 1 66 566 153 129 30 254 48
1991 918 151 160 86 1 73 546 143 125 26 252 61
1992 882 140 180 110 1 69 517 136 100 30 251 45
1993 (TOL88) 944 150 194 117 1 76 542 124 140 25 253 58
1993 (TOL95)
1994 ’
944 150 194 117 1 76 543 125 140 26 252 57
886 140 194 116 3 75 464 126 152 23 163 88
1) Ennakkotleto-Förftancfeuppg/ft
21 Vuosien 1987-1992 tiedot TOL88-luokituksella, vuoden 1994 tiedot TOL95-luokitukselia 
NI88-indelning áren 1987-1992, N I95-indeln ing à r  1994
Tilastokeskus 223
Jatk. - Forts. 3 (s. 114)
Alue, vuosi 
O m rà d e , à r
Yhteensä
T o ta lt
Toim iala - N ä r in g s g re n 2)
M aa - ¡a Jalostus - Industri Palvelut - Tjän ster Tunte-
m etsä- maton
talous Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, Rah., vak. Yhteis- O kä n d
J o rd - och Tota lt raalien lisuus kaasu-, taminen Totalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn.
sko g s- kaivu Tili- vesih. Byggn. ym. liikenne B an k- palvelut
b ru k Ut- verkning E l - j a s - verk- H andel, Transport, verks. S a m -
vinning och s a m h e t hotell- p o s t och hälle liga
a v va tien - verks. te lekom m . tjän ster
m in era l förs. m m .
(A-B) (C-F) (C) (D) (E) (F) (G -Q ) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
FÖ G LÖ
1987 219 94 26 - 24 - 2 69 20 13 7 29 30
1988 229 112 23 - 21 - 2 77 17 12 7 41 17
1989 237 112 22 - 17 - 5 81 20 10 6 45 22
1990 231 109 17 - 14 - 3 80 20 9 4 47 25
1991 231 102 33 - 27 - 6 80 19 10 4 47 16
1992 222 102 25 - 17 - 8 84 19 12 4 49 11
1993 (TO L88) 223 92 24 - 18 - 6 83 18 11 4 50 24
1993 (TO L95)
1994 ’ >
223 92 24 - 18 - 6 82 18 11 5 48 25
214 93 20 - 15 - 5 81 16 9 6 50 20
G E TA
1987 155 87 12 . 9 - 3 41 15 8 5 13 15
1988 171 94 12 9 - 3 51 17 8 5 21 14
1989 182 87 10 6 - 4 65 38 8 8 11 20
1990 177 87 8 ' 6 - 2 65 30 5 10 20 17
1991 150 83 9 7 - 2 49 17 2 11 19 ■ 9
1992 142 82 5 3 - 2 42 13 3 8 18 13
1993 (TO L88) 144 74 8 4 - 4 39 11 3 8 17 23
1993 (TO L95)
1994 ’ >
144 74 8 4 - 4 42 10 4 7 21 20
142 78 6 3 - 3 44 12 6 5 21 14
H A M M A R LA N D
1987 384 165 68 - 35 33 99 39 24 9 27 52
1988 352 149 64 - 31 33 103 35 19 9 40 36
1989 360 157 77 - 27 50 97 31 19 11 36 29
1990 348 139 72 - 27 45 108 38 23 7 40 29
1991 352 137 75 - 31 44 108 36 21 7 44 32
1992 332 125 51 15 36 117 34 21 13 49 39
1993 (TO L88) 346 123 74 28 46 112 32 28 9 43 37
1993 (TO L95)
1994
346 123 74 28 46 112 30 30 10 42 37
373 133 76 30 46 132 34 38 12 48 32
JO M ALA
1987 884 195 212 113 44 55 404 99 85 38 182 73
1988 900 194 206 108 42 56 443 118 71 38 216 57
1989 972 201 247 116 42 89 458 139 76 41 202 66
1990 945 180 229 130 42 57 463 115 72 45 231 73
1991 986 184 239 136 43 60 507 157 66 45 239 56
1992 995 166 270 136 42 92 519 130 72 59 258 40
1993 (TO L88) 1 020 160 233 110 39 84 550 153 52 48 297 77
1993 TO L95)
1994
1 0 2 0 159 234 110 39 85 552 153 52 41 306 75
1 038 145 247 113 39 95 565 151 56 43 315 81
K U M LIN G E
1987 167 83 11 10 1 44 15 5 5 19 29
1988 156 70 12 11 1 54 13 9 6 26 20
1989 169 69 11 9 2 68 11 9 8 40 21
1990 164 66 6 4 2 76 12 7 11 46 16
1991 148 70 6 4 2 67 10 8 10 39 5
1992 145 62 5 2 3 68 10 10 9 39 10
1993 (TO L88) 149 59 5 3 2 70 11 13 9 37 15
1993 (TO L95)
1994
149 59 5 3 2 70 11 13 8 38 15
148 58 5 3 2 74 12 14 8 40 11
'* Ennakkotieto-Förfiandsuppg/ft
21 Vuosien 1987-1992 tiedot TOL88-luokituksella, vuoden 1994 tiedot TOL95-luokituksella 
N I88 -in d e ln in g ä re n  19 87-1992 , N I95-indeln ing à r  1994
224 Tilastokeskus
Jatk. - Forts. 3 (s. 115)
Alue, vuosi 
O m ràd e, à r
Yhteensä
Totalt
Toim iala - N ä rin g s g re n 2)
M aa- ja Jalostus - Industri Palvelut - Tjän ster Tunte-
metsä- maton
talous Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, R ah., vak. Yhteis- O k ä n d
Jo rd - och Totalt raalien lisuus kaasu-, taminen Totalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn.
skogs- kaivu Tili- vesih. Byggn. ym. liikenne B an k - palvelut
b ru k Ut- verkning El-, g as - verk- H an d e l, Transport, verks. S a m -
vinning och s a m h e t hotell- p o s to c h h älle lig a
a v va tien - verks. telekom m . tjän s te r
m in era l förs. m m .
(A-B) (C-F) (C) (D) (E) (F) (G-Q) (G-H) (O (J-K) (L-Q) (X)
KÖKAR
1987 97 35 4 4 - - 31 9 3 3 16 27
1988 93 33 3 2 - 1 38 7 4 4 23 19
1989 91 30 8 2 - 6 34 8 3 2 21 19
1990 97 27 11 4 7 35 9 4 3 19 24
1991 95 25 8 1 7 48 13 7 3 25 14
1992 97 24 10 1 9 49 11 6 3 29 14
1993 (TOL88) 102 22 10 1 9 54 11 8 4 31 16
1993 TO L95)
1994 ’ >
102 22 10 1 9 53 11 7 3 32 17
98 16 10 1 1 8 64 17 7 3 37 8
LEM LAND
1987 237 69 25 - 19 - 6 107 30 27 6 44 36
1988 224 69 23 - 17 - 6 108 41 14 6 47 24
1989 251 63 34 - 19 - 15 114 43 10 8 53 40
1990 256 58 28 - 14 1 13 126 44 14 7 61 44
1991 246 55 24 - 12 1 11 133 44 17 3 69 34
1992 232 53 22 - 8 1 13 130 39 12 6 73 27
1993 (TOL88) 226 47 22 - 9 1 12 122 34 11 6 71 35
1993 TO L95)
1994 ^
226 47 21 - 9 1 11 122 34 11 8 69 36
242 48 23 * 10 1 12 135 35 17 6 77 36
LUM PARLAND
1987 92 34 12 - 10 - 2 36 9 14 2 11 10
1988 100 33 8 - 6 - 2 52 7 27 2 16 7
1989 97 31 14 - 7 - 7 46 9 21 3 13 6
1990 96 31 11 - 8 - 3 47 7 24 3 13 7
1991 96 27 15 - 11 - 4 47 9 21 3 14 7
1992 97 27 15 - 12 - 3 50 7 21 8 14 5
1993 (TOL88) 101 28 17 - 13 - 4 50 8 20 7 15 6
1993 (TOL95) 
1 9 9 4 ^
101 28 17 - 13 - 4 49 8 20 7 14 7
97 23 14 - 13 - 1 50 7 21 4 18 10
M A A R IA NHAM INA-M ARIEHAM N  
1987 8  747 102 1 141 684 61 396 7  246 1 333 3 023 873 2 0 1 7 258
1988 9 022 89 1 192 712 64 416 7 5 0 6 1 365 3 0 9 2 876 2 1 7 3 235
1989 9 652 94 1 184 682 62 440 8 1 1 1 1 382 3 8 0 5 831 2 093 263
1990 9 4 4 7 85 1281 674 60 547 7 7 9 5 1 299 3 542 807 2 1 4 7 286
1991 9 366 83 1 128 617 60 451 7  942 1 1 9 4 3 529 857 2 362 213
1992 9 547 82 966 551 62 353 8 306 1 078 4 0 1 3 852 2 363 193
1993 (TOL88) 9 1 9 6 68 898 570 57 271 7  985 994 3 783 822 2 386 245
1993 TO L95
1994 ’ >
9 1 9 6 67 901 565 57 279 7 973 994 3 7 8 7 676 2 516 255
8 525 61 857 552 56 249 7 296 934 3  634 648 2 0 8 0 311
SALTVIK
1987 487 156 148 - 112 36 137 37 24 16 60 46
1988 510 162 158 - 125 33 158 33 24 25 76 32
1989 543 154 201 - 159 42 159 38 26 27 68 29
1990 533 143 199 - 163 36 157 40 34 20 63 34
1991 500 140 181 - 144 37 144 40 26 17 61 35
1992 472 142 164 - 137 27 144 40 22 18 64 22
1993 (TOL88) 445 118 155 - 126 29 141 35 23 16 67 31
1993 (TOL95)
1994
445 118 155 - 126 - 29 139 35 23 17 64 33
448 119 154 - 122 1 31 144 31 30 12 71 31
11 Ennakkotieto-Förhandsuppgift
21 Vuosien 1987-1992 tiedot TOL88-luokituksella, vuoden 1994 tiedot TOL95-luokituksella 
NI88-indelning ir e n  1987-1992 , 14195-indelning i r  1994
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Jatk. - Forts. 3 (s. 116)
Alue, vuosi 
O m rà d e , & r
Yhteensä
T ntalt
Toim iala - N ä r in g s g re n 2)
M aa - ja Jalostus - Industri Palvelut - T jän ster Tunte-
m etsä- maton
talous Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, R ah., vak. Yhteis- O k ä n d
J o rd - o ch T otalt raalien lisuus kaasu-, taminen Totalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn.
sko g s- kaivu Tili- vesih. Byggn. ym. liikenne B an k- palvelut
b ru k Ut- verkning E l-, g as - verk- H andel, Transport, verks. S a m -
vinning och s a m h e t hotell- p o s to c h hälle liga
a v va tien - verks. te lekom m . tjän ster
m in era l förs. m m .
(A-B) (C -F) (C) (D) (E) (F) (G-Q) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
S O T T U N G A
1987 50 24 - - - 21 5 6 1 9 5
1988 51 24 1 1 - 22 4 6 1 11 4
1989 53 23 3 2 1 20 6 6 1 7 7
1990 44 21 1 1 - 17 5 6 1 5 5
1991 42 22 - * - 16 5 3 1 7 4
1992 37 20 1 - 1 13 4 - 1 8 3
1993  (TO L88) 40 19 1 - 1 17 3 2 1 11 3
1993  TO L95)
1994 ’ >
40 19 1 - 1 18 3 3 1 11 2
40 17 1 - 1 19 4 3 1 11 3
S U N D
1987 273 95 38 14 • 24 112 39 15 5 53 28
1988 279 94 45 14 31 119 36 13 6 64 21
1989 278 92 51 14 37 117 35 12 6 64 18
1990 300 92 48 12 36 129 35 16 5 73 31
1991 255 96 50 9 41 90 32 11 5 42 19
1992 261 90 45 7 38 102 29 12 7 54 24
1993 (TO L88) 244 76 35 8 27 102 32 11 5 54 31
1993 TO L95)
1994 ’ >
244 76 35 8 27 102 32 11 4 55 31
257 72 47 15 32 109 38 10 5 56 29
V Ä R D Ö
1987 124 57 8 3 5 45 8 7 10 20 14
1988 131 61 13 3 10 44 9 5 10 20 13
1989 114 58 8 2 6 38 4 6 8 20 10
1990 118 54 9 2 7 41 3 9 9 20 14
1991 115 47 11 1 10 51 8 9 10 24 6
1992 114 52 11 1 10 45 8 8 8 21 6
1993 (TO L88) 121 46 17 1 16 49 9 7 10 23 9
1993  (TO L95)
1994  1
121 46 17 1 16 47 9 7 9 22 11
112 43 12 1 11 44 10 4 9 21 13
11 Ennakkotieto-Förfiandsuppg/ft
2) Vuosien 1987-1992 tiedot TOL88-luokituksella, vuoden 1994 tiedot TOL95-luokituksella 
N I88-ind eln ing  á ren  19 87-1992 , N I95-indeln ing i r  1994
226 Tilastokeskus
Taulukko 4 Tabell 4
Alueella työssäkäyvät sukupuolen, 
ammattiaseman ja työnantajasektorin 
mukaan 31.12.1993
Huomautuksia:
Alueella työssäkäyvillä tarkoitetaan kaikkia alueella työssä­
käyviä riippumatta heidän asuinpaikastaan. Alueella työssä­
käyvät muodostavat ns. työllisen päiväväestön, jonka mää­
rää voidaan pitää mittarina alueen työpaikkojen määrälle.
Julkaistu aluejako:
Koko maa, läänit, maakunnat, seutukunnat, kunnat
Aikaisemmat julkaisut:
1992 SVT, Väestö 1995:2, taulu 4 
1991 SVT, Väestö 1993:15, taulu 4




Med ’inom omrädet arbetande’ avses alla som arbetar inom 
omrädet, oberoende av var de bor. De här personerna utgör 
den s.k. sysselsatta dagsbefolkningen, vars antal kan använ- 
das som ett mätt pä antalet arbetsplatser inom omrädet.
Omrädesindelning i Publikationen:
Heia landet, län, landskap, ekonomisk region, kommun
Tidigare publikationer:
1992 FOS, Befolkningen 1995:2, tabell 4 
1991 FOS, Befolkningen 1993:15, tabell 4
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Taulukko 4. Alueella työssäkäyvät sukupuolen, ammattiaseman ja työnantajasektorin mukaan 31.12.1993 
Tabell 4. Inom omrädet arbetande efter kön, yrkesställning och arbetsgivarsektor 31.12.1993
Alue, sukupuoli 





o m rä d e t





Työnantajasektori - A rb etsg ivarsektor Yrittäjät
F ö re ta g are
Valtio tai kunta - S ta t e lle r kom m un Yksityinen
sektori
P riva t
s e k to r
Tunte­
maton





K om m u n
Valtio- 
enemm . O y  
A b m e d  
statsm ajorite t
K O K O  M AA - H E L A  L A N D E T 1 8 7 7  721 1 580  362 . 624  606 205  271 419  335 94 348 859 332 2 076 297 359
M iehet - M ä n 9 4 7  592 762  534 230  860 116 226 114 634 64 876 465  809 989 185 058
K A U P U N K IM A IS E T  K U N N A T
U R B A N A  K O M M U N E R 1 2 4 3  678 1 147 221 4 3 3  535 163 622 269 913 73 452 638 909 1 325 96 457
M iehet - M ä n 6 1 3  484 552  209 165 266 90 436 74  830 48 495 337 894 554 61 275
TAAJAAN A S U T U T  K U N N A T
T Ä T O R T S K O M M U N E R 2 4 6  201 189 049 73  821 16 121 57  700 13 491 101 345 392 57  152
M iehet - M ä n 129 536 9 3  876 24  155 9  691 14 464 10 535 58 955 231 35  660
M A A S E U T U M A IS E T  K U N N A T
L A N D S B  Y G D S K O M M U N E R 3 8 7  842 2 4 4  092 117 250 25  528 91 722 7 405 119 078 359 143 750
M iehet - M ä n 204  572 116 449 41 439 16 099 25 340 5 846 68 960 204 88  123
U U D E N M A A N  LÄÄNI
N Y L A N D S  L A N 562  930 516  365 175 700 71 767 103 933 36 218 304  185 262 46  565
M iehet - M ä n 2 7 3  150 243  346 64  470 36 877 27  593 21 386 157 382 108 29 804
T U R U N -P O R IN  LÄÄNI
Ä B O -B J Ö R N E B O R G S  L A N 2 5 4  087 208  963 75 890 20 500 55 390 9 393 123 245 435 45  124
M iehet - M ä n 128 931 101 395 25 851 11 555 14 296 7 201 68 165 178 27 536
H Ä M E E N  LÄÄNI
T A V A S T E H U S  L A N 2 5 7  982 218  741 80  822 24  439 56 383 10 294 127 338 287 39 241
M iehet - M ä n 131 569 107 200 30  277 14 092 16 185 7  039 69 808 76 24  369
K Y M E N  LÄÄNI
K Y M M E N E  L A N 118 388 99 498 39 165 12 407 26  758 7  978 52 253 102 18 890
M iehet - M ä n 61 880 50 516 14 881 7  914 6 967 5 808 29 787 40 11 364
M IK K ELIN  LÄÄNI
S :T  M IC H E L S  L A N 69  118 52  659 24 198 7 174 17 024 1 787 26 593 81 16 459
M iehet - M ä n 35  293 25  179 9 402 4  613 4  789 1 399 14 321 57 10 114
PO H JO IS -K A R JA LA N  LÄÄNI
N O R R A  K A R E L E N S  L A N 58  060 4 4  818 23  729 7 229 16 500 2 129 18 766 194 13 242
M iehet - M ä n 29  640 21 425 9 260 4  497 4  763 1 710 10 316 139 8  215
K U O P IO N  LÄÄNI
K U O P IO  L Ä N 86  821 68  183 32 749 9 436 23  313 3  044 32  253 137 18 638
M iehet - M ä n 4 3  979 32 501 12 166 5 347 6 819 2 285 17 994 56 11 478
K E S K I-S U O M E N  LÄÄNI
M E L L E R S T A  F IN L A N D S  L Ä N 86  259 70  550 31 853 10 213 21 640 4  809 33  817 71 15 709
M iehet - M ä n 4 4  102 3 4  354 11 542 5 623 5 919 3  642 19 139 31 9 748
VA A S A N  LÄÄNI
V A S A  L Ä N 156 499 115 550 49 021 12 304 36  717 3  959 62 412 158 40  949
M iehet - M ä n 82  357 56 734 17 004 7  137 9 867 2 995 36 638 97 25 623
O U L U N  LÄÄNI
U L E Ä B O R G S  L Ä N 147 383 118 921 57  837 17 858 39  979 9 113 51 783 188 28 462
M iehet - M ä n 75  390 57  656 22 088 10 908 11 180 7  012 28 434 122 17 734
LAPIN  LÄÄNI
L A P P L A N D S  L Ä N 66  4 8 3 54 593 29  829 11 503 18 326 5 589 19 014 161 11 890
M iehet - M ä n 34  292 26 647 12 513 7  401 5 112 4  381 9 668 85 7 645
A H V E N A N M A A N  M A A K U N TA
L A N D S K A P E T  Ä L A N D 13 711 11 521 3  813 441 3  372 35 7  673 - 2 190
M iehet - M ä n 7  009 5  581 1 406 262 1 144 18 4  157 1 428
228 Tilastokeskus
Jatk. - Forts. 4  (s. 2)
Alue, sukupuoli 











Työnantajasektorl - A rb etsg ivarsektor Yrittäjät
F ö re ta g are











K om m un
Valtlo- 
enem m . Oy 
A b  m e d  stats  
m ajo rite t
SEUTUKUNNAT MAAKUNNITTAIN
EKONOMISKA REGIONER EFTER LANDSKAP
UUSIMAA
NYLAND 562 930 516 365 175 700 71 767 103 933 36 218 304 185 262 46  565
M iehet - M a n 273  150 243 346 64  470 36 877 27 593 21 386 157 382 108 29 804
HELSIN G IN  SK 484  299 4 5 3  209 153 987 67 801 86 186 30 474 268 573 175 31 090
M iehet - M a n 233  059 213 183 58 229 34 674 23 555 16 884 138 009 61 19 876
LOHJAN SK 22 129 18 027 5 749 917 4 832 321 11 917 40 4  102
M iehet - M a n 10 967 8 361 1 514 430 1 084 204 6 621 22 2 606
TA M M ISA A R EN  SK 16 629 14 261 5 612 1 372 4 240 976 7 667 6 2 368
M iehet - M a n 8 702 7 168 1 886 870 1 016 860 4  422 1 534
O RIM A TTILA N  SK 9 886 6 286 2 535 505 2 030 27 3 720 4 3  600
M iehet - M a n 4  821 2 547 700 258 442 6 1 841 2 274
PO R VO O N  SK 23  301 19 555 6 159 847 5 312 3 877 9 484 35 3 746
M iehet - M a n 12 089 9 615 1 634 458 1 176 2 991 4  965 25 2 474
LO VIISAN SK 6 686 5 027 1 658 325 1 333 543 2 824 2 1 659
M iehet • M a n 3 512 2 472 507 187 320 441 1 524 ' 1 040
VARSINAIS-SUOMI
EGENTLIGA FINLAND 160 594 133 531 48 901 15 131 33 770 4  182 80  229 219 27  063
M iehet - M än 80 512 63 846 16 943 8 434 8 509 3 126 43  683 94 16 666
ÄBO LA N D -TU R U N M A A N  SK 8 006 6 173 2 463 728 1 735 12 3 695 3 1 833
M iehet - M ä n 4  304 3 138 854 511 343 4 2 278 2 1 166
SALON SK 22 072 16 708 4  730 697 4  033 279 11 681 18 5 364
M iehet - M än 11 216 7 880 1 294 331 963 221 6 359 6 3 336
TU R U N  SK 104 685 93 657 34 994 12 677 22 317 2  692 55 802 169 11 028
M iehet - M än 51 784 44  850 12 939 7  082 5 857 1 987 29 847 77 6 934
VA KKA-SUO M EN SK 13 325 9 331 3 651 539 3 112 1 039 4  613 28 3 994
M iehet - M än 6 736 4  400 1 065 284 781 808 2 518 9 2  336
LOIMAAN SK 12 506 7  662 3 063 490 2 573 160 4  438 1 4  844
M iehet - M ä n 6 472 3  578 791 226 565 106 2 681 2 894
SATAKUNTA
SATAKUNTA 85 314 69 431 24  869 5 036 19 833 4  764 39 584 214 15 883
M iehet - M ä n 44  175 34 598 8 250 2 911 5 339 3 686 22  578 84 9 577
RAUM AN SK 21 733 18 286 5 196 870 4  326 158 12 911 21 3 447
M iehet - M än 11 621 9 598 1 540 443 1 097 55 7  995 8 2 023
KAAKKOIS-SATAKUNNAN SK 15 659 11 741 4  583 969 3 614 1 075 6 057 26 3  918
M iehet - M än 8 178 5 829 1 455 591 864 905 3 461 8 2 349
PORIN SK 37  500 32 488 11 861 2 241 9 620 3  407 17 057 163 5 012
M iehet - M ä n 19 028 15 918 3 992 1 276 2 716 2 625 9 234 67 3 110
PO H JO IS-SATAKUNNAN SK 10 422 6 916 3 229 956 2 273 124 3  559 4 3  506
M iehet - M ä n 5 348 3 253 1 263 601 662 101 1 888 1 2  095
HÄME
TAVASTLAND 57 323 47  151 19 691 7 134 12 557 2  647 24  806 7 10 172
M iehet - M ä n 28 862 22 606 7  412 4  053 3 359 1 960 13 234 - 6  256
H ÄM EENLINNAN SK 30 768 25 733 11 311 4  273 7 038 2  389 12 028 5 5 035
M iehet - M ä n 15 102 11 986 4 135 2 229 1 906 1 786 6 065 3  116
Tilastokeskus 2 2 9
Jatk. - Forts. 4  (s. 3)
Alue, sukupuoli 





o m rä d e t
a rb e tn d e
Palkan­
saajat
L ö n -
tag are
Työnantajasektorl - A rb etsg ivarsektor Yrittäjät
F ö re ta g are
Valtio tai kunta - S ta t e lle r  kom m un Yksityinen
sektori
P riva t
se k to r
Tunte­
maton





K o m m u n
Valtio- 
enemm . Oy 
A b m e d s ta ts  
m ajorite t
R IIH IM Ä E N  SK 12 973 10 693 4  387 1 661 2 726 233 6 072 1 2 280
M iehet - M ä n 6 665 5 244 1 904 1 233 671 166 3 174 - 1 421
F O R S S A N  SK 13 582 10 725 3  993 1 200 2 793 25 6 706 1 2 857
M iehet -  M ä n 7  095 5 376 1 373 591 782 8 3 995 - 1 719
PIRKANMAA
B IR K A L A N D 155 375 131 497 48  201 14 269 33 932 6 889 76 141 266 23 878
M iehet - M ä n 80  274 65  571 18 503 8 439 10 064 4 627 42 368 73 14 703
L U O TE IS -P IR K A N M A A N  SK 10 083 7  219 2 704 560 2 144 63 4  445 7 2 864
M iehet - M ä n 5  340 3  672 950 318 632 40 2 682 - 1 668
K A A K K O IS -P IR K A N M A A N  SK 3  276 2 163 658 98 560 1 505 1 113
M iehet - M ä n 1 583 903 188 38 150 715 680
E TE LÄ -P IR K A N M A A N  SK 14 814 12 467 3  905 762 3 143 887 7 671 4 2 347
M iehet - M ä n 7  922 6 486 1 338 454 884 587 4  560 1 1 436
T A M P E R E E N  SK 103 102 91 600 33  981 11 262 22  719 4 553 52 824 242 11 502
M iehet - M än 52 697 4 5  433 13 630 6 641 6 989 2 864 28 870 69 7 264
ITÄ -P IR K A N M A A N  SK 3  957 2  733 1 261 396 865 9 1 456 7 1 224
M iehet - M ä n 1 932 1 179 478 262 216 3 696 2 753
K O ILL IS -P IR K A N M A A N  SK 6 468 5  597 1 852 495 1 357 851 2 893 1 871
M iehet - M ä n 3  698 3  175 656 300 356 688 1 831 - 523
P O H JO IS -P IR K A N M A A N  SK 5 496 3  717 1 720 363 1 357 79 1 915 3 1 779
M iehet - M ä n 2 858 1 772 605 216 389 56 1 110 1 1 086
LO U N A IS -P IR K A N M A A N  SK 8 179 6 001 2 120 333 1 787 447 3 432 2 2 178
M iehet - M ä n 4  244 2 951 658 210 448 389 1 904 ‘ 1 293
PÄIJÄT-HÄME
PÄUÄT-HÄME 64  790 55  047 17 768 3 845 13 923 2 109 35 149 21 9 743
M iehet - M ä n 32  612 26  425 5 891 2 072 3 819 1 521 19 009 4 6 187
LA H D E N  SK 53  463 46  094 15 050 3 369 11 681 1 205 29 823 16 7 369
M iehet - M ä n 26  677 21 974 5 020 1 810 3  210 841 16 110 3 4 703
H E IN O LA N  SK 8 220 7  219 1 936 359 1 577 893 4  386 4 1 001
M iehet - M ä n 4  329 3  666 609 192 417 674 2 382 1 663
S Y S M Ä N  SK 3  107 1 734 782 117 665 11 940 1 1 373
M iehet - M ä n 1 606 785 262 70 192 6 517 ' 821
KYMENLAAKSO
KYMMENEDALEN 68  729 58  370 23  130 7 758 15 372 4 375 30 835 30 10 359
M iehet - M ä n 36  212 29  948 8 977 4  892 4  085 3 206 17 757 8 6 264
K O U V O LA N  SK 36  640 30  689 12 455 4  884 7  571 1 899 16 315 20 5 951
M iehet - M ä n 19 234 15 659 4  991 3 046 1 945 1 330 9 331 7 3 575
K O TK A -H A M IN A N  SK 32  089 27  681 10 675 2 874 7  801 2 476 14 520 10 4  408
M iehet - M ä n 16 978 14 289 3 986 1 846 2 140 1 876 8 426 1 2 689
ETELÄ-KARJALA
SÖDRA KARELEN 49  659 41 128 16 035 4  649 11 386 3 603 21 418 72 8 531
M iehet - M ä n 25  668 20  568 5 904 3 022 2 882 2 602 12 030 32 5 100
L A P P E E N R A N N A N  SK 29  053 25  037 9  701 3 121 6 580 437 14 872 27 4  016
M iehet - M ä n 14 798 12 392 3  643 2 014 1 629 298 8 442 9 2 406
S A V ITA IP A LE E N  SK 3  4 0 7 1 942 1 108 96 1 012 13 820 1 1 465
M iehet - M ä n 1 663 759 283 48 235 11 465 904
2 3 0 Tilastokeskus
Jatk. - Forts. 4  (s. 4)
Alue, sukupuoli 
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Työnantajasektori - A rb etsg ivarsektor Yrittäjät
F ö re ta g are











K om m un
Valtio- 
enemm . Oy 
A b m e d s ta ts  
m ajo rite t
IM ATRAN SK 14 821 12 755 4  472 1 222 3 250 3 145 5 095 43 2 066
M iehet - M än 7 979 6 790 1 708 821 887 2 289 2 770 23 1 189
KÄRKIKUNTIEN SK 2 378 1 394 754 210 544 8 631 1 984
M iehet - M a n 1 228 627 270 139 131 4 353 601
ETELÄ-SAVO
SÖDRA SAVOLAX 57 791 43  706 21 480 6 698 14 782 883 21 267 76 14 085
M iehet - M a n 29 358 20 728 8 531 4  351 4 180 719 11 422 56 8 630
MIKKELIN SK 24 447 19 239 9 231 3 139 6 092 294 9 708 6 5 208
M iehet - M a n 12 409 9 111 3 667 1 897 1 770 203 5 241 3  298
JUVAN SK 6 484 3 677 1 963 342 1 621 80 1 634 2 807
M iehet - M an 3 369 1 700 683 197 486 68 949 1 669
SAVO NLINNAN SK 14 588 11 772 5 069 1 290 3 779 410 6 225 68 2 816
M iehet - M an 7 348 5 605 1 790 740 1 050 365 3 396 54 1 743
JO R O IS TE N  SK 3 477 2 078 1 039 189 850 25 1 014 1 399
M iehet - M a n 1 701 875 318 103 215 22 535 - 826
PIEKSÄM ÄEN SK 8 795 6 940 4  178 1 738 2 440 74 2 686 2 1 855
M iehet - M an 4 531 3 437 2 073 1 414 659 61 1 301 2 1 094
POHJOIS-SAVO
NORRA SAVOLAX 86 821 68 183 32 749 9 436 23 313 3 044 32 253 137 18 638
M iehet - M an 43 979 32 501 12 166 5 347 6 819 2 285 17 994 56 11 478
YLÄ-SAVON SK 22 628 15 067 7  528 1 383 6 145 115 7 373 51 7  561
M iehet - M an 11 807 7 213 2 847 882 1 965 84 4  257 25 4  594
KUO PIO N SK 38 734 34 369 17 324 6 739 10 585 1 250 15 785 10 4  365
M iehet - M a n 18 792 15 958 6 636 3 771 2 865 861 8 456 5 2 834
KO ILLIS-SAVON SK 7 268 4  619 2 414 401 2 013 35 2 169 1 2 649
M iehet - M a n 3 733 2 162 860 218 642 30 1 272 - 1 571
VARKAUDEN SK 12 017 10 263 3  406 524 2 882 1 620 5 163 74 1 754
Miehet - M än 6 527 5 474 1 107 276 831 1 292 3  049 26 1 053
SISÄ-SAVO N SK 6 174 3 865 2 077 389 1 688 24 1 763 1 2 309
Miehet - M ä n 3 120 1 694 716 200 516 18 960 - 1 426
POHJOIS-KARJALA
NORRA KARELEN 58 060 44  818 23  729 7 229 16 500 2 129 18 766 194 13 242
Miehet - M ä n 29 640 21 425 9 260 4 497 4 763 1 710 10 316 139 8 215
O U TO K U M M U N  SK 4  313 2 923 1 418 172 1 246 261 1 225 19 1 390
Miehet - M än 2 244 1 396 495 69 426 212 672 17 848
JO E N S U U N  SK 31 180 26 223 14 148 4 943 9 205 1 003 11 034 38 4  957
Miehet - M än 15 452 12 292 5 523 3 014 2 509 786 5 966 17 3  160
ILO M ANTSIN  SK 3 028 2 107 1 252 431 821 39 816 - 921
Miehet - M än 1 503 939 523 292 231 34 382 - 564
KESKI-KARJALAN SK 7 969 5 143 2 577 575 2 002 208 2 357 1 2 826
Miehet - M än 4  288 2 593 977 376 601 159 1 457 - 1 695
PIELISEN KARJALAN SK 11 570 8 422 4  334 1 108 3 226 618 3 334 136 3 148
Miehet - M ä n 6 153 4  205 1 742 746 996 519 1 839 105 1 948
K ESK I-SU O M I
MELLERSTA FINLAND 86 259 70 550 31 853 10 213 21 640 4 809 33  817 71 15 709
M iehet - M än 44  102 34  354 11 542 5 623 5 919 3 642 19 139 31 9 748
Tilastokeskus 231
Jatk. - Forts. 4  (s. 5)
Alue, sukupuoli 
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Työnantajasektori - A rb etsg ivarsektor Yrittäjät
F ö retag are
Valtio tai kunta - S ta t e lle r  kom m un Yksityinen
sektori
P riva t
se k to r
Tunte­
maton





K om m u n
Valtio- 
enemm . O y  
A h m e d  stats  
m ajo rite t
JY VÄ S KY LÄ N  SK 46 179 41 651 19 163 1  729 11 434 4  093 18 373 22 4 528
M iehet - M ä n 23 044 20 051 7  272 4  143 3 129 3 083 9 688 8 2 993
KAAKK. K E S K I-S U O M E N  SK 4  552 2 785 1 415 312 1 103 172 1 198 1 767
M iehet - M a n 2 445 1 385 520 211 309 137 728 1 060
K E U R U U N  SK 6 227 4  475 2 326 664 1 662 90 2 056 3 1 752
M iehet - M a n 3  246 2 185 880 455 425 72 1 230 3 1 061
JÄ M S Ä N  SK 9 328 7 377 2 596 423 2 173 28 4  752 1 1 951
M iehet - M a n 4  926 3 777 742 226 516 15 3 020 1 149
Ä Ä N E K O S K E N  SK 8 207 6 775 2 532 402 2 130 379 3 846 18 1 432
M iehet - M a n 4  312 3 448 789 229 560 303 2 350 6 864
S A A R IJÄ R V E N  SK 6 897 4  454 2 271 429 1 842 29 2 131 23 2 443
M iehet - M a n 3  587 2 075 776 217 559 23 1 265 11 1 512
V IIT A S A A R E N  SK 4  869 3 033 1 550 254 1 296 18 1 461 4 1 836
M iehet - M ä n 2 542 1 433 563 142 421 9 858 3 1 109
ETELÄ-POHJANMAA
SÖDRA ÖSTERBOTTEN 66 617 45  904 20 025 4  261 15 764 1 310 24 453 116 20 713
M iehet - M ä n 34 778 22  058 7  005 2 666 4  339 976 13 999 78 12 720
S U U P O H JA N  SK 9  901 6  037 2 527 395 2 132 16 3 469 25 3 864
M iehet - M ä n 5  219 2  871 807 172 635 11 2 040 13 2 348
PO H J. S E IN Ä N A A P U R . SK 21 326 17 566 7  895 2 333 5 562 269 9 382 20 3 760
M iehet - M ä n 10 755 8 391 3  038 1 669 1 369 186 5 152 15 2 364
ETEL. S E IN Ä N A A P U R . SK 7  912 4  925 1 894 235 1 659 358 2 624 49 2 987
M iehet - M ä n 4  220 2 475 634 102 532 329 1 477 35 1 745
K U U S IO K U N TIE N  SK 9 992 6 420 2 963 594 2 369 110 3 345 2 3 572
M iehet - M ä n 5 278 3  087 993 331 662 70 2 023 1 2 191
H Ä R M Ä N M A A N  SK 10 372 6 818 2 668 411 2 257 349 3  800 1 3 554
M iehet - M ä n 5 526 3 304 818 235 583 214 2 272 2 222
JÄ R V IS E U D U N  SK 7 114 4  138 2 078 293 1 785 208 1 833 19 2 976
M iehet - M ä n 3 780 1 930 715 157 558 166 1 035 14 1 850
VAASAN RANNIKKOSEUTU
VASA KUSTREGION 65 255 51 449 20 958 6 143 14 815 1 035 29 418 38 13 806
M iehet - M ä n 34 539 25  718 7  019 3  255 3 764 640 18 040 19 8 821
K Y R Ö N M A A N  SK 4  692 2 679 1 257 226 1 031 75 1 344 3 2 013
M iehet - M ä n 2  417 1 203 373 109 264 58 772 1 214
VA A SA N  SK 35 162 29  919 13 272 4  949 8 323 580 16 041 26 5 243
M iehet - M ä n 18 081 14 671 4 793 2  656 2 137 290 9 570 18 3 410
S Y D Ö S T E R B O T T . K U S TR E G . 8 105 5 383 1 962 414 1 548 54 3 366 1 2 722
M iehet - M ä n 4  501 2 768 565 217 348 43 2 160 - 1 733
JA K O B S TA D S R E G IO N 17 296 13 468 4  467 554 3 913 326 8 667 8 3 828
M iehet - M ä n 9  540 7 076 1 288 273 1 015 249 5 538 1 2 464
KESKI-POHJANMAA
MELLERSTA ÖSTERBOTTEN 24 627 18 197 8 038 1 900 6 138 1 614 8 541 4 6 430
M iehet - M ä n 13 040 8 958 2 980 1 216 1 764 1 379 4  599 - 4  082
K A U S TIS E N  SK 6 259 3 355 1 771 199 1 572 75 1 509 . 2 904
M iehet - M ä n 3  316 1 505 594 111 483 70 841 1 811
2 3 2 Tilastokeskus
Jatk. - Forts. 4 (s. 6)
Alue, sukupuoli Alueella Palkan-
O m räd e, kön työssä- saajat
käyvät L ön-
¡nom tagare
o m râ d et
a rb etn d e
Työnantajasektori - A rb etsg lvarsekto r









K om m u n
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enemm . Oy 




O k ä n d
Yrittäjät
F ö re ta g are
KOKKOLAN SK 18 368 14 842 6 267 1 701 4  566 1 539 7 032 4 3 526
M iehet - M än 9 724 7 453 2 386 1 105 1 281 1 309 3 758 - 2  271
PO H JO IS -P O H JA N M A A  
K O B R A  Ö S T E R B O T T E N 117 467 94  904 45 035 13 506 31 529 8 067 41 773 29 22 563
M iehet - M än 60 063 45 965 16 688 7 912 8 776 6 243 23 026 8 14 098
O U LU N  SK 57  938 52 540 24 987 9 589 15 398 3 047 24 497 9 5 398
M iehet - M än 28 515 24  891 9 543 5 487 4 056 2 064 13 281 3 3  624
LAKEUDEN SK 3  581 2 007 1 167 182 985 11 828 1 1 574
M iehet - M än 1 815 844 388 93 295 11 445 - 971
IIN SK 4  166 2 746 1 540 224 1 316 18 1 188 . 1 420
M iehet - M ä n 2 111 1 224 519 134 385 17 688 - 887
RAAHEN SK 13 073 10 806 3 591 540 3 051 3 911 3 302 2 2 267
M iehet - M än 7 346 6 006 1 066 249 817 3 210 1 730 - 1 340
SIIKALATVAN SK 2 397 1 535 779 146 633 93 662 1 862
M iehet - M ä n 1 265 735 258 84 174 75 402 - 530
NIVALA-HAAPAJÄRVEN SK 13 169 8 609 4  408 811 3 597 500 3 698 3 4  560
M iehet - M ä n 6 933 4 186 1 591 495 1 096 441 2 154 - 2  747
YLIVIESKAN SK 13 292 9 546 4  652 1 018 3 634 303 4 590 1 3 746
M iehet - M än 6 981 4 713 1 727 676 1 051 263 2 722 1 2 268
KOILLISMAAN SK 9 851 7 115 3  911 996 2 915 184 3 008 12 2 736
M iehet - M än 5 097 3 366 1 596 694 902 162 1 604 4 1 731
K A INU U
K A J A N A L A N D 29 916 24  017 12 802 4  352 8 450 1 046 10 010 159 5 899
Miehet - M än 15 327 11 691 5 400 2 996 2 404 769 5 408 114 3  636
YLÄ-KAINUUN SK 10 488 7  557 4  652 1 623 3  029 69 2 718 118 2 931
M iehet - M än 5 427 3  625 2 139 1 239 900 35 1 361 90 1 802
KAJAANIN SK 19 428 16 460 8 150 2 729 5 421 977 7 292 41 2 968
Miehet - M ä n 9 900 8 066 3  261 1 757 1 504 734 4  047 24 1 834
LAPPI
L A P P L A N D 66 483 54 593 29 829 11 503 18 326 5 589 19 014 161 11 890
Miehet - M än 34 292 26 647 12 513 7  401 5 112 4  381 9 668 85 7 645
R O VANIEM EN SK 20 039 17 677 11 121 5 440 5 681 847 5 696 13 2 362
Miehet - M än 9 818 8 292 4  775 3  237 1 538 606 2 909 2 1 526
KEM I-TO R N IO N  SK 22 059 18 954 7 680 1 740 5 940 4  138 7 054 82 3 105
Miehet - M än 11 774 9 817 2 728 1 066 1 662 3  321 3 717 51 1 957
TO RNIO NLAAKSON SK 3 360 2 451 1 397 475 922 23 1 016 15 909
Miehet - M ä n 1 790 1 218 619 349 270 18 576 5 572
KOILLIS-LAPIN SK 6 375 4  988 2 841 998 1 843 293 1 839 15 1 387
Miehet - M ä n 3 221 2 330 1 248 682 566 236 834 12 891
PO SIO -RANUAN SK 3  155 1 924 1 240 270 970 63 619 2 1 231
Miehet - M ä n 1 603 852 475 178 297 52 324 1 751
TU N TU R I-LA PIN  SK 4  939 3 603 2 271 888 1 383 70 1 233 29 1 336
Miehet - M än 2 558 1 665 1 023 650 373 52 578 12 893
YLÄLAPIN SK 6 556 4 996 3 279 1 692 1 587 155 1 557 5 1 560
Miehet - M ä n 3 528 2 473 1 645 1 239 406 96 730 2 1 055
Tilastokeskus 2 3 3
Jatk. - Forts. 4  (s. 7)
Alue, sukupuoli 









Työnantajasektori - A rb etsg ivarsektor Yrittäjät
F ö re ta g are




o m rä d e t






K om m un
Valtio- 
enemm. Oy 
A b  m e d  stats  
m ajorite t
P riva t
s e k to r
O kä n d
AHVENANMAA
Al a n d 13 711 11 521 3 813 441 3 372 35 7 673 - 2 190
M iehet - M ä n 7  009 5 581 1 406 262 1 144 18 4  157 1 428
M A R IE H A M N S  RK 12 868 11 033 3  593 389 3 204 35 7 405 . 1 835
M iehet - M ä n 6 540 5 345 1 320 222 1 098 18 4 007 1 195
FÖ G LÖ 843 488 220 52 168 . 268 355
M iehet - M ä n 469 236 86 40 46 - 150 233
K U N N A T  M A A K U N N IT T A IN
KOMMUNERNA EFTER LANDSKAP
U U S IM A A
NYLAND
A R TJÄ R V I-A R TS JÖ 522 176 96 10 86 . 80 - 346
M iehet - M ä n 286 82 31 8 23 - 51 - 204
ASK O LA 1 230 738 260 15 245 2 476 - 492
M iehet - M ä n 650 350 72 10 62 2 276 300
E S P O O -E S B O 71 939 6 6  504 21 014 7  594 13 420 3 801 41 669 20 5  435
M iehet - M ä n 36 669 3 3  083 7 889 4  323 3 566 2 429 22 761 4 3 586
H A N K O -H A N G Ö 4  697 4  309 1 259 386 873 151 2 899 . 388
M iehet - M ä n 2 698 2 466 513 228 285 137 1 816 - 232
H E LS IN K I-H E LS IN G FO R S 290  727 27 7  048 100 257 51 880 48 377 15 172 161 566 53 13 679
M iehet - M ä n 132 481 124 185 39  477 25 519 13 958 7 143 77 554 11 8 296
H Y V IN K Ä Ä -H Y V IN G E 13 630 12 157 4  611 1 600 3 011 67 7 478 1 1 473
M iehet - M ä n 7  050 6 117 1 811 1 143 668 30 4 276 933
IN K O O -IN G Ä 1 453 1 013 260 40 220 387 366 . 440
M iehet - M ä n 928 647 72 30 42 356 219 - 281
JÄ R V E N P Ä Ä 9 026 8 055 2 865 645 2 220 1 093 4  087 10 971
M iehet - M ä n 4  410 3  767 799 226 573 881 2 083 4 643
KARJA A -K A R IS 3  313 2  844 1 415 328 1 087 395 1 030 4 469
M iehet - M ä n 1 559 1 262 456 230 226 340 466 297
K A R JA LO H JA -K A R ISLO JO 330 192 64 10 54 1 127 138
M iehet - M ä n 148 70 18 5 13 1 51 78
KARKKILA 2  445 1 934 640 101 539 9 1 254 31 511
M iehet - M ä n 1 267 943 183 40 143 2 737 21 324
K A U N IA IN E N -G R A N K U LLA 2 173 1 835 621 58 563 24 1 190 . 338
M iehet - M ä n 775 587 171 25 146 13 403 - 188
K E R A V A -K E R V O 7  750 7  003 2  534 726 1 808 90 4 374 5 747
M iehet - M ä n 3  744 3 259 895 449 446 49 2 311 4 485
K IR K K O N U M M I-K Y R K S LÄ TT 8 636 7  573 2 873 920 1 953 36 4 663 1 1 063
M iehet - M ä n 4  636 3  909 1 018 635 383 29 2 862 - 727
LA P IN JÄ R V I-LA P P TR Ä S K 1 051 589 243 49 194 346 . 462
M iehet - M ä n 557 274 77 27 50 197 - 283
LILJEN D A L 488 256 47 2 45 1 208 . 232
M iehet - M ä n 281 136 12 12 1 123 - 145
LO HJA-LO JO 6 458 5 958 2 012 373 1 639 60 3 881 5 500
M iehet - M ä n 2  911 2 604 580 175 405 20 2 004 - 307
2 3 4 Tilastokeskus
Jatk. - Forts. 4 (s. 8)
Alue, sukupuoli 





o m rä d et
a rb etn d e
Työnantajasektori - A rb etsg ivarsekto r









K om m u n
Valtio- 
enem m . Oy 
A b  m e d  stats- 
m ajo rite t
Privat
sektor
O k ä n d
Yrittäjät
F ö re ta g a re
LOHJAN KUNTA-LO JO  KO M M UN  
M iehet - M än
LOVIISA-LO VISA  
M iehet - M ä n
M YR SK YLÄ -M Ö R SK O M  
M iehet - M ä n
M ÄNTSÄLÄ  
M ie h e t-M ä n
N U M M I-P U S U LA  
Miehet - M ä n
NURM IJÄRVI 
Miehet - M ä n
O RIM A TTILA  
Miehet - M ä n
PER N AJA-PERNÄ  
Miehet - M ä n
PO HJA-POJO  
Miehet - M än
P O R N A INE N-B O R G N Ä S  
Miehet - M än
PO R VO O -B O R G Ä  
Miehet - M ä n
P O R VO O N  M LK-BORGÄ LK 
Miehet - M ä n
PUKKILA  
Miehet - M ä n
R U O TSIN PYH TÄ Ä
S TR Ö M FO R S  
Miehet - M ä n
SAM M ATTI 
Miehet - M ä n
SIPO O -SIB B O  
M iehet - M ä n
SIU N TIO -SJU N D EÄ  
M iehet - M än
TA M M ISAARI-EKENÄS  
Miehet - M än
TU U SU LA -TU SB Y  
Miehet - M än
VANTAA-VANDA  
Miehet - M ä n
VIHTI
M iehet - Män
4  951 ■ 4  098 984
2 699 2 127 176
3  538 3  220 1 015
1 836 1 637 309
592 289 103
305 118 35
4 027 2 747 1 230
1 957 1 135 354
1 563 870 346
817 388 91
7 809 6 159 2 174
4 045 2 966 578
4 217 2 851 1 015
1 977 1 097 255
786 420 170
421 184 42




9 734 8 999 3 403
4  138 3 670 999
7 254 5 986 798







4 426 3  491 1 532
2 134 1 486 369
1 131 796 279
513 285 68
5 682 4  808 2 407
2 736 2 151 780
8 483 7 250 2 802
4  548 3 720 896
62 995 58 829 13 957
34 188 31 305 4  627
6 121 4 829 1 641





















625 2 778 78
331 668 42
84 714 3 787











593 1 814 41
364 416 25
657 2 145 52
434 462 27
3 245 10 712 9 687
1 718 2 909 6 003
318 1 323 114
156 297 72
2 997 - 853
1 860 - 572








3  532 3 1 650
2 108 1 1 079








5 511 7 735
2 625 4 468








1 921 28 935
1 093 21 648
515 . 335
216 - 228
2 358 2 874
1 346 - 585
4  393 3 1 233
2 796 1 828
35 106 79 4  166
20 639 36 2 883
3 070 4 1 292
1 657 1 818
Tilastokeskus 235
Jatk. - Forts. 4 (s. 9)
Alue, sukupuoli Alueella Palkan-
O m rä d e , kön työssä- saajat
käyvät Lön-
In o m tag are
o m rä d e t
a rb e tn d e
Työnantajasektori - A rb etsg ivarsektor









K o m m u n
Valtio- 
enem m . Oy 
A b  m e d  stats  
m ajorite t
P riva t
se k to r
O kä n d
Yrittäjät
F ö retag are
V A R S IN A IS -S U O M I 
EGENTUGA FINLAND
A LA S TA R O 973 500 211 12 199 1 288 473
M iehet - M a n 513 238 57 6 51 1 180 275
A S K A IN E N -V ILLN Ä S 236 90 50 7 43 . 40 146
M iehet - M a n 114 26 9 2 7 - 17 88
A U R A 872 591 161 41 120 6 424 281
M iehet - M a n 439 256 40 23 17 2 214 183
D R A G S FJÄ R D 1 389 1 154 285 65 220 3 866 235
M iehet - M a n 759 615 74 38 36 - 541 144
H ALIKKO 2 166 1 475 729 23 706 121 625 691
M iehet - M ä n 1 128 692 201 12 189 101 390 436
H O U TS K A R I-H O U TS K Ä R 211 129 53 8 45 1 75 82
M iehet - M ä n 108 58 18 6 12 1 39 50
IN IÖ 78 37 14 2 12 23 41
M iehet - M ä n 47 22 5 1 4 17 25
K A A R IN A -S :T  K A R IN S 5 421 4  616 1 431 165 1 266 89 3 093 3 805
M iehet - M ä n 2 768 2 219 369 85 284 60 1 790 - 549
K A R IN A IN E N 777 496 180 10 170 42 274 . 281
M iehet - M ä n 426 256 41 2 39 38 177 - 170
K E M IÖ -K IM IT O 1 136 727 314 97 217 2 410 1 409
M iehet - M ä n 616 351 93 55 38 1 257 - 265
KIIKALA 569 236 90 4 86 . 146 333
M iehet - M ä n 308 115 29 - 29 - 86 193
K IS K O 459 211 92 6 86 1 118 248
M iehet - M ä n 259 96 28 3 25 68 163
K O R P P O O -K O R P O 376 279 217 132 85 62 97
M iehet - M ä n 201 137 112 100 12 25 64
K O S K I TL 924 430 168 12 156 262 494
M iehet - M ä n 510 215 40 3 37 175 295
K U S TA V I-G U S TA V S 354 225 62 26 36 163 129
M iehet - M ä n 199 120 27 18 9 93 79
K U U SJO K I 555 259 68 5 63 191 296
M iehet - M ä n 328 158 16 16 142 170
LAITILA 3  293 2 293 745 60 685 53 1 494 1 1 000
M iehet - M ä n 1 660 1 080 195 20 175 38 846 1 580
LEM U 290 141 61 9 52 80 . 149
M iehet - M ä n 143 53 12 3 9 - 41 - 90
L IE TO 3  100 2 260 811 88 723 235 1 212 2 840
M iehet - M ä n 1 702 1 149 189 44 145 202 757 1 553
LO IM AA 3  193 2 760 1 228 214 1 014 85 1 446 1 433
M iehet - M ä n 1 427 1 172 338 110 228 42 792 - 255
LO IM AA N  K U N TA
LO IM AA  K O M M U N 1 758 832 295 21 274 9 528 - 926
M iehet - M ä n 1 012 454 67 5 62 9 378 - 558
2 3 6 Tilastokeskus
Jatk. - Forts. 4 (s. 10)
Alue, sukupuoli 





o m rä d et
a rb etn d e
Työnantajasektori - A rb etsg ivarsektor









K om m u n
Valtio- 
enem m . Oy 
A b  m e d  stats  
m ajo rite t
P rivat
sektor
O k ä n d
Yrittäjät
F ö re ta g a re
M ARTTILA 702 304 133 37 96 1 170 398
M iehet - M a n 377 145 37 11 26 1 107 232
MASKU 1 187 876 261 27 234 4 611 311
M iehet - M ä n 615 426 48 13 35 4 374 189
MELLILÄ 428 215 65 14 51 - 150 213
M ie h e t-M ä n 252 126 19 6 13 - 107 126
M ERIM ASKU 238 106 48 7 41 - 58 132
M iehet - M ä n 130 43 13 4 9 - 30 87
M IE TO IN EN 374 143 70 18 52 - 73 231
M iehet - M ä n 203 70 23 11 12 - 47 133
M UURLA 385 237 49 3 46 33 155 148
Miehet - M ä n 227 129 9 9 30 90 98
MYNÄMÄKI 1 793 1 136 496 70 426 7 633 657
Miehet - M ä n 918 522 122 26 96 4 396 396
NAANTALI-NÄDEN DAL 3 583 3  121 929 183 746 801 1 389 2 462
Miehet - M ä n 1 962 1 670 297 96 201 682 691 - 292
NAUVO -N A G U 626 402 246 158 88 - 156 - 224
Miehet - M ä n 373 230 155 136 19 - 75 - 143
NO USIA IN EN 968 536 272 36 236 1 263 - 432
Miehet - M ä n 471 187 72 22 50 - 115 - 284
O RIPÄÄ 513 261 79 7 72 - 182 - 252
Miehet - M ä n 265 111 16 3 13 - 95 - 154
PAIM IO -PEM AR 3 508 2 838 1 348 104 1 244 9 1 480 1 670
Miehet - M ä n 1 639 1 228 290 64 226 4 934 - 411
PARAINE N-PA R G A S 3 942 3  298 1 290 262 1 028 6 2 000 2 644
Miehet - M ä n 2 092 1 683 390 174 216 2 1 289 2 409
PERNIÖ -BJÄRNÄ 1 869 1 242 485 104 381 2 755 . 627
Miehet - M ä n 1 016 607 140 53 87 1 466 - 409
PERTTELI 1 082 715 158 11 147 . 557 - 367
M iehet - M ä n 622 390 34 4 30 - 356 - 232
PIIKKIÖ-PIKIS 1 665 1 300 458 209 249 2 840 - 365
M iehet - M ä n 865 631 144 87 57 2 485 - 234
PYHÄRANTA 505 319 105 8 97 - 214 - 186
M iehet - M ä n 266 157 36 2 34 - 121 - 109
PÖ YTYÄ 1 241 698 289 77 212 2 407 . 543
M iehet - M ä n 670 348 68 40 28 2 278 - 322
RAIS IO -R ESO 6 251 5 525 1 783 307 1 476 42 3 695 5 726
M iehet - M ä n 3  337 2  824 540 144 396 2 5 2  258 1 513
RUSKO 824 631 187 59 128 1 443 - 193
M iehet - M ä n 545 411 72 49 23 1 338 - 134
RYM Ä TTYLÄ -R IM ITO 540 268 85 12 73 . 183 . 272
M iehet - M ä n 303 136 31 7 24 - 105 - 167
SALO 11 172 10 169 2 270 435 1 835 49 7 832 18 1 003
M iehet - M ä n 5 329 4  696 624 201 423 21 4  045 6 633
Tilastokeskus 2 3 7
Jatk. - Forts. 4  (s. 11)
Alue, sukupuoli 







L ö n -
tag are
Työnantajasektori - A rb etsg ivarsektor Yrittäjät
F ö re ta g are




o m rä d e t






K o m m u n
Valtio- 
enemm . Oy 
A b  m e d  stats  
m ajo rite t
P riva t
Sektor
O k ä n d
S A U V O -S A G U 775 323 135 15 120 - 188 - 452
M iehet - M a n 402 140 34 8 26 - 106 - 262
S O M E R O 3  200 1 780 666 97 569 73 1 041 1 420
M iehet - M a n 1 681 818 187 54 133 68 563 863
S U O M U S JÄ R V I 379 220 79 5 74 . 141 159
M iehet - M a n 174 80 14 3 11 - 66 94
S Ä R K IS A LO -F IN B Y 236 164 44 4 40 . 120 72
M iehet - M ä n 144 99 12 1 11 - 87 45
TA IV A S S A LO -TÖ V S A LA 719 422 160 50 110 46 216 297
M iehet - M ä n 406 229 53 32 21 45 131 177
TA R V A S JO K I 51 4 271 73 5 68 14 184 243
M iehet - M ä n 288 142 17 1 16 11 114 146
T U R K U -Ä B O 75 630 7 0  789 27  045 11 441 15 604 1 508 42  080 156 4 841
M iehet - M ä n 36  536 33  594 10 802 6 453 4  349 1 007 21 710 75 2 942
U U S IK A U P U N K I-N Y S TA D 5  462 4  340 1 792 286 1 506 911 1 610 27 1 122
M iehet - M ä n 2  686 2  034 566 166 400 708 752 8 652
V A H TO 374 177 74 7 67 . 103 197
M iehet - M ä n 194 75 9 1 8 - 66 119
V E H M A A 825 453 221 21 200 22 210 372
M iehet - M ä n 398 188 43 9 34 13 132 210
V E LK U A 95 60 16 1 15 . 44 35
M iehet - M ä n 58 38 8 8 - 30 20
V Ä S TA N FJÄ R D 248 147 44 4 40 . 103 101
M iehet - M ä n 108 42 7 1 6 - 35 66
Y LÄ N E 611 304 181 40 141 . 123 307
M iehet - M ä n 293 115 51 16 35 - 64 178
S A T A K U N T A
S A T A K U N T A
E U R A 3 721 2 955 596 92 504 24 2 333 2 766
M iehet - M ä n 2  096 1 653 132 27 105 19 1 502 - 443
EU R A JO K I 1 808 1 274 307 21 286 . 967 . 534
M iehet - M ä n 1 058 745 73 8 65 - 672 - 313
H A R JA VA LTA 4 1 7 6 3 8 2 5 1 4 9 8 90 1 4 0 8 1 0 1 4 1 289 24 351
M iehet - M ä n 2 1 9 5 1 985 332 40 292 858 787 8 210
HO N K A JO K I 823 444 174 10 164 6 264 . 379
M iehet - M ä n 47 7 240 67 7 60 6 167 - 237
H U IT T IN E N 3 605 2  625 885 209 676 8 1 730 2 980
M iehet - M ä n 1 796 1 206 298 128 170 4 904 - 590
JÄ M IJÄ R VI 701 321 149 31 118 1 171 . 380
M iehet - M ä n 365 140 55 13 42 1 84 - 225
K A N K AANPÄÄ 5 08 3 3  991 1 9 7 2 755 1 217 97 1 918 4 1 092
M iehet - M ä n 2 4 2 9 1 7 81 821 496 325 80 879 1 648
K A R VIA 1 122 567 223 20 203 15 329 . 555
M iehet - M ä n 639 309 76 9 67 12 221 330
2 3 8 Tilastokeskus
Jatk. - Forts. 4 (s. 12)
Alue, sukupuoli Alueella Palkan-
O m räd e, kön työssä- saajat
käyvät L ön-
Inom tagare
o m rä d et
a rb etn d e
Työnantajasektori - A rb etsg ivarsektor









K om m un
Valtio- 
enem m . Oy 
A b  m e d  stats- 
m ajo rite t
P rivat
sektor
O k ä n d
Yrittäjät
F ö re ta g are
KIUKAINEN 1 132 739 177
M iehet - M än 538 308 45
KODISJOKI 112 44 27
M iehet - M ä n 57 21 11
KOKEM ÄKI-KUM O 3 0 5 5 2 254 895
M iehet - M ä n 1 6 5 7 1 186 318
KULLAA 373 205 129
M iehet - M ä n 189 92 53
KÖYLIÖ-KJULO 930 517 245
M iehet - M än 460 225 93
LAPPI 803 466 150
M iehet - M ä n 419 226 25
LAVIA 764 388 191
M iehet - M än 382 168 61
LUVIA 843 572 194
M iehet - M ä n 475 296 47
M ERIKARVIA 1 2 5 9 877 371
M iehet - M än 690 456 134
NAKKILA 1 7 5 9 1281 347
M iehet - M ä n 997 713 84
N O O R M A RK K U -N O R R M A R K 1 4 4 5 1 028 472
M iehet - M ä n 709 455 156
PO M ARKKU-PÄM ARK 791 516 183
M iehet - M ä n 353 202 50
PO RI-B JÖ R N EB O R G 29 210 26 4 7 1 9 484
M iehet - M ä n 14 922 13 201 3  374
PUNKALAIDUN 1 271 617 277
M iehet - M ä n 655 249 75
RAUM A -R A U M O 1 4 1 5 7 12 808 3  939
M iehet - M ä n 7 4 5 3 6 645 1 2 5 4
SIIKAINEN 670 328 149
M iehet - M ä n 366 159 49
SÄKYLÄ 2 017 1 643 656
M iehet - M ä n 1 093 852 296
ULVILA-ULVSBY 3 0 7 9 2 4 1 5 1 052
M iehet - M ä n 1 383 959 228
VAM PULA 605 260 127
M iehet - M ä n 322 126 43
HÄ M E
T A V A S T L A N D
FO RSSA 8 538 7 5 2 0 2 336
M iehet - M än 4 3 8 3 3 7 7 8 786
HATTULA 2 4 5 4 1 8 7 4 1 110
Miehet - M ä n 1 209 839 510
14 163 86 476 393
6 39 18 245 230
2 25 . 17 68
1 10 - 10 36
234 661 49 1 3 1 0 801
124 194 40 828 471
61 68 . 76 168
36 17 - 39 97
79 166 1 271 413
54 39 1 131 235
9 141 . 316 337
2 23 - 201 193
30 161 1 196 376
14 47 1 106 214
36 158 38 340 - 271
21 26 30 219 - 179
102 269 4 502 - 382
59 75 1 321 * 234
30 317 1 933 - 478
6 78 1 628 - 284
91 381 . 556 - 417
62 94 - 299 - 254
24 159 . 295 38 275
9 41 - 138 14 151
1 923 7 561 3 3 6 6 13 496 125 2 739
1 104 2 270 2 5 9 2 7 1 8 2 53 1 721
27 250 2 338 . 654
14 61 1 173 - 406
732 3 2 0 7 48 8 802 19 1 349
399 855 18 5 365 8 808
8 141 . 179 342
3 46 - 110 207
326 330 . 987 374
230 66 - 556 241
76 976 2 1 361 664
38 190 2 729 424
4 123 1 132 345
1 42 1 82 196
415 1 921 19 5 1 6 4 1 1 018
251 535 4 2 988 - 605
574 536 16 748 - 580
388 122 1 328 - 370
Tilastokeskus 239
Jatk. - Forts. 4  (s. 13)
A lue, sukupuoli 





o m rä d e t
a rb e tn d e
Palkan­
saajat
L ö n -
ta g are
Työnantajasektorl - A rb etsg ivarsekto r Yrittäjät
F ö re ta g are













enem m . O y  
A b m e d s ta ts -  
m ajo rite t
H A U H O 1 1 0 0 570 256 44 212 1 313 530
M iehet - M ä n 552 232 73 18 55 1 158 320
H A U SJÄ R VI 2 1 2 2 1 4 4 3 480 57 423 56 907 679
M iehet - M ä n 1 127 697 129 23 106 49 519 430
H U M P P ILA 835 520 146 11 135 374 315
M iehet - M ä n 453 247 32 3 29 215 206
H Ä M E E N LIN N A -TA V A S TE H U S 1 8 1 1 6 16 649 7  584 3 2 3 8 4  346 1 7 0 6 7 356 3 1 4 6 7
M iehet - M ä n 8 585 7 6 7 0 2 843 1 602 1241 1291 3 536 - 915
JANAKKALA 4  812 3 830 1 033 160 873 543 2 253 1 982
M iehet - M ä n 2 553 1 934  297 68 229 395 1 2 4 2 - 619
JO K IO IN E N 1 924 1 4 5 8 968 637 331 490 . 466
M iehet - M ä n 988 706 344 258 86 ' 362 282
K ALVO LA 945 667 235 52 183 4 428 - 278
M iehet - M ä n 491 324 83 41 42 1 240 - 167
LAM M I 2 1 4 2 1 4 6 3 909 185 724 7 546 1 679
M iehet - M ä n 998 588 285 101 184 3 300 - 410
LO PPI 1 929 1 084 423 56 367 1 660 . 845
M iehet - M ä n 1 019 487 95 27 68 1 391 532
R E N K O 715 370 105 15 90 111 154 . 345
M iehet - M ä n 419 206 28 10 18 94 84 213
R IIH IM Ä KI 8  922 8 1 6 6 3 4 8 4 1 548 1 936 176 4 5 0 5 1 756
M iehet - M ä n 4  519 4 0 6 0 1 680 1 183 497 116 2 264 - 459
TA M M E LA 1 4 7 4 802 347 92 255 5 450 672
M iehet - M ä n 851 443 151 55 96 4 288 408
T U U L O S 484 310 79 5 74 1 230 174
M iehet - M ä n 295 193 16 1 15 - 177 102
YPÄ JÄ 811 425 196 45 151 1 228 386
M iehet - M ä n 420 202 60 24 36 - 142 218
P IR K A N M A A
B IR K A L A N D
H Ä M E E N K Y R Ö -TA V A S T K Y R O 3  215 2 329 779 135 644 4 1 5 4 2 4 886
M iehet - M ä n 1 7 3 6 1 2 3 5 245 69 176 1 989 - 501
IKAALINEN 2  781 1 9 5 5 790 118 672 5 1 159 1 826
M iehet - M ä n 1 332 861 257 53 204 2 602 - 471
JU U P A JO K I 819 588 257 122 135 . 331 . 231
M iehet - M ä n 447 307 113 87 26 - 194 - 140
K A NG ASALA 5 433 4 2 8 3 2 1 0 2 225 1 877 31 2 1 4 7 3 1 150
M iehet - M ä n 2 537 1 7 9 9 587 113 474 22 1 189 1 738
K IH N IÖ 706 427 158 17 141 19 250 . 279
M iehet - M ä n 419 243 57 8 49 16 170 - 176
K IIK O IN E N 362 144 54 6 48 . 90 . 218
M iehet - M ä n 204 79 18 2 16 - 61 - 125
K U H M A LA H TI 270 129 72 5 67 . 57 . 141
M iehet - M ä n 142 52 20 2 18 - 32 - 90
2 4 0 Tilastokeskus
Jatk. - Forts. 4 (s. 14)
Alue, sukupuoli Alueella Palkan-
O m rid e , kön työssä- saajat
käyvät Lön-
Inom tagare
o m rä d et
a rb etn d e
Työnantajasektori - A rb etsg ivarsekto r









K om m u n
Valtlo- 
enemm . Oy 
A b  m e d  stats- 
m ajo rite t
P riva t
sektor
O k ä n d
Yrittäjät
F ö re ta g are
K UO REVESI 1 4 7 8 1301 348 202 146 840 113 - 177
M iehet - M an 1 023 910 173 144 29 682 55 * 113
KURU 887 573 361 118 243 1 211 - 314
M iehet - M a n 485 292 165 99 66 1 126 - 193
KYLMÄKOSKI 751 448 210 87 123 - 238 - 303
M iehet - M a n 434 252 79 59 20 - 173 * 182
LEMPÄÄLÄ 3 556 2 7 1 4 1 071 180 891 21 1 619 3 842
M iehet - M a n 1 761 1 231 322 80 242 14 894 1 530
LU O PIO IN EN 795 489 188 33 155 - 301 - 306
M iehet - M a n 400 206 52 9 43 - 154 - 194
LÄNGELMÄKI 486 249 110 7 103 - 139 - 237
M iehet - M ä n 259 112 26 1 25 - 86 - 147
M OUHIJÄRVI 749 380 203 23 180 1 176 - 369
Miehet - M ä n 385 158 55 11 44 1 102 - 227
M ÄNTTÄ 2 905 2 674 984 159 825 10 1 679 1 231
Miehet - M än 1 4 6 2 1 3 2 5 276 60 216 5 1 044 • 137
NOKIA 8 643 7  638 2 357 274 2 083 674 4  602 5 1 005
Miehet - M än 4  532 3 9 01 762 144 618 547 2 591 1 631
O RIVESI 2 6 5 2 1 8 9 6 894 267 627 9 986 7 756
M iehet - M än 1 226 760 339 174 165 3 416 2 466
PARKANO 2 990 2 343 890 283 607 35 1 4 1 6 2 647
M iehet - M än 1 647 1 259 368 187 181 21 870 - 388
PIRKKALA 2 286 1 789 788 198 590 8 993 - 497
M iehet - M än 1 193 856 248 128 120 7 601 - 337
PÄLKÄNE 1 2 5 7 804 295 49 246 . 509 ' - 453
M iehet - M ä n 630 356 81 21 60 - 275 - 274
RUOVESI 1 850 1 319 508 101 407 68 743 . 531
M iehet - M ä n 983 657 141 31 110 49 467 - 326
SAHALAHTI 954 741 103 11 92 • . 638 - 213
M iehet - M än 411 289 35 6 29 - 254 - 122
S U O D EN N IEM I 428 192 123 7 116 - 69 . 236
M iehet - M än 204 62 28 3 25 - 34 - 142
TA M P E R E -TA M M E R FO R S 77 203 70 936 25 744 1 0 1 2 5 1 5 6 1 9 3 8 1 0 41 154 228 6 267
M iehet - M ä n 39 708 35 790 11 249 6 040 5 209 2 267 22 209 65 3 9 1 8
TOIJALA 2 930 2 592 876 357 519 74 1 641 1 338
M iehet - M än 1 508 1 302 368 228 140 55 879 - 206
URJALA 1 927 1 249 523 69 454 127 599 . 678
Miehet - M än 1 0 3 0 619 169 41 128 59 391 - 411
VALKEAKOSKI 7 971 7 1 7 0 1 989 232 1 7 5 7 686 4  493 2 801
M iehet - M än 4 3 5 9 3 861 646 121 525 473 2 741 1 498
VAMM ALA 5 653 4 4 3 7 1 637 303 1 3 3 4 447 2 351 2 1 216
M iehet - M ä n 2 9 5 7 2 222 539 201 338 389 1 2 9 4 - 735
VESILAHTI 748 314 185 19 166 2 127 . 434
M iehet - M än 371 123 49 13 36 2 72 - 248
Tilastokeskus 2 4 1
Jatk. - Forts. 4 (s. 15)
Alue, sukupuoli 
O m rä d e , kön
Alueella Palkan­
työssä­ saajat
käyvät L ö n -
In o m ta g are
o m rä d e t
a rb e tn d e
Työnantajasektori • A rb etsg ivarsekto r






K om m un
Valtio- 
enemm . Oy 
A b m e d s ta ts -  







O k ä n d
Yrittäjät
F ö re ta g are
V IIA LA 1 235 1 008 307 17 290 700 1 227
M iehet - M a n 591 452 76 5 71 * 376 ' 139
VILJAKKALA 391 165 87 7 80 - 78 - 226
M iehet - M a n 206 74 23 1 22 - 51 - 132
V ILP P U LA 2 085 1 622 520 134 386 1 1 101 - 463
M iehet - M a n 1 213 940 207 96 111 1 732 - 273
V IR R A T -V IR D O IS 2 759 1 825 851 144 707 10 961 3 934
M iehet - M a n 1 390 823 299 86 213 6 517 1 567
YLÖ JÄ R VI 4  484 3 546 1 531 218 1 313 6 2 006 3 938
M iehet - M a n 2 210 1 575 358 112 246 4 1 2 1 2 1 635
Ä E TS Ä 1 736 1 228 306 17 289 - 922 - 508
M iehet - M ä n 879 588 73 4 69 * 515 - 291
PÄIJÄT-HÄME
P Ä U Ä T - H Ä M E
ASIKKALA 2 581 1 707 595 71 524 8 1 104 - 874
M iehet - M ä n 1 274 737 164 25 139 4 569 - 537
H A R TO LA 1 4 0 8 812 342 53 289 2 468 - 596
M iehet - M ä n 750 381 107 35 72 2 272 - 369
H E IN O LA 6 403 5 837 1 6 3 9 317 1 3 2 2 880 3 3 1 4 4 566
M iehet - M ä n 3 1 7 7 2 797 521 159 362 662 1 6 1 3 1 380
H E IN O LA N  M LK -H E IN O LA  LK 1 817 1 382 297 42 255 13 1 0 7 2 - 435
M iehet - M ä n 1 152 869 88 33 55 12 769 * 283
HO LLO LA 5 433 4 1 8 7 1 293 213 1 0 8 0 215 2 6 7 9 - 1 246
M iehet - M ä n 3 0 7 8 2 252 367 128 239 164 1721 ‘ 826
K O SK I HL 771 399 163 8 155 86 150 - 372
M iehet - M ä n 388 180 41 4 37 73 66 * 208
KÄRKÖ LÄ 1 775 1 2 3 7 289 36 253 1 947 - 538
M iehet - M ä n 1 065 730 71 15 56 - 659 - 335
LAHTI 36  518 3 3 4 0 0 11 447 2 8 7 9 8 568 867 21 072 14 3 1 1 8
M iehet - M ä n 17 266 15 261 4 0 0 7 1 560 2 447 576 10 676 2 2 005
N A S TO LA 5 053 4 2 0 5 903 87 816 27 3 273 2 848
M iehet - M ä n 2 900 2 339 237 27 210 23 2 078 1 561
PA DASJO KI 1 332 959 360 75 285 1 598 - 373
M iehet - M ä n 706 475 133 51 82 1 341 ■ 231
S Y S M Ä 1 699 922 440 64 376 9 472 1 777
M iehet - M ä n 856 404 155 35 120 4 245 - 452
K Y M E N L A A K S O
K Y M M E N E D A L E N
A N JA LA N K O SK I 6 597 5 365 1 4 6 0 319 1 141 1361 2 535 9 1 232
M iehet - M ä n 3 868 3 1 8 2 446 166 280 1 050 1 6 8 2 4 686
ELIM ÄKI 2 6 2 3 1 6 3 8 888 240 648 2 748 - 985
M iehet - M ä n 1 343 754 364 127 237 1 389 ' 589
H A M IN A -FR E D R IK S H A M N 5  366 5 0 2 3 2 437 1 017 1 4 2 0 179 2 4 0 4 3 343
M iehet - M ä n 2  752 2 5 4 3 1 185 758 427 113 1 245 - 209
2 4 2 Tilastokeskus
Jatk. ■ Forts. 4 (s. 16)
Alue, sukupuoli 





o m rä d et
a rb etn d e
Työnantajasektori - A rb etsg ivarsektor




S ta t K om m un
Valtio- 
enemm . O y  
A b  m e d  stats- 







O kä n d
Yrittäjät
F ö re ta g are
IITTI 2 4 9 6 1 653 607 115 492 113 933 843
M iehet - M ä n 1 316 801 176 53 123 95 530 - 515
JAALA 477 227 114 10 104 1 112 - 250
M iehet - M ä n 234 87 31 5 26 1 55 - 147
KOTKA 20 949 19 220 6 880 1 542 5 338 1 538 1 0 7 9 5 7 1 729
M iehet - M ä n 10 941 9 889 2 353 885 1 4 6 8 1 133 6 4 0 2 1 1 052
KOUVOLA 13601 12 586 5 838 3 543 2 295 344 6 399 5 1 015
M iehet - M ä n 6 886 6 247 2 969 2 326 643 129 3 1 4 8 1 639
KUUSANKOSKI 7 771 7 1 4 0 2 388 273 2 1 1 5 18 4 728 6 631
M iehet - M ä n 4 0 6 6 3 6 8 3 543 103 440 .5 3 1 3 3 2 383
MIEHIKKÄLÄ 891 401 256 30 226 2 143 490
M iehet - M ä n 457 166 77 22 55 2 87 291
PYHTÄÄ-PYTTIS 989 608 279 25 254 2 327 381
M iehet - M ä n 489 248 61 9 52 1 186 241
VALKEALA 3 075 2 0 8 0 1 160 384 776 60 860 995
M iehet - M än 1 521 905 462 266 196 49 394 616
VEHKALAHTI 2  521 1 6 2 9 312 67 245 744 573 892
M iehet - M än 1 636 1 0 8 8 98 43 55 619 371 548
VIRO LAHTI 1 373 800 511 193 318 11 278 573
M iehet - M än
ETELÄ-KARJALA 
SÖDRA KARELEN
703 355 212 129 83 8 135 348
IMATRA 11 671 10 560 3 5 8 8 1 047 2 541 3 1 2 9 3 8 0 0 43 1 111
M iehet - M än 6 327 5 672 1 4 3 9 709 730 2 274 1 936 23 655
JO U TSEN O 3  770 3 1 2 3 1 3 2 7 286 1041 271 1 520 5 647
M iehet - M än 2 016 1 614 450 195 255 204 958 2 402
LAPPEENRANTA
VILLM ANSTRAND 2 2 9 3 4 20 532 7 822 2 677 5 1 4 5 134 12 554 22 2 4 0 2
M iehet - M än 1 1 5 1 6 10 087 2 980 1 705 1 275 66 7 0 3 4 7 1 4 2 9
LEMI 736 367 203 14 189 1 163 - 369
M iehet - M än 388 156 60 8 52 1 95 - 232
LUUMÄKI 1 752 1 100 415 109 306 6 679 - 652
M iehet - M än 932 524 149 71 78 3 372 408
PARIKKALA 1 6 6 4 1 104 546 161 385 8 549 1 560
M iehet - M än 832 486 177 99 78 4 305 - 346
RAUTJÄRVI 1841 1 442 440 117 323 1 1 001 - 399
M iehet - M än 1 0 5 5 837 160 88 72 1 676 - 218
RUOKOLAHTI 1 3 0 9 753 444 58 386 15 294 - 556
Miehet - M än 597 281 109 24 85 14 158 * 316
SAARI 550 225 167 44 123 - 58 - 325
Miehet - M ä n 308 112 77 36 41 - 35 - 196
SAVITAIPALE 1 4 3 4 836 445 60 385 8 382 1 598
Miehet - M än 702 349 132 30 102 6 211 - 353
SU O M EN N IEM I 276 144 67 6 61 2 75 - 132
Miehet - M än 159 67 17 3 14 2 48 - 92
Tilastokeskus 2 4 3
Jatk. - Forts. 4 (s. 17)
Alue, sukupuoli 




In o m ta g are
o m rä d e t
a rb e tn d e
Työnantajasektori - A rb etsg ivarsektor









K om m un
Valtio- 
enemm . O y  
A b  m e d  stats- 
m ajo rite t
P riva t
Sektor
O kä n d
Yrittäjät
F ö retag are
TA IPA LSA A R I 961 595 393 16 377 2 200 366
M iehet - M a n 414 187 74 7 67 2 111 227
U U K U N IE M I 164 65 41 5 36 - 24 99
M iehet - M a n 88 29 16 4 12 - 13 59
YLÄ M A A 597 282 137 49 88 26 119 315
M iehet - M a n 334 167 64 43 21 25 78 167
ETELÄ-SAVO 
SÖDRA SAVOLAX
A N TTO LA 519 280 114 16 98 1 165 239
M iehet - M a n 259 109 36 7 29 1 72 150
E N O N K O S K I 692 438 181 42 139 119 138 254
M iehet - M ä n 388 245 68 30 38 108 69 143
H A U K IV U O R I 793 413 202 25 177 18 193 380
M iehet - M ä n 419 199 66 15 51 16 117 220
H E IN Ä V E S I 1 4 5 1 945 451 89 362 15 479 506
M iehet - M ä n 706 421 149 53 96 13 259 285
H IR V E N S A LM I 796 420 182 21 161 . 238 376
M iehet - M ä n 461 225 63 14 49 - 162 236
JO R O IN E N 1 643 946 489 94 395 9 448 697
M iehet - M ä n 797 369 143 47 96 8 218 428
JU V A 2 693 1 5 6 0 791 123 668 10 759 1 133
M iehet - M ä n 1 368 697 263 63 200 7 427 671
JÄ P P ILÄ 381 124 78 10 68 1 45 257
M iehet - M ä n 198 41 22 6 16 1 18 157
K A N G A SLA M PI 383 187 99 6 93 1 87 196
M iehet - M ä n 198 85 26 3 23 1 58 113
K A N G A S N IE M I 2 012 1 174 589 94 495 9 576 838
M iehet - M ä n 1 064 549 196 52 144 6 347 515
KER IM Ä K I 1 709 1 112 612 101 511 12 486 2 597
M iehet - M ä n 881 525 219 60 159 9 295 2 356
M IK K E L I-S :T  M IC H E L 14 075 13061 6 4 1 9 2 582 3 8 3 7 218 6 4 1 8 6 1 0 1 4
M iehet - M ä n 6 721 6 0 5 0 2 707 1 568 1 139 141 3 2 0 2 - 671
M IK K ELIN  MLK  
S :T  M IC H E L S  LK 2 296 1 1 9 8 670 223 447 12 516 1 098
M iehet - M ä n 1 300 594 228 130 98 10 356 - 706
M Ä N TY H A R JU 2 418 1 6 9 7 746 138 608 48 903 . 721
M iehet - M ä n 1 335 872 273 87 186 40 559 - 463
P E R TU N M A A 725 347 171 19 152 1 175 . 378
M iehet - M ä n 377 148 50 7 43 1 97 - 229
P IE K S Ä M Ä E N  MLK  
PIEK SÄ M Ä KI LK 2 1 9 0 1 5 7 8 845 79 766 3 730 612
M iehet - M ä n 1 037 677 227 59 168 3 447 - 360
PIEK SÄ M Ä KI 5 090 4 6 7 2 2 967 1 617 1 3 5 0 51 1 6 5 2 2 418
M iehet - M ä n 2 699 2 4 5 3 1 733 1 331 402 40 678 2 246
2 4 4 Tilastokeskus
Jatk. - Forts. 4 (s. 18)
Alue, sukupuoli Alueella Palkan-
O m räd e , kön työssä- saajat
käyvät lö n -
Inom tagare
o m rä d et
a rb etn d e
Työnantajasektori - A rb etsg ivarsektor









K om m u n
Valtlo- 
enem m . Oy 
A b m e d s ta ts -  
m ajo rite t
P rivat
sektor
O k ä n d
Yrittäjät
F ö re ta g are
PUNKAHARJU 1 586 1 162 356 70 286 6 800 424
Miehet - M a n 753 489 112 37 75 5 372 264
PUUM ALA 1 001 548 303 51 252 10 235 453
Miehet - M a n 524 251 104 34 70 8 139 273
RANTASALM I 1 562 844 421 61 360 54 369 718
M iehet - M än 848 421 138 32 106 47 236 427
R ISTIIN A 1 606 1 0 6 2 340 46 294 5 717 544
M iehet - M ä n 892 564 114 32 82 4 446 328
SA VO N LIN N A -N YSLO TT 10 221 8 840 3 805 1 060 2 745 269 4 700 66 1 381
M iehet - M ä n 5 1 4 1 4  260 1 358 601 757 239 2 6 1 1 52 881
SA VO NRANTA 380 220 115 17 98 4 101 - 160
M iehet - M ä n 185 86 33 12 21 4 49 • 99
SULKAVA 1 228 725 448 107 341 6 271 - 503
M iehet - M än 629 331 178 68 110 6 147 - 298
VIRTASALMI 341 153 86 7 79 1 66 - 188
M iehet - M ä n 178 67 25 3 22 1 41 * 111
POHJOIS-SAVO
NORRA SAVOLAX
IISALMI 8 617 7 1 0 1 3 1 3 7 711 2 426 36 3 901 27 1 516
M iehet - M ä n 4 414 3 463 1 198 483 715 20 2 234 11 951
JUANKOSKI 2 1 3 2 1 464 666 131 535 3 795 - 668
M iehet - M ä n 1 125 728 246 79 167 3 479 - 397
KAAVI 1 2 0 4 821 344 46 298 10 467 - 383
M iehet - M ä n 617 404 96 19 77 8 300 - 213
KARTTULA 837 494 302 57 245 3 189 - 343
M iehet - M än 434 224 108 35 73 3 113 - 210
KEITELE 1 160 778 274 17 257 - 503 1 382
M iehet - M ä n 625 398 98 7 91 - 300 ■ 227
KIURUVESI 3 4 8 0 1 9 5 7 1 146 144 1 002 33 777 1 1 523
M iehet - M ä n 1 800 879 429 77 352 26 423 1 921
KUOPIO 32 556 2 9 6 1 2 14 810 6 0 1 5 8 795 721 14 071 10 2 944
M iehet - M ä n 1 5 4 9 9 1 3 5 6 2 5 6 1 9 3 253 2 366 405 7 5 3 3 5 1 937
LAPINLAHTI 2 1 4 6 1 4 3 0 624 82 542 7 784 15 716
Miehet - M än 1 107 658 185 36 149 3 463 7 449
LEPPÄVIRTA 3 1 9 4 2 1 6 6 888 123 765 14 1 262 2 1 028
Miehet - M än 1 653 1051 271 52 219 8 772 - 602
M AANINKA 1 112 510 320 53 267 1 189 - 602
Miehet - M än 577 209 111 26 85 1 97 - 368
NILSIÄ 2 251 1 3 5 7 768 113 655 9 580 - 894
Miehet - M än 1 117 584 271 52 219 6 307 - 533
PIELAVESI 1 834 991 604 90 514 13 367 7 843
Miehet - M än 966 459 229 46 183 10 214 6 507
RAUTALAMPI 1 2 4 0 742 371 35 336 13 358 . 498
Miehet - M ä n 626 333 119 20 99 11 203 - 293
Tilastokeskus 2 4 5
Jatk. - Forts. 4  (s. 19)
Alue, sukupuoli 





o m rä d e t
a rb e tn d e
Palkan­
saajat
L ö n -
ta g are
Työnantajasektori - A rb etsg ivarsekto r Yrittäjät
F ö retag are
Valtio tai kunta - S ta t e lle r  kom m un Yksityinen
sektori
P riva t
se k to r
Tunte­
maton





K om m un
Valtlo- 
enem m . Oy 
A b m e d s ta ts -  
m ajo rite t
R A U TA V A A R A 703 425 299 66 233 9 116 1 278
M iehet - M ä n 357 196 122 44 78 9 65 161
S IIL IN JÄ R V I 5  505 4 4 2 4 2 307 703 1 604 527 1 590 . 1081
M iehet - M ä n 2 935 2 242 930 500 430 454 858 - 693
S O N K A JÄ R V I 1 697 995 711 231 480 17 267 . 702
M iehet - M ä n 911 499 331 177 154 16 152 - 412
S U O N E N JO K I 2 566 1 834 982 261 721 6 845 1 732
M iehet - M ä n 1 286 815 371 134 237 2 442 471
T E R V O 593 298 169 14 155 1 128 . 295
M iehet - M ä n 303 119 44 5 39 1 74 184
T U U S N IE M I 978 552 337 45 292 4 211 . 426
M iehet - M ä n 517 250 125 24 101 4 121 - 267
V A R K A U S 8  823 8 0 9 7 2 518 401 2 1 1 7 1 606 3 9 0 1 72 726
M iehet - M ä n 4  874 4 4 2 3 836 224 612 1 284 2 277 26 451
V A R P A IS JÄ R V I 1 069 545 312 24 288 3 230 . 524
M iehet - M ä n 570 253 121 12 109 3 129 317
V E H M E R S A LM I 673 333 207 21 186 2 124 340
M iehet - M ä n 358 154 87 18 69 2 65 204
V E S A N T O 938 497 253 22 231 1 243 441
M iehet - M ä n 471 203 74 6 68 1 128 268
V IE R E M Ä 1 513 760 400 31 369 5 355 753
M iehet - M ä n 837 395 145 18 127 5 245 442
POHJOIS-KARJALA
NORRA K A RELEN
E N O 2 434 1 9 4 4 703 120 583 651 590 . 490
M iehet - M ä n 1 394 1 0 9 6 231 72 159 532 333 - 298
ILO M AN TSI 2  269 1 6 1 8 972 370 602 34 612 651
M iehet - M ä n 1 097 707 410 244 166 29 268 - 390
JO E N S U U 20  227 1 8 5 6 5 9 750 3 9 0 8 5 842 324 8 456 35 1 6 6 2
M iehet - M ä n 9 775 8 6 9 8 3 9 0 7 2 307 1 6 0 0 230 4 5 4 4 17 1 0 7 7
JU U K A 2 307 1 5 3 4 729 144 585 12 788 5 773
M iehet - M ä n 1 303 834 267 95 172 9 555 3 469
KESÄLAHTI 1 019 664 264 12 252 5 395 355
M iehet - M ä n 579 361 73 5 68 5 283 218
K IIH TE L Y S V A A R A 686 410 217 12 205 7 186 276
M iehet - M ä n 351 183 49 4 45 6 128 168
KITEE 4  048 2 834 1 232 315 917 182 1 4 2 0 1 2 1 4
M iehet - M ä n 2 1 9 2 1 4 6 4 452 197 255 137 875 728
K O N TIO LA H TI 2  959 2 254 1 580 498 1 0 8 2 15 658 1 705
M iehet - M ä n 1 4 9 4 1 0 1 4 654 365 289 12 348 - 480
LIEK SA 4  978 3 9 0 6 1 938 525 1 4 1 3 529 1 380 59 1 0 7 2
M iehet - M ä n 2 619 1 9 6 8 776 358 418 440 708 44 651
LIPERI 3  326 2 0 7 0 1 321 304 1 0 1 7 4 744 1 1 2 5 6
M iehet - M ä n 1 655 872 470 199 271 4 398 783
2 4 6 Tilastokeskus
Jatk. • Forts. 4  (s. 20)
Alue, sukupuoli 











Työnantajasektori - A rb etsg ivarsektor Yrittäjät
F ö re ta g are











K om m un
Valtio- 
enem m . Oy 
A b  m e d  s tats- 
m ajo rite t
N U R M E S 3 3 3 0 2 4 7 6 1 2 8 6 331 955 76 1 0 4 2 72 854
M iehet - M ä n 1 718 1 178 531 214 317 69 520 58 540
O U TO K U M PU 2 695 2 1 3 2 916 122 794 258 939 19 563
M ie h e t-M ä n 1 421 1 082 323 48 275 209 533 17 339
POLVIJÄRVI 1 6 1 8 791 502 50 452 3 286 - 827
M iehet - M ä n 823 314 172 21 151 3 139 - 509
PYHÄSELKÄ 1 548 980 577 101 476 2 400 1 568
M iehet - M ä n 783 429 212 67 145 2 215 • 354
RÄÄKKYLÄ 983 486 332 27 305 2 152 - 497
M iehet - M ä n 533 229 148 14 134 2 79 - 304
TOHM AJÄRVI 1 611 952 607 108 499 17 327 1 659
M iehet - M ä n 783 396 197 60 137 14 185 - 387
TUU PO VA A R A 759 489 280 61 219 5 204 - 270
M iehet - M ä n 406 232 113 48 65 5 114 - 174
VALTIM O 955 506 381 108 273 1 124 - 449
M iehet - M än 513 225 168 79 89 1 56 - 288
VÄRTSILÄ 308 207 142 113 29 2 63 - 101
M iehet - M ä n 201 143 107 100 7 1 35 ■ 58
K ESK I-SU O M I
MELLERSTA FINLAND
HANKASALMI 1 685 983 491 71 420 157 335 - 702
Miehet - M ä n 902 480 159 41 118 127 194 * 422
JO UTSA 1 418 897 482 98 384 10 405 - 521
Miehet - M än 699 386 172 64 108 6 208 • 313
JYVÄSKYLÄ 3 3 5 4 2 31 566 14 307 5 965 8 342 3  242 1 3 9 9 8 19 1 976
Miehet - M än 1 6 5 5 0 15 245 5 333 2 988 2 345 2 586 7 3 1 9 7 1 305
JYVÄSKYLÄN MLK
JYVÄSKYLÄ LK 6 232 5 0 5 5 2 450 1 186 1 264 306 2 2 9 9 - 1 177
Miehet - M ä n 3 3 4 0 2 544 1 140 809 331 178 1 226 - 796
JÄMSÄ 4 5 7 6 3 7 9 0 1 390 263 1 127 14 2 3 8 5 1 786
M iehet - M ä n 2 261 1 8 1 3 395 136 259 6 1 412 - 448
JÄMSÄNKOSKI 2 698 2 395 583 87 496 6 1 806 - 303
M iehet - M ä n 1 674 1 4 9 5 180 53 127 4 1 311 - 179
KANNONKOSKI 459 260 150 10 140 - 110 - 199
M iehet - M ä n 241 118 46 2 44 - 72 - 123
KARSTULA 1 809 1 190 574 102 472 9 590 17 619
M iehet - M ä n 966 592 204 53 151 7 374 7 374
KEURUU 3 9 7 4 31 61 1 622 583 1 0 3 9 20 1 516 3 813
M iehet - M ä n 2 0 6 2 1 567 663 403 260 13 888 3 495
KINNULA 589 325 204 20 184 . 121 - 264
M iehet - M ä n 319 153 82 16 66 - 71 * 166
KIVIJÄRVI 439 259 155 27 128 . 104 . 180
M iehet - M ä n 230 115 54 17 37 - 61 - 115
K O NNEVESI 938 501 306 29 277 1 194 . 437
M iehet - M än 458 208 103 13 90 1 104 - 250
Tilastokeskus 247
Jatk. - Forts. 4  (s. 21)
Alue, sukupuoli 





o m rä d e t
a rb e tn d e
Palkan­
saajat
L ö n -
ta g are
Työnantajasektori - A rb etsg ivarsekto r Yrittäjät
F ö re ta g are











K om m un
Valtio- 
enem m . Oy 
A b m e d s ta ts -  
m ajo rite t
K O R P ILA H TI 1 195 688 373 38 335 7 308 507
M iehet - M a n 568 261 97 16 81 4 160 307
K U H M O IN E N 859 504 250 35 215 1 253 355
M iehet - M a n 423 208 70 21 49 1 137 215
K YYJÄ R VI 614 335 132 6 126 .6 197 279
M iehet - M a n 350 186 32 1 31. 5 149 164
LAUKAA 4  463 3 4 5 4 1 5 6 4 522 1 0 4 2 521 1 3 6 7 2 1 009
M iehet - M ä n 2  233 1 596 642 320 322 300 653 1 637
LE IV O N M Ä K I 441 295 93 11 82 4 198 146
M iehet - M ä n 269 185 30 7 23 3 152 84
LU H A N K A 325 152 73 5 68 1 78 173
M iehet - M ä n 189 82 26 2 24 1 55 107
M U LT IA 580 320 165 30 135 2 153 260
M iehet - M ä n 315 165 59 21 38 1 105 150
M U U R A M E 1 942 1 5 7 6 842 56 786 24 709 1 366
M iehet - M ä n 921 666 157 26 131 19 490 • .2 5 5
P E TÄ JÄV ESI 960 624 342 27 315 68 214 336
M iehet - M ä n 488 280 97 15 82 58 125 208
P IH T IP U D A S 1 663 941 557 83 474 10 374 722
M iehet - M ä n 813 402 192 37 155 6 204 411
P YLK Ö N M Ä K I 299 128 71 11 60 7 50 171
M iehet - M ä n 159 59 28 9 19 6 25 100
SA A R IJÄ R VI 3  277 2 2 8 2 1 189 273 916 7 1 080 6 995
M iehet - M ä n 1 641 1 0 0 5 412 135 277 5 584 4 636
S U M IA IN E N 302 131 81 8 73 . 50 - 171
M iehet - M ä n 149 50 25 2 23 - 25 - 99
S U O LA H TI 2  250 2 0 4 6 895 133 762 367 778 6 204
M iehet - M ä n 1 128 992 246 81 165 298 444 4 136
TO IV A K K A 683 458 276 127 149 . 182 . 225
M iehet - M ä n 386 252 133 97 36 - 119 - 134
U U R A IN E N 713 370 197 24 173 - 173 . 343
M iehet - M ä n 381 173 •61 16 45 - 112 - 208
V IITA S A A R I 2 617 1 767 789 151 638 8 966 4 850
M iehet - M ä n 1 4 1 0 878 289 89 200 3 583 3 532
ÄÄN EK O SK I 4  717 4 097 1 250 232 1 018 11 2 824 12 620
M iehet - M ä n 2 577 2 1 9 8 415 133 282 4 1 777 2 379
E T E L Ä -P O H JA N M A A  
SÖDRA ÖSTERBOTTEN •
A LA H Ä R M Ä 1 930 1 137 546 31 515 3 588 . 793
M iehet - M ä n 975 496 127 19 108 2 367 - : 479
ALAJÄRVI 2  807 1 759 846 172 674 106 804 3 1 0 4 8
M iehet - M ä n 1 509 852 284 94 190 87 479 2 657
A LA VU S-A LA VO 3  370 2 291 1 066 281 785 54 1 170 1 1 0 7 9
M iehet - M ä n 1 7 7 4 1 108 340 138 202 46 721 1 666
248 Tilastokeskus
Jatk. - Forts. 4  (s. 22)
Alue, sukupuoli 









Työnantajasektori - A rb etsg ivarsektor Yrittäjät
F ö re ta g are




o m rä d et






K om m un
Valtlo- 
enemm . O y  
A b  m e d  stats- 
m ajo rite t
P rivat
sektor
O k ä n d
EVIJÄRVI 1 025 526 334 63 271 - 192 499
M iehet - M a n 527 230 121 34 87 - 109 297
ILMAJOKI 3 273 2 003 935 206 729 154 914 1 270
M iehet - M an 1 722 954 314 123 191 126 514 768
ISO JO KI-STO RÄ 827 388 211 18 193 - 177 439
M iehet - M a n 452 180 68 11 57 - 112 272
JALASJÄRVI 3 1 5 8 1 807 788 82 706 21 979 19 1 351
M iehet - M a n 1 6 0 8 823 277 33 244 17 511 18 785
JURVA 1 550 1 0 0 3 378 68 310 . 625 - 547
M iehet - M a n 842 521 105 31 74 - 416 - 321
KARIJOKI-BÖTOM 559 244 97 7 90 . 147 - ' 315
M iehet - M an 298 95 29 2 27 - 66 - 203
KAUHAJOKI 4  872 3 1 7 3 1 234 237 997 16 1 899 24 1 699
M iehet - M a n 2 562 1 540 416 106 310 11 1 100 13 1 022
KAUHAVA 2 612 1 6 7 3 737 168 569 5 931 - 939
M iehet - M an 1 339 749 240 91 149 3 506 - 590
KO RTESJÄRVI 882 410 204 11 193 2 203 1 472
M iehet - M a n 468 186 80 5 75 2 103 1 282
K UO RTANE 1 528 828 340 15 325 1 487 - 700
M iehet - M an 827 407 120 7 113 1 286 - 420
KURIKKA 3 4 5 1 2 363 857 135 722 147 1 329 30 1 0 8 8
M iehet - M a n 1 8 5 9 1201 276 62 214 134 774 17 658
LAPPAJÄRVI 1 290 745 370 39 331 3 357 15 545
M iehet - M a n 684 338 141 20 121 1 185 11 346
LAPUA-LAPPO 4 4 7 1 3 0 4 0 1 180 202 978 341 1 518 1 1 431
M iehet - M a n 2 4 1 1 1 5 1 0 404 121 283 209 897 - 901
LEHTIMÄKI 689 341 154 9 145 1 186 . 348
M iehet - M a n 361 153 58 7 51 1 94 - 208
N U R M O 2 725 2 0 9 8 476 40 436 7 1 615 - 627
Miehet - M a n 1 530 1 126 148 28 120 7 971 - 404
PERÄSEINÄJOKI 1 3 0 3 755 249 18 231 190 316 . 548
M iehet - M ä n 753 451 81 7 74 178 192 - 302
SEINÄJOKI 13 814 12 753 6 1 4 0 2 032 4 1 0 8 108 6 4 8 5 20 1061
Miehet - M ä n 6 665 5 975 2 4 5 8 1 4 8 3 975 53 3 449 15 690
SOINI 799 387 177 17 160 2 208 . 412
M iehet - M ä n 439 198 60 10 50 2 136 - 241
TE U VA -Ö STER M A R K 2 0 9 3 1 229 607 65 542 . 621 1 864
M iehet - M ä n 1 0 6 5 535 189 22 167 - 346 - 530
TÖ YSÄ 1 047 659 208 23 185 3 448 - 388
Miehet - M ä n 572 328 70 11 59 3 255 - 244
VIM PELI-VINDALA 1 110 698 324 8 316 97 277 . 412
Miehet - M än 592 324 89 4 85 76 159 - 268
YLIHÄRM Ä 1 359 968 205 10 195 . 763 . 391
M iehet - M ä n 801 549 47 4 43 - 502 - 252
Tilastokeskus 249
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K om m un
Valtio- 
enem m . O y  
A b  m e d  stats- 
m ajo rite t
Y L IS TA R O 1 514 712 344 55 289 368 802
M iehet - M ä n 838 336 118 35 83 218 502
ÄH TÄ R I 2 559 1 9 1 4 1 018 249 769 49 846 1 645
M iehet - M ä n 1 305 893 345 158 187 17 531 412
VAASAN RANNIKKOSEUTU
VASA KUSTREGIO N
IS O K Y R Ö -S T O R K Y R O 1 643 878 412 63 349 466 765
M iehet - M ä n 837 389 132 23 109 257 448
K A S K IN E N -K A S K Ö 937 887 198 94 104 689 50
M iehet - M ä n 615 582 77 56 21 505 33
K O R S N Ä S 809 393 172 13 159 221 416
M iehet - M ä n 442 174 45 3 42 129 268
K R IS T IIN A N K A U P U N K I
K R IS T IN E S T A D 3 1 8 4 2 2 5 8 960 203 757 46 1 252 - 926
M iehet - M ä n 1 679 1 0 7 2 262 110 152 39 771 - 607
K R U U N U P Y Y -K R O N O B Y 2 498 1581 589 62 527 26 966 - 917
M iehet - M ä n 1 430 852 186 36 150 21 645 - 578
LA IH IA 1 931 1 177 565 136 429 75 534 3 754
M iehet - M ä n 993 538 174 75 99 58 306 - 455
L U O TO -LA R S M O 553 387 184 8 176 2 201 - 166
M iehet - M ä n 282 159 31 ' 31 1 127 ' 123
M A A LA H TI-M A LA X 1 7 7 4 979 496 62 434 . 483 795
M iehet - M ä n 938 443 155 41 114 - 288 - 495
M A K S A M A A -M A X M O 258 133 60 3 57 . 73 125
M iehet - M ä n 141 53 9 * 9 44 88
M U S TA S A A R I-K O R S H O LM 3 8 5 2 2 4 9 9 1 183 186 997 4 1 312 . 1 3 5 3
M iehet - M ä n 2  026 1 1 3 6 313 116 197 2 821 - 890
N Ä R P IÖ -N Ä R P E S 3  984 2 2 3 8 804 117 687 8 1 4 2 5 1 1 746
M iehet - M ä n 2 207 1 1 1 4 226 51 175 4 884 - 1 093
O R A V A IN E N -O R A V A IS 860 546 222 38 184 . 324 . 314
M iehet - M ä n 451 252 62 20 42 190 199
P E D E R S Ö R E N K U N T A
P E D E R S Ö R E 2  861 1 7 4 6 554 47 507 - 1 192 - 1 115
M iehet - M ä n 1 699 991 160 18 142 831 708
Pl E T  A R S  AARI -JAKO BSTAD 8  769 8 1 9 2 2 620 371 2 249 289 5 2 7 5 8 577
M iehet - M ä n 4  706 4 3 2 2 774 194 580 224 3 3 2 3 1 384
U U S IK A A R LE P Y Y
N Y K A R LE B Y 2 6 1 5 1 5 6 2 520 66 454 9 1 033 - 1 053
M iehet - M ä n 1 423 752 137 25 112 3 612 - 671
V A A S A -V A S A 26  203 24 528 10 823 4  596 6 227 576 1 3 1 0 3 26 1 675
M iehet - M ä n 13 354 1 2 2 3 7 4 1 1 5 2 455 1 660 288 7 8 1 6 18 1 117
V Ä H Ä K Y R Ö -L ILLK Y R O 1 118 624 280 27 253 . 344 . 494
M iehet - M ä n 587 276 67 11 56 - 209 - 311
V Ö Y R I-V Ö R Ä 1 4 0 6 841 316 51 265 . 525 . 565
M iehet - M ä n 729 376 94 21 73 282 353
2 5 0 Tilastokeskus
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enemm . Oy 
A b m e d s ta ts -  
m ajo rite t
K E S K I-P O H JA N M A A  
M E L L E R S T A  Ö S T E R B O T T E N
HALSUA 479 197 133 3 130 - 64 - 282
Miehet - M ä n 268 91 53 2 51 - 38 - 177
HIMANKA 946 506 246 12 234 - 260 - 440
Miehet - M ä n 494 213 60 5 55 - 153 - 281
KANNUS 2 270 1 6 7 0 736 214 522 7 926 1 600
Miehet - M ä n 1 257 883 301 121 180 3 579 - 374
KAUSTINEN-KAUSTBY 1 452 836 395 76 319 4 437 - 616
Miehet - M ä n 763 368 128 32 96 1 239 - 395
KOKKOLA-KARLEBY 1 3 1 4 5 11 670 4  733 1 4 1 9 3 3 1 4 1 526 5 408 3 1 475
M iehet - M ä n 6 912 5 922 1 841 951 890 1 301 2 780 - 990
KÄLVIÄ 1 130 626 329 50 279 6 291 - 504
Miehet - M ä n 594 283 112 26 86 5 166 - 311
LESTIJÄRVI 329 166 114 13 101 - 52 - 163
Miehet - M än 185 81 47 11 36 - 34 - 104
LOHTAJA 877 370 223 6 217 - 147 - 507
M iehet - M än 467 152 72 2 70 - 80 - 315
PERHO 900 461 263 20 243 - 198 - 439
M iehet - M ä n 493 230 99 13 86 - 131 - 263
TO HO LAM PI 1 4 2 0 773 361 19 342 1 411 647
M iehet - M ä n 749 353 110 9 101 1 242 396
ULLAVA 316 118 80 3 77 - 38 198
M iehet - M ä n 164 43 24 1 23 - 19 121
VETELI-VETIL 1 363 804 425 65 360 70 309 559
M iehet - M ä n 694 339 133 43 90 68 138 355
POHJOIS-POHJANMAA
NORRA ÖSTERBOTTEN
ALAVIESKA 925 500 259 12 247 . 241 425
M iehet - M ä n 520 257 94 4 90 - 163 263
HAAPAJÄRVI 2 8 1 1 2 0 5 3 1 142 436 706 9 902 758
Miehet - M ä n 1 552 1 0 8 5 518 309 209 6 561 467
HAAPAVESI 2  583 1 7 9 2 852 113 739 79 861 791
M iehet - M än 1 3 0 7 831 278 39 239 68 485 476
HAILUOTO-KARLÖ 283 142 98 39 59 . 44 - 141
M iehet - M ä n 171 73 49 35 14 - 24 - 98
HAUKIPUDAS 3 6 1 1 3 027 1 214 178 1 036 90 1 723 . 584
M iehet - M ä n 1 772 1 3 7 0 391 91 300 51 928 - 402
II 1 3 3 0 1 0 4 4 542 128 414 5 497 . 286
M iehet - M än 681 495 183 78 105 5 307 - 186
KALAJOKI 2 9 6 3 1 860 711 112 599 4 1 145 . 1 103
M iehet - M ä n 1 640 965 234 54 180 2 729 - 675
KEM PELE 3 1 0 8 2 636 807 199 608 93 1 735 1 472
M iehet - M än 1 5 4 8 1 219 239 107 132 63 917 - 329
Tilastokeskus 2 5 1
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K om m un
Valtlo- 
enem m . O y  
A h m e d  stats- 
m ajo rite t
K ESTILÄ 602 296 214 37 177 4 78 306
M iehet - M a n 297 119 79 23 56 4 36 178
KIIM IN K I 1 351 977 594 59 535 17 366 374
M iehet - M a n 619 378 157 38 119 8 213 241
K U IV A N IE M I 475 281 179 22 157 2 100 194
M iehet - M a n 228 112 55 11 44 2 55 116
K U U S A M O 5 428 4 0 4 5 2 057 525 1 5 3 2 22 1 959 7 1 383
M iehet - M a n 2  768 1891 859 375 484 16 1 014 2 877
K ÄRSÄM ÄKI 1 0 9 8 619 313 14 299 3 303 . 479
M iehet - M a n 553 267 87 7 80 2 178 - 286
L IM IN K A 1 296 898 548 112 436 5 344 1 398
M iehet - M a n 586 335 164 53 111 5 166 - 251
LUM IJO KI 378 157 83 6 77 - 74 221
M iehet - M a n 220 81 36 1 35 - 45 139
M E R IJÄ R V I 368 184 112 6 106 . 72 184
M iehet - M a n 212 97 43 3 40 - 54 115
M U H O S 2  312 1 8 0 5 1 000 264 736 225 580 507
M iehet - M a n 1 123 781 328 165 163 174 279 342
N IVA LA 3 4 2 5 2 067 1 077 101 976 103 886 1 1 358
M iehet - M a n 1 766 959 363 52 311 95 501 - 807
O U LA IN E N 2 793 2 202 1 267 132 1 135 138 797 . 591
M iehet - M ä n 1 225 877 369 84 285 122 386 - 348
O U LU -U L E Ä B O R G 46  042 42 996 20 723 8 732 11991 2 6 1 7 19 648 8 3 046
M iehet - M ä n 22  682 20 664 8 205 4 9 7 3 3 2 3 2 1 7 6 5 10 691 3 2 018
O U LU N S A LO 1 231 957 551 118 433 5 401 274
M iehet - M ä n 600 406 174 78 96 3 229 194
PA TTIJO K I 856 558 305 34 271 2 251 298
M iehet - M ä n 370 197 80 20 60 2 115 173
P IIP P O LA 412 245 160 35 125 . 85 167
M iehet - M ä n 230 121 67 29 38 - 54 109
P U D A S JÄ R V I 2  894 1 972 1 188 243 945 23 758 3 922
M iehet - M ä n 1 512 928 461 168 293 20 445 2 584
PULKKILA 688 475 259 55 204 88 127 1 213
M iehet - M ä n 335 204 72 .2 4 48 70 62 - 131
PYH Ä JO K I 794 440 246 19 227 . 194 . 354
M iehet - M ä n 383 176 70 6 64 - 106 - 207
P Y H Ä N TÄ 695 519 146 19 127 1 372 . 176
M iehet - M ä n 403 291 40 8 32 1 250 * 112
P YH Ä SA LM I 2 1 5 7 1 479 705 129 576 306 467 1 678
M iehet - M ä n 1 165 757 233 77 156 270 254 - 408
R A A H E -B R A H E S TA D 8 813 8 267 2 1 9 2 368 1 824 3 900 2 1 7 4 1 546
M iehet - M ä n 5 286 4  972 655 167 488 3  200 1 117 - 314
R A N TS ILA 796 418 232 27 205 1 185 . 378
M iehet - M ä n 411 194 85 17 68 1 108 - 217
2 5 2 Tilastokeskus
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enem m . Oy 
A b  m e d  stats- 
m ajo rite t
REISJÄRVI 1 095 599 319 18 301 - 279 1 496
M iehet - M a n 590 287 112 11 101 - 175 * 303
RUUKKI 1 2 9 2 771 506 94 412 3 261 1 521
M iehet - M an 639 313 168 45 123 3 142 - 326
SIEVI 1 4 6 9 846 328 21 307 1 517 - 623
M iehet - M an 777 409 116 11 105 1 292 - 368
SIIKAJOKI 346 165 92 4 88 - 73 - 181
M iehet - M an 189 84 29 3 26 - 55 - 105
TAIVALKOSKI 1 529 1 0 9 8 666 228 438 139 291 2 431
M iehet - M an 817 547 276 151 125 126 145 - 270
TE M M E S 168 77 37 3 34 4 36 91
M iehet - M an 97 35 8 - 8 4 23 62
TYR N Ä VÄ 943 457 267 34 233 1 189 486
M iehet - M a n 501 199 95 22 73 1 103 302
UTAJÄRVI 1 072 681 345 32 313 1 335 391
M iehet - M ä n 543 295 121 16 105 1 173 248
VIHANTI 972 605 250 21 229 6 349 367
M iehet - M ä n 479 264 64 8 56 5 195 215
YLI-Il 585 330 228 23 205 7 95 255
M iehet - M än 287 136 78 16 62 7 51 151
YLIKIIM INKI 704 410 246 19 227 3 161 294
M iehet - M än 372 186 82 13 69 2 102 186
YLIVIESKA 4 7 7 4 3 9 5 4 1 975 735 1 240 160 1 8 1 8 1 820
M iehet - M ä n 2 607 2 1 0 8 871 520 351 138 1 098 1 499
KAINUU
KAJANALAND
HYRYNSALM I 1 0 1 3 659 423 113 310 16 210 10 354
M iehet - M ä n 518 299 179 79 100 7 105 8 219
KAJAANI 12 735 11 605 5 968 2 1 3 4 3 8 3 4 341 5 2 5 9 37 1 130
M iehet - M ä n 6 319 5 596 2 391 1 311 1 0 8 0 210 2 971 24 723
KUHM O 3 4 4 7 2 4 8 4 1 507 543 964 7 907 63 963
M iehet - M ä n 1 842 1 244 702 435 267 5 494 43 598
PALTAMO 1 4 8 7 1 103 710 310 400 29 363 1 384
M iehet - M ä n 846 598 378 260 118 26 194 - 248
PUOLANKA 1 2 3 6 844 521 138 383 7 316 - 392
Miehet - M ä n 598 349 227 106 121 5 117 - 249
RISTIJÄRVI 534 296 184 27 157 . 112 - 238
Miehet - M ä n 252 109 60 23 37 - 49 - 143
SO TKAM O 3 6 1 1 2 594 1 0 2 9 217 812 126 1 4 3 6 3 1 0 1 7
Miehet - M ä n 1 7 9 0 1 170 350 134 216 43 777 - 620
SUOM USSALM I 3 4 8 7 2 684 1 5 2 4 560 964 27 1 0 8 8 45 803
Miehet - M ä n 1771 1 294 703 420 283 8 544 39 477
VAALA 1 3 0 5 886 677 269 408 12 197 . 419
Miehet - M ä n 698 439 328 199 129 10 101 - 259
Tilastokeskus 2 5 3
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K om m un
Valtio- 
enem m . Oy 
A b m e d s ta ts -  
m ajo n te t
VU O LIJO K I 1 061 862 259 41 218 481 122 - 199
M iehet - M ä n 693 593 82 29 53 455 56 - 100
L A P P I
LAPPLAND
E N O N TE K IÖ 686 467 309 121 188 . 135 23 219
M iehet - M ä n 375 219 158 104 54 - 51 10 . 156
IN A R l-E N A R E 2  572 1 9 8 0 1 179 610 569 67 731 3 592
M iehet - M ä n 1 373 957 581 446 135 50 325 1 416
KEM I 10 293 9 595 3 6 2 0 990 2 6 3 0 2 358 3 5 5 2 65 698
M iehet - M ä n 5 688 5 238 1 333 617 716 1 859 2 003 43 450
K E M IJÄ R V I 3  774 3 1 8 0 1 559 520 1 0 3 9 283 1 331 7 594
M iehet - M ä n 1 8 3 5 1 4 5 7 639 317 322 228 583 7 378
K E M IN M A A 2 1 1 2 1 6 5 8 754 73 681 147 757 . 454
M iehet - M ä n 1 0 3 1 717 202 37 165 124 391 - 314
KITTILÄ 1 9 9 3 1 4 3 4 879 355 524 16 538 1 559
M iehet - M ä n 1 0 5 6 683 401 258 143 13 268 1 373
KO LARI 1 3 7 0 10 21 580 184 396 49 390 2 349
M iehet - M ä n 664 443 217 118 99 37 188 1 221
M U O N IO 890 681 503 228 275 5 170 3 209
M iehet - M ä n 463 320 247 170 77 2 71 - 143
P E LK O S E N N IE M I 407 314 189 45 144 6 115 4 93
M iehet - M ä n 186 125 71 30 41 5 47 2 61
PELLO 1 724 1 341 785 352 433 11 532 13 383
M iehet - M ä n 969 732 396 274 122 8 323 5 237
P O S IO 1 547 915 602 127 475 10 302 1 632
M iehet - M ä n 779 394 238 85 153 7 149 - 385
R A N U A 1 608 1 0 0 9 638 143 495 53 317 1 599
M iehet - M ä n 824 458 237 93 144 45 175 1 366
R O V A N IE M E N  MLK  
R O V A N IE M I LK 4  501 3 2 7 1 2 474 1 258 1 2 1 6 190 607 1 230
M iehet - M ä n 2  508 1 7 0 2 1 169 900 269 154 379 - 806
R O V A N IE M I 15 538 1 4 4 0 6 8 647 4 1 8 2 4 4 6 5 657 5 0 8 9 13 1 132
M iehet - M ä n 7 3 1 0 6 5 9 0 3 606 2 337 1 2 6 9 452 2 530 2 720
SALLA 1 6 8 5 1 2 1 2 860 325 535 4 345 3 473
M iehet - M ä n 903 605 418 255 163 3 181 3 298
SA V U K O S K I 509 282 233 108 125 . 48 1 227
M iehet -  M ä n 297 143 120 80 40 - 23 - 154
S IM O 853 556 405 57 348 10 139 2 297
M iehet - M ä n 393 216 125 30 95 9 81 1 177
SO D A N K Y LÄ 3  429 2 6 2 0 1 8 0 3 934 869 87 728 2 809
M iehet - M ä n 1 846 1 3 2 3 922 689 233 45 355 1 523
TE R V O LA 1 092 728 488 151 337 9 225 6 364
M iehet - M ä n 537 308 200 108 92 8 96 4 229
T O R N IO -T O R N E Ä 7  709 6 4 1 7 2 4 1 3 469 1 9 4 4 1 6 1 4 2  381 9 1 2 9 2
M iehet - M ä n 4 1 2 5 3 3 3 8 868 274 594 1 321 1 146 3 787
254 Tilastokeskus
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K om m u n
Valtio- 
enem m . O y  
A b  m e d  stats- 
m ajo rite t
UTSJOKI 555 396 297 148 149 1 98 159
M iehet - M ä n 309 193 142 104 38 1 50 116
Y U TO R N IO -Ö V E R TO R N E Ä 1 636 1 1 1 0 612 123 489 12 484 2 526
M iehet -M ä n 821 486 223 75 148 10 253 335
A H V E N A N M A A
A l a n d
BRÄNDÖ 208 122 32 6 26 - 90 86
M iehet - M än 106 54 7 1 6 - A l 52
ECKERÖ 202 107 39 19 20 - 68 - 95
M iehet - M än 113 55 23 18 5 - 32 ' 58
FIN STR Ö M 944 685 247 19 228 1 437 259
M iehet - M än 522 358 68 12 56 1 289 " 164
FÖGLÖ 223 123 61 22 39 62 - 100
M iehet - M än 135 69 29 20 9 40 - 66
G ETA 144 53 30 1 29 23 - 91
M iehet - M än 81 22 9 1 8 13 ' 59
HAM M ARLAND 346 163 52 . 52 111 - 183
M iehet - M än 215 89 12 - 12 77 - 126
JOMALA 1 020 724 311 30 281 2 411 - 296
M iehet - M ä n 546 357 75 18 57 - 282 - 189
K UM LING E 149 95 50 9 41 - 45 - 54
M iehet - M än 82 42 19 7 12 - 23 - 40
KÖKAR 102 64 38 14 24 . 26 - 38
M iehet - M ä n 60 33 17 12 5 - 16 - 27
LEM LAND 226 136 62 1 61 1 73 - 90
M iehet - M än 112 52 12 * 12 40 - 60
LUM PARLAND 101 57 27 12 15 - 30 - 44
M iehet - M än 66 36 13 11 2 - 23 - 30
M A ARIANHAM INA
M A RIEHAM N 9 1 9 6 8 735 2 698 302 2 396 31 6 006 461
M iehet - M än 4 4 8 3 4 1 7 5 1 0 6 2 159 903 17 3 0 9 6 308
SALTVIK 445 252 59 3 56 193 193
M iehet - M än 258 138 16 2 14 122 120
SO TTU N G A 40 14 7 . 7 7 26
M iehet - M än 19 5 2 - 2 3 14
SU N D 244 121 68 2 66 53 123
M iehet - M ä n 144 63 30 1 29 33 81
VÄRDÖ 121 70 32 1 31 38 51
M iehet - M ä n 67 33 12 12 21 34
Tilastokeskus 2 5 5
Taulukko 5




Taulussa on laskettu seuraavat prosenttiosuudet:
-  työvoimaosuus eli työvoimaan kuuluvien osuus ikä­
luokasta (paitsi koko työvoiman osuus 15-74 -vuoti­
aista)
-  työllisen työvoiman ja työvoiman ulkopuolisen väes­
tön osuudet ikäluokasta
-  työttömän työvoiman osuus työvoimasta eli työttö­
myysaste ikäluokittain
Julkaistu aluejako: Koko maa
Aikaisemmat julkaisut:
1992 S VT, Väestö 1995:2, taulu 5
1991 S VT, Väestö 1993:15, taulu 5
1990 S VT, Väestölaskenta 1990, osa 1, taulu 4
1989 SVT, Työmarkkinat 1992:14, taulu 1
Tabell 5
Befolkningen efter kön och huvudsaklig 
verksamhet i ettárs áldersklasser
31.12.1993
Anmärkningar:
Följande procentandelar har räknats i tabellen:
-  relativt arbetskraftstal, dvs. den del av áldersklassen 
som hör tili arbetskraften (förutom heia arbetskraftens 
andel av 15-74-árigarna)
-  den andel av áldersklassen som utgörs av den syssel- 
satta arbetskraften och den del av befolkningen som 
är utanför arbetskraften
-  den arbetslösa arbetskraftens andel av arbetskraften, 
dvs. det relativa arbetslöshetstalet efter älderklass
Omrádesindelning i Publikationen: Heia landet
Tidigare publikationer:
1992 FOS, Befolkningen 1995:2, tabell 5 
1991 FOS, Befolkningen 1993:15, tabell 5 
1990 FOS, Folkräkningen 1990, del 1, tabell 4 
1989 FOS, Arbetsmarknad 1992:14, tabell 1
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Taulukko 5. Väestö sukupuolen ja pääasiallisen toiminnan mukaan 1 -vuotisikäryhmittäin 31.12.1993 
Tabell 5. Befolkningen efter kön och huvudsaklig verksamhet i ettärs äldersklasser 31.12.1993
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A n d e l
a v ä ld .
klassen
(% )
Yhteensä - Totalt 5 077 912 2 413  011 63,3 1 877 721 37,0 535 290 22,2 2 664  901 52,5 424 656 8,4 1 080  981 21,3
0 64 596 64 596 100,0
1 66 640 66 640 100,0
2 65 481 65 481 100,0
3 65 890 65 890 100,0
4 63 833 63  833 100,0
5 63 944 63  944 100,0
6 60 512 60 512 100,0 .
7 61 558 61 558 100,0 .
8 63 597 63 597 100,0
9 66 011 66 011 100,0
10 67 776 67 776 100,0
11 67 295 67 295 100,0
12 64 774 64 774 100,0
13 64 362 64 362 100,0
14 64 460 64 460 100,0
15 64 866 1 292 2,0 1 291 2,0 1 0,1 63 574 98,0 63 574 98 ,0
16 66 063 2 986 4,5 2 427 3,7 559 18,7 63 077 95,5 56 603 85 ,7 777 1,2
17 66 861 7  787 11,6 3  927 5,9 3 860 49,6 59 074 88,4 56 960 85 ,2 533 0,8
18 65 449 15 546 23,8 6 871 10,5 8 675 55,8 49  903 76,2 47 487 72 ,6 397 0,6
19 62 356 26 135 41,9 9 684 15,5 16 451 62,9 36 221 58,1 23 356 37 ,5 412 0,7
20 56 867 25 906 45,6 10 387 18,3 15 519 59,9 30 961 54,4 18 324 32 ,2 434 0,8
21 59 031 31 850 54,0 16 267 27,6 15 583 48,9 27 181 46,0 21 965 37 ,2 482 0,8
22 61 292 35 811 58,4 21 132 34,5 14 679 41,0 25 481 41,6 20 676 33 ,7 615 1,0
23 63 717 40 664 63,8 25 649 40,3 15 015 36,9 23  053 36,2 17 695 27 ,8 678 1,1
24 65 498 45 370 69,3 30 250 46,2 15 120 33,3 20 128 30,7 14 565 22 ,2 737 1,1
25 70 724 52 258 73,9 36 356 51,4 15 902 30,4 18 466 26,1 12 147 17,2 859 1,2
26 73 301 56 994 77,8 40 822 55,7 16 172 28,4 16 307 22,2 9 428 12,9 1 021 1,4
27 74 039 59 337 80,1 43 698 59,0 15 639 26,4 14 702 19,9 7 337 9,9 1 099 1,5
28 74 316 61 068 82,2 45 975 61,9 15 093 24,7 13 248 17,8 5 556 7,5 1 158 1,6
29 76 100 63 837 83,9 48 753 64,1 15 084 23,6 12 263 16,1 4  639 6,1 1 293 1,7
30 77 151 65 153 84,4 50 591 65,6 14 562 22,4 11 998 15,6 4  099 5,3 1 370 1,8
31 76 389 65 347 85,5 51 090 66,9 14 257 21,8 11 042 14,5 3 534 4,6 1 417 1,9
32 76 260 65 543 85,9 51 695 67,8 13 848 21,1 10 717 14,1 3 259 4,3 1 547 2,0
33 76 243 66 183 86,8 52 712 69,1 13 471 20,4 10 060 13,2 3 067 4,0 1 612 2,1
34 76 257 66 666 87,4 53 492 70,1 13 174 19,8 9 591 12,6 2 761 3,6 1 775 2,3
35 74 249 65 263 87,9 52 662 70,9 12 601 19,3 8 986 12,1 2 528 3,4 1 891 2,5
36 77 985 68 804 88,2 55 423 71,1 13 381 19,4 9 181 11,8 2 466 3,2 2 143 2,7
37 80 533 71 361 88,6 58 008 72,0 13 353 18,7 9 172 11,4 2 436 3,0 2 483 3,1
38 80 098 71 305 89,0 57 914 72,3 13 391 18,8 8 793 11,0 2 231 2,8 2 713 3,4
39 80 570 71 959 89,3 58 738 72,9 13 221 18,4 8 611 10,7 2 098 2,6 2 840 3,5
40 80 262 71 875 89,6 58 839 73,3 13 036 18,1 8 387 10,4 1 912 2,4 3 073 3,8
41 83 493 74 764 89,5 61 218 73,3 13 546 18,1 8 729 10,5 1 815 2,2 3 547 4,2
42 81 166 72 843 89,7 59 873 73,8 12 970 17,8 8 323 10,3 1 583 2,0 3  624 4,5
43 84 553 75  860 89,7 62 369 73,8 13 491 17,8 8 693 10,3 1 592 1,9 4  046 4,8
44 87 563 78 598 89,8 64 870 74,1 13 728 17,5 8 965 10,2 1 462 1,7 4 397 5,0
45 89 576 80 183 89,5 66 533 74,3 13 650 17,0 9 393 10,5 1 437 1,6 4 795 5,4
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46 89  559
47 8 7  802
48 78  666
49 6 3  532
50 60  528
51 48  636
52 70  678
53 50  391
54 58  911
55 57  150
56 53  629
57 51 103
58 51 399
59 49  118
60 46  494
61 4 8  892
62 50  060
63 51 356
64 50  323
65 49  395
66 46  703
67 46  134
68 45  229
69 42  823
70 42  448
71 38  802
72 38  194
73 37  435
74 26  790
7 5 - 7 9 134 943
8 0 - 8 4 96  931
8 5 - 8 9 45  006
9 0 - 9 4 13 021
95  + 2 274
80 171 89 ,5 67  109 74 ,9
78 062 88 ,9 65 649 74 ,8
69 580 88 ,4 58 734 74 ,7
55 369 87 ,2 46 752 73 ,6
52 396 86 ,6 44  373 73 ,3
41 442 85 ,2 35 023 72 ,0
59 482 84 ,2 50 153 71 ,0
41 298 82 ,0 34  366 68 ,2
47  394 80 ,5 38 565 65,5
43  078 75 ,4 33 935 59 ,4
37  509 69 ,9 28 796 53 ,7
33  179 64 ,9 25 095 49,1
29  787 58 ,0 21 392 41 ,6
25 843 52,6 17 465 35,6
16 221 34 ,9 12 622 27,1
13 294 27 ,2 11 172 22 ,9
11 192 22 ,4 9 691 19,4
7  626 14,8 6 565 12,8
6  150 12,2 5 411 10,8
1 378 2,8 1 325 2,7
783 1,7 783 1,7
587 1,3 587 1,3
531 1,2 531 1,2
465 1,1 465 1,1
418 1,0 ' 418 1,0
344 0 ,9 344 0,9
330 0,9 330 0,9
291 0,8 291 0,8
263 1,0 263 1,0
13 062 16,3 9 388 10,5
12 413 15,9 9 740 11,1
10 846 15,6 9 086 11,6
8 617 15,6 8 163 12,8
8 023 15,3 8 132 13,4
6 419 15,5 7 194 14,8
9 329 15,7 11 196 15,8
6 932 16,8 9 093 18,0
8 829 18,6 11 517 19,5
9 143 21,2 14 072 24,6
8 713 23,2 16 120 30,1
8 084 24,4 17 924 35,1
8 395 28,2 21 612 42,0
8 378 32,4 23 275 47 ,4
3 599 22,2 30 273 65,1
2 122 16,0 35 598 72,8
1 501 13,4 38 868 77,6
1 061 13,9 4 3  730 85,2
739 12,0 44  173 87,8
53 3,8 48 017 97,2
- - 45  920 98,3
- - 45  547 98,7
- - 44  698 98,8
- -■ 42  358 98,9
- 42  030 99,0
- 38 458 99,1
- 37  864 99,1
- 37 144 99,2
- 26 527 99,0
- 134 943 100,0
- 96 931 100,0
- 45  006 100,0
- 13 021 100,0
- - 2  274 100,0
1 223 1,4 5 096 5,7
1 092 1,2 5 661 6,4
859 1,1 5 610 7,1
619 1,0 5 363 8,4
451 0,7 5 616 9,3
346 0,7 5 213 10,7
380 0,5 8 425 11,9
252 0,5 7 017 13,9
202 0,3 9 109 15,5
114 0,2 11 950 20,9
63 0,1 14 203 26,5
60 0,1 16 112 31,5
46 0,1 19 734 38,4
39 0,1 21 498 43,8
31 0,1 28 982 62,3
35 0,1 34 248 70,0
35 0,1 37 580 75,1
33 0,1 42 453 82,7
39 0,1 42 750 85,0
36 0,1 47 981 97,1
25 0,1 45 895 98,3
21 - 45  526 98,7
15 - 44 683 98,8
15 - 42  343 98,9
9 - 42  021 99,0
9 - 38 449 99,1
5 - 37 859 99,1
5 - 37 139 99,2
5 - 26 522 99,0
- 134 943 100,0
- 96 931 100,0
- 45  006 100,0
- 13 021 100,0
- 2  274 100,0
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M iehet - M a n 2 470  196 1 255 796 66,6 947  592 38,4 308 204 24,5 1 214  400 49,2 196 351 7,9 449  728 18,2
0 32 853 - - 32  853 100,0 - -
1 34 091 - 34  091 100,0 - -
2 33 264 - 33  264 100,0 - - -
3 33 730 - 33  730 100,0 -
4 32 631 - 32  631 100,0 -
5 32 672 - - 32  672 100,0 -
6 30 957 - 30  957 100,0 -
7 31 502 31 502 100,0 -
8 32 429 32 429 100,0 -
9 33 677 - 33  677 100,0 -
10 34 652 - 34  652 100,0 -
11 34  611 - - 34  611 100,0 -
12 33  081 - - 33  081 100,0 -
13 32 962 - - - 32  962 100,0 -
14 32 727 - - - 32  727 100,0 - - -
15 33  195 692 2,1 692 2,1 - 32  503 97,9 32 503 97,9 - -
16 33 723 1 622 4,8 1 371 4,1 251 15,5 32  101 95,2 28 441 84 ,3 460 1,4
17 34 191 4 119 12,0 2 143 6,3 1 976 48 ,0 30  072 88,0 28 846 84 ,4 314 0,9
18 33 599 8 957 26,7 3  734 11,1 5 223 58,3 24  642 73 ,3 22 982 68 ,4 219 0,7
19 31 719 12 629 39,8 4  282 13,5 8 347 66,1 19 090 60,2 8 294 26,1 247 0,8
20 29 269 13 293 45 ,4 4  204 14,4 9 089 68,4 15 976 54,6 5 388 18,4 269 0,9
21 30 378 18 053 59,4 8 310 27,4 9 743 54,0 12 325 40,6 9 629 31 ,7 298 1,0
22 31 067 19 418 62,5 10 997 35,4 8 421 43,4 11 649 37,5 9 740 31 ,4 370 1,2
23 32 455 21 840 67,3 13 109 40,4 8 731 40,0 10 615 32,7 8 674 26 ,7 402 1,2
24 33 567 24 531 73,1 15 600 46,5 8 931 36 ,4 9 036 26,9 7 284 21,7 448 1,3
25 36 041 28 379 78 ,7 18 874 52,4 9 505 33,5 7  662 21,3 5 962 16,5 519 1,4
26 37 412 30 894 82,6 21 188 56,6 9 706 31,4 6 518 17,4 4 607 12,3 616 1,6
27 37 665 32 255 85,6 22 775 60,5 9 480 29,4 5 410 14,4 3 440 9,1 637 1,7
28 37 874 33  264 87,8 24 192 63,9 9 072 27 ,3 4  610 12,2 2 554 6,7 712 1,9
29 38 960 34  762 89,2 25 768 66,1 8 994 25,9 4  198 10,8 2 061 5,3 763 2,0
30 39 465 35  531 90,0 26 886 68,1 8 645 24,3 3 934 10,0 1 713 4 ,3 850 2,2
31 39 165 35 594 90,9 27  214 69,5 8 380 23,5 3 571 9,1 1 408 3,6 846 2,2
32 38 952 35 447 91,0 27  395 70,3 8 052 22,7 3 505 9,0 1 254 3,2 940 2,4
33 38 938 35 670 91,6 27  744 71,3 7  926 22,2 3 268 8,4 1 105 2,8 949 2,4
34 38 914 35 683 91,7 28 129 72,3 7  554 21,2 3 231 8,3 943 2 ,4 1 059 2,7
35 37 862 34 614 91,4 27 289 72,1 7 325 21,2 3 248 8,6 892 2 ,4 1 141 3,0
36 39 871 36 521 91,6 28 820 72,3 7  701 21,1 3  350 8,4 808 2,0 1 241 3,1
37 41 147 37  596 91,4 29 788 72,4 7 808 20,8 3 551 8,6 828 2,0 1 482 3,6
38 40  876 37  400 91,5 29 658 72,6 7  742 20,7 3 476 8,5 743 1,8 1 562 3,8
39 40 659 37  130 91,3 29 476 72,5 7  654 20,6 3 529 8,7 718 1,8 1 647 4,1
40 40 910 37  302 91,2 29 701 72,6 7 601 20,4 3 608 8,8 623 1,5 1 778 4,3
41 42 694 38 770 90,8 30  814 72,2 7  956 20,5 3 924 9,2 568 1,3 2 082 4,9
42 41 560 37  744 90,8 30 000 72,2 7  744 20,5 3 816 9,2 531 1,3 2 079 5,0
43 43  250 39 158 90,5 31 186 72,1 7 972 20,4 4  092 9,5 512 1,2 2 353 5,4
44 44  977 40 620 90,3 32 481 72,2 8 139 20,0 4 357 9,7 497 1,1 2 529 5,6
45 45  672 41 088 90,0 33  011 72,3 8 077 19,7 4  584 10,0 494 1,1 2 719 6,0
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46 45  728 41 034 89 ,7 33  328 72 ,9 7  706 18,8 4 694 10,3 418 0,9 2 909 6,4
4 7 44  609 39  590 88 ,7 32 291 72 ,4 7 299 18,4 5 019 11,3 381 0,9 3 292 7,4
48 40  120 35  362 88,1 28 964 72,2 6 398 18,1 4  758 11,9 337 0,8 3  268 8,1
49 32 140 27 789 86,5 22 843 71,1 4  946 17,8 4  351 13,5 237 0,7 3  198 10,0
50 30 600 26  270 85 ,8 21 718 71,0 4  552 17,3 4  330 14,2 184 0,6 3  280 10,7
51 24 362 20  526 84 ,3 16 897 69 ,4 3 629 17,7 3 836 15,7 135 0,6 3  012 12,4
52 35 391 29  521 83 ,4 24 231 68,5 5 290 17,9 5 870 16,6 153 0,4 4  763 13,5
53 24  959 20 288 81 ,3 16 375 65,6 3 913 19,3 4  671 18,7 113 0,5 3 909 15,7
54 28 948 22 996 79 ,4 18 259 63,1 4  737 20,6 5 952 20,6 92 0,3 5 041 17,4
55 28 341 21 034 74 ,2 16 136 56,9 4  898 23,3 7 307 25,8 47 0,2 6 541 23,1
56 26 282 18 128 69 ,0 13 571 51 ,6 4  557 25,1 8 154 31,0 25 0,1 7 547 28,7
57 24  948 16 002 64,1 11 919 47 ,8 4  083 25,5 8 946 35,9 28 0,1 8 403 33,7
58 25  036 14 322 57 ,2 10 068 40 ,2 4  254 29,7 10 714 42,8 19 0,1 10 188 40 ,7
59 23  648 12 444 52,6 8 261 34,9 4  183 33,6 11 204 47,4 14 0,1 10 760 45,5
60 22  354 8 037 36,0 6 389 28,6 1 648 20,5 14 317 64,0 17 0,1 13 999 62,6
61 23  166 6  646 28 ,7 5 694 24,6 952 14,3 16 520 71,3 11 - 16 265 70,2
62 23  872 5  633 23,6 4  935 20,7 698 12,4 18 239 76,4 15 0,1 18 004 75,4
63 23  785 3  950 16,6 3 546 14,9 404 10,2 19 835 83,4 15 0,1 19 655 82,6
64 22  792 3  238 14,2 2 941 12,9 297 9,2 19 554 85,8 13 0,1 19 379 85,0
65 22  452 683 3,0 668 3,0 15 2,2 21 769 97,0 18 0,1 21 751 96,9
66 20  836 404 1,9 404 1,9 - - 20  432 98,1 5 20 427 98,0
67 20  195 281 1,4 281 1,4 - - 19 914 98,6 9 19 905 98,6
68 19 211 242 1,3 242 1,3 - - 18 969 98,7 4 18 965 98,7
69 17 659 176 1,0 176 1,0 - - 17 483 99,0 7 17 476 99,0
70 16 806 173 1,0 173 1,0 - - 16 633 99,0 3 16 630 99,0
71 14 690  ■ 137 0,9 137 0,9 • - 14 553 99,1 2 14 551 99,1
72 14 178 107 0,8 107 0,8 - - 14 071 99,2 2 14 069 99,2
73 13 605 105 0,8 105 0,8 - - 13 500 99,2 2 13 498 99,2
74 9 641 102 1,1 102 1,1 - - 9 539 98,9 3 9 536 98,9
75  - 79 44  886 - - - - - 44  886 100,0 - 44  886 100,0
8 0 - 8 4 28 550 - - - - 28  550 100,0 - 28 550 100,0
8 5 - 8 9 11 360 - - - - 11 360 100,0 - 11 360 100,0
9 0 - 9 4 2 781 - - - - - 2  781 100,0 - 2  781 100,0
95  + 399 - - - - - 399 100,0 - 399 100,0
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Naiset- K vinnor 2 607 716 1 157 215 60,0 930 129 35,7 227 086 19,6 1 450 501 55,6 228 305 8,8 631 253 24,2
0 31 743 31 743 100,0 -
1 32 549 32 549 100,0 -
2 32 217 32 217 100,0 -
3 32 160 32 160 100,0 -
4 31 202 31 202 100,0
5 31 272 31 272 100,0
6 29 555 29 555 100,0
7 30 056 30 056 100,0
8 31 168 31 168 100,0
9 32 334 32 334 100,0
10 33 124 33 124 100,0
11 32 684 32 684 100,0
12 31 693 31 693 100,0 - -
13 31 400 31 400 100,0 - -
14 31 733 31 733 100,0 - -
15 31 671 600 1,9 599 1,9 1 0,2 31 071 98,1 31 071 98,1 - -
16 32 340 1 364 4,2 1 056 3,3 308 22,6 30 976 95,8 28 162 87,1 317 1,0
17 32 670 3 668 11,2 1 784 5,5 1 884 51,4 29 002 88,8 28 114 86,1 219 0,7
18 31 850 6 589 20,7 3  137 9,8 3  452 52,4 25 261 79,3 24 505 76,9 178 0,6
19 30 637 13 506 44,1 5 402 17,6 8 104 60,0 17 131 55,9 15 062 49,2 165 0,5
20 27 598 12 613 45,7 6 183 22,4 6 430 51,0 14 985 54,3 12 936 46,9 165 0,6
21 28 653 13 797 48,2 7 957 27,8 5 840 42,3 14 856 51,8 12 336 43,1 184 0,6
22 30 225 16 393 54,2 10 135 33,5 6 258 38,2 13 832 45,8 10 936 36,2 245 0,8
23 31 262 18 824 60,2 12 540 40,1 6 284 33,4 12 438 39,8 9 021 28,9 276 0,9
24 31 931 20 839 65,3 14 650 45 ,9 6 189 29,7 11 092 34 ,7 7 281 22,8 289 0,9
25 34  683 23  879 68,8 17 482 50,4 6 397 26,8 10 804 31,2 6 185 17,8 340 1,0
26 35 889 26 100 72,7 19 634 54,7 6 466 24,8 9 789 27,3 4  821 13,4 405 1,1
27 36 374 27  082 74,5 20  923 57,5 6 159 22,7 9 292 25,5 3 897 10,7 462 1,3
28 36 442 27 804 76,3 21 783 59,8 6 021 21,7 8 638 23,7 3 002 8,2 446 1,2
29 37 140 29 075 78,3 22 985 61,9 6 090 20,9 8 065 21,7 2 578 6,9 530 1,4
30 37 686 29 622 78,6 23 705 62,9 5 917 20,0 8 064 21,4 2 386 6,3 520 1,4
31 37 224 29 753 79,9 23 876 64,1 5 877 19,8 7  471 20,1 2 126 5,7 571 1,5
32 37 308 30 096 80,7 24 300 65,1 5 796 19,3 7  212 19,3 2 005 5,4 607 1,6
33 37 305 30 513 81,8 24 968 66,9 5 545 18,2 6 792 18,2 1 962 5,3 663 1,8
34 37 343 30 983 83,0 25 363 67,9 5 620 18,1 6 360 17,0 1 818 4 ,9 716 1,9
35 36 387 30 649 84,2 25 373 69 ,7 5 276 17,2 5 738 15,8 1 636 4 ,5 750 2,1
36 38 114 32 283 84,7 26 603 69,8 5 680 17,6 5 831 15,3 1 658 4 ,4 902 2,4
37 39  386 33  765 85,7 28 220 71,6 5 545 16,4 5 621 14,3 1 608 4,1 1 001 2,5
38 39  222 33  905 86,4 28 256 72,0 5 649 16,7 5 317 13,6 1 488 3,8 1 151 2,9
39 39  911 34  829 87,3 29 262 73 ,3 5 567 16,0 5 082 12,7 1 380 3,5 1 193 3,0
40 39  352 34  573 87,9 29 138 74,0 5 435 15,7 4  779 12,1 1 289 3 ,3 1 295 3,3
41 40 799 35 994 88,2 30 404 74,5 5 590 15,5 4  805 11,8 1 247 3,1 1 465 3,6
42 39 606 35 099 88,6 29 873 75,4 5 226 14,9 4  507 11,4 1 052 2 ,7 1 545 3,9
43 41 303 36 702 88,9 31 183 75,5 5 519 15,0 4  601 11,1 1 080 2 ,6 1 693 4,1
44 42  586 37 978 89,2 32 389 76,1 5 589 14,7 4  608 10,8 965 2 ,3 1 868 4,4
45 43  904 39 095 89,0 33 522 76 ,4 5 573 14,3 4  809 11,0 943 2,1 2 076 4,7
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46 4 3  831 39  137 89 ,3 33  781 77,1 5 356 13,7 4  694 10,7 805 1,8 2 187 5,0
47 4 3  193 38  472 89,1 33 358 77 ,2 5 114 13,3 4  721 10,9 711 1,6 2 369 5,5
48 38  546 34  218 88,8 29 770 77 ,2 4  448 13,0 4  328 11,2 522 1,4 2 342 6,1
49 31 392 27  580 87,9 23  909 76 ,2 3 671 13,3 3  812 12,1 382 1,2 2 165 6,9
50 ' 29  928 26 126 87,3 22 655 75,7 3  471 13,3 3 802 12,7 267 0,9 2 336 7,8
51 24  274 20  916 86,2 18 126 74 ,7 2 790 13,3 3 358 13,8 211 0,9 2 201 9,1
52 35  287 29 961 84,9 25 922 73,5 4 039 13,5 5 326 15,1 227 0,6 3 662 10,4
53 25  432 21 010 82,6 17 991 70 ,7 3 019 14,4 4  422 17,4 139 0,5 3 108 12,2
54 29  963 24  398 81 ,4 20  306 67,8 4  092 16,8 5 565 18,6 110 0,4 4 068 13,6
55 28  809 22  044 76,5 17 799 61,8 4  245 19,3 6 765 23,5 67 0,2 5 409 18,8
56 27  347 19 381 70,9 15 225 55 ,7 4  156 21,4 7 966 29,1 38 0,1 6 656 24,3
57 26  155 17 177 65,7 13 176 50,4 4  001 23,3 8 978 34,3 32 0,1 7 709 29,5
58 26  363 15 465 58,7 11 324 43 ,0 4  141 26,8 10 898 41,3 27 0,1 9 546 36,2
59 25  470 13 399 52,6 9 204 36,1 4  195 31,3 12 071 47,4 25 0,1 10 738 42 ,2
60 24  140 8 184 33,9 6 233 25,8 1 951 23,8 15 956 66,1 14 0,1 14 983 62,1
61 25  726 6  648 25,8 5 478 21,3 1 170 17,6 19 078 74,2 24 0,1 17 983 69,9
62 26  188 5  559 21,2 4  756 18,2 803 14,4 20 629 78,8 20 0,1 19 576 74,8
63 27  571 3 676 13,3 3 019 10,9 657 17,9 23  895 86,7 18 0,1 22 798 82,7
64 2 7  531 2 912 10,6 2 470 9,0 442 15,2 24  619 89,4 26 0,1 23 371 84,9
65 26  943 695 2,6 657 2,4 38 5,5 26 248 97,4 18 0,1 26  230 97,4
66 25  867 379 1,5 379 1,5 - 25 488 98,5 20 0,1 25 468 98,5
67 25  939 306 1,2 306 1,2 - 25 633 98,8 12 25 621 98,8
68 26 018 289 1,1 289 1,1 - 25 729 98,9 11 25 718 98,8
69 25 164 289 1,1 289  , 1,1 - 24  875 98,9 8 - 24 867 98,8
70 25  642 245 1,0 245 1,0 - 25  397 99,0 6 25 391 99,0
71 24  112 207 0,9 207 0,9 - 23 905 99,1 7 23 898 99,1
72 24  016 223 0,9 223 0,9 - 23 793 99,1 3 23 790 99,1
73 23  830 186 0,8 186 0,8 - - 23  644 99,2 3 23 641 99,2
74 17 149 161 0,9 161 0,9 - - 16 988 99,1 2 16 986 99,0
7 5 - 7 9 90  057 - - - - - - 90  057 100,0 90 057 100,0
8 0 - 8 4 68  381 - - - - - - 68 381 100,0 68 381 100,0
85 - 89 33  646 - - - - - - 33  646 100,0 33 646 100,0
9 0 - 9 4 10 240 - - - - - - 10 240 100,0 10 240 100,0
95  + 1 875 - - - - - - 1 875 100,0 1 875 100,0
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Taulukko 6 Tabell 6
Yksityisen sektorin ja valtioenemmistöis­
ten yritysten henkilöstö toimipaikan toi­
mialan, yrityskoon ja koulutusasteen mu­
kaan 31.12.1993
Huomautuksia:
Toimiala on yrityksen toimipaikan toimiala, mutta yrityk­
sen koolla tarkoitetaan koko yrityksen suuruusluokkaa, ei 
toimipaikan kokoa. Siten yrityksen eri toimipaikoissa työs­
kentelevillä voi olla eri toimiala, mutta he työskentelevät 
kuitenkin samansuuruisessa yrityksessä.
Julkaistu aluejako: Koko maa
Aikaisemmat julkaisut:
1992 S VT, Väestö 1995:2, taulu 6
Anställda inom den privata sektorn och 
vid företag dar staten innehar aktiemajo- 
riteten efter näringsgren, antalet an­
ställda och utbildningsnivá 31.12.1993
Anmärkningar:
Uppgiften om näringsgren gäller företagets arbetsställe, 
men med företagets storlek avses heia företaget, inte ar- 
betsstället. Detta innebär att de anställda vid olika arbetss- 
tällen inom ett företag kan arbeta inom olika näringsgrenar, 
men ända vara anställda vid ett företag av samma storlek.
Omrádesindelning i Publikationen: Heia landet
Tidigare Publikationen
1992 SVT, Befolkning 1995:2, tabell 6
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Taulukko 6. Yksityisen sektorin ja valtioenemmistöisten yritysten henkilöstö toimipaikan toimialan, yrityskoon ja koulutusasteen mukaan 
31.12.1993
Tabell 6. Anställda inom den privata sektorn och vid företag där staten innehar aktiemajoriteten efter arbetsställens näringsgren, antalet 
______  anställda och utbildningsnivä 31.12.1993___________________________________________________________________
Toim iala,
henkilöstön suuruusluokka
N ärin g sg re n ,
a n ta le t a n s tä lld a
Yhteensä
Tota lt










































Y hteensä - Totalt 953  680 304  823 2 9 3  087 228 439 57 605 127 331 53 369 22 755 48  399 2 808
0 - 4 75  482 25  253 24  322 18 677 5 263 7  230 3 476 1 335 2 296 123
5 - 9 84  586 26  757 27 425 21 027 5 620 9 377 4  468 1 781 2 963 165
1 0 - 1 9 87  725 2 7  343 27  772 20 882 5 300 11 728 5 330 2 408 3 803 187
2 0 - 4 9 106 317 32  905 32 841 25 809 6 446 14 762 6 342 2 708 5 436 276
5 0 - 9 9 76  982 2 3  639 23  486 18 080 4  149 11 777 5 222 1 885 4  430 240
1 0 0 -1 9 9 78  107 2 4  936 23  777 18 178 4  173 11 216 4  571 2 009 4  390 246
200  - 499 116 517 3 7  627 35 704 26 642 6 116 16 544 6 554 2 914 6 656 420
5 0 0 - 308  634 98  721 92 189 74  977 19 074 42 747 16 579 7 275 17 779 1 114
Tuntem aton - O k ä n d 19 330 7  642 5 571 4  167 1 464 1 950 827 440 646 37
A-B M a a - ja  metsätalous
J o rd - o ch  sk o g sb ru k 16 933 5 440 5 370 3  262 394 2 861 2 229 59 558 15
0 - 4 2 440 1 029 939 314 87 158 129 3 25 1
5 - 9 2 781 1 038 976 521 98 246 215 8 23 -
1 0 - 1 9 1 781 634 621 318 48 208 159 12 35 2
2 0 - 4 9 1 449 416 518 232 29 283 215 5 61 2
5 0 - 9 9 2 178 355 643 450 51 730 505 12 212 1
1 0 0 -1 9 9 1 675 236 583 408 30 448 321 9 109 9
200  - 499 446 179 113 82 12 72 62 10 -
5 0 0 - 3  975 1 445 909 911 30 710 618 9 83 -
Tuntem aton - O k ä n d 208 108 68 26 9 6 5 1 -
C -E  Miner. kaivu, teollisuus ym.
U tv inn . a v m in e ra l,  tillverknin g m m . 348  669 120 607 127 575 61 801 11 804 38 686 17 149 6 312 14 362 863
0 - 4 8 462 2 964 3 421 1 502 375 575 357 100 108 10
5 - 9 14 339 4  803 5 867 2 658 675 1 011 578 178 241 14
1 0 - 1 9 20  090 6 870 8 089 3 670 767 1 461 804 289 348 20
2 0 - 4 9 31 623 11 187 12 385 5 595 1 067 2 456 1 375 423 635 23
5 0 - 9 9 29  366 10 831 10 669 5 041 897 2  825 1 415 468 895 47
100 -1 9 9 31 500 11 699 11 512 5 276 929 3  013 1 333 566 1 061 53
200  - 499 5 4  590 19 859 19 471 9 788 1 931 5 472 2 509 940 1 953 70
5 0 0 - 158 064 52  143 55 922 28  158 5 134 21 841 8 760 3  341 9 117 623
Tuntem aton - O k ä n d 635 251 239 113 29 32 18 7 4 3
F Rakentam inen
B y g g v e rk s a m h e t 47  332 15 152 19 718 8 272 1 170 4  190 3 096 495 589 10
0 - 4 6 947 2 516 3  122 969 186 340 267 53 20 -
5 - 9 7 544 2 618 3  427 1 133 219 366 272 65 27 2
1 0 - 1 9 6 969 2 305 3  103 1 105 181 456 358 69 29 -
2 0 - 4 9 6 912 2 145 3 033 1 226 156 508 398 54 56 -
5 0 - 9 9 4  278 1 318 1 770 789 95 401 309 48 44 -
1 0 0 -1 9 9 2 137 562 781 443 36 351 253 33 64 1
200  - 499 3 470 1 007 1 289 682 55 492 358 49 82 3
5 0 0 - 8  385 2 434 2 883 1 829 220 1 239 851 120 264 4
Tuntem aton - O k ä n d 690 247 310 96 22 37 30 4 3 -
G  Kauppa - H ä n d e l 183 348 65 579 50 155 48  956 13 747 18 658 8 876 4  513 5 168 101
0 - 4 18 669 6 801 5 595 5  037 1 463 1 236 711 254 261 10
5 - 9 25  269 8 903 7  429 6  709 1 823 2 228 1 219 583 417 9
1 0 - 1 9 25  305 8 460 7  006 6  289 1 647 3 550 1 735 1 092 716 7
2 0 - 4 9 24  433 8 301 6 663 6  535 1 727 2 934 1 491 711 715 17
5 0 - 9 9 12 395 4  115 3  222 3  518 884 1 540 709 333 483 15
1 0 0 -1 9 9 13 022 4  439 3  602 3  584 932 1 397 617 331 440 9
200  - 499 19 706 7 355 5 187 5 276 1 373 1 888 799 405 677 7
5 0 0 - 4 3  584 16 858 11 199 11 722 3  813 3 805 1 557 785 1 436 27
Tuntem aton - O k ä n d 965 347 252 286 85 80 38 19 23
264 Tilastokeskus
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H Majoitus- ja ravitsemustoim.
H o te ll- ooh restaurangverks. 38 296 10 723 15 641 9 982 3 167 1 950 1 568 195 181 6
0 - 4 4 882 1 849 1 778 1 106 362 149 120 20 9 -
5 - 9 5 251 1 702 2 102 1 270 398 177 133 27 17 -
1 0 -1 9 4 785 1 357 1 913 1 306 436 209 174 20 15 -
2 0 - 4 9 3 858 964 1 501 1 178 394 215 175 21 18 1
5 0 - 9 9 2 214 483 996 617 134 118 92 14 11 1
1 0 0 -1 9 9 2 806 636 1 173 814 267 183 149 16 17 1
200 - 499 4 830 1 208 1 943 1 339 408 340 265 33 40 2
5 0 0 - 9  432 2 421 4  152 2 312 761 547 452 43 51 1
Tuntematon - O k ä n d 238 103 83 40 7 12 8 1 3 -
I Liikenne,varast. ja tietoliik.
Transport, kom m unikationer 65  744 24 731 20 117 16 477 4 843 4 419 1 981 1 409 1 010 19
0 - 4 7 093 3 086 2 565 1 253 425 189 116 42 31 -
5 - 9 6 008 2 687 2 173 951 247 197 103 48 46 -
1 0 -1 9 5 856 2 576 1 789 1 181 289 310 152 78 79 1
2 0 - 4 9 7 216 3 115 2 129 1 562 406 410 177 128 101 4
5 0 - 9 9 5 805 2 131 1 797 1 529 388 348 167 104 77 -
1 0 0 -1 9 9 7 327 2 881 2 122 1 814 396 510 192 191 127 -
2 0 0 -4 9 9 8 030 2 813 2 725 1 972 429 520 189 242 88 1
5 0 0 - 18 092 5 307 4 718 6 145 2 237 1 922 880 571 458 13
Tuntematon - Okänd 317 135 99 70 26 13 5 5 3 -
J Rahoitustoiminta
Finansie ll ve rksam h et 52 295 13 476 8 195 22 899 4  737 7 725 1 350 1 779 4  504 92
0 - 4 555 103 95 237 41 120 21 26 69 4
5 - 9 1 211 277 201 530 64 203 52 37 112 2
1 0 -1 9 2 158 479 423 957 116 299 62 56 179 2
2 0 - 4 9 3  827 833 636 1 736 286 622 88 123 402 9
5 0 - 9 9 1 479 321 277 679 100 202 43 35 121 3
1 0 0 -1 9 9 3  470 735 565 1 637 265 533 141 101 284 7
200 - 499 3 812 852 642 1 661 291 657 81 157 408 11
5 0 0 - 35 704 9 861 5 345 15 423 3 564 5 075 858 1 240 2 923 54
Tuntematon - Okänd 79 15 11 39 10 14 4 4 6
K Kiint.-.vuokr.ja tutkimuspalv.
Fastig ., u thym . och forskningstj. 88 114 21 551 16 927 27  175 8 401 22 461 8 171 3  314 10 351 625
0 - 4 15 011 4 267 3 200 4  967 1 364 2 577 895 488 1 154 40
5 - 9 11 575 2 338 2 153 4  318 1 203 2 766 1 049 433 1 230 54
1 0 -1 9 9 802 2 175 1 971 3 100 892 2 556 956 350 1 199 51
2 0 - 4 9 11 106 2 370 2 014 3 570 1 066 3  152 1 054 489 1 514 95
5 0 - 9 9 8  370 1 774 1 327 2  632 816 2  637 1 037 368 1 173 59
1 0 0 -1 9 9 7  524 1 906 1 302 2 077 720 2 239 798 339 1 046 56
200 - 499 8 296 1 679 1 333 2 339 717 2 945 1 038 384 1 419 104
5 0 0 - 14 369 4  319 3  199 3 609 1 416 3  242 1 222 396 1 476 148
Tuntematon - O k ä n d 2 061 723 428 563 207 347 122 67 140 18
L, Q  Julk.hall., maanpuol.; kv. järj.
O ffentlig fön/altning, fö rsvar; int. org. 3 002 785 385 1 049 283 783 91 263 400 29
0 - 4 163 46 36 57 5 24 3 20 1
5 - 9 82 14 19 41 2 8 2 5 1
1 0 -1 9 83 23 11 36 10 13 1 2 10
2 0 - 4 9 197 51 21 94 26 31 6 5 19 1
5 0 - 9 9 147 27 10 50 17 60 8 16 34 2
1 0 0 -1 9 9 - - - - - - - - -
200 - 499 2 317 617 288 769 223 643 71 220 329 23
5 0 0 - 2 - - - - 2 - - - 2
Tuntematon - O k ä n d 11 7 - 2 - 2 - - 2 -
Tilastokeskus 2 6 5
Jatk. - Forts. 6  (s. 3)
Toim iala,
henkilöstön suuruusluokka
N ärin g sg re n ,
a n ta le t a n s tä lld a
Yhteensä
T o ta lt
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U tb ildn ing 10 425 1 713 2 009 2 535 778 4  168 977 1 043 2 063 85
0 - 4 715 161 265 189 72 100 32 24 43 1
5 - 9 784 153 229 227 83 175 54 38 78 5
1 0 - 1 9 1 212 185 278 316 105 433 126 110 185 12
2 0 - 4 9 3  115 592 538 681 209 1 304 318 341 615 30
5 0 - 9 9 2 283 342 352 579 176 1 010 184 240 567 19
1 0 0 -1 9 9 1 115 149 138 259 76 569 108 146 301 14
20 0  - 499 582 63 78 113 24 328 74 79 174 1
5 0 0 - 544 57 120 141 25 226 77 61 86 2
Tuntem aton - O k ä n d 75 11 11 30 8 23 4 4 14 1
N Terv.huolto ja  sosiaalipalvelut
H ä ls o - ooh sju kvärs , s o c ia la  tjän s te r 29  869 4  920 10 806 6 971 1 177 7 172 3  834 884 2 046 408
0 - 4 3 554 574 1 373 902 173 705 451 87 136 31
5 - 9 3  567 555 1 322 854 158 836 486 121 199 30
1 0 - 1 9 3 283 552 1 180 797 130 754 419 108 187 40
2 0 - 4 9 3  824 695 1 504 822 119 803 480 124 173 26
5 0 - 9 9 3  749 597 1 339 931 130 882 484 126 219 53
1 0 0 -1 9 9 2 455 447 916 530 79 562 284 67 160 51
2 0 0 -4 9 9 4  859 634 1 512 1 172 159 1 541 737 156 523 125
5 0 0 - 4  371 820 1 594 909 207 1 048 469 85 442 52
Tuntem aton - O k ä n d 207 46 66 54 22 41 24 10 7 -
O -P  M uut yht.kunn.ja henk.koht.palv. -
A n d ra  s a m h ä ll. o ch  p e rs o n lig a  tj. 51 878 13 456 11 312 15 142 5 763 11 968 3 153 2 025 6 388 402
0 - 4 6  943 1 846 1 916 2 131 708 1 050 371 218 436 25
5 - 9 6 140 1 658 1 517 1 804 650 1 161 304 243 566 48
1 0 - 1 9 6 308 1 696 1 358 1 781 673 1 473 382 221 818 52
2 0 - 4 9 8 101 2 067 1 770 2 270 880 1 994 553 271 1 103 67
5 0 - 9 9 4  518 1 286 1 011 1 210 447 1 011 264 117 590 40
1 0 0 -1 9 9 4  735 1 185 1 018 1 209 431 1 323 327 201 751 44
2 0 0 -4 9 9 5  417 1 319 1 072 1 414 488 1 612 355 244 941 72
5 0 0 - 9  107 2  208 1 514 3 147 1 419 2  238 554 492 1 138 54
Tuntem aton - O k ä n d 609 191 136 176 67 106 43 18 45 -
X  Tuntem aton - O k ä n d 17 775 6 690 4  877 3  918 1 341 2 290 894 464 779 153
0 - 4 48 11 17 13 2 7 3 - 3 1
5 - 9 35 11 10 11 - 3 1 - 2 -
1 0 - 1 9 93 31 30 26 6 6 2 1 3 -
2 0 - 4 9 656 169 129 308 81 50 12 13 24 1
5 0 - 9 9 200 59 73 55 14 13 5 4 4 -
1 0 0 -1 9 9 341 61 65 127 12 88 48 9 30 1
2 0 0 -4 9 9 162 42 51 35 6 34 16 5 12 1
5 0 0 - 3  005 848 634 671 248 852 281 132 305 134
Tuntem aton - O k ä n d 13 235 5 458 3 868 2  672 972 1 237 526 300 396 15
266 T i la s to k e s k u s
Taulukko 7 Tabell 7
Työpaikat sekä alkaneet ja päättyneet 
työsuhteet vuosina 1989-1993
Huomautuksia:
Vuosien 1989-1992 tiedot ovat vuoden 1988 toimialaluoki­
tuksen mukaisia. Vuoden 1993 tiedot ovat toimialaluoki­
tuksella TOL95, joka noudattaa EU:n toimialaluokitusta 
NACE Rev 1 :stä.
Julkaistu aluejako: Koko maa, läänit
Aikaisemmat julkaisut:
1992 SVT, Väestö 1995:2, taulu 7
Arbetsplatser och anställningsförhällan- 
den som inletts och upphört efter nä- 
ringsgren áren 1989-1993
Anmärkningar:
Uppgifterna för áren 1989-1992 överstämmer med närings- 
grensindelningen ár 1988. Uppgifterna för är 1993 över­
stämmer med näringsgrensindelningen ár 1995, som följer 
EU:s näringsgrensindelning NACE Rev 1.
Omrádesindelning i Publikationen: Heia landet, län
Tidigare publikationer:
1992 SVT, Befolkning 1995:2, tabell 7
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Taulukko 7. Työpaikat sekä alkaneet ja päättyneet työsuhteet toimialoittain vuosina 1989-1993
Tabell 7. Arbetsplatser och anställningsförhällanden som Inlätts och upphört efter näringsgren ären 1989-1993
Alue, vuosi 
O m rä d e , ä r
Yhteensä
Tota lt
Toim iala - N ä r in g s g re n 1)
M aa- ja  
m etsä-
Jalostus - Industri Palvelut - Tjän ster Tunte­
maton
talous 
J o rd - och  
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O kä n d
(X)
K oko  m aa  
H e la  la n d e t
Työpalkat vuoden lopussa 
A rb e ts p la ts e r v id  ä re ts  s lu t 
1989 2  3 7 3  747 2 0 0 6 5 9 7 0 3  406 5 752 4 9 6  676 2 4 2 8 3 176 695 1 392 052 36 9581 16 2411 246 433 6 1 3 6 2 7 77 630
1990 2 332  282 197 604 6 7 7 1 0 7 5 1 0 0 4 7 8  521 24  546 168 940 1 4 0 4 8 8 8 363 708 164 573 245 981 6 3 0 6 2 6 52 683
1991 2 169 147 1 8 7 2 3 4 5 8 0 6 0 9 4 8 8 4 4 1 8  709 25  598 131 418 1 352 392 331 116 154 266 230  406 6 3 6 6 0 4 48 912
1992 2 0 1 4 4 3 0 174 487 513  537 4  242 379  909 2 4 8 7 5 104511 1 278 311 299 604 144 286 212 955 621 466 48 095
1993 1 87 7  721 1 6 2181 47 5  131 4  351 360  180 22  763 8 7 8 3 7 1 1 9 6 3 8 9 273 347 141 101 201 993 5 7 9 9 4 8 4 4 0 2 0
A lkaneet työsuhteet
In le d d a  an s tä lln in g sfö rh ä llan d en
1989 1 6 2 0 1 1 5  41 971 351 707 2  943 172 611 10 071 1 6 6 0 8 2 8 7 4 8 9 4 186 220 102 278 13 8411 4 4 7 9 8 5 351 543
1990 1 2 6 6 1 4 7 30  638 281 282 2  657 145 321 6 772 1 2 6 5 3 2 7 0 2 9 4 2 1 7 4 3 5 4 57  481 121 536 349 571 251 285
1991 1 06 6  665 26  628 172 242 1 8 8 6 8 3 9 0 0 6 567 7 9 8 8 9 6 3 3 9 2 5 122 983 52 804 9 7 4 2 7 3 6 0711 233 870
1992 90 6  939 25  773 157 770 1 975 82 007 4  780 6 9 0 0 8 521 342 103 660 3 3 6 1 1 81 510 302 561 2 0 2 0 5 4
1993 8 5 7 7 8 1 26  813 156 786 2  221 86 469 4  427 6 3 6 6 9 488 343 99 044 32 089 8 1 4 6 6 275 744 185 839
Päättyneet työsuhteet
U p p h ö rd a  a n s tä lln in g s fö rh ä llan d e n
1989 1 396  982  3 2 9 7 6 292  036 2 4 8 0 157 321 6 8 4 5 125 390 7 2 4 8 7 5 1 7 0 0 7 6 9 6 4 9 8 1 2 0 6 8 5 3 3 7 6 1 6 347 095
1990 1 338  968 31 931 285  967 2 783 1 4 2 1 7 8 7 6 4 9 1 3 3 3 5 7 740 295 158 425 6 9 1 4 4 1 1 3 4 5 2 399 274 280 775
1991 1 216  314 27  547 229  351 2 245 113 482 7  405 106 219 6 9 7 3 1 5 138 854 56  030 1 0 7 2 6 9 395 162 262 101
1992 1 075  793 2 8 1 3 4 1 9 4 8 0 0 2 269 104 668 6 2 2 1 81 642 622 275 121 960 49  921 96 285 354 109 230 584
1993 9 7 0 5 0 9 25  077 173 022 2 293 92  339 6 2 1 2 7 2 1 7 8 565 032 110 368 41 090 88 646 324 928 207 378
U u d en m a an  lääni 
N y la n d s  Iä n
Työpaikat vuoden lopussa 
A rb e ts p la ts e r v ld  ä re ts  s lu t 
1989 6 9 9 8 7 9 1 3 1 8 5 176 247 588 115 683 6 2 7 5 53 7 0 1 489 543 140 155 53  320 111 198 1 8 4 8 7 0 2 0 9 0 4
1990 6 9 5 8 8 5 12 973 1 6 9 3 0 3 436 110 745 6  384 51 738 498 607 138 776 5 5 4 6 3 111 977 192 391 1 5 0 0 2
1991 64 7  956 12 523 1 4 4 9 7 5 459 98  002 7 9 6 2 38 552 477  200 125 898 51 684 103 837 195 781 1 3 2 5 8
1992 60 3  578 11 678 128 006 408 8 8 8 4 4 7  652 31 102 4 5 0 7 4 1 114 390 4 8 9 6 6 9 4 8 2 0 1 9 2 5 6 5 1 3 1 5 3
1993 56 2  930 10 457 115 656 434 84  797 6  368 2 4 0 5 7 4 2 2 7 4 6 104 538 4 7 8 3 3 89 816 180 559 14071
A lkaneet työsuhteet
In le d d a  an s tä lln in g sfö rh ä llan d en
1989 375  370  2  915 95  899 182 40  366 1 4 9 6 5 3 8 5 5 274  731 73  590 3 1 0 7 4 61 215 108 852 1 8 2 5
1990 336  053 2  368 7 4 4 1 6 120 3 4 2 7 3 1 595 3 8 4 2 8 257  946 6 9 4 3 6 20  096 5 7 9 9 5 1 1 0 4 1 9 1 323
1991 252  042 1 921 41 742 127 19 291 1 692 2 0 6 3 2 207 057 44  226 15 820 4 0 1 8 1 106 830 1 322
1992 2 0 4 1 5 5 1 7 7 1 38 059 87 1 8 1 9 7 1 058 1 8 7 1 7 163 043 3 5 1 5 4 9 8 0 7 3 1 3 0 1 86 7 8 1 1 282
1993 196 264 1 6 4 5 35 688 94 19 111 847 15 6 3 6 1 5 7 2 7 2 34 1 3 1 1 0 6 9 4 3 2 5 3 9 79 908 1 6 5 9
Päättyneet työsuhteet
U p p h ö rd a  an s tä lln in g sfö rh ä llan d en
1989 35 9  0 7 8  2  422 81 337 169 37 574 1 729 4 1 8 6 5 273 869 67  831 3 0 1 4 8 58 293 117 597 1 4 5 0
1990 379  661 2 4 8 3 75  353 116 32 457 2 216 4 0 5 6 4 300 566 6 2 1 3 0 23  310 55 678 159 448 1 2 5 9
1991 333  593 2 1 3 2 5 8 1 5 5 159 25 638 2 4 6 5 2 9 8 9 3 271 699 51 337 18 599 48 300 1 5 3 4 6 3 1 607
1992 28 0  738 2 036 4 7  466 94 22 260 1851 23261 229 753 42 850 1 5 8 8 0 40 232 130 791 1 4 8 3
1993 253  804 1 687 39 706 121 19 891 1 6 0 5 18 089 209 885 38 616 1 4 8 2 6 3 4 4 1 6 122 027 2 526
9  Vuosien 1989-1992 tiedot TOL88-luokltuksella, vuoden 1993 tiedot TOL95-luokitukseIla 
N I88-indeln ing ä ren  1989 -1992 , N I95-ind eln ing  ä r  1993
2 6 8 T ila s to k e s k u s
Jatk. - Forts. 7 (s. 2)
Alue, vuosi 
O m räd e, ä r
Yhteensä
Totalt
Toim iala - N ä r in g s g re n 1)
M aa- ja 
m etsä-
Jalostus - ndustri Palvelut - Tjän ster Tunte­
maton
talous 
































































O k ä n d
(X)
Turun-P orin  lääni 
A b o -B jö rn e b o rg s  Iä n
Työpaikat vuoden lopussa 
A rb etsp la tser v id  äre ts  slut 
1989 3 3 5491 31 278 118 846 860 9 0 4 1 0 3 408 2 4 1 6 8 173 971 4 5 6 2 5 21 258 29 080 78  008 11 396
1990 329 835 30 705 115 096 735 8 7 3 1 3 3 3 9 6 2 3 6 5 2 176 791 45 028 21 780 29  301 80 682 7 243
1991 306 047 29 326 99 829 747 7 7 1 5 2 3 407 18 523 170 317 4 0 9 5 8 20 584 28 034 80 741 6 575
1992 2 8 3 5 7 8 27 768 88 736 633 70 560 3 3 2 5 1 4 2 1 8 160 570 36 845 19 016 25 741 78 968 6 504
1993 254  087 2 3 4 5 6 7 9 2 0 4 658 6 2 9 9 4 3 0 7 2 12 480 145 292 32 397 18 426 23 006 71 463 6 1 3 5
Alkaneet työsuhteet
In led d a anställn ingsförhällanden
1989 175 467  5  600 5 5 0 0 9 347 3 3 1 7 8 1 312 2 0 1 7 2 1 1 3 6 1 6 21 278 13 604 16 480 62 254 1 242
1990 1 3 4 9 9 4 3 6 9 7 44  540 327 2 6 7 1 6 863 16 634 - 85  890 2 0 2 0 0 7 941 14171 4 3 5 7 8 867
1991 1 1 0 3 5 7 3  049 27 274 216 15 663 768 10 627 7 9 1 2 6 15 030 7 037 10 889 4 6 1 7 0 908
1992 9 3 4 9 7 2 661 25 320 214 15 524 752 8 830 6 4 6 1 6 12 540 5 1 5 3 10 254 36 669 900
1993 8 5 6 4 7 2 5 0 3 23 511 231 1 4 7 0 5 721 7 854 58 877 11 654 4 942 9 579 32 702 756
Päättyneet työsuhteet
U pphörda anställn ingsförhä llanden
1989 135 4 3 3  4  463 44  956 291 28 751 819 15 095 84  939 19 526 11 837 13 546 40  030 1 075
1990 133 312 3 587 43  783 331 25 957 862 16 633 85 049 18 481 8 582 1 2 9 1 3 45  073 893
1991 1 1 8 1 2 5 3 0 5 2 35 018 257 19 894 799 14 068 78 991 16 614 8 043 11 835 42  499 1 064
1992 106 696 2 770 31 576 230 19 839 797 1 0 7 1 0 71 560 14 554 6 985 11 396 38 625 790
1993 91 414 2 4 3 3 26 849 245 16 967 888 8 749 61 312 12 801 5 867 1 0 1 1 2 32 532 820
H äm een lääni 
T a v a s te h u s  Iä n
Työpaikat vuoden lopussa 
A rb etsp la tser v id  ä re ts  s lu t 
1989 319 088 18 564 120 266 360 92 849 2 998 24 059 171 308 47 311 1 7 6 9 9 29 949 76 349 8 9 5 0
1990 312 250 18 299 1 1 4 7 8 8 322 88 385 3  079 2 3 0 0 2 172 284 45 991 18111 29 884 78 298 6 879
1991 286 341 17 448 9 7 0 5 4 310 76 626 3 0 1 1 1 7 1 0 7 165 642 4 1 4 7 9 16 944 27 918 79 301 6 1 9 7
1992 265 651 16 600 85 563 240 68 796 2 8 6 2 1 3 6 6 5 1 5 7 1 3 4 37 615 15 737 2 6 1 2 5 7 7 6 5 7 6 354
1993 2 5 7 9 8 2 1 7 2 8 6 82 887 318 67 8 2 1 3 0 1 2 11 736 152161 35 670 16 058 2 5 4 5 5 74  978 5 6 4 8
Alkaneet työsuhteet 
In led d a anställn ingsförhällanden  
1989 162 856 3 662 53 711 202 29 645 1 676 2 2 1 8 8 104 534 22 310 10 859 17 912 5 3 4 5 3 949
1990 1 2 4 0 1 3 2 793 41 579 134 2 4 8 7 6 833 1 5 7 3 6 78 899 20 578 5 762 1 4 1 5 3 38  406 742
1991 105 703 2 398 23 2 6 1 77 13 002 1 041 9 1 4 1 79 331 14 358 5 699 1 1 2 7 8 47  996 713
1992 90 749 2 4 3 1 21 915 72 1 3 1 4 4 561 8 1 3 8 65 627 1 2 4 3 9 3 2 7 6 10 028 39  884 776
1993 9 0 5 2 7 2 533 2 3 9 2 4 156 15 261 526 7 981 63  365 1 2 3 8 4 3 1 8 0 10 491 37  310 705
Päättyneet työsuhteet
U pphörda ans tälln ingsförhä llanden
1989 1 2 7 2 1 2  2  858 45 381 149 28 476 849 15 907 7 8 1 9 6 1 9 8 3 7 10 0 5 9 1 4 5 8 0 33  720 777
1990 1 2 5 2 5 3 2 844 42 789 121 2 4 6 0 3 1 052 1 7 0 1 3 78 881 1 8 4 3 3 7 4 0 6 12 832 4 0  210 739
1991 1 1 2 0 2 5 2 4 8 2 32  995 93 1 9 3 2 4 8 00 12 778 75 785 1 6 5 9 4 4 8 1 4 12 000 4 2 3 7 7 763
1992 10 3341 2 502 28 654 103 1 7 9 0 5 749 9 8 9 7 71 512 14491 4 2 8 0 11 540 4 1 2 0 1 673
1993 96 9 5 1 2 515 25 993 152 1 6 4 0 0 840 8 601 6 7 5 1 1 1 4 0 1 2 3 4 2 5 11 510 3 8 5 6 4 932
0 Vuosien 1989-1992 tiedot TOL88-luokituksella, vuoden 1993 tiedot TOL95-luokituksella 
NI88-indeln ing ären 1989-1992, N I95-indeln ing ä r  1993
Tilastokeskus 2 6 9
Jatk. - Forts. 7 (s. 3)
Alue, vuosi 
O m rá d e , á r
Yhteensä
T o ta lt
Toim iala - N ä r in g s g re n 1)
M aa- ja  
m etsä-
Jalostus - Industri Palvelut - T jän s te r Tunte­
maton
talous 
J o rd - och  
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O kä n d
(X)
K ym en  lään i 
K y m m e n e  Iä n
Työpaikat vuoden lopussa 
A rb e ts p la ts e r v ld ä re ts  s lu t 
1989 150 799 13 856 4 9  610 476 3 4 6 3 3 2 1 8 8 12 313 82 9 9 1 21 109 11 784 1 4 1 2 5 35 973 4  342
1990 147 038 13 424 5 0 1 8 7 426 35  920 2 2 6 1 11 580 8 0 3 7 0 20 540 1 1 4 7 3 1 1 7 7 7 36 580 3 0 5 7
1991 136 560 12 858 4 3  366 509 31 925 1 994 8 9 3 8 77 624 1 8 6 5 4 10 927 11 111 36 932 2 712
1992 1 2 7 0 1 2 12 282 38  639 425 28  774 2 323 7 1 1 7 7 3 5 9 8 16 544 1 0 1 1 7 10681 36 256 2 493
1993 118 388 11 305 35  607 392 27  359 2 1 5 3 5 7 0 3 6 9 3 0 1 15 331 10 585 9 4 6 1 3 3 9 2 4 2 1 7 5
Alkaneet työsuhteet
In le d d a  an s tä lln in g s fö rh ä llan d e n
1989 73  812  3  032 22  316 223 10 698 850 10 545 4 7 9 9 1 9 556 7 217 6 7 8 8 24  430 473
1990 53  976 2 081 17 886 187 9 222 552 7  925 33 675 8 6 8 5 3 782 5 0 0 8 16 200 334
1991 45  064 1 826 11 625 111 5 520 670 5 324 31 306 64 21 4 0 0 3 4  277 1 6 6 0 5 307
1992 39  221 1 796 1 0 4 8 8 131 4  973 532 4  852 2 6 6 7 3 5 5 7 7 2 1 3 9 4  026 14 931 264
1993 3 7 4 4 1 1 678 10 394 101 5 716 542 4 0 3 5 2 5 0 8 1 5 3 5 7 2 4 2 7 3  747 1 3 5 5 0 288
Päättyneet työsuhteet
U p p h ö rd a  an s tä lln in g s fö rh ä llan d e n
1989 55  282  2  247 1 7 7 3 3 181 9 502 457 7  593 34  894 8 764 6 702 5 388 14 040 408
1990 54  476 2 1 6 0 18 701 170 9 321 578 8  632 3 3 2 9 0 8 097 5 388 4  609 1 5 1 9 6 325
1991 4 9  534 1 961 1 6 0 1 2 121 7 890 809 7 1 9 2 31 168 7 361 3 0 4 1 4 5 1 3 1 6 2 5 3 393
1992 4 4  347 2 039 1 3 1 5 9 141 6 775 609 5 634 28 920 6 494 2 801 4  288 1 5 3 3 7 229
1 9 9 3 ) 40  417 1 727 11 926 106 6 381 625 4 8 1 4 26  414 5 829 2 347 4 4 6 3 1 3 7 7 5 350
M ik ke lin  lään i 
S : t  M ic h e ls  Iä n
Työpaikat vuoden lopussa 
A rb e ts p la ts e r v id  ä re ts  s lu t 
1989 8 9 1 7 7 1 5 1 8 8 2 4 1 6 1 262 16 651 812 6  436 46 219 11 529 5 974 5 5 1 3 2 3 2 0 3 3 6 0 9
1990 86  892 1 5 1 1 3 23  391 257 16 215 817 6 1 0 2 45 937 11 325 5 866 5 5 2 8 2 3 2 1 8 2 4 5 1
1991 8 0 7 9 5 14 201 19 730 237 1 3 8 0 2 755 4  936 44  616 10 282 5 579 5 2 1 4 23  541 2 248
1992 75  291 13 287 17 499 219 12 505 790 3  985 42 366 9 333 5 1 3 7 4 9 6 5 22 931 2 1 3 9
1993 6 9 1 1 8 12 095 1 6 1 3 5 220 11 783 680 3  452 39 072 8 470 4  832 4 9 6 6 2 0 8 0 4 1 816
A lkaneet työsuhteet
In le d d a  a n s tä lln in g s fö rh ä llan d e n
1989 4 7 4 1 0  3  209 12 526 62 6 4 0 1 395 5 668 31 192 6 4 2 0 3 832 2 9 4 9 17991 483
1990 3 5 1 5 6 2  755 10 020 80 5 4 2 5 159 '4  356 22 026 5 647 1 667 2 4 2 4 12 288 355
1991 3 1 0 3 4 2  312 6 575 68 3  233 121 3 1 5 3 21 793 4 582 2 030 2 029 1 3 1 5 2 354
1992 26 921 2  044 6 1 8 5 52 3 234 128 2 771 18 346 4 040 969 1 920 1 1 4 1 7 346
1993 23  643 1 860 5  656 63 3  001 133 2 459 15 826 3 844 693 1 990 9 2 9 9 301
Päättyneet työsuhteet
U p p h ö rd a  a n s tä lln in g s fö rh ä llan d e n
1989 3 6 5 7 5  2  372 10 253 40 6  036 157 4  020 2 3 4 9 5 5 847 3 726 2 4 1 9 11 503 455
1990 36  379 2  851 10 358 97 5 4 4 7 169 4  645 2 2 7 9 7 5 1 2 8 2 630 2 284 12 755 373
1991 33  468 2 341 9 1 0 8 73 4  742 149 4 1 4 4 21 651 5 1 3 7 1 605 2 1 1 9 12 790 368
1992 29  215 2 1 9 3 6 958 67 3  672 209 3 0 1 0 19 745 4 7 8 3 1 389 2 0 8 1 1 1 4 9 2 319
1993 2 6 4 4 2 1 814 6 847 69 3  283 219 3 276 1 7 4 4 9 4 1 5 9 817 2 212 10 261 332
0  Vuosien 1989-1992 tiedot TOL88-luokituksella, vuoden 1993 tiedot TOL95-luokituksella 
N I88-ind eln ing  á re n  19 89-1992 , N I95-ind eln ing  á r  1993
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Jatk. - Forts. 7 (s. 4)
Alue, vuosi 
O m rád e, ä r
Yhteensä
Totalt
Toimiala - N ä r in g s g re n 1)
M aa- ja 
metsä-
Jalostus - ndustri Palvelut - T jän s te r Tunte­
maton
talous 
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S a m -
h älle lig a
tjän ste r
(L-Q)
O k ä n d
(X)
P ohjo is-K arjalan  lääni 
N o n a  K a re le n s  Iä n
Työpaikat vuoden lopussa 
A rb etsp la tser v id  äre ts  s lu t 
1989 72 790 11 770 1 8 1 1 8 386 1 1 4 6 4 726 5 542 4 0 2 8 6 9 666 4 6 1 1 4  721 21 288 2 616
1990 71 498 11 549 17 324 238 1 1 0 2 3 718 5 345 40 933 9 4 3 4 4 584 4  990 21 925 1 692
1991 66 991 10 859 14 628 191 9 642 724 4  071 3 9 5 0 6 8 4 7 0 4 326 4 697 22  013 1 998
1992 62 024 9 826 13 080 178 9 0 0 6 688 3 208 37  337 7 658 3 8 6 0 4 4 2 6 21 393 1 781
1993 58 060 8 980 12 575 191 8 7 2 6 650 3 0 0 8 3 5 1 3 0 6 913 3 7 9 3 4  372 20  052 1 375
Alkaneet työsuhteet
In led d a anställn ingsförhällanden
1989 4 3 3 2 4  2 4 5 3 10 219 192 4 0 7 3 459 5 495 30 354 4  970 3 351 2 598 19 435 298
1990 3 3 3 3 7 1 7 4 3 8 757 141 3 5 4 7 238 4 8 3 1 22 555 4 4 0 6 1 581 2 315 14 253 282
1991 28 962 1 4 5 5 5 1 9 0 89 1 950 194 2 9 5 7 22 030 3 372 1 740 2 974 13 944 287
1992 26 324 1 3 8 9 5 1 7 9 105 2 047 143 2 8 8 4 19 572 3 0 7 8 1 0 2 5 2 359 1 3 1 1 0 184
1993 2 4 9 3 8 1 4 5 6 5 1 5 5 117 2 220 158 2 6 6 0 18161 2  736 1 0 8 0 2 1 6 0 1 2 1 8 5 166
Päättyneet työsuhteet
U pphörda anställn ingsförhällanden
1989 3 3 7 3 8  1 809 8 1 5 9 178 3  551 342 4 0 8 8 23  471 4 4 6 7 3 1 6 2 2 221 13 621 299
1990 3 3 2 9 8 1 8 6 3 9 2 3 2 208 3 5 1 7 250 5 257 21 928 4 1 9 7 2 1 8 9 2 009 13 533 275
1991 30 023 1 538 6 797 98 2 721 207 3 7 7 1 21 387 3 9 0 6 1 4 4 7 2 581 1 3 4 5 3 301
1992 28 244 1 4 3 8 5 586 104 2 328 170 2 984 2 1 0 4 7 3 5 1 1 1 3 6 3 2 761 1 3 4 1 2 173
1993 26 057 1 4 0 6 5 768 109 2 1 9 9 183 3  277 18 682 3 0 5 9 1 103 2 4 7 5 12 045 201
K uopion lääni 
K u o p io  Iä n
Työpaikat vuoden lopussa 
A rb etsp la tser v id ä re ts  s lu t 
1989 1 1 2 4 8 4 16 317 29 873 496 20 701 1 012 7 664 62 093 15 507 6 3 4 7 8 969 31 270 4 2 0 1
1990 1 0 8 3 5 3 16 093 27  678 514 19 583 1 012 6 5 6 9 62 235 15 097 6 6 4 7 9 034 31 457 2 347
1991 100 737 15 387 2 3 2 1 4 386 16 363 966 5 4 9 9 59 919 1 3 6 4 9 6 0 8 7 8 4 4 2 31 741 2 217
1992 93 268 14 074 19 943 312 1 4 4 6 3 934 4 2 3 4 56 841 12 425 5 705 7 5 8 6 31 125 2 410
1993 86 821 1 3 1 7 0 18 766 371 1 3 5 8 6 932 3 8 7 7 52 750 11 150 5561 7 4 5 7 28  582 2 1 3 5
Alkaneet työsuhteet
In led d a anställn ingsförhä llanden
1989 6 8 0 7 2  6 4 7 9 1 6 2 8 7 366 7 566 428 7 9 2 7 44  784 7 9 2 5 4 2 1 4 5 283 27  362 522
1990 51 541 4 5 9 8 12 889 265 6 662 236 5 7 2 6 3 3 5 9 8 7 4 3 9 1 9 5 4 4 1 7 2 2 0 0 3 3 456
1991 4 0 8 8 3 3 6 0 9 7 6 8 9 97 3 600 185 3 8 0 7 2 9 1 7 5 5 3 2 0 1 7 3 2 3  377 18 746 410
1992 3 5 6 0 0 3 685 6 7 3 4 105 3 395 129 3 1 0 5 24  793 4  729 1 146 2 919 15 999 388
1993 33 755 3 1 9 8 7 1 2 2 145 3 6 11 151 3 215 22  974 4  357 1 2 5 6 3 1 1 8 14 243 461
Päättyneet työsuhteet
U pphörda anställn ingsförhällanden
1989 5 4 9 2 2  5 4 7 5 14 311 264 6 6 2 6 241 7 1 8 0 3 4 6 6 0 7 2 8 5 4 1 0 5 4 1 5 1 1 9 1 1 9 476
1990 5 0 3 4 6 4 892 1 2 7 7 7 269 6 6 2 0 245 5 6 4 3 32 214 6 987 2371 3 9 2 2 18 934 463
1991 4 4 1 4 3 3 752 1 0 3 8 8 117 5 3 0 0 197 4  774 29 576 5 978 1 7 7 3 3 6 4 4 18181 427
1992 3 9 2 8 6 3 7 7 1 8 1 8 4 134 4 3 4 0 166 3 544 26 986 5 567 1 6 5 4 3 2 6 3 16 502 345
1993 3 9 7 4 9 3 237 7 9 2 7 149 3 8 9 5 165 3 7 1 8 28 1 1 1 4 9 5 6 1 2 9 6 3 5 8 7 18 272 474
'* Vuosien 1989-1992 tiedot TOL88-luokltuksella, vuoden 1993 tiedot TOL95-luokituksella 
NI88-indeln ing áren 1989-1992 , N I9S-indelning ä r  1993
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Jatk. - Forts. 7 (s. 5)
Alue, vuosi 
O m rä d e , ä r
Yhteensä
T otalt
Toim iala - N ä r in g s g re n 1)
M aa- ja  
m etsä-
Jalostus - ndustri Palvelut - T jän s te r Tunte­
maton
talous 
J o rd - och  
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O kä n d
(X)
K es k i-S u o m en  lään i 
M e lle rs ta  F in la n d s  Iä n
Työpaikat vuoden lopussa 
A rb e ts p la ts e r v id  ä re ts  s lu t 
1989 110 272 12 474 34  088 302 24  753 T  118 7 9 1 5 59 826 1 4 7 6 7 6 320 8 677 30 062 3 884
1990 1 0 7 7 3 0 12 766 32 752 266 23  649 1 090 7 747 59 893 1 4 5 1 0 6 200 8 613 30 570 2 319
1991 101 640 11 248 29 073 277 21 144 1 092 6 560 59 079 1 3 3 8 6 5 686 8 317 31 690 2 240
1992 9 3 9 9 5 10 387 25 271 262 18 868 1 079 5 062 55 984 11 965 5 1 5 3 8 1 5 8 30 708 2 353
1993 86  259 9 502 23  300 251 17 723 990 4  336 51 603 10 678 5 015 7 2 7 6 28 634 1 854
A lkaneet työsuhteet
In le d d a  an s tä lln in g s fö itiä llan d en
1989 62  178 3  025 15 872 187 7 9 1 8 530 7 2 3 7 4 2 8 7 8 7 3 0 3 5 028 5 228 25 319 403
1990 46  439 2 093 13 329 156 6 649 312 6 2 1 2 30  727 6 822 2 243 3 8 0 0 1 7 8 6 2 290
1991 41 074 1 818 8 551 111 4 1 4 1 255 4  044 30  370 5 063 1 9 0 5 3 6 5 1 19 751 335
1992 37  058 1 562 8 1 0 9 107 4  309 172 3  521 26  935 4  565 1 275 3 4 7 6 1 7 6 1 9 452
1993 3 5 1 5 6 1 837 8 323 125 4 6 0 4 164 3 430 24 716 4  371 1 138 3 5 4 5 1 5 6 6 2 280
Päättyneet työsuhteet
U p p h ö rd a  a n s tä lln in g s fö rh ä llan d e n
1989 4 8 1 0 0  2  229 13 074 170 7 3 1 1 293 '5  300 32  419 6 567 4  979 4 1 5 4 16 719 378
1990 4 6 0 4 5 2 292 13 579 178 6 557 301 6 543 2 9 8 9 7 6 1 8 5 2 649 3 6 3 2 17431 277
1991 4 4  044 1 909 10 763 119 5 332 237 5 0 7 5 3 1 0 3 4 5 525 1 941 3 6 8 6 1 9 8 8 2 338
1992 41 904 1 652 10 661 114 6 1 3 6 189 4  222 2 9 2 3 5 5 1 7 2 1 725 4 1 4 7 18191 356
1993 36  583 1 568 9 055 126 4 7 8 1 254 3  894 25 647 4  768 1 2 3 8 3 6 0 7 16 034 313
V aa san  lään i 
V a s a  Iä n
Työpaikat vuoden lopussa 
A rb e ts p la ts e r v id  ä re ts  s lu t 
1989 196 607 33  812 58  624 392 43  592 1 800 12 8 4 0 9 7 8 1 2 26 010 1 2 1 6 8 1 3 3 1 6 46  318 6 359
1990 192 026 3 3 1 9 4 5 6 4 0 9 301 4 1 7 0 0 1 947 12 461 9 8 1 4 5 25  401 12 050 1 3 0 5 3 47  641 4  278
1991 179 578 31 865 48  514 267 3 6 1 9 1 1 916 10 1 4 0 95 350 2 3 3 1 4 11 338 12661 4 8 0 3 7 3 8 4 9
1992 1 6 7 2 5 4 30 330 42  777 264 32  593 1 656 8 264 90 280 21 407 1 0 4 8 9 1 1 7 1 0 4 6 6 7 4 3 867
1993 156 499 28 618 39  665 271 30  895 1 546 6 9 5 3 85 047 19 543 1 0 0 0 4 1 1 4 5 5 44  045 3 1 6 9
A lkaneet työsuhteet 
In le d d a  a n s tä lln in g s fö rh ä llan d e n  
1989 95  076 4 1 0 4 25 559 326 13 787 706 10 740 64  748 11 941 8 291 6 798 37 718 665
1990 72  622 2 938 23  009 237 1 3 2 6 5 497 9 010 4 6 1 0 7 11 133 4 3 2 4 5 306 25 344 568
1991 62  762 2 800 14 660 191 7 6 9 1 489 6 289 44  728 8 685 4  574 4 9 9 1 2 6 4 7 8 574
1992 55  300 2 513 1 3 9 8 6 257 7 8 1 2 421 5 496 38 211 7  978 3 1 1 5 4 3 5 3 2 2 7 6 5 590
1993 5 3 1 3 3 2 674 1 4 1 1 5 313 8 232 295 5 275 35 827 7 4 0 3 2 272 4 7 1 5 2 1 4 3 7 517
Päättyneet työsuhteet
U p p h ö rd a  a n s tä lln in g s fö rh ä llan d e n
1989 72  74 4  3  290 21 134 285 1 2 8 2 6 393 7 630 4 7  733 10 950 7 9 7 0 5 4 3 8 2 3 3 7 5 587
1990 7 3 5 6 7 2 942 2 3 7 2 6 285 1 3 4 1 6 480 9 5 4 5 46  337 10 236 5 2 9 3 4 8 9 1 25 917 562
1991 6 7 3 3 6 2 815 19 069 209 10 4 5 1 520 7 8 8 9 44  833 9 4 4 8 4 6 4 2 5 049 25 694 619
1992 61 002 2 580 16 832 258 1 0 1 3 6 441 5 997 41 078 8 901 4  349 4  821 2 3 0 0 7 512
1993 55 911 2 604 14 747 307 8 4 6 9 340 5 631 37  953 8 208 2 757 5 1 6 3 21 825 607
'* Vuosien 1989-1992 tiedot TOL88-luokituksella, vuoden 1993 tiedot TOL95-luokituksella 
N I88-ind eln ing  á re n  1989 -1992 , N I95-ind eln ing  ä r  1993
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Jatk. - Forts. 7 (s. 6)
Alue, vuosi 
O m räd e , ä r
Yhteensä
Totalt
Toim iala - N ä r in g s g re n 1*
M aa- ja 
metsä-
Jalostus - ndustri Palvelut - Tjän ster Tunte­
maton
talous 
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Työpaikat vuoden lopussa 
A rb ets p la tse r v id  äre ts  slut 
1989 185151 2 2 8 3 4 5 0 4 1 4 1 2 9 3 3 2 4 6 7 2 3 7 9 1 4 2 7 5 104 281 2 3 8 7 0 1 1 8 4 0 13 824 54 747 7 6 2 2
1990 181 497 22 551 48  027 1 296 31 106 2 296 13 329 106 557 23 938 11 757 14 671 5 6 1 9 1 4  362
1991 169 691 21 4 2 1 4 1 4 2 0 1 234 2 6 6 3 0 2 2 6 7 11 289 1 0 2 4 5 6 22 622 10 934 13 578 55 322 4  394
1992 156 919 19 496 3 7 2 7 4 1 039 2 5 1 3 5 2 1 2 6 8 974 96 005 20 228 9 899 12 538 53  340 4 1 4 4
1993 1 4 7 3 8 3 18 579 35 706 993 24  555 2 0 4 4 8 1 1 4 8 9 8 3 1 18 533 9 580 1 2 2 1 9 49  499 3 267
Alkaneet työsuhteet
In le d d a  anställn ingsförhä llanden
1989 109 539 3  691 2 9 8 5 6 680 1 3 3 7 3 1231 1 4 5 7 2 75 349 12 036 8 332 8 829 4 6 1 5 2 643
1990 85 504 2 805 23 343 860 9 9 9 4 791 1 1 6 9 8 58 823 11 648 4 596 8 533 34  046 533
1991 74 870 2 764 1 7 2 1 9 685 6 553 603 9 378 5 4 3 7 2 9 307 4 550 8 586 31 929 515
1992 6 3 8 4 9 2 335 1 5 1 8 4 739 6 769 457 7 2 1 9 45 891 7  786 2 647 7 096 28  362 439
1993 60 769 3 6 2 2 15 767 749 7 046 487 7 4 8 5 40 798 7 352 2 322 5 806 25 318 582
Päättyneet työsuhteet
U pphörda anställn ingsförhällanden
1989 8 3 7 5 8  2 731 24 016 599 1 1 4 4 0 805 11 172 56 411 10 834 7 571 7 034 30 972 600
1990 8 4 1 0 8 3 0 0 0 23 9 0 1 850 9 791 786 1 2 4 7 4 56 685 10 601 5 600 7 427 33  057 522
1991 78 573 2 705 20 638 865 8 070 642 11 061 54 698 9 832 4 055 8 618 3 2 1 9 3 532
1992 7 0 1 7 7 2 4 7 9 1 7 8 7 4 922 8 1 8 5 553 8 214 49 415 9 1 6 0 3 3 2 4 7 470 29 461 409
1993 62 501 3 0 1 1 16 628 771 6 970 605 8 282 42  257 8 217 2 436 6 629 2 4 9 7 5 605
Lapin lääni 
L a p p la n d s  Iä n
Työpaikat vuoden lopussa 
A rb ets p la tse r v id  ä re ts  slut 
1989 8 7 6 1 5 9 8 7 1 2 1 0 6 4 337 12 285 1 4 6 3 6 979 5 3 5 6 5 12 041 6 9 1 1 6 056 28  557 3 1 1 5
1990 8 5 0 8 3 9 529 1 9 9 9 5 309 11 684 1 4 4 2 6 560 5 3 2 0 2 11 797 6 670 6 1 7 5 28 560 2  357
1991 78 845 8 6 9 9 1 6 8 1 4 267 1 0 1 2 2 1 3 9 9 5  026 50  657 10 617 6 2 6 8 5 5 7 7 2 8 1 9 5 2  675
1992 71 838 7 4 2 3 14 932 262 9 345 1 334 3 9 9 1 47  067 9 568 5 8 4 7 5 1 6 3 26  489 2 4 1 6
1993 6 6 4 8 3 7  506 1 3 8 7 9 252 8 913 1 218 3 4 9 6 43  383 8 593 5 261 5 673 2 3 8 5 6 1 715
Alkaneet työsuhteet
In ledda ans tälln ingsförhä llanden
1989 56 062 3  561 13 366 176 5 1 0 3 910 7 1 7 7 38 781 7 590 5 2 8 8 3 9 3 3 21 970 354
1990 4 1 7 2 0 2  571 1 0 4 2 8 150 4 0 9 1 679 5 5 0 8 28 525 6 9 1 3 2 8 5 2 3  362 15 398 196
1991 40  778 2 5 0 4 7 7 3 5 114 2 8 1 5 531 4 2 7 5 30 256 5 288 2 7 3 6 4 8 8 4 17 348 283
1992 32 9 3 1 3 4 2 4 6 010 106 2 2 5 1 404 3  249 23 260 4  781 1 5 9 5 3 4 7 1 1 3 4 1 3 237
1993 3 2 1 8 9 3 6 3 6 6 551 127 2  640 384 3 400 21 811 4 5 1 1 1 2 8 3 3 5 4 9 12 468 191
Päättyneet työsuhteet
U pphörda ans tälln ingsförhä llanden
1989 43 609 2  888 1 0 7 7 3 154 4  718 676 5 225 29 614 6 929 5 1 9 2 3 1 3 4 14 359 334
1990 42 501 2 804 1 0 7 9 9 158 3 9 6 6 690 5 985 28 702 6 4 5 3 3 1 6 8 2 9 3 6 1 6 1 4 5 196
1991 42 659 2 715 9 549 134 3 6 2 2 565 5 228 30 049 5 772 2 805 4 5 6 5 16 907 346
1992 3 7 7 5 4 4 4 9 7 7 1 5 3 102 2 694 462 3 8 9 5 25 887 5 3 7 1 2 0 9 2 3 8 9 4 14 530 217
1993 3 3 0 9 9 2 927 6 910 138 2 791 463 3 5 1 8 2 3 0 4 2 4  744 1 4 5 5 4 2 1 3 12 630 220
11 Vuosien 1989-1992 tiedot TOL88-luokltuksella, vuoden 1993 tiedot TOL95-luokltuksella 
NI88-indeln ing áren 1989-1992, N I95-indelning ä r  1993
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Jatk. ■ Forts. 7 (s. 7)
Alue, vuosi 
O m rà d e , à r
Yhteensä
T o ta lt
Toim iala - N ä r in g s g re n 1)
M aa- ja Jalostus - Industri Palvelut - T jän ster Tunte-
m etsä- maton
talous Yhteensä Kaivos- Teol- Sähkö- Raken- Yhteensä Kauppa, Liikenne, Rah., Yhteis- O k ä n d
J o rd - och T o ta lt toiminta lisuus kaasu-, taminen Totalt maj.toim. tieto- vak. ym. kunn.
sko g s- G ru vor- Tili- ja  vesih. Byggn. ym. liikenne toim. palvelut
b ru k och verkning E l-, g as - verk- H an d e l, Transport, B an k - S a m -
m in era l- och s a m h e t hotell- p o s to c h verks. hä lle liga
b rott va tien - verks. te lekom m . tjän ster
fürs. m m .
(A-B) (C -F) (C) (D) (E) (F) (G -Q ) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
Ahvenanmaan maakunta
Landskapet ¿land
Työpaikat vuoden lopussa 
A rb e ts p la ts e r v id  áre /s  s lu t
1989 14 394 1 510 2 095 - 1 188
1990 1 4 1 9 5 1 408 2 1 5 7 - 1 198
1991 13 966 1 399 1 992 - 1 110
1992 14 022 1 336 1 817 - 1 020
1993 13 711 1 227 1 751 - 1 028
A lkaneet työsuhteet
In le d d a  a n s tä lln in g s fö rh illa n d e n
1989 6  467 240 1 044 503
1990 5 4 6 8 196 1 086 601
1991 5  302 172 721 441
1992 5 1 6 1 162 601 352
1993 4  401 171 580 322
Päättyneet työsuhteet
U p p h ö rd a  an s tä lln in g sfö rh ä llan d en
1989 4 9 6 0 192 839 - 509
1990 5 1 4 7 213 969 - 526
1991 7 5 0 4 145 859 - 498
1992 8  034 177 697 - 398
1993 7  599 148 666 - 312
Työpaikan sijaintikunta tuntematon 
A rbetsplatsens kom m un okänd
A lkaneet työsuhteet
In le d d a  an s tä lln in g sfö rh ä llan d en
1989 344  482 43 - -
1990 245  324 - - -
1991 227  834 - - -
1992 196 173 - - -
1993 179 918 - - -
Päättyneet työsuhteet
U p p h ö rd a  an s tä lln in g sfö rh ä llan d en
1989 341 571 - 70 - 1
1990 2 7 4 8 7 5 - - - -
1991 255  287 - - * -
1992 2 2 5 0 5 5 - - - -
1993 199 982 - - - -
104 803 1 0 1 5 7 1991 4 1 7 9 1 005 2 982 632
104 855 9 934 1871 3 9 7 2 978 3 1 1 3 696
105 777 10 026 1 7 8 7 3 9 0 9 1 020 3 3 1 0 549
106 691 10 388 1 626 4 3 6 0 1 042 3 3 6 0 481
98 625 10 073 1531 4 1 5 3 837 3 5 5 2 660
35 506 5 1 6 3 1 295 1 173 383 2 312 20
17 468 4 1 7 1 1 4 4 7 683 297 1 744 15
18 262 4  381 1 331 978 310 1 762 28
23 226 4  375 993 1 4 6 4 307 1611 23
19 239 3 6 3 1 944 802 227 1 658 19
15 315 3 9 1 3 1 232 1 0 2 3 305 1 3 5 3 16
20 423 3  949 1 497 558 319 1 5 7 5 16
15 346 6 444 1 3 5 0 3 2 6 5 359 1 470 56
25 274 7 1 3 7 1 106 4  079 392 1 5 6 0 23
25 329 6 766 999 3 5 2 3 259 1 9 8 5 19
43 - 6 7 8 6 6 15 15 6 750 337 653
- - 6 1 2 0 - - - 6 1 2 0 239 204
- - 6 1 3 3 - - - 6 1 3 3 221 701
- - 6 028 - - - 6 0 2 8 190 145
- - 4 - - 4 179 914
69 - 7 203 7 24 22 7 1 5 0 334 298
- - 5 815 - - - 5 8 1 5 269 060
- - 6 097 - - - 6 097 249 190
- - 6 1 7 2 - - - 6 1 7 2 218 883
* - 3 - - - 3 199 979
1) Vuosien 1989-1992 tiedot TOL88-luokitukselta, vuoden 1993 tiedot TOL95-luokituksella 
N I88-indeln ¡ng á ren  19 89-1992 , N I95-ind eln ing  à r  1993
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Taulukko 8 Tabell 8
Työllinen työvoima ammatin, sukupuolen 
ja vuoden 1993 valtionverönalaisten tulo­
jen mukaan 31.12.1993
Huomautuksia:
Taulussa keskituloilla tarkoitetaan ammattiryhmittäistä kes­




1990 SVT, Väestölaskenta 1990, osa 8, taulu 3
1985 SVT, VI C:107, osa I, taululö
1980 SVT, VI C:106, osa III A, taulu 2 (302)
1975 SVT, VI C:105, osa V, taulu 1 (301)
1970 SVT, VI C:104, osa XIII, taulu 1 (043)
Sysselsatt arbetskraft efter yrke, kön 
och ärs 1993 statsskattepliktiga inkoms- 
ter 31.12.1993
Anmärkningar:
Med medelinkomst avses i tabellen medelinkomst enligt 
yrkesgrupp. Medelinkomst har inte räknats ut för yrkes- 
grupper med mindre än fern (5) personer.
Omrädesindelning i Publikationen: Heia landet
Tidigare Publikationen
1990 FOS, Folkräkingen 1990, del 8, tabell 3 
1985 FOS, VI C:107, del I, tabell 16 
1980 FOS, VI C:106, del III A, tabell 2 (302)
1975 FOS, VI C:105, del V, tabell 1 (301)
1970 FOS, VI C:104, del XIII, tabell 1 (043)
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Taulukko 8. Työllinen työvoima ammatin, sukupuolen, Iän ja valtionveronalaisten keskitulojen mukaan 31.12.1993 
Tabell 8. Sysselsatt arbetskraft efteryrke, kön, älderoch statssksttepliktiga medelinkomster31.12.1993
Am matti, sukupuoli 
Yrke, kö n
Työlliset
S ys se l-
satta
Ikä - A ld e r Keski­
tulot
valtver.
15-19 20-24 25-34 35-44 45 -54 55-64 65-74 M edelink. 
statssk. 
1993, mk
K O K O  M A A  - H E L A  L A N D E T
Y H T E E N S Ä  - T O T A L T 1 877  721 24  200 1 0 3 6 8 5 4 7 5 1 8 4 5 8 9 9 1 4 5 0 7 2 5 7 1 7 2 1 4 4 5 337 116 745
N A IS E T  - K V IN N O R 930 129 11 978 51 465 225  019 290 701 259 340 88 684 2 942 100 537
T E K N IN E N , L U O N N O N - JA  Y H T .K U N T A T IE T .H U M A N IS T .,
JA TA ITE E LL. T Y Ö  (0) 509 156 2 287 1 5 3 4 8 139 824 172 821 138 294 40  582 • 141 468
N A IS E T  - K V IN N O R 2 8 9 4 5 5 1451 1 1 0 2 7 81 496 9 7 9 3 8 76 212 21 331 - 120 367
T E K N IIK A N  ALAAN K U U LU V A  S U U N N IT T E L U -, JO H T O ­
JA T U T K IM U S T Y Ö  (00) 43  420 1 348 1 3 9 3 5 15 716 10 906 2 514 . 184 944
N A IS E T  - K V IN N O R 3 9 1 1 - 78 1 528 1 674 547 84 - 1 5 0 8 9 4
A R K K IT E H D IT  (000) 2 4 4 7 - 8 349 922 826 342 177 419
N A IS E T  - K V IN N O R 791 - 5 137 344 246 59 151 942
R A K E N N U S IN S IN Ö Ö R IT  (001) 9  612 1 33 2 1 3 5 3 665 3 074 704 175 774
N A IS E T  - K V IN N O R 784 - 3 239 431 104 7 1 4 7 9 6 7
S Ä H K Ö V O IM A TE K N IIK A N  IN S IN Ö Ö R IT  (002) 4  729 - 40 1 544 1 726 1 129 290 187 894
N A IS E T  - K V IN N O R 201 - 5 98 80 18 - 142 078
TE LE T E K N IIK A N  IN S IN Ö Ö R IT  (003) 5  918 - 128 2 980 1 876 807 127 1 9 0 4 3 8
N A IS E T  - K V IN N O R 445 - 23 258 141 21 2 147 842
K O N E IN S IN Ö Ö R IT  (004) 12 373 - 87 4 3 5 9 4 5 1 2 2 868 547 176 770
N A IS E T  - K V IN N O R 441 - 15 213 176 35 2 140 312
K E M IA L LIS -TE K N IS E N  ALAN IN S IN Ö Ö R IT  (005) 2  695 - 23 938 838 742 154 2 1 3 9 6 8
N A IS E T  - K V IN N O R 501 - 12 276 156 51 6 158 965
K A IV O S TE K N IIK A N  JA M E TA LLU R G IA N  INS. (006) 460 - 1 113 169 146 31 228 076
N A IS E T  - K V IN N O R 41 - - 17 20 4 - 166 721
M U ID E N  T E K N IS T E N  A LO JEN  IN S IN Ö Ö R IT  (007) 4 5 5 5 - 26 1 3 9 2 1 7 6 4 1 127 246 194 881
N A IS E T  - K V IN N O R 625 - 15 259 278 65 8 156 782
M IT T A U S IN S IN Ö Ö R IT  (008) 631 - 2 125 244 187 73 2 1 2 9 3 0
N A IS E T  - K V IN N O R 82 - - 31 48 3 - 161 840
T E K N IIK A N  ALAAN K U U LU V A  T Y Ö N JO H T O - JA  
S U O R IT U S T Y Ö  (01) 71 515 38 1 188 16 569 2 4 7 7 6 22 693 6 251 140 548
N A IS E T  - K V IN N O R 9 0 1 6 11 333 2 6 5 6 3 3 6 0 2 212 444 99 947
R A K E N N U S TE K N IK O T (010) 16 242 3 249 3 515 5 4 41 5 1 3 0 1 904 1 3 5 1 6 4
N A IS E T  - K V IN N O R 2 3 2 6 2 88 768 878 503 87 95 713
S Ä H K Ö V O IM A TE K N IIK A N  TE K N IK O T  (011) 7 1 7 7 3 107 1 9 1 6 2 6 6 8 1 889 594 143 619
N A IS E T  - K V IN N O R 610 1 18 168 278 130 15 9 3 1 4 2
TE LE T E K N IIK A N  TE K N IK O T (012) 6  664 1 92 2 1 5 0 2 4 3 9 1 645 337 150 645
N A IS E T  - K V IN N O R 567 - 9 151 253 136 18 1 1 7 3 3 4
K O N E TE K N IK O T (013) 1 7 4 2 2 6 153 3 559 6 2 8 0 6 073 1 351 141 078
N A IS E T  - K V IN N O R 600 - 9 140 252 174 25 101 178
K E M IA LLIS -TE K N IS E N  ALAN TE K N IK O T (014) 7  392 1 133 1 581 2 314 2 696 667 166 750
N A IS E T  - K V IN N O R 847 - 43 322 244 188 50 122 349
K A IV O S TE K N IIK A N  JA M E TA LLU R G IA N  TE K N . (015) 1 511 - 7 186 479 690 149 162 692
N A IS E T  - K V IN N O R 39 - - 8 19 11 1 116 801
M U ID E N  T E K N IS TE N  A LO JEN  T E K N IK O T  (016) 8  319 1 170 1 7 2 2 2 768 2 888 770 140 545
N A IS E T  - K V IN N O R 1 254 - 46 307 429 392 80 101 061
M IT TA U S TE K N IK O T JA  K A R TO ITTA JA T (017) 2  927 2 45 710 969 903 298 119 322
N A IS E T  - K V IN N O R 758 1 25 246 236 193 57 100 353
P IIR U S T U S - JA M IT TA U S A P U LA IS E T  (018+019) 3  861 21 232 1 2 3 0 1 4 1 8 779 181 94 8 6 1
N A IS E T  - K V IN N O R 2 015 7 95 546 771 485 111 91 040
K E M IA N , FY S IIK A N  JA  B IO LO G IA N  ALAAN K U U LU V A  TY Ö  (02) 26 617 118 923 7 9 1 4 8 661 6 812 2 1 8 9 131 374
N A IS E T  - K V IN N O R 1 3 6 0 9 55 599 4 571 4 3 1 1 3 2 3 6 837 1 1 3 2 2 3
K E M IS T IT  (020) 2 1 8 4 2 12 644 822 606 98 176 352
N A IS E T  - K V IN N O R 1 137 1 7 383 445 267 34 1 5 7 8 6 0
F Y Y S IK O T  (021) 751 - 3 206 307 193 42 1 8 4 1 7 2
N A IS E T  - K V IN N O R 107 - 1 37 46 20 3 159 910
G E O L O G IT  (022) 523 - 1 121 214 155 32 162 857
N A IS E T  - K V IN N O R 91 - - 39 34 ■ 15 3 1 3 4 6 1 6
M E T E O R O L O G IT , H Y D R O LO G IT , T Ä H T IT IE T .Y M . (023) 463 25 20 104 132 124 58 125 142
N A IS E T  - K V IN N O R 202 18 7 44 50 57 26 1 0 4 1 1 4
M E T E O R O L O G IT , H Y D R O LO G IT , T Ä H T IT IE T . (0231) 172 - - 46 60 50 16 1 6 3 8 6 6
N A IS E T  - K V IN N O R 60 - - 19 17 21 3 151 252
S Ä Ä TE K N IK O T, S Ä Ä H A V A IN N O N TE K IJÄ T (0232) 291 25 20 58 72 74 42 1 0 2 2 5 4
N A IS E T  - K V IN N O R 142 18 7 25 33 36 23 8 4 1 9 7
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Ikä - A id er Keski­
tulot
valtver.
15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55 -64 65 -74 M e d e lin k  
statssk. 
1993, mk
ELÄINLÄÄKÄRIT (024) 934 7 324 308 177 118 233  621
N A ISET - K V IN N O R 481 5 243 168 56 9 1 9 2 7 0 6
B IO LO G IT (025) 1 226 19 499 476 209 23 1 4 7 2 6 8
N A ISET - K V IN N O R 625 13 284 239 85 4 1 3 2 4 7 6
M AATALO US- JA PUUTARHA-ALAN SEKÄ KALASTUSALAN
TU TK IM U S  JA N EU VO N TA  (026) 5  279 13 212 1 728 1 359 1 304 663 117 788
N A ISET - K V IN N O R 2 4 6 7 3 108 972 620 531 233 98 438
M AATALO US- JA PUUTARHA-ALAN SEKÄ KALASTUSALAN
TU TK IM U S - JA S U U N N ITTE LU TY Ö  (0261) 1 172 1 12 300 383 323 153 1 6 7920
N A ISET - K V IN N O R 449 4 145 153 113 34 135 643
M AATALO US- JA PUUTARHA-ALAN SEKÄ KALASTUSALAN
N E U V O N TA - JA V A LIS TU S TO IM IN TA  (0262) 4 1 0 7 12 200 1 428 976 981 510 103461
N A ISET -K V IN N O R 2 018 3 104 827 467 418 199 9 0 1 5 0
M E TS Ä TA LO U STU TK IM U S JA N E U V O N TA  (027) 4 3 9 6 11 102 1 272 1 529 1 031 451 147 969
N A ISET -K V IN N O R 492 3 16 203 187 67 16 132 592
M ETSÄ TA LO U STU TK IM U STYÖ  (0271) 1 651 3 16 420 645 406 161 187 471
N A ISET - K V IN N O R 303 3 90 136 62 12 151 965
M ETSÄ TA LO U SN EU VO N TA - JA V A LVO N TA TYÖ  (0272) 2  745 8 86 852 884 625 290 124 202
N A ISET - K V IN N O R 189 3 13 113 51 5 4 101 533
LABO RANTIT JA LABO RATO RIO APULAISET (028) 10861 67 547 3 0 1 6 3 514 3 013 704 106 725
N A ISET - K V IN N O R 8 007 30 442 2 3 6 6 2  522 2 1 3 8 509 1 0 3 3 2 0
LÄÄKETIETEELLINEN JA S A IR A AN H O ITO TYÖ  (03) 109 428 156 3 4 3 8 2 9 1 9 7 39 257 29 801 7 579 135 999
N A ISET - K V IN N O R 94  418 118 3 0 5 6 2 5 1 4 9 3 3 6 1 9 2 6 1 6 3 6 313 121 302
LÄÄKÄRIT (030) 12 401 106 3 2 5 8 4  970 3  021 1 046 290 206
N A ISET - K V IN N O R 5 722 77 1991 2 303 1 064 287 233 412
HAM M ASLÄÄKÄRIT (031) 4 1 0 7 8 1 008 1 538 1 062 491 226 045
N A ISET - K V IN N O R 2 740 8 735 1 007 673 317 2 0 8 1 8 4
SAIRAANHO ITAJAT YM . (032) 45 260 7 1 045 11 742 15 464 1 3 6 4 6 3 356 119 661
N A ISET - K V IN N O R 4 3 7 6 4 7 996 11 092 14 870 13 471 3 328 119 409
YLIHO ITAJAT (0321) 971 27 214 497 233 163 860
N A ISET - K V IN N O R 929 25 190 485 229 163 547
O S A S TO N H O IT ., LABO RATO RIO H. JA M U U T SAIR A AN H O IT. SEKA
KÄTILÖT (0322+0323+0324+034) 44  992 7 1 076 11 921 15 470 13 339 3 1 7 9 118 803
N A ISET - K V IN N O R 43 538 7 1 027 11 273 1 4 9 0 0 1 3 1 7 6 3 1 5 5 118 571
HA M M A S HO ITA JA T JA VASTA A N O TTO A PU LA ISET (033) 9  237 38 461 2 717 4 0 2 4 1 692 305 90 857
N A ISET - K V IN N O R 9 1 6 2 32 444 2 695 4 0 0 4 1 683 304 90 915
HA M M A S HO ITA JA T (0331) 5 010 12 325 1 779 2 1 7 7 619 98 89 984
N A ISET - K V IN N O R 4 9 8 9 12 323 1771 2 1 6 9 617 97 89 958
VASTA A N O TTO PA U LA ISET (0332) 4  227 26 136 938 1 847 1 073 207 9 1 8 9 2
N A ISET - K V IN N O R 4 1 7 3 20 121 924 1 835 1 066 207 92 058
M IELISAIRAANHO ITAJAT (035) 4  792 176 1 434 1 649 1 260 273 118011
N A ISET - K V IN N O R 2 948 138 751 971 879 209 114 665
A PUHO ITAJAT JA LÄ Ä KINTÄVAHTIM ESTARIT (036) 28 042 69 1 291 7 6 6 2 9 934 7 546 1 540 1 0 5 1 0 2
NA ISET - K V IN N O R 26 434 55 1 187 6 9 6 7 9 367 7  342 1 516 1 0 4 4 8 3
A PUHO ITAJAT (0361) 26 563 62 1 208 7  046 9 399 7  338 1 510 104 280
NA ISET - K V IN N O R 2 6 1 7 7 52 1 151 6 869 9 295 7 3 0 4 1 506 104 470
LÄÄKINTÄVAHTIM ESTARIT (0362) 1 479 7 83 616 535 208 30 119 865
N A ISET - K V IN N O R 257  3 36 98 72 38 10 105 849
TE K N IS E T SAIR A AN H O ITO A PU LA ISET (037) 565 4 22 94 216 184 45 9 3 2 0 3
N A ISET - K V IN N O R 525 3 16 86 209 167 44 91 841
LAITO SLASTENHO ITAJAT (SAIRAALOISSA) (038) 1 881 4 92 500 544 555 186 109 735
N A ISET - K V IN N O R 1 856 2 89 490 538 551 186 110 038
M U U T LÄÄKETIET. JA S A IR .H O ITO TY Ö N  AM M . (039) 2 4 4 0 34 206 576 698 645 281 97  768
N A ISET - K V IN N O R 564 19 70 136 130 143 66 8 3 3 1 4
M UU T E R V E Y D E N - JA S A IR A AN H O ITO TYÖ  (04) 20 4 5 1 82 1 082 6 973 6 587 4 2 0 6 15 21 1 1 4 5 1 8
N A ISET - K V IN N O R 16 609 68 932 5 4 6 5 5 3 2 5 3 5 2 2 1 2 9 7 112 374
FA RM ASIATYÖ  (040) 7 5 0 5 58 558 1 8 5 3 1 9 0 5 2 094 1 0 3 7 147 939
N A ISET - K V IN N O R 7 0 2 1 52 517 1 7 1 0 1 7 8 4 1 970 988 136 821
PR O V IIS O R IT, APTEEKKARIT JA FA R M A S E U TIT (0401+0402) 5  329 309 1501 1031 1 651 837 175 913
N A ISET - K V IN N O R 4  901 294 1 375 911 1 530 791 161 531
FA R M A N O M IT JA A PTEEK .TO IM .TEK N . APUL. (0403) 2 1 7 6 58 249 352 874 443 200 7 9 4 5 8
N A ISET - K V IN N O R 2 1 2 0 52 223 335 873 440 197 79  723
LÄÄKINTÄVOIM ISTELIJAT, TO IM IN TA TE R A P E U T IT  (041) 7 7 3 5 11 236 3 1 7 3 2 854 1 2 3 2 229 1 0 3 9 3 6
N A ISET - K V IN N O R 6 4 1 2 10 208 2 576 2 377 1 0 5 3 188 - 1 0 2 1 2 9
TERVEYS TA R KA STA JA T (042) 892 6 161 308 297 120 - 1 2 4 6 7 5
N A ISET - K V IN N O R 361 6 98 118 96 43 - 115 957
H IER O JA T YM . (043) 3 9 1 1 9 265 1 657 1 391 475 114 - 71 118
N A ISET - K V IN N O R 2 524 4 185 992 955 325 63 - 72 685
Tilastokeskus 2 7 7
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Ikä - Alder Keski­
tulot
valtver.
15-19 20-24 25-34 35-44 45 -54 55-64 65-74 Medelink. 
statssk. 
1993, mk
R U O K A V A LIO A S IA N TU N TIJA T (044) 134
N A IS E T  - K V IN N O R  133
M U U T  T E R V E Y D E N - JA  S A IR .H O ID O N  A M M A T IT  (049) 274
N A IS E T  - K V IN N O R  158
O P E TU S A LA A N  K U U LU V A  T Y Ö  (05) 101 679
N A IS E T  - K V IN N O R  64  871
Y L IO P IS TO JE N  JA K O R K E A K O U LU JE N  O P E T T . (050) 9  399
N A IS E T  - K V IN N O R  3  394
M U ID E N  O P P ILA IT O S TE N  R E H T O R IT  (051) 3  577
N A IS E T  - K V IN N O R  1 052
LU O K A N O P E TTA JA T (052) 17 916
N A IS E T  - K V IN N O R  1 2 1 8 6
A IN E E N O P E TTA JA T  JA  LE H T O R IT  (053) 45  537
N A IS E T  - K V IN N O R  29  074
A IN E E N O P E TTA JA T  (P E R U S K . JA  LU K IO ) (0531) 24  244
N A IS E T  - K V IN N O R  16 737
A M M A TILL IS TE N  A IN E ID E N  O P E TTA JA T  S E K Ä  M U U T  
A IN E E N O P E TTA JA T  (A M M A TILL .O P P ILA IT .) (0532 ) 17 305
N A IS E T  - K V IN N O R  9 7 3 4
M U ID E N  O P P ILA IT . A IN E E N O P E TTA JA T  SEKÄ
TY Ö N O P E T T A JA T  (A M M .O P P IL A IT .) (0533 +053 4 ) 3  988
N A IS E T  - K V IN N O R  2  603
E R ITY IS O P E TTA JA T  (054) 3 6 1 8
N A IS E T  - K V IN N O R  2  558
P Ä IVÄ K O T. JO H TA JA T JA  L A S TE N TA R H A N O P . (055) 11 082
N A IS E T  - K V IN N O R  10 564
K O U LU TU S P Ä Ä LLIK Ö T Y M . (056) 6  318
N A IS E T  - K V IN N O R  3  223
K O U LU TU S P Ä Ä LLIK Ö T (0561) 2 848
N A IS E T  - K V IN N O R  1181
M U U T  K O U LU TTA JA T (0562 ) 3 4 7 0
N A IS E T  - K V IN N O R  2  042
M U U T  O P E TU S A LA N  A M M A T IT  (059) 4  232
N A IS E T  - K V IN N O R  2  820
M U U T  O P E TTA JA T  (0591) 867
N A IS E T  - K V IN N O R  804
M U U T  O P E TU S A LA N  TY Ö N TE K IJÄ T  (0592) 3  365
N A IS E T  - K V IN N O R  2 0 1 6
U S K O N N O N  ALAAN K U U LU V A  T Y Ö  (06) 6 857
N A IS E T  - K V IN N O R  3  546
P A P IT  (E V .LU T . JA O R T O D O K S .) (060) 2  604
N A IS E T  - K V IN N O R  579
SA A R N A A JA T Y M . (061) 390
N A IS E T  - K V IN N O R  120
U S K O N N O LLIS -S O S IA A LIS E N  TY Ö N TE K IJÄ T  (062) 3  863
N A IS E T  - K V IN N O R  2  847
LA IN O P ILL IN E N  T Y Ö  (07) 8  045
N A IS E T  - K V IN N O R  2  844
T U O M IO IS T U IN T E N  LA K IM IE H E T (070) 1 861
N A IS E T  - K V IN N O R  922
S Y Y TT Ä JÄ T JA Y LE M M . P O L IIS IV IR K A M IE H . (071) 477
N A IS E T  - K V IN N O R  52
ASIA N AJA JA T (L A IN O P .TU TK .S U O R .) (072) 1 587
N A IS E T  - K V IN N O R  317
LA IN O P ILL IS E T  A S IA M IE H E T  (073) 2  953
N A IS E T  - K V IN N O R  1 272
M U U T  LA IN O P ILL IS E N  ALAN A M M A T IT  (079) 1 167
N A IS E T  - K V IN N O R  281
TA ITE E LL IN E N , V IIH TE E LL. JA  KIRJALL. T Y Ö  (08) 23  245
N A IS E T  - K V IN N O R  10 986
K U V A A M A TA ITE ILIJA T (080) 1 343
N A IS E T  - K V IN N O R  555
M A IN O S P IIR TÄ JÄ T  (081) 1 463
N A IS E T  - K V IN N O R  728
S O M IS TA JA T, TE K S TA A JA T (082) 985
N A IS E T  - K V IN N O R  802
K IRJAILIJAT JA  K R IIT IK O T  (083) 294
N A IS E T  - K V IN N O R  132
2 12 53 50 16 1 - 115 297
2 12 53 49 16 1 - 115 576
2 5 76 79 92 20 - 8 3 1 6 2
- 4 36 42 62 14 - 64  602
244 2 3 1 9 2 6 1 1 2 32611 29 345 11 048 - 1 5 2 0 0 2
173 1 6 7 9 1 8 0 3 6 2 1 0 8 7 1 7 8 6 2 6 034 - 1 3 8 1 5 0
1 269 2 8 2 7 2 7 2 3 2 610 969 - 1 9 0 0 4 6
- 92 1 127 1 0 4 0 894 241 - 155 540
- - 139 854 1 644 940 - 221 997
- - 51 279 538 184 - 2 1 1 2 0 8
2 331 5 5 7 8 5 1 8 2 4 5 1 0 2 313 - 138 812
2 276 3 8 1 5 35 71 3 1 0 6 1 4 1 6 - 1 3 3 6 3 2
123 427 8 738 1 5 1 0 8 15 432 5 709 - 160 340
86 293 5 8 3 9 9  394 9 962 3 500 - 1 5 3 1 8 7
16 182 4  396 70 31 8 961 3 658 - 167 923
8 124 2 9 9 0 4 7 4 9 6 387 2 4 7 9 - 164 048
5 75 3 239 6 9 2 9 5 535 1 522 - 163 366
4 49 2 0 6 8 3 9 0 0 2 9 8 4 729 - 150 928
102 170 1 103 1 148 936 529 - 101 096
74 120 781 745 591 292 - 9 1 8 0 0
1 27 677 1 4 0 6 1 320 187 - 1 5 6 4 4 6
1 20 491 1 0 4 0 866 140 - 150 216
1 506 5 040 4 0 0 6 1 214 315 - 103 353
1 500 4  744 3 8 0 6 1 198 315 - 103 042
27 180 1 803 21 91 1 7 6 4 353 - 154 419
16 82 1 087 1 152 753 133 - 128 823
3 37 706 1 0 0 8 923 171 - 184 493
3 29 380 427 302 40 - 149 613
24 143 1 0 9 7 1 183 841 182 - 129 733
13 53 707 725 451 93 - 116 788
89 579 1 310 1 141 851 262 - 94  392
67 416 882 805 545 105 - 85 644
- 43 295 326 184 19 - 1 2 4 1 9 9
- 30 276 305 174 19 - 125 331
89 536 1 015 815 667 243 - 86 707
67 386 606 500 371 86 - 69  816
181 411 1 679 1 9 3 0 1 897 759 - 1 1 4 9 5 6
111 299 949 921 916 350 - 93 2 9 1
3 471 852 945 333 - 1 6 3 0 5 2
- 1 139 182 217 40 - 142 209
- 3 41 125 151 70 - 7 6 1 7 3
- 1 6 31 48 34 - 62  764
181 405 1 167 953 801 356 - 86  443
111 297 804 708 651 276 - 8 4 6 2 6
2 58 2 043 2 8 9 0 2 400 652 - 234  345
1 34 878 1 0 8 0 711 140 - 176 223
1 6 407 630 625 192 - 201 469
1 3 233 360 276 49 - 1 6 3 9 5 9
- 2 76 154 182 63 - 238 827
- - 19 15 15 3 - 1 9 7 0 1 2
- 8 403 601 477 98 - 312 917
- 6 116 120 68 7 - 206 572
1 16 950 1 126 698 162 - 235 715
- 11 468 486 257 50 - 178 916
- 26 207 379 418 137 - 174 893
- 14 42 99 95 31 - 166 307
274 873 7 304 7 4 3 7 5 712 1 645 - 136 632
129 423 3 753 34 21 2 643 617 - 122 245
- 24 278 439 407 195 - 1 0 3 9 5 6
- 14 137 179 168 57 - 99  346
- 31 569 483 311 69 - 1 3 4 0 3 4
- 22 309 251 133 13 - 119 821
5 69 372 298 197 44 - 8 4 8 7 4
5 61 315 244 152 25 - 80  862
- - 23 93 119 59 - 140 344
- - 10 41 55 26 - 139 486
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S A N O M A LEH D EN  TO IM ITTAJAT, KUSTA N N U STO IM ITTA JA T, 
M AIN O STO IM ITTA JA T (084) 6  981
N A IS E T  -  K V IN N O R  3 5 1 2
S A N O M A LEH D EN  TO IM ITT . JA K U ST.TO IM . (0841) 5  688
N A ISET - K V IN N O R  2  641
M AIN O STO IM ITTA JA T YM . (0842) 1 293
N A ISET - K V IN N O R  871
M U O TO IL IJA T (085) 1 451
N A ISET - K V IN N O R  997
TU O TE S U U N N ITTE LIJA T JA  TAITEIL. YM . (0851) 1 230
N A ISET - K V IN N O R  853
M ALLINTEKIJÄT Y M . (0852) 221
N A ISET - K V IN N O R  144
N A YTTÄM Ö TAITEILIJAT, LAULAJAT (086) 1 373
N A ISET - K V IN N O R  691
TEA TT. JA O O P P E R . ESIIN T .TA ITEIL IJA T(0861) 1 129
N A IS E T  -  K V IN N O R  557
M U U T E S IIN TYVÄ T TAITEILIJAT (0862) 244
N A ISET - K V IN N O R  134
M U U S IK O T (087) 5 1 4 4
N A ISET - K V IN N O R  1 902
R ADIO - JA TV-O H JELM A TO IM ITTA JAT JA OHJAAJAT YM . (088) 1 971
N A ISET - K V IN N O R  835
M U U T  TA ID E - JA  VIIH D EA LA N  A M M A T IT  (089) 2  240
N A ISET - K V IN N O R  832
TE A TTE R I- JA ELOKUVAOHJAAJAT JA- JOHTAJAT YM . (0891) 429
N A ISET - K V IN N O R  140
M U U T TA ID E - JA V IIHDEALAN TYÖ N TEK . (0892) 1 811
N A ISET - K V IN N O R  692
M UU TE K N IN E N , LU O N N O N TIE T. Y H TE ISK U N TA TIET.
SO SIAALINEN JA  H U M A N IS TIN E N  T Y Ö  (09) 9 7  899
N A ISET - K V IN N O R  69  645
TILINTARKASTAJAT (090) 1 252
N A ISET - K V IN N O R  475
TILINTARKASTAJAT JA R E V IIS O R IT  (0901) 1 181
N A ISET - K V IN N O R  411
LASKENTATARKKAAJAT JA TALO USTARKK. (0902) 71
N A IS E T  -  K V IN N O R  64
SOSIAALIALAN TYÖ N TEK IJÄ T (091) 30  506
N A ISET - K V IN N O R  27  000
JO H TO - JA HALLIN TO TEH TÄ VISSÄ  TO IM IV A T
SOSIAALITYÖ NTEKIJÄT (0911) 1 978
NA ISET - K V IN N O R  1 366
SOSIAALIALAN E R ITYISTYÖ N TEK IJÄ T (0912) 8  904
N A IS E T  -  K V IN N O R  7  525
M U U T SOSIAALIALAN TY Ö N TE K IJÄ T (0913) 19 624
N A IS E T - K V IN N O R  1 8 1 0 9
LASTEN PÄ IVÄ H O ITO TYÖ N TEK . (El K O DEISSA) (092) 15 946
N A IS E T - K V IN N O R  15 582
HAR R A STU S- JA VAPAA-AIKATOIM. O H JA U S (093) 3  084
N A IS E T - K V IN N O R  1 8 1 5
KIRJASTO N- JA  A R K IS T.H O IT. M U SEO VIR KA M . (094) 8  560
NA ISET - K V IN N O R  6  892
KIRJAST.- ARKISTO N JA M U SEO N H O ITA JA Tf 0941) 3  961
NA ISET - K V IN N O R  3  219
M U U T KIRJASTO-, AR K IS TO - JA M U S E O TY Ö N TE K IJÄ T (0942) 4  599
NA ISET - K V IN N O R  3  673
TALO UDELLISEN, TILA STO LLISEN  YM S. TU TK IM U S - JA  
S U U N N ITTE LY TY Ö N  TEK IJÄ T (095) 3  706
NA ISET - K V IN N O R  1 7 1 9
ATK-PÄÄLLIKÖT, -S U U N N ITT . JA O HJELM . (096) 20  044
NA ISET - K V IN N O R  5 915
ATK-PÄÄLLIKÖT JA A TK -S U UN N ITT. (0961+0962) 18 395
N A IS E T - K V IN N O R  5 385
OHJELM O IJAT (0963) 1 649
N A IS E T  - K V IN N O R  530
PSYKO LO G IT (097) 2 749
NAISET - K V IN N O R  2 1 6 3
24 126 1 8 8 8 2 559 1 968 416 163 806
12 70 1 0 6 8 1 223 974 165 146 091
21 81 1 4 5 2 2 1 2 2 1 651 361 173 588
10 39 773 918 769 132 1 5 6 1 1 6
3 45 436 437 317 55 120 751
2 31 295 305 205 33 115 692
1 18 434 440 430 128 109 137
1 11 309 301 284 91 96  791
- 13 365 380 368 104 114 606
- 7 264 265 244 73 100 607
1 5 69 60 62 24 78  906
1 4 45 36 40 18 74  349
43 76 473 363 280 138 147 238
26 41 243 176 129 76 131 366
33 44 346 316 259 131 152 798
19 23 166 156 119 74 136 066
10 32 127 47 21 7 - 121 402
7 18 77 20 10 2 111 830
73 305 1 9 5 5 1 559 907 345 120 580
36 128 832 570 266 70 103 399
19 65 563 605 591 128 167 365
8 27 256 241 259 44 152 943
109 159 749 598 502 123 116 095
41 49 274 195 223 50 110 652
3 8 98 137 150 33 155 926
1 3 29 43 53 11 142 840
106 151 651 461 352 90 106 727
40 46 245 152 170 39 1 0 4168
1 191 4 708 28 098 32 956 24 522 6 424 121 797
785 3 594 18511 2 3 1 4 0 1 8 4 0 0 5 215 105 562
11 343 398 346 154 248 792
9 151 149 124 42 173 943
9 328 370 324 150 257 510
7 140 123 103 38 185 071
2 15 28 22 4 104 013
2 11 26 21 4 102 482
305 1 599 6 888 9 902 8 976 2 836 101 954
227 1 4 2 7 5 907 8 718 8 1 2 7 2 594 99 973
. 2 162 712 836 266 152 784
- 1 118 467 586 194 147 869
9 146 2 346 3  400 2 346 657 - 111 763
8 123 1 924 2 877 2 029 564 110 251
296 1451 4  380 5 790 5 794 1 9 1 3 92 379
219 1 303 3 8 6 5 5 374 5 512 1 836 92 088
376 1 4 8 3 4  579 4 8 0 4 3 5 9 7 1 107 81 884
299 1 327 4  498 4 7 7 2 3 5 8 1 1 105 82 653
283 360 1 045 755 482 159 8 4 1 1 6
135 180 659 473 282 86 83 875
106 447 2 0 2 0 2 816 2 378 793 97 048
63 275 1 545 2 297 2 025 687 96 056
6 30 652 1 510 1 361 402 118 924
5 21 487 1 218 1 153 335 114 818
100 417 1 3 6 8 1 306 1 0 1 7 391 78 200
58 254 1 058 1 079 872 352 79 604
1 29 1 156 1 384 1 0 0 2 134 163631
- 18 556 667 428 50 1 5 0 1 0 9
30 428 8 1 6 3 7 6 2 9 3 5 0 6 288 1 7 4 0 6 2
7 117 2 364 2 353 995 79 157 516
15 270 7 4 1 2 7 1 5 1 3 287 260 1 7 8 0 2 6
4 88 2 1 4 8 2 1 7 0 911 64 161 191
15 158 751 478 219 28 129801
3 29 216 183 84 15 1 2 0 1 0 4
- 14 622 1 076 906 131 1 4 9 7 6 7
- 14 509 819 718 103 144 640
Tilastokeskus 2 7 9
Jatk. - Forts. 8  (s. 5)
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H E N K ILÖ K U N TA , S U H D E T O IM IN T A - JA  
T Y Ö N V Ä LITY S TY Ö N TE K IJÄ T  (098) 8  581 82 295 2 2 5 0 2 8 8 4 2 514 556 136 541
N A IS E T  - K V IN N O R 5 688 50 201 1 6 0 8 1991 1 547 291 120 873
H E N K ILÖ K U N T A - JA  TY Ö N V Ä LITY S TY Ö N TE K . (0981) 3  499 20 96 899 1 3 3 8 951 195 112 454
N A IS E T  - K V IN N O R 2 632 18 75 682 1 0 2 7 697 133 1 0 7 2 1 6
S U H D E T O IM IN N A N  J O H T O H E N K IL Ö T  S EK Ä  M U U T  
S U H D E T O IM . JA JÄ R JE S TÖ TY Ö N  TE K . (0 982 +098 3) 2  898 60 176 738 832 874 218 151 416
N A IS E T  - K V IN N O R 1 4 8 5 31 106 434 446 394 74 1 2 2 1 5 8
T IE D O T T A JA T  S EK Ä  M A TK A ILU- JA  K U LTTU U R IA LA N  
TY Ö N TE K IJÄ T  (0984) 2 1 8 4 2 23 613 714 689 143 155 399
N A IS E T  - K V IN N O R 1 571 1 20 492 518 456 84 142 544
M U U T  H U M A N IS T IS E N , L U O N N O N TIE TE E LL IS E N  JA  
Y H TE IS K U N TA TIE TE E LL IS E N  ALAN A M M A T IT  (099) 3 4 7 1 8 42 1 032 1 3 0 8 815 266 1 2 3 2 8 3
N A IS E T  - K V IN N O R 2  396 4 26 714 901 573 178 115 862
A R K E O LO G IT , M A A N TIE T . M A TE M A A T. Y M . (0991) 3 1 0 1 3 26 952 1 2 0 0 700 220 128 605
N A IS E T  - K V IN N O R 2 1 2 8 16 667 823 484 138 121 642
M U U T  H U M A N IS T IS E N , LU O N N O N T IE T E E L L IS E N  JA  
Y H T E IS K U N TA TIE TE E LL IS E N  T Y Ö N  TE K IJÄ T (0992) 370 5 16 80 108 115 46 78 566
N A IS E T  - K V IN N O R 268 4 10 47 78 89 40 69 981
H A LLIN N O LLIN E N , T IL IN P ID O L L E E N  JA  
K O N T T O R IT E K N IN E N  T Y Ö  (1) 2 8 3 4 6 4 1 172 1 0 4 3 2 6 9 4 2 6 9 6 7 9 8 83 325 22 311 137 056
N A IS E T  - K V IN N O R 207  023 810 8 4 0 9 5 3 4 6 0 71 550 58 052 14 742 109 583
Y H TE IS K U N N A LL IS -H A LL IN N O LL IN E N  T Y Ö  (10) 1 5 4 9 9 16 197 2 051 4 9 1 6 6 1 4 4 2 1 7 5 173 569
N A IS E T  - K V IN N O R 8 1 5 6 11 167 1 285 2 7 3 8 3 0 7 3 882 141 408
JU LK IS E N  H A LLIN N O N  JO H T O T E H T Ä V IS S Ä  TO IM IV A T  
Y L E M M Ä T  T O IM IH E N K IL Ö T  (100) 1 703 3 7 75 432 868 318 285 719
N A IS E T  - K V IN N O R 384 1 7 38 124 179 35 2 3 7 8 3 3
JU LK IS E N  H A LLIN N O N  V A LM IS TE LU - JA  E S ITTE LY TE H TÄ V IS S Ä  
T O IM IV A T  Y L E M M Ä T  T O IM IH E N K . (101) 1 3 7 9 6 13 190 1 976 4 4 8 4 5 276 1 857 159 725
N A IS E T  - K V IN N O R 7 772 10 160 1 247 2 6 1 4 2 894 847 136 644
L IIK E Y R ITY S T E N  JA  JÄ R JE S TÖ JE N  H A LLIN N O LLIN E N  TY Ö  (11) 53 927 14 306 9 549 19621 1 9 4 8 8 4 9 4 9 242 578
N A IS E T  - K V IN N O R 12 584 9 148 2 984 4 7 8 8 3 896 759 175 095
L IIK E Y R ITY S T E N  JO H TA JA T (110) 1 4 6 2 0 6 96 2 012 4 8 6 8 5 937 1 701 279 683
N A IS E T  - K V IN N O R 2 788 3 45 678 1 0 1 7 884 161 160 487
T E K N IS E T  JO H T O H E N K IL Ö T  (111) 5  857 1 8 731 2 2 8 4 2 297 536 259 616
N A IS E T  - K V IN N O R 455 1 2 85 199 145 23 189 507
K A U PA LLISET JO H T O H E N K IL Ö T  (112) 19 282 7 141 4 291 7 4 3 0 6 1 1 8 1 2 9 5 222 146
N A IS E T  - K V IN N O R 3 362 5 68 1 053 1 2 9 7 819 120 176 325
H A LLIN N O LLIS E N  S E LV ITY S TY Ö N  JA LA S K E N TA TO IM E N  
JO H TO H E N K ILÖ T  (113) 8  272 43 1 7 7 9 3 1 0 2 2 700 648 236 077
N A IS E T  - K V IN N O R 3 4 3 1 - 22 812 1 3 7 4 1 031 192 186 921
K A U PA LLISTEN , A M M A T ILL IS TE N  JA  A A TTE E LL IS TE N  
JÄ R JE S TÖ JE N  JO H TO H E N K ILÖ T  (114) 1 996 14 275 636 783 288 218 982
N A IS E T  - K V IN N O R 661 - 9 102 219 256 75 159 723
H E N K ILÖ S TÖ H A LL IN N O N  JO H T O H E N K IL Ö T  (115) 2  747 - 3 343 912 1 164 325 194 768
N A IS E T  - K V IN N O R 1 6 3 2 - 2 219 595 654 162 174 216
M U U T  L IIK E Y R ITY S T E N  JA JÄ R JE S TÖ JE N  H A LLIN N O LLIS EN  
T Y Ö N  A M M A T IT  (119) 1 153 1 118 389 489 156 230 647
N A IS E T  - K V IN N O R 255 - - 35 87 107 26 178 781
K IR JA N P IT O - JA  K A S S A N H O IT O TY Ö  (12) 22 867 76 813 6 1 3 2 7 5 3 0 6 394 1 922 1 1 4 5 6 2
N A IS E T  - K V IN N O R 2 0 1 7 7 47 667 5 1 4 9 6 7 5 5 5 815 1 744 110 861
K IR JA N P ITÄ JÄ T (120) 18 844 44 594 5 389 6 4 2 5 5 000 1 392 116 799
N A IS E T  - K V IN N O R 16 375 26 484 4 4 9 1 5 6 9 0 4  456 1 228 112 593
K IR JA N P IT O K A M R E E R IT  Y M . (1201) 2  937 - 20 690 1 0 2 4 886 317 148 721
N A IS E T  - K V IN N O R 2 1 2 0 - 15 437 755 669 244 135 846
M U U T  K IR JA N PITÄJÄ T (1202) 15 907 44 574 4 6 9 9 5 4 01 4 1 1 4 1 075 110 899
N A IS E T  - K V IN N O R 14 255 26 469 4 0 5 4 4 9 3 5 3 787 984 109 131
PA N K K IE N , P O S T IE N  JA  K O N TT .K A S S A N H O IT . (121) 1 626 3 25 225 454 664 255 115 586
N A IS E T  - K V IN N O R 1 580 2 20 210 444 652 252 114361
M Y Y M Ä LÖ ID E N  JA R A V IN TO L. K A S S A N H O IT . (122) 1 604 15 104 285 480 546 174 9 4 4 0 9
N A IS E T  - K V IN N O R 1 559 14 95 270 469 538 173 9 4 2 8 2
M U U T  K IR JA N P IT O - JA K A S S A N H O IT . A M M A T IT  (129) 793 14 90 233 171 184 101 99 950
N A IS E T  - K V IN N O R 663 5 68 178 152 169 91 98 592
S IH T E E R I- JA  K O N E K IR JO ITU S T Y Ö  (13) 5 3 8 9 3 37 1 646 1 5 2 1 7 1 9 3 7 8 1 4 1 3 3 3 4 8 2 106 591
N A IS E T  - K V IN N O R 52 248 26 1 564 14 707 1 8 8 4 7 1 3 7 6 0 3 3 4 4 106 303
S IH T E E R IT  (130) 49  371 30 1 516 1 3 9 8 6 17 6 7 8 12 953 3 2 0 8 107 626
N A IS E T  - K V IN N O R 47  872 22 1 441 13 531 1 7 1 9 5 1 2 6 0 0 3 0 8 3 107 335
2 8 0 Tilastokeskus
Jatk. • Forts. 8 (s. 6)
Ammatti, sukupuoli 










15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 -74
KO NEKIRJO ITTAJAT JA PIKAKIRJOITTAJAT (131) 4  522 7 130 1231 1 700 1 180 274 95 297
N A ISET - K V IN N O R 4  376 4 123 1 176 1 652 1 160 261 95 008
T IE TO K O N E ID E N  KÄSITTELYTYÖ  (14) 5  340 14 268 1 808 1 935 1 158 157 121 850
N A ISET - K V IN N O R 2 778 5 130 714 1 060 767 102 102 348
T IE TO K O N E O P E R A A TTO R IT  (140) 3  814 9 156 1 360 1411 775 103 132 632
N A ISET - K V IN N O R 1 458 3 44 390 573 399 49 110 981
ATK-KIRJOITTAJAT (141) 1 526 5 112 448 524 383 54 - 94  884
N A ISET - K V IN N O R 1 320 2 86 324 487 368 53 - 92  805
M UU T IU N P ID O LL . JA K O N TT.TEK N IN EN  TY Ö  (15) 131 938 1 015 7 202 34 669 43  418 36 008 9 626 - 106 679
N A ISET - K V IN N O R 111 080 712 5 733 28 621 37 362 30 741 7 9 1 1 - 101 325
KONEKIRJANPIT. LASKUAPUL. M O N IS T .Y M . SEKÄ
Y LE IS K O N TTO R IS TIT  (150+151) 62 812 531 4 562 17 001 20 764 15451 4  503 - 90 988
N A ISET - K V IN N O R 59 253 419 3  877 15 637 19 992 14 960 4  368 90 709
PA N KKITO IM IHENK. JA O SA STO N H O ITA JA T (152) 29 812 21 550 7 295 10 533 9 722 1 691 126 938
N A ISET - K V IN N O R 2 7 1 5 9 16 496 6 258 9 791 9 073 1 525 120 829
PANKKIEN O SA STO JE NH O ITA JA T YM . (1521) 2  343 6 503 777 878 179 213 717
N A ISET - K V IN N O R 1 134 3 213 382 463 73 176 173
PA N KKITO IM IHENK. JA KASSA TO IM IH EN K . (1522) 27 469 21 544 6 792 9 756 8 844 1 512 119 536
N A ISET - K V IN N O R 26 025 16 493 6 045 9 409 8 610 1 4 5 2 - 1 1 8 4 1 7
VAKUUTUSVIRKAILIJAT (153) 6  477 9 215 1 679 2 062 1 980 532 - 135 306
N A ISET - K V IN N O R 5 1 7 6 6 171 1 364 1 664 1 581 390 - 119 299
O SASTO PÄÄLLIKÖ T, VA H INKO TARKASTAJAT (1531) 1 149 1 7 167 409 439 126 - 219 064
N A ISET - K V IN N O R 417 1 3 67 153 160 33 - 176 899
M U U T VAKU U TU SVIR K A ILIJA T (1532) 5 328 8 208 1 5 1 2 1 653 1 541 406 117 243
N A ISET - K V IN N O R 4  759 5 168 1 2 9 7 1 511 14 21 357 - 114 252
SAIR. KASSA- JA SO S.VA K U U TU SVIRK A ILIJA T (154) 2 836 6 124 745 891 828 242 - 111 980
N A ISET - K V IN N O R 2 646 6 111 667 841 794 227 - 110 984
MATKAILUALAN TO IM IH E N K ILÖ T (155) 2  729 11 204 1 245 812 363 94 - 103 206
N A ISET - K V IN N O R 2 491 6 178 1 134 743 340 90 - 1 0 2 4 0 4
HUO LITSIJAT, LAIVANSELVITTÄJÄT (156) 3 1 4 9 21 128 968 1 026 814 192 132 216
N A IS E T -K V IN N O R 1 5 9 9 7 77 557 523 371 64 - 1 0 9 0 6 4
HUO LIN TA TYÖ N JO H TA JA T (1561) 1 705 39 531 555 472 108 - 132 906
N A ISET - K V IN N O R 895 27 318 290 222 38 - 112511
LAIVANSELVITTÄJÄT JA RAHTAAJAT (1562) 1 068 6 44 299 369 277 73 - 141 574
N A ISET - K V IN N O R 449 2 22 149 153 106 17 - 108 145
M U U T H U O LIN TA TYÖ N TEK IJÄ T (1563) 376 15 45 138 102 65 11 102 559
N A ISET - K V IN N O R 255 5 28 90 80 43 9 - 98 582
ISÄNNÖ ITSIJÄT, V A R A STO N H O ITA JA T YM . (157) 9 491 33 194 1 719 3 077 3 282 1 186 - 1 2 3 4 8 0
N A ISET - K V IN N O R 1 848 12 43 295 557 692 249 - 1 0 4 1 7 9
TARJO USTENLASKIJAT, TILA U STEN K Ä SITTEL. (158) 2 416 3 44 671 831 694 173 - 1 3 6 2 7 3
N A ISET - K V IN N O R 1 3 6 3 2 35 371 472 385 98 - 118 753
M U U T K O N TTO R ITY Ö N  A M M ATIT (159) 12 216 380 1 181 3 3 4 6 3 4 2 2 2 874 1 013 - 9 6 7 5 7
N A IS E T -K V IN N O R 9 545 238 745 2 3 3 8 2 779 2 5 4 5 900 - 94 622
KAUPALLINEN TY Ö  (2) 1 5 5 1 0 6 4 613 14 580 40  981 42 525 39 686 12 721 - 104 710
N A ISET - K V IN N O R 8 6 1 0 7 2 933 1 0 0 0 5 19 402 21 927 23 872 7  968 - 8 5 8 5 5
TUKKU- JA VÄ H ITTÄ IS KA U PP IA A T (20) 22 802 17 409 3 850 7 5 0 9 7 978 3 039 - 97 499
N A ISET - K V IN N O R 10 691 10 221 1 581 3 387 4 002 1 490 - 77  213
TUKKUKAUPPIAAT (200) 1 218 1 15 186 405 443 168 - 122 202
N A ISET - K V IN N O R 184 1 31 58 73 21 - 124 095
VÄ HITTÄISKAUPPIAAT (201) 21 488 16 387 3 6 3 9 7 0 7 6 7  509 2 861 - 9 6 1 4 0
N A ISET -K V IN N O R 1 0 4 8 9 10 219 1 543 3 3 2 3 3 9 2 5 1 469 - 7 6 4 1 8
VUOKRAAJAT (202) 96 7 25 28 26 10 - 84 889
NA ISET - K V IN N O R 18 1 7 6 4 - - 57  966
K IINTEISTÖ JEN, PALVELUSTEN JA A R VO PA PER EID EN
M YYN TI (21) 10 280 119 407 3 3 2 3 3 449 2 4 2 5 557 - 149 823
N A ISET - K V IN N O R 5 064 57 253 1 699 1 691 1 161 203 126 940
VAKUUTUSHANKKIJAT (210) 2  302 - 22 505 833 733 209 171 277
N A ISET - K V IN N O R 1 065 - 15 224 367 368 91 131 790
KIINTEÄN JA IR TA IM EN  O M A IS U U D E N  SEKÄ ARVO PA PER EID EN
VÄLITTÄJÄT (211) 2 4 1 8 22 90 848 804 532 122 151 502
N A ISET - K V IN N O R 942 10 45 290 317 244 36 135 227
M A RKKINO INNIN  EDISTÄJÄT (212) 5 560 97 295 1 9 7 0 1 8 1 2 1 160 226 140 193
N A ISET - K V IN N O R 3 0 5 7 47 193 1 185 1 007 549 76 122 716
M AINOSPÄÄLLIKÖT YM . (2121) 2 5 6 9 4 26 798 956 668 117 1 7 5 1 6 4
N A ISET - K V IN N O R 1 171 11 397 463 276 24 1 5 6 4 4 8
M U U T M A R K K IN O IN N IN  EDISTÄJÄT (2122) 2 991 93 269 1 172 856 492 109 1 1 0 0 7 3
N A ISET - K V IN N O R 1 8 8 6 47 182 788 544 273 52 - 101 750
Tilastokeskus 281
Jatk. - Forts. 8  (s. 7)
Am matti, sukupuoli 
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15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74
K A U P P A E D U S TU S TY Ö  (22) 1 7 5 2 8 144 627 5 4 6 5 5 576 4 4 6 1 1 255 134 991
N A IS E T  - K V IN N O R 3  493 57 150 1 090 1071 908 217 119 565
M Y Y N T IM IE H E T , M Y Y N T IE D U S T A JA T  (220) 1 5 6 1 0 105 564 5 1 0 8 4 9 7 2 3 834 1 027 134 830
N A IS E T  - K V IN N O R 2 994 37 120 1 011 920 754 152 121 894
K A U P P A -A G E N TIT  (221) 1 918 39 63 357 604 627 228 136 338
N A IS E T  - K V IN N O R 499 20 30 79 151 154 65 105 324
M U U  K A U P A LLIN E N  T Y Ö  (23) 104 496 4  333 1 3 1 3 7 28 343 25 991 24  822 7 870 96 731
N A IS E T  - K V IN N O R 66  859 2 809 9 381 15 032 15 778 17 801 6 058 82 292
O STA JA T, K O N TTO R IM Y Y JÄ T  (230) 1 7 2 2 4 241 823 6 012 5 4 5 8 3 7 5 9 931 1 4 0 9 4 3
N A IS E T  - K V IN N O R 6 757 99 395 2 208 2 1 0 4 1 571 380 1 1 0 1 4 7
M Y Y N T I-IN S IN Ö Ö R IT  JA  O S TA JA T (2301) 9 845 9 271 3 769 3 3 3 7 2 015 444 162 579
N A IS E T  - K V IN N O R 2 537 5 96 1 035 867 465 69 129 398
M U U T  K O N T T O R IM Y Y JÄ T  (2302) 7  379 232 552 2 2 4 3 21 21 1 744 487 112 081
N A IS E T  - K V IN N O R 4  220 94 299 1 173 1 2 3 7 1 106 311 98 570
M Y Y M Ä LÄ H E N K ILÖ S TÖ  (231) 71 676 3 8 4 3 11 253 1 8 1 8 9 16 263 16 585 5 543 82 400
N A IS E T  - K V IN N O R 51 773 2 578 8 395 10 807 1 1 4 9 9 1 3 6 6 7 4 8 2 7 75 948
M Y Y M Ä LÄ N H O ITA JA T JA  O S A S TO N H O ITA JA T  (232) 8 1 0 5 12 253 1 962 2 377 2 664 837 130 665
N A IS E T  - K V IN N O R 4  332 7 146 927 1 1 6 0 1 564 528 112 008
K IE R TÄ V Ä T M Y Y JÄ T  (233) 490 32 89 133 82 101 53 66 833
N A IS E T  - K V IN N O R 299 27 75 89 38 37 33 62 835
H U O LTO A S E M A N  M Y Y JÄ T (234) 4  395 180 529 1 261 1 123 1 006 296 97 323
N A IS E T  - K V IN N O R 1 645 83 224 431 418 377 112 82 298
M U U  M Y Y N T IH E N K IL Ö S T Ö  (239) 2  606 25 190 786 688 707 210 98 034
N A IS E T  - K V IN N O R 2 0 5 3 15 146 570 559 585 178 90 794
M A A - JA  M E TS Ä TA LO U S TY Ö , KA LA STU SA LA  (3) 153 688 1 221 5 326 28 479 41 7 5 1 46 317 30  594 77  348
N A IS E T  - K V IN N O R 57  549 512 1 774 9 594 14 405 18 813 12 451 64  783
M AA-, M E T S Ä - JA P U U TA R H A TA LO U D . JO H T O T Y Ö  (30) 136 529 605 4 1 3 3 24 325 36 345 41 882 29 239 76 033
N A IS E T  - K V IN N O R 54  765 273 1 484 8 830 1 3 8 0 0 18 243 1 2 1 3 5 64 569
M A A N - JA  M E T S Ä N V IL J E L Y T  S EK Ä
M A A N V ILJE LY S TY Ö N TE K IJÄ T (300+ 310) 1 2 8 4 4 2 579 3 914 22 819 33 768 39 319 28 043 74 617
N A IS E T  - K V IN N O R 53 301 263 1 391 8 471 13 359 1 7 8 7 8 11 939 6 4 3 7 0
PU U TA R H A N V ILJE LIJÄ T (301) 1 764 1 22 248 545 594 354 8 3 0 4 9
N A IS E T  - K V IN N O R 680 - 8 79 211 226 156 67 519
M A A TA LO U S TY Ö N  JO H T O  (302) 349 - 8 60 108 117 56 111 057
N A IS E T  - K V IN N O R 21 - 1 3 10 4 3 84 710
M E TS Ä TA LO U S TY Ö N  JO H T O  (303) 2  525 6 23 349 809 980 358 126 383
N A IS E T  - K V IN N O R 31 2 - 17 10 2 78 875
P U U TA R H A TY Ö N  JO H T O  (304) 1 352 8 99 411 418 293 123 1 0 4 4 8 7
N A IS E T  - K V IN N O R 518 7 78 221 135 65 12 8 3 2 7 3
K A U P U N G IN P U U TA R H . Y L IP U U T A R H U R IT  Y M . (3041) 153 - 1 16 59 43 34 148 864
N A IS E T  - K V IN N O R 26 - 1 8 12 4 1 115 879
M U U T  P U U TA R H A TY Ö N  TY Ö N JO H TA JA T  (3042) 1 199 8 98 395 359 250 89 98 800
N A IS E T  - K V IN N O R 492 7 77 213 123 61 11 81 543
K O TIE LÄ IN T E N  K A S V A TTA JA T (305) 105 - 3 19 33 31 19 72 272
N A IS E T  - K V IN N O R 52 - 2 11 17 17 5 48 306
TU R K IS E LÄ IN T E N  K A SVA TTA JA T (306) 1 250 6 19 234 449 378 164 92 043
N A IS E T  - K V IN N O R 112 1 - 15 44 39 13 66 960
P O R O JE N K A S V A TTA JA T (307) 742 5 45 185 215 170 122 35 666
N A IS E T  - K V IN N O R 50 - 4 13 14 12 7 31 846
M A A TA LO U S - JA P U U TA R H A TY Ö , E L Ä IN T E N H O IT O  (31) 4 6 9 7 363 512 1 4 4 2 1 130 874 376 75 574
N A IS E T  - K V IN N O R 2 330 203 274 703 487 433 230 69 768
P U U TA R H A - JA  P U IS TO TY Ö N TE K IJÄ T  (311) 4  058 341 416 1 2 3 4 981 755 331 76 000
N A IS E T  - K V IN N O R 2 0 9 0 192 230 624 445 391 208 69 349
TU R K IS E LÄ IN T E N  H O ITA JA T (312) 256 16 31 76 65 52 16 71 697
N A IS E T  - K V IN N O R 38 6 - 5 9 12 6 5 8 1 8 5
P O R O N H O IT A JA T  (313) 100 1 11 24 31 25 8 51 393
N A IS E T  - K V IN N O R 1 - - . . 1 .
M U U T  M A A TA LO U S - JA P U U TA R H A TY Ö N  SEKÄ
E LÄ IN TE N H O ID O N  A M M A T IT  (319) 283 5 54 108 53 42 21 81 511
N A IS E T  - K V IN N O R 201 5 44 74 33 29 16 76 239
R IIS T A N H O IT O  JA  M E T S Ä S T Y S  (32) 29 1 1 3 6 12 6 130 066
N A IS E T  - K V IN N O R 2 1 - - - 1 .
R IIS TA N H O ITA JA T  JA M E TS Ä S TÄ JÄ T  (320) 29 1 1 3 6 12 6 130 066
N A IS E T  - K V IN N O R 2 1 - - - 1 .
K A LA STU S (33) 2 1 8 1 10 100 457 623 684 307 8 4 4 5 7
N A IS E T  - K V IN N O R 304 1 2 44 93 100 64 73 738
KALASTAJAT (330) 1 412 5 49 234 401 482 241 7 5 5 0 4
N A IS E T  - K V IN N O R 169 1 12 49 61 46 5 5 7 2 6
2 8 2 Tilastokeskus












15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74
KALANVILJELIJÄT (331) 769
N A ISET - K V IN N O R  135
K A LASTUSM ESTARIT (3311) 463
N A ISET - K V IN N O R  82
M U U T KALANVILJELYSTYÖ NTEKIJÄT (3312) 306
N A ISET - K V IN N O R  53
M ETSÄ TYÖ  (34) 10 252
N A ISET - K V IN N O R  148
M E T S Ä -JA  U ITTO TYÖ N TEK IJÄ T (340) 10 252
N A ISET - K V IN N O R  148
KAIVOS-, SYVÄKAIRAUS- JA R IK AS TU STYÖ  (4) 2  590
N A ISET - K V IN N O R  65
KAIVO SM IEH ET, PANOSTAJAT YM . SEKÄ
ISKUPORAAJAT JA SYVÄKAIRAAJAT (400+410) 1 268
N A ISET - K V IN N O R  8
R IKASTUSTYÖ  (42) 260
N A ISET - K V IN N O R  16
R IK AS TU SM IEH ET (420) 260
N A ISET - K V IN N O R  16
M UU KAIVO S- JA LO U H IN TA TYÖ  (49) 1 062
N A ISET - K V IN N O R  41
M U U T KAIVOS- JA LO UH IN TA TYÖ N TEK IJÄ T (490) 1 062
N A ISET - K V IN N O R  41
K U LJE TU S -JA  L IIK EN N ETYÖ  (5) 119 643
N A ISET - K V IN N O R  2 4 1 8 0
M ER IP Ä ÄLLYSTÖ TYÖ  (50) 2 788
N A ISET - K V IN N O R  23
ALUSTEN PÄÄLLIKÖT JA PE R Ä M IE H E T (500) 1 177
N A ISET - K V IN N O R  14
K APTEENIT JA PE R Ä M IE H E T (5001) 745
N A ISET - K V IN N O R  6
LAIVURIT YM . (5002) 432
N A ISET - K V IN N O R  8
LU O TSIT (501) 670
N A ISET - K V IN N O R  3
KO NEPÄÄLLYSTÖ (502) 941
N A ISET - K V IN N O R  6
KANSI- JA K O N E M IE H IS TÖ  (51) 2 4 3 0
N A ISET - K V IN N O R  271
KA N SIM IEH ISTÖ  SEKÄ P IE N TE N  ALU STEN  KULJETTAJAT (510) 1 820
NA ISET - K V IN N O R  103
K O N EM IEH ISTÖ  (511) 610
NA ISET - K V IN N O R  168
LEN TO TYÖ  (52) 685
NA ISET - K V IN N O R  13
LENTO KO NEENO HJAAJAT YM . (520) 685
NA ISET - K V IN N O R  13
LENTO K A PTEE NIT JA LE N TO P E R Ä M IE H E T YM . (5201) 560
NA ISET - K V IN N O R  9
HELIKO PTERILENTÄJÄT (5202) 125
NA ISET - K V IN N O R  4
V E TU R IN - JA M O O TTO R IV A U N U N K U LJE TU S TY Ö  (53) 2  828
NA ISET - K V IN N O R  10
V E TU R IN - JA M O O TTO R IVA UN U N K U LJETTA JA T, -HO ITAJAT (530) 2  828
NA ISET - K V IN N O R  10
T IELIIK EN N ETYÖ  (54) 64  171
NA ISET - K V IN N O R  2  816
JM O O TTO R IA JO N EU VO N - JA RAITIO VA U N U N K U LJETTA JA T (540) 63  568
NA ISET - K V IN N O R  2  623
TAVARALÄHETIT JA A JU R IT YM . (541) 603
NA ISET - K V IN N O R  193
LIIKENNEPALVELUTYÖ  (55) 6  647
NAISET - K V IN N O R  1 1 0 4
JUNA- JA AS E M A M IE H IS TÖ  (L IIK EN N EO S.) (550) 4  616
NAISET - K V IN N O R  138
JÄRJESTELYM ESTARIT, K O N D U K TÖ Ö R IT  Y M . (5501) 1 513
NAISET - K V IN N O R  13
5 51 223 222 202 66 - 100 737
- 2 32 44 39 18 - 95 485
2 26 161 162 93 19 - 108 576
- - 20 34 19 9 - 108 530
3 25 62 60 109 47 - 88 916
- 2 12 10 20 9 - 75 301
242 580 2 252 3 647 2 865 666 - 93 842
34 14 17 25 36 22 - 45 886
242 580 2 252 3 647 2 865 666 - 93 842
34 14 17 25 36 22 - 45 886
63 108 573 894 759 193 - 118 888
7 2 14 20 13 9 - 82 570
2 36 261 440 431 98 . 116 677
- - 4 3 - 1 - 77  719
2 5 58 92 81 22 140 660
- - 2 9 3 2 - 94  754
2 5 58 92 81 22 - 1 4 0 6 6 0
- - 2 9 3 2 - 94  754
59 67 254 362 247 73 - 1 1 6 1 8 3
7 2 8 8 10 6 - 78  762
59 67 254 362 247 73 - 1 1 6 1 8 3
7 2 8 8 10 6 - 78 762
1 337 6 996 31 012 35 925 32 567 11 806 - 113 576
442 1 682 5 413 6 876 6 906 2 861 - 94  340
3 10 346 914 1 190 325 - 198 774
1 2 3 8 8 1 - 141 503
3 9 197 383 454 131 - 194 615
1 2 1 6 4 - - 142 584
- 1 97 249 313 85 - 212  306
- 1 - 4 1 - - 183 074
3 8 100 134 141 46 - 1 6 4 1 0 7
1 1 1 2 3 - - 1 1 2216
- 1 40 191 333 105 - 21 1181
- - 1 2 - - - -
- - 109 340 403 89 - 195 142
- - 1 - 4 1 - 1 4 4 1 0 0
19 168 564 794 759 126 - 130 520
3 23 65 78 76 26 119 669
17 133 440 579 561 90 - 131 666
3 16 33 25 16 10 - 127 380
2 35 124 215 198 36 - 1 2 7 1 0 3
- 7 32 53 60 16 - 114 987
- 18 259 221 179 8 - 330 859
- 1 9 3 - - - 1 9 3 0 2 8
- 18 259 221 179 8 - 330 859
- 1 9 3 - - - 1 9 3 0 2 8
- 11 194 193 158 4 - 368 222
- - 7 2 - - - 244  312
- 7 65 28 21 4 - 163 473
- 1 2 1 - - - -
- - 660 1 527 596 45 - 151 275
- - 4 1 3 2 - 108 082
- - 660 1 5 2 7 596 45 - 151 275
- - 4 1 3 2 - 108 082
526 3 764 17 596 17 962 1 7 4 7 8 6 845 - 1 0 9 1 6 2
97 173 571 740 821 414 - 8 7 1 4 3
289 3 640 1 7 4 4 9 1 7 9 2 4 17 444 6 822 - 109 685
25 140 535 725 804 394 - 89 961
237 124 147 38 34 23 - 5 4 1 8 8
72 33 36 15 17 20 - 49  047
13 189 1 7 0 3 2 406 1 8 7 8 458 - 125431
3 74 386 304 267 70 - 109 688
1 43 853 1 869 1 4 6 9 381 - 126 615
1 3 23 42 48 21 - 110 409
- 1 60 488 753 211 - 144 319
- - 1 7 3 2 - 121 279
Tilastokeskus 283
Jatk. - Forts. 8  (s. 9)





Ikä - A ld e r Keski­
tulot
valtver.
15-19 20-24 25-34 35-44 45 -54 55-64 65-74 M e d e lin k  
statssk. 
1993, mk
A S E M A -, JU N A - JA  V A IH D E M IE H E T  (5502) 3  103
N A IS E T  - K V IN N O R  125
LE N TO LIIK E N N E V IR K A IL IJA T (551) 1 644
N A IS E T  - K V IN N O R  649
R A H TI- JA  LE N TO LIIK E N N E V IR K A IL IJA T (5511) 998
N A IS E T  - K V IN N O R  613
K E N TTÄ E M Ä N N Ä T JA  TA V A R A N K U LJE TTA JA T (5512) 646
N A IS E T  - K V IN N O R  36
T IE - JA  R A IT IO T IE L IIK E N T E E N  P A LV E LU H E N K ILÖ S TÖ  (552) 387
N A IS E T  - K V IN N O R  317
L IIK E N TE E N  JO H T O  JA T Y Ö N JO H T O  (56) 5 695
N A IS E T  - K V IN N O R  1 058
S A TA M A TY Ö N  JA  -L IIK E N TE E N  JO H T O  (560) 708
N A IS E T  - K V IN N O R  59
S A TA M A K A P TE E N IT  JA SA TA M A PÄ Ä LLIK Ö T (5601) 140
N A IS E T  - K V IN N O R  7
S A T AM  AVI R KAI LI JA T JA -T Y Ö N JO H T . Y M . (5602) 568
N A IS E T  - K V IN N O R  52
ILM A LIIK E N TE E N  JO H T O  (561) 431
N A IS E T  - K V IN N O R  100
L E N TO A S E M IE N  PÄ Ä LLIK Ö T JA  LE N N O N JO H T (5611 ) 337
N A IS E T  - K V IN N O R  65
LE N N O N S E LV ITTE L IJÄ T  JA -V A LM IS TE L U . (5612) 94
N A IS E T  - K V IN N O R  35
R A U TA TIE L IIK E N TE E N  JO H T O  (562) 1 674
N A IS E T  - K V IN N O R  253
T IE L IIK E N TE E N  JO H T O  (563) 2  882
N A IS E T  - K V IN N O R  646
P O S T I-, LE N N Ä TIN -, P U H E L IN - JA R A D IO L IIK E N N E TY Ö  (57) 12 713
N A IS E T  - K V IN N O R  1 0 4 1 2
P O S T I- JA  T E LE L IIK E N T . K O N T T O R IN H O IT . (570) 1 570
N A IS E T  - K V IN N O R  1 2 8 5
P O S T I-J A  T E LE L IIK E N T . M U U T  V IR K A M IE H . (571) 5  388
N A IS E T  - K V IN N O R  4  102
P U H .V Ä LITTÄ JÄ T JA  P U H .V A IH TE E N H O ITA JA T  S EK Ä  
M U U T  V IE S T IT T Ä JÄ T  (572+ 574 ) 5  560
N A IS E T  - K V IN N O R  4  961
S Ä H K Ö TTÄ JÄ T, R A D IO S Ä H K Ö TT Ä JÄ T  (573) 195
N A IS E T  - K V IN N O R  64
P O S T I- JA  L Ä H E TT ITY Ö  (58) 21 026
N A IS E T  - K V IN N O R  8 4 3 6
PO S TIN K A N TA JA T JA -LA JITTELIJA T (580) 12 509
N A IS E T  - K V IN N O R  4  349
LEH D E N JA K A JA T (581) 3  590
N A IS E T  - K V IN N O R  2 1 7 2
T O IM IS T O V A H T IM E S T A R IT  JA  -L Ä H E T IT  Y M . (582) 4  927
N A IS E T  - K V IN N O R  1 9 1 5
M U U  K U U E T U S - JA  L IIK E N N E T Y Ö  (59) 660
N A IS E T  - K V IN N O R  37
M A JA K A N V A R TIJA T (590) 2
N A IS E T  - K V IN N O R
K A N A VA N - JA  L O S S IN H O IT . S A TA M A V A R TIJ. (591) 435
N A IS E T  - K V IN N O R  16
M U U T  K U LJE TU S - JA L IIK E N N E T Y Ö N  A M M A T IT  (599) 223
N A IS E T  - K V IN N O R  21
A IK A T A U L U N S U U N N ITTE L IJA T  JA  L IIK E N N E  S U U N N ITTE LIJA T  
Y M . (5991) 44
N A IS E T  - K V IN N O R  16
M U U T  K U LJE TU S - JA L IIK E N N E T Y Ö N  TY Ö N TE K IJÄ T  (5992) 179
N A IS E T  - K V IN N O R  5
TE O LL IN E N  T Y Ö , K O N E E N H O IT O  Y M . (6 /7 ) 376  206
N A IS E T  - K V IN N O R  75  806
TE K S T IIL IT Y Ö  (60) 4 2 1 5
N A IS E T  - K V IN N O R  2  884
LA N G A N V A LM IS TU K S E N  E S IT Y Ö T  (600) 62
N A IS E T  - K V IN N O R  27
K EH R Ä Ä JÄ T Y M . (601) 470
N A IS E T  - K V IN N O R  397
1 42 793 1 381 716 170 - 117 982
1 3 22 35 45 19 - 109 279
7 99 740 451 306 41 - 130 681
- 32 283 195 124 15 - 120 933
3 48 403 286 230 28 - 130121
- 30 267 181 121 14 - 120 890
4 51 337 165 76 13 - 131 545
- 2 16 14 3 1 - 1 2 1656
5 47 110 86 103 36 - 8 9 0 0 7
2 39 80 67 95 34 - 86 354
7 131 1 386 1 940 1 650 581 - 150 312
4 62 365 335 229 63 - 1 2 1092
4 20 129 215 254 86 - 164 918
1 7 24 15 8 4 - 1 1 8 4 6 4
- 1 30 46 45 18 - 1 9 1 8 6 7
- - 4 3 - - - 161 840
4 19 99 169 209 68 - 158 275
1 7 20 12 8 4 - 112 625
1 20 148 98 147 17 - 2 2 5 4 4 9
1 13 43 20 20 3 - 160 529
1 7 116 76 125 12 - 2 4 3 4 0 2
1 4 33 12 14 1 - 181 035
- 13 32 22 22 5 - 1 6 1 0 8 2
- 9 10 8 6 2 - 1 2 2 4 4 6
- 9 279 663 483 240 - 1 4 5630
- 5 39 96 84 29 - 137 920
2 82 830 964 766 238 - 1 3 8182
2 37 259 204 117 27 - 108 637
34 550 2 841 4 089 3 879 1 320 - 105 424
26 469 2 378 3 274 3 1 6 3 1 102 - 100 377
- 8 140 424 704 294 - 115 226
- 8 101 322 599 255 - 108 849
3 167 1 386 1 954 1 512 366 - 1 0 6667
2 142 1 125 1 501 1 084 248 - 100 566
31 374 1 304 1 662 1 565 624 - 1 0 0 0 7 3
24 319 1 145 1 436 1 4 5 0 587 - 97 873
- 1 11 49 98 36 - 144 638
- - 7 15 30 12 - 112 086
735 2 1 4 6 5 539 5 875 4  726 2 005 - 92351
308 877 1 627 2 1 2 1 2 326 1 177 - 8 2 7 5 3
88 1 098 3 7 3 0 3 7 9 6 2 790 1 007 - 97 703
35 338 956 1 186 1 265 569 - 88 939
368 261 686 953 831 491 - 7 3 4 3 0
117 93 283 628 656 395 - 72 814
279 787 1 123 1 126 1 105 507 - 92 543
156 446 388 307 405 213 - 79 974
20 118 197 232 93 - 128 451
1 5 12 13 6 - 1 0 7679
- - 1 - 1 -
10 71 128 156 70 - 128 209
1 - 4 5 6 - 115 757
10 47 68 76 22 - 129 320
- 5 8 8 - - 101 525
1 9 16 16 2 - 155 653
- 2 7 7 - - 1 0 5149
9 38 52 60 20 - 122 848
- 3 1 1 - - 8 9 9 2 7
5 4 2 8 28 241 97 952 121 857 96 807 25 921 - 1 0 8050
1 368 4  739 15 080 2 3 8 2 8 2 3 5 3 4 7 2 5 7 - 8 9 6 8 8
43 169 861 1 364 1 330 448 - 8 6 1 6 7
32 97 498 906 1 004 347 - 77 735
2 3 14 15 21 7 - 9 3 4 3 7
- - 3 6 13 5 - 88 642
9 19 75 155 165 47 - 89 376
8 8 47 135 154 45 - 85 722
284 Tilastokeskus












15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55 -64 65 -74
KUTOJAT (602) 1 010 10 36 214 323 306 121 74 000
N A ISET - K V IN N O R 792 8 27 146 246 260 105 68 813
LA ITO S M IE H E T (TEKSTIILITYÖ ) JA K O N EEN A SETTA JAT (603) 470 15 96 193 130 36 1 1 2 6 1 0
NA ISET - K V IN N O R 2 - 1 - 1 - - - -
NEULOJAT JA NEU LETYÖ N TE KIJÄ T (604) m 7 46 151 238 252 83 79 980
NA ISET - K V IN N O R 726 5 39 135 227 240 80 - 78 555
V IIM EISTÄ M Ö N  JA VÄRJÄÄM ÖN TY Ö N TE K IJÄ T (605) 762 6 23 167 249 236 81 88 878
NA ISET - K V IN N O R 470 4 10 82 151 171 52 82 201
VALM ISTEIDE N  TARKASTAJAT, KANKAAN TARKASTAJAT (606) 204 1 1 31 61 81 29 - 84  334
NA ISET - K V IN N O R 191 - 27 60 75 29 83 997
M U U T TEK STIIL ITYÖ N  AM M ATIT (609) 460 8 26 113 130 139 44 87 997
NA ISET - K V IN N O R 279 7 12 58 80 91 31 - 76 040
LEIKKAUS-, O M P E LU - JA V E R H O ILU TY Ö  YM . (61) 13 788 105 612 2 856 4 950 4 0 9 9 1 166 - 72 940
NA ISET - K V IN N O R 1 2 1 1 8 82 523 2 4 7 0 4 397 3 6 5 6 990 - 70 693
VA A TTU R IT, ATELJEE- JA K O TIO M PELIJAT (610) 1 823 12 94 366 609 525 217 63  903
N A IS E T -K V IN N O R 1 508 12 86 318 491 425 176 58 973
TU R K K U R IT (611) 330 2 14 105 98 79 32 74  924
N A IS E T - K V IN N O R 199 1 12 68 56 49 13 61 246
M O D IS T IT  JA H A TUNTEKIJÄT (612) 104 1 7 6 25 39 26 5 7 4 1 6
NA ISET - K V IN N O R 102 1 7 6 24 39 25 57 017
VER H O ILIJA T (613) 1 334 8 82 340 425 354 125 81 758
NA ISET - K V IN N O R 508 2 32 144 157 129 44 77  373
M ALLISUUNNITTELIJAT (M ALLIM ESTA R IT) JA LEIKKAAJAT
(M YÖ S NAHKAVAATTEIDEN JA HANSIKK A ID EN ) (614) 1 302 3 39 260 479 429 92 86 759
NA ISET - K V IN N O R 1 159 3 36 228 432 383 77 8 3 4 4 3
VALM ISVA A TETEO LLISU U D EN  O M PELIJA T YM.
(M YÖ S NAHKAVAATTEIDEN JA H A N SIKK A ID EN )(615) 7  773 60 324 1 561 2 9 3 1 2 3 3 1 566 70  359
NA ISET - K V IN N O R 7 661 49 305 1 534 2 904 2 3 1 1 558 70 023
M U U T LEIKKAUS-, O M PELU - JA V E R H O ILU TY Ö N A M M A TIT  (619) 1 122 19 52 218 383 342 108 79  649
N A IS E T - K V IN N O R 981 14 45 172 333 320 97 78  331
JALKINE- JA NAHKATYÖ  (62) 2  296 21 101 474 786 685 229 76 210
N A IS E T - K V IN N O R 1 404 8 46 228 500 477 145 72  574
JALKINEM ESTARIT JA S U U TA R IT  (620) 289 2 21 84 100 57 25 69 865
NA ISET - K V IN N O R 43 - 4 14 14 9 2 61 495
JALK.LEIKKAAJAT JA -NEULOJAT, PINKO JAT JA POHJAAJAT YM.
SEKÄ M U U T JALKINETYÖ NTEKIJÄT (621+622+623+624) 1 484 15 61 300 491 463 154 79 535
N A ISET - K V IN N O R 1 001 7 34 161 346 338 115 75 402
NAHANO M PELIJAT YM. (625) 523 4 19 90 195 165 50 70161
N A ISET - K V IN N O R 360 1 8 53 140 130 28 65 919
R AUTATEHDAS-, M ETALLITEHDAS-, TA K O M O - JA
VALIM O TYÖ  (63) 6  891 58 424 1 635 2 217 2 037 520 131 050
N A ISET - K V IN N O R 528 11 27 67 171 208 44 105 795
SULATTO - JA S U LA TU SU U N ITYÖ N TEK IJÄ T (630) 2 1 9 3 12 94 549 724 667 147 145 234
N A ISET - K V IN N O R 55 2 8 14 15 16 1 0 7 3 4 8
KUUM ENTAJAT, KARKAISIJAT, H EH K U TT. YM . (631) 201 - 7 37 74 59 24 122 323
N A ISET - K V IN N O R 10 - - 1 4 4 1 100 674
KYLMÄ- JA KUUM AVALSSAAJAT (632) 568 - 27 111 211 176 43 140 496
N A ISET - K V IN N O R 23 - - 1 10 9 3 126 126
SEPÄT (633) 374 3 6 68 108 128 61 9 4 0 5 5
N A ISET - K V IN N O R 16 - - 4 7 5 8 2 0 7 2
VA LIM O TYÖ NTEKIJÄT (634) 1 209 10 94 321 360 352 72 118 390
NAISET - K V IN N O R 127 1 7 18 48 48 5 9 7 0 0 7
LANGANVETÄJÄT, PUTKENVETÄJÄT (635) 273 - 13 64 92 84 20 1 4 0 0 0 8
N A ISET - K V IN N O R 28 - - 3 8 12 5 1 1 7 5 7 3
M U U T RAUTATEHDAS-, M ETA LLITEH D A S-, TA K O M O - JA
VALIM O TYÖ N AM M ATIT (639) 2  073 33 183 485 648 571 153 1 2 7 0 8 6
N A ISET - K V IN N O R 269 8 12 26 79 114 30 108 274
HIENO M EK A A N IN EN  TY Ö  (64) 5  700 51 307 1 632 1 901 1 301 508 115 757
NA ISET - K V IN N O R 1 799 18 83 635 632 351 80 1 0 4 9 1 2
H IENO M EKAANIKO T (640) 2  320 35 214 662 763 526 120 1 0 8 4 9 8
M IS E T - K V IN N O R 654 8 36 155 222 191 42 9 5 1 8 8
KELLOSEPÄT (641) 473 - 9 104 138 135 87 95 863
NAISET - K V IN N O R 40 - 3 19 15 3 90 277
O PTIK O T (642) 893 1 7 317 362 148 58 157 761
NA ISET - K V IN N O R 474 1 5 224 193 45 6 142 888
H A M M ASTEKNIKO T (643) 807 1 28 246 249 179 104 124 813
NA ISET - K V IN N O R 260 1 20 127 76 28 8 92 923
Tilastokeskus 285
Jatk. - Forts. 8  (s. 11)
Am m atti, sukupuoli 
Yrke, kön
Työlliset
S ys se l-
sa tta
Ikä - A ld e r Keski­
tulot
valtver.
15-19 20-24 25-34 35-44 45 -54 55-64 65-74 M edelink. 
statssk. 
1993, mk
K ULTA- JA  H O P E A S E P Ä T  Y M . (644) 1 044
N A IS E T  - K V IN N O R  302
K A IV E R TA JA T (645) 163
N A IS E T  - K V IN N O R  69
K O N E P A JA - JA R A K E N N U S M E T A L U T Y Ö  (65) 94  034
N A IS E T  - K V IN N O R  4  761
K O N E E N A S E TTA JA T , K O N E IS TA JA T, K O N E E N A S E N TA JA T YM .
S EK Ä  K O N E E N - JA  M O O TTO R IN K O R JA A JA T  (650+651+652) 52  164
N A IS E T  - K V IN N O R  1 248
O H U T - JA P A K S U LE V Y S E P Ä T (653) 12 174
N A IS E T  - K V IN N O R  196
P U TK ITY Ö N TE K IJÄ T  (654) 8  651
N A IS E T  - K V IN N O R  41
H ITS A A JA T JA KAASU LEIK K AA JA T (P O LTT.) (655) 11 255
N A IS E T  - K V IN N O R  351
M E TA LLO IJA T (6 56) 978
N A IS E T  - K V IN N O R  203
K O K O O JA T JA  V A IH E TY Ö N TE K IJÄ T  S EK Ä  M U U T  K O NEPAJA- JA  
R A K .M E TA L LITY Ö N  Ä M M Ä T. (6 57+ 659) 8  812
N A IS E T  - K V IN N O R  2  722
S Ä H K Ö TY Ö  (66) 46  295
N A IS E T  - K V IN N O R  7 5 2 7
S Ä H K Ö A S E N TA JA T (660) 19 652
N A IS E T  - K V IN N O R  267
S Ä H K Ö K O N E E N H O ITA JA T  (661) 2  252
N A IS E T  - K V IN N O R  59
S Ä H K Ö K O N E E N A S E N TA JA T  (V A H V A V IR TA ) (662) 784
N A IS E T  - K V IN N O R  55
E LE K TR O N I IKKA- JA  TE LE A S E N T A JA T (663) 9  483
N A IS E T  - K V IN N O R  914
P U H E L IN - JA  L IN JA -A S E N TA JA T (664) 5 1 1 5
N A IS E T  - K V IN N O R  198
S Ä H K Ö - JA  T E L E T E K N IS T E N  TU O TT E ID E N K O K O O JA T  (665) 7  557
N A IS E T  - K V IN N O R  5  673
R A D IO -, T V -L Ä H E T Y S L A IT T E ID E N  JA  ELO K U VA K O N EID EN  
K Ä YTTÄ JÄ T S E K Ä  Ä Ä N ITTÄ JÄ T (666) 1 276
N A IS E T  - K V IN N O R  309
R A D IO - JA TV -TA R K K Ä IL IJA T S EK Ä  Ä Ä N ITTÄ JÄ T Y M . (6661) 1 042
N A IS E T  - K V IN N O R  225
M U U T  R A D IO - JA  T V -LÄ H E TY S LA ITTE ID E N  S EK Ä
E LO K U V A K O N E ID E N  K Ä YTTÄ JÄ T (6662) 234
N A IS E T  - K V IN N O R  84
M U U T  S Ä H K Ö TY Ö N  A M M A T IT  (669) 176
N A IS E T  - K V IN N O R  52
P U U T Y Ö  (67) 39  425
N A IS E T  - K V IN N O R  3  888
P Y Ö R E Ä N  P U U TA V A R A N  K Ä SITTELIJÄ T (670) 769
N A IS E T  - K V IN N O R  95
P U U TA V A R A TY Ö N TE K I JÄ T (671) 5  372
N A IS E T  - K V IN N O R  543
V A N E R I-JA  K U ITU LE V Y TY Ö N TE K IJÄ T  (672) 2  930
N A IS E T  - K V IN N O R  1 304
R A K E N N U S P U U T Y Ö N T E K IJÄ T  (673) 16 166
N A IS E T  - K V IN N O R  166
V E N E E N R A K E N TA JA T , V A U N U N K O R IP U U S E P .Y M . (674) 713
N A IS E T  - K V IN N O R  9
P E N K K IP U U S E P Ä T  (675) 2  008
N A IS E T  - K V IN N O R  129
H U O N E K A LU - JA  S IS U S T U S P U U S E P Ä T  Y M . (676) 5 811
N A IS E T  - K V IN N O R  586
K O N E P U U S E P Ä T  Y M . (677) 4  079
N A IS E T  - K V IN N O R  533
P U U P IN N A N K Ä S ITTE L IJÄ T  (678) 448
N A IS E T  - K V IN N O R  245
M U U T  P U U T Y Ö N  A M M A T IT  (679) 1 129
N A IS E T  - K V IN N O R  278
M A A LA U S- JA LA K K A U STYÖ  (68) 8 1 1 5
N A IS E T  - K V IN N O R  560
14 46 264 345 259 116 - 1 0 0 1 9 6
8 17 95 112 55 15 - 8 2 9 0 0
- 3 39 44 54 23 - 1 0 2 1 2 8
- 2 15 14 29 9 - 86 558
1 0 6 7 6 7 7 8 2 4 1 2 7 32 337 24 650 5 075 - 1 1 0 1 7 8
90 255 715 1 569 1 676 456 - 92 072
529 3 9 8 5 1 3 9 3 3 17 680 1 3 2 5 8 2 779 - 110 576
37 93 207 394 417 100 - 89 947
108 866 3 5 4 4 4 1 9 6 2 942 518 - 108 865
7 15 38 64 60 12 - 85  686
130 540 1 881 2 986 2 548 566 - 115 043
7 5 2 11 11 5 - 67  612
31 477 2 342 4  485 3 3 8 4 536 - 114 466
- 7 35 138 148 23 - 102 097
49 120 276 270 213 50 - 102 068
5 12 28 62 75 21 - 9 1 8 0 8
220 790 2 1 5 1 2 7 2 0 2 305 626 - 100 276
34 123 405 900 965 295 - 92  599
451 3 9 9 2 13501 16111 10 026 2 214 - 1 1 6916
173 722 1 9 0 2 2 526 1 756 448 - 92  885
114 1 4 1 7 5 6 8 6 7 1 7 3 4  357 905 - 122 955
9 13 53 118 58 16 - 94  958
14 154 531 713 640 200 - 143 622
1 6 12 22 17 1 - 9 6 1 9 6
8 43 205 287 202 39 - 126 604
- 2 5 14 26 8 - 1 0 7 5 0 6
80 1 039 3 2 1 7 3 3 2 4 1 5 5 6 267 - 110 667
20 91 322 291 157 33 - 95 636
5 220 1 3 3 8 1 967 1 2 9 5 290 - 1 2 4 0 1 3
- 10 61 78 41 8 - 103921
190 1 0 0 7 2 047 2 310 1 579 424 - 94  234
123 561 1 3 4 6 1 934 1 351 358 - 91 169
32 92 439 295 351 67 - 124 666
15 33 98 56 90 17 - 105 834
5 41 356 267 321 52 - 134 347
1 12 67 50 84 11 - 124 036
27 51 83 28 30 15 - 8 1 5 5 9
14 21 31 6 6 6 - 5 7 0 7 8
8 20 38 42 46 22 - 106 455
5 6 5 13 16 7 - 82 812
670 3 1 2 0 10 754 1 2 6 7 2 9 284 2 925 - 96 747
64 181 633 1 234 1 349 427 - 88 846
11 37 166 223 245 87 - 1 2 7 6 6 2
2 2 12 32 36 11 - 114 089
97 386 1 387 1751 1 327 424 - 99 659
10 22 72 192 209 38 - 97  785
43 272 699 775 837 304 - 96 469
12 60 195 356 504 177 - 92  290
204 1 169 4  330 5 500 3 756 1 207 - 100 080
15 17 46 46 26 16 - 76  815
12 46 190 239 186 40 - 101 680
1 1 - 3 1 . 3 - 77  099
33 166 619 615 431 144 - 87  873
2 1 36 48 34 8 - 84  017
110 504 1 7 2 6 1 829 1 288 354 - 90  985
10 45 120 191 164 56 - 78  820
92 399 1 260 1 270 804 254 - 90  057
2 20 72 180 188 71 - 87  634
2 14 96 139 164 33 - 9 2 1 6 8
. - 1 32 93 97 22 - 86  826
66 127 281 331 246 78 - 82  683
10 12 48 93 90 25 - 8 1 0 8 5
69 399 2 1 4 6 2 605 2 1 4 0 756 - 106 012
12 33 133 178 156 48 - 9 1 5 5 3
286 Tilastokeskus






Ikä - A ld e r Keski­
tulot
valtver.
15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 M edelink. 
statssk. 
1993, mk
MAALARIT, LAKKAAJAT JA LATTIANTEKIJÄT (680) 8 1 1 5 69 399 2 1 4 6 2 605 2 1 4 0 756 106 012
N A ISET - K V IN N O R 560 12 33 133 178 156 48 91 553
RAKENNUSALAN M U U T T Y Ö T  (69) 1 7 6 0 4 473 1 346 4 919 5 589 4 012 1 265 100 608
N A ISET - K V IN N O R 705 71 51 119 197 192 75 83 603
M UU R A RIT, RAPPARIT JA LAATTATYÖ NTEK. (690) 2 1 5 7 33 154 724 690 433 123 100 460
N A ISET - K V IN N O R
R A K EN N U SELEM EN TTIEN , RAKENN U SK IV IEN
37 4 2 9 9 12 1 82 619
ASETTAJAT YM . (691) 441 3 23 164 157 78 16 112 076
N A ISET - K V IN N O R 15 1 3 7 3 1 105 795
BETO N IR A UD O ITTA JAT (692) 440 2 16 85 156 143 38 118 736
N A ISET - K V IN N O R 1 1 -
S E M E N TTI- JA B E TO N ITYÖ N TEK IJÄ T (693) 660 10 33 150 197 201 69 108 995
N A ISET - K V IN N O R 11 2 1 4 4 89 742
A SFALTTITYÖ NTEKIJÄT (694) 148 2 15 48 38 34 11 115 084
N A ISET - K V IN N O R -
ERISTÄJÄT (695) 1 414 13 69 383 499 352 98 109 094
N A ISET - K V IN N O R 59 2 5 12 14 16 10 104 399
LASINASETTAJAT (696) 725 8 52 244 245 136 40 102 952
N A ISET - K V IN N O R
APU TYÖ N TEK IJÄ T TA LO N R A K EN N U STYÖ SSÄ , A P U TY Ö M IE H E T  
M U IS S A  R A K EN N U STÖ ISSÄ  JA M U U T RA K EN N U STYÖ N
42 2 3 10 10 12 5 77  290
A M M ATIT (697+698+699) 11 619 402 984 3 1 2 1 3 6 0 7 2 635 870 97  666
N A ISET - K V IN N O R 540 61 40 84 152 145 58 81 105
G RAAFINEN TY Ö  (70) 15 527 322 1 063 4  527 4  814 3 878 923 1 1 4 6 5 8
N A ISET - K V IN N O R 6 421 124 394  1 751 2 0 7 3 1 662 417 101 616
LATOJAT YM . (700) 5 521 27 300 1 567 1 884 1 442 301 115801
N A ISET - K V IN N O R 2 828 10 183 977 1 0 1 8 538 102 105 546
PAINAJAT (701) 4 3 9 1 89 397 1 4 9 7 1 308 917 183 1 2 3 1 4 0
NA ISET - K V IN N O R 645 34 58 139 199 166 49 92 457
JÄLJENNÖ STYÖ NTEKIJÄT (702) 1 174 4 32 308 448 308 74 121 725
NA ISET - K V IN N O R 414 1 16 115 173 94 15 105 574
KIRJA N SITO M O TYÖ N TEK IJÄ T (703) 2 282 10 113 549 631 765 214 1 1 0 4 3 0
N A IS E T -K V IN N O R 1 589 4 55 336 436 597 161 106 572
M U U T G RAAFISEN TY Ö N  A M M ATIT (709) 2 1 5 9 192 221 606 543 446 151 9 5 0 7 6
NA ISET -K V IN N O R 945 75 82  184 247 267 90 8 6 0 5 4
LASI- K ERAAM INEN JA TULITYÖ (71) 2  660 35 221 678 778 742 206 104 716
NA ISET -K V IN N O R 1 053 8 57  191 319 373 105 93 393
LA SIH YTTITYÖ N TEK IJÄ T Y M . (710) 1 374 12 151 395 375 362 79 1 0 9 7 3 4
NA ISET -K V IN N O R 464 2 34  90 134 165 39 9 8 4 8 9
MUOVAAJAT (KE RAAM ISET TU O TTE E T ) (711) 286 10 15 57 97 77 30 93 393
NA ISET - K V IN N O R 116 3 4 22 39 40 8 8 2 1 4 8
UU N IN H O ITA JA T (LASI- JA KER A A M ISET V A LM ISTEET) (712) 129 2 4 32 42 32 17 1 1 5 0 8 2
NA ISET - K V IN N O R
KORISTELIJAT, LASITTAJAT (LASI- JA KER A A M ISET
20 1 1 3 4 3 8 90 843
TU O TTEET) (713) 268 6 14 61 79 87 21 9 5 7 1 0
NA ISET - K V IN N O R
M ASSANVALM ISTAJAT JA SEKO ITTAJAT (LASI, KERAMIIKKA,
102 1 6 13 28 41 13 86 784
TIILI) (714) 24 2 3 4 7 7 1 112 996
NA ISET - K V IN N O R 3 2 1
M U U T LASI-, KER A A M ISEN - JA TULITYÖN A M M ATIT (719) 579 3 34  129 178 177 58 99 905
NA ISET - K V IN N O R 348 1 12 63 112 123 37 92 321
ELINTARVIKETYÖ  (72) 19 426 609 2 388 5 043 4 967 4 7 0 7 1 712 1 0 3 2 2 6
NA ISET - K V IN N O R 10 1 7 9 300 1 007  2  055 2 562 3 0 2 8 1 227 92 889
M YLLYTYÖ NTEKIJÄT (720) 476 9 36 122 123 127 59 117 358
NA ISET - K V IN N O R 40 1 6 8 8 8 9 83  678
LE IP U R IT  JA K O N D IITTO R IT  (721) 6  980 279 865 1 814 1 682 1 6 7 8 662 96 071
NAISET - K V IN N O R 4 1 9 7 155 43 3  843 1 0 3 7 1 2 0 6 523 86 988
SUKLAA- JA M A K EIS TYÖ NTEKIJÄT (722) 1071 53 157 242 216 257 146 102 448
NAISET - K V IN N O R
PANIM O -, V IR V O ITU S JU O M A - JA PO LTTIM O TYÖ N TEK IJÄ T
777 28 95 168 145 213 128 100 035
YM . (723) 856 20 91 164 262 242 77 118 351
NA ISET - K V IN N O R 346 3 34 51 111 110 37 103 909
SÄILYKETYÖ NTEKIJÄT (724) 554 20 57  130 152 132 63 95 567
NA ISET - K V IN N O R 313 10 28 54 82 88 51 85  383
TEURASTAJAT, MAKKARA- JA S U O LITYÖ N TEK . (725) 5 1 5 4 115 747  1 583 1 4 6 8 1 014 227 109 797
NA ISET - K V IN N O R 1 737 45 216 430 506 437 103 95  909
M EIJERITYÖ NTEKIJÄT, M E IJE R IS T IT  (726) 2 3 9 3 47 208 463 598 790 287 105 160
NA ISET - K V IN N O R 1 652 26 99 246 390 651 240 102 285
Tilastokeskus 2 8 7
Jatk. - Forts. 8  (s. 13)
Am matti, sukupuoli 
Yrke, kön
Työlliset
S ys se l-
satta
Ikä - A ld e r Keski­
tulot
valtver.
15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 M e d e lin k  
statssk. 
1993, mk
E IN E S T Y Ö N T E K IJÄ T  (727) 661
N A IS E T  - K V IN N O R  549
S O K E R IN V A LM IS TU S T Y Ö N TE K IJÄ T  (728) 220
N A IS E T  - K V IN N O R  39
M U U T  E L IN TA R V IK E TY Ö N  A M M A T IT  (729) 1 061
N A IS E T  - K V IN N O R  529
K E M IA N P R O S E S S IT Y Ö , M A S S A -, P A P E R I- JA
K A R TO N K IT Y Ö  (73) 16 917
N A IS E T  - K V IN N O R  2 7 9 6
TISLA A JA T (730) 42
N A IS E T  - K V IN N O R  2
K E ITTÄ JÄ T JA  U U N IN H O ITA JA T  (K E M IA N P R O S E S S IT Y Ö ) (731) 375
N A IS E T  - K V IN N O R  50
M U R S K A A JA T, M Y LLY N - JA K A LA N TE R IN H O ITA JA T  
(K E M IA N P R O S E S S IT Y Ö ) (732) 157
N A IS E T  - K V IN N O R  24
P U U H IO M O T Y Ö N T E K IJÄ T  (733) 206
N A IS E T  - K V IN N O R  4
S E LLU L O O S A T Y Ö N TE K IJÄ T (734) 1 889
N A IS E T  - K V IN N O R  106
P A P E R I- JA  K A R TO N K IT Y Ö N TE K IJÄ T  (735) 9 238
N A IS E T  - K V IN N O R  1 192
Ö LJY N JA LO S TU S TY Ö N TE K IJÄ T  (736) 428
N A IS E T  - K V IN N O R  9
M U U T  K E M IA LLIS E N  TY Ö N  A M M A T IT  (739) 4  582
N A IS E T  - K V IN N O R  1 409
T U P A K K A TE O LL IS U U S TY Ö  (74) 229
N A IS E T  - K V IN N O R  192
TU P A K K A TE O LL IS U U S TY Ö N TE K IJÄ T  (740) 229
N A IS E T  - K V IN N O R  192
M U U  T E O LL IN E N  T Y Ö  (75) 14 963
N A IS E T  - K V IN N O R  5  276
K O R I- JA  H A R JA TY Ö N TE K IJÄ T (750) 115
N A IS E T  - K V IN N O R  51
K U M ITU O TE TY Ö N TE K IJÄ T  (751) 1 284
N A IS E T  - K V IN N O R  442
M U O V IT U O T E T Y Ö N T E K IJÄ T  (752) 5 1 1 1
N A IS E T  - K V IN N O R  1 881
N A H K A TY Ö N TE K IJÄ T JA  N A H A N M U O K K A A JA T (753) 468
N A IS E T  - K V IN N O R  196
V A LO K U V A A M O LA B O R A TO R IO TY Ö N TE K IJÄ T, K O P IS T IT  Y M . (754) 957
N A IS E T  - K V IN N O R  717
S O IT T IM E N T E K IJ Ä T  Y M . (755) 242
N A IS E T  - K V IN N O R  39
K IV ITY Ö N T E K IJÄ T  (756) 575
N A IS E T  - K V IN N O R  28
P A P E R IN JA LO S TU S A LA N  V A IH E TY Ö N TE K IJÄ T  (757) 1 729
N A IS E T  - K V IN N O R  565
B E T O N IT U O T E - JA  E L E M E N TT ITY Ö N TE K IJÄ T  (758) 1 969
N A IS E T  - K V IN N O R  106
M U U T  TE O LL IS E N  T Y Ö N  A M M A T IT  (759) 2 513
N A IS E T  - K V IN N O R  1 251
PA K K A U S- JA P A K E TO IM IS TY Ö  (76) 8  833
N A IS E T  - K V IN N O R  6 1 5 2
PAKKAAJAT JA  PA K ETO IJA T Y M . (760) 8  833
N A IS E T  - K V IN N O R  6 1 5 2
T Y Ö K O N E ID E N  JA K IIN TE ID E N  M O O T T O R IE N  KÄ YTTÖ  
JA  H O IT O  (77) 31 7 1 1
N A IS E T  - K V IN N O R  1 889
N O S T U R IE N  K U LJETTA JA T Y M . (770) 2  099
N A IS E T  - K V IN N O R  584
TR U K IN K U LJE TTA JA T, S IIR T O L A IT E  H O IT . (771) 5  090
N A IS E T  - K V IN N O R  448
R A K E N N U S K O N E ID E N  K U LJETTA JA T Y M . (772) 11 494
N A IS E T  - K V IN N O R  134
23 76 144 182 ' 168 68 - 9 4 4 1 9
14 45 108 160 158 64 - 9 4 3 8 8
3 14 60 56 61 26 - 1 3 3 2 0 4
2 2 15 3 11 6 - 9 1 6 1 0
40 137 321 228 238 97 - 9 9 3 7 4
16 49 132 120 146 66 - 86 333
221 972 4 1 9 9 5 5 2 9 4 9 2 6 1 070 - 1 4 3 7 8 2
67 159 441 806 1 063 260 - 1 0 6 7 9 8
- 2 13 18 7 2 - 1 4 2 2 6 7
- 1 - 1 - - -
9 18 87 120 105 36 - 1 3 3 2 8 3
- 1 8 13 20 8 - 107151
. 8 47 64 31 7 - 1 2 3 6 3 2
- 1 2 13 6 2 - 9 7 1 6 3
- 2 35 65 87 17 - 159 606
- - - 1 3 - -
50 81 350 664 614 130 - 155 855
10 7 15 27 40 7 - 105 377
102 497 2 273 3 0 9 6 2 743 527 - 152 491
20 50 113 342 562 105 - 1 2 6 1 9 8
- 14 61 169 141 43 - 161 495
- 1 2 1 2 3 - 108 359
60 350 1 333 1 3 3 3 1 198 308 - 120 435
37 98 301 408 430 135 - 90  712
- 17 38 66 73 35 - 1 1 5 3 1 2
- 11 31 58 62 30 - 108 544
- 17 38 66 73 35 - 1 1 5 3 1 2
- 11 31 58 62 30 - 108 544
287 1 179 3 9 5 2 4 5 5 7 3 913 1 0 7 5 - 102 281
105 262 904 1 6 4 3 1 809 553 - 90  360
3 3 18 29 36 26 - 70  044
3 - 5 9 22 12 - 7 1 8 2 0
22 93 239 379 449 102 - 104 596
5 9 40 149 192 47 - 95  761
147 473 1 4 3 5 1 5 3 7 1 187 332 - 100 756
61 101 327 565 612 215 - 88  911
5 58 110 139 117 39 - 89 039
2 5 36 62 68 23 - 8 6 1 1 3
17 89 290 267 230 64 - 92  631
11 70 178 214 189 55 - 88 769
2 11 91 69 46 23 - 82 914
- - 20 8 10 1 - 76 973
2 53 198 175 98 49 - 100 299
- 6 7 6 6 3 - 64  804
30 96 417 548 530 108 - 116 979
8 17 68 180 237 55 - 106 975
22 153 614 595 466 119 - .109 946
1 1 14 37 39 14 - 92 1 8 1
37 150 540 819 754 213 - 9 7 9 6 0
14 53 209 413 434 128 - 86  246
76 685 1 783 2 5 21 2 8 1 6 952 - 101 801
43 382 1 009 1 7 7 0 2 1 7 1 777 - 9 4 4 9 8
76 685 1 783 2 5 21 2 816 952 - 101 801
43 382 1 009 1 7 7 0 2 1 7 1 777 - 9 4 4 9 8
199 1 4 6 6 7 004 1 0 4 9 3 9 8 1 5 2 734 - 1 1 6 4 4 3
20 89 242 616 726 196 - 108571
2 56 317 676 879 169 - 1 2 4 3 1 0
- 4 33 223 268 56 - 123 873
6 208 977 1 7 2 4 1 754 421 - 1 2 0 7 9 8
- 5 43 160 202 38 - 1 2 2 7 5 8
92 506 2 8 5 3 3 5 8 5 3 385 1 073 - 1 0 4 1 9 9
7 1 15 34 50 27 - 86  352
2 8 8 Tilastokeskus






Ikä - A ld e r Keski­
tulot
valtver.
15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 -74 M edelink. 
statssk. 
1993, mk
KIIN TEID EN  K O N EID EN  JA M O O TTO R IE N  KÄYTTÄJÄT
(El LAIVASSA) (773) 3 8 8 0 23 84 671 1281 1 368 453 - 138 804
N A IS E T - K V IN N O R 222 2 12 28 62 85 33 101 209
H U O LTO M IE H ET, H U O LTO VALVO JAT Y M . (774) 2 2 1 2 62 358 648 585 429 130 - 97 753
N A IS E T - K V IN N O R 425 10 60 110 114 99 32 - 86 676
H UO LTO VALVO JAT JA H U O LTO TÖ ID E N  JO H T. (7741) 282 - 1 46 96 110 29 - 143 512
N A IS E T - K V IN N O R 7 - - 2 2 3 - - 108 194
H U O LTO M IE H E T, RASVAAJAT Y M . (7742) 1 930 62 357 602 489 319 101 - 91.060
NA ISET - K V IN N O R 418 10 60 108 112 96 32 - 86 314
LA ITO S M IE H E T (El TE K STIIL ITEO LLISU UD E N) JA TAKILOIJAT (775) 6  936 14 254 1 538 2 6 4 2 2 000 488 124 459
NA ISET - K V IN N O R 76 1 7 13 23 22 10 ' 89  050
AHTAUS-, K U O R M A US - JA V A R A STO TYÖ  (78) 22 582 445 2 323 6 505 6 284 5 346 1 679 - 101 926
NA ISET - K V IN N O R 5 003 109 315 941 1 4 8 3 1 618 537 - 89 989
AHTA U S-, K U O R M A US - YM S. TY Ö N TE K IJÄ T (780) 2 935 86 258 929 811 624 227 - 1 1 5 1 2 3
N A IS E T - K V IN N O R 110 8 4 12 38 34 14 - 100 664
V A R A STO TYÖ N TEK IJÄ T (781) 19 619 356 2 056 5 568 5 470 4 7 1 9 1 450 - 99 993
NA ISET - K V IN N O R 4 888 101 310 928 1 443 1 583 523 - 89 772
M U U T AHTA U S-, K U O R M A US - JA VA R A S TO TY Ö N  A M M A TIT  (789) 28 3 9 8 3 3 2 - 7 2 1 5 6
NA ISET - K V IN N O R 5 - 1 1 2 1 - - 67  386
SEKATYÖ  (79) 4 9 9 5 226 679 1 318 1 316 1 027 429 - 74  238
N A IS E T - K V IN N O R 671 31 45 115 188 197 95 - 71 025
SEK ATYÖ NTEKIJÄT (790) 4  995 226 679 1 3 1 8 1 316 1 027 429 74  238
N A IS E T - K V IN N O R 671 31 45 115 188 197 95 71 025
PALVELUTYÖ  (8) 234 614 4 606 18 010 5 5 9 1 2 68 758 62 600 24  728 - 90 876
NA ISET - K V IN N O R 174 613 3 0 4 9 1 2 1 9 6 3 8 0 1 3 51 712 49 381 20 262 - 84  007
V A R TIO IN TI- JA SU O JELU TEH TÄ VÄ T (80) 24 490 243 1 927 7 308 7 4 4 0 6 1 8 9 1 383 - 1 2 7 1 6 2
N A ISET - K V IN N O R 1 945 45 267 740 417 359 117 - 98 812
PALO M IEHET (800) 4  868 91 206 1 557 1 631 1 232 151 - 1 3 3 0 9 3
N A ISET - K V IN N O R 43 6 2 19 12 3 1 - 146 996
PO LIIS IT (801) 8 261 1 339 2 4 0 0 2 831 2 248 442 - 147 632
N A IS E T -K V IN N O R 489 - 48 281 103 46 11 - 1 1 6 2 1 7
TULLIVARTIJAT JA RAJAVARTIJAT (802) 2  884 1 259 906 862 706 150 - 124 707
NA ISET - K V IN N O R 262 - 52 119 63 26 2 - 97 840
TU LLIVALVO NTA- JA SATAM ATARKASTAJAT (8021) 254 - - 13 43 115 83 - 152 828
N A ISET -K V IN N O R 10 - - 1 6 3 - - 142 884
TULLI-, RAJA- JA M ER IV A RTIJA T (8022) 2 630 1 259 893 819 591 67 121 991
N A ISET -K V IN N O R 252 - 52 118 57 23 2 96 052
VANG IN VA RTIJAT YM . (803) 1 868 1 113 514 544 557 139 123 232
N A ISET - K V IN N O R 201 - 22 80 41 44 14 109 612
M U U T VA RTIJAT (S IVIILITE H TÄ VÄ T) (804) 6 1 4 8 129 923 1 794 1 454 1 3 7 2 476 100 609
N A ISET - K V IN N O R 725 26 110 186 138 193 72 87 570
M U U T V A R TIO IN TI- JA SU O JELU TYÖ N  A M M . (809) 461 20 87 137 118 74 25 82 897
N A ISET - K V IN N O R 225 13 33 55 60 47 17 79 486
KO TI- JA S U U R TA LO U S TY Ö  (81) 8 2 1 5 2 770 5 310 19 626 26 795 2 1 2 2 5 8 426 86  772
NA ISET - K V IN N O R 75 536 585 4 029 16 934 25 303 2 0 6 1 9 8 066 86 375
SU U R TA LO U K SIEN  HOITAJAT Y M . (810) 9 387 49 527 2 284 3 1 8 9 2 492 846 100 454
N A ISET -K V IN N O R 7 833 33 388 1 733 2 640 2 237 802 97  259
KOKIT, KEITTÄJÄT JA KYLMÄKÖT (811) 2 0 3 1 8 212 2 1 8 4 6 410 6 010 4 0 1 1 1 491 9 0 0 0 2
N A ISET - K V IN N O R 16 705 165 1 326 4 6 2 2 5 288 3 843 1 461 89 897
KEITTIÖ AP ULA ISET (812) 1 6 0 9 0 358 1 580 4 3 4 4 4  222 3 923 1 6 6 3 81 307
N A ISET - K V IN N O R 1 5 3 8 9 258 1 342 4 0 9 4 4 1 4 9 3 895 1 651 82 059
KO TITA LO U D EN H O ITA JA T (KOTIAPULAISET) (813) 409 13 31 86 91 117 71 54  887
N A ISET - K V IN N O R 403 13 30 84 90 116 70 54 288
KO DINHO ITAJAT, KO TIAVUSTAJAT (814) 1 6 0 6 6 75 525 3 3 4 2 4 704 4 4 8 1 2 939 80  656
N A ISET -K V IN N O R 1 5 4 1 3 54 493 3 280 4  580 4 3 3 9 2 667 81 304
KO DIN H O ITA JA T JA KO TIS ISA R ET (8141) 9  956 45 255 2 353 2 909 2 478 1 916 80 760
N A ISET - K V IN N O R 9 4 1 9 32 245 2 3 3 0 2 8 1 2 2  349 1651 - 81 604
KO TIAVUSTAJAT YM . (8142) 6 1 1 0 30 270 989 1 7 9 5 2 003 1 0 2 3 8 0 4 8 6
N A ISET - K V IN N O R
PER H EPÄIVÄHO ITAJAT JA LASTENHO ITAJAT
5 994 22 248 950 1 768 1 990 1 0 1 6 80  831
(KO DEISSA) (815) 1 9 2 6 2 63 447 3 020 8 373 6 006 1 353 86 333
N A ISET - K V IN N O R 1 9 2 2 7 62 439 3 006 8 363 6 004 1 3 5 3 86 345
H O TELLIEN JA R A VINTO LO IDEN E M Ä N N Ä T (816) 596 - 13 134 201 189 59 111 254
N A ISET - K V IN N O R 551 - 10 112 191 180 58 112 036
M U U T KO TI- JA S U U R TA LO U STYÖ N  A M M ATIT (819) 24 - 3 6 5 6 4 87 029
N A ISET - K V IN N O R 15 - 1 3 2 5 4 96 720
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Jatk. - Forts. 8  (s. 15)
Am matti, sukupuoli 
Yrke, kö n
Työlliset
S ys se l-
satta
Ikä - Á ld é r Keski­
tulot
valtver.
15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 M edelink. 
statssk. 
1993, mk
T A R JO ILU TY Ö  (82) 22  978
N A IS E T  - K V IN N O F I 18 587
R A V IN T O L O ID E N  H O V IM E S T A R IT  JA TA R JO IL . (820) 13 462
N A IS E T  - K V IN N O F I 10 402
H O V IM E S T A R IT  (8201 ) 861
N A IS E T  - K V IN N O R  582
TA R JO IL IJA T JA  B A A R IM E S TA R IT  (8202) 12 601
N A IS E T  - K V IN N O R  9  820
K A H V ILO ID E N , B A A R IEN  Y M S . TA R JO IL IJA T (821) 9  516
N A IS E T  • K V IN N O R  8 1 8 5
K IIN T E IS T Ö N H O IT O -J A  S IIV O U S T Y Ö  (83) 76  033
N A IS E T  - K V IN N O R  55  733
K IIN T E IS T Ö T Y Ö N T E K IJÄ T  (830) 20  280
N A IS E T  - K V IN N O R  3  981
S IIV O O JA T  JA S IIV O U S T Y Ö N  JO H TA JA T (831) 53  937
N A IS E T  - K V IN N O R  51 205
N U O H O O JA T  (832) 806
N A IS E T  - K V IN N O R  1
M U U T  K IIN T E IS T Ö N H O IT O - JA S IIV O U S T Y Ö N  A M M A T IT  (839) 1 010
N A IS E T  - K V IN N O R  546
H Y G IE N IA - JA  K A U N E U D E N H O IT O T Y Ö  (84) 15 337
N A IS E T  - K V IN N O R  1 4 8 3 0
P A R T U R IT  JA  K A M PA A JA T (840) 12 568
N A IS E T  - K V IN N O R  12 105
K O S M E T O L O G IT  JA  JA LK O JE N H O ITA JA T (P E D IK Y R IS T IT ) (841) 1 745
N A IS E T  - K V IN N O R  1 732
K Y LV E TTÄ JÄ T Y M . (842) 945
N A IS E T  - K V IN N O R  924
M U U T  H Y G IE N IA - JA  K A U N E U D E N H O IT O T Y Ö N  A M M A T IT  (849) 79
N A IS E T  - K V IN N O R  69
P E S U -J A  S IL IT Y S T Y Ö  (85) 3 0 1 3
N A IS E T  - K V IN N O R  2 563
P E S U LA TY Ö N T E K IJÄ T  (850) 2 8 7 3
N A IS E T  - K V IN N O R  2  434
S IL ITTÄ JÄ T S E K Ä  M U U T  P E S U - JA  S IL ITY S TY Ö N
A M M A T IT  (8 51+ 859 ) 140
N A IS E T  - K V IN N O R  129
U R H E ILU  (86) 1 855
N A IS E T  - K V IN N O R  830
LIIK U N N A N O H JA A JA T, U R H E ILU - JA  R A VIVA LM EN TA JA T Y M . (860 1 855
N A IS E T  - K V IN N O R  830
V A L O K U V A U S T Y Ö  (87) 1 714
N A IS E T  - K V IN N O R  388
V A LO K U V A A JA T JA K A M E R A M IE H E T  (870) 1 714
N A IS E T  - K V IN N O R  388
M A TK U S TA JIE N  P A LV E LU TY Ö  (88) 1 799
N A IS E T  - K V IN N O R  1 5 0 7
P U R S E R IT  JA  L IIK E N N E -E M Ä N N Ä T (880) 1 663
N A IS E T  - K V IN N O R  1 4 1 8
M A TK A N JO H TA JA T JA  M A TK A O P P A A T (881) 136
N A IS E T  - K V IN N O R  89
M U U  P A LV E LU T Y Ö  (89) 5  243
N A IS E T  - K V IN N O R  2  694
H O TE LL IE N  V A H T IM E S T .J A  P O R T IE E R IT  (890+ 891 ) 2  415
N A IS E T  - K V IN N O R  1 266
H A U TA U S P A LV E LU TY Ö N T E K IJÄ T  (892) 535
N A IS E T  - K V IN N O R  188
H A U T A U S T O IM IS T O N H O IT A JA T  Y M . (8921 ) 326
N A IS E T  - K V IN N O R  181
M U U T  H A U TA U S TY Ö N TE K IJÄ T  (8922 ) 209
N A IS E T  - K V IN N O R  7
M U U T  P A LV E LU T E H TÄ V Ä T (899) 2  293
N A IS E T  - K V IN N O R  1 240
M U U A LLA  L U O K ITTE LE M A TO N  T Y Ö  JA  T Y Ö V O IM A  (9) 4 3  254
N A IS E T  - K V IN N O R  15 331
S O T IL A S T Y Ö  (90) 11 496
N A IS E T  - K V IN N O R  401
978 3 5 7 7 7 1 8 0 5 724 4  331 1 188 89 388
699 2 7 4 5 5 4 2 9 4  695 3 8 9 7 1 122 87 601
275 1 9 1 3 5 1 0 2 3 5 1 8 2 2 3 3 421 9 9 1 0 4
186 1 4 1 6 36 81 2 7 5 6 1 9 6 6 397 97 057
- 27 278 351 177 28 121 509
- 21 177 227 135 22 114 956
275 1 886 4  824 3 1 6 7 2 056 393 97 579
186 1 3 9 5 3 5 0 4 2 529 1 831 375 96 001
703 1 6 6 4 2 078 2 206 2 098 767 75 526
513 1 3 2 9 1 748 1 939 1 931 725 7 5 4 9 4
2 1 3 6 4 2 5 5 1 2 4 2 3 21 227 24 209 11 783 8 6 8 2 3
1 363 2 704 7 555 15 501 19211 9 399 81 931
427 1 099 4 1 0 7 5 905 5 825 2 917 9 9 4 8 5
107 176 465 1 106 1 369 758 80 771
1 6 9 8 3 084 7 890 14 619 17 935 8 7 1 1 81 246
1 2 5 4 2 518 6 9 9 0 1 4 1 3 9 17 693 8 6 1 1 81 665
8 43 210 264 188
1
93 95 793
3 29 216 439
I
261 62 123 712
2 10 100 256 148 30 1 1 5 4 1 4
194 1701 4 7 7 2 3 9 5 6 3 800 914 69 593
187 1 6 3 2 4 595 3 8 0 3 3 728 885 68 967
183 1 4 4 0 39 91 3 2 5 2 3 0 3 3 669 6 9 1 6 0
176 1 380 3 828 3 1 1 1 2 965 645 68 468
7 214 625 426 372 101 61 180
7 211 616 425 372 101 60 889
4 36 125 261 380 139 87  626
4 31 123 255 376 135 8 7 7 2 7
- 11 31 17 15 5 104 976
- 10 28 12 15 4 1 0 4 0 6 6
38 170 579 817 914 495 8 3 4 1 0
24 118 445 703 818 455 81 126
37 164 553 792 870 457 8 3 4 6 5
23 113 422 680 778 418 81 069
1 6 26 25 44 38 82 267
1 5 23 23 40 37 82 203
65 216 788 473 256 57 9 2 7 3 4
41 139 345 189 9 7 . 19 - 78 054
65 216 788 473 256 57 92 734
41 139 345 189 97 19 78 054
10 37 393 618 515 141 1 1 8 4 0 8
6 17 82 146 99 38 87 752
10 37 393 618 515 141 1 1 8 4 0 8
6 17 82 146 99 38 87 752
- 41 836 539 336 47 136 096
- 34 723 427 280 43 131 335
- 34 785 506 304 34 141 457
- 30 693 411 252 32 135 466
- 7 51 33 32 13 70 545
- 4 30 16 28 11 65 522
172 776 2 0 0 7 1 169 825 294 91 883
99 511 1 165 528 273 118 85 202
24 255 1 0 8 3 559 386 108 92 713
9 173 737 245 78 24 90 509
18 30 108 165 142 72 110 202
15 19 29 50 44 31 87 962
16 25 61 94 87 43 117 222
13 18 29 49 44 28 8 9 4 7 9
2 5 47 71 55 29 9 9 3 8 6
2 1 - 1 - 3 49  596
130 491 816 445 297 114 8 6 7 2 3
75 319 399 233 151 63 79 335
3 4 7 3 4 6 4 4 1 1 0 2 5 8 585 6 902 3 2 8 8 5 337 97  649
1 4 0 6 1 631 2 547 2 445 2 557 1 803 2 942 68 015
4 872 4 8 1 5 3 4 7 4 2 070 261 - 140 272
1 13 67 134 157 29 - 119 665
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Ikä - A ld e r Keski­
tulot
valtver.
15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 M edelink. 
statssk. 
1993, mk
U P S E E R IT  JA YLEM M Ä T TO IM IU P S E E R IT  SEKÄ  
VIRKA-ASEM ALTAAN H EIH IN  R INNA STETTA VA T JA  
A LEM M AT TO IM IU P S E E R IT  JA VIRKA-ASEM ALTAAN  
H EIH IN  R IN NA STETTA VA T (900+901) 8 785 1 734 3 963 2 563 1 397 127 142 294
N A ISET - K V IN N O R -
V Ä R VÄ TYT SO TILA SH EN K ILÖ T (M IE H IS TÖ Ö N  KUULUVAT) (902) 1 442 3 132 526 444 302 35 112 840
N A IS E T - K V IN N O R 381 1 12 58 126 155 29 - 1 1 9 8 3 0
SO TILA STEK N IN EN  HEN K ILÖ STÖ  (903) 1 269 6 326 467 371 99 - 157 446
N A ISET - K V IN N O R 20 1 9 8 2 - - 116 530
AM M ATTI TU N TE M A TO N  (910) 31 758 3 4 6 9 3 7 7 2 6 210 5 1 1 1 4  832 3 0 2 7 5 337 82  007
N A ISET - K V IN N O R 14 930 1 4 0 5 1 6 1 8 2 480 2 3 1 1 2 4 0 0 1 774 2 9 4 2 66 609
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Taulukko 9 Tabell 9
Työllinen työvoima sosioekonomisen 
aseman, sukupuolen ja iän mukaan
31.12.1993
Huomautuksia:
Taulussa on laskettu seuraavat prosenttiosuudet:
-  sosioekonomisten luokkien osuudet työllisestä työvoi­
masta




1990 SVT, Väestölaskenta 1990, osa 8, taulu 8
1985 SVT, VI C:107, osa I taulu 14
1980 SVT, VI C:106, osa I A, taulu 7 (114)
1975 SVT, VI C:105, osa I B, taulu 1 (204)
1970 SVT, VI C:104, osa IX, taulu 6 (035A)
1960 SVT, VI C:103, osa VI, taulu 1 (20)
Sysselsatt arbetskraft efter socio- 
ekonomisk ställning, kön och älder
31.12.1993
Anmärkningar:
Följande procentandelar har räknats ut i tabeilen:
-  de socioekonomiska klassernas andelar av den syssel- 
satta arbetskraften
-  andelen män och kvinnor har räknats ut skilt för varje 
yrkesgrup
Omrädesindelning i Publikationen: Heia landet
Tidigare publikationer:
1990 FOS, Folkräkningen 1990, del 8, tabell 8
1985 FOS, VI C:107, del I tabell 14
1980 FOS, VI C:106, del I A, tabell 7 (114)
1975 FOS, VI C:105, del B, tabell 1 (204)
1970 FOS, VI C:104, del IX, tabell 6 (035A)
1960 FOS, VI C:103, del VI, tabell 1 (20)
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Taulukko 9. Työllinen työvoima sosioekonomisen aseman, sukupuolen ja iän mukaan 31.12.1993 
Tabell 9. Sysselsatt arbetskraft efter socioekonomisk ställning, kön och älder31.12.1993
Sosioekonominen asema, 
sukupuoli




Ikä -A ld e r
Yhteensä
Totalt
% 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45 -49 50-54 55-59 60 -64 65-69 70-74
Koko maa-Hela landet
Yhteensä - Totalt 1 877 721 100,0 2 4 2 0 0 103 685 215 604 259 580 2 8 2 7 4 5 3 0 7 1 6 9 304  777 202 480 126 683 45  461 3 691 1 646
M iehet - M ä n 947 592 50,5 12 222 52 220 112 797 1 3 7 3 6 8 145 031 1 5 4 1 8 2 150 437 97 480 59 955 23 505 1 771 624
Naiset - K vinnor 930 129 49,5 11 978 5 1 4 6 5 102 807 122 212 137 714 152 987 154 340 105 000 66 728 21 956 1 920 1 022
1-2 Yrittäjät 282 831 15,1 292 5 343 19 668 32 794 40  762 49  329 5 2 1 6 4 36 968 28 292 1 7 2 1 9 . .
M iehet - M ä n 176 913 9 ,4 184 3 3 5 8 12 752 2 0 9 4 2 2 6 1 4 4 31 287 32 013 2 1 9 9 6 1 7 3 2 6 10 911 - -
Naiset - K vinnor 105 918 5,6 108 1 985 6 9 1 6 1 1 8 5 2 14 618 18 042 20 1 5 1 1 4 9 7 2 10 966 6 308 - -
10 Maatalousyrittäjät 121 335 6,5 151 21 41 7 3 5 9 12 461 14 887 18 203 21 040 17 799 16 209 11 085 . .
Miehet - M ä n 7 3 0 2 7 3,9 106 1 573 4 9 8 1 7 9 7 0 9 4 1 5 11 138 1 2 1 3 6 9 756 9 269 6 683 - -
Naiset - K vinnor 48 308 2,6 45 568 2 3 7 8 4 4 9 1 5 472 7 0 6 5 8 904 8 0 4 3 6 940 4  402 - -
20  Muut yrittäjät 161 496 8,6 141 3 2 0 2 1 2 3 0 9 2 0 3 3 3 25 875 31 126 31 124 1 9 1 6 9 12 083 6 1 3 4 . .
M iehet - M ä n 1 0 3 8 8 6 5,5 78 1 785 7 7 7 1 1 2 9 7 2 16 729 2 0 1 4 9 19 877 1 2 2 4 0 8 057 4 228 - -
Naiset - K vinnor 5 7 6 1 0 3,1 63 1 417 4 5 3 8 7 361 9 1 4 6 10 977 11 247 6 929 4 0 2 6 1 906 - -
3  Ylem m ät toimihenkilöt 321 554 17,1 444 4 8 4 5 34 617 51 662 55 253 5 5 4 4 7 55 655 3 6 1 7 0 21 166 6 295 . .
M iehet - M ä n 178 561 9,5 180 1 911 17 437 28 341 30 393 31 325 3 2 1 0 4 20 699 1 2 1 9 5 3 976 - -
Naiset - K vinnor 142 993 7,6 264 2 934 1 7 1 8 0 23 321 24 860 2 4 1 2 2 23 5 5 1 15 471 8 971 2 319 - -
31 Johtotehtävissä toimivat
ylemmät toimihenkilöt 5 1 8 5 7 2,8 20 305 2 714 6 664 8 6 3 6 1 0 2 2 4 1 1 4 1 8 7 1 3 8 3 5 9 6 1 142 - •
M iehet - M än 39 547 2,1 9 148 1 653 4 7 5 6 6 4 61 7 726 8 996 5 782 3 0 2 8 988 - -
Naiset - Kvinnor 1 2 3 1 0 0,7 11 157 1 061 1 9 0 8 2 1 7 5 2 4 9 8 2 422 1 3 5 6 568 154 - -
32 Valm , esittely- ym. tehtävissä
toimivat ylem m ät toimihenkilöt 84  336 4,5 38 884 10 974 15 801 15 565 1 4 9 0 8 13 718 7 4 3 7 3 814 1 197 - -
M iehet - M än 60 050 3,2 23 504 7 8 3 1 11 548 10 968 1 0 3 4 9 9 760 5 326 2 838 903 - -
Naiset - K vinnor 24  286 1,3 15 380 3 1 4 3 4  253 4  597 4  559 3 958 2111 976 294 - -
33  Opetustehtävissä toimivat
ylemmät toimihenkilöt 79 857 4,3 123 1 0 6 2 7 6 2 0 1 0 4 2 6 12 071 1 3 1 3 6 14 236 11 154 8 1 4 7 1 8 8 2 - -
M iehet - M ä n 31 265 1,7 35 363 2 724 3 842 4  579 5 1 9 6 5 4 0 6 45 51 3 5 6 6 1 0 0 3 - -
Naiset - K vinnor 48 592 2,6 88 699 4 896 6 584 7 4 9 2 7 940 8 830 6 603 4 581 879 - -
34  Muut ylem m ät toimihenkilöt 105 504 5,6 263 2 594 13 309 18 771 18 981 1 7 1 7 9 16 283 10 441 5 609 2 0 7 4 . .
M iehet - M ä n 4 7 6 9 9 2,5 113 896 5 229 8 1 9 5 8 385 8 054 7  942 5 0 4 0 2 763 1 0 8 2 - -
Naiset - K vinnor 5 7 8 0 5 3,1 150 1 6 9 8 8 080 10 576 10 596 9 1 2 5 8 341 5401 2 846 992 - -
4  Alemmat toimihenkilöt 644  182 34,3 7 892 38 209 80 308 9 2 6 8 6 100 151 1 0 6 1 1 4 104 637 6 6 2 5 3 38 048 9 884 . .
M iehet - M ä n 1 8 3 2 9 6 9,8 2 761 10 073 2 4 7 1 2 28 645 27 902 2 8 6 9 4 28 618 18491 1 0 4 8 3 2 9 1 7 - -
Naiset - K vinnor 460 886 24,5 5 1 3 1 2 8 1 3 6 55 596 64  041 72 249 77  420 76 019 4 7 7 6 2 27 565 6 967 - -
41 Esimiestehtävissä toimivat
alem m at toimihenkilöt 122 182 6,5 153 3 0 1 7 11 553 16 396 18 799 21 572 23 637 15 7 2 7 9 1 1 2 2 2 1 6 - •
M iehet - M ä n 89 056 4,7 71 1 829 8 364 12 286 13 944 15 893 17 233 1 1 3 4 7 6  477 1 612 - -
Naiset - K vinnor 3 3 1 2 6 1,8 82 1 188 3 1 8 9 4 1 1 0 4 8 5 5 5 679 6 404 4 380 2  635 604 - -
42  Itsenäistä toim.työtä tekevät
alem m at toimihenkilöt 243 160 12,9 5 279 20 901 34 512 34 256 35 235 3 7 3 0 7 36 068 2 2 6 1 4 1 3 1 6 5 3  823 • •
M iehet - M ä n 49  565 2,6 1 824 5 1 2 1 9 218 8 690 7 027 6 228 5 626 3 397 1 890 544 - -
Naiset - K vinnor 193 595 10,3 3 4 5 5 1 5 7 8 0 25 294 25 566 28 208 31 079 30 442 1 9 2 1 7 11 275 3  279 - -
43  Epäitsenäistä toimistotyötä
tekevät alem m at toimihenkilöt 79 336 4,2 641 3 764 9 596 11 047 12 934 1 4 1 7 0 13 847 8 1 9 9 4 257 881 - -
Miehet - M ä n 1 0 1 4 4 0,5 241 934 2 0 8 9 1 8 2 5 1 4 8 4 1 4 2 0 1 0 7 3 635 347 96 - -
Naiset - K vinnor 6 9 1 9 2 3,7 400 2 8 3 0 7 507 9 222 1 1 4 5 0 12 750 12 774 7 564 3 910 785 - -
44  Muut alem m at toimihenkilöt 199 504 10,6 1 819 1 0 5 2 7 2 4 6 4 7 3 0 9 8 7 3 3 1 8 3 33 065 31 085 1 9 7 1 3 11 514 2 964 . .
Miehet - M ä n 34 531 1,8 625 2 1 8 9 50 41 5 844 5 447 5 1 5 3 4  686 3 1 1 2 1 769 665 - -
Naiset - K vinnor 1 6 4 9 7 3 8,8 1 194 8 338 1 9 6 0 6 2 5 1 4 3 27 736 27 912 26 399 16601 9  745 2 299 - -
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Jatk. - Forts. 9  (s. 2)
Sosioekonom inen asem a, 
sukupuoli
S o c io e k o n o m is k  ställn ing, 
kön
Työlliset
S vs sa lsa tta
Ik ä -A ld e r
Yhteensä
Tota lt
% 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74
5 Työntekijät 5 9 7 4 2 3 31,8 1 2 1 0 3 51 516 77  347 79 900 8 4 1 9 8 93  557 89 566 61 020 3 7 4 6 6 10 750 -
M iehet - M ä n 391 994 20,9 7 033 34  724 55 685 57 921 59 248 6 1 4 2 0 56 281 35 283 19 228 5 1 71 -
N aiset - K vin n o r 205  429 10,9 5 0 7 0 16 792 21 662 21 979 2 4 9 5 0 3 2 1 3 7 33 285 25 737 18 238 5 579 -
51 M aa-ja  m etsätal.- kakalastus- 
alan työntekijät 2 7 8 3 3 1,5 1 0 4 7 3 0 2 6 3 868 3 861 3 5 4 9 3 691 3 564 2 4 6 5 1 869 893 .
M iehet - M ä n 1 9 1 7 4 1,0 591 1 891 2  524 2 712 2 7 3 4 2 801 2 582 1 658 1 132 549 -
Naiset - K vin n o r 8 659 0,5 456 1 135 1 344 1 149 815 890 982 807 737 344 -
52  Teollisuustyöntekijät 232  122 12,4 3 7 4 7 18 115 29 617 31 721 35 069 40  060 3 6 4 9 2 22 699 12 078 2 524 -
M iehet - M ä n 182 862 9,7 2 782 14 991 24 944 26 611 2 8 4 3 5 31 049 27 616 16 295 8 389 1 750 -
N aiset - K v in n o r 49  260 2,6 965 3 1 2 4 4 673 5 1 1 0 6 634 9 0 1 1 8 876 6 404 3 689 774 *
53  M uut tuotantotyöntekijät 115 056 6,1 1 7 4 2 10 650 15 566 15 768 16 680 17 995 1 6 4 9 7 11 428 6 885 1 845 -
M iehet - M ä n 69  337 3,7 1 0 5 9 6 945 1 0 1 6 7 9 893 10 478 10 831 9 586 6 251 3 335 792 -
N aiset - K v in n o r 45  719 2,4 683 3 705 5 399 5 875 6 202 7 1 6 4 6 9 1 1 5 1 7 7 3 550 1 053 -
54  Jakelu- ja palvelutyöntekijät 218  264 11,6 5 5 0 4 19 388 27  745 28 000 28 266 31 074 32 429 2 4 0 6 0 1 6 4 0 6 5 392 - .
M iehet - M ä n 116 884 6,2 2 5 4 5 10 587 17 538 1 8 1 9 4 17 030 16 074 15 977 1 0 7 5 9 6 1 7 4 2 006 - -
N aiset - K v in n o r 101 380 5,4 2 9 5 9 8 801 10 207 9 806 1 1 2 3 6 15 000 16 452 13 301 10 232 3 3 8 6 -
9  Tuntem aton 3 1 7 3 1 1,7 3 4 6 9 3 772 3 664 2 538 23 81 2  722 2 755 2 0 6 9 1 711 1 313 3 6 9 1 1 646
M iehet - M ä n 16 828 0,9 2 0 6 4 2 1 5 4 2 2 1 1 1 519 1 3 4 4 1 4 5 6 1 421 1011 723 530 1 771 624






Suuri osa käsitteistä perustuu kansainvälisiin suosituksiin ja 
kansallisiin standardeihin. Tarkempia tietoja näistä saa seu- 
raavista Tilastokeskuksen julkaisuista, joihin on myös vii­
tattu tarpeen mukaan kunkin käsitteen yhteydessä.
Ammattiluokitus 1980’. Tilastokeskus, Käsikirjoja nro 14. 
Helsinki 1981.
Demografiset ja  sosiaaliset perusluokitukset. Tilastokeskus, 
Käsikirjoja Nro 18. Helsinki 1983.
Ikäluokitukset. Tilastokeskus, Käsikirjoja Nro 22. Helsinki 
1986.
Institutionaalinen sektoriluokitus. Tilastokeskus, Käsikirjo­
ja Nro 5, uusittu laitos. Helsinki 1984.
Kuntanumerointi 1993. Tilastokeskus, Helsinki 1993.
Pääasiallisen toiminnan ja  toimeentulolähteen luokitus. Ti­
lastokeskus, Käsikirjoja n:o 11. Helsinki 1980.
Sosioekonominen asema- luokitus. Ammattiluokitus. Tilas­
tokeskus, Käsikirjoja 17. Helsinki 1983.
Toimialaluokitus (TOL) 1988. Tilastokeskus, Käsikirjoja 
Nro 4, 2. uusittu laitos. Helsinki 1987.
Toimialaluokitus (TOL) 1995. Tilastokeskus, Käsikirjoja 
Nro 4, Helsinki 1993.
Julkaisun tauluissa esiintyvät käsitteet ovat seuraavat:
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Yrittäjät -> Ammattiasema 
Yrityksen koko
Alue
Vuoden 1993 työssäkäyntitilastossa käytetyt hallinnolliset 
aluejaot ovat ajankohdan 31.12.1993 mukaisia. Luettelo 
lääneistä, maakunnista ja kunnista sekä tapahtuneista alue- 
muutoksista sisältyy vuosittain ilmestyvään Tilastokeskuk­
sen Kuntanumerointi-julkaisuun. Hallinnollisten aluejako­
jen lisäksi tietoja voidaan tuottaa myös koordinaattien käyt­
töön perustuvilla aluejaoilla, kuten esim. osa-alueet, 
taajamat ja karttaruudut.
Alueella asuva työllinen työvoima_______
Alueella asuvalla työllisellä työvoimalla tarkoitetaan kaik­
kia tällä alueella asuvia työllisiä, riippumatta siitä, missä 
henkilön työpaikka sijaitsee. Alueella asuva työllinen työ­
voima muodostaa ns. työllisen yöväestön.
Alueella työssäkäyvät
Alueella työssäkäyvillä tarkoitetaan kaikkia tällä alueella 
työssäkäyviä henkilöitä riippumatta heidän asuinpaikastaan. 
Alueella työssäkäyvät muodostavat ns. työllisen päiväväes- 
tön, jonka määrää voidaan pitää mittarina alueen työpaik­
kojen määrälle.
Ammatti
Ammatilla tarkoitetaan sitä toimintaa tai työtä , jota henkilö 
tekee tuloa saadakseen. Vuoden 1993 työssäkäyntitilastossa 
on käytetty samaa ammattiluokitusta kuin vuosien 1980, 
1985 ja 1990 väestölaskennoissa. Luokitus on esitetty jul­
kaisussa ’Ammattiluokitus 1980’, Tilastokeskus, Käsikirjo­
ja nro 14 (1981).
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Ammattiluokitus rakentuu siten, että ammateilla on tarkem­
malla tasolla kolmi- tai nelinumeroinen koodi. Yksityiskoh- 
taisimmatkin ammattiluokat sisältävät kuitenkin usein eri­
laisia ammattinimikkeitä. Ammatit voidaan jakaa myös 
karkeammin yksi- tai kaksinumerotasolla.
Ammattien luokittelun lähtökohtana on, että kaikki samaa 
työtä tekevät saavat saman ammattikoodin riippumatta 
esim. toimialasta tai ammattiasemasta. Kooditettaessa mo- 
nikäsitteisiä tai puutteellisia ammattinimikkeitä on kuiten­
kin käytetty hyväksi tietoja mm. henkilön työpaikasta, kou­
lutuksesta ja aikaisemmasta toiminnasta.
Ammatti määritellään vain työvoimalle. Tärkeimmät am­
mattitietojen lähteet ovat työnantajajärjestöjen rekisterit, 
veroilmoitusten selväkieliset ammattinimikkeet sekä valtion 
ja kuntien palvelusuhderekisterit. Apuna on käytetty myös 
mm. väestön keskusrekisterin tietoja. Työttömien ammatti­
tiedot ovat peräisin työministeriön työnhakijarekisteristä. 
Eri lähteistä kerätyt ammattinimikkeet on kooditettu pää­
asiassa koneellisesti.
Ammattiasema
Ammattiasema kuvaa työllisten asemaa työelämässä. Käy­
tetty luokitus on seuraava:
-  palkansaajat
-  yrittäjät ym.
Ryhmä ’Yrittäjät ym.’ sisältää sekä yrittäjät että näiden 
yrittäjäperheenjäsenet.
Tieto ammattiasemasta perustuu henkilön eläkevakuutustie- 
toihin sekä palkka- ja yrittäjätulon määrään.
Eläkeläiset
Eläkeläisiksi katsotaan kaikki ne, jotka Kansaneläkelaitok­
sen tietojen mukaan saavat eläkettä, mutta eivät ole ansio­
työssä. Iän perusteella kaikki yli 74-vuotiaat on päätelty 
eläkeläisiksi. Lisäksi osa henkilöistä on päätelty eläkeläi­
siksi eläketulon perusteella.
Vuoden 1994 ennakkotilastossa eläkeläisten määrittelyssä 
on käytetty vuoden 1993 Kansaneläkelaitoksen eläkeaineis- 
toa. Tästä johtuen vuonna 1994 eläkkeelle alle 65-vuotiaina 
siirtyneet on luokiteltu luokkaan "muut työvoiman ulko­
puolella olevat" ja eläkeläisten määrä on jonkin verran liian 
pieni.
Huoltosuhde (taloudellinen)____________
Väestörakennetta mitataan ns. taloudellisella huoltosuhteel­
la, jossa lasketaan kuinka monta työvoiman ulkopuolella 
olevaa ja työtöntä on yhtä työllistä kohti. Käsite sisältää 
ajatuksen, että kulloinkin työssäoleva väestönosa elättää 
työelämän ulkopuolella olevia.
Ikä
Ikä tarkoittaa henkilön ikää kokonaisina vuosina
31.12.1993. Tieto on saatu väestön keskusrekisteristä.
Tauluissa esiintyvien ikäluokitusten perusteista saa tarkem­
paa tietoa Tilastokeskuksen julkaisuista ’Demografiset ja 
sosiaaliset perusluokitukset’ ja ’Ikäluokitukset’.
Kunta
Vuonna 1993 Suomessa oli 455 kuntaa. Kunnat on perin­
teisesti jaettu kahteen ryhmään: kaupunkeihin ja muihin 
kuntiin. Tilastokeskus on ottanut käyttöön uuden tilastolli­
sen kuntaryhmittelyn vuodesta 1989 lähtien. Tämä luokitus 
erottelee kaupunkimaisuutta ja maaseutumaisuutta parem­
min kuin hallinnollinen jako kaupunkeihin ja muihin kun­
tiin.
Uudessa kuntaryhmittelyssä kunnat ryhmitellään taajama- 
väestön osuuden ja suurimman taajaman väkiluvun perus­
teella kolmeen luokkaan:
1. Kaupunkimaiset kunnat
2. Taajaan asutut kunnat
3. Maaseutumaiset kunnat
Kaupunkimaisiin kuntiin luetaan ne kunnat, joiden väestös­
tä vähintään 90 % asuu taajamissa tai suurimman taajaman 
väkiluku on vähintään 15 000.
Taajaan asuttuja kuntia ovat puolestaan ne kunnat, joiden 
väestöstä vähintään 60 %, mutta alle 90 %  asuu taajamissa 
ja suurimman taajaman väkiluku on vähintään 4000, mutta 
alle 15 000.
Maaseutumaisiin kuntiin kuuluvat ne kunnat, joiden väes­
töstä alle 60 %  asuu taajamissa ja suurimman taajaman vä­
kiluku on alle 15 000 sekä ne kunnat joiden väestöstä vä­
hintään 60 % , mutta alle 90 %  asuu taajamissa ja suurim­
man taajaman väkiluku on alle 4 000.
Luettelo kunnista, kuntamuodoista ja tapahtuneista muutok­
sista sisältyy Tilastokeskuksen Kuntanumerointi-jul- 
kaisuun.
Lääni
Vuonna 1993 Suomessa oli 12 lääniä. Ne olivat:
Uudenmaan lääni 
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Lääneittäinen luettelo kunnista ja tapahtuneista aluemuu- 
toksista sisältyy Tilastokeskuksen Kuntanumerointi-jul- 
kaisuun.
Maakunta
Valtioneuvosto päätti 8.7.1992 19 maakunnasta, joiden on 
tarkoitus muodostaa toiminnallis-taloudellisia alueita valti­
on aluejaotusten yhtenäistämiseksi.






















Maakunnittainen luettelo kunnista sisältyy Tilastokeskuk­
sen Kuntanumerointi-julkaisuun.
Opiskelijat___________________________
Opiskelija tai koululainen on 15 vuotta täyttänyt henkilö, 
joka opiskelee päätoimisesti jossakin oppilaitoksessa eikä 
ole ansiotyössä.
Tieto opiskelusta on saatu mm. Tilastokeskuksen korkea- 
kouluopiskelijatiedostosta, opetushallituksen yhteisvalinta- 
rekisteristä ja Valtion opintotukikeskuksen opintotukirekis- 
teristä. Osa henkilöistä on päätelty koululaisiksi myös iän 
perusteella. Alle 15-vuotiaat koululaiset kuuluvat pääasial­
lisen toiminnan luokkaan ’0-14-vuotiaat’.
Pendelöinti
Pendelöinnillä (sukkuloinnilla) tarkoitetaan työssäkäyntiä 
oman asuinalueen ulkopuolella.
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallisen toiminnan käsite kuvaa henkilön taloudellisen 
toiminnan laatua. Väestö jaetaan pääasiallisen toiminnan 
perusteella työvoimaan kuuluviin ja työvoiman ulkopuolel­
la oleviin. Nämä ryhmät voidaan edelleen jakaa alaryhmiin. 
Luokitus perustuu tietoihin henkilön toiminnasta vuoden 
viimeisellä viikolla.








-  varusmiehet, siviilipalvelusmiehet
-  muut työvoiman ulkopuolella olevat
Tiedot pääasiallisesta toiminnasta perustuvat eri rekistereis­
tä saatuihin tietoihin. Työvoimaan kuuluvuus on pääasialli­
sen toiminnan päättelyssä asetettu ensisijalle. Työvoiman 
sisällä taas on työttömien päättely tehty ennen työllisten 
päättelyä.
Ryhmä ’muut työvoiman ulkopuolella olevat’ muodostuu 
henkilöistä, jotka ovat työvoiman ulkopuolella eivätkä 
kuulu seuraaviin ryhmiin: 0-14-vuotiaat, opiskelijat, va­
rusmiehet tai eläkeläiset. Esimerkiksi kotitaloustyötä teke­
viä ei työssäkäyntitilastossa ole voitu erottaa omaksi ryh­
mäkseen, vaan nämä henkilöt sisältyvät ryhmään ’muut 
työvoiman ulkopuolella olevat’.
Vuoden 1994 ennakkotiedoissa ei varusmiehiä ole eritelty. 
Osa varusmiehistä sisältyy luokkaan ’Opiskelijat’ ja osa 
luokkaan ’Muut työvoiman ulkopuolella olevat’. Eläkeläis­
ten määrittelyssä on käytetty vuoden 1993 Kansaneläkelai­
toksen eläkeaineistoa. Tästä johtuen vuonna 1994 eläkkeel­
le alle 65-vuotiaina siirtyneet on luokiteltu luokkaan "muut 
työvoiman ulkopuolella olevat" ja eläkeläisten määrä on 
jonkin verran liian pieni.
Tarkemmin pääasiallinen toiminnan luokitus on esitetty Ti­
lastokeskuksen julkaisussa ’Pääasiallisen toiminnan ja toi- 
meentulolähteen luokitukset’.
Seutukunta
Sisäministeriö päätti 20.12.1993 seutukuntajaosta, joka tuli 
voimaan 1.1.1994. Päätös perustuu alueiden kehittämisestä 
annettuun lakiin (1135/93). Seutukuntia on 88.
Seutukuntajako korvaa 19.1.1993 tehdyn päätöksen pienta- 
lousalueista. Aluejako on pysynyt lähes muuttumattomana. 




Sosioekonominen asema -luokitus kuvaa väestön jakautu­
mista sosiaaliselta ja taloudelliselta asemaltaan suhteellisen 
homogeeniseen ja konkreettisesti miellettäviin luokkiin.
Luokitus perustuu tietoihin henkilön pääasiallisesta toimin­
nasta, ammatista, ammattiasemasta, toimialasta sekä työn- 
atajasektorista.
Vuoden 1993 työssäkäyntitilastossa käytetään samaa so­
sioekonomisen aseman luokitusta kuin vuosien 1980, 1985 
ja 1990 väestölaskennoissa. Se on esitetty julkaisussa ’So­
sioekonominen asema- luokitus’. Ammattiluokitus, Tilasto­
keskus, Käsikirjoja 17 (1983).
Koko väestön sosioekonomisessa ryhmittelyssä henkilöt on 
luokiteltu oman toimintansa perusteella lukuunottamatta 
työvoiman ulkopuolella olevia 0 -15-vuotiaita lapsia ja mui­
ta työvoimaan kuulumattomia, jotka ovat saaneet asunto­
kunnan viitehenkilön sosioekonomisen aseman. So­
sioekonominen asema -luokituksen pääryhmät ovat seuraa- 
vat:
-  yrittäjät
-  ylemmät toimihenkilöt
-  alemmat toimihenkilöt
-  työntekijät
-  eläkeläiset 
opiskelijat
-  muut
Jako työnantajiin ja yksinäisyrittäjiin ei ole voitu tehdä, 
vaan nämä molemmat ryhmät sisältyvät ryhmään ’yrittäjät’.
Sukupuoli___________________________
Tieto sukupuolesta on saatu väestön keskusrekisteristä.
Toimiala
Henkilön toimiala (elinkeino) määräytyy hänen työpaikkan­
sa toimialan mukaan. Kaikki samassa toimipaikassa työs­
kentelevät saavat saman toimialan ammatistaan riippumat­
ta. Työpaikan toimiala määritetään kullekin toimipaikalle 
Tilastokeskuksen toimialaluokituksen mukaisesti. It­
senäiselle ammatinharjoittajalle toimiala määritetään toi­
minnan laadun mukaan.
Tieto toimialasta on määritetty ensisijassa työlliselle työ­
voimalle.
Toimipaikassa yritys harjoittaa pääasiassa yhdenlaatuista 
toimintaa. Saman yrityksen eri sijaintipaikoilla harjoittamat 
toiminnot katsotaan yleensä eri toimipaikoiksi.
Tieto toimialasta perustuu yleensä Tilastokeskuksen yritys- 
ja toimipaikkarekisterin, valtion virastojen ja toimipaikko­
jen rekisterin sekä Kuntien eläkevakuutuksen toimintayk- 
sikkörekisterin tietoihin.
Vuoden 1993 työssäkäyntitilastossa tiedot on tuotettu sekä 
vuoden 1988 että 1995 toimialaluokituksella. Vuodesta
1994 lähtien siirrytään käyttämään vain uutta vuoden 1995 
luokitusta, joka vastaa EU:n vaatimuksia. Toimialaluokitus
1995 (TOL95) noudattaa pääasiassa EU:n toimialaluokituk­
sen (NACE Rev. 1) rakennetta ja koodijärjestelmää aina 
nelinumerotasolle asti. Viisinumerotaso on Suomen kansal­
linen tarkennus.
Työikäinen väestö__________
Työikäisen väestön muodostavat kaikki 15-74 -vuotiaat 
henkilöt.
Työllinen työvoima____________________
Työlliseen työvoimaan luetaan kaikki 15-74-vuotiaat henki­
löt, jotka laskentaviikolla olivat työllisiä. Tieto työllisyy­
destä perustuu työeläke- ja veroviranomaisten tietoihin.
T yönantajasektori____________________
Työnantajasektoriluokitus kuvaa työpaikan omistajuutta ja 
yritysmuotoa. Sen avulla voidaan tehdä jako mm. julkisen 
ja yksityisen sektorin välillä.




-  valtioenemmistöinen oy 
Yksityinen sektori
-  osakeyhtiö (ei asunto-osakeyhtiö)
-  muu
Muu tai tuntematon
Tieto työnantajasektorista perustuu Tilastokeskuksen yri­
tys- ja toimipaikkarekisterin tietoihin yritysten omistajatyy- 
pistä ja oikeudellisesta muodosta. Näihin liittyvät luokituk­
set on esitetty julkaisussa ’Institutionaalinen sektoriluoki- 
tus’.
Työpaikka_______ ___
Työpaikalla tarkoitetaan pääasiallista työpaikkaa laskenta- 
viikolla. Monet työlliseen työvoimaan liittyvistä tiedoista, 
kuten esimerkiksi tieto toimialasta, perustuvat työpaikkaa 
koskeviin tietoihin. Tietojen määrittämisessä on käytetty 
apuna pääasiassa Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaik­
karekisteriä.
Tietyllä alueella työskentelevien henkilöiden lukumäärää 
voidaan käyttää kuvaamaan työpaikkojen lukumäärää tällä 
alueella. Jokaisen työllisen henkilön on tällöin ajateltu 
muodostavan yhden työpaikan. Näin osa-aikaistakin työtä 
tekevä henkilö muodostaa laskennallisesti yhden työpaikan. 
Jos työtä esimerkiksi äitiysloman vuoksi hoitaa sijainen,
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saattaa vastaavasti muodostua kaksi työpaikkaa. Työsuhteet 
voivat olla luonteeltaan myös tilapäisiä ja lyhytaikaisia.
Työssäkäyntitilastossa ei ole tehty eroa kiinteissä työpai­
koissa tehtävän työn ja luonteeltaan liikkuvan työn välillä, 
vaan kaikki henkilöt on pyritty sijoittamaan johonkin toi­
mipaikkaan työn luonteesta riippumatta. Tarkemman työ­
paikan sijaintitiedon puuttuessa on henkilöt kiinnitetty 
asuinkuntaansa. Valtaosalla yrittäjistä työpaikan sijainti­
kunta on henkilön asuinkunta.
Työpaikkamääriä voivat vääristää joidenkin tietojen puut­
teellisuuteen liittyvät seikat. Esim. monitoimipaikkaisen 
yrityksen palveluksessa olevan henkilön työpaikka on tar­
kemman tiedon puuttuessa kiinnitetty asuinkuntaan tai hen­
kilöt ovat voineet kasaantua yrityksen päätoimipaikkoihin.
Työttömyysaste_______________________
Työttömyysasteella tarkoitetaan työttömän työvoiman pro­
senttiosuutta koko työvoimasta.
Työttömät (työtön työvoima)____________
Työttömään työvoimaan luetaan vuoden viimeisenä työ­
päivänä työttömänä olleet 15-74-vuotiaat henkilöt. Tieto 
työttömyydestä on saatu työministeriön työnhakijarekiste- 
ristä.
Työvoima____________________________
Työvoimaan luetaan kaikki 15-74-vuotiaat henkilöt, jotka 
laskentaviikolla olivat työllisiä tai työttömiä. Työvoimaan 
kuuluvuus on ratkaistu eri rekistereistä saatujen tietojen pe­
rusteella. Katso p ä ä a sia llin en  toim inta, työllinen  työvoim a, 
työ ttöm ät.
Työvoimaosuus_______________________
Työvoimaosuudella tarkoitetaan työvoimaan kuuluvien pro­
senttiosuutta työikäisestä eli 15-74-vuotiaasta väestöstä.
Varusmiehet, siviilipalvelusmiehet
Tiedot varusmiespalvelusta ja siviilipalvelusta on saatu 
pääesikunnan asevelvollisuusrekisteristä ja työministeriöstä. 
Varusmiehiksi ei katsota tutkimusviikolla 25.-31.12.1993 
kertausharjoituksissa olleita henkilöitä. Vuoden 1994 en­
nakkotiedoissa ei varusmiehiä ole eritelty. Osa varusmie­
histä sisältyy luokkaan ’Opiskelijat’ ja osa luokkaan ’Muut 
työvoiman ulkopuolella olevat’.
Väestö
Väestöllä tarkoitetaan alueella (esim. koko maa, lääni, kun­
ta) vakinaisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla väestön 
keskusrekisterin mukaan oli laillinen kotipaikka Suomessa
31.12.1993, kuuluvat maassa vakinaisesti asuvaan väestöön 
kansalaisuudestaan riippumatta.
Suomessa asuvat vieraan valtion lähetystöön, kaupalliseen 
edustustoon tai lähetetyn konsulin virastoon kuuluvat hen­
kilöt sekä näiden perheenjäsenet ja henkilökohtainen palve- 
luskunta eivät kuulu maassa asuvaan väestöön elleivät ole 
Suomen kansalaisia. Sen sijaan Suomen ulkomailla olevien 
lähetystöjen ja kaupallisten edustustojen suomalainen hen­
kilökunta sekä YK:n rauhanturvajoukoissa palvelevat lue­
taan maassa asuvaan väestöön.
Ulkomaalaisia, jotka laskentahetkellä oleskelivat Suomessa, 
mutta joilla ei ollut suomalaista henkilötunnusta, ei lasketa 
maassa vakinaisesti asuvaan väestöön.
Yrityksen koko__________________ _
Yrityksen koko (henkilöstön määrä) saadaan Tilastokes­
kuksen yritys- ja toimipaikkarekisteristä. Yrityksellä tarkoi­
tetaan yhden tai usean henkilön yhdessä harjoittamaa ta­
loudellista toimintaa, joka tähtää kannattavaan tulokseen. 
Yrityksen henkilöstö käsittää palkansaajat ja yrittäjät. Hen­
kilöstö on muunnettu kokovuosityöllisiksi siten, että esi­
merkiksi puolipäiväinen työntekijä vastaa yhtä kokovuosi- 
työllistä. Yritys- ja toimipaikkarekisterin tiedusteluihin si­
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Befolkning i arbetsfor älder 
Beväringar, civiltjänstepliktiga 
Ekonomisk region 





Inom omrädet bosatt sysselsatt arbetskraft
Juridisk form -> Arbetsgivarsektor
Kommun

















Övriga utanför arbetskraften -> Huvudsaklig verksamhet
Arbetsgivarsektor______ ________
Klassificeringen av arbetsgivarsektor beskriver arbetsplat- 
sens ägarförhällande och företagsform. Med hjälp av den 






-  aktiebolag med statlig majoritet 
Den privata sektorn
-  aktiebolag (ej bostadsaktiebolag)
-  annan
Annan eller okänd
Uppgiften om arbetsgivarsektor baserar sig pä uppgifter om 
företagens ägartyp och juridiska form, som erhällits ur Sta- 
tistikcentralens företags- och arbetsställeregister. De klassi- 
ficeringar som hänför sig till detta register presenteras i 
Publikationen ’Den institutionella sektorindelningen’.
Arbetskraft
Till arbetskraften hör alia 15-74-äringar som under räk- 
ningsveckan antingen var sysselsatta eller arbetslösa. Frä- 
gan om en person skall räknas tili arbetskraften har avg- 
jorts pä basis av uppgifter frän olika register.
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Arbetslösa (arbetslös arbetskraft)_______
Som arbetslös arbetskraft räknas de 15-74-är-ingar som var 
arbetslösa den sista arbetsdagen i äret. Uppgiften om ar- 
betslöshet har hämtats ur arbetsministeriets register over ar- 
betssökande.
Arbetsplats_______________
Med arbetsplats avses den huvudsakliga arbetsplatsen un- 
der räkningsveckan. Fiera uppgifter om den sysselsatta ar- 
betskraften, t.ex. uppgiften om näringsgren, grundar sig pä 
arbetsplatsdata. Vid fastställande av uppgifterna har man i 
huvudsak använt Statistikcentralens företags- och arbetss- 
tälleregister.
Antalet personer som arbetar inom ett visst omräde kan an- 
vändas för att beskriva antalet arbetsplatser pä omrädet. 
Man tänker sig da att varje sysselsatt person bildar en ar­
betsplats. Pä sä sätt bildar ocksä deltidsarbetande personer 
kalkylmässigt en arbetsplats. Om arbetet t.ex. under mo- 
derskapsledighet sköts av en vikarie kan detta ge upphov 
tili tvä arbetsplatser. Arbetsförhällanden kan ocksä vara av 
tillfällig och kortvarig natur.
I sysselsättningsstatistiken har det inte gjorts nägon skill- 
nad mellan arbete som utförs pä fast arbetsplats och arbete 
av rörlig natur, utan man har strävat efter att placera varje 
person vid nägot arbetsställe oberoende av arbetets karak- 
tär. Om det saknas närmare uppgifter om var arbetsplatsen 
är belägen har man placerat personen efter hemort. För ma- 
joriteten av alla företagare har som kommun där arbetsplat­
sen är belägen angetts företagarens hemort.
Antalet arbetsplatser kan förvanskas av att vissa uppgifter 
kan vara bristfälliga. En person som arbetar pä ett företag 
med flera arbetsställen kan t.ex. i avsaknad av närmare 
uppgifter ha blivit placerad pä sin hemort, eller alla per­
soner kan ha placerats pä företagets huvudsakliga arbetss­
tällen.
Befolkning__________________
Med befolkning avses befolkning som är stadigvarande bo- 
satt inom omrädet (t.ex. heia landet, länet, kommunen). 
Samtliga personer som enligt det centrala befolkningsre- 
gistret hade sin lagenliga hemvist i Finland 31.12.1993 hör 
tili den i landet bosatta befolkningen, oberoende av na­
tion a lst.
Till befolkningen räknas inte personer som bor i Finland 
men som är medlemmar av en främmande stats ambassad, 
handelsrepresentation eller konsulat, eller deras familje- 
medlemmar och personliga tjänstefolk, om inte dessa är 
finländska medborgare. Till den i landet bosatta befolk- 
ning-en räknas däremot den finländska personalen pä Fin- 
lands ambassader och handelsrepresentationer i utlandet 
samt personer som tjänstgör i FN:s fredsbevarande styrkor.
Utlänningar som under räkningstiden vistades i Finland, 
men som inte hade finländsk personbeteckning, tillhör inte 
den i landet stadigvarande bosatta befolkningen.
Befolkning i arbetsför älder____________
Till befolkningen i arbetsför älder hör alla 15-74-äringar.
Beväringar, civiltjänstepliktiga__________
Uppgifter om beväringstjänst och civiltjänstgöring grundar 
sig pä uppgifter ur huvudstabens beväringsregister respekti­
ve uppgifter frän arbetsministeriet. Till beväringar räknas 
inte de som deltog i reservövning under räkningsveckan 
25-31.12.1993.
I förhandsstatistiken för är 1994 har det inte varit möjligt 
att bilda en grupp för beväringar utan de ingär i grupperna 
’Studerande’ och ’Övriga utanför arbetskraften’
Ekonomisk region
Inrikesministeriet beslöt 20.12.1993 om indelningen av 
ekonomiska regioner, som trädde i kraft 1.1.1994. Beslutet 
grundar sig pä lagen om regional utveckling (1135/93). 
Ekonomiska regioner är 88 tili antalet.
Indelningen av ekonomiska regioner ersätter beslutet av
19.1.1993 om ekonomiomräden. Omrädesindelningen är 
nästan oförändrad. Ekonomiska regioner med kommuner 
presenteras i bilaga 4.
Företagets storlek (antal anställda)______
Uppgiften om företagets storlek (antalet anställda) tas ur 
Statistikcentralens företags- och arbetsställeregister. Med 
företag avses ekonomisk verksamhet som idkas av en eller 
flera personer med syftet att nä ett lönsamt resultat. Ett fö­
retags personal omfattar avlönade och företagare. De ans­
tällda har omräknats tili helärssysselsatta pä sä sätt att t.ex. 
en halvdagsanställd motsvarar en helärssysselsatt. Per­
sonalen vid företag som inte ingär i företags- och arbetss- 
tälleregistret har estimerats pä basis av lönerna.
Försörjningskvot (ekonomisk)__________
Befolkningsstrukturen mäts med hjälp av den s.k. 
ekonomiska försörjningskvoten, som visar hur mänga icke- 
arbetande personer, dvs. personer som stär utanför arbets­
kraften och arbetslösa personer, det gär pä varje sysselsatt. 
Begreppet inbegriper tanken att den förvärvsarbetande be- 
folkningsdelen försörjer dem som stär utanför arbetslivet.
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Inom omrädet arbetandeHuvudsaklig verksamhet
Begreppet ’huvudsaklig verksamhet’ avser arten av en per- 
sons ekonomiska verksamhet. Befolkningen indelas i per- 
soner som tillhör arbetskraften och sädana som stär utanför 
arbetskraften. De bäda huvudkategorierna kan indelas i un- 
dergrupper. Klassificeringen bygger pä uppgifter om per- 
sonens verksamhet under den sista veckan är 1993.
Klassificeringen enligt huvudsaklig verksamhet är följande:
Arbefcskraft
-  sysselsatta





-  beväringar, civiltjänstepliktiga
-  övriga utanför arbetskraften
Uppgifterna om den huvudsakliga verksamheten grundar 
sig pä olika register. Da man avgjort personens huvudsakli­
ga verksamhet har tillhörighet i arbetskraften getts företrä- 
de. Vid indelningen av arbetskraften har man först avgjort 
vilka som skall räknas tili de arbetslösa innan man avgjort 
frägan om de sysselsatta.
Gruppen ’övriga utanför arbetskraften’ bestär av personer 
som inte tillhör arbetskraften, eller nägon av följande grup­
pen 0-14-äringar, studerande, beväringar eller pensionärer.
I. sysselsättningsstatistiken har det inte gätt att avdela t.ex. 
personer som utför hushällsarbete i hemmet tili en egen 
grupp, utan dessa personer ingär i gruppen ’övriga utanför 
arbetskraften’.
I förhandsstatistiken för är 1994 antalet sysselsatta är unge- 
fär en procent lägre än i den slutliga Statistiken. De syssel­
satta som fallit bort hör för det mesta tili gruppen ’Övriga 
utanför arbetskraften’. Ocksä har det inte varit möjligt att 
bilda en grupp för beväringar utan de ingär i grupperna 
’Studerande’ och ’Övriga utanför arbetskraften’. Man har 
använt vid defmitionen av pensionärer Folkpensionsanstal- 
tens pensionärnmaterial för är 1993. Pä grund av detta har 
är 1994 pensionerade under 65-äringar klassificerats som 
"övriga utanför arbetskraften" och antalet pensionärer är 
nägot för läg. Däremot är antalet arbetslösa detsamma i för­
handsstatistiken som i den slutliga Statistiken.
För närmare uppgifter om klassificeringen efter huvudsa­
klig verksamhet hänvisas tili Statistikcentralens Publikation 
’Klassificering av befolkningen efter huvudsaklig verksam­
het’.
Med ’inom omrädet arbetande’ avses alla som arbetar inom 
omrädet, oberoende av var de bor. De inom omrädet arbe­
tande personerna utgör den s.k. sysselsatta dagbefolknin- 
gen, vars antal kan användas som ett mätt pä antalet arbets- 
platser inom omrädet.
Inom omrädet bosatt sysselsatt arbets- 
kraft
Med ’inom omrädet bosatt sysselsatt arbetskraft’ avses 
samtliga sysselsatta som bor inom omrädet, oberoende av 
var de arbetar. Den inom omrädet bosatta sysselsatta ar­
betskraften utgör den s.k. sysselsatta nattbefolkningen.
Kommun
Är 1993 fanns det 455 kommuner i Finland. Kommunerna 
har traditioneilt indelats i tvä grupper: städer och övriga 
kommuner. Statistikcentralen har tagit i bruk en ny statis- 
tisk kommunindelning fr.o.m. är 1989. Denna indelning 
gör en bättre ätskillnad mellan städer och landsbygd än den 
administrativa indelningen i städer och övriga kommuner.
I den nya kommunindelningen har kommunerna grupperats 
i tre grupper pä. basis av tätortsbefolkningens andel och 




Till urbana kommuner förs de kommuner i vilka minst 90 
procent av befolkningen bor i tätorter eller där den största 
tätortens folkmängd är minst 15 000.
Tätortskommuner är däremot de kommuner i vilka minst 
60 procent, men under 90 procent, av befolkningen bor i 
tätorter och där den största tätortens folkmängd är minst 4 
000 men under 15 000.
Till landsbygdskommuner förs de kommuner där mindre än 
60 procent av befolkningen bor i tät-orter och där den 
största tätortens folkmängd är under 15 000 samt de kom­
muner där minst 60 men under 90 procent av befolkningen 
bor i tätorter och där den största tätortens folkmängd är 
under 4 000.
En förteckning över kommuner, kommunform och ändrin- 
gar ingär i Statistikcentralens Publikation ’Kommunnumre- 
ring’.
Kön




Statsrädet beslöt 8.7.1992 om 19 landskap som skall bilda 
ekonomiskt funktionella omräden som förenhetligar den 
statliga omrädesindelningen.
1.1.1994 överfördes Storkyro, Laihela och Lillkyro frän 
Södra Österbotten tili Vasa kustregion.




















En förteckning över landskapen och de därtill hörande 
kommunerna ingär i Statistikcentralens ärliga publikation 
’ Kommunnumrering’.
Län
Är 1993 fanns det tolv län i Finland:
Nylands län
Äbo och Björneborgs län 
Tavastehus län 
Kymmene län 
S:t Michels län 
Norra Karelens län 
Kuopio län





En förteckning över kommunerna i länen och ändringar i 
de regionala indelningarna ingär i Statistikcentralens publi­
kation ’Kommunnumrering’.
Näringsgren__________________________
En persons näringsgren (bransch) bestäms utgäende frän 
arbetsplatsens näringsgren. Alla som arbetar pä samma ar- 
betsplats erhäller samma näringsgrenskod oberoende av 
yrke. Arbetsplatsens bransch anges för varje arbetsställe ut­
gäende frän Statistikcentralens näringsgrensindelning. För 
självständiga yrkesutövare bestäms näringsgrenen efter ar­
ten av deras verksamhet.
Näringsgrensuppgift anges i första hand för den sysselsatta 
arbetskraften.
Ett företag utövar i huvudsak endast en typ av verksamhet 
pä ett arbetsställe. Verksamheter pä olika platser som utö- 
vas av samma företag betraktas i allmänhet som olika ar- 
betsställen.
Uppgifterna om näringsgren baserar sig i allmänhet pä upp- 
gifter ur Statistikcentralens företags- och arbetsställeregis- 
ter, registret över statliga verk och verksamhetsställen samt 
Kommunernas pensionsförsäkrings verksamhetsställeregis- 
ter.
Sysselsättningsstatistikens uppgifter för är 1993 har produ- 
cerats bäde med näringsgrensindelningen 1988 samt 1995. 
Fr.o.m. är 1994 kommer enbart den nya indelningen (är 
1995) att användas. Den nya indelningen motsvarar EU:s 
fodringar. Näringsgrensindelningen 1995 (NI95) följer i 
huvudsak EU:s näringsgrensindelningen (NACE Rev. 1) 
Struktur och kodsystem ända tili fyranummernivä. Fem- 
nummernivän är Finlands nationella precisering.
Omräde
De administrativa omrädesindelningar som använts vid sys- 
selsättningsstatistiken 1993 motsvarar Situationen
31.12.1993. En förteckning över länen, landskapen, region- 
kommunerna och kommunerna samt över förändringar i de 
regionala indelningarna ingär i Statistikcentralens ärliga 
Publikation ’Kommunnumrering’. Uppgifter kan produce­
ras bäde för de administrativa omrädesindelningarna och 
för omrädesindelningar som baserar sig pä användning av 
koordinater, säsom delomräden, tätorter och kartrutor.
Pendling____________________________
Pendling innebär att man arbetar utanför sin egen boning- 
sort.
Pensionärer
Som pensionär räknas alla som enligt uppgifter frân Folk- 
pensionsanstalten lyfter pension och som inte förvärsarbe- 
tar. Pä basis av sin âlder räknats alla personer som fyllt 74 
som pensionärer. Dessutom har en del av personerna anta- 
gits vara pensionärer pâ grundval av att de har pensionsin- 
komst.
I förhandsstatistiken för âr 1994 har man anvânt vid de- 
finitionen av pensionärer Folkpensionsanstaltens pen- 
sionärnmaterial för âr 1993. Pâ grund av detta har âr 1994 
pensionerade under 65-âringar klassificerats som "övriga 
utanför arbetskraften" och antalet pensionärer är nâgot för 
lâg.
Relativt arbetskraftstal
Med relativt arbetskraftstal avses arbetskraftens procentuel- 
la andel av befolkningen i arbetsför âlder, 15-74-âringar.
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Relativt arbetslöshetstal Yrke
Med relativt arbetslöshetstal avses de arbetslösas procen- 
tuella andel av heia arbetskraften.
Socioekonomisk ställning______________
Klassificeringen enligt socioekonomisk ställning delar pä 
basis av personernas sociala ekonomiska ställning in be- 
folkningen i relativt homogena grupper som kan uppfattas 
som konkreta klassgrupper.
Klassificeringen baserar sig pä uppgifterna om personernas 
huvudsakliga verksamhet, yrke, yrkesställning, näringsgren 
och arbetsgivarsektor.
I sysselsättningsstatistik 1993 används klassificering av 
socioekonomisk ställning som i folkräkningarna 1980, 
1985 och 1990. Den presenteras i Publikationen ’Klassifi­
cering av socioekonomisk ställning’. Klassificering av yr- 
keställning, Statistikcentralen, Handböcker nr 17(1983).
Personerna har klassificerats pä basis av sin egen verksam­
het med undantag av 0-15-äriga barn och övriga personer 
som stär utanför arbetskraften. Dessa personer har fätt sam- 
ma socioekonomiska ställning som hushällets referensper- 
son. Huvudgrupperna i den klassificering av socio­
ekonomisk ställning som har använts är:
-  företagare
-  högre tjänstemän





Indeining i arbetsgivare och ensamföretagare inte genomfö- 
ras, utan bägge grupperna ingär i gruppen ’företagare’.
Studerande
En studerande är en person som fyllt 15 är och som stude- 
rar pä heltid vid nägon läroanstalt och som inte förvärvsar- 
betar.
Uppgiften om studier har erhällits ur Statistikcentralens re­
gister över högskolestuderande, utbildningsstyrelsens regis­
ter över gemensam intagning samt statens studiestödcent- 
rals studiestödsregister. En del personer har räknats som 
studerande pä basis av älder. Skolelever under 15 är hör 
huvudsakligen tili gruppen ’0-14 -äringar’.
Sysselsatt arbetskraft_________________
Till den sysselsatta arbetskraften hör alia 15-74-äringar, 
som var sysselsatta under räkningsveckan. Uppgiften om 
sysselsättning baserar sig pä arbetspensionsuppgifter och 
uppgifter frän skattemyndigheterna.
Med yrke avses den verksamhet eller det arbete som en 
person utför för att skaffa sig en inkomst. Vid sysselsätt­
ningsstatistik 1993 har man använt samma yrkesklassifice- 
ring som vid folkräkningarna 1980, 1985 och 1990. Klassi­
ficeringen presenteras i Publikationen ’Yrkesklassificering 
1980’, Statistikcentralen, Handböcker nr 14(1981).
Yrkesklassificeringen är uppbyggd sä att de mest detaljera- 
de yrkeskoderna är tre- eller fyrsiffriga. Även de mest de- 
taljerade yrkesklasserna innehäller emellertid ofta olika yr- 
kesbenämningar. Det finns ocksä en grovare yrkesindelning 
som är en- eller tväsiffrig.
Yrkesklassificeringens utgängspunkt är att alla som gör 
samma arbete skall ha samma yrkeskod oberoende av t.ex. 
näringsgren eller yrkeställning. Vid kodning av mängtydiga 
eller bristfälliga yrkesbenämningar har man dock använt 
uppgifter om bl.a. personens arbetsplats, utbildning och ti- 
digare verksamhet.
Yrke fastställs endast för arbetskraft. De viktigaste yr- 
kesuppgiftskällorna är arbetsgivarorganisatinernas uppgif­
ter, skattedeklarationernas yrkesbenämningar samt statens 
och kommunernas register över anställningsförhällanden. 
Som hjälpmedel har man ocksä använt uppgifter ur det 
centrala befolkningsregistret. Yrkesuppgifterna för de ar- 
betslösa härstammar frän arbetsministeriets register över ar- 
betssökande. Dessa uppgifter har insamlats ur olika källor 
och huvudsakligen kodats maskinellt.
Yrkesställning __________
Yrkesställning anger de sysselsattas ställning i arbetslivet. 
Klassificeringen är följande:
-  löntagare
-  företagare m.fl.
Gruppen ’företagare m.fl.’ innehäller bäde företagare och 
företagares familjemedlemmar.
Uppgiften om yrkesställning baserar sig pä personens pen- 
sionsförsäkringsuppgifter samt pä Iöne- och företagarin- 
komsternas storlek.
Älder
Med älder avses personens älder 31.12.1993 angivet i heia 
är. Uppgiften har tagits ur det centrala befolkningsregistret.
Närmare uppgifter om de äldersklassificeringar som ligger 
tili grund för tabellerna erhälls ur Statistikcentralens publi- 
kationer ’Demografiska och sociala grundklassificeringar’ 
och ’Äldersklassificeringar’.
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L iite  2
Kunnittaisen tilastopaketin taulut 1993
Kunnittaiset taulut
Väestö ja  työvoima
KOI Väestö pääasiallisen toiminnan, sukupuolen, siviili­
säädyn ja iän (5-v.) mukaan 31.12.1993
K01R Ruotsinkielinen väestö pääasiallisen toiminnan, suku­
puolen, siviilisäädyn ja  iän (5-v.) mukaan 31.12.1993
KO IS Saamenkielinen väestö pääasiallisen toiminnan, suku­
puolen, siviilisäädyn ja  iän (5-v.) mukaan 31.12.1993
K02 Väestö sosioekonomisen aseman (2-nro), sukupuolen 
ja  iän mukaan 31.12.1993
K02R Ruotsinkielinen väestö sosioekonomisen aseman 
(2-nro), sukupuolen ja  iän mukaan 31.12.1993
K02S Saamenkielien väestö sosioekonomisen aseman 
(2-nro), sukupuolen ja  iän mukaan 31.12.1993
K03 Työvoima toimialan (2-nro), sukupuolen ja  iän 
(5-v.) mukaan 31.12.1993
K03R Ruotsinkielinen työvoima toimialan (2-nro), suku­
puolen ja  iän (5-v.) mukaan 31.12.1993
K03V Työvoima toimialan (2-nro), sukupuolen ja  iän
(5-v.) mukaan 31.12.1993 (Vuoden 1988 toimiala- 
luokituksella)
K05 Työllinen työvoima toimialan (18 luokkaa), ammat­
tiaseman ja  sukupuolen mukaan 31.12.1993
KÖ6 Työllinen työvoima ammatin (4-nro), sukupuolen, iän 
ja  valtionveronalaisten keskitulojen mukaan
31.12.1993
K07 Työllinen työvoima sosioekonomisen aseman (2-nro), 
sukupuolen ja  iän (5-v.) mukaan 31.12.1993
K12 Työvoima koulutusasteen, sukupuolen ja iän (5-v.) 
mukaan 31.12.1993
K12R Ruotsinkielinen työvoima koulutusasteen, suku­
puolen ja  iän (5-v.)mukaan 31.12.1993
K14 Työvoima koulutusalan ja  -asteen sekä toimialan 
(10 luokkaa) mukaan 31.12.1993
K15 Työvoima toimialan (10 luokkaa), ammattiaseman, ta­
lotyypin, sukupuolen ja  vuoden 1993 valtion­
veronalaisten tulojen mukaan 31.12.1993
Työssäkäynti
K22 Kunnassa asuva työllinen työvoima työpaikan sijainti­
kunnan, sukupuolen ja toimialan (10 luokkaa) mu­
kaan sekä nettopendelöinti ja  tulokertymä kunnit­
tain 31.12.1993
K23 Kunnassa työssäkäyvät asuinkunnan, sukupuolen ja 
toimialan (10 luokkaa) sekä nettopendelöinti ja tu­
lokertymä kunnittain 31.12.1993
K24 Kunnassa työssäkäyvät toimialan (10 luokkaa), suku­
puolen ja  sosioekonomisen aseman (1-nro) mukaan 
sekä valtionveronalaiset tulot tulonsaajaa kohti
31.12.1993
K27 Kunnassa työssäkäyvät sukupuolen toimialan (18-luok- 
kaa) ja  työnantajasektorin mukaan 31.12.1993
K28 Kunnassa työssäkäyvät koulutusasteen, sukupuolen ja 
iän (5-v.) mukaan31.12.1993
VOI Väestö pääasiallisen toiminnan ja  toimialan mukaan 
vuosien 1992 ja  1993 lopussa
Taulut saatavissa aluejaolla:
- koko maa kuntaryhmittelyn mukaan 
(kaupunkimaiset, taajaan asutut, maaseutumaiset kunnat)
- läänit, maakunnat, seutukunnat ja kunnat
Poikkeus:
Taulut K 22, K 23 vain kunnittain.
R-taulut tulostetaan vain ruotsin- ja kaksikielisistä kunnista




008 15 vuotta täyttänyt väestö sukupuolen ja  vuoden 1993 
valtionveronalaisten tulojen mukaan 31.12.1993
009 15 vuotta täyttänyt väestö, erikseen työvoima, suku­
puolen ja koulutusasteen mukaan 31.12.1993
Työssäkäynti
005 Työvoima sukupuolen, vuoden 1993 valtionve- 020 Alueella työssäkäyvät toimialoittain (10 luokkaa)




K01E Väestö pääasiallisen toiminnan, sukupuolen ja  iän 
(5-v.) mukaan 31.12.1994
K03E Työvoima iän(5-v.) sekä työlliset iän, työpaikan si­
jainnin ja  toimialan (2-nro) mukaan 31.12.1994
K04E Kunnassa työssäkäyvät iän (5-v.), asuinpaikan sijain­
nin ja toimialan (2-nro) mukaan 31.12.1994
Väestö ja  työvoima
OOl Väestö sukupuolen, iän (5-v.), pääasiallisen
toiminnan ja ammattiaseman mukaan 31.12.1993 
OOIR Ruotsinkielinen väestö sukupuolen, iän (5-v.), 
pääasiallisen toiminnan ja ammattiaseman 
mukaan 31.12.1993
Osa-alueittainen taulukko




Kommunvisa och delomrädesvisa tabeller 1993
Kommunvisa tabeller
Befolkning och arbetskraft
KOI Befolkning efter huvudsaklig verksamhet, kön, 
civilständ och älder (5-är) 31.12.1993
K01R Svenskspräkig befolkning efter huvudsaklig verksam­
het, kön, civilständ och älder (5-är) 31.12.1993
KO IS Samiskspräkig befolkning efter huvudsaklig verksam­
het, kön, civilständ och älder (5-är) 31.12.1993
K02 Befolkningen efter socioekonomisk ställning (2 siff.), 
kön och älder (5-är) 31.12.1993
K02R Svenskspräkig befolkning efter socioekonomisk 
ställning (2 siff.), kön och älder (5-är) 31.12.1993
K02S Samiskspräkig befolkning efter socioekonomisk 
ställning (2 siff.), kön och älder (5-är) 31.12.1993
K03 Arbetskraft efter näringsgren (2-siffr.), kön och älder 
(5-är) 31.12.1993
K03R Svenskspräkig arbetskraft efter näringsgren (2-siffr.), 
kön och älder (5-är) 31.12.1993
K03VArbetskraft efter näringsgren (2-siffr.), kön och älder 
(5-är) 31.12.1993 (NI88-indelning)
K05 Sysselsatt arbetskraft efter näringsgren (18 klasser), 
yrkesställning och kön 31.12.1993
K06 Sysseksatt arbetskraft efter yrke (4 siff.), kön och 
älder (10 är) 31.12.1993
K07 Sysselsatt arbetskraft efter socioekonomiskställning 
(2 siff.), kön och älder (5-är) 31.12.1993
K l 2 Arbetskraft efter utbildningsnivä, kön och älder 
(5-är) 31.12.1993
K12R Svenskspräkig arbetskraft efter utbildningsnivä, kön 
och älder (5-är) 31.12.1993
K14 Arbetskraft efter utbildningsomräde- och nivä samt 
näringsgren (10 klasser) 31.12.1993
K15 Arbetskraft efter näringsgren (10 klasser), yrkes­
ställning, inkomsttyp, kön och 1991 ärs statsskatte- 
pliktiga inkomster 31.12.1993
Sysselsättning
K22 Sysselsatt arbetskraft som bor i kommunen efter ar- 
betsplatsens kommun, kön och näringsgren (10 klas­
ser) samt nettopendling och inflytna inkomster kom- 
munvis 31.12.1993
K23 I kommunen arbetande efter bostadskommun, kön och 
näringsgren (10 klasser) samt nettopendling och in­
flytna inkomster kommunvis 31.12.1993
K24 I kommunen arbetande efter näringsgren (10 klasser), 
kön och socioekonomisk ställning (1 siff.) samt 
ststsskattepliktiga inkomster 1993 per inkomsttaga- 
re 31.12.1993
K27 I kommunen arbetande efter näringsgren (18 klasser), 
kön, yrkeställning och arbetsgivarsektor 31.12.1993
K28 I kommunen arbetande efter utbildningsnivä, kön och 
älder (5-är) 31.12.1993
V01 Befolkningen efter huvudsaklig verksamhet och 
näringsgren i slutet av ären 1992 och 1993
Tabellerna fäs med följande omrädesindelning:
- heia landet efter kommunindelning 
(urbana, tätorts- och landsbygdskommuner)
- län, landskap, ekonomiska regioner och kommunerna
Undantag:
Tabellerna K 22, K 23 görs upp endast kommunvis. R-ta-
bellerna görs upp endast för svensk- och tväspräkiga kom­
muner. S-tabellerna görs upp för kommunerna Enontekis,




OOl Befolkning efter kön, aider (5-är), huvudsaklig verk- 
samhet och yrkesställning 31.12.1993 
OOIR Svenskspräkig befolkning efter kön, aider (5-är),
huvudsaklig verksamhet och yrkesställning 31.12.1993
005 Folkmängd och arbetskraft efter kön, statsskatteplikti- 
ga inkomster är 1993 och näringsgren (10 klasser)
31.12.1993
008 Den 15 är fyllda befolkningen efter kön och 1993 ärs 
statsskattepliktiga inkomster 31.12.1993
009 Den 15 är fyllda befolkningen efter kön och utbild- 
ningsnivä 31.12.1993, arbetskraften separat
Sysselsättning
020 Inom omrädet arbetande efter näringsgren (10 klasser)
31.12.1993
Sysselsättningsstatistiken 1994 - Preliminärtabeller
Kommunvisa tabeller
K01E Befolkningen efter huvudsaklig verksamhet, kön och 
älder (5-är) 31.12.1994
K03E Arbetskraft efter älder (5-är) samt sysselsatta efter äl­
der, arbetsplatsens läge och näringsgren (2 siff.)
31.12.1994
K04E I kommunen arbetande efter älder, bostadens läge 
samt näringsgren (2 siff.) 31.12.1994
Delomrädesvis tabell
O05E Sysselsatt arbetskraft efter näringsgren (10 klasser)
31.12.1994
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Liite 3 - Bilaga 3
Altikamatriisit vuoden 1993 työssäkäyntitilastosta
Vuoden 1993 työssäkäyntitilastosta on laadittu oheisen lis­
tan mukaiset ALTIKA-matriisit. Tiedot ovat saatavissa 
mm. seuraavilla aluejaoilla: kunnat, läänit, maakunnat, seu­
tukaava-alueet, työvoimapiirit, seutukunnat ja työssäkäynti­
alueet.
Pääasiallinen toiminta, työvoima
0224 Väestö/ Pääasiallinen toiminta/ Sukupuoli/ 
Siviilisääty/ Ikä
0231 Työllinen työvoima/ Sukupuoli/ Toimiala/ Ikä 
0233 Palkansaajat/ Työnantajasektori/ Sukupuoli/ Toimiala 
1765 15-vuotta täyttänyt väestö/ Sukupuoli/ Ikä/ 
Pääasiallinen toiminta/ Koulutusaste
0234 Työllinen työvoima/ Toimiala/ Sukupuoli/ 
Ammattiasema
0235 Työllinen työvoima/ Elinkeino/ Koulutusaste ja -ala/ 
Ikä
Työpaikat
0232 Alueella työssäkäyvät/ Asuinpaikka/ Toimiala/ 
Sukupuoli
Tulot ja  varallisuus
0236 Työllinen työvoima/ Elinkeino/ Tuloluokka/ 
Sukupuoli
ALTIKA-matriser över sysselsättningsstatistiken 1993
Nedan ges en förteckning över ALTIKA-matriser som görs 
upp över 1993 ars sysselsättningsstatistik. Uppgifterna är 
tillgängliga kommunvis, länsvis, efter landskap, region- 
kommun och t.ex. arbetsomrädesvis.
Huvudsaklig verksamhet, arbetskraft
0224 Befolkning/ Huvudsaklig verksamhet/ Kön/ 
Civilständ/ Äldersgrupp
0231 Sysselsatt arbetskraft/ Kön/ Näringsgren/ Aider 
0233 Löntagare/ Juridisk form/ Kön/ Näringsgren 
1765 15 är fylld befolkning/ Kön/ Aider/ Huvudsaklig 
verksamhet/ Utbildningsnivä
0234 Sysselsatt arbetskraft/ Näringsgren/ Kön/ 
Yrkesställning
0235 Sysselsatt arbetskraft/ Näringsgren/ Utbildningsnivä 
och -omräde/ Aider
Arbetsplatser
0232 Inom omrädet arbetande/ Hemvist/ Näringsgren/ Kön
lnkomster och förmögenhet
0236 Sysselsatt arbetskraft/ Näringsgren/ lnkomster
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Liite 4 - Bilaga 4
Seutukunnat ja niihin kuuluvat kunnat 10.3.1994 
Kommuner efter ekonomiska regioner________
Seutukunta Kunnat
Regionkommun Kommuner
Oli Helsingin Helsinki, Espoo, Hyvinkää, Järvenpää, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Nurmijärvi, 
Siuntio, Tuusula, Vantaa
012 Lohjan Lohja, Karjalohja, Karkkila, Lohjan kunta, Nummi-Pusula, Sammatti, Vihti
013 Tammisaaren Tammisaari, Hanko, Inkoo, Karjaa, Pohja
014 Orimattilan Orimattila, Artjärvi, Myrskylä, Mäntsälä, Pukkila
015 Porvoon Porvoo, Askola, Pornainen, Porvoon mlk, Sipoo
016 Loviisan Loviisa, Lapinjärvi, Liljendal, Pernaja, Ruotsinpyhtää
021 Äboland-Turunmaan Parainen, Dragsfjärd, Houtskari, Iniö, Kemiö, Korppoo, Nauvo, Västanfjärd
022 Salon Salo, Halikko, Kiikala, Kisko, Kuusjoki, Muurla, Perniö, Pertteli, Somero, 
Suomusjärvi, Särkisalo
023 Turun Turku, Askainen, Kaarina, Lemu, Lieto, Masku, Merimasku, Naantali, Nousiainen, 
Paimio, Piikkiö, Raisio, Rusko, Rymättylä, Sauvo, Vahto, Velkua
024 Vakka-Suomen Uusikaupunki, Kustavi, Laitila, Mietoinen, Mynämäki, Pyhäranta, Taivassalo, Vehmaa
025 Loimaan Loimaa, Alastaro, Aura, Karinainen, Koski Tl, Loimaan kunta, Marttila, Mellilä, Oripää, 
Pöytyä, Tarvasjoki, Yläne
041 Rauman Rauma, Eura, Eurajoki, Kiukainen, Kodisjoki, Lappi
042 Kaakkois-Satakunnan Huittinen, Harjavalta, Kokemäki, Köyliö, Punkalaidun, Säkylä, Vampula
043 Porin Pori, Kullaa, Luvia, Nakkila, Noormarkku, Pomarkku, Ulvila
044 Pohjois-Satakunnan Kankaanpää, Honkajoki, Jämijärvi, Karvia, Lavia, Merikarvia, Siikainen
051 Hämeenlinnan Hämeenlinna, Hattula, Hauho, Janakkala, Kalvola, Lammi, Renko, Tuulos
052 Riihimäen Riihimäki, Hausjärvi, Loppi
053 Forssan Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela, Ypäjä
061 Luoteis-Pirkanmaan Parkano, Hämeenkyrö, Ikaalinen, Kihniö, Viljakkala
062 Kaakkois-Pirkanmaan Pälkäne, Kuhmalahti, Luopioinen, Sahalahti
063 Etelä-Pirkanmaan Valkeakoski, Kylmäkoski, Toijala, Urjala, Viiala
064 Tampereen Tampere, Kangasala, Lempäälä, Mouhijärvi, Nokia, Pirkkala, Vesilahti, Ylöjärvi
065 Itä-Pirkanmaan Orivesi, Juupajoki, Längelmäki
066 Koillis-Pirkanmaan Mänttä, Kuorevesi, Vilppula
067 Pohjois-Pirkanmaan Virrat, Kuru, Ruovesi
068 Lounais-Pirkanmaan Vammala, Kiikoinen, Suodenniemi, Äetsä
071 Lahden Lahti, Asikkala, Hollola, Koski Hl, Kärkölä, Nastola, Padasjoki
072 Heinolan Heinola, Heinolan mlk
073 Sysmän Sysmä, Hartola
081 Kouvolan Kouvola, Anjalankoski, Elimäki, Iitti, Jaala, Kuusankoski, Valkeala
082 Kotka-Haminan Kotka, Hamina, Miehikkälä, Pyhtää, Vehkalahti, Virolahti
091 Lappeenrannan Lappeenranta, Joutseno, Luumäki, Ylämaa
092 Savitaipaleen Savitaipale, Lemi, Suomenniemi, Taipalsaari
093 Imatran Imatra, Rautjärvi, Ruokolahti
094 Kärkikuntien Parikkala, Saari, Uukuniemi
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101 Mikkelin Mikkeli, Anttola, Hirvensalmi, Kangasniemi, Mikkelin mlk, Mäntyharju, 
Pertunmaa, Ristiina
102 Juvan Juva, Puumala, Rantasalmi, Sulkava
103 Savonlinnan Savonlinna, Enonkoski, Kerimäki, Punkaharju, Savonranta
104 Joroisten Joroinen, Heinävesi, Kangaslampi
105 Pieksämäen Pieksämäki, Haukivuori, Jäppilä, Pieksämäen mlk, Virtasalmi
111 Ylä-Savon Iisalmi, Keitele, Kiuruvesi, Lapinlahti, Maaninka, Pielavesi, Sonkajärvi, 
Varpaisjärvi, Vieremä
112 Kuopion Kuopio, Siilinjärvi, Vehmersalmi
113 Koillis-Savon Nilsiä, Juankoski, Kaavi, Rautavaara, Tuusniemi
114 Varkauden Varkaus, Leppävirta
115 Sisä-Savon Suonenjoki, Karttula, Rautalampi, Tervo, Vesanto
121 Outokummun Outokumpu, Polvijärvi
122 Joensuun Joensuu, Eno, Kiihtelysvaara, Kontiolahti, Liperi, Pyhäselkä
123 Ilomantsin Ilomantsi, Tuupovaara
124 Keski-Karjalan Kitee, Kesälahti, Rääkkylä, Tohmajärvi, Värtsilä
125 Pielisen Karjalan Lieksa, Juuka, Nurmes, Valtimo
131 Jyväskylän Jyväskylä, Jyväskylän mlk, Laukaa, Muurame
132 Kaakkoisen Keski-Suomen Hankasalmi, Joutsa, Leivonmäki, Luhanka, Toivakka
133 Keuruun Keuruu, Multia, Petäjävesi, Uurainen
134 Jämsän Jämsä, Jämsänkoski, Korpilahti, Kuhmoinen
135 Äänekosken Äänekoski, Konnevesi, Sumiainen, Suolahti
136 Saarijärven Saarijärvi, Kannonkoski, Karstula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pylkönmäki
137 Viitasaaren Viitasaari, Kinnula, Pihtipudas
141 Suupohjan Kauhajoki, Isojoki, Jurva, Karijoki, Teuva
142 Pohjoisten Seinänaapurien Seinäjoki, Ilmajoki, Nurmo, Ylistaro
143 Eteläisten Seinänaapurien Kurikka, Jalasjärvi, Peräseinäjoki
144 Kuusiokuntien Alavus, Kuortane, Lehtimäki, Soini, Töysä, Ähtäri
145 Härmänmaan Lapua, Alahärmä, Kauhava, Ylihärmä
146 Järviseudun Alajärvi, Evijärvi, Kortesjärvi, Lappajärvi, Vimpeli
151 Kyrönmaan Laihia, Isokyrö, Vähäkyrö
152 Vaasan Vaasa, Korsnäs, Maalahti, Maksamaa, Mustasaari, Oravainen, Vöyri
153 Sydösterbottens kustregion Närpiö, Kaskinen, Kristiinankaupunki
154 Jakobstadsregionen Pietarsaari, Kruunupyy, Luoto, Pedersöre, Uusikaarlepyy
161 Kaustisen Kaustinen, Haisua, Lestijärvi, Perho, Toholampi, Ullava, Veteli
162 Kokkolan Kokkola, Himanka, Kannus, Kälviä, Lohtaja
171 Oulun Oulu, Hailuoto, Haukipudas, Kempele, Kiiminki, Muhos, Oulunsalo
172 Lakeuden Liminka, Lumijoki, Rantsila, Temmes, Tyrnävä
173 Iin li, Kuivaniemi, Utajärvi, Yli-Ii, Ylikiiminki
174 Raahen Raahe, Pattijoki, Pyhäjoki, Ruukki, Siikajoki, Vihanti
175 Siikalatvan Pyhäntä, Kestilä, Piippola, Pulkkila
176 Nivala-Haapajärven Nivala, Haapajärvi, Haapavesi, Kärsämäki, Pyhäsalmi, Reisjärvi
177 Ylivieskan Ylivieska, Alavieska, Kalajoki, Merijärvi, Oulainen, Sievi
178 Koillismaan Kuusamo, Pudasjärvi, Taivalkoski
181 Ylä-Kainuun Kuhmo, Hyrynsalmi, Puolanka, Suomussalmi, Vaala
182 Kajaanin Kajaani, Paltamo, Ristijärvi, Sotkamo, Vuolijoki
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191 Rovaniemen Rovaniemi, Rovaniemen mlk
192 Kemi-Tornion Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola, Tornio
193 Torniolaakson Ylitornio, Pello
194 Koillis-Lapin Kemijärvi, Pelkosenniemi, Salla, Savukoski
195 Posio-Ranuan Ranua, Posio
196 Tunturi-Lapin Kittilä, Enontekiö, Kolari, Muonio
197 Ylä-Lapin Sodankylä, Inari, Utsjoki
031 Mariehamns Maarianhamina, Eckerö, Finström, Geta, Hammarland, Jomala, Lemland, 
Lumparland, Saltvik, Sund
032 Föglö Föglö, Brändö, Kumlinge, Kökar, Sottunga, Värdö
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Liite 5. Työpaikkojen määrät kunnittain vuoden 1993 ennakkotiiastossa ja lopullisessa 
tilastossa
Bilaga 5. Antalet arbetsplatser kommunvis i förhandsstatistiken och i den slutliga Statistiken 
för är 1993
Alue - Om räde Työpaikkojen määrä
A n ta le t a rb e ts p la ts e r
Ennakko- Lopullinen
tilasto 1993 tilasto 1993
F ö rh a n d s - S lu tlig
S tatis tik  1 9 9 3 S tatis tik  1 9 9 3
Alue - Om räde Työpaikkojen määrä
A n ta le t  a rb e ts p la ts e r
Ennakko- Lopullinen
tilasto 1993 tilasto 1993
F ö rh a n d s - S lu tlig
S ta tis tik  1 9 9 3 S tatis tik  1 9 9 3
KOKO MAA - HELA LA N DET  1 858  039 1 877  721 SATAKUNTA
SATAKUNTA 85 111 85 314
K A U P U N K IM A IS E T K U N N A T
U RBANA K O M M U N E R  1 221 828 1 243  678 RAUM AN SK 21 663 21 733
TAAJAAN A S U TU T  K U N N A T  
TA TO R TS K O M M U N E R 246  939 246  201
KAAKKOIS-SATAKUNNAN SK 15 781 15 659
PO RIN SK 37  293 37 500
M A A S E U TU M A IS E T  KU N N A T  
LA N D S B Y G D S K O M M U N E R 3 8 9  272 387  842 PO HJO IS-SATAKUNNAN SK 10 374 10 422
U U D E N M A A N  LÄÄNI HÄME
N Y LA N D S  LAN 552  460 562 930 TAVASTLAND 56 954 57 323
TU R U N -P O R IN  LÄÄNI H ÄM EENLINNAN SK 30 388 30 768
Ä B O -B JO R N E B O R G S  U N  
H Ä M E E N  LÄÄNI
252  739 254  087
RIIH IM Ä EN  SK 12 972 12 973
T A V A S TE H U S  LÄN 255  310 257  982 FO RSSAN SK 13 594 13 582
K YM EN  LÄÄNI PIRKANMAA
K Y M M E N E  U N 117 969 118 388 BIRKALAND 153 590 155 375
M IK K ELIN  LÄÄNI 
S:T M IC H E L S  U N 69  108 69  118
LUO TEIS-P IRKANM AAN SK 10 102 10 083
P O H J O IS -K A R J A U N  LÄÄNI
KAAKKOIS-PIRKANM AAN SK  
ETELÄ-PIRKANM AAN SK
3 290 3 276
N O R R A  K A R ELEN S LAN 57  898 58  060 14 802 14 814
K U O P IO N  LÄÄNI TA M P E R E E N  SK 101 369 103 102
K U O P IO  U N 85  972 86 821
ITÄ-PIRKANMAAN SK 3 959 3 957
K E S K I-S U O M E N  LÄÄNI 
M E LLE R S TA  F IN U N D S  U N 85  964 86 259 KOILLIS-PIRKANM AAN SK 6 299 6 468
VA A SA N  LÄÄNI POHJO IS-P IRKANM AAN SK 5 525 5 496
V A SA  U N 155 791 156 499
LOUNAIS-PIRKANM AAN SK 8 244 8 179
O U LU N  LÄÄNI 
U LE A B O R G S  LÄN 146 188 147 383 PÄIJÄT-HÄME
U P IN  LÄÄNI ..
PAIJAT-HAME 64 330 64 790
U P P U N D S  U N 65  332 66 483 U H D E N  SK 53 010 53 463
A H V E N A N M A A N  M A A K U NTA H E IN O U N  SK 8 171 8 220
U N D S K A P E T  Ä U N D 13 308 13 711
SYSM Ä N  SK 3  149 3 107
SEUTUKUNNAT MAAKUNNITTAIN 
EKONOMISKA REGIONER EFTER LANDSKAP KYMENLAAKSO
KYMMENEDALEN 68 446 68 729
UUSIMAA
NYLAND 552  460 562  930 K O U V O U N  SK 36 584 36 640
H E LS IN G IN  SK 4 7 3  691 48 4  299 KO TKA-HAM INAN SK 31 862 32 089
LO HJAN SK 22 026 22  129 ETELÄ-KARJALA 
SODRA KARELEN 49 523 49 659
TA M M IS A A R E N  SK 16 668 16 629
U P P E E N R A N N A N  SK 28 853 29 053
O R IM A T T IU N  SK 10 006 9  886
SAVITAIPALEEN SK 3  465 3 407
P O R V O O N  SK 2 3  386 2 3  301
IMATRAN SK 14 756 14 821
LO VIIS AN  SK 6 683 6 686
KÄRKIKUNTIEN SK 2 449 2 378
VARSINAIS-SUOMI 
EG EN TUG A  FINLAND
Ä B O U N D -T U R U N M A A N  SK
159 384 160 594 ETELÄ-SAVO 
SODRA SAVOLAX 57  788 57 791
7  880 8 006
MIKKELIN SK 24  343 24 447
S A LO N  SK 21 921 22 072
JUVAN SK 6 552 6 484
T U R U N  SK 103 475 104 685
SAVO NLINNAN SK 14 538 14 588
V A K K A -S U O M E N  SK 13 448 13 325
JO R O IS TE N  SK 3 558 3 477
LO IM AA N  SK 12 660 12 506
PIEKSÄM ÄEN SK 8 797 8 795
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Alue - Omräde Työpaikkojen määrä
Antalet arbetsplatser
Ennakko- Lopullinen
tilasto 1993 tilasto 1993
Förhands- Slutlig
Statistik 1 9 9 3 Statistik 1 9 9 3
POHJOIS-SAVO
NORRA SAVOLAX 85 972 86 821
YLÄ-SAVON SK 22 646 22 628
KUOPION SK 37 804 38 734
KOILUS-SAVON SK 7 307 7 268
VARKAUDEN SK 11 976 12 017
SISÄ-SAVON SK 6 239 6 174
POHJOIS-KARJALA 
NORRA KARELEN 57 898 58 060
OUTOKUMMUN SK 4 361 4 313
JOENSUUN SK 31 090 31 180
ILOMANTSIN SK 3 018 3 028
KESKI-KARJALAN SK 7 940 7 969
PIELISEN KARJALAN SK 11 489 11 570
KESKI-SUOMI 
MELLERSTA FINLAND 85 964 86 259
JYVÄSKYLÄN SK 45 655 46 179
KAAKK. KESKI-SUOMEN SK 4 555 4 552
KEURUUN SK 6 323 6 227
JÄMSÄN SK 9 514 9 328
ÄÄNEKOSKEN SK 8 241 8 207
SAARIJÄRVEN SK 6 848 6 897
VIITASAAREN SK 4 828 4 869
ETELÄ-POHJANMAA 
SÖDRA OSTERBOTTEN 66 718 66 617
SUUPOHJAN SK 10 004 9 901
POHJ. SEINÄNAAPUR. SK 21 259 21 326
ETEL. SEINÄNAAPUR. SK 7 875 7 912
KUUSIOKUNTIEN SK 10 047 9 992
HÄRMÄNMAAN SK 10 376 10 372
JÄRVISEUDUN SK 7 157 7 114
VAASAN RANNIKKOSEUTU 
VASA KUSTREGION 64 722 65 255
KYRÖNMAAN SK 4 712 4 692
VAASAN SK 34 579 35 162
SYDÖSTERBOTT. KUSTREG. 8 051 8 105
JAKOBSTADSREGION 17 380 17 296
KESKI-POHJANMAA 
MELLERSTA OSTERBOTTEN 24 351 24 627
KAUSTISEN SK 6 251 6 259
KOKKOLAN SK 18 100 18 368
POHJOIS-POHJANMAA 
NORRA OSTERBOTTEN 116 581 117 467
OULUN SK 56 986 57 938
LAKEUDEN SK 3 603 3 581
IIN SK 4 218 4 166
RAAHEN SK 13 101 13 073
SIIKALATVAN SK 2 414 2 397
Alue - Om räde Työpaikkojen määrä  
A n ta le t  a rb e ts p la ts e r
Ennakko- 
tilasto 1993  
F ö rh a n d s -  




S tatis tik  1 9 9 3
NIVALA-HAAPAJÄRVEN SK 13 141 13 169
YLIVIESKAN SK 13 241 13 292
KOILLISMAAN SK 9 877 9 851
KAINUU
KAJANALAND 29 607 29 916
YLÄ-KAINUUN SK 10 347 10 488
KAJAANIN SK 19 260 19 428
LAPPI
LAPPLAND 65 332 66 483
ROVANIEMEN SK 19 485 20 039
KEMI-TORNION SK 21 819 22 059
TORNIONLAAKSON SK 3 195 3 360
KOILLIS-LAPIN SK 6 398 6 375
POSIO-RANUAN SK 3 158 3 155
TUNTURI-LAPIN SK 4 780 4 939
YLÄLAPIN SK 6 497 6 556
AHVENANMAA
ALAND 13 308 13 711
MARIEHAMNS RK 12 480 12 868






ASKOLA 1 224 1 230
ESPOO-ESBO 70 507 71 939
HANKO-HANGÖ 4 704 4 697
HELSINKI-HELSINGFORS 281 356 290 727
HYVINKÄÄ-HYVINGE 13 495 13 630
INKOO-INGÄ 1 368 1 453
JÄRVENPÄÄ 8 979 9 026
KARJAA-KARIS 3 354 3 313
KARJALOHJA-KARISLOJO 360 330
KARKKILA 2 448 2 445
KAUNIAINEN-GRANKULLA 2 181 2 173
KERAVA-KERVO 7 899 7 750
KIRKKONUMMI-KYRKSLÄTT 8 134 8 636
LAPINJÄRVI-LAPPTRÄSK 1 059 1 051
LILJENDAL 491 488
LOHJA-LOJO 6 321 6 458
LOHJAN KUNTA
LOJO KOMMUN 4 947 4 951
LOVIISA-LOVISA 3 489 3 538
MYRSKYLÄ-MÖRSKOM 600 592
MÄNTSÄLÄ 4 088 4 027
NUMMI-PUSULA 1 584 1 563
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Alue - O m rid e Työpaikkojen määrä
A n ta le t  a rb e ts p la ts e r
Ennakko- Lopullinen
tilasto 1993 tilasto 1993
F ö rh a n d s - S lu tlig
S ta tis tik  1 9 9 3 S ta tis tik  1 9 9 3
Alue - Om räde Työpaikkojen määrä
A n ta le t a rb e ts p la ts e r
Ennakko- Lopullinen
tilasto 1993 tilasto 1993
F ö rh a n d s - S lu tlig
S tatis tik  1 9 9 3 S tatistik  1 9 9 3
NURMIJÄRVI 7 777 7 809 MUURLA 363 385
ORIMATTILA 4 232 4 217 MYNÄMÄKI 1 839 1 793
PERNAJA-PERNÄ 796 786 NAANTALI-NÄDENDAL 3 526 3 583
POHJA-POJO 1 528 1 484 NAUVO-NAGU 631 626
PORNAINEN-BORQNÄS 671 657 NOUSIAINEN 968 968
PORVOO-BORGÄ 9 813 9 734 ORIPÄÄ 522 513
PORVOON MLK-BORGÄ LK 7 374 7 254 PAIMIO-PEMAR 3 461 3 508
PUKKILA 545 528 PARAINEN-PARGAS 3 836 3 942
RUOTSINPYHTÄÄ PERNIÖ-BJÄRNÄ 1 931 1 869
STROMFORS 848 823
PERTTELI 1 129 1 082
SAMMATTI 270 261
PIIKKIÖ-PIKIS 1 663 1 665
SIPOO-SIBBO 4 304 4 426
PYHÄRANTA 511 505
SIUNTIO-SJUNDEÄ 1 121 1 131
PÖYTYÄ 1 267 1 241
T AMMISAARI-EKENÄS 5 714 5 682
RAISIO-RESO 6 370 6 251
TUUSULA-TUSBY 8 582 8 483
RUSKO 802 824
VANTAA-VANDA 63 660 62 995
RYMÄTTYLÄ-RIMITO 575 540
VIHTI 6 096 6 121
SALO 10 829 11 172
VARSINAIS-SUOMI
EGENTUGA FINLAND SAUVO-SAGU 769 775
ALASTARO 969 973 SOMERO 3 212 3 200
ASKAINEN-VILLNÄS 240 236 SUOMUSJÄRVI 386 379
AURA 845 872 SÄRKISALO-FINBY 233 236
DRAGSFJÄRD 1 387 1 389 TAIVASSALO-TÖVSALA 723 719
HALIKKO 2 279 2 166 TARVASJOKI 517 514
HOUTSKARI-HOUTSKÄR 195 211 TURKU-ÄBO 74 344 75 630
INIÖ 77 78 UUSIKAUPUNKI-NYSTAD 5 481 5 462
KAARINA-S:T KARINS 5 356 5 421 VAHTO 377 374
KARINAINEN 779 777 VEHMAA 819 825
KEMIÖ-KIMITO 1 129 1 136 VELKUA 94 95
KIIKALA 578 569 VÄSTANFJÄRD 237 248
KISKO 470 459 YLÄNE 630 611
KORPPOO-KORPO 388 376 SATAKUNTA
SATAKUNTA
KOSKI TL 919 924
EURA 3 648 3 721
KUSTAVI-GUSTAVS 367 354
EURAJOKI 1 791 1 808
KUUSJOKI 511 555
HARJAVALTA 4 150 4 176
LAITILA 3 344 3 293
HONKAJOKI 823 823
LEMU 302 290
HUITTINEN 3 574 3 605
LIETO 3 183 3 100
JÄMIJÄRVI 743 701
LOIMAA 3 192 3 193
KANKAANPÄÄ 4 999 5 083
LOIMAAN KUNTA
LOIMAA KOMMUN 1 871 1 758 KARVIA 1 099 1 122
MARTTILA 730 702 KIUKAINEN 1 128 1 132
MASKU 1 194 1 187 KODISJOKI 111 . 112





3 1 6 Tilastokeskus
Alue - Omräde Työpaikkojen m äärä
A n ta le t  a rb e ts p la ts e r
Ennakko- Lopullinen
tilasto 1993 tilasto 1993
F ö rh a n d s - S lu tlig
S ta tis tik  1 9 9 3 S tatis tik  1 9 9 3
Alue - Om räde Työpalkkojen määrä
A n ta le t a rb e ts p la ts e r
Ennakko- Lopullinen
tilasto 1993 tilasto 1993
F ö rh a n d s - S lu tlig
Statistik  1 9 9 3 S tatistik  1 9 9 3
LAPPI 806 803 LÄNGELMÄKI 495 486
LAVIA 782 764 MOUHIJÄRVI 786 749
LUVIA 845 843 MÄNTTÄ 2 874 2 905
MERIKARVIA 1 260 1 259 NOKIA 8 420 8 643
NAKKILA 1 757 1 759 ORIVESI 2 626 2 652
NOORMARKKU-NORRMARK 1 479 1 445 PARKANO 2 966 2 990
POMARKKU-PÄMARK 747 791 PIRKKALA 2 407 2 286
PORI-BJÖRNEBORG 28 915 29 210 PÄLKÄNE 1 272 1 257
PUNKALAIDUN 1 305 1 271 RUOVESI 1 927 1 850
RAUMA-RAUMO 14 179 14 157 SAHALAHTI 957 954
SIIKAINEN 668 670 SUODENNIEMI 428 428
SÄKYLÄ 2 166 2 017 TAMPERE-TAMMERFORS 75 374 77 203
ULVILA-ULVSBY 3 164 3 079 TOIJALA 2 921 2 930
VAMPULA 601 605 URJALA 1 959 1 927
HÄME VALKEAKOSKI 7 950 7 971
TAVASTLAND
VAMMALA 5 723 5 653
FORSSA 8 507 8 538
VESILAHTI 752 748
HATTULA 2 502 2 454
VIIALA 1 262 1 235
HAUHO 1 100 1 100
VILJAKKALA 398 391
HAUSJÄRVI 1 994 2 122
VILPPULA 2 081 2 085
HUMPPILA 860 835
VIRRAT-VIRDOIS 2 727 2 759
HÄMEENLINNA-TAVASTEHUS 17 647 18 116
YLÖJÄRVI 4 551 4 484
JANAKKALA 4 829 4 812
ÄETSÄ 1 739 1 736
JOKIOINEN 1 946 1 924
PÄIJÄT-HÄME
KALVOLA 942 945 PAIJAT-HAME
LAMMI 2 129 2 142 ASIKKALA 2 607 2 581
LOPPI 1 958 1 929 HARTOLA 1 435 1 408
RENKO 737 715 HEINOLA 6 323 6 403
RIIHIMÄKI 9 020 8 922 HEINOLAN MLK 
HEINOLA LK 1 848 1 817
TAMMELA 1 497 1 474
HOLLOLA 5 520 5 433
TUULOS 502 484
KOSKI HL 756 771
YPÄJÄ 784 811
KÄRKÖLÄ 1 742 1 775
PIRKANMAA
BtRKALAND LAHTI 35 993 36 518
HÄMEENKYRÖ-TAVASTKYRO 3 259 3 215 NASTOLA 5 071 5 053
IKAALINEN 2 783 2 781 PADASJOKI 1 321 1 332
JUUPAJOKI 838 819 SYSMÄ 1 714 1 699
KANGASALA
KIHNIÖ
5 468 5 433 KYMENLAAKSO
KYMMENEDALEN
696 706
ANJALANKOSKI 6 594 6 597
KIIKOINEN 354 362
ELIMÄKI 2 608 2 623
KUHMALAHTI 266 270
HAMINA-FREDRIKSHAMN 5 025 5 366
KUOREVESI 1 344 1 478
IITTI 2 503 2 496
KURU 871 887
KYLMÄKOSKI 710 751 JAALA 475 477
LEMPÄÄLÄ 3 611 3 556 KOTKA 20 803 20 949
LUOPIOINEN 795 795 KOUVOLA 13 277 13 601
Tilastokeskus 3 1 7
Alue - Om räde Työpaikkojen määrä 
A n ta le t  a rb e ts p la ts e r
Ennakko- 
tilasto 1993  
F ö rh a n d s -  
s ta tis tik  1 9 9 3
Lopullinen 
tilasto 1993  
S lu tlig
S ta tis tik  1 9 9 3
KUUSANKOSKI 7 778 7  771
MIEHIKKÄLÄ 874 891
PYHTÄÄ-PYTTIS 1 021 989
VALKEALA 3 349 3 075
VEHKALAHTI 2 732 2 521
VIROLAHTI 1 407 1 373
ETELÄ-KARJALA 
S O D R A  K A R E L E N
IMATRA 11 589 11 671
JOUTSENO 3 821 3 770
LAPPEENRANTA
VILLMANSTRAND 22 641 22 934
LEMI 753 736
LUUMÄKI 1 784 1 752
PARIKKALA 1 692 1 664
RAUTJÄRVI 1 835 1 841
RUOKOLAHTI 1 332 1 309
SAARI 561 550










HEINÄVESI 1 484 1 451
HIRVENSALMI 805 796
JOROINEN 1 675 1 643
JUVA 2 725 2 693
JÄPPILÄ 391 381
KANGASLAMPI 399 383
KANGASNIEMI 2 047 2 012
KERIMÄKI 1 753 1 709
MIKKELI-S:T MICHEL 13 722 14 075
MIKKELIN MLK 
S:T MICHELS LK 2 470 2 296
MÄNTYHARJU 2 405 2 418
PERTUNMAA 747 725
PIEKSÄMÄEN MLK 
PIEKSÄMÄKI LK 2 043 2 190
PIEKSÄMÄKI 5 241 5 090
PUNKAHARJU 1 582 1 586
PUUMALA 1 004 1 001
RANTASALMI 1 580 1 562
Alue - Om räde Työpaikkojen määrä
A n ta le t  a rb e ts p la ts e r
Ennakko- Lopullinen
tilasto 1993 tilasto 1993
F ö rh a n d s - S lu tlig
S ta tis tik  1 9 9 3 S tatistik  1 9 9 3
RISTIINA 1 607 1 606
SAVONLINNA-NYSLOTT 10 161 10 221
SAVONRANTA 385 380
SULKAVA 1 243 1 228
VIRTASALMI 332 341
POHJOIS-SAVO 
N O R R A  S A V O L A X
IISALMI 8 589 8 617
JUANKOSKI 2 123 2 132
KAAVI 1 205 1 204
KARTTULA 841 837
KEITELE 1 143 1 160
KIURUVESI 3 443 3 480
KUOPIO 31 432 32 556
LAPINLAHTI 2 149 2 146
LEPPÄVIRTA 3 242 3 194
MAANINKA 1 133 1 112
NILSIÄ 2 288 2 251
PIELAVESI 1 866 1 834
RAUTALAMPI 1 248 1 240
RAUTAVAARA 703 703
SIILINJÄRVI 5 689 5 505
SONKAJÄRVI 1 732 1 697
SUONENJOKI 2 591 2 566
TERVO 602 593
TUUSNIEMI 988 978
VARKAUS 8 734 8 823
VARPAISJÄRVI 1 081 1 069
VEHMERSALMI 683 673
VESANTO 957 938
VIEREMÄ 1 510 1 513
POHJOIS-KARJALA 
N O R R A  K A R E LE N
ENO 2 269 2 434
ILOMANTSI 2 275 2 269
JOENSUU 20 011 20 227
JUUKA 2 314 2 307
KESÄLAHTI 1 027 1 019
KIIHTELYSVAARA 738 686
KITEE 4 035 4 048
KONTIOLAHTI 3 074 2 959
LIEKSA 4 974 4 978
LIPERI 3 373 3 326
NURMES 3 271 3 330
OUTOKUMPU 2 727 2 695
3 1 8 Tilastokeskus
Alue - Om räde Työpalkkojen m äärä
A n ta le t  a rb e ts p la ts e r
Ennakko- Lopullinen
tilasto 1993 tilasto 1993
F ö rh a n d s - S iu tlig
S ta tis tik  1 9 9 3 S tatis tik  1 9 9 3
Alue - Om räde Työpaikkojen määrä
A n ta le t a rb e ts p la ts e r
Ennakko- Lopullinen
tilasto 1993 tilasto 1993
F ö rh a n d s - S iu tlig
S tatistik  1 9 9 3 S tatistik  1 9 9 3
POLVIJÄRVI 1 634 1 618 EVIJÄRVI 1 040 1 025
PYHÄSELKÄ 1 625 1 548 ILMAJOKI 3 335 3 273
RÄÄKKYLÄ 982 983 ISOJOKI-STORÄ 831 827
TOHMAJÄRVI 1 615 1 611 JALASJÄRVI 3 196 3 158
TUUPOVAARA 743 759 JURVA 1 581 1 550
VALTIMO 930 955 KARIJOKI-BÖTOM 553 559





2 630 2 612
891 882
HANKASALMI 1 657 1 685
KUORTANE 1 542 1 528
JOUTSA
JYVÄSKYLÄ
1 434 1 418
KURIKKA 3 413 3 451
32 942 33 542
LAPPAJÄRVI 1 265 1 290
JYVÄSKYLÄN MLK
JYVÄSKYLÄ LK 6 298 6 232 LAPUA-LAPPO 4 419 4 471
JÄMSÄ 4 702 4 576 LEHTIMÄKI 677 689
JÄMSÄNKOSKI 2 737 2 698 NURMO 2 747 2 725
KANNONKOSKI 468 459 PERÄSEINÄJOKI 1 266 1 303
KARSTULA 1 798 1 809 SEINÄJOKI 13 628 13 814
KEURUU 4 056 3 974 SOINI 813 799
KINNULA 594 589 TEUVA-ÖSTERMARK 2 143 2 093
KIVIJÄRVI 437 439 TÖYSÄ 1 055 1 047
KONNEVESI 950 938 VIMPELI-VINDALA 1 132 1 110
KORPILAHTI 1 214 1 195 YLIHÄRMÄ 1 363 1 359
KUHMOINEN 861 859 YLISTARO 1 549 1 514
KYYJÄRVI 597 614 ÄHTÄRI 2 590 2 559
LAUKAA
LEIVONMÄKI
4 442 4 463 VAASAN RANNIKKOSEUTU 
VASA KUSTREGION
450 441





MUURAME 1 973 1 942
KRISTIINANKAUPUNKI
PETÄJÄVESI 976 960 KRISTINESTAD 3 230 3 184
PIHTIPUDAS 1 648 1 663 KRUUNUPYY-KRONOBY 2 519 2 498
PYLKÖNMÄKI 303 299 LAIHIA 1 943 1 931
SAARIJÄRVI 3 245 3 277 LUOTO-LARSMO 583 553
SUMIAINEN 297 302 MAALAHTI-MALAX 1 754 1 774
SUOLAHTI 2 297 2 250 MAKSAMAA-MAXMO 262 258
TOIVAKKA 684 683 MUSTASAARI-KORSHOLM 3 896 3 852
UURAINEN 724 713 NÄRPIÖ-NÄRPES 3 906 3 984
VIITASAARI 2 586 2 617 ORAVAINEN-ORAVAIS 868 860
ÄÄNEKOSKI 4 697 4 717 PEDERSÖREN KUNTA 
PEDERSORE 2 882 2 861
ETELÄ-PQHJANMAA 
SODRA ÖSTERBOTTEN
PIETARSAARI-JAKOBSTAD 8 798 8 769
ALAHÄRMÄ
UUSIKAARLEPYY
1 964 1 930 NYKARLEBY 2 598 2 615
ALAJÄRVI 2 829 2 807 VAASA-VASA 25 587 26 203
ALAVUS-ALAVO 3 370 3 370 VÄHÄKYRÖ-LILLKYRO 1 145 1 118
Tilastokeskus 319
Aluè - Om ràde Työpaikkojen 
A n ta le t  a rb ets t
näärä
i la ts e r
Ennakko- 
tilasto 1993  
F ö rh a n d s -  
s ta tis tik  1 9 9 3
Lopullinen 
tilasto 1993  
S lu tlig
S tatis tik  1 9 9 3
VÖYRI-VÖRÄ 1 399 1 406
KESKI-POHJANMAA 
M E L L E R S T A  O S T E R B O T T E N
HALSUA 487 479
HIMANKA 944 946
KANNUS 2 276 2 270
KAUSTINEN-KAUSTBY 1 442 1 452
KOKKOLA-KARLEBY 12 876 13 145




TOHOLAMPI 1 423 1 420
ULLAVA 316 316
VETELI-VETIL 1 370 1 363
POHJOIS-POHJANMAA 
N O R R A  O S T E R B O T T E N
ALAVIESKA 909 925
HAAPAJÄRVI 2 864 2 811
HAAPAVESI 2 562 2 583
HAILUOTO-KARLÖ 282 283
HAUKIPUDAS 3 515 3 611
II 1 384 1 330
KALAJOKI 2 964 2 963
KEMPELE 2 965 3 108
KESTILÄ 614 602
KIIMINKI 1 423 1 351
KUIVANIEMI 490 475
KUUSAMO 5 453 5 428
KÄRSÄMÄKI 1 113 1 098
LIMINKA 1 332 1 296
LUMIJOKI 383 378
MERIJÄRVI 380 368
MUHOS 2 328 2 312
NIVALA 3 426 3 425
OULAINEN 2 768 2 793
OULU-ULEÄBORG 45 191 46 042
OULUNSALO 1 282 1 231
PATTIJOKI 887 • 856
PIIPPOLA 423 412




PYHÄSALMI 2 143 2 157
RAAHE-BRAHESTAD 8 795 8 813
Alue - Omr&de Työpaikkojen määrä 
A n ta le t a rb e ts p la ts e r
Ennakko- 
tilasto 1993  
F ö rh a n d s -  




s ta tis tik  1 9 9 3
RANTSILA 787 796
REISJÄRVI 1 033 1 095
RUUKKI 1 289 1 292
SIEVI 1 462 1 469
SIIKAJOKI 357 346
TAIVALKOSKI 1 479 1 529
TEMMES 163 168
TYRNÄVÄ 938 943




YLIVIESKA 4 758 4 774
KAINUU
K A JA N A LA N D
HYRYNSALMI 1 004 1 013
KAJAANI 12 731 12 735
KUHMO 3 392 3 447
PALTAMO 1 414 1 487
PUOLANKA 1 232 1 236
RISTIJÄRVI 552 534
SOTKAMO 3 627 3 611
SUOMUSSALMI 3 441 3 487
VAALA 1 278 1 305
VUOLIJOKI 936 1 061
LAPPI
LA P P LA N D
ENONTEKIÖ 674 686
INARI-ENARE 2 545 2 572
KEMI 10 069 10 293
KEMIJÄRVI 3 801 3 774
KEMINMAA 2 163 2 112
KITTILÄ 1 913 1 993
KOURI 1 311 1 370
MUONIO 882 890
PELKOSENNIEMI 418 407
PELLO 1 606 1 724
POSIO 1 559 1 547
RANUA 1 599 1 608
ROVANIEMEN MLK 
ROVANIEMI LK 4 711 4 501
ROVANIEMI 14 774 15 538




Alue - Om räde Työpaikkojen määrä 
A n ta le t a rb e ts p la ts e r
Ennakko- 
tilasto 1993 
F ö rh a n d s -  




s ta tis tik  1 9 9 3
SODANKYLÄ 3 408 3 429
TERVOLA 1 124 1 092
TORNIO-TORNEÄ 7 614 7 709
UTSJOKI 544 555
YLITORNIO-ÖVERTORNEÄ 1 589 1 636
AHVENANMAA










Alue - Om räde Työpaikkojen määrä 
A n ta le t a rb e ts p la ts e r
Ennakko- 
tilasto 1993  
F ö rh a n d s -  




s ta tis tik  1 9 9 3
HAMMARLAND 349 346















Julkaisu sisältää keskeisimpiä väestön taloudellista toimintaa kuvaavia tietoja, 
kuten esimerkiksi väestön pääasiallinen toiminta, toimiala, ammattiasema, 
työnantajasektori, työpaikan sijainti ja työpaikkojen määrä. Julkaisussa on 
tietoa myös työllisen työvoiman ammatista ja sosioekonomisesta asemasta. 
Tiedot kuvaavat ajankohtaa 31.12.1993. Lisäksi mukana on ennakkotietoja 
vuodelta 1994 väestön pääasiallisesta toiminnasta sekä työpaikoista. Koko 
maan tietojen lisäksi osa tiedoista on esitetty myös lääneistä, maakunnista, 
seutukunnista ja kunnista.
Publikationen innehäller de centralaste uppgifterna om befolkningens 
ekonomiska verksamhet, som tili exempel uppgifter om huvudsaklig 
verksamhet, näringsgren, yrkesställning, arbetsgivarsektor, arbetsplatsens 
läge och antalet arbetsplatser. Publikationen innehäller även uppgifter om 
den sysselsatta arbetskraftens yrke och socioekonomiska ställning. Uppgifterna 
är frän tidpunkten 31.12.1993. Publikationen innehäller dessutom förhands- 
uppgifter om befolkningens huvudsakliga verksamhet och om arbetsplatser 
är 1994. Förutom uppgifterna om hela landet ges en del av uppgifterna pä 
läns- och landskapsnivä samt efter ekonomiska regioner och kommun.
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